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Goizeko bederatziak eta hogeita hama-
bian hasi da bilkura. 
  
LEHENDAKARIAK (Tejeria Otermin): Egun on 
guztioi. Isiltasuna, mesedez. Eseri bakoitza zuen eserle-
kuetan. 
  
Osoko bilkurari ekingo diogu bi minutuko isilu-
nearekin, Santi Brouarden omenez. (Isiltasuna) 
  
  
Gai-zerrendako puntu bakarra: "Eusko Jaurlari-
tzako lehendakaria hautatzea". 
  
Erregelamenduko 165.3 artikuluaren arabera, 
lehen idazkariak Legebiltzarrean ordezkaritza duten 
talde politikoek proposatutako lehendakarigaien ize-
nak irakurriko ditu. 
  
  
LEHEN IDAZKARIAK (Iturrate Ibarra): EH Bildu 
taldeko bozeramailearen aldetik, Maddalen Iriarte 
Okiñena andrearen hautagaitza. 
  
  
Euzko Abertzaleak taldeko bozeramailearen 
aldetik, Iñigo Urkullu Renteria jaunaren hautagaitza. 
  
  
LEHENDAKARIAK: 165.3 artikuluari jarraiki, 
hautagaiek hitz egingo dute sostenguen kopuruaren 
arabera, txikienetik hasi eta handieneraino. 
  
  
Iriarte Okiñena lehendakarigaiak dauka hitza, 
bere gobernu-programaren ildo nagusiak azaltzeko. 
Gehienez, 90 minutu. Iriarte anderea, zurea da hitza. 
  
  
IRIARTE OKIÑENA andreak: Presidente an-
drea, Mahaiko kideak, jardunean dagoen Gobernuko 
jaun-andreak, legebiltzarkide gizon-emakumeak, gaur 
hona gonbidatu gisara etorri zareten guztiok, ikus-en­
tzuleok, egun on. Andrea naiz, emakumea, Legebiltzar 
honetako gehiengoa bezala, humanitatearen erdia 
baino gehiago bezala. Baina hori ez da garrantzi­
tsuena. Feminista naiz, feministak gara, hori da ga-
rrantzitsuena. 
  
Gobernu feminista izango da gurea, bizi-
proiektu baten berme, bizitzaren iraunkortasuna poli-
tika publikoen erdigunean kokatuta egonik beste eredu 
bat antolatzeko Gobernua. Beste gobernatzeko kultura 
bat, ez dagoelako kohesio sozialik, justiziarik, ez da-
goelako demokraziarik berdintasunean oinarritzen ez 
dugun gobernantza berri bat erdiesteko gauza ez ba-
gara. Ez dagoelako demokraziarik pertsonen erdiak 
diskriminatzen dituen herri batean. Garapen, bake eta 
segurtasunaren oinarri izan behar du berdintasunak, 
Nazio Batuen Erakundeak esaten duen bezala. 
  
Eta gure gobernua ezkerreko Gobernua izango 
da, askatasunaren eta berdintasunaren Gobernua, 
herritar guztiekin, bat bera ere atzean utzi gabe,    
Se abre la sesión a las nueve horas y 
treinta y dos minutos. 
 
La PRESIDENTA (Tejeria Otermin): Buenos días 
a todos. Silencio, por favor. Ocupen sus escaños. 
 
 
Vamos a dar comienzo a la sesión con dos 
minutos de silencio en memoria del señor Santi 
Brouard. (Silencio) 
 
Asunto único del orden del día: "Designación 
del lehendakari del Gobierno Vasco". 
 
De acuerdo con el artículo 165.3 del Regla-
mento, el secretario primero dará lectura a los nom-
bres de las candidatas y candidatos a lehendakari 
propuestos por los grupos políticos con representación 
parlamentaria. 
 
El SECRETARIO PRIMERO (Iturrate Ibarra): Por 
el portavoz del grupo parlamentario EH Bildu se ha 
presentado la candidatura de doña Maddalen Iriarte 
Okiñena. 
 
Por el portavoz del grupo parlamentario Nacio-
nalistas Vascos se ha presentado la candidatura de 
don Iñigo Urkullu Renteria. 
 
La PRESIDENTA: De acuerdo con lo previsto en 
este mismo artículo 165.3, los candidatos intervendrán 
por orden creciente según el número de apoyos con 
que cuenten. 
 
Tiene la palabra, por un máximo de 90 minu-
tos, para exponer las líneas generales de su programa 
de gobierno, la candidata a lehendakari, señora Iriarte 
Okiñena. Señora Iriarte, tiene usted la palabra. 
 
La Sra. IRIARTE OKIÑENA: Señora presidenta, 
miembros de la Mesa de la Cámara, señoras y seño-
res del Gobierno en funciones, señoras y señores par-
lamentarios, invitados e invitadas que asisten hoy a 
este pleno, telespectadores, buenos días. Soy mujer, 
como la mayoría de este Parlamento, como más de la 
mitad de la humanidad. Pero eso no es lo más impor-
tante. Soy feminista, somos feministas. Eso es lo más 
importante. 
 
El nuestro será un gobierno feminista, garantía 
de un proyecto de vida, un gobierno para organizar 
otro modelo que tenga en el centro de las políticas 
públicas la sostenibilidad de la vida. Otra cultura de 
gobierno. Porque no hay cohesión social, ni justicia, 
porque no hay democracia si no somos capaces de 
alcanzar una nueva gobernanza basada en la igual-
dad. Porque no hay democracia en un país que discri-
mina a la mitad de las personas. La igualdad debe ser 
la base del desarrollo, de la paz y de la seguridad, tal 
y como dice la Organización de Naciones Unidas. 
 
Y el nuestro será un gobierno de izquierdas, un 
gobierno de la libertad y la igualdad, un gobierno que 
avanzará con todas las ciudadanas y ciudadanos, sin 
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aurrera egingo duen Gobernua. Elkartasuna izango 
du ardatz, herritarren arteko elkartasuna, batez ere, 
ahulenekiko eta belaunaldi arteko elkartasuna da azpi-
marratuko duguna. Esperantzaren eta ausardiaren 
Gobernua izango da, XXI. mendeko Gobernua eta ez 
beldurrarena edo etsipenarena. Beldurtuta eta etsita 
eduki nahi izan gaituzte, baina ez dugu etsiko. 
  
  
Bake eta elkarbizitza landuko duen Gobernua 
izango da, egungo aroari amaiera ematen laguntzen 
jarraituko duen Gobernua, eta egia, justizia eta erre-
konozimendua aldarrikatuko duena biolentzia pairatu 
duten guztientzat, guzti-guztientzat. 
  
Herri honen burujabetzaren aldeko Gobernua 
izango da, gainera. Euskal Herria Bildu da gaur-
gaurkoz independentziaren bidea berehala egikaritzen 
hasteko helburua duen indar bakarra. Eta ahalegin 
guztiak egingo ditugu herri hau independentziaren 
bidean jartzeko. Independentzia nahi eta behar dugu, 
herri justu eta duin batean bizitzeko aukera bakarra 
delako, hobeto bizitzeko libre izan beharra daukagu-
lako. 
  
Gobernu euskalduna izango da, Euskal Herrian 
gaudelako, euskara delako guztiok batzen gaituena. 
Euskaldunen hizkuntza-eskubideak bermatuko dituen 
Gobernua izango da, eta oraindik ere euskarara hur-
bildu ez diren herritarrei benetako aukerak emango 
dizkiena, gure hizkuntzak unibertso berriak zabalduko 
dizkielako eta unibertso berri horiek zoragarriak izango 
direla konturatuko direlako. 
  
Herritar jantziak, herritar kultuak izan behar 
dugu euskal herritarrok, herritar sano eta osasuntsuak, 
ingurune sano eta osasuntsu batean bizi garenok, 
justizia eta elkartasuna oinarri izanik zoriontsu bizitzeko 
eskubidea dugulako; zoriontsu eta, horregatik eta ho-
rretarako, libre. 
  
Este es el gran objetivo de EH Bildu: una socie-
dad culta y preparada, un país justo y solidario de 
hombres y mujeres libres, una ciudadanía sana y salu-
dable que cuida de su entorno para legarlo a las  
generaciones futuras. En definitiva, un pueblo de per-
sonas solidarias y libres, porque solo siendo libres 
podremos aspirar a ser felices y a conquistar el futuro 
que nos merecemos. 
  
Saben ustedes que durante la campaña electo-
ral, antes de que la ciudadanía votara, nosotros sí 
poniendo todas las cartas boca arriba, ofrecimos al 
Partido Nacionalista Vasco y a Elkarrekin Podemos 
formar un gobierno en torno a tres grandes ejes de 
actuación: justicia social; paz y convivencia, y derecho 
democrático a decidir nuestro futuro. Ahora no ha 
podido ser, pero nuestra oferta sigue en pie. 
  
Gure eskuak luzatuta jarraitzen du, uste dugu-
lako posible dela eta etorkizunak erakutsiko duela hori 
dela irtenbide bakarra. Herritarren gehiengo oso zabal 
batek hiru ideia edo ardatz nagusi horien inguruan 
adostasunak lortzea nahi duelako. Txikira bakarrik 
dejar a ninguno atrás. Su eje será la solidaridad, la 
solidaridad entre la ciudadanía, haremos especial 
hincapié en la solidaridad hacia los más débiles y la 
solidaridad intergeneracional. Será el gobierno de la 
esperanza y la audacia, un gobierno del siglo XXI, y no 
un gobierno del miedo o de la desesperanza. Han 
querido tenernos atemorizados y resignados, pero no 
vamos a perder la esperanza. 
 
Va a ser un gobierno que trabaje la paz y la 
convivencia. Un Gobierno que continuará ayudando a 
dar fin a la fase actual, y que proclamará la verdad, la 
justicia y el reconocimiento para todos aquellos que 
hayan sufrido la violencia, para absolutamente todos. 
 
Será, además, un gobierno a favor de la sobe-
ranía de este país. Hoy por hoy Euskal Herria Bildu es 
la única fuerza que tiene como objetivo empezar   
inmediatamente a ejecutar la vía de la independencia. 
Y haremos todos los esfuerzos para poner a este país 
en el camino hacia la independencia. Queremos y 
necesitamos la independencia, porque es la única 
posibilidad para vivir en un país justo y digno. Porque 
para vivir mejor tenemos que ser libres. 
 
Será un gobierno euskaldun, porque estamos 
en Euskal Herria, porque el euskera es lo que nos une 
a todos. Será un Gobierno que garantice los derechos 
lingüísticos de los euskaldunes, y que dará verdaderas 
oportunidades a las ciudadanas y ciudadanos que 
todavía no se han acercado al euskera; porque nues-
tra lengua les abrirá nuevos universos y porque se 
darán cuenta de que esos universos son preciosos. 
 
La ciudadanía vasca tiene que ser una ciudada-
nía culta y preparada; una ciudadanía sana y saluda-
ble, que viva en un entorno sano y saludable; porque 
tenemos derecho a vivir felices sobre la base de la 
justicia y la solidaridad; felices y, por eso y para eso, 
libres. 
 
Hori da EH Bilduren helburu nagusia: gizarte 
kultu eta jantzia, herri justu eta solidarioa, gizon eta 
emakume libreek osatua, herritar sano eta osasuntsuek 
osatua, eta ingurunea ondorengo belaunaldiei uzteko 
zaintzen dutenek osatua. Azken finean, pertsona soli-
dario eta libreen herri bat, izan ere, libre izanik soilik 
lortu ahal izango dugu zoriontsuak izatea eta merezi 
dugun etorkizuna irabaztea. 
 
Badakizue, hauteskunde-kanpainan zehar, he-
rritarrek boza eman aurretik, gure kartak ahoz gora 
jarrita, Euzko Alderdi Jeltzaleari eta Elkarrekin Pode-
mos alderdiari eskaini geniela gobernu bat osatzea 
hiru ardatz nagusiren inguruan: justizia soziala, bakea 
eta bizikidetza, eta gure etorkizuna erabakitzeko esku-
bide demokratikoa. Oraingoan ez da posible izan, 
baina gure eskaintzak indarrean jarraitzen du. 
 
Nuestra mano sigue tendida, porque creemos 
que es posible y que el futuro demostrará que esa es 
la única solución. Porque una amplia mayoría de la 
ciudadanía quiere que se alcancen acuerdos en torno 
a esas tres ideas o ejes principales. Porque jugando 
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jokatuta, tanto batzuk irabazteko aukera izango dugu-
lako, baina handira jokatu beharko dugulako, txapel-
keta irabazi nahi baldin badugu. 
  
Ohore handia da, eta erantzukizun handia, 
Euskal Herria Bilduko gizon-emakumeek nire esku utzi 
izana beraien izenean Eusko Jaurlaritzaren lehendaka-
rigai izatea. Eta ez nuke une honetan aukera galdu 
nahi Arnaldo Otegi aipatzeko. Espainiako Gobernuak 
inongo lotsarik gabe aurrez idatzitako gidoia betez, 
Espainiako Justiziak ez ziolako utzi hautagai izaten ere. 
Gaur gure artean dago egun garrantzitsu honetan 
bera, injustizia baten biktima. 
  
  
Eta aurrera egin aurretik gogora ekarri nahi 
nituzke, edozein kasutan, injustiziaren biktima izan 
diren euskal herritar guzti-guztiak. Ezin ditugu ahaztu 
eta ez ditugu ahaztuko. Guztiak, salbuespenik gabe, 
bat bakarra ahaztu gabe. Gaur ere gaurko saioa era 
berezi batean hasi dugu hemen. 
  
  
Eta hau esatearekin batera, gogoan izan nahi 
ditut, baita ere, biolentzia matxistak egunero erasotzen 
dituen emakumeak, krisi ekonomiko honek baztertu 
eta bizitza-baldintza ez duinetan murgildu dituen per-
tsonak, Mediterraneoan egunero hiltzen ari diren mi-
laka pertsonak eta euren helburua lortzen badute ere 
bizi-baldintza lotsagarrietan daudenak, euren inguruan 
gezurrezko diskurtsoak eraikitzen ditugularik. 
  
  
Gogoan izan behar genuke gu ere egon garela 
haien tokian. Polixene Trabudua ekintzaile jeltzaleak, 
"Artículos de Amama" liburuan dio: "Los exiliados no 
son de ninguna parte, ya que cuando están en su tie-
rra añoran su exilio, y cuando están en este, quieren 
volver a la primera". 
  
  
Beraz, nire gaurko lehenengo hitzak, alde ba-
tean eta bestean, zibilizazio-krisi honetan murgildurik, 
gaizki pasatzen ari diren pertsonei zuzenduak dira. 
Munduko edozein bazterretan edo Euskal Herrian ber-
tan, giza eskubideak zapaltzen ari zaizkien pertsona 
orori, zapalduei, baztertuei, presoei, inongoak ez di-




Gobernu feminista bat, beraz, esan dizuet. Go-
bernu bat aldaketa sozial eta ekonomikorako gure 
herriaren gehiengo sozialaren eskubideak babestea 
eta bermatzea ahalbideratuko duena, eta horretarako, 
tresna soberanoak izango dituena. Botere publikoak 
bizi-proiektu hori, jendarte aurreratu, kultu, kriteriodun 
eta justuago bat eraikitzeko gauzatu behar diren poli-
tika integralak bultzatu behar ditu. Emakume eta gizon 
guztien mesederako izango da Gobernua, parekideta-
sun errealean oinarrituko dena. Horregatik, konparti-
tua izan behar du, benetan konpartitua. 
  
Egia da, une honetan, emakumeak gaudela 
jomugan, baina ez bakarrik. Jomugan daude desber-
sólo a pequeña tenemos la posibilidad de ganar algu-
nos tantos, pero tendremos que jugar a grande si que-
remos ganar la competición. 
 
Es un gran honor, y una gran responsabilidad, 
que los hombres y mujeres de Euskal Herria Bildu me 
hayan dejado ser la candidata a lehendakari del   
Gobierno Vasco en su nombre. Y no me gustaría  
desaprovechar la oportunidad de mencionar ahora a 
Arnaldo Otegi. Porque, cumpliendo un guion previa-
mente escrito sin ningún tipo de vergüenza por el  
Gobierno español, la Justicia de España no le dejó 
siquiera ser candidato. Hoy, en este día importante, él 
está entre nosotros, víctima de una injusticia. 
 
Y antes de seguir me gustaría recordar, en cual-
quier caso, a absolutamente todas las ciudadanas y 
ciudadanos vascos que han sido víctimas de injusti-
cias. No podemos olvidar a esas personas y no las 
vamos a olvidar, a todas, sin excepción, sin olvidar a 
una sola. Hoy también, hemos empezado aquí esta 
sesión de una forma especia. 
 
Y al tiempo que digo esto, quiero recordar tam-
bién a las mujeres a las que la violencia machista 
ataca cada día, a las personas a las que esta crisis 
económica ha dejado de lado y ha sumido en unas 
condiciones de vida indignas, a las miles de personas 
que mueren cada día en el Mediterráneo y a aquellas 
que, a pesar de alcanzar su objetivo, viven en unas 
condiciones de vida vergonzosas mientras construimos 
sobre ellos discursos falsos. 
 
Deberíamos recordar que nosotros también 
hemos estado en su lugar. La activista jeltzale Polixene 
Trabudua, en el libro Artículos de Amama dice lo si-
guiente: "Erbesteratuak ez dira inongoak ere, bere 
lurrean daudenean atzerriaren falta sumatzen dute, eta 
atzerrian daudenean, lehenengo hartara bueltatu nahi 
dute". 
 
Por lo tanto, mis primeras palabras de hoy van 
dirigidas a las personas que, en un lado y en el otro, 
lo están pasando mal, inmersas en esta crisis de la 
civilización. A todas las personas a las que, en cual-
quier rincón del mundo y en la propia Euskal Herria, 
se les están vulnerando sus derechos humanos, a las 
que están oprimidas, marginadas, presas, a todas 
aquellas personas que pueden sentir que no son de 
ningún lugar. 
 
Un gobierno feminista, por tanto, ya se lo he 
dicho. Un gobierno que hará posible la defensa y 
garantía de los derechos de la mayoría social de nues-
tro pueblo para el cambio económico y social, y que 
para ello tendrá herramientas soberanas. El poder 
público debe impulsar las políticas integrales necesa-
rias para construir ese proyecto de vida, una sociedad 
avanzada, culta, con criterio y más justa. Un Gobierno 
para el bien de todas las mujeres y hombres, que se 
fundamentará en la paridad real. Por eso, debe ser 
compartido, realmente compartido. 
 
Es verdad que en este momento las mujeres 
estamos en el punto de mira, pero no solo las muje-
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dintasun-egoerak sortzen dituzten dinamika guztiak eta 
horiei erreparatu behar diegu, zapalkuntza-faktore 
guztiei. 
  
Andreak, neskak, sekula baino prestatuagoak, 
baina zaintzaile izateko jaio garela errepikatu digute 
behin eta berriz, eta berriki ere bai. Eta horrek, lanez 
gainezka gauzka enplegu duinetan gabeziak ditugula-
rik, eta bertan behera geratzen da prestakuntzan eta 
jakiturian egindako bidea, kasu askotan, behintzat, 
horrela gertatzen da. 
  
Horregatik, zaintza-politika politika publikoen 
erdigunean kokatu behar dugu, pertsonetan oinarri-
tutako sistema ekonomiko bat antolatzeko helbu-
ruarekin. Eremu politiko instituzionalean berdintasun     
formala ezbaian dago oraindik ere, eta pertsonala 
politikoa dela barneratu behar dugu, horrela bakarrik 
iritsiko garelako parekidetasun handiagoko eremue-
tara. 
  
Eremu ideologiko-kulturalean, emakumeen 
presentzia sustatu behar dugu arlo guztietan, sorkun-
tzan indar bereziz, komunikabideetan emakumeak 
objektu bezala identifikatzen diren iruditegiak apurtuz, 
hezkuntzan urrats gehiago eginez sexuen arteko esku-
bide- eta aukera-berdintasunari dagokionez, estereoti-
poak apurtuz, eta egunerokoan topatzen ditugun kul-
tura-adierazpenetan tradizioaren izenean emakumeon 
eskubideak etengabe urratzea ekidinez. 
  
  
Bigarren mailako herritar egiten gaitu horrek, 
eta gu ez gara bigarren mailako herritarrak. Honen 
ondorioa da egunero pairatzen dugun muturreko  
biolentzia matxista, bortitzena eta agerikoena eta gai-
tzespen ia orokorra jasotzen duena, baina egunero 
gertatzen denak sostengatzen duena. 
  
Neurriak –badakigu denok, eta uste dut horre-
tan denok ados gaudela– premiazkoak dira. Aterako 
gara kalera, aterako gara etzi ere kalera, baina     
andreek, emakumeek, Emakundek egindako azken 
ikerketak dioenez, beldurra pasatzen dugu oraindik.    
Datuak oro har benetan beldurtzekoak dira. Europar 
Batasunak 2014an egindako azterketa izugarri baten 
arabera, hiru emakumetatik bat biolentzia fisikoa edo 
sexuala jasandakoa da Europa honetan. Lanean, 
etxean, adin guztietan, maila sozial orotan, eta 
% 97an gizonezkoak egina da. 
  
  
Oso sarri errepikatu izan den bezala, gu gara 
emakume horiek, gure alabak dira, gure ahizpak dira, 
gure arrebak dira, gure lagunak dira, gure andreak 
dira, gure maitaleak dira emakume horiek. 
  
 "Lehen munduko emeak, kapitalistenak,         
lur-usaina duten andre indigenak, zuri, gorri, horiak, 
beltzetan beltzenak, konplize ditut denak, maite ditut  
denak". Uxue Alberdi, Euskadi literatur saria irabazi 
berri duen idazlearen hitzak dira horiek. 
  
  
res. Están en el punto de mira todas las dinámicas que 
generan situaciones de desigualdad, y tenemos que 
fijarnos en ellas, en todos los factores de opresión. 
 
Mujeres, chicas, más preparadas que nunca, 
pero nos han repetido una y otra vez que hemos naci-
do para ser cuidadoras, y recientemente también. Y 
eso, nos tiene desbordadas de trabajo mientras tene-
mos carencias en empleos dignos, y la formación se 
queda de lado, así como el camino emprendido en el 
conocimiento, al menos así ocurre en muchos casos. 
 
Por eso, hay que ubicar la política de atención 
en el centro de las políticas públicas, con el objetivo 
de organizar un sistema económico basado en las 
personas. En el ámbito público institucional la igual-
dad formal es todavía dudosa. Y debemos interiorizar 
que lo personal es político, porque solo así llegaremos 
a cotas de mayor paridad. 
 
 
En el ámbito ideológico-cultural, debemos  
impulsar la presencia de las mujeres en todas las 
áreas: con especial fuerza en la creación, rompiendo 
el imaginario que en los medios de comunicación 
identifica a las mujeres con objetos, dando más pasos 
en educación en materia de igualdad de derechos y 
oportunidades entre sexos, rompiendo estereotipos, y 
evitando la constante vulneración de los derechos de 
las mujeres que, en nombre de la tradición, encontra-
mos en las expresiones culturales en el día a día. 
 
Eso nos convierte en ciudadanas de segunda, y 
nosotras no somos ciudadanas de segunda. Conse-
cuencia de todo ello es la violencia machista extrema 
que sufrimos a diario, la más intensa y visible y que 
recibe un rechazo casi generalizado, pero que se sus-
tenta en lo que ocurre en el día a día. 
 
Las medidas –lo sabemos todos y creo que 
todos estamos de acuerdo en esto– son necesarias. 
Saldremos a la calle, saldremos a la calle pasado 
mañana también, pero las mujeres, según la última 
investigación de Emakunde, todavía pasamos miedo. 
Los datos, en general, son realmente aterradores. 
Según una terrible investigación realizada en 2014 por 
la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido 
violencia física o sexual en esta Europa. En el trabajo, 
en casa, en todas las edades, en todos los niveles 
sociales, y en el 97 % de los casos provocada por 
hombres. 
 
Tal y como se ha repetido con mucha frecuen-
cia, nosotras somos esas mujeres. Son nuestras hijas, 
son nuestras hermanas, son nuestras amigas, son 
nuestras señoras, son nuestras amantes esas mujeres. 
 
"Hembras del primer mundo, las más capitalis-
tas, mujeres indígenas con olor a tierra, blancas, rojas, 
amarillas, las más negras entre las negras, todas son 
mis cómplices, quiero a todas". Esas son palabras de 
Uxue Alberdi, la escritora que recientemente ha gana-
do el Premio Euskadi de Literatura. 
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Izan gaitezen guztiok konplize egoera lazgarri 
hau errotik aldatzeko. Amaitu da beldurra, ahaldundu 
gara emakumeak, ahaldundu gaitezen gizarte gisara, 
orain aldaketa erdietsi behar dugu eta. 
  
  
Horregatik guztiagatik, indarkeria matxistaren 
aurkako lege integrala egiteko premia ikusten dugu, 
eta hori egitea proposatzen dugu, premiazkoenari 
erantzun azkarra emateko. 
  
Baina ez dugu, esan dudan bezala, egunerokoa 
ahaztu nahi, eta politika feminista izaera estrategikoz 
Lehendakaritzan kokatuko dugu, honek bere baitan 
jasotzen duen guztiarekin: hezkuntza, osasuna, komu-
nikabideak, kultura eta ikuspegi ekonomikoarekin. 
Elkarlana sustatu behar dugu Emakunde, erakunde 
feministak, Administrazioa eta gizarte-eragile eta sindi-
katuen artean, beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak 
indarrean jartzeko eta Legebiltzar honek berak hartu-
tako neurriak martxan jartzeko. 
  
El Gobierno debe ser la garantía frente a todo 
tipo de desigualdad y discriminación, también a las 
que a diario sufren miles de personas por su orienta-
ción sexual: la homofobia, la lesbofobia y la transfo-
bia. Presentaremos sendos proyectos de ley para ga-
rantizar de forma integral la libertad y la diversidad 
sexual, además de reconocer la autodeterminación de 
género. 
  
Esta actitud decidida en torno a la igualdad 
será de gran ayuda para avanzar también como socie-
dad, para hacer un país desarrollado, un país pacífi-
co, un país que cree en la justicia social. Eliminando 
desigualdades podremos continuar dando pasos para 
garantizar la necesaria solidaridad intergeneracional y 
comprender que los problemas de los demás también 
son nuestros problemas. 
  
Izan ere, jaun-andreok, iruditzen zait egoera ez 
dela erraza, ez da Euskal Herrian eta ezta munduan 
ere. Globalizazioa, eskuin liberalak eta neoliberalak 
humanitatearen erremedio gisa saldu nahi izan di-
guna, bere helburuak lortu baino lehen krisian sartu 
da. Kapitalismoa kudeatzeko modu berri bat izan nahi 
zuen eta milioika gizon-emakume miseria gorrian utzi 
ditu, ez bakarrik sistemaren periferietan, ordura arte 
ere erabat esplotatuta zeuden Afrika, Asia edo Hegoa-
merikan. Globalizazioak etxe-etxekoak kaltetu ditu, 
sistemaren erdigunean bizi diren langileak, klase ertain 
zirela sinestarazi zieten haiek, mundu osoan eta hemen 
Euskal Herrian ere bai, bizi-baldintzak goitik behera 
okertuz eta, batez ere, ezberdintasunak areagotuz, 




Eta gaur egungo gazteak, nahiz eta inoizko 
generaziorik prestatuena izan, miseriazko soldaten 
truke ari dira lanean. Ezinezkoa edo oso zaila zaie 
etxebizitza bat lortzea. Umeak izatea erabakitzen bal-
din badute, 40 urteren bueltan ere iritsi daitezke. Za-
hartzen direnerako etorkizun beltza dute, ez dakite 
Seamos todos cómplices para cambiar de raíz 
esta terrible situación. Se acabó el miedo, las mujeres 
nos hemos empoderado, empoderémonos como  
sociedad, porque ahora tenemos que conseguir el 
cambio. 
 
Por todo ello, vemos la necesidad de elaborar 
una ley integral contra la violencia machista, y eso es 
lo que proponemos, para dar una respuesta rápida a 
lo más indispensable. 
 
Pero, como hemos dicho, no queremos olvidar 
el día a día, y colocaremos la política feminista con 
carácter estratégico en Lehendakaritza, con todo lo 
que implica: educación, salud, medios de comuni-
cación, cultura y el enfoque económico. Debemos 
promover la colaboración entre Emakunde, las organi-
zaciones feministas, la Administración, los agentes 
sociales y los sindicatos, para poner en vigor las medi-
das correctoras necesarias y para poner en marcha las 
medidas que este propio Parlamento ha acordado. 
 
Gobernuak berme izan behar du desberdinta-
sun eta diskriminazio mota guztien aurrean, baita ere, 
egunero milaka pertsonak jasaten dutenaren aurrean, 
beren sexu-orientazioaren ondoriozkoa, homofobia, 
lesbofobia eta transfobia. Lege-proiektu bana aurkez-
tuko dugu modu integralean bermatzeko sexu-askata-
sun eta -aniztasuna, genero-autodeterminazioa aitor-
tzeaz gain. 
 
Berdintasunaren inguruko jarrera irmo hori la-
gungarria izango da gizarte gisa ere aurrera egiteko, 
herri garatu bat sortzeko, herri baketsua, justizia sozia-
lean sinesten duen herri bat. Desberdintasunak desa-
gerraraziz belaunaldien artean beharrezkoa den elkar-
tasuna bermatzeko pausoak ematen jarraitu ahal 
izango dugu, eta ulertuko dugu gainerakoen arazoak 
gureak ere badirela. 
 
Porque, señoras y señores, me parece que la 
situación no es fácil, ni en Euskal Herria ni en el   
mundo. La globalización, que la derecha liberal y 
neoliberal nos ha querido vender como remedio de la 
humanidad, ha entrado en crisis antes de alcanzar sus 
objetivos. Quería ser una nueva forma de gestionar el 
capitalismo y ha dejado a millones de hombres y  
mujeres en la cruda miseria, no sólo en las periferias 
del sistema, en África, Asia o Sudamérica que hasta 
entonces ya estaban totalmente explotadas. La globali-
zación ha perjudicado a los de casa, a los trabajado-
res que viven en el núcleo del sistema, aquellos a los 
que se les hizo creer que eran clase media; empeoran-
do de arriba abajo las condiciones de vida en todo el 
mundo y también aquí, en Euskal Herria, y, sobre  
todo, aumentando la desigualdad, haciendo a los 
ricos mucho más ricos y a los pobres más pobres. 
 
Y la juventud de hoy, aunque sea la generación 
más preparada de todos los tiempos, trabaja a cam-
bio de sueldos miserables. Les resulta imposible o muy 
difícil conseguir una vivienda. Si deciden tener hijos, 
estos pueden llegar en torno a los 40 años. Para 
cuando envejezcan se les presenta un futuro negro, no 
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pentsio bat kobratu ahal izango duten, eta, dituzten 
soldatak ikusita, pentsio hori erabat murritza izango 
dela ere ikuskatu dezakete. 
  
Eta, oro har, horrek guztiak esperantza lapurtu 
die, oro har horrek guztiak esperantza lapurtu digu, 
zoriontsu izateko eskubidea. Eta jendea haserre dago, 
haserre; ikusiz, gainera, elite ekonomiko-finantzarioek 
ez dutela horrelakorik jasaten, ezberdintasunak gero 
eta handiagoak direla. 
  
Eta haserre hori egosten ari da eta gainezka 
egiten hasi da. Mundura begiratzen badugu, nonahi 
ikus daiteke eta behar-beharrezkoa izango dugu   
horren zergatiak ondo aztertu, ulertu eta irtenbidea 
saiatzea, baina nonahi ikusi daiteke egoera puzten eta 
pizten hasi dela. 
  
  
Aquí en Europa tenemos elecciones en unos 
días en Austria, donde la ultraderecha puede llegar a 
la presidencia de la República. En Hungría gobierna 
ya la –vamos a llamarla así– derecha autoritaria. En 
España…, pues, ya hablaremos más tarde de España. 
Italia vota la semana que viene en referéndum, que 
mostrará el hartazgo de la gente. 
  
  
Y Europa, claman algunos, ¡Europa! Europa. 
Pero, ¿qué Europa? ¿La Europa que destila tintes  
xenófobos, avanzando el voto al brexit y azuzando el 
voto al brexit? ¿La que ha condenado a generaciones 
de hombres y mujeres en Grecia a la miseria? ¿La que 
echa a la gente de sus casas, mientras inyecta miles y 
millones de euros a sus bancos, como en España? ¿La 
que pacta con Turquía y cierra los ojos ante las viola-
ciones de los derechos humanos? 
  
  
Banku eta elektrikoen Europa? Europa, egia 
esan, guk ere gustuko dugu, baina Europan ere hasiak 
gara zantzuak ikusten. Datorren urtean Frantzian 
izango diren hauteskundeetan Marine Le Pen Eliseoan 
egon daiteke, edo Fillon, eta esango nuke "a ze parea, 
karakola eta barea". Haserrea puzten ari da eta emai-
tzak ikusten ari garenak dira. 
  
  
La prioridad absoluta para Euskal Herria Bildu 
es que las ciudadanas y ciudadanos vascos vivan me-
jor, vivan como se merecen, y que entre todos seamos 
capaces de ir transformando social y económicamente 
esta sociedad, para que alcancemos mayores cotas de 
bienestar. 
  
Nos enfrentamos a grandes retos y también a 
grandes dificultades, entre otras cosas porque no tene-
mos en nuestra mano todos los instrumentos necesa-
rios para avanzar. No podemos legislar libremente, no 
podemos tomar decisiones soberanas, y el empuje de 
este pueblo choca una y otra vez con medidas que nos 
vienen impuestas, que no hemos decidido aquí. Y 
creemos que hay que poner fin a esta situación. 
  
saben si podrán cobrar una pensión, y, vistos los suel-
dos que tienen, pueden prever que esa pensión será 
totalmente escasa. 
 
Y, en general, todo eso les ha robado la espe-
ranza, en general todo eso nos ha robado la esperan-
za, el derecho a ser feliz. Y la gente está indignada. 
Indignada porque ve, además, que las élites econó-
mico-financieras no sufren esa situación, que las de-
sigualdades son cada vez mayores. 
 
Y esa indignación está hirviendo y está empe-
zando a desbordarse. Si miramos al mundo, se puede 
ver en cualquier lugar y será imprescindible que anali-
cemos bien sus causas, que las entendamos y que 
tratemos de darle una solución. Pero en cualquier 
lugar se puede ver que la situación se está inflando y 
encendiendo. 
 
Hemen, Europan, hauteskundeak dauzkagu 
laster Austrian, non ultraeskuina Errepublikaren lehen-
dakaritzara heldu baitaiteke. Hungariako Gobernuan 
badago jadanik eskuin autoritarioa –hala deituko  
diogu–. Espainian… tira, geroago hitz egingo dugu 
Espainiari buruz. Italiak erreferenduma bozkatuko du 
datorren astean, eta agerian geratuko da jendea    
gogaituta dagoela. 
 
Eta Europa! Europa! oihu egiten dute batzuek. 
Baina, zer Europa? Kutsu xenofoboa duen Europa, 
brexit-aren aldeko botoa aurreratu eta xaxatzen     
duena? Grezian emakume eta gizonen belaunaldiak 
miseria gorrira kondenatu dituena? Pertsonak beren 
etxeetatik kanporatzen dituena, haien bankuei milaka 
eta milioika euro injektatzen dizkien bitartean, Espai-
nian egin den bezala? Turkiarekin akordioak egiten 
dituena, giza eskubideen urraketen aurrean begiak 
itxiz? 
 
¿La Europa de los bancos y las eléctricas? Euro-
pa, a decir verdad, a nosotros también nos gusta, 
pero en Europa también hemos empezado a ver indi-
cios. En las elecciones que se celebrarán en Francia el 
año que viene Marine Le Pen puede estar en el Eliseo, 
o Fillon, y diría yo que "vaya par de dos". La indigna-
ción se está inflando y los resultados son los que esta-
mos viendo. 
 
Euskal Herria Bildurentzako erabateko lehen-
tasuna da euskal herritarrak hobeto bizitzea, merezi 
duten moduan bizitzea, eta guztion artean gai izatea 
gizarte hau sozialki eta ekonomikoki eraldatzeko, ongi-
zate-maila altuagoak lor ditzagun. 
 
 
Erronka handiak dauzkagu aurrean, bai eta 
zailtasun handiak ere, besteak beste, ez dauzkagulako 
gure esku aurrera egiteko beharrezkoak diren tresna 
guztiak. Ez gara libre legeak egiteko, ezin ditugu era-
baki burujabeak hartu, eta herri honen bultzadak   
behin eta berriro egiten du talka inposatzen zaizkigun 
neurriekin, hemen erabaki ez ditugunekin. Eta gure 
ustez, amaiera eman behar zaio egoera horri. 
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Bidea egiten hasteko, ordea, derrigorrezkoa da 
maldan behera ez jarraitzea, buelta hartu behar dugu 
eta horretarako Espainiatik etorri zaizkigun eta hemen 
bertan hartutako hainbat neurri irauli egin behar da. 
Murrizketarik gabeko herria aldarrikatzen dugu, horre-
gatik. 
  
Enplegu duin eta seguruaren eskubidea ber-
matu nahi dugu, 52 pertsona hil dira Euskal Herrian 
aurten. Pentsioak, ongizate soziala bermatuko duen 
gizarte bat bermatu nahi dugu, herritar guztiei bizi-
modu duina eskainiz eta apurka sortzen ari den abia-
dura ezberdineko gizartea ekidinez. 
  
Eta enplegua izango da Euskal Herria Bilduren 
lehentasuna eta obsesioetako bat. Lana egin nahi eta 
lanik egin ezin duen pertsonari duintasuna bera uka-
tzen zaio, eta hori ezin da onartu. Onartu ezin den 
bezala lana egin arren miseriazko soldatak kobratzea 
eta lanean ari diren milaka pertsona pobreziaren   
mailaren azpitik bizitzea. Zentzu honetan, Espainiako 
Lan Erreformaren Legeak planteatzen duen eskenato-
kia alboratzea ezinbestekotzat jotzen dugu. Aurre egin 
behar diogu, guk egin behar ditugu gure lege pro-
pioak herri honetarako. 
  
Las administraciones pueden hacer mucho por 
el empleo, desde luego mucho más de lo que hacen. 
En Europa, cada cien personas que trabajan, veintiuna 
lo hacen en el sector público. Si aquí llegáramos a ese 
nivel podríamos crear 40.000 nuevos puestos de tra-
bajo en la Administración pública; 40.000 nuevos 
puestos entre bomberos, enfermeras, guardas foresta-
les, ingenieros, electricistas, administrativas… Por un 
ejemplo, podríamos recuperar los 3.000 puestos de 
trabajo que se han perdido en Osakidetza durante los 
años de la crisis. 
  
Eta arlo publikoan lanean ari diren pertsonak 
Europako mailan jartzeaz gain, arlo pribatuan beste 
20.000 lanpostu sortzea ere posible ikusten dugu da-
tozen lau urteetan, era horretan langabezia-tasa 
% 7ren ingurura ekarriz 2020. urterako. Horretarako, 
plan industrial oso eta integrala martxan jarri beharko 
da, ikerketan oinarritua eta laguntzen politika goitik 
behera aldatu egin beharko da. 
  
  
Efectivamente, habrá que incentivar la contrata-
ción en el sector privado, pero con criterios de eficacia 
social. La Administración puede ayudar con dinero a 
las empresas privadas, pero debe exigir garantías de 
que esas ayudas revierten en la sociedad. Pero ya digo 
que no solo es tener un empleo; es además que te 
paguen dignamente por ello: 1.200 euros, 1.200 
euros al mes debería ser el salario mínimo. 
  
  
1.200 euro hilean. Horixe da gure proposa-
mena, arlo publikoan gutxieneko izan beharko lukeen 
proposamena, baita azpikontratatuta lanean ari diren 
enpresena ere. 1.200 euro, bizimodu duina berma-
tzeko langileei. Eta astean 35 orduko lanaldia eginez 
zerbait irabaziko genuke. 
  
Pero para emprender el camino es preciso no 
seguir cayendo cuesta abajo, debemos dar la vuelta y 
para eso hay que dar la vuelta a muchas medidas que 
nos han venido desde España y a medidas que se han 
tomado aquí. Reivindicamos un país sin recortes, por 
eso. 
 
Queremos garantizar el derecho al empleo 
digno y seguro, este año en Euskal Herria han muerto 
52 personas; las pensiones, una sociedad que asegure 
el bienestar social, ofreciendo una forma de vida  
digna y evitando la sociedad de diferentes velocidades 
que se está creando poco a poco. 
 
Y el empleo será la prioridad de Euskal Herria 
Bildu y una de sus obsesiones. A la persona que quie-
re trabajar pero no puede se le niega la misma digni-
dad, y eso es inaceptable. Como tampoco se puede 
aceptar que se cobren sueldos miserables a pesar de 
trabajar, y que miles de personas que trabajan vivan 
por debajo del umbral de la pobreza. En este sentido, 
consideramos imprescindible dejar de lado el escena-
rio que plantea la ley de reforma laboral de España. 
Debemos hacerle frente, nosotros tenemos que hacer 
nuestras propias leyes para este país. 
 
Administrazioek asko egin dezakete enplegua-
ren alde, zalantzarik gabe, egiten dutena baino askoz 
gehiago. Europan, lan egiten duen 100 pertsonatik 
21ek sektore publikoan egiten du lan. Hemen maila 
horretara helduko bagina Administrazio publikoan 
40.000 lanpostu publiko sor litezke. 40.000 lanpostu 
berri, tartean suhiltzaileak, erizainak, basozainak, inge-
niariak, elektrikariak, administrariak eta abar. Adibi-
dez, Osakidetzan krisiaren urteetan galdu diren 3.000 
lanpostuak berreskura genitzake. 
 
 
Y además de equiparar a los niveles de Europa 
el número de personas que trabajan en el sector públi-
co, también vemos posible la creación de 20.000 
puestos de trabajo en el sector público en los próximos 
cuatro años. Y así llevaríamos la tasa de desempleo a 
alrededor del 7 % para el 2020. Para eso, habrá que 
poner en marcha un plan de industria completo e 
integral, basado en la investigación. Y habrá que cam-
biar de arriba abajo la política de ayudas. 
 
Horrela bada, sektore pribatuan kontratazioa 
sustatu beharko da, baina efikazia sozialaren irizpi-
deak baliatuz. Administrazioak diruz lagun ditzake 
enpresa pribatuak, baina Administrazioak eskatu behar 
du laguntza horiek gizarteari mesede egiten diotela 
bermatzeko. Esan bezala, ez da soilik enplegu bat 
izatea, gainera, soldata duin bat izan jaso behar da 
lan horren truke: 1.200 euro, hileko 1.200 euroko 
izan beharko litzateke gutxieneko soldata. 
 
1.200 euros al mes. Esa es nuestra propuesta, 
una propuesta que debería ser un mínimo en el sector 
público, también en las empresas que trabajan     
subcontratadas. 1.200 euros para garantizar una vida 
digna a las trabajadoras o trabajadores. Y haciendo 
una jornada laboral de 35 horas semanales saldría-
mos ganando algo. 
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Arlo pribatuan eragitea zailagoa izango da, 
baina Administrazioak baditu bere eskura hainbat 
palanka emaitzak eman ditzaketenak, eta horietan ez 
da txikiena kontratazio publikoarena. Kontratazio pu-
blikoaren bidez eragin daitekeelako soldatetan, eragin 
daitekeelako gizon-emakumeen berdintasunean, en-
plegua sustatzeko planetan eta bultzatu daitekeelako, 
besteak beste, baita euskararen erabilpena, edo era-
gin daiteke zuzenean ere ingurugiroaren zainketan. 
  
  
Debemos proteger especialmente a nuestra 
juventud, y a las personas de más edad también, pero, 
ciertamente, no podemos tener pensionistas que co-
bren 400 euros al mes. Y tenemos unos 25.000. Y 
ustedes saben perfectamente lo que cobra la compa-
ñía de luz al mes, o lo que cobra la del gas, o lo que 
cobra el teléfono, o lo que hay que pagar en la contri-
bución o en la cuota de la escalera. Y además resulta 
que los pensionistas tienen que vestirse, incluso tienen 
que comer, y además suelen tener unas ganas terribles 
de darles una paga de cinco euros a sus nietos. Su-
men, y díganles luego que 400 euros tampoco está 
mal, y que menos es nada. 
  
Eso debe acabar, y se debe acabar ya: 1.080 
euros como pensión mínima, que es el 60 % del   
sueldo medio de nuestro país, esa es la propuesta de 
Euskal Herria Bildu; una propuesta realizable y que 
afectaría a unos 160.000 de nuestros compatriotas, 
que son los que ahora mismo no llegan a esa canti-
dad. 
  
1.080 eurotan ikusten dugu bizimodu duina 
izan dezaketela pentsiodunek. Bide hori eskuratuz, eta 
hortik gora ere bai. Horregatik, pentsio duinak berma-
tzeko akordio bat jarri nahi dugu mahai gainean hori 
gauzatu ahal izateko. 
  
Euskal pentsio-sistema propio bat sortzeko urra-
tsak emango ditugu, gainera, beste alde batetik, eta 
Gizarte Segurantza propioa sortu arte arlo honetako 
konpetentzia guztiak gureganatzeko saiakera egingo 
dugu lanean jarraitu ahal izateko, horiek guztiak ere 
gure esku egon arte. 
  
Desberdintasunak gero eta nabarmenagoak 
dira, hemen, Euskal Herrian ere bai. Ekonomia berpiz-
ten ari da, baina ez da denentzat berdin berpizten ari. 
Esan dudan moduan, badago jendea lanean modu 
duinean bizi daitekeena, baina badago lana izan arren 
miserian bizi den jendea, badago ez lanik ez dirurik ez 
duena, badago berogailua piztu ezin duen jenderik 
ere. Hori da gure herriko errealitatea. Eta horren    
aurrean bi gauza egin genitzake: ez ikusiarena egin 
edo egoera konpontzen saiatu. 
  
  
Tenemos una sociedad que está a punto de ir a 
dos velocidades, con gentes que viven más o menos 
dignamente, y gente que vive con grandísimas dificul-
tades. Y es muy fácil, demasiado fácil pasar a tener 
dificultades de la noche a la mañana por algún impre-
visto, o incluso quedarse sin absolutamente nada. 
 
Incidir en el sector privado será más difícil, pero 
la Administración también cuenta con múltiples palan-
cas que pueden dar resultados, y la contratación pú-
blica no es la menor de ellas. Porque por medio de la 
contratación pública se puede incidir en los salarios, 
se puede incidir en la igualdad de hombres y mujeres, 
en los planes de promoción del empleo y se puede 
impulsar, entre otras cosas, también el uso del euske-
ra, o se puede influir directamente en la protección del 
medio ambiente. 
 
Bereziki babestu behar ditugu gure gazteak, eta 
adinekoak ere. Baina, benetan, ezin ditugu eduki hi-
lean 400 euro kobratzen duten pentsiodunak. Eta     
25.000 ditugu egoera horretan. Eta zuek ondo daki-
zue zenbat kobratzen duen argi-konpainiak hilean, 
edo gasarenak, edo telefonoak, edo zenbatekoa den 
kontribuzioa edo eskailera-kuota. Eta, gainera, pen-
tsiodunek jantzi egin behar dute, bai eta jan ere, eta 
horrez gain, bilobei bost euroko paga emateko irrikan 
daude. Gehitu horiek guztiak, eta esaiezue 400 euro 




Hori amaitu behar da, berehala amaitu ere: 
1.080 euroko gutxieneko pentsioa, gure herriko batez 
besteko soldataren % 60a, hori da Euskal Herria Bildu-
ren proposamena; proposamen egingarria eta gure 
160.000 herrikideri, gutxi gorabehera, eragiten diona, 
hain zuzen ere, horiek baitira une honetan zenbateko 
horretara heltzen ez direnak. 
 
Vemos que con 1.080 euros los pensionistas 
pueden tener una vida digna. Consiguiendo eso, y 
también de ahí para arriba. Por eso, queremos poner 
sobre la mesa un acuerdo para garantizar unas pen-
siones dignas, para poder llevarlo a cabo. 
 
Además, daremos pasos para crear nuestro 
propio sistema vasco de pensiones. Por otra parte, 
hasta que consigamos una Seguridad Social propia, 
intentaremos hacernos con todas las competencias en 
esta materia para poder seguir trabajando, hasta que 
todas ellas estén en nuestras manos. 
 
Las diferencias son cada vez más evidentes, 
también aquí, en Euskal Herria. La economía se está 
recuperando, pero no lo hace de la misma manera 
para todos. Como he dicho, hay gente que trabaja y 
que puede llevar una vida digna, pero también hay 
gente que a pesar de tener trabajo vive en la miseria, 
hay quien no tiene ni trabajo ni dinero, también hay 
quien no puede ni encender la calefacción. Esa es la 
realidad de nuestro país. Y ante eso, podemos hacer 
dos cosas: hacer como que no lo vemos o tratar de 
resolver la situación. 
 
Bi abiaduratan joateko zorian dagoen gizartea 
dugu, gutxi gorabehera duin bizi diren pertsonak di-
tuena, eta izugarrizko zailtasunak bizi dituzten pertso-
nak dituena. Eta oso erraza da, errazegia, egun batetik 
bestera zailtasunak izatera pasatzea edozein ezusteko-
ren ondorioz, bai eta ezer gabe geratzea ere.  
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Hablar de emergencia social no es una expre-
sión alarmista; es una realidad. Podemos cerrar los 
ojos y pensar que en otros sitios están peor, o pode-
mos tomar medidas. Medidas que para Euskal Herria 
Bildu deben pasar por reformar la Ley de Garantía de 
Ingresos, de forma que pueda llegar a todas las perso-
nas necesitadas, dejando atrás los recortes de la   
administración del Partido Socialista que luego mantu-
vo la administración del Partido Nacionalista Vasco. 
  
  
RGI aipatuta, ezinbestean Lanbidez hitz egin 
behar da. Lanbide enplegua sustatzeko ezinbesteko 
tresna publikoa izan behar da, baina hasiera-hasie-
ratik noraezean eta ezintasunean ibili da eta ez da 
eraginkorra izan, eta Parlamentu honetan ere hori 
onartu duzue orain baino lehenago. 
 
  
Diru-sarrerak bermatzeko errenta kudeatzen 
eman du lanik handiena eta lehentasun behar lituz-
keen orientazio eta lan-bitartekaritza ez dira taxuz 
egin. Gainera, nahi eta behar dugun enplegu-sistema 
eredua ez dago definituta. Bada, beraz, lana hori ho-




Y esa renta debe ser completada con la crea-
ción de la renta básica para la infancia y la adoles-
cencia. No podemos pretender contar con jóvenes 
emprendedores y preparados si han estado viviendo 
en la miseria durante la infancia. 
  
Como será difícil contar con el talento y el sa-
ber hacer de miles y miles de personas que se ven 
obligadas a abandonar sus trabajos para cuidar a 
alguien de su casa, miles de cuidadoras y cuidadores, 
que además en su inmensa mayoría son cuidadoras. 
Cuidadoras de niños y niñas, de gente mayor, de gen-
te con problemas; cuidadoras para las que la mayor 
recompensa es una sonrisa o un abrazo por parte de 
la persona a la que cuidan. Ese trabajo, quizá el más 
digno de los trabajos, y desde luego el más desintere-
sado, merece y precisa un reconocimiento mayor que 
el que tiene hasta ahora. Tarde o temprano, todas y 
todos necesitaremos a alguien que nos cuide, y nues-
tra administración no debe, desde luego, olvidarse de 
estas personas. 
  
Honek guztiak aldaketa sakonak behar ditu: 
aldaketak Administrazioan, aldaketak Aurrekontuetan, 
baina, batez ere, aldaketa kulturalak behar ditu, alda-
keta kulturalak. Helburua da emergentzia sozialeko 
egoera atzean utzi eta gizarte-babes eredu berri bate-
rako trantsizioa egitea, elkarrizketan eta elkartasunean 
oinarritutako kultura-aldaketa eta belaunaldien arteko 
elkartasuna ahaztuko ez duena. 
  
Elkartasuna, horixe baita ezkerraren balioa. 
Guri politika publikoetan ez zaigu karitatea gustatzen. 
Elkartasuna beste zerbait da. Bakoitzak ahal duena 
ematen dio herriari, komunitateari, dela dirutan edo 
 
Gizarte-larrialdiaz hitz egitea ez da adierazpen 
alarmista bat, errealitate bat da. Begiak itxi ditzakegu 
eta pentsa dezakegu beste zenbait tokitan okerrago 
daudela, ala neurriak har ditzakegu. Neurri horien 
artean, Euskal Herria Bilduren ustez, Diru Sarrerak 
Bermatzeko Legearen erreforma legoke, beharrizanak 
dituzten pertsona guztiengana hel dadin, atzean utziz 
Alderdi Sozialistaren administrazioak egindako eta 
Euzko Alderdi Jeltzalearenak mantendutako murrizke-
tak. 
 
Y mencionada la RGI, hay que hablar necesa-
riamente de Lanbide. Lanbide tiene que ser una herra-
mienta pública imprescindible para la promoción del 
empleo, pero desde el principio ha andado a la deriva 
y con dificultades. No ha sido eficaz, y eso es algo que 
ustedes han admitido con anterioridad también en este 
Parlamento. 
 
La mayor parte de su trabajo la ha dedicado a 
la gestión de la renta de garantía de ingresos, y las 
labores de orientación y mediación laboral que debe-
rían ser su prioridad no se han hecho como es debido. 
Además, el modelo de sistema de empleo que quere-
mos y necesitamos no está definido. Por lo tanto, hay 
trabajo que hacer para mejorarlo y es imprescindible 
hacerlo cuanto antes. 
 
Eta errenta hori osatu beharra dago, haurtzaro 
eta nerabezarorako oinarrizko errentarekin. Ezin dugu 
sinetsi gazte ekintzaile eta jantziak izango ditugula, 
haurtzaroan miserian bizi izan badira. 
 
 
Era berean, zaila izango da etxeko norbait zain-
tzeko bere lana uztera behartuta dauden milaka eta 
milaka pertsonen talentua eta trebetasuna izatea.  
Milaka dira gizon eta emakume zaintzaileak, gehiengo 
handi bat emakumeak. Emakume zaintzaileak, umee-
nak, adineko pertsonenak, arazoak dituztenenak; zain-
dutako pertsonaren irribarrea edo besarkada ordain-
sari nagusi duten emakume zaintzaileak. Lan horrek, 
agian lan guztietan duinena eta zalantzarik gabe de-
sinteresatuena den horrek, orain arte duen errekonozi-
mendua baino errekonozimendu handiagoa merezi eta 
behar du. Lehenago edo geroago, guztiok beharko 
dugu norbaitek zaindu gaitzan, eta gure administra-
zioak, zalantzarik gabe, ez ditu pertsona horiek ahaztu 
behar. 
 
Todo esto requiere cambios profundos: cam-
bios en la Administración, cambios en los Presupues-
tos, pero sobre todo requiere cambios culturales. El 
objetivo es dejar atrás la situación de emergencia 
social y hacer la transición hacia un nuevo sistema de 
protección social, un cambio cultural basado en el 
diálogo y la solidaridad, que no olvide la solidaridad 
intergeneracional. 
 
Solidaridad, porque ese es el valor de la     
izquierda. A nosotros en las políticas públicas no nos 
gusta la caridad. La solidaridad es otra cosa. Cada 
cual da lo que puede al país, a la comunidad, sea en 
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bere talentuan, edo jakintzan edo kulturan, elkarrekin 
konpartitzen du, jakinik egun batean berak ere beha-
rren bat balu herriaren babesa eta ordaina jasoko 
dituela. 
  
Auzolana gure aspaldiko instituzioa da eta ez 
dezagun bistaz gal. Auzolana eta elkartasuna gure 
egiteko modu nagusia izango da. Bereziki diskrimina-
tuta bizi direnekiko elkartasuna, emakumeekiko, gaz-
teekiko, edadeko jendearekiko… Elkartasuna eta elka-
rrizketa, jendearen beharrak entzun gabe edo behar 
horiei entzungor eginez ez dago gobernatzerik. Eta 
arlo honetan, arlo sozialean, behar-beharrezkoa da 
elkarrizketa eta negoziazio zintzoei heltzea, denon 
mesederako. 
  
Elkarrizketa hori nahitanahiezkoa izango da lan-
harremanetarako euskal markoa garatzeko. Derrigo-
rrezkoa da sindikatuek eta enpresariek elkarrekin hitz 
egitea eta derrigorrezkoa da Administrazioak ere guz-
tiekin hitz egitea eta akordioak bilatzea. Ordezkaritza 
txikiena dutenak ahaztu gabe, baina arreta berezia 
ipiniz gehiengoa ordezkatzen dutenekin. 
  
Zentzu horretan, erabat ulergaitza egiten zaio 
Euskal Herria Bilduri –eta saiatuko da egoera hori 
iraultzen– Eusko Jaurlaritzaren babesarekin Confebask 
eta UGT eta Comisionesek lortutako akordioa, balio 
mugatuko akordioak bultzatuz lan-hitzarmenik ez   
dagoenean. Sindikalismoa apurtzeko tresna egokia 
da, alajaina, eta langileon aspaldiko borrokak bertan 
behera botatzen dituena. Lan berdina egiteagatik  
soldata ezberdina kobratzea ezin da izan, inola ere. 
Administrazioak txalotutako jarrera bat ezin da hori 
izan, eta berehala ekin behar zaio elkarrizketa sozial 
serio bati, kortoplazismoak alde batera utziz, langileak 
izango baitira, enpresariekin batera, herri honen berri-
kuntza zientifiko, tekniko eta kulturala ekarriko dute-
nak. 
  
Hain zuzen, ikerketa izango da herri honen 
etorkizunaren berme nagusia, ikerketak jarriko baitu 
euskal hezkuntza goi-goian. Ikerketak lortuko du herri-
tarrok osasuntsu bizitzea, ikerketaren bidez lortuko 




Aldaketa kultural handia da hori asumitzea, 
baina derrigorrezkoa da. Munduko herri aurreratuenek 
ongi asko ulertu dute hori, baina hemen ez dugu hain 
ongi ulertu. Azken lau urteotan etengabe behera egin 
du ikerketa, garapen eta berrikuntzan egindako inber-
tsioak. 2012an % 2,6; 13an % 2; 14an 1,92 eta 
15ean –ostiraleko datua da oker ez banago– 1,84. 
Espainiak egin duen bide berbera. Eta bitartean Euro-
par Batasunean gauzak aldatu eta gorantz egin dutela 
aipatu behar dugu: hazi egin da han, eta herrialde 





Urge, por tanto, que como sociedad asumamos 
que es imprescindible investigar e innovar, y que hay 
dinero o en su talento, o en conocimiento o cultura, se 
comparte, sabiendo que si algún día también se tuvie-
ra una necesidad, se obtendrá la protección y el pago 
de su país. 
 
Auzolana es una antigua institución nuestra, el 
trabajo comunal, no la perdamos de vista. El trabajo 
comunal y la solidaridad será nuestro principal modo 
de hacer. Especialmente solidaridad con quienes viven 
discriminados, con las mujeres, la juventud, las perso-
nas de edad... Solidaridad y diálogo, porque no se 
puede gobernar sin escuchar las necesidades de la 
gente o haciendo oídos sordos. Y en este ámbito, en 
el ámbito social, es imprescindible abordar un diálogo 
y unas negociaciones sinceras, en beneficio de todos. 
 
Ese diálogo será imprescindible para desarro-
llar el marco vasco de relaciones laborales. Es indis-
pensable que los sindicatos y los empresarios dialo-
guen y es indispensable que la Administración hable y 
busque acuerdos con todos. Sin olvidar a quienes 
tienen la menor representación, pero poniendo espe-
cial atención en quienes representan a la mayoría. 
 
En este sentido, a Euskal Herria Bildu le resulta 
totalmente incomprensible –y trataremos de revertir 
esa situación– el acuerdo alcanzado por Confebask, 
UGT y Comisiones con el apoyo del Gobierno Vasco, 
impulsando acuerdos de valor limitado cuando no hay 
convenio. Es una herramienta adecuada para romper 
el sindicalismo, ciertamente, y echa por tierra antiguas 
luchas de los trabajadores. No puede ser, de ninguna 
manera, que se cobren sueldos distintos por hacer el 
mismo trabajo. La Administración no puede aplaudir 
ese tipo de actitud, y hay que emprender inmediata-
mente un diálogo social serio, dejando de lado los 
cortoplacismos, porque serán los trabajadores junto 
con los empresarios quienes traerán la innovación 
científica, técnica y cultural. 
 
Precisamente, la investigación será la principal 
garantía del futuro de este país, porque la investiga-
ción pondrá a la educación vasca en su punto más 
alto. La investigación conseguirá que la ciudadanía 
viva con salud, por medio de la investigación conse-
guiremos dejar a nuestros descendientes la Euskal 
Herria que merecen. 
 
Es un gran cambio cultural asumir algo así, 
pero es imprescindible. Los países más avanzados del 
mundo lo han entendido bien, pero aquí todavía no lo 
hemos comprendido tan bien. En los últimos cuatro 
años han bajado constantemente las inversiones en 
investigación, desarrollo e innovación. En 2012 era un 
2,6 %, en 2013, 2 %; en 2014, 1,92 % y en 2015 –es 
un dato del viernes, si no me equivoco–, 1,84 %. El 
mismo camino que ha seguido España. Y debemos 
mencionar que mientras tanto, en la Unión Europea, 
las cosas han cambiado y la inversión se ha incremen-
tado. Allí ha crecido, y si miramos a los países más 
avanzados, en algunos lugares el incremento supera el 
4 %. 
 
Premiazkoa da, beraz, gizarte gisa onartzea 
ezinbestekoa dela ikertzea eta berritzea, eta horretara 
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que dedicar recursos a ello. No es posible que, duran-
te los últimos cuatro años, año tras año hayamos visto 
reducido el dinero que se dedica a investigación y 
desarrollo. Debemos estar a la altura de Europa: nos 
jugamos el futuro. 
  
Horregatik, lau urte barru, gutxienez % 3an 
egon beharko du horretara bideratzen den diruak. 
Hori bideratzeko akordio bat proposatzen dugu gaur 
guk hemen. EH Bilduk beharrezkotzat jotzen duen poli-
tika industrial berriak oinarri hori izango du, beraz: 
ikerketa; oinarri horixe, ikerketa. Gero eta produkzio 
hobea, gero eta produktu hobeak, gero eta zerbitzu 
hobeak eta egiteko modu gero eta hobeak. 
  
  
Aspiramos a ser líderes en el sector industrial en 
Europa, y por ello nuestra política industrial debe  
primero cambiar de mentalidad, luego plantearse 
ambiciosos retos de futuro. Y la política industrial, 
desde luego, será la que defina nuestro país en los 
próximos veinte o treinta años. 
  
Si echamos la vista atrás, veremos que también 
en esto nos parecemos cada vez más a España, y que 
en los años de crisis nos hemos ido pareciendo cada 
vez más. Nuestro sector industrial necesita un gran 
viraje, y además un empujón para abrirse a nuevos 
modelos productivos y de negocio. Nuestras fábricas 
no pueden limitarse a hacer piezas diseñadas en el 
extranjero a buen precio, a costa de bajar los sueldos 
de nuestros trabajadores. Y tampoco queremos ser un 
país de servicios que no aporten valor. Por eso, como 
decía antes, es imprescindible invertir en investigación 
e innovación, pero también proponemos crear un 
fondo de 800 millones de euros para desarrollar un 
plan de choque de regeneración industrial. 
  
Ezingo ditugu atzean utzi, bestalde, Euskal He-
rria munduko mapan ipini duten kooperatibak ere, eta 
horrekin batera, Euskal Herrian hainbeste fruitu eman 
duen lan egiteko modu hori. Horregatik, kooperatiben 
legea prestatzea ezinbestekotzat jotzen dugu. 
  
  
Eta ezin ditugu ahaztu hainbeste fruitu eman 
duen lan egiteko kultura: norberak bere negozioa 
sortu eta antolatzeko eredua ezin dugu bazterrean utzi, 
eta horrelako asko izan da Euskal Herrian. Hitz ba-
tean, euskal ekonomiak bere sektore industrialean izan 
behar du oinarri, oinarri sendoenetako bat, eta sektore 
industrialaren inguruan zerbitzu eta antolatzeko modu 
ezberdin eta berriak sortu behar ditu. 
  
  
Denean, arlo guztietan, egin daitezke gauzak 
hobeto, egin daitezke gauzak balio handiagoa izango 
dutenak, baita urtetan ahaztuta egon den lehen sekto-
rean ere: abeltzaintzan, nekazaritzan. Gure baserrita-
rrek, arrantzaleek ezin dituzte orain arteko ereduak 
izan. Aurrera urrats handiak eman dituzte batzuek, hori 
egia da, baina beste batzuk desagertzeko arriskuan 
ere, badaude. Eta nekazaritza, abeltzaintza eta arran-
tza, horiek ere industriak dira, kultura industria den 
moduan. 
baliabideak bideratu beharra dagoela. Azken lau  
urteetan, urtetik urtera ikusi dugu murriztu egin dela 
ikerketa eta garapenera bideratutako diru-kopurua, 
eta hori ezin da horrela izan. Europaren mailan egon 
behar dugu: gure etorkizuna jokoan dago. 
 
Por eso, dentro de cuatro años la cantidad des-
tinada a ese fin debe alcanzar al menos el 3 %. Noso-
tros proponemos hoy aquí un acuerdo para encauzar 
ese objetivo. La nueva política industrial que EH Bildu 
considera necesaria tendrá, por tanto, esa base: la 
investigación. Esa será la base, la investigación. Pro-
ducción cada vez mejor, productos cada vez mejores, 
servicios cada vez mejores, y formas de hacer cada 
vez mejores. 
 
Europako industria-sektorean lider izan nahi 
dugu, eta horregatik, gure politika industrialak lehenik 
mentalitatea aldatu behar du, eta gero etorkizuneko 
erronka handiak planteatu.  Eta industria-politika, za-
lantzarik gabe, gure herriak berak ondoko hogei edo 
hogeita hamar urteetan definitzen duena izango da. 
 
Begirada atzera luzatzen badugu, ikusiko dugu 
horretan ere Espainiarekin gero eta antza handiagoa 
dugula, eta krisi-urteetan gero eta antza handiagoa 
hartu dugula. Gure sektore industrialak aldaketa han-
dia behar du, bai eta negozio- eta ekoizpen-eredu 
berrietara irekitzeko bultzada ere. Gure fabrikak ezin 
dira mugatu atzerrian diseinatutako piezak prezio 
onean egitera gure langileei soldatak jaistearen kon-
tura. Eta ez dugu nahi, ezta ere, baliorik ez dakarren 
zerbitzu-herri bat izan. Horregatik, lehen esan dudan 
bezala, ezinbestekoa da ikerketan eta berrikuntzan 
inbertitzea. Baina orobat proposatzen dugu industria 
biziberritzeko aurrez aurreko plan bat egiteko 800 
milioiko funts bat sortzea. 
 
No podremos dejar atrás, por otra parte, a las 
cooperativas que han colocado a Euskal Herria en el 
mapa del mundo, y junto con eso, esa forma de traba-
jar que ha dado tantos frutos en Euskal Herria. Por 
eso, consideramos imprescindible preparar la ley de 
cooperativas. 
 
Y no podemos olvidar esa cultura del trabajo 
que ha dado tantos frutos, no podemos dejar de lado 
el modelo de creación y organización del negocio 
propio. Ha habido muchos de eso en Euskal Herria. 
En una palabra, la economía vasca tiene que tener su 
base, una de sus bases más sólidas, en su sector   
industrial, y alrededor del sector industrial debemos 
crear nuevos servicios y nuevas y diferentes formas de 
organización. 
 
En todo, en todos los sectores, se pueden hacer 
las cosas mejor, se pueden hacer cosas con mayor 
valor, también en el primer sector, olvidado durante 
muchos años: en la ganadería y en la agricultura. 
Nuestros agricultores, nuestros pescadores no pueden 
mantener los modelos que han tenido hasta ahora. 
Algunos han hecho grandes avances, eso es cierto, 
pero otros están en peligro de desaparecer. Y la agri-
cultura, la ganadería y la pesca son también industria, 
de la misma manera que la cultura es industria. 
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Horiek badira gure helburuak, eta Euskal Herria 
lider ikusi nahi badugu, lurraldea bera behar dugu 
guretzat eta gure atzetik datozenentzat; lurraldea, lu-
rra, ura eta haizea. 
  
Beharbada, Donald Trump eta neoliberalismoa 
ordezkatzen dutenak kenduta, munduan inork ez du 
dagoeneko zalantzan jartzen gertatzen ari den alda-
keta klimatikoa, eta pertsonak garela neurri handi 
batean aldaketa horren erantzule; hobeto esanda, 
gure eredu sozioekonomikoa dela eredu horren eran-
tzule. Planeta berotzen ari da eta aldaketa sakonak 
ekarriko ditu. Ekonomiaren gainean ekarriko ditu alda-
keta sakonak, osasunaren gainean ekarriko ditu eta 
gure bizimoduaren gainean ekarriko ditu aldaketa 
sakonak. 
  
Eta tentazioa da askotan pentsatzea gu txikiak 
garela eta guk gauza bat egin edo bestea egin ez  
duela aparteko garrantzirik izango. Zenbat CO2    
isurtzen du Euskal Herriak, Amerikako Estatu Batuak, 
Errusia edo Txinarekin alderatuta? Ezin da aitzakia 
izan. Euskal Herrian arlo honetan ere munduko lider 
izan behar dugu. Eta horrek derrigorrez dakar gure 
marko energetikoa goitik behera aldatzeko pauso 
sendoak ematen hastea, trantsizio bati ekitea. Ezinez-
koa da energia garbi eta berriztagarrien kontra zuze-
nean egiten duen marko batekin jarraitzea. Eta marko 
horretan gaude behin eta berriro ere, Espainiak ezar-
tzen digun markoan. 
  
  
Krisi klimatikoa krisi sistemikoa da. Globaliza-
zioak huts egin duela esan dut lehen, miseria zabalduz 
eta aberats eta pobreen arteko aldeak handituz, eta 
krisi klimatikoa ere horren ondorioa da. Herritarrei, 
kasu honetan euskal herritarrei, itzuli behar zaizkie 
energia-politikak erabakitzeko baliabideak, benetako 




Multinazionalen esku gaude hein handi batean, 
eta nahiko lukete gero eta gehiago egotea, eta horre-
gatik, CETA eta horregatik TTIP famatua. Baina ondo 
bidean lortuko da horiek ere bertan behera uztea. 
Gaur egun, ikerketari esker, ikerketa teknologikoari 
esker, gure herriak ez dauka multinazionalen esku 
egon beharrik, eta aukera handia izan daiteke arlo 
honetan ere Euskal Herria punta-puntako herria iza-
teko. 
  
Edozein kasutan, aldaketa klimatikoaren lege 
bat proposatzen dugu, hura tresna gisa hartuz erregai 
fosilak atzean uzten hasi beharra daukagulako,    
energia berriztagarrien mesedetan. Eta energia horiek 
merkeagoak izan daitezen, beharrezkoa ikusten dugu 
erakunde publiko bat sortzea, beharrezkoa ikusten 
dugun moduan EVE, energiaren erakundea, energia 
berriztagarrien erakunde bihurtzea. 
  
Etxeko teilatuan panelak jartzea ezin da zigortua 
egon. Herritarrek energia ekoitzi eta ekoizten dutena 
kontsumitzeko eskubidea behar dute. Ezin da jasan, 
 
Si esos son nuestros objetivos, y si queremos ver 
a Euskal Herria como líder, necesitamos el territorio 
para nosotros y para los que vienen después. El territo-
rio, la tierra, el agua y el viento. 
 
Tal vez quitando a Donald Trump y a quienes 
representan el neoliberaismo, en el mundo ya nadie 
duda el cambio climático que se está produciendo, y 
que las personas somos en gran medida las responsa-
bles de ese cambio; mejor dicho, que nuestro modelo 
socioeconómico es el responsable. El planeta se está 
calentado y eso supondrá grandes cambios. Conlleva-
rá grandes cambios en la economía, los traerá tam-
bién en la salud, e implicará profundos cambios en 
nuestro modo de vida. 
 
 
Y frecuentemente estamos tentados a pensar 
que nosotros somos pequeños, que hagamos una 
cosa u otra, no va a tener especial relevancia. 
¿Cuánto CO2 se emite en Euskal Herria en compara-
ción con los Estados Unidos de América, Rusia o   
China? Eso no puede ser una excusa. En Euskal Herria 
también tenemos que ser líderes mundiales en este 
ámbito. Y eso implica necesariamente que tenemos 
que empezar a dar pasos firmes para cambiar nuestro 
marco energético de arriba abajo, emprender una 
transición. Es imposible seguir con un marco que va 
directamente en contra de las energías limpias y reno-
vables. Y estamos en ese marco una y otra vez, en el 
marco que nos pone España. 
 
La crisis climática es una crisis sistémica. Antes 
he dicho que la globalización ha fracasado, exten-
diendo la miseria e incrementando las diferencias 
entre ricos y pobres, y la crisis climática también es 
consecuencia de eso. A la ciudadanía, en este caso a 
la ciudadanía vasca, hay que devolverle los recursos 
para decidir las políticas de energía, emprender vías 
para poder decidir una democracia energética de 
verdad. 
 
En gran medida estamos en manos de las multi-
nacionales, y les gustaría que lo estuviéramos cada 
vez más, y por eso surgen CETA y el famoso TTIP. Pero 
si todo va bien, se conseguirá también que no salgan 
adelante. Hoy por hoy, gracias a la investigación, a la 
investigación tecnológica, nuestro país no tiene necesi-
dad de estar en manos de las multinacionales, y pue-
de ser una gran oportunidad para que Euskal Herria 
sea un país puntero también en este ámbito. 
 
En cualquier caso, proponemos una ley de 
cambio climático, porque valiéndonos de ella como 
herramienta, tenemos que dejar atrás los combustibles 
fósiles en beneficio de las energías renovables. Y para 
que esas energías sean más baratas, consideramos 
necesario crear un ente público, de la misma manera 
que consideramos que el EVE, el ente de la energía, se 
convierta en el ente de las energías renovables. 
 
No se puede castigar el hecho de poner pane-
les en el tejado de casa. La ciudadanía tiene que tener 
derecho a producir energía y a consumir la energía 
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adibidez, haize-errotak geldirik ikustea ikusten ari ga-
ren bezala, zentral termikoak gure airea zikintzen ari 
diren bitartean ikatza errez edo ziklo konbinatuko zen-
tralak berez garestia den gasa erretzen ari direnak, eta 
den-denak karbono dioxidoa isuriz, nitrogeno oxidoa 
ez aipatzearren. Galdetuko diogu geure buruari zerga-
tik Pasaiako badian bizi direnen bizitza-esperantza den 
txikiagoa Arabako hegoaldean bizi diren gizon-ema-




Ez gara hasiko lurra teknika hidraulikoz zula-
tzen. Parlamentu honek onartuta dauka fracking-aren 
kontrako legea, nahiz eta Espainiari ez gustatu. 
  
Baina hasi beharko dugu, hori bai, egiteko 
moduak berraztertzen. Esate baterako, abiadura han-
diko trena izango omen denaren inguruan. Hamar urte 
daramatzate lanak hasita eta ez dago datarik noiz 
amaituko, eta milaka milioi euro lurperatuta daude 
dagoeneko, eta amaitzen denean, ez dakigu Europa-
rekin lotuko gaituen ere, Hendaiaraino hogei urte 
baino lehenago ez delako tren hori iritsiko. Auskalo 
orduan trenik beharko den edo garraiatzeko beste 
modu batzuk erabiliko ditugun. 
  
Uste dut berehala ezarri behar dugula mora-
toria bat eta denbora hartu behar dugula benetan 
aztertzeko zein premia dituzten hemengo gizon-ema-
kumeek, apriorismorik gabe, askotan iruditzen zaida-
lako egoskorkeria-dosi batzuk badirela proiektu hauek 
martxan jartzen ditugunean. 
  
Porlana, ikatza, iraganeko ereduak dira horiek. 
Naomi Klein, orain oso modan jarri da baita Espainian 
ere, baina aspaldiko kontuak dira esango dizkizueda-
nak, berak esana du: "Urrunegi joan gara, eta aurrera 
jarraitzen badugu, oso gutxi baldin bada ere, zulora 
jausiko gara. Amildegiaren gainetik salto egiteko ga-
raia da". Eta horixe da gure proposamena: amildegia-
ren gainetik salto egitea, eredu berri batera trantsizioa 




Behin eta berriro aipatu dut ikerketa, Euskal 
Herriak eta euskal herritarrok merezi dugun bizimodua 
izan dezagun tresna apropos gisa ikusten baitut. Iker-
ketaren azpian, ordea, hezkuntza dago, hezkuntza 
bikain bat gabe ez dugu lortuko ezer lideratzea. 
  
  
Euskal Herrian gazteen % 57k baino gehiagok 
dute goi-mailako formakuntza, unibertsitateko titula-
zioa edo goi-mailako lanbide-heziketa. Araba, Bizkaia 
eta Gipuzkoan datu hori oraindik ere hobea da, % 61. 
Londres uste dut dagoela bakarrik aurretik Europa 
osoan. Inoiz izan dugun gazteriarik prestatuena dugu, 
gizon-emakume jantziak, eta poztekoa da benetan 
hori. 
  
Baina ez daukate benetako aukerarik euren 
bizimodu-proiektua aurrera ateratzeko, Euskal Herriko 
que produce. No se puede tolerar, por ejemplo, ver 
molinos de viento parados como estamos viendo, 
mientras las centrales térmicas contaminan nuestro 
aire quemando carbón o las centrales de ciclo combi-
nado que queman un gas que ya es de por sí caro, y 
todas ellas emitiendo dióxido de carbono, por no 
mencionar los óxidos de nitrógeno. Vamos a pregun-
tarnos por qué la esperanza de vida de quienes viven 
en la Bahía de Pasaia es menor que la de los hombres 
y mujeres que viven en el sur de Araba. Pregunten en 
los servicios de neumología. 
 
No vamos a empezar a perforar la tierra con la 
técnica hidráulica. Este Parlamento ha aprobado una 
ley contra el fracking, aunque no le guste a España. 
 
Pero tendremos que empezar, eso sí, a revisar 
las formas de hacer. Por ejemplo, en relación con lo 
que al parecer va a ser el tren de alta velocidad. Las 
obras llevan 10 años desde que se empezaron y no 
hay fecha de finalización, y ya se han enterrado miles 
de millones de euros, y cuando se terminen, no sabe-
mos si nos unirá a Europa, porque ese tren no va a 
llegar a Hendaia en menos de veinte años. A saber si 
entonces se necesitará el tren o utilizaremos otras for-
mas de transporte. 
 
Creo que tenemos que establecer inmediata-
mente una moratoria y que necesitamos tomarnos un 
tiempo para analizar realmente las necesidades de los 
hombres y mujeres de aquí, sin apriorismo, porque a 
menudo me parece que hay ciertas dosis de terquedad 
cuando ponemos en marcha proyectos de este tipo. 
 
El cemento, el carbón, esos son modelos del 
pasado. Naomi Klein, que ahora se ha puesto muy de 
moda también en España, pero que habla de cuestio-
nes que vienen de lejos, ha dicho lo siguiente: "Hemos 
ido demasiado lejos, y si seguimos hacia delante, 
aunque sea muy poco, caeremos en el agujero. Es el 
momento de saltar por encima del precipicio". Y esa 
es precisamente nuestra propuesta: saltar por encima 
del precipicio, haciendo una transición hacia un nuevo 
modelo, marcando una transición, poco a poco pero 
de forma ininterrumpida. 
 
He mencionado la investigación una y otra vez, 
porque me parece que es un instrumento adecuado 
para que Euskal Herria y su ciudadanía tenga la forma 
de vida que se merecen. Bajo la investigación, sin 
embargo, está la educación, sin una educación exce-
lente no vamos a conseguir liderar nada. 
 
En Euskal Herria más del 57 % de los jóvenes 
tiene formación superior, titulación universitaria o for-
mación profesional de grado superior. En Álava,   
Bizkaia y Gipuzkoa ese dato es aún mejor, llega al 
61 %. Creo que solo Londres está por delante en toda 
Europa. Tenemos la juventud más preparada que ha 
habido nunca, hombres y mujeres instruidas, y es real-
mente un motivo para alegrarse. 
 
Pero no tienen oportunidades reales para sacar 
adelante su proyecto de vida, la tasa de paro juvenil 
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langabezia-tasa gazteen artean Europako batez beste-
kotik oso urrun dagoelako, % 35-40 inguruan. Lan 
egin nahi dute eta ezin dute. Alemanian baino ia   
hamar aldiz gehiago lautada batzuetan. Generazio 
oso bat galtzeko arriskuan gaude, eta neurriak orain 
hartzen ez badira, alferrik izango da hezkuntza herritar 
ororen eskubide indibidual zein kolektiboa dela ondo-
ren aldarrikatzea. 
  
Horixe da hezkuntza: jaiotzatik bizitza osoko 
prozesu integral eta oso bezala ulertzen duguna Euskal 
Herria Bildun. Horregatik, herritarron garapen inte-
grala eta Euskal Herriaren garapen kolektiboa etorki-
zunari begira elkarrekin jorratu beharko ditugu. Eta 
horrek eskatzen du gure hezkuntza-sistema garai   
berriei egokitzea eta eraberritzea, ikasleen premietatik 




Baina hau ez da posible, gure ustez, gaur ezar-
tzen ari zaizkigun politikekin, izan ere, alde batetik, ez 
zaie aurre egiten Madriletik etengabe pairatzen ditu-
gun erasoei –hortxe LOMCE edo horren itzulpena izan 
daitekeen Heziberri–, ezta aukera-berdintasunean  
oinarri izango duen eta behar dugun hezkuntza-siste-
mari ere. 
  
Beraz, horregatik guztiagatik, legealdi honetan 
ezinbestean hezkuntza agenda politikoaren erdigunean 
kokatu behar dugu. Eta horrek eskatzen digu guztioi 
estatu-bisioa eta erantzukizunez jokatzea, eta epe  
luzera begiratuko duen eta egunerokoan eraginkorta-
sunez erantzunak emango dituen oinarrizko akordio, 
tinko eta zabala eskuratzea. Letra larriz idatzitako oina-
rrizko hezkuntza adostea. 
  
Norberak bere zilborrari begiratzeari utzi eta 
herri gisako akordioa erdiesteko, inplikazioa, esfortzua 
eta malgutasunez jokatzea eskatuko digu, baina, batez 
ere, erantzukizunez jokatzea. Nelson Mandelak esan 
zuen bezala: "Hezkuntza da gizarte baten eraldaketa-
rako tresna ahaltsuena". Euskal Herria Bildu prest dago 
horretarako, eta ez dugu aukera pasatzen utziko. 
  
Eta unibertsitate mailan ere, beharrezkoa izango 
da daukagun legea berrikustea. Unibertsitate publi-
koari finkotasun finantzario hobea eskainiz, unibertsita-
teen arteko elkarlana bultzatuz, eta berriro ere ikerketa 
bultzatuz, oinarrizko ikerketa, ikerketa basikoa, eta 
baita aplikatua ere. Oinarrizko ikerketarik gabe ez 
dago ikerketa aplikaturik, oinarrizko ikerketarik gabe 
ez dago aurrerapenik edo etorkizuna irabazteko    
modurik. Batzuetan antzua emango du, sarritan histo-
rian antzua eman izan du eta basura-poltsatan aurkitu 
izan dituzte ondoren penizilina zirela antzeman zuten 
nolabaiteko lizunak. Ba batzuetan antzua emango du 
egindako inbertsioak, baina ez dago ikerketa antzurik, 
berehalako fruiturik ematen ez duen adarra, goiz edo 
berandu, hura ere loratu egiten delako. 
  
Investigación y desarrollo también en el área 
cultural. La cultura es algo que nunca acertamos a 
definir muy bien, pero sin la cual ni tan siquiera esta-
en Euskal Herria está muy lejos de la media de Euro-
pa, en torno al 35-40 %. Quieren trabajar, pero no 
pueden. Casi diez veces más que en Alemania, en 
algunas zonas. Estamos ante el peligro de perder a 
toda una generación, y si no se toman ahora las medi-
das, será en vano reivindicar luego que la educación 
es un derecho individual y colectivo de toda la ciuda-
danía. 
 
Eso es la educación: un proceso que en Euskal 
Herria Bildu entendemos como proceso integral y 
completo que abarca toda la vida desde el nacimien-
to. Por eso, el desarrollo integral de la ciudadanía y el 
desarrollo colectivo de Euskal Herria de cara al futuro 
deberán ser abordados de forma conjunta. Y eso  
exige que nuestro sistema educativo se adapte a los 
nuevos tiempos y que se reforme, empezando por las 
necesidades del alumnado, junto con los profesores y 
en beneficio de toda la sociedad vasca. 
 
Pero esto no es posible, en nuestra opinión, con 
las políticas que hoy se nos imponen, porque, por una 
parte no se hace frente a los ataques que sufrimos 
constantemente desde Madrid –ahí están la LOMCE o 
Heziberri que podría ser una traducción del anterior–, 
ni se aborda el sistema educativo que necesitamos, 
con su base en la igualdad de oportunidades. 
 
Por lo tanto, por todo ello, en esta legislatura es 
imprescindible colocar la educación en el centro de la 
agenda política. Y eso nos exige a todos una visión de 
estado y actuar con responsabilidad, así como alcan-
zar un acuerdo fundamental, firme y amplio, que dé 
respuestas efectivas en el día a día, un acuerdo que 
mire a largo plazo. Acordar una educación básica 
escrita con letras mayúsculas. 
 
Dejar de mirar cada uno a su ombligo y alcan-
zar un acuerdo de país nos va a exigir implicación, 
esfuerzo y flexibilidad, pero especialmente, actuar con 
responsabilidad. Como dijo Nelson Mandela: "La edu-
cación es la herramienta más poderosa para cambiar 
una sociedad". Euskal Herria Bildu está preparada 
para esto y no vamos a dejar pasar la ocasión. 
 
Y también a nivel universitario será necesario 
revisar la ley que tenemos. Ofreciendo una mejor esta-
bilidad financiera a la universidad pública, impulsando 
la colaboración entre universidades y, una vez más, 
impulsando la investigación, la investigación básica y 
también la aplicada. Sin investigación básica no hay 
investigación aplicada, sin investigación básica no hay 
avance o manera de ganarse el futuro. En ocasiones 
parecerá estéril, pero en la historia muchas veces ha 
parecido estéril y se han encontrado en las bolsas de 
basura ciertos mohos que resultaron ser penicilina. 
Así, en ocasiones parecerá que la inversión realizada 
es estéril, pero no hay investigación estéril, porque la 
rama que no da frutos de forma inmediata, antes o 
después, también florece. 
 
Ikerketa eta garapena arlo kulturalean ere. Ez 
dugu asmatzen kultura zer den oso ondo definitzen, 
baina hura izango ez bagenu ez ginateke gaur hemen 
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ríamos hoy aquí. Y debe desarrollarse en clima de 
auténtica libertad, y debe ser objeto de especial pro-
tección. 
  
La industria cultural, los creadores, los colecti-
vos, los pequeños grupos que están en nuestro país y 
que se juntan para crear un coro, para representar 
una obra de teatro, que salen a la plaza para transmi-
tir nuestros bailes, escritores, escritoras, cantantes (los 
veremos a muchos y muchos la semana que viene en 
la Feria de Durango), actrices…, toda esta gente está 
haciendo país, y toda esa gente se merece nuestra 
atención. 
  
Como la merece toda la gente que desde hace 
muchísimos años trabaja en favor del euskera. Nues-
tro Gobierno no solo dará la oportunidad para que 
todo el mundo pueda aprender euskera de forma 
gratuita, sino que fomentará que así ocurra mediante 
incentivos a las empresas que desarrollen planes de 
aprendizaje y utilización del euskera. 
  
Euskaldunek, diskriminaziorik gabe bizitzeko 
eskubidea dute eta dugu, eta hori ez da lortu Euskal 
Herriaren zati honetan. Hezkuntzak ez du lortu gazteak 
erabat euskalduntzea eta Euskararen Legea onartu 
zenetik hainbeste urte pasa diren honetan, ez dago 
aitzakiarik gazteen % 100ak euskaldunak ez izateko. 
Eta ez da lortu euskaldunek Administrazioarekin dituz-
ten harremanetan gaztelera ez erabili behar izatea, ez 




Beraz, ahalik eta adostasun zabalena lortuz bai, 
baina erabateko adostasuna agian ezinezkoa izango 
dela jakinik, pauso sendoak eman behar ditugu euska-
raren lege berri baten atzetik. Helburu nagusiak: diskri-
minazioa amaitzea eta ahalik eta euskaldun gehiena 
eta euskalduntzea zabalduena izatea, eta eskaintzea 
oraindik ere euskararen mundura iritsi ez denari    
aukera zoragarri hori, euskara ikasteko aukera zoraga-
rri hori, mundu berri ederrak irekiko dizkion aukera 
hori. 
  
Euskalduntze horretan tresna izan behar zukee-
na, tresna garrantzitsua –Euskal Irrati-Telebistaz ari 
naiz–, herren gelditu da, eta ulertuko duzue eta bene-
tan zin dagizuet, ulertu iezaidazue, zer-nolako mina 
sortzen didan hau esateak. Eta kasu honetan ere heldu 
da garaia gaiari serio heltzeko eta zein komunikabide 
publiko nahi dugun debatitzeko, ganoraz debatitzeko, 
fundamentuz debatitzeko, datu guztiak, eredu alter-
natibo guztiak, mahai gainean ipiniz. Iruditzen zait 
ereduak egin duela huts, beste behin ere, batez ere, 
Espainiako irrati-telebistari kopiatutako eredua izan 
delako hein batean Euskal Irrati-Telebistarena, hasiera
-hasieran izan ezik agian. 
  
  
Badaude munduan beste eredu batzuk, ba-
daude komunikabideak ordaintzeko beste era batzuk 
eta badaude, noski, beste egiteko modu batzuk ere. 
Euskarak izan behar du lehentasuna, euskal herritarrei 
egongo ere. Eta benetako askatasun-giroan garatu 
behar da, eta babes berezia jaso behar du. 
 
 
Kulturaren industria, sortzaileak, kolektiboak, 
gure herrian dauden talde txikiak eta abesbatza bat 
sortzeko edo antzezlan bat egiteko elkartzen direnak, 
gure dantzak transmititzeko plazara ateratzen direnak, 
idazleak, abeslariak (horietako asko ikusiko dugu da-
torren astean Durangoko Azokan), aktoreak… Per-
tsona horiek guztiak herria egiten ari dira, eta jende 
horrek guztiak gure arreta merezi du. 
 
 
Era berean merezi du gure arreta duela pilaka 
urte euskararen alde lanean diharduen jendeak. Gure 
Gobernuak jende guztiak euskara doan ikasteko   
aukera emateaz gain, hala gerta dadin bultzatuko du 
euskararen ikaste- eta erabilera-planak garatzen dituz-
ten enpresei pizgarriak emanez. 
 
 
Los euskaldunes tienen y tenemos derecho a 
vivir sin discriminación, y eso no se ha conseguido en 
esta parte de Euskal Herria. La educación no ha con-
seguido euskaldunizar totalmente a la juventud y des-
de que se aprobó la Ley del Euskera han pasado ya 
muchos años y no hay excusa para que el 100 % de 
los jóvenes no sean euskaldunes. Y no se ha consegui-
do que los euskaldunes no tengan la necesidad de 
utilizar el castellano en las relaciones con la Adminis-
tración, y no digamos en sus relaciones con los servi-
cios privados. 
 
Por lo tanto, alcanzando el mayor consenso 
posible, pero conscientes de que la unanimidad tal vez 
sea imposible, debemos dar pasos firmes tras una 
nueva ley del euskera. Objetivos principales: terminar 
con la discriminación y alcanzar el mayor número de 
euskaldunes y la más amplia euskaldunización posible, 
y ofrecer, a quien todavía no ha llegado al mundo del 
euskera, esa maravillosa oportunidad de aprender 
euskera, esa oportunidad que le abrirá nuevos mun-
dos magníficos. 
 
Una herramienta que debería ser importante en 
esa euskaldunización se ha quedado coja, estoy ha-
blando de Euskal Irrati Telebista, y comprenderán uste-
des, se lo prometo, entiéndanme, el dolor que me 
produce decir esto. Y en este caso, también ha llega-
do el momento de abordar el tema con seriedad y 
para debatir qué medio de comunicación público 
queremos. Tenemos que debatir con fundamento, con 
fuste, poniendo sobre la mesa todos los datos, todos 
los modelos alternativos. Me parece que es el propio 
modelo el que ha fallado porque, una vez más, otra 
vez, el modelo de Euskal Irrati Telebista ha sido un 
modelo copiado a la Radio Televisión Española, tal 
vez con la excepción de sus primeros tiempos. 
 
Hay en el mundo otros modelos, hay otras for-
mas de pagar los medios de comunicación y hay tam-
bién, por supuesto, otras formas de hacer. El euskera 
debe tener prioridad, el servicio que hay que dar a la 
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eman behar zaien zerbitzuak. Informazioaren kalita-
teak izan behar du lehentasuna. Eta guk hemen alder-
diok ikasi beharko dugu informazioaren kalitatea ez 
dela neurtzen kronometroa eskutan hartuta, alderdi 
bakoitza pantailan zenbat minutuz atera den jakiteko. 
Horretan ere iruditzen zait badugula desespainoliza-
tzeko beharra. 
  
Horregatik, eta hau guztia kontutan hartuta, ez 
EITBri buruz soilik, baina baita EITBri buruz ere, baina 
EITBri buruz eta euskal espazio komunikatibo guztiari 
buruzko hausnarketa sakona egin behar dugulakoan 
nago eta gaude Euskal Herria Bildu. 
  
Gizarte osasuntsua nahi dugu, gazteengandik 
hasita. Gaixotasun kronikoak dira gaur egun osasun-
sistemaren ardura nagusia, eta sarri edadeari lotuta 
agertzen diren gaitzak izan arren, posible da, ongi 
dakizuen bezala, ume-umeetatik aurrea hartzea gaitz 
horietako askori: gizentasunari, diabetesari, gaixotasun 
kardiobaskularrei. Horregatik, osasun-arloan gizenta-
sunaren kontrako plan integral bat jarri nahi dugu 
martxan, Osasun eta Hezkuntza sailak horretaz ardu-
ratuz, helburua hamar urte barru 20 urtetik behera-




Gaur egungo gazte osasuntsuak biharko zahar 
osasuntsuak izango dira. Zentzu honetan, elikadura 
osasuntsu baterako herritar guztien eskubide subjekti-
boa bermatzea izango da gure helburuetako bat eta 
horrek harreman zuzena du elikadura-subirautzarekin: 
bertan ekoiztua, bertan kontsumitua, elikadura egokia, 
ariketa fisiko gehiago eta jende osasuntsuagoa. Eta 
horretarako, derrigorrezkoa da lehen mailako osasun-
arreta bereziki zaintzea eta pediatria-zerbitzuak indar-
tzea. Pediatra bakoitzak, beraz, ez lituzke bere kupoan 
700 haur baino gehiago izan beharko. 
  
Eta oro har sendo indartu beharko da lehen 
mailako arreta. Osasun-sistemaren atea direla esan 
ohi da beti eta hala da, baina azken hamar urteetan 
ez da indartu ez lehen mailako arretak duen pertso-
nala eta ezta dituen medioak ere. Elkartasuna ardatz 
izan nahi duen gizarte batean osasun-sistemak horren 
erakusle zuzena izan behar du eta, beraz, bermatu 
behar ditu unibertsaltasuna eta berdintasuna. 
  
  
Eta, noski, ezin da erori pribatizazioaren tenta-
zioan. Osasuna negozio gisa hartu dute askok mundu 
osoan, farmazeutikek eta osasun arloko konpainiek 
mugitzen dituzten interes eta diruak izugarriak dira eta 
hori badakigu, baina oso kontuz ibili behar dugu ho-
rrekin. Subkontratazioa, kontzertazioa, horiek ere oso 
kontuz erabili beharreko kontzeptuak dira beti, baina 
are gehiago osasun-arloan, herritarren ongizatea eta 




Prestazio-zerrenda, kartera-zerbitzua, berraztertu 
egin beharko da, besteak beste aho-osasuna bertan 
ciudadanía vasca. La calidad de la información tiene 
que ser la prioritadad. Y nosotros, los partidos, tendre-
mos que aprender aquí que la calidad de la informa-
ción no se mide con un cronómetro en la mano que 
mida los minutos que cada partido ha salido en pan-
talla. En eso también creo que tenemos necesidad de 
desespañolizarnos. 
 
Por eso, y teniendo en cuenta todo esto, creo 
que tenemos que hacer una profunda reflexión, no 
sólo sobre EITB, pero que incluya a EITB y todo el 
espacio comunicativo vasco, y así lo creemos en   
Euskal Herria Bildu. 
 
Queremos una sociedad saludable, empezando 
por la juventud. Las enfermedades crónicas son hoy 
por hoy la mayor preocupación del sistema sanitario. 
Y aunque sean enfermedades que aparecen frecuente-
mente vinculadas a la edad, es posible, como ustedes 
bien saben, prevenir muchas de esas enfermedades 
desde la infancia: la obesidad, la diabetes, las enfer-
medades cardiovasculares. Por eso, en el ámbito de la 
salud queremos poner en marcha un plan integral 
contra la obesidad, del que se encargarán los depar-
tamentos de Salud y Educación, y que tenga como 
objetivo reducir las tasas de obesidad a la mitad entre 
los menores de 20 años, en un plazo de diez años. 
 
Los jóvenes saludables de hoy serán los mayo-
res saludables de mañana. En este sentido, uno de 
nuestros objetivos será garantizar el derecho subjetivo 
de la ciudadanía a una alimentación saludable y esto 
está directamente relacionado con la soberanía    
alimentaria: producción local, consumo local, alimen-
tación adecuada, más ejercicio físico y gente más 
sana. Y para eso, es obligatorio cuidar especialmente 
la asistencia sanitaria primaria y reforzar los servicios 
pediátricos. Cada pediatra, por lo tanto, no debería 
tener un cupo superior a 700 pacientes. 
 
Y en general, hay que reforzar con firmeza la 
atención primaria. Se suele decir que son la puerta del 
sistema sanitario, y así es, pero en los últimos diez 
años no se ha reforzado ni el personal de la atención 
primaria ni los medios con los que cuenta. En una 
sociedad que quiere tener la solidaridad como eje, el 
sistema sanitario debe ser una muestra directa de esa 
solidaridad y, por tanto, debe garantizar la universali-
dad y la igualdad. 
 
Y, por supuesto, no se puede caer en la tenta-
ción de la privatización. En el mundo, han sido mu-
chos los que han tomado la salud como negocio, las 
farmacéuticas y las compañías sanitarias mueven in-
tereses y grandes sumas de dinero, ya lo sabemos, 
pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. La 
subcontratación, la concertación, son conceptos que 
siempre hay que utilizar con mucho cuidado, pero 
especialmente en el ámbito de la salud, porque lo que 
está en juego es el bienestar y la propia vida de la 
ciudadanía. 
 
Habrá que revisar la lista de prestaciones, la 
cartera de servicios, entre otras cosas, para ver si se 
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sartu daitekeen ikusteko. Eta bereziki berraztertu be-
harko da, eta profesionalen iritzietatik abiatuta, ebi-
dentzia zientifikoa oinarri hartuz, noski, eskaintzen 
diren neurri terapeutikoak beren horretan mantendu 
edo aldaketak egin behar diren. 
  
Hitzaldi honetan zehar aipatutako asmo eta 
neurri guztiak egingarriak dira. Neurri guztiak zehatz 
aztertuta daude, ez maila politikoan bakarrik, baita 
maila teknikoan ere, eta denek daukate bideragarrita-
sun ekonomiko frogatua. Hori bai, borondatea behar 
da eta dirua behar da, baina dirua badago, ez, ordea, 
behar bezala banatuta. Lehen esan dudan moduan, 
lehentasunak ez dira gure herriak behar dituenak. 
  
Baina bai, nolanahi ere, derrigorrezkoa izango 
da zergak ordaintzea. Denok zergak ordaintzea, ge-
hien ahal duenak gehiago eta gutxiago ahal duenak 
gutxiago, baina denok, ez batzuek bai eta beste ba-
tzuek ez. Gure presio fiskala Europako batez bestekotik 
urrun dago, herrialde aurreratuenetatik oso urrun.  
  
Horregatik, zergen politika progresiborako 
akordioak proposatzen ditugu. Danimarkan sortzen 
den aberastasunaren erdia Estatuak batzen du batez 
beste, gurean hirutik bat da batzen duena gutxi gora-
behera. Horrek ez du esan nahi denok gehiago pagatu 
behar dugunik, baina bai erreforma eta aldaketa sa-
konak egin behar direla, benetan dirua daukatenek 
ordain dezaten, askotan ez dute ezer ordaintzen eta. 
  
Hay quien se empeña en hacernos creer que se 
nos va el dinero por el fraude en las prestaciones  
sociales. Además de no ser cierto –y a los datos me 
remito–, lo que hay detrás es ese runrún que tiene una 
clara intención. Y la clara intención es que no se   
ponga el foco en el lugar debido. Si el pequeño de-
frauda el fraude es pequeño, pero cuando lo hace el 
grande, pues, el fraude es mayor. 
  
Creemos que es preciso crear el observatorio 
independiente del fraude fiscal, para que evalúe cuán-
to dinero perdemos, qué se hace en otros países, y 
para luchar contra el fraude, para que proponga me-
didas. Y deberemos vigilar sobre todo el tipo del   
impuesto de sociedades, sobre todo el que pagan –o 
el que no pagan también– las grandes empresas. Ade-
más, el IVA y el resto de impuestos concertados. 
  
  
Niri, egia esan, oso zaila egiten zait ulertzea 
nola litekeen nomina kobratzen duten langileek aitor-
tzea bere diru-sarrerak enpresaburu eta profesionale-
nak baino askoz handiagoak direla. Urteak darama-
tzagu hori entzuten, urteak daramatzate herri honetako 
sindikatuek hori salatzen eta uste dut administrazioak 
ezikusiarena egiten duela. 
  
Arlo honetan, beste guztietan bezala, irudimena 
erabili beharko dugu, oztopoz eta trabaz betetako 
bidea egin beharko dugulako. Eta irudimena erabiliz, 
zergatik ez kobratu, esate baterako, enpresa elektri-
koei, jendeari negu gogorrean argia mozten dieten 
enpresa horiei, euren presidenteak egunero 40.000 
puede incluir en la misma la salud bucal. Y habrá que 
revisar especialmente, partiendo de las opiniones de 
los profesionales, tomando como base la evidencia 
científica por supuesto, si hay que mantener o cambiar 
las medidas terapéuticas que se ofrecen. 
 
Todos los proyectos y medidas citados a lo 
largo de este discurso son realizables. Todas las medi-
das están analizadas al detalle, no sólo a nivel políti-
co, también a nivel técnico, y todas tienen una viabili-
dad económica probada. Eso sí, hace falta voluntad y 
hace falta dinero, pero sí que hay dinero, aunque no 
está debidamente distribuido. Como he dicho antes, 
las prioridades no son las que necesita nuestro país. 
 
Pero sí, en cualquier caso será obligatorio pa-
gar impuestos. Todos debemos pagar impuestos, el 
que más pueda más y el que menos pueda menos, 
pero todos, no unos sí y otros no. Nuestra presión 
fiscal está lejos de la media Europea, muy lejos de los 
países más avanzados.  
 
Por eso, proponemos acuerdos para una políti-
ca fiscal progresiva. En Dinamarca, de media, la mi-
tad de la riqueza que se produce la recauda el Estado, 
aquí se recauda aproximadamente un tercio. Eso no 
quiere decir que todos tengamos que pagar más, pero 
sí que hay que hacer reformas y cambios profundos 
para que los que realmente tienen dinero paguen, 
porque muchas veces no pagan nada. 
 
Zenbaitek pentsarazi nahi digu dirua gizarte-
laguntzetako iruzurrean joaten zaigula. Hori egia ez 
izateaz gain –eta datuetara jo besterik ez dago–,   
horren atzean dagoen marmarrak asmo argi bat 
dauka. Eta asmo argi hori da arreta-fokua dagokion 
lekura ez bideratzea. Txikiak iruzur egiten duenean 
iruzurra txikia da, baina handiak egiten duenean iruzu-
rra handiagoa da. 
 
Uste dugu beharrezkoa dela iruzur fiskalaren 
behatoki independentea eratzea, zenbat diru galtzen 
dugun ebalua dezan, beste herrialdeetan zer egiten 
den aztertzeko, eta iruzurraren kontrako borrokarako 
neurriak proposa ditzan. Eta sozietateen gaineko   
zergaren tasa zaindu behar dugu bereziki, batez ere, 
enpresa handiek ordaintzen dutena –edo ordaintzen ez 
dutena ere–. Horiez gain, BEZa eta gainerako zerga 
itunduak. 
 
A decir verdad, a mí me resulta muy difícil com-
prender cómo es posible que los trabajadores que 
cobran una nómina declaren que sus ingresos son 
mucho mayores que los de empresarios y profesiona-
les. Llevamos años escuchando eso, los sindicatos de 
este país llevan años denunciándolo y creo que la 
Administración mira para otro lado.  
 
En este ámbito, como en todos los demás, ten-
dremos que usar la imaginación, porque vamos a 
tener que recorrer un camino lleno de obstáculos y 
trabas. Y utilizando la imaginación, ¿por qué no co-
brar, por ejemplo, a las empresas eléctricas que en el 
más crudo invierno cortan la luz a la gente, a esas 
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euro irabazten dituen horiei, euren kableek sortzen 
duten kutsadura elektromagnetikoagatik? Adibide bat 
jartzearren. 
  
Parlamentu honek, hala ere, eskumen gutxi, oso 
gutxi du arlo fiskalean. Batzar Nagusietan daude esku-
men horiek, batzar nagusietan eta, esango nuke, batez 
ere, Espainiako Gorteetan, eta Batzar Nagusietara 
bideratu beharko dugu eztabaida. Baina ildo honetan 
esan dezagun Euskal Herria Bilduk herri sendo bat 
nahi duela, herri kohesionatu bat, herri gisa pentsatua 
eta ez lurralde-batuketa bat gisa pentsatua. Beharbada 
legealdi honetan bertan ekin beharko zaio Lurralde 
Historikoen Legea aztertzeari eta ordurako kontuan 
hartu daitekeen ildoa da: herri gisa pentsatutako herria 
nahi dugu, estatu gisa pentsatutakoa, probintzialis-
moan eroriko ez dena eta eskualdeak oso kontutan 
hartuko dituena. 
  
Eta finantza-kontuetan ere eskumen gutxi eta, 
gainera, Madrilgo kontrol handia. Defizita zenbatekoa 
izan behar duen Europak esaten omen du, baina hori 
ez da egia, gure kasuan ez da egia, guri Espainiak 
esaten digu. Eta zorpetze-politika ere ez digute    
Frankfurtetik edo Bruselatik kontrolatzen, Madrilek 
baizik. Ez dauzkagu tresna edo palanka finantzario 
eraginkorrak, eta herri batek aurrera egin dezan derri-
gorrezkoa da hori. Beraz, honetan ere beharrezkoa da 
akordio bat lortzea, zer forma eta zein eginkizun eman 
beharko genizkiokeen Euskal Finantza Erakundeari, ez 
baita bidezkoa Ecofinen De Guindos Espainiako minis-
troa egotea gure izenean. 
  
Erronka ikaragarria daukagu datozen lau urteo-
tan, jaun-andreok, elkarbizitzari dagokionez. Historiak 
erakutsi digu hemen eta munduan gaizki itxitako zau-
riak gaiztotu egiten direla eta berriro ireki. Bost urte 
joan dira ETAk behin betiko armak utzi zituenetik, bost 
urte. Hauteskunde hauetan botoa eman duten milaka 
lagunek 13 urte besterik ez zituzten orduan eta bost 
urte hauetan gauza asko aldatu dira Euskal Herrian. 
  
 
Bateko eta besteko euskal herritarrok erakutsi 
dugu argi asko elkarrekin gauza asko egiteko gai ga-
rela. Gauza asko aldatu dira, baina bat ez: Espainiako 
Gobernuaren jarrera eta, beste neurri batean, Fran-
tziakoarena ere, horiek ez dira aldatu. Aldatu ez diren 
bezala euskal herritarren arteko elkarbizitza oztopa-




Euskal Herria Bilduk ez dio batere beldurrik 
debate horri. Euskal Herria Bilduk, sortu zen unetik 
bertatik, argi utzi du politika egiteko bide baketsu eta 
demokratikoak bakarrik direla onargarriak eta, behin 
eta berriz kontrakoa leporatu zaion arren, Euskal He-
rria Bildun aurkituko dituzue, eta euskal herritarren 
gehiengoak ongi daki hori, ETAren jarduna amaitzea 
lortu zuten politikariak eta batzuk, gainera, ordain 
handiak pagatuz. 
  
cuyos presidentes ganan 40.000 euros al día, por la 
contaminación electromagnética que producen sus 
cables? Por poner un ejemplo. 
 
Aun así, este Parlamento tiene pocas compe-
tencias, muy pocas, en el ámbito fiscal. Esas compe-
tencias están en las juntas generales, en las juntas 
generales y, diría yo, sobre todo en las Cortes de  
España, y tendremos que dirigir el debate a las juntas 
generales. Pero, en esta línea, digamos que Euskal 
Herria Bildu quiere un país fuerte, un país cohesiona-
do, pensado como un país y no como una suma de 
territorios. Tal vez haya que emprender en esta misma 
legislatura el análisis de la Ley de Territorios Históri-
cos, y una línea que se podría tener en cuenta sería la 
siguiente: queremos un país concebido como país, 
concebido como Estado, que no caiga en provincialis-
mos y que tenga muy en cuenta a las comarcas. 
 
Y en el ámbito financiero también, pocas com-
petencias y además un gran control desde Madrid. Al 
parecer, Europa decide cuál tiene que ser el déficit, 
pero eso no es verdad, en nuestro caso no es verdad, 
a nosotros nos lo dice España. Y la política de endeu-
damiento no nos la controlan desde Frankfurt o Bruse-
las, sino desde Madrid. No tenemos herramientas o 
palancas financieras eficientes, y son imprescindibles 
para que un país avance. Por lo tanto, en esto tam-
bién es necesario alcanzar un acuerdo, qué forma y 
qué funciones deberíamos darle al Instituto Vasco de 
Finanzas, porque no es justo que el ministro español 
De Guindos esté en el Ecofin en nuestro nombre. 
 
Tenemos un enorme reto en los próximos cua-
tro años, señoras y señores, en cuanto a convivencia. 
La historia nos ha mostrado que las heridas mal cerra-
das, aquí y en el mundo, se infectan y se vuelven a 
abrir. Han pasado cinco años desde que ETA dejó las 
armas definitivamente, cinco años. Miles de personas 
que han dado su voto en estas elecciones tan sólo 
tenían 13 años entonces, y en estos cinco años las 
han cambiado muchas cosas en Euskal Herria. 
 
Los vascos, unos y otros, hemos demostrado 
claramente que juntos somos capaces de hacer mu-
chas cosas. Muchas cosas han cambiado, pero una 
no ha cambiado: la actitud del Gobierno de España, y 
en otra medida, tampoco la del Gobierno de Francia. 
Esas no han cambiado. De la misma manera que no 
han cambiado los esfuerzos que se están haciendo 
para obstaculizar la convivencia entre la ciudadanía 
de Euskal Herria. 
 
Euskal Herria Bildu no tiene ningún miedo a ese 
debate. Euskal Herria Bildu, desde el mismo momento 
de su creación, ha dejado claro que sólo son acepta-
bles las vías pacíficas y democráticas de hacer política; 
y, a pesar de que se le ha achacado lo contrario una y 
otra vez, encontrarán en Euskal Herria Bildu, y la ma-
yoría de la ciudadanía de Euskal Herria bien lo sabe, 
políticos que han conseguido que ETA cese su activi-
dad, y algunos de ellos, además, lo han pagado caro. 
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Honetan, beste guztietan bezala, aurrera egin 
behar dugu. Eta aurrera egiteko, lehen esan bezala, 
zauriak behar den moduan ixteko derrigorrezkoa da, 
lehenik eta behin, biktima guztiei zor zaien errekonozi-
mendua aitortzea eta ahal den neurrian erreparazioa 
eskaintzea. Bide handi bat egina dago zentzu horretan, 
baina ez osoa, eta ez da alferrikakoa izango, beraz, 
bide hori beti jorratuta edukitzea. 
  
  
Biktimei, ordea, gauza guztien gainetik errespe-
tua zor zaie, gizalegezko errespetua, jasan duten min 
eta sufrimenduaren begirunea. Eta ez da banalizatu 
behar pairatu dutena, ez da banalizatu behar izan 
duten mina. Ez da gauza bera pintada bat egitea edo 
trifulka bat, edo pertsona hiltzea. Ezin dira parekatu, ez 
delako gauza bera. 
  
Y les es debido también un exquisito respeto 
por todos los derechos humanos, los de todas las per-
sonas. Y déjenme decirles que en este sentido no es 
menor el respeto a la libertad de expresión. 
  
Zauriak itxi ahal izateko, ekin egin beharko 
zaio. Ekin beharko zaio gauza askori. Eta, lehenik eta 
behin, ekin beharko zaio ETAren armagabetzeari eta 
erraztu beharko da bide hori, hau ere ahal den ados-
tasun zabalenarekin. Baina berriro diot, Espainiako 
Gobernua da gai honetan ere bost urtez mugitu ez 
den bakarra. Euskal Herria Bildu prest dago Parla-
mentu honetan adostasuna lortzeko bide horretan eta 
abiapuntu garrantzitsua iruditzen zaigu horretarako 
foro sozialak egindako planteamendua. 
  
  
Eta zauriak ixteko, gainera, nahitanahiezkoa 
izango da Euskal Herriaren desmilitarizazioa. Espai-
niako Polizia, Guardia Zibila, Armada, Espainiara 
itzultzeko plan bat jarri behar da martxan. Lehenagotik 
ere esana dauka Parlamentu honek. Batetik, dagoe-
neko indarrean dauden legeak betetzeko eta dituzten 
konpetentzietara mugatzeko, portu eta aireportuak 
zaintzeko hainbeste agente behar ez direlako. Baina, 
bestetik, egoera herri honetan aldatu egin delako. 
  
  
Eta zauriak itxiko baditugu, preso dauden gizon-
emakumeen egoera konpondu egin beharko da. Eta 
kontu honetan ere, mugitu ez den bakarra Espainiako 
Gobernua da. Gaixorik dauden presoek berehala 
egon behar lukete etxean, gaur bertan. Eta inork       
ez lituzke milaka kilometro egin beharko etxekoren    
bat bisitatzera joaten denean. Dispertsioa ez dago 
Espainiako Zigor Kodean, baina ehunka herritarri  
astero-astero ezartzen zaien zigorra da, eta euren de-
litu bakarra etxekoak maitatzea da. Joan den astean 
izan da azkeneko istripua. 
  
Espainiako Gobernuak dauka kartzelen giltza. 
Bera da munduan bakarra erakunde armatu bat de-
sarmatzeko borondateari erantzunik eman ez diona. 
Gaur bertan Kolonbian, berriro ere, bigarren aldiz 
sinatuko dute bake akordioa. Egoskorra da, baina 
asmatu beharko da nola lortu giltzari eragitea. Ez da 
En esto, como en todo lo demás, tenemos que 
avanzar. Y para avanzar, como he dicho anteriormen-
te, es preciso que las heridas se cierren como es debi-
do, en primer lugar, con el reconocimiento que se les 
debe a todas las víctimas y ofreciendo reparación en 
la medida de lo posible. En este sentido, hay un largo 
camino ya recorrido, pero no todo el camino, y no 
será en vano, por lo tanto, tener siempre ese camino 
trabajado. 
 
Por otra parte, a las víctimas se les debe respeto 
por encima de todo, un respeto humano, una conside-
ración por el dolor y sufrimiento que han soportado. Y 
no hay que banalizar lo que han sufrido, no hay que 
banalizar su dolor. No es lo mismo hacer una pintada 
o una trifulca, o matar a una persona. No se pueden 
equiparar, porque no son lo mismo. 
 
Eta errespetu berezia zor zaie giza eskubide 
guztiengatik, pertsona guztien eskubide guztiengatik. 
Eta utzidazue esaten, ildo honetatik, ez dela gutxiago 
adierazpen-askatasunak merezi duen errespetua. 
 
Para poder cerrar las heridas, habrá que poner-
se a ello. Habrá que emprender muchas cosas. Y, en 
primer lugar, habrá que emprender el desarme de ETA 
y habrá que facilitar ese camino, esto también, con el 
consenso más amplio posible. Pero lo digo de nuevo, 
el Gobierno de España es el único que no se ha movi-
do en este tema tampoco en cinco años. Euskal Herria 
Bildu está dispuesta a alcanzar en este Parlamento el 
acuerdo en ese camino, y nos parece un punto de 
partida importante el planteamiento que ha hecho al 
respecto el Foro Social. 
 
Y para cerrar las heridas, además, será impres-
cindible la desmilitarización de Euskal Herria. Hay que 
poner en marcha un plan para devolver a España a la 
Policía de España, la Guardia Civil, el Ejército. Ya lo 
ha dicho antes también este Parlamento. Por una par-
te, para cumplir las leyes que ya están en vigor y para 
limitarlos a las competencias que tienen, porque no 
hacen falta tantos agentes para cuidar puertos y aero-
puertos. Pero, por otra parte, porque la situación en 
este país ha cambiado. 
 
Y si vamos a cerrar las heridas, habrá que  
resolver la situación de los hombres y mujeres presas. 
Y también en esta cuestión, el único que no se ha 
movido es el Gobierno de España. Las presas y presos 
que están enfermos deberían estar en casa inmediata-
mente, hoy mismo. Y nadie debería recorrer miles de 
kilómetros cuando va a visitar a un familiar. La disper-
sión no está en el Código Civil español, pero es una 
pena que se impone semana tras semana a cientos de 
ciudadanos y ciudadanas, y su único delito es querer a 
un familiar. La semana pasada fue el último accidente. 
 
El Gobierno de España tiene la llave de las 
cárceles. Ese Gobierno es el único en el mundo que 
no ha dado respuesta a la voluntad de desarmarse de 
una organización armada. Hoy mismo firmarán por 
segunda vez un acuerdo de paz en Colombia. Es com-
plicado, pero habrá que acertar cómo conseguir girar 
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erraza, baina bide batzuk jorratzen hasita daude eta 
bide horietan sakontzeaz gain, neurri berriak hartuko 
ditugu. 
  
Zentzu honetan, protagonismoa Parlamentu 
honek eta Nafarroako Parlamentuak hartzea proposa-
tzen dugu eta Parlamentu honek eta Gobernu honek 
babes osoa eman nahi die nazioarteko harreman-
taldeei euren lana normal egin dezaten, Espainiako 
Auzitegi Nazionaletik pasa gabe, eta pauso zehatzak 
proposatu eta gizarteratu ditzaten: presoen egoeraz, 
erbestean dauden gizon-emakumeez, justizia trantsizio-
nalaz, biktimen errekonozimenduaz, desmilitarizazioaz, 
memoriaz, azken mendean izandako biolentziak Euskal 




Egiaren batzorde bat antolatzeko urratsak ema-
ten hastea ere proposatzen dugu, badaudelako ikertu 
eta argitu ez diren gertakari asko. Eta guk biktima 
guztientzat egia, justizia eta erreparazioa eskatzen 
dugunean, guztientzat egia, justizia eta erreparazioa 
eskatzen ditugu. 
  
Badakigu, halaber, orain artekoak horrela era-
kutsi digulako, errelato bakar batek ez dituela alde 
guztiak aseko. Errelato ezberdinen errespetuan oina-
rritu beharko dugu etorkizuneko elkarbizitza. 
  
  
Irabazle eta galtzaileen logika inposatu nahi 
digute, baina logika horrek, historiak erakusten digu 
egunero oso egoskor, huts egiten du eta gure herri 
zahar eta jakintsu honetako herritarrek ere joan den 
asteko Soziometroan oso argi hitz egin digute, oso argi 
esan digute zer nahi duten eta zer nahi ez duten. Eta 
ez dute logika hori nahi. 
  
Euskal Herria, la ciudadanía vasca, se merece 
dejar atrás el siglo XX y encarar el futuro con esperan-
za. Por muchas cosas, pero sobre todo porque se lo 
debemos a quienes han sufrido tanto. 
  
Euskal Herriak munduko gainerako herri libreen 
pare egon behar du. Hori merezi dute hemen bizi  
diren gizon-emakumeek, ez gutxiago. Euskal Herriak 
estatu burujabe eta independente izan behar du. Hori 
da Euskal Herria Bilduren helburua, eta horregatik, 
gogotik ekingo dio lanari. Tamalez, geu gara Euskal 
Herri independentearen bidean une honetan bidea 
hasi nahi duen indar bakarra. Eta oraindik ez gara 
nahikoak, baina izango gara. 
  
A lo largo de esta intervención me han oído 
muchísimas referencias a reformas, a cambios deciso-
rios, a inversiones… En cualquier país normal ese 
sería un planteamiento lógico. Aquí, sin embargo, no 
lo es. Siempre estamos mirando de reojo a España: 
"No nos dejan", "no les va a gustar", "nos lo van a 
recurrir", "nos lo van a anular"…, "ya nos lo han recu-
rrido", "ya nos lo han anulado". Creemos que ha llega-
do el momento de decir basta. 
  
la llave. No es fácil, pero hemos empezado a trabajar 
unos caminos y además de profundizar en ellos, va-
mos a adoptar nuevas medidas. 
 
En este sentido, proponemos que el protagonis-
mo lo asuman este Parlamento y el Parlamento de 
Navarra. Y este Parlamento y este Gobierno les quie-
ren dar todo su apoyo a los grupos internacionales de 
contacto para que puedan llevar a cabo su labor con 
normalidad, sin pasar por la Audiencia Nacional  
española, y para que propongan y socialicen pasos 
concretos: sobre la situación de los presos, sobre las 
mujeres y hombres que están en el exilio, sobre la 
justicia transicional, sobre el reconocimiento de las 
víctimas, sobre la desmilitarización, sobre la memoria, 
y sobre todas las consecuencias que ha dejado la 
violencia sufrida en Euskal Herria en el último siglo. 
 
Proponemos también empezar a dar pasos para 
la constitución de una comisión de la verdad, porque 
hay muchos hechos por investigar y aclarar. Y noso-
tros, cuando pedimos verdad, justicia y reparación 
para todas las víctimas, pedimos verdad, justicia y 
reparación para todas las víctimas. 
 
Sabemos, asimismo, porque así nos lo ha de-
mostrado lo ocurrido hasta ahora, que un solo relato 
no va a satisfacer a todas las partes. Deberemos fun-
damentar la convivencia del futuro en el respeto de los 
distintos relatos. 
 
Nos quieren imponer la lógica del ganador y el 
perdedor, pero esa lógica falla, la historia nos lo de-
muestra tercamente día tras día, y también la ciudada-
nía de este viejo y sabio país nos ha hablado muy 
claramente en el Sociómetro de la semana pasada, 
nos han dicho muy claramente qué es lo que quiere y 
qué es lo que no quiere. Y no quiere esa lógica. 
 
Euskal Herriak, euskal herritarrek, XX. mendea 
atzean uztea merezi dute eta etorkizunari itxaropenez 
aurre egitea. Arrazoi askorengatik, baina, batez ere, 
horrenbeste sufritu dutenei zor diegulako. 
 
Euskal Herria debe estar a la par del resto de 
países libres del mundo. Eso es lo que merecen las 
mujeres y hombres que viven aquí, no menos. Euskal 
Herria tiene que ser un estado soberano e indepen-
diente. Ese es el objetivo de Euskal Herria Bildu, y por 
eso, va a trabajar de buena gana. Lamentablemente, 
nosotros somos la única fuerza que quiere emprender 
ese camino hacia una Euskal Herria independiente. Y 
todavía no somos suficientes, pero lo seremos. 
 
Hitzaldi honetan zehar entzun didazue askotan 
hitz egin dudala erreformei, aldaketa erabakigarriei, 
inbertsioei buruz... Edozein herrialde normaletan hori 
litzateke planteamendu logikoa. Hemen, hala ere, ez 
da horrela gertatzen. Beti gaude Espainiari zeharka 
begiratzen: "Ez digute uzten", "ez zaie gustatuko", 
"errekurtsoa jarriko digute", "indargabetuko digute"..., 
"errekurtsoa jarri digute jadanik", "indargabetu digute 
jadanik". Uste dugu heldu dela unea aski dela esateko. 
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Esan behar dugu ez dugula inoren uztarpean 
bizi nahi, helduak gara. Euskal Legebiltzar honetako 
gehiengo zabala da aitortzen duena Euskal Herria 
nazio bat dela, eta nazio bat den neurrian, erabaki-
tzeko eskubidea duela, etorkizuna erabakitzeko eskubi-
dea. Gehiengo zabala, tradizio politiko oso ezberdine-
tatik datorrena, gainera: liberalismo-iturrietatik edaten 
dutenak, demokrazia kristaua, sozialdemokrazia, mar-
xistak, ezker ekologistak, iturri askotatik. Gehiengo 
handi batek aitortzen du Euskal Herriaren naziotasuna 
eta erabakitzeko eskubidea. Parlamentu honetan 75 
parlamentaritik gutxienez 57k, eta, gainera, Parlamen-
tuko lehen, bigarren eta hirugarren indarrak dira, boto 
emaileen hiru laurden ordezkatzen dutena. 
  
 
Es decir, tres cuartas parte del electorado, el 
75 % de las personas que votaron en septiembre, apo-
yó el derecho a decidir. No vale ya hablar de mayo-
rías suficientes o insuficientes, de falta de apoyo…, 
que otro apoyo, que otra idea recibe mayor nivel de 
apoyo… Voy a tratar de decirlo muy claro, para que 
todo el mundo me entienda: el 75 % de apoyo, sea en 
este Parlamento o en cualquier otro sistema democrá-
tico, es una mayoría tan amplia que nadie puede 
cuestionarla. Todo lo demás son excusas, y no vamos 
a aceptar que en nombre de no se sabe muy bien qué 
transversalidad, o mucho menos en nombre de qué 
pluralidad, se extiendan derechos de veto a favor de 
nadie. 
  
Ez dago aitzakiarik. Erabakitzeko eskubidea 
hemen eta orain landu behar den gaia da. Orain izan 
behar du. Askotan esan dut, eta askotan entzungo 
zenidaten, gurea ez da eternitatea, herri honek lau 
urterako aukeratu gaitu eta ez sei urterako edo zortzi 
urterako. Beraz, derrigorrezkoa da lau urte barru jen-
deari esan ahal izatea "bai, egin dugu", edo "urrats 
handiak ematen ari gara egiteko". 
  
  
Horretarako, nire taldeak proposatuko du bere-
hala martxan jartzea autogobernu-batzorde bat Parla-
mentuan, asko jota bi urteren buruan prest eduki di-
tzan bi dokumentu nagusi: 
  
  
Bat, esanez Euskal Herria –eta, Parlamentu hau, 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoa bakarrik den neu-
rrian, Euskal Autonomia Erkidegoa– prest dagoela 
modu demokratikoan erabakitzeko eskubidea gauza-
tzeko eta ez diola uko egingo eskubide horri etorkizu-
nean ere. 
  
Eta bigarren bat, nola gauzatu landuko duena. 
Aldebakartasuna, aldebikotasuna, debatearen termi-
noak, egia esan, niri ez zaizkit asko-asko gustatzen, ez 
zaizkit oso argiak iruditzen, eta guregatik balitz, begira, 
batzorde edo azpibatzorde horren betebeharra zuze-
nean konstituzio bat idaztea izango litzateke. 
  
Hoy por hoy, un gobierno presidido por Euskal 
Herria Bildu es la garantía de poder avanzar en este 
camino desde este mismo momento. 
Tenemos que decir que no queremos vivir bajo 
el yugo de nadie, somos un pueblo maduro. La     
amplia mayoría de este Parlamento reconoce que 
Euskal Herria es una nación, y en la medida en que es 
una nación, que tiene derecho a decidir, derecho a 
decidir el futuro. Una amplia mayoría, que viene de 
tradiciones políticas muy diferentes: quienes beben de 
las fuentes del liberalismo, la democracia cristiana, la 
socialdemocracia, el marxismo, la izquierda ecolo-
gista. Son muchas las fuentes. Una amplia mayoría 
reconoce el carácter de nación de Euskal Herria y su 
derecho a decidir. Son al menos 57 de los 75 parla-
mentarios de esta Cámara, que además son la prime-
ra, segunda y tercera fuerza del Parlamento, y repre-
sentan a tres cuartos del electorado. 
 
Hau da, hautesleen hiru laurdenak, irailean 
botoa eman zuten pertsonen % 75ak, erabakitzeko 
eskubidea babestu zuen. Jadanik ez du balio gehiengo 
nahiko edo eznahikoez hitz egitea, babes faltaz... beste 
ideia batek duela babes-maila handiagoa… Oso argi 
esaten saiatuko naiz, mundu guztiak uler diezadan: 
% 75eko babesa, dela Legebiltzar honetan dela beste 
edozein sistema demokratikotan, hain da gehiengo 
zabala ezen inork ezin baitu zalantzan jarri. Gainerako 
guztia aitzakiak dira, eta ez dugu onartuko oso argi ez 
dagoen zein zeharkakotasunen izenean, eta are gu-
txiago auskalo zein pluraltasunen izenean, inoren me-
sedetan beto-eskubideak ematerik. 
 
 
No hay excusas. El derecho a decidir es un 
tema que tenemos que trabajar aquí y ahora. Tiene 
que ser ahora. Lo he dicho muchas veces, y me lo 
oirían decir muchas veces, lo nuestro no es la eterni-
dad, este país nos ha elegido para cuatro años, no 
para seis o para ocho. Por lo tanto, es necesario po-
der decir a la gente dentro de cuatro años que "sí, lo 
hemos hecho" o "estamos dando grandes pasos para 
hacerlo". 
 
Para eso, mi grupo va a proponer que se pon-
ga en marcha inmediatamente en el Parlamento una 
comisión de autogobierno que en un plazo máximo de 
dos años tenga preparados dos documentos principa-
les: 
 
Uno, que diga que Euskal Herria –y, en la me-
dida en que este Parlamento es sólo de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa–, la Comunidad Autónoma Vasca está 
dispuesta a materializar de forma democrática el dere-
cho a decidir y que no va a renunciar a ese derecho 
tampoco en el futuro. 
 
Y otro, que aborde la forma de llevarlo a cabo. 
Unilateralidad, bilateralidad, los términos del debate, 
a decir verdad, a mí no me gustan mucho, no me 
parecen muy claros. Y si fuera por nosotros, la labor 
de dicha comisión o subcomisión sería directamente 
redactar una constitución. 
 
Gaur-gaurkoz, Euskal Herria Bildu buru duen 
gobernua  da  une  honetatik  bertatik  bide  horretan  
aurrera egin ahal izateko bermea. 
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Baina lehen ere esan dut, Euskal Herria Bildu 
izanik independentziaren aldeko apustua egiten duen 
bakarra, badakigu gainerako taldeekin adostasunak 
lortu beharko ditugula. Eta bide horretan prest gaude, 
kanpainan esan genuen moduan, gehiengoak uste 
badu Madrilen oniritzia behar duela hemen adosten 
dugunak, Madrilgo bidaia hori, berriro ere, egiteko. 
  
  
Baina ez gaude prest, eta hori esan genuen 
kanpainan, Madrilen ezezkoa jasotakoan, besoak 
gurutzatuta gelditzeko. Eta horregatik, uste dugu   
aurrez adostu behar dugula zer egin hori gertatzen 
baldin bada. Ezin dugu besoak gurutzatu gelditu eta 
ezin dugu guk erabakitakoa kaxoi batean gordetzeko 




Pues la restauración monárquica del 75 en 
España tenía un vicio de origen: el nuevo monarca fue 
designado por el dictador Franco, eligiendo además a 
alguien a quien no le tocaba, saltándose incluso la 
propia legitimidad monárquica, básicamente para que 
todo siguiera igual, atado y bien atado. Luego se 
aprobó una constitución para darle a todo cierta apa-
riencia democrática, pero el vicio de origen persistía y 
persiste. Con formas más o menos homologables, el 
núcleo central de defensa de la unidad, de manteni-
miento de las grandes estructuras de poder, se mantie-
ne inalterable en España. 
  
Arazoa aspaldikoa du Espainiak eta aspaldi 
erabaki zuen, gainera, nola konpondu, batzuetan aze-
narioa eta beti makila. Nafarroan, Foru Hobekuntza-
ren Legea, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Gerni-
kako Estatutua, horiek dira azkeneko azenarioak,  
eskasak eta gustu gutxikoak, biak ere oraindik bete 
gabe daudenak. Zenbat aldiz eskatu du Parlamentu 
honek bete dadila Gernikako Estatutua? Zenbat aldiz 
eskatu du eta zenbat gehiago eskatzeko prest dago? 
Gernikako Estatutua aspalditik hiltzat emana du askok, 
ez dielako erantzuten herri honen aspirazioei, ez die-
lako erantzuten herri honen beharrei. 
  
  
Espainiako Auzitegi Konstituzionalak erabat argi 
utzi du hori behin eta berriro: soberania zatiezina da 
eta espainolena da. Eskubide historikoak errespetatu 
bai, baina betiere Konstituzioa bera errespetatzen 
bada. Eta eskubide horiek eguneratzekotan, Espai-
niako Konstituzioaren ardatz nagusiak errespetatuz 
egin beharko litzateke. Hau da, Espainiaren batasun 
zatiezina. 
  
Hori dena argi asko esanda dago, hori dena 
zuek denok badakizue. Beraz, bukle hori apurtu beha-
rra dago eta hasi beharra dago burujabetzarako   
pausoak ematen. Horregatik, pentsatzen dugu Madri-
lek, betiko lepotik burua, ezezkoa emango diola, berriz 
ere, hemen erabakitzen denari, hemen erabakitzen 
baldin bada, behintzat, herri hau nazio bat dela eta 
 
Pero también lo he dicho antes, siendo Euskal 
Herria Bildu la única que ha hecho una apuesta en 
favor de la independencia, sabemos que tendremos 
que alcanzar acuerdos con el resto de grupos. Y en 
ese camino, tal y como dijimos en campaña, si la 
mayoría considera que lo que se acuerda aquí tiene 
que tener la aprobación de Madrid, estamos dispues-
tos a hacer de nuevo ese viaje a Madrid. 
 
Pero no estamos dispuestos, y así lo dijimos en 
campaña, a quedarnos de brazos cruzados si recibi-
mos la negativa de Madrid. Y por esto creemos que 
tenemos que acordar con anterioridad qué hacer en 
caso de que suceda esto. No podemos quedarnos de 
brazos cruzados y no podemos dar la oportunidad de 
dejar guardado en un cajón lo que nosotros hemos 
decidido. ¿Y por qué decimos que Madrid nos va a 
decir que no? 
 
Izan ere, Espainiako 75eko monarkiaren berre-
zarpenak jatorrizko akats bat zuen: monarka berria 
Franco diktadoreak izendatu zuen, ez zegokion per-
tsona bat hautatuz, gainera, legitimitate monarkikoa 
bera ere hautsiz, funtsean denak berdin jarrai zezan, 
lotuta bai eta ondo lotuta ere. Ondoren konstituzio bat 
onartu zen nolabaiteko itxura demokratikoa emateko, 
baina jatorrizko akatsak bere horretan zirauen eta 
dirau. Gutxi gorabehera homologagarriak diren    
formekin, batasunaren defentsaren gune zentralak,  
botere-egitura handiak mantentzeko gune zentralak 
aldaezin jarraitzen du Espainian. 
 
El problema viene de lejos en España, y hace 
mucho que decidió cómo resolverlo: una veces la 
zanahoria y siempre el palo. En Navarra la Ley de 
Amejoramiento Foral y en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
el Estatuto de Gernika; esas son las últimas zanaho-
rias, escasas y de poco sabor, y las dos están todavía 
sin cumplir. ¿Cuántas veces ha pedido este Parlamen-
to que se cumpla el Estatuto de Gernika? ¿Cuántas 
veces lo ha pedido y cuántas veces más está dispuesto 
a pedirlo? Muchos han dado por muerto el Estatuto de 
Gernika hace tiempo, porque no da respuesta a las 
aspiraciones de este pueblo, porque no responde a las 
necesidades de este país. 
 
El Tribunal Constitucional de España ha dejado 
totalmente claro eso una y otra vez: la soberanía es 
indivisible y es de los españoles. Respetar los derechos 
históricos sí, pero siempre que se respete la Constitu-
ción. Y si se actualizasen esos derechos, debería   
hacerse respetando los ejes principales de la Constitu-
ción Española. Esto es, la unidad indivisible de Es-
paña. 
 
Todo eso está claramente dicho, eso lo saben 
todos ustedes. Por lo tanto, hay que superar este bu-
cle, y hay que empezar a dar pasos hacia la sobera-
nía. Por esto pensamos que Madrid, que sigue como 
siempre, va a rechazar de nuevo lo que se decida 
aquí, por lo menos si aquí se decide que este pueblo 
es una nación y que tiene derecho a decidir libremente 
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bere etorkizuna askatasunean erabakitzeko eskubidea 
duela. Eta horregatik, ez da aukera bat ezezkoa jaso-
takoan besoak gurutzatuta gelditzea. 
  
Eta ez denez aukera bat, beste bi neurri ere jarri 
nahiko genituzke martxan. Eta horregatik, proposatzen 
dugu, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzari atxikita, 
Erabaki izeneko euskal autogobernuaren erakundea 
sortu eta gorpuztea, buruan arlo akademikoko per-
tsona gailen bat izendatuz. Eta bere lana izango litza-
teke Euskal Herriak independente izaten denerako 
beharrezko izango dituen tresna juridiko eta tekniko 
guztiak prest edukitzea. Eta horrekin batera, gaur egun 
Eusko Jaurlaritzak munduan duen kanpo-harremane-
tarako sarea indartzea, orain arte izan duen perfil eko-
nomiko-komertziala ahaztu gabe, Euskal Herria eta 
Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidea mundu osoko 
kantzilerietara eta iritzi-sortzaileengana helarazteko. 
  
 
Gauzak pausoz pauso egiten dira eta hala egi-
tea proposatzen dugu guk ere. Baina bizitza ez da 
lineala eta bizitzan egiten duguna ere ez da lineala. 
Gure helburua da prest egotea hemendik lau urtera, 
eta ahal bada lehenago, edozein unetan, zer gerta, 
Euskal Herriak independente izateko tresna guztiak 
prest izan ditzan. 
  
  
Hemen egin beharrekoa dela esan dut lehen, 
baina ez hemen bakarrik. Hemen egindako lanak herri 
honetako eragile askoren babesa beharko duelako: 
sindikatuena, gizarteko gainerako eragileena bereziki, 
baina baita udal eta diputazioena ere. Batez ere, be-
harko du herritarrek guri bultzada ematea. Herritarrek 
izango dute protagonismoa prozesu honetan, herrita-
rren bultzada behar dugu guk, legegileok, eta gure 
betebeharra izango da herritarren eskaerei erantzutea. 
  
  
Horregatik, autogobernu-batzordearen bi doku-
mentuentzako herritarren babesa eskatuko dugu. Esan 
dezatela herritarrek ados dauden Euskal Herria nazioa 
dela eta erabakitzeko eskubidea duen; eta esan deza-
tela ados dauden ideia horrekin, eta eman diezagutela 
agindu zehatza, eman diezagutela adimena mundua-
ren aurrean hemen adostutako defendatzeko, baita 
Madrilen ere. Hori 2018an egin daitekeela ikusten 
dugu Euskal Herria Bildun: 2018an estatus politiko 
berriaren inguruko kontsulta loteslea. 
  
Aldaketa-olatua dabil Europan. Eskoziak inde-
pendentziari buruzko bigarren erreferenduma egingo 
du brexita dela tarteko, Katalunian Puigdemont presi-
denteak datorren urteko irailerako agindu du. Mires-
mena eta inbidia sortzen digute. 
  
  
Nos producen admiración tanto Escocia como 
Cataluña, porque su ciudadanía ha sabido articularse 
de forma madura para dar cauce a una demanda 
absolutamente democrática, y también porque sus 
instituciones han sabido estar a la altura de la ciuda-
danía, asumiendo los liderazgos que les correspon-
den. 
su futuro. Y por eso, no es una opción quedarse de 
brazos cruzados cuando se reciba el rechazo. 
 
 
Y como no es una opción, pondríamos otras 
dos medidas en marcha. Y por eso proponemos la 
creación y constitución de un organismo vasco para el 
autogobierno, denominado Erabaki, adscrito a la Pre-
sidencia del Gobierno Vasco y dirigido por una perso-
na destacada del ámbito académico. Y su labor con-
sistiría en tener preparadas todas las herramientas 
jurídicas y técnicas necesarias para cuando Euskal 
Herria sea independiente. Y, junto con esto, reforzar la 
red de relaciones exteriores que tiene actualmente el 
Gobierno Vasco en el mundo para, sin olvidar el perfil 
económico-comercial que posee actualmente, hacer 
llegar Euskal Herria y el derecho a decidir de Euskal 
Herria a las cancillerías y creadores de opinión de 
todo el mundo. 
 
Las cosas se hacen paso a paso y así nosotros 
también proponemos que se hagan así. Pero la vida 
no es lineal y lo que hacemos en la vida tampoco lo 
es. Nuestro objetivo es que todo esté dispuesto para 
que, dentro de cuatro años y si puede ser antes, por lo 
que pudiera pasar en cualquier momento, Euskal  
Herria tenga preparados todos los instrumentos para 
ser independiente. 
 
He dicho que es lo que hay que hacer aquí, 
pero no solo aquí. Porque lo que hagamos aquí nece-
sitará el apoyo de muchos agentes de este país, espe-
cialmente de los sindicatos y del resto de agentes  
sociales, así como de los ayuntamientos y de las dipu-
taciones. Será especialmente necesario que la ciuda-
danía nos dé su impulso. La ciudadanía tendrá el  
protagonismo en este proceso, los legisladores necesi-
tamos el impulso de la ciudadanía y nuestro deber 
será responder a las demandas de la ciudadanía. 
 
Por ello, solicitaremos el apoyo de la ciudada-
nía para los dos documentos de la comisión de auto-
gobierno. Que diga la ciudadanía si está de acuerdo 
con que Euskal Herria es una nación y que tiene dere-
cho a decidir; y que diga si está de acuerdo con esta 
idea; y que nos dé un mandato concreto, que nos dé 
la capacidad para defender ante el mundo, incluso 
ante Madrid, lo acordado aquí. En Euskal Herria Bildu 
vemos que en 2018 se puede hacer eso: en 2018 una 
consulta vinculante sobre el nuevo estatus político. 
 
Una ola de cambio recorre Europa. Como con-
secuencia del brexit, Escocia va a llevar a cabo un 
segundo referéndum sobre independencia, en Catalu-
ña, el presidente Puigdemont lo ha prometido para 
septiembre del año que viene. Nos producen admira-
ción y envidia. 
 
Mirespena diegu bai Eskozia eta bai Kataluniari 
ere, haien herritarrek heldutasunez jakin izan dutelako 
antolatzen eskari guztiz demokratiko bati bide ema-
teko, eta orobat, haien erakundeek jakin izan dutelako 
herritarren mailan jartzen, dagozkien lidergoak bere 
gain hartuz. 
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Cada país escribe su historia, Euskal Herria 
escribirá la suya, pero no al dictado de nadie. La ola 
por la libertad que recorre Europa debe llegar y llega-
rá también a nuestro país. 
  
Euskal Administrazioak azkarra eta gardena 
izan behar du. Una administración debe servir a la 
ciudadanía, y no al revés. Una administración que se 
aprovecha de la ignorancia de los administrados, o 
que juega con alargar plazos o dar un no por respues-
ta, creyendo que el ciudadano no tendrá ni ganas ni 
dinero para ir a los tribunales, no es la administración 
que queremos. 
  
Antes de seguir hablando de Administración, no 
quiero olvidarme de su ingrediente más importante: 
las personas. Las trabajadoras y trabajadores públicos 
han sido los que, en años duros también para ellos    
–porque les bajaron el sueldo de la noche a la maña-
na, les quitaron una paga extra que están recuperan-
do a trancas y barrancas, aunque la bajada de sueldo 
sigue igual–…, pues, quiero mencionar a estos hom-
bres y mujeres que con su trabajo diario han conse-
guido que este país mantuviera en gran medida sus 
avances. 
  
Decía que la Administración debe ser ágil y 
transparente. Eta derrigorrezkoa da gardentasun-lege 
bat onartzea. Ez dago benetako arazorik Administra-
zioaren espediente guztiak publikoak izan daitezen, 
datu pertsonalak behar bezala babestuz, noski. Infor-
mazioa, Administrazioak daukan informazio guztia 
herritarrena da eta ez unean uneko gobernuarena. 
Gardentasun-legeak administrazio guztiak behartuko 
ditu, baita udal eta diputazioak ere. 
  
  
Herritar informatuak herritar helduagoak dira 
eta informatuak egonik, errazagoa da erabakiak   
hartzea. Gardentasun-legea pausoa da herritarrak 
ahalduntzeko, baina horrekin batera erabakitzeko 
eskubidea eman behar zaie. Horregatik, gardentasun-
legearekin batera kontsulta-lege bat ere ekarriko dugu 
Parlamentu honetara, herri-galdeketak egiteko modua 
arautuko duena, udal-mailan, herrien mailan edo 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, oraindik ez daukagu-
eta Euskal Herri osoan egiteko eskumenik. 
  
  
Eta kontsulten legearekin batera, Parlamentu 
honek ateak zabalduko dizkie gizarte-eragileei, beraiek 
ere honen kontrola egiteko aukera izan dezaten. Herri-
tarrak dira politikaren protagonista, herritarrek jarri 
gaituzte hemen, eta herritarrentzat ez ezik, herritarrekin 
egin behar dugu lana. 
  
  
Ni, iritsi berria naiz mundu honetara, ongi daki-
zue guztiok, eta iruditzen zati herritarrak Parlamentu 
honetako kideak baino askoz ere modu naturalagoan 
eztabaidatzen ari direla aspaldiko urteetan, askoz ere 
modu normalagoan lortzen dituztela adostasunak eta 
hemen paper bat jokatzen dugula. Ba ez dezagun 
teatrorik egin. 
 
Herri bakoitzak bere historia idazten du, Euskal 
Herriak berea idatziko du, baina ez inoren agindu-
pean. Europa zeharkatzen duen askatasun-olatua gure 
herrira ere heldu behar da eta helduko da. 
 
La Administración vasca debe ser ágil y transpa-
rente. Administrazioak herritarrak zerbitzatu behar ditu, 
eta ez alderantziz. Guk nahi dugun administrazioa ez 
da administratuen ezjakintasunaz baliatzen den, epeak 
luzatzera jokatzen duen edo ezezko erantzunak ematen 
dituen administrazio bat, herritarrak epaitegietara  
jotzeko gogo edo dirurik izango ez duela pentsatzen 
duena. 
 
Administrazioaz hitz egiten jarraitu aurretik, ez 
dut ahaztu nahi haren osagairik garrantzitsuena: per-
tsonak. Langile publikoak izan dira, haientzat gogorrak 
izan diren urte hauetan, baita ere –izan ere, gauetik 
goizera soldata jaitsi zieten, nola edo hala berreskura-
tzen ari diren aparteko ordainsaria kendu zieten, sol-
data-jaitsierak berdin jarraitzen badu ere–, bada, gi-
zon eta emakume horiek aipatu nahi ditut, eguneroko 
lanarekin lortu baitute herri honek neurri handi batean 
bere aurrerapenei eustea.  
 
 
Esan bezala, Administrazioak arina eta gardena 
izan behar du. Es imprescindible aprobar una ley de 
transparencia. No hay ningún problema real para que 
todos los expedientes de la Administración sean públi-
cos, protegiendo debidamente los datos personales, 
por supuesto. La información, toda la información de 
la que dispone la Administración, es de la ciudadanía, 
y no del gobierno de turno. La ley de transparencia 
obligará a todas las administraciones, incluidos los 
ayuntamientos y las diputaciones. 
 
La ciudadanía informada es una ciudadanía 
más madura, y estando informado es más fácil    
adoptar decisiones. La ley de transparencia es un paso 
para empoderar a la ciudadanía, pero, junto a esto, 
hay que otorgarles el derecho a decidir. Por eso, junto 
con la ley de transparencia, también traeremos a este 
Parlamento una ley de consultas, que regule la forma 
en que se realizan consultas populares, a nivel local, a 
nivel territorial o en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa (dado 
que de momento carecemos de atribuciones en el 
conjunto de Euskal Herria). 
 
Y junto con la ley de consultas, este Parlamento 
abrirá sus puertas a los agentes sociales, para que 
ellos también puedan llevar a cabo un control de esto. 
La ciudadanía es la protagonista de la política, la ciu-
dadanía es la que nos ha puesto aquí, y tenemos que 
trabajar no solo para ella, para la ciudadanía, sino 
con ella. 
 
Yo acabo de llegar a este mundo, bien lo sa-
ben todos ustedes, y me parece que la ciudadanía 
está debatiendo en los últimos años de una forma 
mucho más natural que los miembros de este Parla-
mento, me parece que alcanzan acuerdos de una 
forma mucho más normal, y que aquí representamos 
un papel. Pues no hagamos teatro. 
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Me atrevo a sugerirles, a sugerirnos a todos, 
que también en esto desespañolicemos la forma de 
hacer política en Euskal Herria. 
  
Señora presidenta, señoras y señores de la  
Mesa, señoras y señores parlamentarios, he venido a 
pedir la confianza de esta Cámara porque creo firme-
mente que nuestro país necesita avanzar. Llevamos 
muchos años de parálisis, y no podemos permitirnos 
seguir así otros cuatro años. Y vengo a pedir la con-
fianza de esta Cámara porque creo que este pueblo 
debe decirle al mundo entero, alto y claro, que aquí 
hay un país que quiere ser libre, porque quiere vivir 
mejor. 
  
Euskal Herria Bildu es la única garantía de que 
eso pueda ser así, y desde luego les aseguro que tra-
bajaremos sin descanso, y que seguiremos trabajando 
sin descanso. 
  
Lehendakari andrea, Parlamentuko kideok, gaur 
hona bildu zareten gonbidatu guztiok, Euskal Herriak 
aurrera egin beharra dauka, etorkizuna irabazi, ezin 
ditugu beste lau urte galdu, urte asko daramatzagu-
lako ez atzera eta ez aurrera. 
  
Eta argi esan behar diogu munduari Euskal 
Herriak libre izan nahi duela, geure buruaren jabe izan 
nahi dugula, eta Euskal Herria Bildu dela horren 
berme bakarra. Eta hitza ematen dizuet kemen eta 
indarrez arituko garela helburu horiek lortu arte, ho-
beto bizi nahi dugulako, ez dugulako inoren uztarri-
pean bizi nahi. 
  
"Hemen gaude munduari esanaz beste mundu 
bat posible dela, baita isildu nahi izan gaituztenentzat 
ere. Denok gara mundu eta horregatik diogu hemen 
gaudela esku bat luzatuz, irribarre bat zabalduz, lau 
haizetara irri eginez, lau haizetara". Jon Maia bertsola-
riaren hitzak dira hauek, eta ongi laburbiltzen dute 
maila handi batean esan nahi izan dizuedana. 
  
  
Hemen zaudeten lau indar politikoei gure es-
kuak zabaltzen dizkizuegu, hasieran esan dizuegun 
bezala, hasieran esan genizuen bezala, eta gero erre-
pikatuko dizuegun bezala, gure eskuak zabalik daude 
benetan. 
  
Gauza bera esan nahi diet Euskal Herriko era-
gile sozial eta sindikal guztiei; gauza bera esan nahi 
diet, emakumeei, gizonei, herritar orori, esan nahi diet 
zabaltzeko lau haizetara, Euskal Herria Bilduren es-
kuak zabalik daudela. Beste kultura bat eskaintzen ari 
garela herri justu eta aurreratuago bat egiteko. Ederra 




LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Iriarte an-
drea. Jarraian, Urkullu Renteria lehendakarigaiak 
dauka hitza, bere gobernu programaren ildo nagusiak 
azaltzeko. Gehienez, 90 minutuz. Lehendakari jauna, 
zurea da hitza. 
 
Ausartzen naiz zuei iradokitzera, guri guztioi 
iradokitzera, honetan ere desespainolizatu dezagula 
Euskal Herrian politika egiteko modua. 
 
Lehendakari andrea, Mahaiko jaun-andreak, 
legebiltzarkide jaun-andreak, Ganbera honen konfian-
tza eskatzera etorri naiz, irmoki uste baitut gure herriak 
aurrera egiteko beharra duela. Urte asko daramagu ez 
atzera ez aurrera, eta ezin dugu horrela jarraitu beste 
lau urtez. Eta Ganbera honen konfiantza eskatzera 
nator uste dudalako herri honek mundu osoari esan 
behar diola, ozen eta argi, hemen badagoela herri bat 
libre izan nahi duena hobeto bizi nahi duelako. 
 
 
Euskal Herria Bildu da hori hala izateko berme 
bakarra, eta ziurtatzen dizuet atsedenik gabe egingo 
dugula lan, eta atsedenik gabe jarraituko dugula lan 
egiten. 
 
Señora presidenta, señoras y señores parlamen-
tarios, señoras y señores invitados que se han acerca-
do hoy aquí, Euskal Herria tiene que avanzar, ganar el 
futuro, no podemos perder otros cuatro años, porque 
llevamos muchos años de parálisis. 
 
Y debemos decirle claramente al mundo que 
Euskal Herria quiere ser libre, que queremos ser due-
ños de nosotros mismos, y que la única garantía de 
esto es Euskal Herria Bildu. Y les doy mi palabra de 
que trabajaremos con fuerza y vigor hasta alcanzar 
dichos objetivos, porque queremos vivir mejor, porque 
no queremos vivir bajo el yugo de nadie. 
 
"Aquí estamos, diciéndole al mundo que otro 
mundo es posible, también para quienes nos han que-
rido callar. Todos somos mundo, y por eso decimos 
que estamos aquí tendiendo una mano, extendiendo 
una sonrisa, riendo a los cuatro vientos, a los cuatro 
vientos". Estas palabras son del bersolari Jon Maia, y 
resumen bien lo que en gran medida he querido deci-
ros. 
 
Extendemos nuestras manos a las cuatro fuerzas 
políticas que están aquí, tal y como les hemos dicho al 
principio, como les dijimos al principio, y como des-
pués les repetiremos, nuestras manos están abiertas de 
verdad. 
 
Lo mismo les quiero decir a todos los agentes 
sociales y sindicales de Euskal Herria; lo mismo les 
quiero decir a las mujeres, hombres, todos los ciuda-
danos y ciudadanas, les quiero decir que se difunda a 
los cuatro vientos que las manos de Euskal Herria 
Bildu están abiertas. Que estamos ofreciendo otra 
cultura para hacer un país más justo y avanzado. Es 
hermoso y no es un sueño, señoras y señores. Muchas 
gracias a todos. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Iriar-
te. A continuación, tiene la palabra el candidato señor 
Urkullu Renteria, para explicar las líneas generales de 
su programa de gobierno. Por un tiempo máximo de 
90 minutos. Señor lehendakari, tiene usted la palabra. 
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URKULLU RENTERIA jaunak: Legebiltzarburu 
anderea, legebiltzarkideok, sailburuok, jaun-andereok, 
lehiakide zaren Iriarte anderea, egun on. Aurten 80 
urte betetzen dira lehen Eusko Jaurlaritza abian jarri 
zenetik, Jose Antonio Agirre lehendakari zuela. Garai 
zail haietan, konpromisoa, elkartasuna, aniztasuna eta 
elkarlana nagusitu ziren. Etorkizunari begira eratu zen 
Eusko Jaurlaritza. Eredu bat da guretzat. Akordio ani-
tza izan zuen oinarri, Euskadiren erakundetzea martxan 
jarri zuen. Programa sendo baten bidez eta adostasu-
naren bidetik gobernatu zuen, pertsona ardatz hartuta 




Gaur, Agirre lehendakariaren Jaurlaritza     
gogoan, bere balioak gure egiten ditugu legealdi berri 
honen hasieran. Inbestidura-saio honetan aditzera 
emango dut zein helburu, erronka eta proiektu plan-
teatzen ditudan Euskadirentzat 2020ko urteari begira. 
Nire konpromiso politikoaren oinarrizko ildoak aurkez-
tuko ditut, Legebiltzar honen babesa lortzeko. Pro-
grama bat proposatzen dut, gure herriaren erronka 
nagusiei erantzuteko: giza garapena, gizarteratzea, 
berdintasuna eta kalitatezko zerbitzu publikoak eskain-
tzea, enplegua sortzea, ekonomiaren suspertzea eta 
jasangarritasuna bermatzea, bizikidetza eta giza esku-
bideak sustatzea, eta Euskadirentzat autogobernu ge-
hiago eta hobea lortzea. 
  
Lehentasuna orain arteko berbera da: hazkunde 
ekonomikoa eta enplegu sorrera bermatzea. Joerak 
eta zenbatespenek onak izaten jarraitzen dute, baina 
oraindik ere krisiaren ondorioak nozitzen ari gara. Ziur 
nago guztiok bat gatozela honetan: hazkunde ekono-
mikoari eustea eta enplegu gehiago eta kalitate hobe-
koa sortzea da ongizatea bermatzeko biderik onena. 
  
  
Lau urte hauetan zehar lehendakari gisa age-
rian utzi dut bai nik bai Jaurlaritzak konpromiso bat 
izan dugula gizarte-politikekin eta zerbitzu publikoekin, 
kohesioaren eta bizi-kalitatearen berme diren aldetik. 
Eutsi egiten diot politika publikoen jasangarritasunare-
kiko dudan konpromisoari, bai baitakit enplegu-
aukerak sortzea dela bene-benetan gizarte-politikarik 
onena, eraginkorrena. 
  
Lau urte hauetan zehar berretsi egin da Euska-
din bakea, bete da desio eta irrika pertsonal zein ko-
lektiboa. Orain gizartea elkartzen eta ehuntzen jarraitu 
behar dugu, amaiera eman behar diogu ETAren arma-
gabetzeari eta desegiteari. Jauzi bat egin behar dugu 
benetako bizikidetzara. Bakearekiko eta giza eskubi-
deekiko konpromisoan oinarritutako kultura baten 
erreferente bilakatu behar dugu Euskadi. 
  
Autogobernua funtsezko elementua da Euskadi-
ren erakundetzean. Azken hamarkadetan lortutako 
ongizate maila ulertzeko ezinbesteko osagaia izan da. 
Legebiltzar honek Euskadiko aniztasun politiko eta 
soziala islatzen du. Legebiltzar honek islatzen duen 
heinean, autogobernuaren alde egiteko eta etorkizu-
 
El Sr. URKULLU RENTERIA: Señora presidenta 
del Parlamento Vasco, miembros del Parlamento, con-
sejeras y consejeros, señoras y señores, señora Iriarte 
a quien tengo por rival, buenos días. Esta año se cum-
plen 80 años de la creación del primer Gobierno Vas-
co presidido por el lehendakari Jose Antonio Agirre. 
Eran tiempos difíciles, pero se impusieron el compro-
miso, la solidaridad, la pluralidad y la colaboración. El 
Gobierno Vasco se constituyó con la mirada puesta en 
el futuro. Es un ejemplo para nosotros. Se basó en un 
acuerdo plural, Puso en marcha la institucionalización 
de Euskadi. Tomó a las personas como eje central de 
actuación y mostró un claro compromiso con el equili-
brio social. 
 
Hoy, recordando al Gobierno del lehendakari 
Agirre, asumimos sus valores al inicio de esta nueva 
legislatura. Este debate de investidura debe servir 
para dar a conocer los objetivos, retos y proyectos 
que planteo para Euskadi de cara a 2020. Voy a pre-
sentar las líneas básicas de mi compromiso político 
de cara a obtener el respaldo de esta Cámara. Plan-
teo un programa para dar respuesta a los retos funda-
mentales de nuestro país: promover el desarrollo 
humano, la integración social y la igualdad, y ofre-
cer servicios públicos de calidad, generar empleo, 
fomentar la reactivación y garantizar la sostenibili-
dad, impulsar la convivencia y los derechos humanos, 
y lograr un mayor y mejor autogobierno para Euskadi. 
 
La prioridad sigue siendo la misma que hasta 
ahora: garantizar el crecimiento económico y la gene-
ración de empleo. La tendencia y las estimaciones 
siguen siendo positivas, pero seguimos sufriendo las 
consecuencias de la crisis. Estoy convencido de que 
compartimos la idea de que mantener el crecimiento 
económico y generar más empleo y de mejor calidad 
es la mejor vía para garantizar el bienestar. 
 
Durante estos cuatro años como lehendakari 
he mostrado mi compromiso, y el del Gobierno, con 
las políticas sociales y los servicios públicos como 
garantía de cohesión y calidad de vida. Mantengo ese 
compromiso con la sostenibilidad de las políticas 
públicas, consciente de que la generación de opor-
tunidades de empleo es, en realidad, la mejor y 
más eficaz política social. 
 
Estos cuatro años han supuesto también la con-
firmación de la paz en Euskadi, el gran deseo y anhelo 
personal y colectivo. Ahora nos corresponde seguir 
tejiendo y uniendo a la sociedad, culminar el desarme 
y la disolución de ETA. Debemos dar un salto a la 
auténtica convivencia y convertir Euskadi en referente 
de una cultura de compromiso con la paz y los dere-
chos humanos. 
 
El autogobierno es el elemento fundamental 
en la institucionalización de Euskadi. Es un compo-
nente esencial para comprender los niveles de bienes-
tar alcanzados durante las últimas décadas. Este Parla-
mento representa la pluralidad política y social de 
Euskadi, es la institución principal en la defensa del 
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nerako beste esparru politiko bat bilatzeko erakunde 
nagusia da. 
  
Eusko Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak elkarrekin 
lan egin behar dugu erronka honi aurre egiteko, prin-
tzipio demokratikoa eta legezkotasunaren printzipioa 
uztartzen eta errespetatzen asmatu behar dugu. 
  
Herriaren erronka horiei aurre egiteko ezinbes-
teko premisa batetik abiatu behar da: erakundeen 
egonkortasuna eta gobernagarritasuna bermatzea, 
gure herriak aurrera egiteko behar duen konfiantza eta 
ziurtasuna sortzea. Euskadik erakutsi du gai dela akor-
dio politikoak, akordio instituzionalak eta akordio  
publiko-pribatuak lortzeko. Ondo dakigu zeinen kon-
plexua eta zenbat zailtasunekoa den gure ingurua: 
Estatua, Europa eta agertoki globala. Euskadik eutsi 
egin behar dio akordio- eta elkarlan-izaerari, aurrera 
egiten jarraitzeko eta etorkizuna bermatzeko. 
  
 
Comparezco con el objetivo de obtener su res-
paldo para ser lehendakari de Euskadi. Lo hago   
consciente de la complejidad y las dificultades de 
nuestro entorno, comprometido con una Euskadi que 
acierte a mantener el espíritu de acuerdo y colabora-
ción para seguir avanzando y garantizar el futuro. 
  
  
Las elecciones del 25 de septiembre han vuelto 
a poner de manifiesto que Euskadi es una sociedad 
diversa y plural. El ejemplo lo encontramos en la com-
posición de esta Cámara. El resultado obtenido por la 
candidatura del Partido Nacionalista Vasco que enca-
becé tiene plena legitimidad para plantear mi investi-
dura, pero es evidente que no es suficiente. 
  
Estas últimas semanas el Partido Nacionalista 
Vasco y el Partido Socialista de Euskadi han trabajado 
para ampliar los apoyos a mi candidatura y plantear 
un programa de futuro. El acuerdo alcanzado crea un 
núcleo que dota de estabilidad a la acción del Go-
bierno, aunque, sin duda, va a ser necesario un traba-
jo permanente de búsqueda de acuerdos y apoyos 
para avanzar en la gobernabilidad de Euskadi. 
  
  
Presentamos un programa para dar respuesta a 
los retos fundamentales de un país en crecimiento. 
Son los cuatro pilares de nuestro proyecto: uno, desa-
rrollo humano, integración social, igualdad y servicios 
públicos de calidad; dos, empleo, reactivación y soste-
nibilidad; tres, convivencia y derechos humanos, y 
cuatro, más y mejor autogobierno. Cuatro pilares que 
conforman la sólida base sobre la que seguir constru-
yendo la estrategia de desarrollo humano y crecimien-
to sostenible de Euskadi; hacerlo, además, con el  




Afrontamos esta nueva etapa asumiendo los 
principios de realismo, responsabilidad y sostenibilidad 
de la acción política e institucional. Nuestra prioridad 
sigue siendo garantizar el crecimiento y generar    
autogobierno y en la búsqueda de un nuevo marco 
político de futuro. 
 
Gobierno Vasco y Parlamento debemos tra-
bajar hombro con hombro para afrontar este reto 
que debe acertar a aunar y respetar el principio de-
mocrático con el principio de legalidad. 
 
Avanzar en estos retos de país parte de una 
premisa imprescindible: garantizar la estabilidad y la 
gobernabilidad de las instituciones, crear las condiciones 
de confianza y certidumbre que necesita nuestro país 
para seguir avanzando. Euskadi ha demostrado capa-
cidad para alcanzar acuerdos políticos, acuerdos 
institucionales y también público-privados. Somos 
muy conscientes de la complejidad y las dificultades 
de nuestro entorno: Estado, Europa y escenario glo-
bal. Euskadi debe mantener el espíritu de acuerdo y 
colaboración para seguir avanzando y garantizar el 
futuro. 
 
Zuen aurrera nator, Euskadiko lehendakari 
izateko babesa eman diezadazuen. Jakinaren gainean 
nator konplexua eta zailtasunez josia dela gure inguru-
nea. Akordioaren eta elkarlanaren espirituari eusten 
jakingo duen Euskadiren aldeko konpromisoa da  
nirea, horrela egingo baitugu aurrera eta bermatuko 
baitugu etorkizuna. 
 
lragan irailaren 25eko hauteskundeek agerian 
jarri dute, berriz ere, Euskadiko gizartea askotarikoa 
eta plurala dela. Horren adibide dugu Legebiltzar ho-
nen osaera. Eusko Jaurlaritzak ni neu zerrenda-buru 
nintzela aurkeztu zuen hautagaitzak lortutako emai-
tzak aukera ematen du nire inbestidura legitimitate 
osoz proposatzeko. Baina bistakoa da ez dela nahikoa. 
 
Azken asteetan, Euzko Alderdi Jeltzaleak eta 
Euskadiko Alderdi Sozialistak lanean jardun dute, 
nire hautagaitzari sostengu zabalagoa emateko eta 
etorkizunerako programa bat proposatzeko. Lortutako 
akordioaren bidez, Jaurlaritzaren ekintzari egonkorta-
suna emango dion euskarri bat sortu nahi da, baina, 
zalantzarik gabe, behar-beharrezkoa izango da eten-
gabe lan egitea akordioen eta babesen bila, Euska-
diren gobernagarritasunean aur re ra egingo bada. 
 
Programa bat aurkezten dugu, hazkundean 
dagoen herri baten erronka nagusiei erantzuteko. 
Hauek dira gure proiektuaren lau euskarriak: bat, giza 
garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta kalitatezko 
zerbitzu publikoak; bi, enplegua, ekonomiaren susper-
tzea eta jasangarritasuna; hiru, bizikidetza eta giza 
eskubideak, eta lau, autogobernu gehiago eta hobea. 
Lau euskarri horiek oinarri sendo bat osatzen dute, 
eta oinarri horren gainean jarraitu behar da eraiki-
tzen giza garapenerako eta hazkunde jasangarrirako 
Euskadiren estrategia. Gainera, bakean bizi den eta 
autogobernu gehiago duen gizarte baten sostengua-
rekin egin behar da hori. 
 
Etapa berri honi aurre egiterakoan, geure 
egingo ditugu, argi eta garbi, ekintza politiko eta insti-
tuzionalaren errealismo-, erantzukizun- eta jasangarrita-
sun-printzipioak. Gure lehentasuna orain arteko ber-
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empleo; esta es, sin duda, la mejor política social. 
Mantenemos el compromiso demostrado con los servi-
cios públicos esenciales, como garantía de cohesión y 
calidad de vida. 
  
  
Estos cuatros años han supuesto la confirma-
ción de la paz en Euskadi. Nos corresponde seguir 
tejiendo el encuentro social, pasar de la coexistencia a 
la auténtica convivencia. 
  
El autogobierno es el motor de la institucionali-
zación de Euskadi, y explica los niveles de bienestar 
que hemos alcanzado. Gobierno y Parlamento debe-
mos trabajar hombro con hombro para completar, 
actualizar y seguir avanzando en el autogobierno  
vasco. 
  
Responder a estas prioridades demanda crear 
las condiciones de confianza y certidumbre que nece-
sita nuestro país. Para ello planteamos un programa 
que se fundamenta en garantizar la estabilidad y go-
bernabilidad de las instituciones públicas. 
  
 
Agradezco al Partido Nacionalista Vasco y al 
Partido Socialista el esfuerzo realizado para consen-
suar una visión de Euskadi y de la acción que debe 
emprender el nuevo Gobierno, y cito, en representa-
ción de todas las personas que han hecho posible este 
acuerdo, a Andoni Ortuzar e Idoia Mendia. Eskerrik 
asko. 
  
Este acuerdo entronca con una historia de cola-
boración puesta en marcha con el primer Gobierno 
Vasco, hace ahora ochenta años años. Hoy presenta-
mos un programa que entronca también con la cola-
boración mantenida esta pasada legislatura. En    
septiembre de 2013 elaboramos y acordamos el plan 
de empleo y reactivación económica, un plan que ha 
funcionado y sigue dando frutos. El Partido Socialista 
ha negociado y ha aprobado los presupuestos de 
nuestro Gobierno estos tres últimos años pasados. 
Hemos participado conjuntamente en iniciativas del 
ámbito de paz y convivencia, destacando la puesta en 
marcha del Instituto Gogora. Y hoy es pertinente re-
cordar que las últimas transferencias de autogobierno 
vasco se lograron con el último Gobierno socialista 
del Estado. 
  
Reeditamos este espíritu de colaboración, y lo 
hacemos con un proyecto que se presenta con la 
mano tendida a todos los grupos. Vamos a mantener 
el diálogo político y buscar acuerdos que nos permitan 
avanzar y desarrollar Euskadi. 
  
  
Tengo que reconocer que en el análisis compa-
rado de los programas electorales de los cinco parti-
dos políticos con representación parlamentaria hemos 
encontrado grandes coincidencias. Desde la humil-
dad, esta intervención se orienta a fortalecer el espíritu 
de colaboración y acuerdo. Ofrecemos la mano tendi-
da para avanzar desde el consenso en la respuesta a 
los grandes retos de nuestro país. 
bera da: hazkundea bermatzea eta enplegua sortzea; 
izan ere, horixe da politika sozialik hoberena. Eutsi 
egiten diogu zerbitzu publikoekiko izan dugun kon-
promisoari, kohesioaren eta bizi-kalitatearen bermea 
den aldetik. 
 
Lau urte hauetan zehar, berretsi egin da 
Euskadin bakea. Topaketa soziala ehuntzen jarraitu 
behar dugu, jauzi bat egin behar dugu koexistentzia-
tik benetako bizikidetzara. 
 
Autogobernua da Euskadiren erakundetzearen 
motorra, eta funtsezkoa da lortu dugun ongizate-
maila ulertzeko. Eusko Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak 
elkarrekin l an egin behar dugu, euskal autogobernua 
osatzeko, eguneratzeko eta bide horretan aurrera egi-
teko. 
 
Lehentasun horiei erantzuteko, gure herriak 
ezinbesteko dituen konfiantza eta ziurtasunerako 
baldintzak sortu behar dira. Horretarako, erakunde 
publikoen egonkortasuna eta gobernagarritasuna 
bermatzea oinarri izango duen programa bat propo-
satzen dugu. 
 
Euzko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialis-
tari nire esker ona adierazi nahi diet, ahalegin 
handia egin baitute Euskadiri buruzko eta Jaurlaritza 
berriak hasi behar duen ekintzari buruzko ikuspegia 
adosteko. Andoni Ortuzar eta Idoia Mendia aipatzen 
ditut, akordio hau posible egin duten pertsona guztien 
ordezkari gisa. Muchas gracias. 
 
Akordio hau elkarlan-historia batekin lotzen da, 
hots, duela 80 urte lehen Eusko Jaurlaritza eratu 
zenean martxan jarritako elkarlan batekin. Gaur aur-
kezten dugun programa ere pasa den legegintzaldian 
izandako elkarlanarekin lotzen da. 2013ko irailean, 
Enplegua Sustatzeko eta Ekonomia Suspertzeko 
Plana martxan jartzea erabaki genuen, eta ongi 
funtzionatu du. Alderdi Sozialistak gure Jaurlaritzaren 
aurrekontuak negoziatu eta onartu ditu azken hiru 
urteetan. Elkarrekin parte hartu dugu bakearen eta 
bizikidetzaren arloko ekimenetan; nabarmentzekoa da 
Gogora lnstitutua martxan jarri izana. Eta gaur, 
bidezkoa da gogoratzea Estatuan izandako azken 




Berriz ere elkarlan-espiritu hori dakarkigu, 
talde guztiei eskua luzatuko dien proiektu bat jarriko 
baitugu martxan. Elkarrizketa politikoarekin jarraitu 
behar dugu, eta akordioak bilatu behar ditugu,  
aurrera egitea eta Euskadi garatzea ahalbidetuko 
dutenak. 
 
Aitortu beharra daukat, Legebiltzarrean ordez-
karitza daukaten bost alderdi politikoen hauteskunde-
programak aztertzerakoan, bat-etortze asko topatu  
ditugula. Apaltasunetik abiatuta, elkarlanaren eta 
akordioaren espiritua indartzera dator esku­hartze 
hau. Eskua luzatzen dugu gure herriaren erronka 
nagusiei erantzuteko ahaleginean aurrera egiteko, 
adostasunetik abiatuta. 
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Nuestra acción política de estos cuatro años se 
va a desarrollar en un entorno global de incertidum-
bre. La realidad económica, social y política es com-
pleja. Europa se encuentra en el centro de esta nueva 
realidad: la tensión en los países del Este, la guerra 
islámica de Oriente Medio, el terrorismo internacional, 
la crisis de las personas refugiadas o el brexit están 
poniendo a prueba el espíritu de construcción euro-
peo. 
  
Los próximos meses y años vamos a vivir mo-
mentos de inestabilidad y redefinición. Nuestro pro-
yecto de futuro para Europa es el mismo que desea-
mos para Euskadi: una Europa competitiva y justa, 
que avance hacia un espacio de mayor integración 
política, social y económica. En este sentido, quiero 
mostrar mi sintonía con las decisiones orientadas a 
poner en marcha una política económica que apueste 
por el crecimiento y la inversión en Europa. Lo mani-
festé ante los líderes europeos reunidos en el Forum 
Económico celebrado en Bilbao, y lo reafirmo. 
  
  
Debemos mantener el rigor económico y presu-
puestario. Ahora bien, debemos apoyar el ciclo de 
crecimiento, vinculando nuestra capacidad económica 
a la inversión productiva. Este es el modelo de desa-
rrollo en el que creemos: políticas de estímulo, inver-
sión productiva, y sensibilización social. 
  
Además, coincido con la idea de que es nece-
sario reinventar Europa. Estamos en un momento cla-
ve para redefinir el proyecto europeo, recuperar su 
dimensión social y apostar por una mayor integración. 
Es fundamental para seguir avanzando desde un pro-
yecto compartido. La conmemoración del Tratado de 
Roma durante los próximos meses debería ser el mo-
mento para emprender un nuevo proyecto europeo del 
que Euskadi quiere ser partícipe. 
  
  
En cuanto al ámbito del Estado, la realidad 
viene marcada por la inestabilidad y la necesaria re-
definición de su propio proyecto. La conformación del 
nuevo Gobierno español no ha despejado las dudas e 
incertidumbres. La fragmentación política es una reali-
dad en toda Europa, también en Euskadi, pero la falta 
de diálogo y de entendimiento marca el futuro político 
de España. Es necesario afrontar con determinación la 
actualización del modelo de Estado, asumiendo su 
carácter plurinacional. Es necesario apostar por un 
modelo social y económico diferente. 
  
Esta situación afecta a Euskadi; por ello, plan-
teamos que el Estado avance por un camino en el que 
las naciones encontremos nuestro reconocimiento y   
se asiente un nuevo modelo económico y social de 
futuro. 
  
Euskadi bide onetik doa. Hiruhileko bilakaera 
ekonomikoari buruzko datuak positiboak dira eta fin-
katzen ari da Euskadin etengabeko enplegu-sorkuntza. 
  
 
Datozen lau urteetan, gure ekintza politikoa 
ziurgabetasunaren eremu global batean garatuko da. 
Errealitate ekonomikoa, soziala eta politikoa konplexua 
da. Europa errealitate berri horren erdian dago: 
Ekialdeko herrialdeetako tentsioa, Ekialde Ertaineko 
gerra islamikoa, nazioarteko terrorismoa, errefuxia-
tuen krisia edo brexita ataka estuan jartzen ari dira 
Europa eraikitzeko espiritua. 
 
 
Datozen hilabeteetan eta urteetan, ezegonkor-
tasun-uneak biziko ditugu, eta Europa birdefinitu 
egin beharko da. Etorkizunari begira Europarako 
daukagun proiektua Euskadirentzat nahi dugun bera 
da. Europa lehiakor eta justu bat, integrazio politiko, 
sozial eta ekonomiko handiagoko eremu baterantz 
doana. lldo horretatik, aditzera eman nahi dut bat 
natorrela hazkundearen alde eta Europan inbertitzea-
ren alde egiten duen politika ekonomiko bat mar-
txan jartzeko erabakiekin. Hala adierazi nuen Bilboko 
Ekonomia Foroan, Europako liderren aurrean, eta 
berretsi egiten dut hemen. 
 
Eutsi egin behar diogu ekonomia- eta aurre-
kontu-zorroztasunari; baina hazkundearen zikloa ba-
bestu behar dugu, eta uztartu egin behar ditugu 
gure gaitasun ekonomikoa eta inbertsio produktiboa. 
Garapen-eredu honetan sinesten dugu: pizgarri-poli-
tikak, inbertsio produktiboa eta sentsibilitate soziala. 
 
Gainera, bat nator Europa berrasmatu beha-
rra dagoela dioen ideiarekin. Funtsezko une batean 
gaude, Europako proiektua birdefinitzeko, bere di-
mentsio soziala berreskuratzeko eta integrazio gehia-
goren alde egiteko. Ezinbestekoa da hori, proiektu 
partekatu baten bidez aurrera egin dezagun. Datozen 
hilabeteetan zehar egingo den Erromako Tratatuaren 
oroitzapen-ospakizuna abagune egokia izango da 
Europaren proiektu berri bati ekiteko, eta Euskadik 
parte izan nahi du proiektu horretan. 
 
Estatuko errealitatearen ezaugarria da, baita 
ere, ezegonkortasuna eta bere proiektua birdefinitzeko 
beharra. Espainiako Gobernu berria eratu izanak ez 
ditu uxatu zalantzak eta ziurgabetasunak. Zatiketa 
politikoa errealitate bat da Europa osoan, baita Euska-
din ere, baina elkarrizketarik eta akordiorik ezak    
markatzen dute Estatuaren etorkizun politikoa. Erabaki-
tasunez egin behar zaio aurre Estatuaren eredua 
eguneratzeari, haren izaera plurinazionala aintzat 
hartuta. Behar-beharrezkoa da beste eredu sozial eta 
ekonomiko baten alde egitea. 
 
Egoera horrek Euskadiri eragiten dio. Horrega-
tik, proposatzen dugu, batetik, Estatuak aurrerantzean 
hartuko duen bidean nazioek gure aintzatespena 
izan dezagula, eta, bestetik, etorkizunerako eredu 
ekonomiko eta sozial berri bat finkatu dadila. 
 
Euskadi va por el buen camino. Los datos de 
evolución económica trimestral están siendo positi-
vos y se está asentando la progresiva creación de 
empleo en Euskadi. 
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Eusko Jaurlaritzak duela gutxi ezagutzera eman 
ditu hazkundeari buruzko datuak. Egun euskal ekono-
mia % 3ko hazkundera iritsi da eta datorren urtean ere 
hazten jarraituko dugu. Oso garrantzitsua da hazkun-
dea sustatzea, hori baita enplegu sorkuntza berma-
tzeko eta sortutako enpleguaren baldintzak hobetzeko 
bidea. Hazkundea izan dugu 11 hiruhilekotan jarraian. 
Joera horri eustea giltzarria da legegintzaldi honetako 
helburu nagusia lortzeko: langabezia % 10etik behera-
koa izatea eta kontratazio-baldintzak hobetzea. Na-
barmendu beharrekoa da euskal ekonomiaren hazkun-
dea hein handi batean euskal industriaren jarduera 




Esan dudan bezala, haztea eta enplegua     
sortzea da gizarte-politikarik onena. Ildo horretatik, 
azpimarratu nahi dut Euskadik aurre egiten diola   
oinarrizko zerbitzu publikoak eta gizarte-politikak ber-
matzeko erronkari. Ongizate-gizartearen oinarrizko 
euskarriak dira eta, horregatik, Eusko Jaurlaritzaren 
jardunaren lehentasun izaten jarraituko dute datozen 
urteetan. 
  
Berriro diot, gure ideietan eta konpromisoan 
kontzeptu nagusi hau dago: aterako gara. Behar iza-
nez gero, geldiago, baina batera aterako gara, gizarte 
kohesionatu bat bezala. Erronka partekatua da hau. 
  
Erakunde-arkitektura fidagarri eta arduratsu 
batetik erantzuten diogu erronkari. Sinetsita gaude hau 
dela bidea politika publikoen jasangarritasuna berma-
tzeko, izan ere, horixe da inguru ekonomikoari kon-
fiantza emateko eta Euskadin inbertitzen laguntzeko 
funtsezko aktiboa. 
  
Euskadi bide onetik doala esan dut, baina hain-
bat gairi aurre egin behar diogu Jaurlaritzatik, baita 
gizartetik ere. Ezagutzen ditut eta onartzen gizartearen 
premiak. Haztea eta enplegua sortzea ez da nahikoa. 
Garrantzitsuena da pixkanaka-pixkanaka sustatzen ari 
den hazkunde honi eustea denboran aurrera egin 
ahala. Beharrezkoa da jasangarritasuna bermatzea. 
  
  
Politika publikoen jasangarritasunaren erronkari 
egin behar diogu aurre. Hobetu egin behar dugu, 
halaber, inbertsio-gaitasuna, batez ere, berrikuntzaren 
eremuan. Aurrera egin behar dugu, baita ere, berdin-
tasun-politiketan. Aukerak eskaini behar dizkiegu Eus-
kadiko gazteei, lana eta etxebizitza eskuratzen lagundu 
behar diegu. Azken hilabeteetan eztabaida publiko 
interesgarria izan dugu gai horien guztien inguruan. 
Euskal gizartearen zati handi batek jarri du konfiantza 
iragan irailean aurkeztu genituen politiketan. 
  
  
Gaur datozen lau urteetako Eusko Jaurlaritzaren 
oinarrizko konpromisoetako batzuk helarazi nahi dizki-
zuet. Enplegua da gure lehentasun sozial nagusia, 
Jaurlaritzaren konpromiso nagusia da. Ekonomia pro-
duktibo errealari laguntzeko estrategia eta enplegu-
 
Recientemente el Gobierno Vasco ha dado a 
conocer los datos de crecimiento. A día de hoy, la 
economía vasca ha alcanzado un crecimiento del 3 % 
y seguirá creciendo también durante el próximo año. 
Es muy importante impulsar el crecimiento, porque es 
la vía para garantizar la creación de empleo y mejorar 
las condiciones del empleo creado. Llevamos once 
trimestres consecutivos de crecimiento y lograr mante-
ner esta tendencia es clave para alcanzar el objetivo 
central de la presente legislatura: situar el desem-
pleo por debajo del 10 % y mejorar las condiciones 
de la contratación. Resulta relevante destacar que el 
crecimiento de la economía vasca se está soportando 
en buena parte en el aumento de la actividad de la 
industria vasca. 
 
Como ya he afirmado, crecer y crear empleo es 
la mejor política social. En este sentido, quiero subra-
yar que Euskadi afronta el reto de garantizar las políti-
cas sociales y los servicios públicos esenciales. Son 
pilares básicos de la sociedad de bienestar y por 
ello van a seguir siendo la prioridad de la acción 
del Gobierno Vasco durante estos próximos años. 
 
 
Reitero un concepto central de nuestro idea-
rio y de nuestro compromiso: saldremos; si hace 
falta, más despacio, pero saldremos juntos, como una 
sociedad cohesionada. Este reto es compartido. 
 
Respondemos a ese reto desde una arquitectu-
ra institucional fiable y responsable, convencidos de 
que esta es la vía para garantizar la sostenibilidad 
de las políticas públicas, activo esencial para dar 
confianza al entorno económico y favorecer la inver-
sión en Euskadi. 
 
He dicho que Euskadi avanza por el buen 
camino; ahora bien, reconozco que hay cuestiones 
que tenemos que afrontar como Gobierno y tam-
bién como sociedad. Conozco y admito las necesida-
des sociales. No es suficiente con crecer y crear 
empleo, lo relevante es mantener este crecimiento 
paulatino en el tiempo. Es necesario garantizar la 
sostenibilidad. 
 
El reto es afrontar la sostenibilidad de las políti-
cas públicas, también mejorar nuestra capacidad de 
inversión (especialmente en el ámbito de la innova-
ción), avanzar en las políticas de igualdad y ofrecer 
oportunidades a la juventud vasca, facilitando el acce-
so al trabajo y a la vivienda. Durante los últimos me-
ses hemos mantenido un debate público interesante en 
relación con todas esas cuestiones. Una parte impor-
tante de la sociedad vasca ha depositado su confianza 
en las políticas que presentamos el pasado mes de 
septiembre. 
 
Hoy quiero trasladar algunos de los compro-
misos esenciales del próximo Gobierno Vasco para 
los cuatro años siguientes. El empleo es nuestra gran 
prioridad social, es e l  compromiso primordial del 
Gobierno. Nuestro modelo combina la estrategia de 
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politika uztartzen dituen eredua da gurea, txanpon 
beraren bi aldeak dira. Herri baten erronka da hau eta 
Jaurlaritzak bere gain hartzen du erantzukizuna. Gure 




Horregatik, enplegu-plan berri bat agintzen 
dugu, gazteen enpleguaren alde egiteko hainbat neurri 
zehatz barne hartuko dituena. Lehentasuna emango 
diogu laneratzeari, eta horretarako, tokiko eta eskual-
deko laneratze-plan berriak martxan jarriko ditugu, 
erakunde publikoekin elkarlanean. Prestakuntza duala 
sustatuko dugu, baita ekintzailetzaren alde egitea ere. 
Indartu egingo dugu enpresa txiki eta ertainei, baita 
autonomoei ere ematen zaien laguntza. Tokiko merka-
taritza finkatzeko neurriak zabalduko ditugu, baita 
eraikuntzako Renove programak ere, sektore indartsua 
baita hori enplegua sortzeko. 
  
Jakin badakigu gizarte moderno eta aurreratu 
batean enpresek sortzen dutela enplegua. Horregatik, 
enpresen lehiakortasunaren alde egin behar dugu eta 
gure ekonomia etorkizuneko erronketara egokitu be-
har dugu. Ildo horretatik, txanponaren beste alderdia, 
osagarria, ekonomiaren suspertzearen alde egitea da: 
inbertsioan, berrikuntzan, nazioartekotzean eta indus-
trian jardutearen alde egitea dagokigu. 
  
Bat gatoz helburu honekin: langabeziak 
% 10etik behera jaitsi behar du. Bat gatoz, halaber, 
honekin: 20.000 gazteri lan egiteko lehen aukera bat 
eskaini behar zaie eta kontratazioaren kalitatea hobetu 
behar da. Horretarako, negoziazio kolektiboa eta itun 
soziala bultzatuko ditugu. 
  
Honekin batera, Lanbide-Euskal Enplegua Zer-
bitzua erreformatzeko eta modernizatzeko konpromi-
soa hartu dugu. Kudeaketa-eredu berri bat planteatzen 
dugu, enplegu-politika aktiboak lehentasun izango 
dituen kudeaketa-eredu bat. 
  
Desarrollo humano, integración social, igual-
dad y servicios públicos de calidad son la base firme 
sobre la que se asienta nuestro proyecto. Este es nues-
tro primer pilar. El deber de la Administración pública 
es garantizar la dignidad de las personas, las condi-
ciones esenciales de vida, la redistribución de la rique-
za y la atención a las personas más desfavorecidas. La 
cohesión y justicia social es componente irrenunciable 
para el futuro de Euskadi, para seguir siendo un país 
competitivo. Este es un convencimiento personal y 
político que forma parte de nuestro ideario. Estamos 
comprometidos con un país justo y competitivo. 
  
Euskadi se ha significado desde los años 80 por 
desarrollar su propia agenda social para la integra-
ción y la igualdad. Hace veintisiete años fuimos la 
comunidad pionera en poner en marcha el ingreso 
mínimo de inserción. Estos últimos años esta agenda 
social ha sido el centro de la acción de nuestro Go-
bierno, diría que del conjunto de las instituciones pú-
blicas vascas. 
  
apoyo a la economía productiva real con las políticas 
de empleo. Son las dos caras de una misma moneda. 
Este es un reto de país, y desde el Gobierno asumi-
mos la responsabilidad en primera persona: tenemos 
que desplegar toda nuestra capacidad y potenciali-
dad en las políticas de empleo. 
 
Así, prometemos un nuevo plan de empleo que 
incluirá medidas concretas para favorecer el empleo 
juvenil. Vamos a primar la inserción laboral a través 
de la puesta en marcha de planes locales y comarca-
les de empleo, en colaboración con el conjunto de las 
instituciones públicas. Vamos a impulsar la formación 
dual y el apoyo al emprendimiento. Vamos a reforzar 
las ayudas destinadas a pymes, así como para los 
autónomos. Vamos a poner en marcha medidas para 
consolidar el comercio local, así como programas 
Renove en edificación, sector fuerte en la creación de 
empleo. 
 
Somos conscientes de que en una sociedad 
moderna y avanzada, el empleo lo genera la empresa. 
Por eso tenemos que apoyar la competitividad de las 
empresas y adaptar nuestra economía a los retos del 
futuro. En este sentido, la otra cara de la moneda, 
complementaria, es el apoyo a la reactivación econó-
mica: nos corresponde favorecer las actuaciones en 
inversión, innovación, internacionalización e industria. 
 
Compartimos el objetivo de reducir el desem-
pleo por debajo del 10 %. Compartimos la necesidad 
de ofrecer a 20.000 jóvenes una primera oportunidad 
laboral y mejorar la calidad de la contratación. Vamos 
a fomentar para ello la negociación colectiva y el  
pacto social. 
 
Hemos asumido también el compromiso de la 
reforma y modernización del servicio público de    
empleo, Lanbide. Planteamos un nuevo modelo de 
gestión en el que las políticas activas de empleo ten-
drán prioridad. 
 
Giza garapena, gizarte-integrazioa, berdintasu-
na eta kalitatezko zerbitzu publikoak, horiek osatzen 
dute gure proiektuaren oinarri irmoa. Hori da gure 
lehen euskarria. Administrazio publikoaren betebeha-
rra da hau guztia bermatzea: pertsonen duintasuna, 
bizitzeko funtsezko baldintzak, aberastasunaren birba-
naketa eta egoera ahulean daudenei laguntza ematea. 
Kohesio eta justizia soziala uko egin ezinezko osagaia 
da Euskadiren etorkizunerako, herri lehiakor bat izaten 
jarraitu ahal izateko. Konbentzimendu pertsonal eta 
politikoa da hau, gure ideietan txertatuta dagoena. 
Herri justu eta lehiakor batekin konprometituta gaude. 
 
80. hamarkadaz geroztik, Euskadi nabarmendu 
egin da bere agenda soziala garatzen duelako integra-
ziorako eta berdintasunerako. Duela 27 urte, gure 
Erkidegoa aitzindaria izan zen gizarteratzeko gutxie-
neko diru-sarrera abian jartzen. Azken urte hauetan, 
agenda sozial hori izan da gure Jaurlaritzaren ekintza-
ren ardatza, eta, esango nuke, baita Euskadiko era-
kunde publiko guztien ekintzarena ere. 
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Hemos vivido años de necesidades crecientes y 
recursos públicos muy limitados. Garantizar las políti-
cas sociales ha sido la prioridad, y va a seguir estando 
en el núcleo de la acción del nuevo Gobierno. Este es 
un compromiso central de nuestro proyecto: consoli-
dar la renta de garantía de ingresos como instrumento 
de cohesión social. Vamos a favorecer la inclusión 
social, a garantizar unos servicios sociales accesibles y 
de calidad. Nuestro reto es compartido, y es reducir 
en un 20 % la tasa de pobreza en Euskadi. 
  
Las políticas sociales conforman el ámbito con 
mayor nivel de competencias compartidas. Nuestro 
compromiso es mejorar la gestión y la eficacia, para 
atender mejor a las personas más desfavorecidas. 
Vamos a profundizar en la coordinación con dipu-
taciones forales y ayuntamientos para garantizar la 
sostenibilidad del sistema vasco de servicios sociales. 
Nuestros compromisos concretos son: regular y dotar 
de sostenibilidad a las prestaciones y servicios inclui-
dos en el Decreto de Cartera de Servicios Sociales; 
garantizar las ayudas de emergencia social; desarro-
llar el derecho a la vivienda en los términos reconoci-
dos por la ley aprobada en esta Cámara; también 
promover una normativa específica que haga frente a 
la pobreza energética, una realidad que debemos 
seguir combatiendo. 
  
Salud y educación son dos servicios públicos 
básicos de la sociedad avanzada y de bienestar. Cree-
mos en el derecho universal a la salud, y apostamos 
por seguir mejorando paulatinamente la calidad de 
los servicios sanitarios que ofrece Osakidetza. ¿Com-
promisos concretos? Despliegue del plan de cuidados 
paliativos, plan estratégico oncológico, atención espe-
cial a las personas con problemas de adicciones,  
incremento de la inversión en investigación e innova-
ción sanitaria, nuevas infraestructuras en Eibar,     
BioCruces, Txagorritxu o Basurto. 
  
La educación pública es garantía de cohesión 
social e igualdad de oportunidades. Esta es una priori-
dad de nuestro proyecto. Hemos logrado garantizar 
un nivel de calidad universal; es evidente que nuestro 
próximo reto es seguir avanzando en la excelencia. 
Hemos asumido compromisos concretos: un pacto 
educativo para una nueva ley vasca de educación, un 
proyecto que va a necesitar amplios consensos con la 
comunidad educativa y también en el seno de este 
Parlamento. 
  
Más compromisos adoptados: formación y esta-
bilidad del profesorado; inversión en nuevas infraes-
tructuras educativas en Basauri, Ugao, Güeñes,    
Bilbao, Muskiz, Zabalgana-Errekabarri en Gasteiz, 
Bergara, Hernani, Zestoa o Zumaia; impulso a la mo-
dernización tecnológica de la enseñanza; reforzar la 
política de becas de la carrera investigadora; impulsar 
los programas universidad-empresa, y nuevo plan de 
formación profesional. 
  
Defendemos también un desarrollo humano y 
cultural para la convivencia, y compartimos los si-
guientes compromisos: impulsar una cultura integra-
Gero eta premia gehiagoko eta baliabide pu-
bliko urriko urteak bizi izan ditugu. Gizarte­politikak 
bermatzea izan da lehentasuna, eta horrek jarraituko 
du izaten Jaurlaritza berriaren ekintzaren muina. Gure 
proiektuaren konpromiso nagusia da hori: diru-sarre-
rak bermatzeko errenta finkatzea gizarte-kohesiorako 
tresna gisa. Gizarte-inklusioaren alde egin behar 
dugu, gizarte-zerbitzu irisgarriak eta kalitatezkoak ber-
matu behar ditugu. Erronka hau partekatzen dugu: 
% 20 murriztea Euskadiko pobrezia-tasa. 
 
Gizarte-politiken eremuan daude eskumen   
partekatu gehien. Gure konpromisoa da kudeaketa 
eta eraginkortasuna hobetzea, egoera ahulean daude-
nei hobeto laguntze aldera. Sakondu egin behar dugu 
foru-aldundiekiko eta udalekiko koordinazioan,     
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren jasangarritasuna 
bermatze aldera. Honatx gure konpromiso zehatzak: 
Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretuan jaso-
tako prestazio eta zerbitzuak arautzea eta jasangarrita-
suna bermatzea. Gizarte-larrialdietarako laguntzak 
bermatzea. Etxebizitzarako eskubidea garatzea, gan-
bera honetan onartutako legean aitortu bezala. Baita 
ere, pobrezia energetikoari aurre egiteko araudi espe-
zifiko bat sustatzea (oraindik ere aurre egin behar dio-
gun errealitate bat izaki). 
 
 
Osasuna eta hezkuntza ongizate-gizartearen 
oinarrizko bi zerbitzu publiko dira. Osasunerako esku-
bide unibertsalean sinesten dugu, eta Osakidetzak 
eskaintzen dituen osasun-zerbitzuen kalitatea pixka-
naka hobetzearen alde egingo dugu. Konpromiso 
zehatzak? Zainketa aringarrien plana zabaltzea; onko-
logiako plan estrategikoa; adikzio-arazoak dituztenei 
arreta berezia eskaintzea; osasun-ikerketa eta -berri-
kuntzako inbertsioak areagotzea; azpiegitura berriak, 
Eibar, BioCruces, Txagorritxu edo Basurton. 
 
 
Hezkuntza publikoa gizarte-kohesioaren eta 
aukera-berdintasunaren bermea da. Gure proiektua-
ren lehentasun bat da hori. Aurrera egin dugu kalitate 
unibertsalaren maila bermatzen, eta bistakoa da zein 
den gure hurrengo erronka: bikaintasunean aurrera 
egiten jarraitzea. Konpromiso zehatzak hartu ditugu. 
Hasteko, hezkuntza itun bat, hezkuntzako lege berri 
baterako: hezkuntza-komunitatearekin adostasun za-
balak lortzea eskatuko duen proiektua da (baita Lege-
biltzar honetan ere). 
 
Konpromiso hauek nabarmentzen ditut: irakas-
leen prestakuntza eta egonkortasuna; hezkuntza-azpie-
gitura berrietan inbertitzea: Basauri, Ugao, Gueñes, 
Bilbo, Muskiz; Gasteizko Zabalgana eta Errekabarri; 
Bergara, Hernani, Zestoa edo Zumaia; irakaskuntzaren 
modernizazio teknologikoa bultzatzea; ikertzaile-karre-
rako beka-politika indartzea; unibertsitatea-enpresa 
programak bultzatzea; eta Lanbide Heziketako plan 
berria. 
 
Halaber, bizikidetzarako giza eta kultura gara-
pen bat defendatzen dugu. Konpromiso hauek ditugu: 
kultura integratzaile eta ireki bat bultzatzea; jarraipena 
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dora y abierta, vamos a dar continuidad al programa 
Kultura Auzolanean, e incrementar el apoyo a la red 
de artistas y personas creadoras, especialmente en su 
proyección exterior. 
  
Avanzar en una sociedad bilingüe. En este sen-
tido, vamos a mantener la senda del consenso logra-
do por la Agenda Estratégica del Euskera y desarrollar 
las propuestas del documento "Eta hemendik aurrera 
zer?", con una visión de medio y largo plazo. Vamos a 
fortalecer la colaboración con el Gobierno de Navarra 
y con la institución Euskararen Erakunde Publikoa para 
difundir una imagen positiva y proyectar el euskera en 
el exterior. 
  
Hemos adquirido compromisos específicos para 
favorecer la emancipación de la juventud: inserción 
laboral, acceso a la vivienda, impulso de un programa 
integral de salud, consumo responsable, deportes, 




El programa que presentamos garantiza la se-
guridad como servicio público esencial. Reivindicamos 
el papel de la Ertzaintza como policía integral de Eus-
kadi, y vamos a mantener los compromisos de cerca-
nía a la ciudadanía, prevención y coordinación, infor-
mación e investigación, así como a avanzar en la 
orientación profesional de la Ertzaintza ante las nuevas 
amenazas, como terrorismo internacional, bandas 
organizadas, o delitos monetarios o económicos. Para 
dar respuesta a estos objetivos es fundamental garan-
tizar la renovación generacional y consolidar la planti-
lla de la Ertzaintza en los términos aprobados por este 
Parlamento. 
  
Nuestro programa adquiere también un com-
promiso con la igualdad. Las políticas públicas tienen 
como objetivo garantizar la igualdad real entre hom-
bres y mujeres, erradicar la violencia de género, ga-
rantizar la igualdad laboral y salarial, y favorecer la 
conciliación y la corresponsabilidad. En este sentido, 
destaco por su relevancia el compromiso con el impul-
so de una nueva ley, con la incorporación de medidas 
para el resarcimiento económico y moral, así como el 
reconocimiento social, de las víctimas de la violencia 
contra las mujeres. 
  
  
Este viernes, 25 de noviembre, es la fecha de-
clarada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
como Día Internacional para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres. Quiero reiterar que el Go-
bierno Vasco expresa su firme repulsa ante todas las 
expresiones de violencia sexista, una violencia que 
nace de la desigualdad existente en nuestra sociedad 
entre mujeres y hombres. 
  
Hasta aquí el primer pilar de nuestro programa, 
centrado en el desarrollo humano, la integración so-
cial, la igualdad y los servicios públicos de calidad. 
  
 
emango diogu Kultura Auzolanean programari, eta 
handitu egingo dugu sortzaileen sarearentzako lagun-
tza, batik bat, kanpo proiekzioari begira. 
 
 
Gizarte elebidunean aurrera egitea. IIdo horre-
tatik, Euskararen Agenda Estrategikoak lortutako ados-
tasunaren bideari eutsiko diogu, eta "Eta hemendik 
aurrera zer?" dokumentuko proposamenak garatuko 
ditugu, epe ertain eta luzera begira. Nafarroako Go-
bernuarekiko eta Euskararen Erakunde Publikoarekiko 
elkarlana indartuko dugu, irudi positibo bat zabaltzeko 
eta euskara kanpora proiektatzeko. 
 
 
Konpromiso zehatzak hartu ditugu, gazteen 
emantzipazioari laguntzeko: laneratzea; etxebizitza 
eskuratzea; programa inteAurkezten dugun programak 
segurtasuna ere bermatzen du, funtsezko zerbitzu pu-
bliko gisa gral bat bultzatzea, honako hauei buruzkoa: 
osasuna, kontsumo arduratsua, kirola, elkartasuna eta 
gazte-boluntariotza. 
 
Aurkezten dugun programak segurtasuna ere 
bermatzen du, funtsezko zerbitzu publiko gisa. Ertzain-
tzaren egitekoa erreibindikatzen dugu, Euskadiko poli-
zia integrala den aldetik, eta konpromiso hauei eutsiko 
diegu: herritarrekiko gertutasuna; prebentzioa eta  
koordinazioa; informazioa eta ikerketa; eta Ertzain-
tzaren egokitzapen profesionalean aurrera egitea,     
dauden mehatxu berriak kontuan izanik (nazioarteko 
terrorismoa, banda antolatuak, delitu monetarioak edo 
ekonomikoak). Helburu horiei erantzuteko, funtsezkoa 
da bermatzea belaunaldi-berriztatzea eta finkatzea 
Ertzaintzaren plantilla Legebiltzar honek onetsitako 
terminoetan. 
 
Gure programak berdintasunarekiko konpro-
miso bat ere ezartzen du. Politika publikoen helburua 
hau da: gizonen eta emakumeen arteko benetako 
berdintasuna bermatzea, genero-indarkeria desagerra-
raztea, lan- eta soldata-berdintasuna bermatzea, kon-
tziliazioaren eta erantzunkidetasunaren alde egitea. 
lldo horretatik, daukan garrantzia dela eta, bereziki 
nabarmendu nahi dut konpromisoa hartzen dugula 
emakumeen aurkako indarkeriaren biktimen aldeko 
lege berri bat bultzatzeko, gizartean merezi duten ain-
tzatespena eta ordain ekonomiko eta morala emateko 
neurriak jasoko dituena. 
 
Datorren ostirala, azaroaren 25a, "Emakumeen 
aurkako indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko 
Eguna" da, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren deklara-
zioaren arabera. Berriro azpimarratu nahi dut Eusko 
Jaurlaritzak gaitzespen irmoa adierazten duela indar-
keria sexistaren adierazpen guztiekiko, gure gizartean 
emakumeen eta gizonen artean berdintasunik ez da-
goelako sortzen den indarkeriarekiko. 
 
Orain artekoa, gure programaren lehen euska-
rria da, giza garapenean, gizarte­ integrazioan, ber-
dintasunean eta kalitatezko zerbitzu publikoetan oina-
rritzen dena. 
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Euskadi avanza en el ámbito de la reactivación 
económica y el empleo. Este es nuestro segundo pilar. 
Los datos de evolución trimestral son positivos, y se 
asienta la creación de empleo. El pasado mes de  
octubre el paro registrado se situó en cotas de hace 
cinco años, y hemos superado la cifra de las 920.000 
personas cotizando a la Seguridad Social. Destaco por 
su relevancia la tendencia positiva en el sector de la 
industria. 
  
Euskadi acumula cinco trimestres creciendo por 
encima del 3 % del producto interior bruto. Es impor-
tante mantener esta senda de crecimiento para lograr 
nuestro objetivo central de la presente legislatura: 
situar el desempleo por debajo del 10 % y mejorar las 
condiciones de la contratación. Esta es la vía para 
garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas, 
activo esencial para dar confianza al entorno econó-
mico y favorecer la inversión en Euskadi.  
  
Es necesario mejorar nuestra capacidad de 
inversión, especialmente en innovación, seguir avan-
zando en las políticas de igualdad, ofrecer nuevas 
oportunidades a la juventud. Hoy presento los com-
promisos esenciales del próximo Gobierno asentado 
en un modelo compartido: apoyo a la economía pro-
ductiva real y a las políticas activas de empleo. 
  
El primer compromiso es aprobar un nuevo 
programa marco de empleo y reactivación económica 
2020 que dé continuidad a la estrategia conjunta 
iniciada en septiembre de 2013. Asumimos nuevos 
compromisos: reforma y modernización de Lanbide, 
desarrollo de proyectos industriales estratégicos, apo-
yo al emprendimiento, planes locales y comarcales de 
empleo, formación dual, apoyo a las pequeñas y me-
dianas empresas y personas autónomas, promoción 
del turismo y el comercio local, impulso de la inversión 
en infraestructuras y la movilidad sostenible, y desarro-
llo de Euskadi como nodo logístico del eje atlántico 
europeo. 
  
Partimos de una premisa: el empleo lo genera 
la empresa. Y por eso vamos a primar su competitivi-
dad, reforzando las actuaciones en inversión, innova-
ción, internacionalización e industria. 
  
Es importante trabajar con una visión comparti-
da y una estrategia de futuro. Euskadi tiene que afron-
tar la nueva revolución industrial y económica. La 
economía vasca cuenta con una ventaja diferencial en 
relación a su entorno: está basada en la industria, el 
conocimiento y los servicios avanzados. Así tiene que 
seguir siendo. Tal y como hicimos en los años 80 y 90 
con la reestructuración industrial, o en la primera dé-
cada de este siglo con la internacionalización, ahora 
tenemos que apostar por el conocimiento, la innova-
ción y la digitalización. 
  
  
Nuestro compromiso está en línea con el Plan 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 y la apues-
ta por la especialización inteligente RIS3. Es preciso 
focalizar nuestro esfuerzo en los sectores y actividades 
Euskadi aurrera doa ekonomiaren suspertzearen 
eta enpleguaren arloan. Hori da gure bigarren euska-
rria. Hiruhileko batetik bestera izan den bilakaerari 
buruzko datuak positiboak dira, eta enplegu-sorkuntza 
finkatu egin da. lragan urrian, berriz ere duela bost 
urteko kopuruetan zegoen erregistratutako langabezia, 
eta jada 920.000 baino gehiago dira Gizarte Segu-
rantzan kotizatzen dutenak. lndustria-sektorearen joera 
positiboa nabarmentzen dut, duen garrantzia dela eta. 
 
Euskadik baditu metatuak bost hiruhileko hazten 
barne produktu gordinaren % 3ren gainetik. Garrantzi-
tsua da hazkundearen joera horri eustea legegintzaldi 
honetako helburu nagusia lortzeko: langabezia 
% 10etik beherakoa izatea eta kontratazio-baldintzak 
hobetzea. Hau da bidea politika publikoen jasangarri-
tasuna bermatzeko, horixe baita funtsezko aktiboa 
inguru ekonomikoari konfiantza emateko eta Euskadin 
inbertitzen laguntzeko.  
 
 Beharrezkoa dugu inbertsio-gaitasuna hobe-
tzea (batik bat, berrikuntzan), berdintasun-politiketan    
aurrera egiten jarraitzea eta gazteei aukerak ematea. 
Gaur, datorren Jaurlaritzaren funtsezko konpromisoak 
aurkeztuko ditut, eredu partekatu batetik abiatuta: 
sostengua emanez ekonomia produktibo errealari eta 
enplegu-politika aktiboei. 
 
Lehenengo konpromisoa hau da: Enplegua 
Sustatzeko eta Ekonomia Suspertzeko 2020 Esparru 
Programa berria onartzea, 2013ko irailean hasitako 
baterako estrategiaren jarraipen gisa. Konpromiso 
berriak hartu ditugu: Lanbide erreformatzea eta mo-
dernizatzea; industria-proiektu estrategikoak garatzea; 
ekintzailetzari laguntzea; tokiko eta eskualdeko en-
plegu-planak; heziketa duala; enpresa txiki eta ertainei 
eta autonomoei laguntzea; tokiko merkataritza susta-
tzea; azpiegituretarako inbertsioa eta mugikortasun 
jasangarria bultzatzea; eta Euskadi Europako Ardatz 
Atlantikoaren nodo logistiko gisa garatzea. 
 
 
Premisa hau dugu abiapuntu: enplegua enpre-
sak sortzen du, eta, horregatik, haren lehiakortasuna 
sarituko dugu, inbertsio, berrikuntza, nazioartekotze 
eta industriako jarduerak indartuta. 
 
Garrantzitsua da lan egitea ikuspegi partekatu 
batekin eta etorkizunerako estrategia batekin. Euskadik 
aurre egin behar dio iraultza industrial eta ekonomiko 
berriari. Euskadiko ekonomiak abantaila bereizgarri 
bat du bere ingurukoekiko: industrian, ezagutzan     
eta zerbitzu aurreratuetan oinarritutako ekonomia da.    
Eta horrelakoa izaten jarraitu behar du. 80. eta 90.    
hamarkadetan –industria­berregituraketarekin– edo 
gizaldi honetako lehen hamarkadan –nazioartekotzea-
rekin– egin genuen bezala, orain, ezagutzaren, berri-
kuntzaren eta digitalizazioaren alde egin beharra   
daukagu. 
 
Gure konpromisoa bat dator Zientzia, Tekno-
logia eta Berrikuntzaren 2020 Planarekin eta RIS3 
espezializazio adimendunaren aldeko apustuarekin. 
Beharrezkoa da gure ahaleginak ardaztea Euskadin 
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estratégicas con mayores capacidades científicas y 
tecnológicas, con más potencialidad empresarial en 
Euskadi. 
  
Nuestro modelo de crecimiento sostenible se 
asienta en el plan Basque Industry 4.0, un compromi-
so que nos conduce a fomentar el emprendimiento, 
promover la especialización, y el desarrollo de nuevos 
sectores emergentes. Vamos a materializar la diversifi-
cación científico-tecnológica a través de las industrias 
alimentarias, el hábitat urbano y la construcción soste-
nible, la regeneración de ecosistemas, y las industrias 
culturales y creativas. 
  
Somos conscientes del papel central de la   
investigación, la innovación y la tecnología. Por ello 
hemos comprometido un crecimiento anual del 5 % 
del presupuesto público en esta materia. Este es un 
reto colectivo; por eso es necesario que todas las  
empresas vascas, especialmente las pequeñas y me-
dianas, se sigan incorporando al tren de la innova-
ción, que es el tren del futuro. 
  
El esfuerzo público-privado es la garantía para 
mejorar la competitividad en nuestras empresas y 
asentar el bienestar social de Euskadi. 
  
Hazkundea sustatzen dugu eta hazkunde jasan-
garria bultzatuko dugu. Euskadik parte hartu du klima-
aldaketari buruzko Parisko akordioan. Konpromiso 
hau hartu dugu: % 20 gutxitzea berotegi-efektuko ga-
sen isuria. Euskadiren garapenak orekatua eta jasan-
garria izan behar du. 
  
Lurralde-antolamenduko jarraibide berriak ga-
ratzen ari gara. Jarraibide horien bidez, batetik, gure 
lurraldearen etorkizuna planifikatuko dugu, eta beste-
tik, zainduko dugu gure jarduerek oreka bermatzea eta 
jarduera horiek jasangarritasun-irizpideen arabera 
egitea. 
  
Euskal hiriburuen integrazioaren aldeko apustua 
da gurea, euskal hiria kontzeptuaren aldekoa. Lurral-
dearen eta hiri eremuen arteko orekaren alde eta 
smart cities direlakoen alde egingo dugu. 
  
Hauek izango dira gure ingurumen politikaren 
helburuak: klima aldaketaren aurkako politikak, Eus-
kadiren trantsizio energetikoa, eta natura-ondarea 
zaintzea. 
  
Aitaren etxea defendatuko dugu. Gure etxea 
euskal lurraldea da. Horregatik, ingurumenaren aldetik 
ere zaintzeko eta defendatzeko konpromisoa daukagu. 
Datozen urteak funtsezkoak izango dira azpiegiturak 
garatzen jarraitzeko, horiek beharrezkoak baitira Eus-
kadirentzat eta herritarrentzat. Garraio publikoaren eta 
mugikortasun jasangarriaren alde egingo dugu, hau 
da, tranbia eta BRTa hobetu behar ditugu, inbertitu 
egin behar dugu horietan. Halaber, gure trenbide-
sarea hobetu eta handitu behar dugu. 
  
Garrantzitsua da, era berean, Euskadiren nerbio 
sistema nagusi bihurtuko den Euskal Yari buruz dau-
den zalantza guztiak argitzea. Konpromiso handia izan 
gaitasun zientifiko eta teknologiko handiena eta    
enpresa-potentzialtasun handiena duten sektore eta 
jarduera estrategikoetan. 
 
Hazkunde jasangarriaren eredua da gurea, eta 
"Basque lndustry 4.0'' planean oinarritzen da. Konpro-
miso bat da, ekintzailetza sustatzeko, garatze bidean 
dauden sektoreen espezializazioa eta garapena bultza-
tzeko, eta dibertsifikazioa gauzatzeko, elikagai-indus-
trien, hiri-habitataren eta eraikuntza jasangarriaren, 




Badakigu funtsezkoak direla ikerketa, berrikun-
tza eta teknologia. Horregatik, konpromisoa hartu 
dugu urtero % 5 hazteko arlo horretako aurrekontu 
publikoa. Erronka kolektibo bat da hau. Horregatik, 
ezinbestekoa da euskal enpresa guztiek –eta, batez 
ere, ETEek– berrikuntzaren trena hartzen jarrai deza-
ten, horixe da-eta etorkizuneko trena. 
 
 
Ahalegin publiko-pribatua berme bat da, gure 
enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako eta Eus-
kadiren gizarte-ongizaterako. 
 
Impulsamos el crecimiento y fomentaremos el 
crecimiento sostenible. Euskadi ha tomado parte en el 
Acuerdo de París sobre Cambio Climático y hemos 
adquirido el compromiso de reducir en un 20 % la 
emisión de gases de efecto invernadero. El desarrollo 
de Euskadi tiene que ser equilibrado y sostenible. 
 
Estamos en pleno desarrollo de las nuevas di-
rectrices de ordenación territorial, el instrumento para 
planificar el futuro de nuestro territorio y preservar que 
nuestras actuaciones garanticen el equilibrio y se reali-
cen bajo criterios de sostenibilidad. 
 
 
Esta es una apuesta por la integración de las 
capitales vascas, el concepto de euskal hiria; una 
apuesta por el equilibrio entre el territorio y los espa-
cios urbanos, y por las smart cities. 
 
Las políticas contra el cambio climático, la tran-
sición energética de Euskadi y la conservación del 
patrimonio natural van a ser el centro de nuestra polí-
tica medioambiental. 
 
Defenderemos la casa del padre. Nuestra casa 
es el territorio vasco. Nuestro compromiso es pre-
servarlo y defenderlo también medioambientalmente. 
Los próximos años van a ser fundamentales para se-
guir con el desarrollo de infraestructuras esenciales 
para Euskadi y la ciudadanía. Nuestra apuesta es el 
transporte público y la movilidad sostenible. Esto es, la 
mejora e inversión en el tranvía y el BRT, así como la 
mejora y ampliación de nuestra red ferroviaria. 
 
 
Es crucial también despejar todas las dudas 
sobre lo que va a ser el sistema nervioso central de 
Euskadi, la Y vasca. Necesitamos un compromiso cla-
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behar dugu abiadura handiko trena abian jartzearekin. 
Atzerapen-urte bakoitzeko galga bat jartzen zaio hiri-
buruen arteko lankidetzari eta gure gaitasun logisti-
koari, murriztu egiten da Europarekin lotzeko dugun 
beharra. 
  
Kudeaketa arduratsua, modernoa, gardena eta 
eraginkorra da gure eredua. Lanean jarraituko dugu 
hazteko eta enplegua sortzeko, gizarte-politikei eta 
oinarrizko zerbitzuei eusteko, lurraldea garatzeko eta 
hartara Euskadiren ongizateari eta lehiakortasunari 
laguntzeko. Hori bai, eutsi egingo diogu egonkortasun 
ekonomikoaren kudeaketan eta politiketan daukagun 
erantzukizunari. Horregatik konpromiso hau hartu 
dugu: baliabide publikoen kudeaketan arduratsuak 
izan behar dugu, hori baita gure ekonomia- eta aurre-
kontu-kulturaren nortasun-ikurra. 
  
Defizitaz eta zor publikoaz baliatzeak arrisku bat 
dakar epe ertainera. Euskadik kaudimen egiaztatua 
dauka, lehengo astean zor publikoa tasa negatiboekin 
lortzean erakutsi dugu. Eutsi egingo diogu politika 
publikoekiko konpromiso zorrotzari erantzukizunez eta 
finantza-jarraibideak betez. Eremu horretan ezinbeste-
koa da erakunde arteko kooperazioa Finantzen Euskal 
Kontseiluaren esparruan. Foro horretan, foru-aldun-
diekin eta udalekin batera, konpromisoa hartu dugu 
iruzur fiskalaren aurka egitea bultzatzeko eta egungo 
euskal esparru fiskala ebaluatzeko. Hau ere gure pro-





gokionez, teknologikoki etengabe modernizatzea eta 
funtzionarioen plantilla gaztetzea proposatzen dugu. 
Aurreikusita dago datozen urteetan langile publiko 
askok hartuko dutela erretiroa. Langile horien ordez-
kapena planifikatuko dugu lan-eskaintza publikoen   
bidez. 
  
Aurre egin behar diogu beste erronka bati, gizo-
nen eta emakumeen arteko aukera berdintasunari. 
Karrera profesionala erraztuko dugu, batik bat emaku-
meena, euren bizitza profesionalaren zati bat eten 
behar izaten baitute, familia konpromisoak direla eta. 
Honekin batera, Berdintasun Plana kudeatzen jarrai-
tuko dugu, honen bidez bereziki indarkeriaren aurkako 
politika integral bat garatuz. 
  
Administrazioak ahalik eta gardentasun-mailarik 
handienaren alde egiten jarraituko du eta etengabe 
egokituko du bere burua eskakizun berrietara. Honen 
guztiaren alde egingo dugu: datuak herritarrentzat 
eskuragarri jartzea, kudeaketa publikoari buruzko kon-
tuak ematea, eta partaidetza publikoko prozesuak 
eskuratzea, kalitate demokratiko handiago baterako 
tresna gisa. 
  
Kudeaketa eraginkor batek konpromisoak har-
tzea eskatzen du. Gaur konpromisoa hartzen dugu 
2017ko lehen hilabeteetan kudeaketa publiko eragin-
kor baterako oinarrizko lau dokumentuak aurkezteko: 
2017ko aurrekontua, gobernu-programa, legegintza-
egutegiaren aurrerapena, eta enplegua sustatzeko eta 
ro con la puesta en servicio del tren de alta velocidad. 
Cada año de retraso es un freno a la colaboración 
entre las capitales y a nuestra capacidad logística; se 
limita nuestra necesidad de conectividad con Europa. 
 
 
Nuestro modelo se basa en la gestión respon-
sable, moderna, transparente y eficaz. Vamos a seguir 
trabajando para crecer y generar empleo, mantener 
las políticas sociales y los servicios esenciales, desarro-
llar el territorio para contribuir al bienestar y la compe-
titividad de Euskadi. Eso sí, lo haremos preservando la 
responsabilidad en la gestión y las políticas de estabili-
dad económica. Nuestro compromiso es ser responsa-
bles en la gestión de los recursos públicos, esta es una 
seña de identidad de nuestra cultura económica y 
presupuestaria. 
 
El recurso al déficit y la deuda pública genera 
un riesgo a medio plazo. Euskadi tiene una acreditada 
solvencia; prueba de ello es la colocación de deuda 
pública con interés negativo la semana pasada. Va-
mos a mantener el compromiso estricto con las políti-
cas públicas desde la responsabilidad y el cumplimien-
to de las directrices financieras. En este ámbito resulta 
fundamental la cooperación interinstitucional en el 
marco del Consejo Vasco de Finanzas. En este foro, 
junto a las diputaciones forales y los ayuntamientos, 
hemos adquirido el compromiso de seguir impulsando 
la lucha contra el fraude fiscal y evaluar el actual mar-
co fiscal vasco. Esto constituye también una prioridad 
de nuestro programa. 
 
Desde el punto de vista del funcionamiento 
interno de la Administración, planteamos la progresiva 
modernización tecnológica y el rejuvenecimiento del 
personal funcionario. En los próximos años está previs-
ta la jubilación de un gran número de trabajadores 
públicos. Vamos a planificar su sustitución a través de 
ofertas públicas de empleo. 
 
También afrontamos el reto de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. Vamos a faci-
litar la carrera profesional, especialmente de las muje-
res, que ven paralizada su progresión durante parte de 
su vida profesional por los compromisos familiares. 
Junto con ello, seguiremos gestionando el Plan de 
Igualdad, a través del cual, desarrollaremos sobre 
todo una política integral contra la violencia. 
 
La Administración va a seguir apostando por los 
mayores niveles de transparencia, adaptándose de 
forma constante a los nuevos requerimientos. Aposta-
mos por la apertura de datos a la ciudadanía, la ren-
dición de cuentas de la gestión pública y por dotarnos 
de procesos de participación pública como camino a 
una mayor calidad democrática. 
 
 
Una gestión eficaz demanda adquirir compro-
misos. Hoy nos comprometemos a presentar en los 
primeros meses de 2017 los cuatro documentos bási-
cos para una gestión pública eficaz: Presupuesto 
2017, programa de gobierno, avance del calendario 
legislativo, así como nuevo plan de empleo y reactiva-
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ekonomia suspertzeko 2020 plan berria. Hori da   
bidea gobernu on bat bermatzeko eta gizarteak bere 
administrazioetan eta ordezkari publikoengan izan 
duen konfiantza berreskuratzeko. 
  
El desarrollo de Euskadi tiene que ser equilibra-
do y sostenible. La nueva agenda internacional   
adoptada en septiembre de 2015 por líderes de 190 
países, en la cumbre de Naciones Unidas en Nueva 
York, ofrece a Euskadi una oportunidad para construir 
un proyecto de futuro alineado con los desafíos del 
escenario global. De hecho, el compromiso de esta 
agenda 2030 de no dejar a nadie atrás coincide con 
el compromiso más firme que como lehendakari he 
trasladado a la sociedad vasca y que hoy reeditamos. 
Nuestro compromiso es cumplir con los objetivos de 
desarrollo sostenible en colaboración con el resto de 
instituciones. 
  
Entendemos que los instrumentos de coherencia 
de políticas públicas nos van a permitir avanzar en las 
iniciativas orientadas a poner fin a la desigualdad y la 
pobreza, a garantizar la preservación de un territorio 
sostenible. En este sentido, nos encontramos en pleno 
desarrollo de las nuevas directrices de ordenación 
territorial, una apuesta por la integración de las capi-
tales vascas, por el equilibrio entre el territorio y los 
espacios urbanos. El compromiso concreto con las 
políticas contra el cambio climático, la transición ener-
gética, el transporte público y la conservación del pa-
trimonio natural va a ser el centro de nuestra política 
medioambiental. 
  
Comprometemos también una gestión respon-
sable, moderna, transparente y eficaz. Euskadi tiene 
acreditada solvencia, y vamos a mantener el compro-
miso con las políticas públicas desde la autorrespon-
sabilidad y el cumplimiento de las directrices finan-
cieras. Mantenemos nuestro compromiso con los 
principios de la nueva gobernanza. La cultura de la 
transparencia, participación, evaluación permanente y 
mejora continua son elementos esenciales del buen 
gobierno. En este sentido, hoy comprometemos pre-
sentar en los primeros meses del año el presupuesto 
2017, programa de gobierno, programa marco de 




En relación con el programa de gobierno y los 
presupuestos 2017, somos conscientes de la capaci-
dad económico-financiera real de las instituciones 
vascas. En cualquier caso, el programa marco de 
empleo y reactivación es nuestra prioridad, y compro-
metemos una dotación de 8.500 millones de euros en 
el horizonte de 2020. 
  
En cuanto al calendario legislativo, partimos de 
un compromiso con diecinueve proyectos de ley. A los 
cinco pendientes de aprobación en este Parlamento se 
incorporan los catorce proyectos de ley que hemos 
comprometido en nuestro acuerdo: sostenibilidad 
energética; medioambiente, cambio climático y con-
servación de la naturaleza; movilidad sostenible; mo-
ción económica 2020. Este es el camino para garanti-
zar un buen gobierno y para que la sociedad recupere 
la confianza en sus administraciones y sus represen-
tantes públicos. 
 
Euskadiren garapenak orekatua eta jasangarria 
izan behar du. 2015eko irailean 190 herrialdetako   
buruzagiek New Yorkeko munduko goi bileran adostu-
tako nazioarteko agenda berriak aukera ematen dio 
Euskadiri etorkizunerako proiektu bat eraikitzeko, ager-
toki globalaren eztabaida eta erronkekin bat dato-
rrena. Hain zuzen ere, 2030 agendaren konpromisoa, 
hau da, inor atzean ez uzteko konpromisoa, bat dator 
lehendakari gisa euskal gizarteari helarazi diodan eta 
gaur hona dakarkidan konpromiso irmoarekin. Gure 
konpromisoa da garapen jasangarriaren helburuak 
betetzea, gainerako erakundeekin elkarlanean. 
 
 
Gure ustez, politika publikoen koherentziarako 
tresnen bidez, aurrera egin ahal izango dugu berdinta-
sun ezari eta pobreziari amaiera emateko eta lurralde 
jasangarri bat zaintzea bermatzeko ekimenetan. lldo 
horretatik, lurralde antolamenduko jarraibide berriak 
garatzen ari gara; euskal hiriburuen integrazioaren 
aldeko eta lurraldearen eta hiri-eremuen arteko oreka-
ren aldeko apustua da gurea. Gure ingurumen-politi-
karen ardatza izango da konpromiso zehatza izatea 
klima­aldaketaren aurkako politikekiko, trantsizio ener-




Kudeaketa arduratsu, moderno, garden eta 
eraginkor bat agintzen dugu. Euskadik kaudimen 
egiaztatua dauka, eta eutsi egingo diogu politika pu-
blikoekiko konpromisoari, erantzukizunez eta finantza-
jarraibideak betez. Eutsi egiten diogu gobernantza 
berriaren printzipioekin dugun konpromisoari, garden-
tasunaren, parte-hartzearen, etengabeko ebaluazioa-
ren eta etengabeko hobekuntzaren kulturarekin dugun 
konpromisoari. Gobernu onaren funtsezko elementuak 
dira. lldo horretatik, konpromisoa hartzen dugu ho-
nako hauek aurkeztuko ditugula urteko lehen hilabe-
teetan: 2017. urteko aurrekontua; gobernu-programa; 
enplegua sustatzeko eta ekonomia suspertzeko 2020 
esparru-programa; eta legegintza-egutegiaren aurrera-
pena. 
 
Gobernu-programari eta 2017ko aurrekontuei 
dagokienez, badakigu zer-nolakoa den euskal erakun-
deen benetako ekonomia- eta finantza-gaitasuna. 
Nolanahi ere, enplegua sustatzeko eta ekonomia sus-
pertzeko esparru-programa da gure lehentasuna, eta 
8.500 milioi euroko zuzkidura agintzen dugu, 2020ko 
mugari begira. 
 
Lortutako akordioaren arabera, 14 lege-
proiektu onartzeko konpromisoa daukagu, eta horiei 
gehitu behar zaizkie Legebiltzar honetan onartzeke 
dauden beste bost. Beraz, 19 lege-proiektu onartzeko 
konpromiso zehatz batetik abiatzen gara. Besteak 
beste, honako hauek: jasangarritasun energetikoa; 
ingurumena, aldaketa klimatikoa eta natura zaintzea; 
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dificación de la ley de la Autoridad del Transporte; 
empleo público vasco; organización y funcionamiento 
en el sector público vasco; transparencia, participa-
ción ciudadana y buen gobierno; ley vasca de educa-
ción; formación profesional vasca; patrimonio cultural; 
actualización de la Ley del Deporte; profesiones de-
portivas; ley de víctimas de la violencia contra las mu-
jeres, y modificación de la Ley de Policía Vasca. 
  
  
He trasladado los compromisos que asumimos 
ante la sociedad vasca y que hemos sido capaces de 
aunar en una agenda de gobierno que hoy presenta-
mos a este Parlamento. Nuestro proyecto nace del 
acuerdo: compartimos un diagnóstico y una estrate-
gia; compartimos unos compromisos concretos para 
hacer frente a las necesidades presentes y futuras de la 
sociedad vasca desde el Gobierno. En este sentido, 
quiero subrayar que un acuerdo de gobierno es un 
acuerdo de país. 
  
Me voy a referir a continuación a los otros dos 
pilares de nuestro acuerdo. Son dos ámbitos de la 
vida política e institucional fundamentales para el futu-
ro de Euskadi: la paz definitiva y una sociedad en 
convivencia; el autogobierno como clave de desarrollo 
político y social de la sociedad vasca. 
  
Todas las instituciones públicas y partidos políti-
cos y la sociedad en su conjunto estamos llamados a 
participar y contribuir con altura de miras y responsa-
bilidad compartida. Así lo considero y así lo propicia-
remos desde la acción del Gobierno. 
  
Euskadik behin betiko bakea eta bizikidetza 
lortu behar ditu. Duela bost urte iragarri zuen ETAk 
behin betiko utziko zuela jarduera terrorista. Bakean 
bizi izan gara bost urte hauetan zehar. Bizikidetzaren 
arloan pauso handiak eman dira eta eztabaida politi-
koa normalizatu da. 
  
Aurrerapausoa eman dugu. Biktimekin elkartu 
baikara eta guztiak biktima gisa aitortu baititugu. Go-
gora Institutua sortu da, adostasun-maila handiarekin 
sortu ere. Aurrerapausoa handia izan da, baina orain-
dik ere badago zer egin. 
  
Lehen-lehenik, hauxe egin behar da. ETAk be-
hin betiko utzi behar ditu armak eta desegin egin be-
har du, desagertu egin behar du. Berriro ere errealitate 
sozial eta politikoa ETA gainditzen ari da. Aurrerapau-
soak eman behar dira, eta azkar, gainera. Bestela, 
zapuztuta geldituko da ETAren jardunari behin betiko 
amaiera ematea eta modu ordenatu batean egitea. 
Jaurlaritzak jarrera irekia izaten jarraituko du helburu 
horiek lortze aldera. 
  
Era berean, uste dugu beste espetxe-politika 
baten beharra dagoela, garai berri honekin bat dato-
rren espetxe-politika baten beharra. Halaxe helarazi 
diot azken lau urte hauetan Espainiako Gobernuko 
presidenteari, eta halaxe egiten jarraituko dut. 
 
Eusko Jaurlaritzak legegintzaldi berri honetan 
izango duen lan-eremu nagusia bizikidetza eta giza 
mugikortasun jasangarria; Garraio Agintaritzaren Le-
gea aldatzea; euskal enplegu publikoa; euskal sektore 
publikoaren antolamendua eta funtzionamendua; gar-
dentasuna, herritarren partaidetza eta gobernu ona; 
Euskadiko hezkuntzari buruzko legea; Euskadiko lan-
bide heziketa; kultura-ondarea; Kirol Legea egunera-
tzea; kirol-lanbideak; emakumeen aurkako indarkeria-
ren biktimen legea; eta Euskadiko Poliziaren Legea 
aldatzea. 
 
Aditzera eman dut zeintzuk diren euskal gizar-
tearen aurrean hartu ditugun konpromisoak, hots, 
gaur Legebiltzar honi aurkezten diogun Jaurlaritzaren 
agendan biltzeko gai izan garen konpromisoak. Akor-
diotik sortutako proiektua da gurea. Diagnostiko bat 
eta estrategia bat partekatzen ditugu. Euskal gizartea-
ren egungo eta geroko beharrei aurre egiteko konpro-
miso zehatz batzuk partekatzen ditugu. IIdo horretatik, 
azpimarratu nahi dut gobernu-akordio bat herri-
akordio bat dela. 
 
Jarraian, gure akordioaren beste bi euskarriak 
aipatuko ditut. Bizitza politiko eta instituzionalaren bi 
esparru dira, Euskadiren etorkizunerako funtsezkoak 
direnak: behin betiko bakea eta bizikidetzaren gizar-
tea; autogobernua, euskal gizartearen garapen poli-
tiko eta sozialaren giltzarri. 
 
Erakunde publiko guztiek, alderdi politikoek eta 
gizarteak, oro har, parte hartu eta lagundu beharra 
daukagu, ikuspegi zabal eta erantzukizun partekatu 
baten bidez. Horrela izan behar duelakoan nago, eta 
horretan lagunduko du Jaurlaritzaren ekintzak. 
 
Euskadi tiene que alcanzar la paz definitiva y la 
convivencia. Hace cinco años se produjo el anuncio 
por parte de ETA del cese definitivo de su actividad 
terrorista. Han sido cinco años de paz, en los que se 
han dado grandes pasos en la convivencia y se ha 
normalizado el diálogo político. 
 
Hemos avanzado en el encuentro y reconoci-
miento de todas las víctimas. Se ha creado el Instituto 
Gogora con un alto grado de consenso. El avance ha 
sido sustancial, aunque seguimos teniendo cuestiones 
pendientes. 
 
La primera es el desarme definitivo y la disolu-
ción de ETA, su desaparición. Una vez más, la reali-
dad social y política está sobrepasando a ETA, que de 
no avanzar, y además rápido, volverá a frustrar la 
posibilidad de un final ordenado y definitivo de su 
actividad. El Gobierno mantiene su disposición abierta 




De la misma manera creemos en la necesidad 
de afrontar una nueva política penitenciaria acorde a 
este nuevo tiempo. Así se lo he trasladado a lo largo 
de estos últimos cuatro años al presidente del Go-
bierno español y así lo seguiré haciendo. 
 
El principal ámbito de trabajo del Gobierno 
Vasco en esta nueva legislatura será la convivencia y 
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eskubideena izango da. Bizikidetzan aurrera egin nahi 
dugu. Halaber, sendotu egin nahi dugu bakearen eta 
giza eskubideen kulturarekiko konpromisoa hartu duen 
euskal gizartea. 
  
Autogobernua euskal gizartearen garapen poli-
tiko eta sozialaren giltzarria da. Legebiltzar honen  
aurrean nabarmendu dut asko aurreratu dugula Eus-
kadiren erakundetzean euskal autogobernuaren bidez. 
Duela 80 urte abian jarritako eta duela ia lau hamar-
kada berrabiatutako erakundetzeak bide eman digu 
Euskadiren historian zehar ezagututako garapen-,  
kohesio- eta ongizate-mailarik handiena lortzeko. Uste 
dut funtsezkoa izan dela autogobernuaren jardute 
eraginkor eta arduratsua. 
  
Nolanahi ere, Legebiltzar honen aurrean adi-
tzera eman dut, baita ere, oso kezkatuta nagoela Es-
painiako Gobernuak lau urte hauetan zehar, berriro 
ere, zentralizaziora itzultzeko hasi duen prozesua dela 
eta. Gaur berriz diot oinarri handiko itxaropena da-
goela bizikidetzako esparru politiko berri bat lortzeko, 
Euskadirentzat itun politiko berri bat lortzeko. 
  
Zeregin honetan, Legebiltzar hau ez da hutsetik 
hasiko. Aurreko legegintzaldian, Autogobernuaren Ba-
tzordearen barruan, bide bati ekin zaio. Aurrera egin 
nahi dugu, aurrera egin dezakegu eta aurrera egin 
behar dugu. Tresna hementxe daukagu, eta proposa-
tuko dugu, berriro ere, autogobernuaren batzordea 
eratzea. 
  
Foro horretan, Gernikako Estatutua defenda-
tuko dugu, hura osorik bete dadin lan egingo dugu. 
Euskadirentzat akordio politiko berri bat lortzeko eta 
Estatuari itun bat proposatzeko ere baliatuko dugu 
foroa. 
  
Azken finean, hauxe da gure konpromisoa: 
prozesu bat sustatu eta garatu behar dugu ahalik eta 
erabakitasun handienarekin, legegintzaldi honetan 
euskal estatutuaren ituna eguneratzeko, beharrezkoa 
izaki. 
  
Ahalik eta adostasun handiena lortu behar du-
gulakoan gaude, helburua baita, batetik, bizikidetza 
sendotzea, eta bestetik, autogobernuaren bidez anizta-
suna, aurrerapena eta herritarren ongizatea lortzea. 
  
  
Honaino, gure proiektuaren lau zutabe nagu-
siak aurkeztu ditut. Ondoren, lau erronka orokorrak 
nabarmendu nahi ditut. Herrialde-erronkak dira, ko-
lektiboki aurre egin behar diegunak, gure etorkizuna 
baitago jokoan. 
  
Bat, hezkuntza-ituna. Gizarte bat osatzen duten 
pertsonen hezkuntza, prestakuntza eta gaitasunak fun-
tsezkoak dira pertsona horien guztien garapenerako. 
Euskadi erreferente bat da Europan eta halakotzat 
aitortua izan da. Euskadik betetzen ditu jada Europan 
2020rako ezarri diren hezkuntzaren arloko helburuak. 
  
  
los derechos humanos. Queremos avanzar en la con-
vivencia, queremos también fortalecer una sociedad 
vasca comprometida con la cultura de la paz y los 
derechos humanos. 
 
El autogobierno como clave de desarrollo polí-
tico y social de la sociedad vasca. He puesto en valor 
ante este Parlamento el gran avance alcanzado en la 
institucionalización de Euskadi a través del autogo-
bierno vasco. La institucionalización iniciada hace 
ahora 80 años y reemprendida hace casi cuatro déca-
das nos ha permitido alcanzar el mayor nivel de desa-
rrollo, cohesión y bienestar de la historia de Euskadi. 
Considero que el ejercicio eficiente y responsable del 
autogobierno ha sido fundamental. 
 
Ahora bien, también he expresado ante este 
Parlamento la extrema preocupación por el proceso 
de recentralización emprendido por el Gobierno espa-
ñol durante estos cuatro años. Hoy reitero la esperan-
za fundada de poder alcanzar un nuevo marco políti-
co de convivencia, un nuevo pacto político para    
Euskadi. 
 
En esa labor este Parlamento no empieza de 
cero. La pasada legislatura se ha iniciado un camino 
en el seno de la Comisión de Autogobierno. Quere-
mos, podemos y debemos avanzar. El instrumento está 
aquí y vamos a proponer volver a constituir la comi-
sión de autogobierno. 
 
 
Este es el foro para la defensa del Estatuto de 
Gernika, para trabajar por su cumplimiento íntegro. 
También para alcanzar un nuevo acuerdo político en 
Euskadi y proponer un pacto al Estado. 
 
 
En definitiva, nuestro compromiso es promover 
y desarrollar, con la máxima determinación, un proce-
so que culmine en la necesaria actualización del pacto 
estatutario vasco durante la presente legislatura. 
 
 
Compartimos que debemos buscar el máximo 
consenso, con el objetivo de reforzar la convivencia y 
conseguir que el autogobierno siga siendo un instru-
mento para garantizar la pluralidad, el progreso y el 
bienestar de la ciudadanía. 
 
Hasta aquí los cuatro pilares fundamentales de 
nuestro proyecto. Ahora me gustaría subrayar los cua-
tro retos generales. Son retos de país que debemos 
afrontar de forma colectiva, porque nos jugamos 
nuestro futuro. 
 
Uno. Un pacto por la Educación. La educación, 
la formación, las capacidades de las personas que 
conforman una sociedad son fundamentales para su 
desarrollo. Euskadi es un referente en Europa y así ha 
sido reconocida. Hoy en Euskadi ya cumplimos los 
objetivos de Europa para 2020 en materia de Educa-
ción. 
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Nolanahi ere, erronka garrantzitsu asko ditugu 
oraindik: hezkuntzaren kalitatea etengabe hobetzea, 
lanbide-heziketa duala zabaltzea eta unibertsitatean 
ere aplikatzea, unibertsitatearen nazioarteko izaera 
areagotzea, prestakuntzaren eta enpresaren arteko 
lotura hobetzea, talentua bultzatzea, atxikitzea eta 
berreskuratzea, zientziaren, teknologiaren eta berrikun-
tzaren alde egitea. 
  
Gizarte batek, gizarte aurreratua izan nahi 
badu, ekonomia aurreratu bat eduki nahi badu, hez-
kuntza-sistema aurreratu batean oinarritu behar du. 
  
Bi, demografiaren erronka eta gazteriaren al-
deko apustua. Konpromiso kolektibo bat daukagu: 
gizartea gaztetuko bada, jaiotze-tasak gora egin behar 
du eta familiei laguntzeko politikak bultzatu behar dira. 
Gure piramide demografikoa desorekatuta dago eta 
ez du bermatzen gizarte bezala aurrera egingo dugu-
nik. Horrek arriskuan jartzen du ongizate-sistemaren 
jasangarritasuna eta galga bat da gure hazkunde eta 
garapenarentzat. 
  
Horregatik, kolektiboki heldu behar diegu fami-
liari, jaiotze-tasari, immigrazioari eta zahartzeari bu-
ruzko politikei. Arlo honetan, lehentasun bat izango 
dira gazteei zuzendutako politikak sustatzea eta area-
gotzea. 
  
Hiru, Euskadiren berrikuntza. Berrikuntza area-
gotzea, informazioaren eta teknologiaren gizarteari 
aurre egitea, erronka bat da Euskadirentzat. Arlo guz-
tietan jorratu behar dugu berrikuntzaren kultura berria: 
gizartearen, erakundeetan, zientzian eta teknologian. 
  
Industriaren eremuan Basque Industry 4.0 de-
lako proiektua lehenetsi behar dugu. Bestetik, Adminis-
trazioaren, merkataritzaren, prestakuntzaren eta, oro 
har, gizartearen digitalizazioa erraztu behar dugu. 
  
Lau, herri baten proiektu partekatua. Une era-
bakigarria da hau Euskadiren etorkizunerako. Ikuspegi 
komun batetik begiratu behar diogu etorkizunari. Ga-
rrantzitsua da ikuspegi partekatu bat izatea erronkei 
buruz eta hartu behar dugun bideari buruz. Herri baten 
proiektuaz ari gara. Erakundeok partekatu egin behar 
dugu etorkizun hori, eta partekatu egin behar ditugu 
helburuak, baita horretara heltzeko bideak ere. 
  
Gizartearekin, enpresarekin eta gure herriko 
erakunde nagusiekin bat egiten duen proiektua izan 
behar da. Etorkizunari eta mundu globalari begiratzen 
dion estrategia bat bultzatu behar dugu. 
  
Argi dago egun euskal enpresa erreferente bat 
dela, gaitasun handia baitu erronka globalari aurre 
hartzeko. Enpresek ezagutza sendoa dute euren na-
zioartekotzeari buruz. Gaur enpresa horien kanpo-
dimentsioa berme bat da etorkizunean Euskadin egon 
daitezen. 
  
Euskadi ekonomiaren eremutik zabaldu behar 
da, bai, horrela da hori. Baina, erakundeen aitzindari-
tzarekin, unibertsitate, elkarte eta profesionaletatik ere 
En cualquier caso, tenemos retos relevantes 
como mejorar de forma continua la calidad de la edu-
cación; extender la formación profesional dual y apli-
carla también a la universidad; aumentar el carácter 
internacional de la universidad; mejorar la conexión 
formación-empresa; fomentar, retener y recuperar 
talento; apostar por la ciencia, la tecnología y la inno-
vación. 
 
Una sociedad que aspira a ser una sociedad 
avanzada, con una economía avanzada, tiene que 
basarse en un sistema educativo avanzado. 
 
Dos. El reto de la demografía y la apuesta por 
la juventud. Debemos comprometernos colectivamente 
con la necesidad de incrementar la natalidad y el fo-
mento de las políticas de apoyo a las familias para 
rejuvenecer la sociedad. Tenemos una pirámide de-
mográfica descompensada que no nos garantiza el 
futuro como sociedad, que pone en riesgo la sosteni-
bilidad del sistema de bienestar y que va a ser un 
freno a nuestro crecimiento y desarrollo. 
 
Por lo tanto, debemos afrontar de forma co-
lectiva políticas de familia, natalidad, inmigración y 
envejecimiento. En este campo una de nuestras priori-
dades será el impulso e incremento de políticas dirigi-
das a la juventud. 
 
Tres. Renovación de Euskadi. Fomentar la inno-
vación y hacer frente a la sociedad de la información y 
la tecnología supone un reto para Euskadi. Debemos 
integrar la nueva cultura de la innovación en todos los 
ámbitos: sociedad, entidades, ciencia y tecnología. 
 
En la industria, debemos priorizar el proyecto 
llamado Basque lndustry 4.0. También debemos facili-
tar la digitalización de la Administración, el comercio, 
la formación o la sociedad en general. 
 
Cuatro. Un proyecto compartido de país. Esta-
mos en un momento clave para el futuro de Euskadi. 
Miramos al futuro y debemos hacerlo con un horizonte 
común. Es importante tener una visión compartida de 
los retos y el camino que debemos emprender. Habla-
mos del proyecto de un país. Las instituciones tenemos 
que compartir ese futuro, los objetivos y las vías para 
conseguirlo. 
 
Debe ser un proyecto alineado con la sociedad, 
con la empresa y con las principales instituciones del 
país. Debemos impulsar una estrategia que tenga la 
mirada puesta en el futuro y en el mundo global. 
 
Está claro que la empresa vasca es actualmente 
un referente por su capacidad para anticiparse al reto 
global. Las empresas cuentan con un bagaje induda-
ble en su internacionalización. Hoy, su dimensión exte-
rior es su garantía de futuro en Euskadi. 
 
 
La apertura de Euskadi se debe realizar desde 
el ámbito económico, sí. Pero, con el liderazgo de las 
instituciones, debemos fomentar esa expansión tam-
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zabalkunde hori sustatu behar dugu. Esparru global 
berrian egoteko eta eragina izateko gaitasuna da hori. 
Euskadi Basque Country estrategia da etorkizunera eta 
mundu globalera begiratzen duena. 
  
  
Europara begira ere, bagaude, haren eraikun-
tzan parte hartzen baitugu plataforma sendo baten 
bidez, hots, euroeskualdearen proiektuaren bidez. 
Proiektu hori sendotu egingo dugu, gainera, Nafa-
rroako Foru Komunitatearen parte-hartze aktibo    
berriarekin. 
  
Erronka horiek guztiak funtsezkoak dira gure 
etorkizunerako. Herri osoaren erronka gisa hartzea 
proposatzen dut. 
  
He destacado cuatro cuestiones que van más 
allá de la acción de una legislatura: pacto por la edu-
cación, reto demográfico, apuesta por la innovación, y 
un proyecto compartido de país. 
  
Uno. Pacto por la educación. Hemos consoli-
dado un servicio universal; nuestro reto es la mejora 
permanente de la calidad de la educación. Nuestro 
compromiso es extender la formación profesional dual 
y aplicarla a la universidad, aumentar el carácter inter-
nacional de la universidad, mejorar la conexión    
formación-empresa, fomentar y recuperar el talento, 
apostar por la ciencia, la tecnología y el conocimien-
to. 
  
Dos. Reto demográfico y apuesta por la juven-
tud. Hemos analizado las proyecciones de futuro de  
la población en Euskadi, y somos conscientes del  
impacto en el gasto público. Así, en el año 2025 el 
gasto público en políticas afectadas por el envejeci-
miento de la población ascenderá al 11,6 % del pro-
ducto interior bruto (¡11,6 % del producto interior bru-
to!). La reducción sostenida de la población en edad 
laboral, la caída del número de personas activas y 
ocupadas, hace necesario incrementar la natalidad y 
fomentar las políticas de apoyo a las familias. 
  
El reto demográfico es también el reto de la 
inmigración, la asunción de la diversidad y la cultura 
de la integración que refuerce la cohesión social.  
Vamos a impulsar una auténtica convivencia intercul-
tural, incluyendo el programa de acogida a personas 
refugiadas. 
  
El rejuvenecimiento de la sociedad vasca de-
manda también una apuesta decidida por la juventud 
en el presente. Así, vamos a primar los compromisos 
para facilitar la integración laboral, el acceso a la 
vivienda y la emancipación de la juventud. 
  
Tres. Innovación y digitalización de Euskadi. 
Vamos a impulsar la innovación social y pública, la 
innovación científica y tecnológica. Asumimos el reto 
de la digitalización de la Administración, el comercio, 
la formación o la sociedad en su conjunto, muy espe-
cialmente en el ámbito industrial a través del progra-
ma Basque Industry 4.0. 
bién desde las universidades, las asociaciones y los 
profesionales. Es la capacidad de estar presentes y 
ganar influencia en el nuevo marco global. Es la estra-
tegia Euskadi-Basque Country, que mira al futuro y al 
mundo global. 
 
Con el foco también en Europa, en cuya    
construcción participamos desde una plataforma sóli-
da: el proyecto de eurorregión que vamos a fortalecer 
con la nueva incorporación activa de la Comunidad 
Foral de Navarra. 
 
 
Considero estos retos fundamentales para nues-
tro futuro. Propongo afrontarlos como retos del con-
junto del país. 
 
Lau gai nabarmendu ditut, legegintzaldi baten 
ekintzatik harago doazenak: hezkuntza-ituna, demo-
grafiaren erronka, berrikuntzaren aldeko apustua, eta 
herri baten proiektu partekatua. 
 
Bat. Hezkuntza-ituna. Zerbitzu unibertsal bat 
finkatu dugu, eta hezkuntzaren kalitatea etengabe 
hobetzea da gure erronka. Konpromiso hau hartu 
dugu: lanbide-heziketa duala zabaltzea eta unibertsita-
tean aplikatzea; gure unibertsitatearen nazioarteko 
izaera areagotzea; prestakuntzaren eta enpresaren 
arteko lotura hobetzea; talentua bultzatzea eta berres-
kuratzea; zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren 
alde egitea. 
 
Bi. Demografiaren erronka eta gazteriaren al-
deko apustua. Euskadiko biztanleriaren etorkizunerako 
proiekzioa aztertu dugu, eta badakigu zer­ nolako 
inpaktua izango duen horrek gastu publikoan. Horrela, 
2025ean, biztanleriaren zahartzearen ondoriozko poli-
tiketara bideratutako gastu publikoa areagotu egingo 
da: BPGaren, % 11,6 izango da! Lanerako adinean 
dagoen biztanleriaren gutxitzea iraunkorra da, eta 
gero eta gutxiago dira pertsona aktiboak eta landu-
nak. Ondorioz, ezinbestekoa da jaiotze-tasa haztea eta 
familiei laguntzak emateko politikak sustatzea. 
 
Demografiaren erronka immigrazioaren erronka 
ere bada; dibertsitatea eta integrazioaren kultura 
geure gain hartu behar ditugu, gizarte-kohesioa indar-
tze aldera. Kulturarteko benetako bizikidetza bat bul-
tzatuko dugu, errefuxiatuen harrera-programa barne. 
 
 
Euskal gizartearen gaztetzeak orobat eskatzen 
du gazteriaren aldeko apustu irmo bat egitea, orain-
txetik bertatik. Lehentasuna emango diegu laneratzea-
ren, etxebizitza eskuratzearen eta gazteriaren emantzi-
pazioaren aldeko konpromisoei. 
 
Hiru. Euskadiren digitalizazioa eta berrikuntza. 
Berrikuntza soziala eta publikoa, berrikuntza zientifikoa 
eta teknologikoa bultzatuko ditugu. Geure egiten dugu 
administrazioa, merkataritza, prestakuntza, eta, oro 
har, gizartea digitalizatzeko erronka. Bereziki, indus-
triaren eremuan, Basque Industry 4.0 programaren 
bidez. 
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Pacto por la educación, reto demográfico, in-
novación… y cuatro, un proyecto compartido de país. 
Nuestro compromiso es la estrategia Euskadi Basque 
Country con el foco en Europa, en cuya construcción 
participamos a través del proyecto de eurorregión que 
vamos a fortalecer con la incorporación de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Un proyecto que vamos a 
reforzar y supone la apertura de Euskadi al exterior en 
el ámbito económico y también de las universidades, 
instituciones, asociaciones y sociedad en general. 
  
  
Este proyecto se asienta en la Euskadi que so-
mos y que estamos construyendo, la Euskadi que que-
remos proyectar al mundo: una Euskadi en paz, cohe-
sionada socialmente, abierta al exterior, próspera, 
moderna, competitiva, inclusiva y solidaria; una Eus-
kadi con personas formadas y comprometidas, con 
valores. En definitiva, una Euskadi orgullosa de su 
historia y trayectoria, consciente también de que tiene 
mucho que aprender y ofrecer en este mundo global, 
abierto y complejo. 
  
Estos cuatros retos vienen acompañados por un 
contexto de oportunidad. Iniciamos esta legislatura 
con una razonable expectativa de que se consolide el 
contexto internacional de reactivación económica, y 
además tenemos el compromiso de dar respuesta a 
dos pilares fundamentales para nuestro futuro: conso-
lidación de la paz y la convivencia, actualización del 
autogobierno. Reflejan una aspiración del conjunto de 
la sociedad, que encuentra su representación en la 
pluralidad política de este Parlamento. 
  
  
La política tiene una doble componente de 
competencia y cooperación (confrontamos, y acorda-
mos). La grandeza de la política alcanza su mayor 
despliegue cuando opciones políticas diferentes deci-
den, por altura de miras, compromiso de país, princi-
pio ético o motivo de valor superior, aparcar sus dife-
rencias y apostar por una causa común. Es cuando 
deciden acordar para que gane la sociedad. Esto ocu-
rre muy excepcionalmente, solo cuando se presentan 
causas u oportunidades que lo justifican. Creo firme-
mente que ahora tenemos ante nosotros dos causas 




En materia de paz, memoria, convivencia y 
derechos humanos propongo que renunciemos a ga-
narnos por mayoría para ganar por acuerdo. No co-
nozco causa con mayor justificación ética y política 
que consolidar la paz y asentar una convivencia inte-
gradora y con memoria. El proyecto que presento está 
inspirado por esta idea. 
  
  
En materia de autogobierno propongo que 
renunciemos a ganarnos unos a otros con regates en 
corto; propongo una mirada de largo alcance, un 
punto de encuentro respetuoso con la pluralidad de 
sentimientos de pertenencia nacional de nuestra socie-
 
Hezkuntza-ituna; demografiaren erronka; be-
rrikuntza; eta lau: Herri baten proiektu partekatua. 
Konpromisoa hartu dugu Europari begira dagoen  
Euskadi-Basque Country estrategiarekin. Estrategia 
hori eraikitzen Jan egingo dugu, Euroeskualdearen 
proiektuaren bidez, zeina indartu egingo baitugu   
Nafarroako Foru Komunitatearen parte-hartzearekin. 
lndartu egin behar dugu proiektu hori, eta, hartara, 
Euskadi kanpora zabalduko dugu, ekonomiaren ere-
muan, baita unibertsitateen, erakundeen, elkarteen 
eta, oro har, gizartearen eremuan ere. 
 
Proiektu honek garen eta eraikitzen ari garen 
Euskadi du oinarri. Mundura proiektatu nahi dugun 
Euskadi. Bakean bizi den Euskadi bat, gizarte kohesio-
natu bat daukana, kanpora irekia, aberatsa, mo-
dernoa, lehiakorra, inklusiboa eta solidarioa. Jende 
prestatua daukan Euskadi bat, jende konprometitua, 
balioak dituena. Azken finean, bere historiaz eta ibilbi-
deaz harro dagoen Euskadi bat, betiere jakinik orain-
dik ere asko ikasi eta eskaini beharra daukala mundu 
global, ireki eta konplexu honetan. 
 
Lau erronka horiek aukeren testuinguru batean 
kokatu behar dira. Lau erronka horiek aukeren testuin-
guru batean kokatu behar dira. Ekonomia-susper-
tzearen nazioarteko testuingurua finkatzeko itxaropen 
handiarekin emango diogu hasiera legegintzaldi honi, 
eta, horretaz gain, konpromiso bat daukagu gure etor-
kizunerako funtsezkoak diren bi euskarriri erantzuteko: 
bakea eta bizikidetza finkatzea, eta autogobernua 
eguneratzea. Gizarte osoaren nahiaren isla dira, Lege-
biltzar honen aniztasun politikoak ordezkatzen duen 
horren isla. 
 
Politikak bi osagai ditu, aldi berean: eskumena 
eta lankidetza (elkarri aurre egiten diogu, eta elkarre-
kin adostu egiten dugu). Politikaren handitasuna maila 
gorenera iristen da alderdi politiko desberdinen artean 
erabakiak hartzen direnean, ikuspegi zabal bat, herri-
konpromiso bat, printzipio etiko bat edo balio handiko 
arrazoi bat dela medio. Alegia, elkarren arteko desber-
dintasunak alde batera utzi eta guztiena den kausa 
baten alde egiten denean. Eta orduan erabakitzen 
dute adostea, gizarteak irabaz dezan. Hori oso gutxi-
tan gertatzen da: bakar bakarrik, horrela jokatzea 
justifikatzen duten arrazoiak edo aukerak daudenean. 
Bene-benetan uste dut baditugula oraintxe bertan bi 
arrazoi, hori justifikatzen dutenak. 
 
Bakearen, memoriaren, bizikidetzaren eta giza 
eskubideen arloan, hau proposatzen dut: gehiengo 
bidez irabazi ordez, akordio bidez irabaz dezagun. Ez 
dut ezagutzen ezer honako honek baino justifikazio 
etiko eta politiko handiagorik duenik: bakea finkatzea 
eta bizikidetza integratzaile eta memoriadun bat ezar-
tzea. Aurkezten dudan proiektu hau ideia horretatik 
sortua da. 
 
Autogobernuaren arloan, hau proposatzen dut: 
utz diezaiogun driblin laburren bidez batak bestea 
garaitzeari. lrismen handiko begirada izatea proposa-
tzen dut. Nire proposamena da elkargune bat bilatzea, 
adeitsua izango dena gure gizartean nazio baten parte 
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dad. Ninguna solución es mejor que una solución 
acordada. 
  
Esta es la filosofía que subyace en el proyecto 
que presento: respeto al principio de legalidad y al 
principio democrático, capacidad de decidir y obliga-
ción de pactar, un punto de encuentro para acomo-
darnos a la realidad plural de nuestra sociedad. 
  
  
Tenemos la inmensa oportunidad de lograr en 
esta legislatura dos acuerdos políticos estratégicos e 
históricos para el futuro de Euskadi. La clave está en 
poner en el centro el reconocimiento de la realidad 
plural de nuestra sociedad y, en consecuencia, obrar 
de forma honesta y democrática. Necesitamos altura 
de miras y empatía para entender que todas las sensi-
bilidades políticas deben encontrar su lugar en nuestro 
país. 
  
Estamos avanzando de forma acelerada e irre-
versible hacia la convivencia después del final del 
terrorismo y la violencia. Sin duda, hay pasos pendien-
tes; el más importante es la disolución de ETA. El Go-
bierno Vasco quiere seguir contribuyendo con la agen-
da de compromisos por la convivencia y los derechos 
humanos: compromiso con un final ordenado de la 
violencia; compromiso con las víctimas, con la memo-
ria, con la reorientación de la política penitenciaria; 
compromiso con la cultura de la convivencia; compro-
miso con los retos emergentes de los derechos huma-
nos y la diversidad. 
  
Creo firmemente que la sociedad, los partidos e 
instituciones vascas tenemos el deber, la responsabili-
dad y la capacidad de afrontar una vía para concluir 
definitivamente, de forma ordenada y justa, con la 
violencia y el terrorismo; una vía para la convivencia 
social y política. 
  
Euskadi tiene la oportunidad de crecer institu-
cionalmente; lo puede hacer desde la experiencia 
iniciada hace ochenta años y reemprendida hace cua-
tro décadas. El autogobierno es un elemento funda-
mental de nuestro proyecto para Euskadi. Afirmamos 
que es necesario el cumplimiento íntegro del Estatuto, 
constatamos un fuerte impulso recentralizador, y com-
partimos que el modelo territorial del Estado precisa 
de una reformulación asumiendo su propia realidad 
plurinacional. 
  
Gobierno y Parlamento debemos trabajar uni-
dos para defender el autogobierno vasco, lograr el 
pleno cumplimiento del Estatuto de Gernika y mejorar 
también la arquitectura institucional que vertebra el 
país. Nos encontramos ante la oportunidad de alcan-
zar un nuevo pacto estatutario de futuro. Con estos 
objetivos vamos a proponer reactivar la ponencia de 
autogobierno. En este Parlamento debe sustanciarse 
un diálogo abierto entre todos los grupos y, desde la 
libertad de cada formación política, tratar de alcanzar 
un acuerdo plural y con el mayor consenso posible. 
  
  
izateari buruz dauden sentimendu anitzekiko. lrtenbi-
derik onena adostutako irtenbidea da. 
 
Filosofia horretan oinarrituta dago aurkezten ari 
naizen proiektua: legezkotasun-printzipioarekiko eta 
printzipio demokratikoarekiko errespetua. Erabakitzeko 
gaitasuna eta itunak egiteko obligazioa. Elkargune 
bat, gure gizartearen errealitate pluralera egokitu gai-
tezen. 
 
Legegintzaldi honetan, aukera handia daukagu 
Euskadiren etorkizunerako estrategikoak eta histori-
koak izango diren bi akordio politiko lortzeko. Gure 
gizartearen errealitate plurala onartzea eta erdigunean 
jartzea da gakoa, eta horren arabera jokatzea, zintzoki 
eta demokratikoki. Behar-beharrezkoa izango dugu 
ikuspegi zabalarekin eta enpatiaz jokatzea, ulertu ahal 
izateko sentsibilitate politiko guztiek izan behar dutela 
lekua gure herrian. 
 
Behin terrorismoari eta indarkeriari amaiera 
emanda, bizikidetzarantz goaz, azkar eta atzerabuelta-
rik gabe. Dudarik gabe, badira oraindik ere eman ez 
diren pausoak: ETAren desegitea da garrantzitsuena. 
Eusko Jaurlaritzaren asmoa da bizikidetza eta giza 
eskubideen aldeko konpromisoen agendari laguntzen 
jarraitzea: indarkeriaren amaiera antolatua lortzeko 
konpromisoa; biktimekiko konpromisoa; memoria-
rekiko konpromisoa; espetxe-politika berbideratzeko 
konpromisoa; bizikidetzaren kulturarekiko konpromi-
soa; giza eskubideen eta dibertsitatearen inguruan 
sortzen ari diren erronkekiko konpromisoa. 
 
Bene-benetan uste dut Euskadiko gizarteak, 
alderdiek eta erakundeok indarkeriarekin eta terroris-
moarekin modu justu eta ordenatu batean amaitzeko 
bideari heltzeko betebeharra eta erantzukizuna dauka-
gula, baita horretarako gaitasuna ere. Bizikidetza so-
zial eta politikarako bidea izango da, hain zuzen ere. 
 
Euskadik badu aukera erakunde mailan haz-
teko. Eta aise egin dezake, orain dela laurogei urte 
abiatu eta duela lau hamarkada berrabiatutako espe-
rientzian oinarrituz. Autogobernua funtsezko elementua 
da gure herriarentzat eta gure proiektuarentzat. Uste 
dugu beharrezkoa dela Gernikako Estatutua osorik 
betetzea, ikusi dugu Estatuak berriro ere zentralizaziora 
itzultzea bultzatzen duela, eta, halaber, uste dugu Esta-
tuko lurralde-eredua berriro formulatu behar dela, 
haren errealitate plurinazionala aintzat hartuta. 
 
Jaurlaritzak eta Legebiltzarrak batera lan egin 
behar dugu euskal autogobernua defendatzeko, Ger-
nikako Estatutua osorik betetzea lortzeko eta herriaren 
ardatza den erakunde-arkitektura hobetzeko. Etorkizu-
neko estatutu-itun berria lortzeko aukeraren aurrean 
gaude. Helburu hori lortze aldera, autogobernuaren 
batzorde txostengilea berraktibatzeko proposatuko 
dugu. Legebiltzar honetan, talde guztien arteko elka-
rrizketa ireki bat gauzatu behar da, eta, alderdi politiko 
bakoitzaren askatasunetik abiatuta, ahalegina egin 
behar da akordio plural bat lortzeko, ahalik eta ados-
tasun handienarekin. 
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Hoy reafirmo mi convencimiento personal y 
político: es el momento de avanzar en un nuevo mar-
co político de convivencia en Euskadi que, partiendo 
del consenso institucional alcanzado en este Parla-
mento, articule un nuevo pacto con el Estado y sea 
ratificado por la sociedad vasca. 
  
  
Reafirmo mi convencimiento moral y político: 
Euskadi es una nación que debe ser reconocida. Eus-
kadi necesita mecanismos de bilateralidad efectiva que 
garanticen el cumplimiento de lo pactado con el Esta-
do. 
  
Reafirmo mi convencimiento personal y político 
en la cultura del pacto, en el principio democrático y 
el principio de legalidad. 
  
  
Estos cuatro años Euskadi ha sabido hacer de 
la colaboración y el acuerdo una poderosa herramien-
ta para avanzar. Este debe seguir siendo el eje de la 
cultura política de nuestro país. Así lo creo, así intento 
ejercer mi responsabilidad institucional, y así lo haré, 
porque es una convicción personal y porque lo necesi-
ta Euskadi. 
  
Hoy asumo un compromiso. Nuestra mano está 
tendida, porque es necesario extender al máximo la 
cultura de la colaboración: colaboración entre parti-
dos políticos, colaboración entre instituciones, colabo-
ración público-privada, colaboración también con el 
Estado. Este espíritu de colaboración es imprescindible 
para alcanzar los objetivos de país que compartimos 
de cara a 2020: situar a Euskadi entre los tres prime-
ros puestos del mundo en el índice de desarrollo hu-
mano; reducir en un 20 % la tasa de pobreza; reducir 
la tasa de paro por debajo del 10 %; consolidar defi-
nitivamente la paz y la convivencia; acordar un nuevo 
marco de actualización del pacto estatutario. 
  
Concluyo. Acudo a este debate de investidura 
con ilusión renovada, consciente de la responsabilidad 
que asumo como lehendakari si soy elegido. Vivimos 
un momento fundamental, un tiempo de cambio e 
incertidumbre, con dificultades y necesidades, pero es, 
sin duda, un tiempo de oportunidad para Euskadi. 
Sería un honor seguir representando los valores de la 
sociedad vasca, seguir aplicando la fórmula de realis-
mo, verdad y trabajo que nos ha permitido avanzar. 
  
  
He presentado ante este Parlamento el proyecto 
y los compromisos para este momento económico, 
social y político. Es un proyecto abierto a la colabora-
ción. Pido la confianza de este Parlamento para ser 
investido lehendakari de Euskadi. 
  
Ni he caído ni voy a caer en planteamientos 
irrealizables o insostenibles, tampoco en ofrecimientos 
inconsistentes o discursos carentes de una base firme. 
Planteo un proyecto sostenible, con sensibilidad social 
y con viabilidad económica para convertirlo en reali-
dad. Asumo los principios de realismo y responsabili-
dad, asumo también los principios de solidaridad y 
Gaur, berretsi egiten dut nire konbentzimendu 
pertsonal eta politikoa: hauxe da unea Euskadik    
aurrera egin dezan bizikidetzako esparru politiko berri 
batean. Esparru politiko berri horrek, Legebiltzar hone-
tan lortutako erakunde-adostasunetik abiaturik, Esta-
tuarekin itun berri bat antolatu behar du, eta euskal 
gizarteak berretsia izan behar du. 
 
Berretsi egiten dut nire konbentzimendu pertso-
nal eta politikoa: Euskadi nazio bat da, eta halakotzat 
aitortua izan behar du. Euskadik aldebikotasun eragin-
korrerako mekanismoak behar ditu, Estatuarekin itun-
dutakoa betetzen dela bermatuko dutenak. 
 
Berretsi egiten dut konbentzimendu pertsonal 
eta politikoa dudala itunaren kulturaren, printzipio 
demokratikoaren eta legezkotasun printzipioaren gai-
nean. 
 
Lau urte hauetan, Euskadi gai izan da elkarlana 
eta akordioa aurrera egiteko tresna eraginkorra bila-
katzeko. Gure herriaren kultura politikoaren ardatz 
izaten jarraitu behar du horrek. Horixe uste dut, uste 
horrekin baliatzen dut nire erakunde-erantzukizuna, eta 
horrela egiten jarraituko dut, uste sendoa dudalako 
eta Euskadik behar duelako. 
 
Gaur, konpromiso bat hartzen dut. Eskua luza-
tuta daukagu, beharrezkoa baita elkarlanaren kultura 
ahalik eta gehien zabaltzea: alderdi politikoen arteko 
elkarlana, erakundeen arteko elkarlana, elkarlan   
publiko­pribatua; elkarlana, halaber, Estatuarekin. 
Elkarlanerako espiritu hori ezinbestekoa dugu 2020ari 
begira herri gisa ditugun helburuak lortzeko: Giza 
Garapenaren lndizean Euskadi munduko lehendabi-
ziko hiru postuetan kokatzea; pobreziaren tasa % 20 
murriztea; langabeziaren tasa % 10 baino txikiagoa 
izatea; bakea eta bizikidetza behin betiko finkatzea; 
estatutu-ituna eguneratzeko beste esparru bat hitzar-
tzea. 
 
Bukatuko dut. llusio berrituarekin nator inbesti-
dura-saio honetara. Jabetzen naiz zer erantzukizun 
izango dudan lehendakari gisa, hautatua banaiz. Une 
garrantzitsu batean gaude, aldaketen eta zalantzen 
garai batean, eta zailtasun eta premia asko ditugu; 
baina, dudarik gabe, aukera-garaia da Euskadirentzat. 
Ohore bat litzateke niretzat euskal gizartearen balioak 
ordezkatzen jarraitzea. Aurrera egiteko balio izan di-
gun errealismoaren, egiaren eta lanaren formula apli-
katzen jarraitzea. 
 
Legebiltzar honen aurrera ekarri ditut une eko-
nomiko, sozial eta politiko honetarako proiektua eta 
konpromisoak. Elkarlanari irekita dagoen proiektua 
da. Legebiltzar honen konfiantza eskatzen dut, Euska-
diko lehendakari izateko. 
 
Ez dut proposatu, ezta proposatuko ere, egin 
ezin daitekeen edo jasangarria ez den ezer; ez dut 
egingo, halaber, eskaintza hutsalik, ezta oinarri sendo-
rik gabeko diskurtsorik ere. Proiektu jasangarri bat 
proposatzen dut, sentsibilitate soziala duena, eta eko-
nomikoki bideragarria dena, errealitate bihurtzeko. 
Neure egiten ditut errealismoaren eta erantzukizunaren 
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justicia social. Lo he demostrado con hechos. Com-
prometo estos principios desde dos premisas básicas: 
garantizar la viabilidad económico-presupuestaria de 
nuestro proyecto, y garantizar la sostenibilidad futura 





Creo en la acción política. Soy consciente de 
que aquí contamos con un mayor nivel de confianza 
social y credibilidad. Es nuestro capital social. En la 
dialéctica policy versus politics en Euskadi prima el 
compromiso con un programa, el buen gobierno, los 
resultados concretos de un servicio público bien    
gestionado por personas competentes, con un com-
portamiento ético y profesional. Mi aspiración es que 
en Euskadi seamos capaces de conjugar policy and 
politics, seamos capaces de mantener la confianza y la 
credibilidad en la acción política y la responsabilidad 
institucional. Este es mi objetivo. 
  
Ha sido un honor representar a una sociedad 
que ha trabajado duro (la sociedad ha trabajado  
duro) para superar la difícil situación en la que nos 
encontrábamos. Sería un honor volver a representar 
los valores de la sociedad vasca como lehendakari. 
Afronto esta nueva etapa con compromiso, ilusión y 
responsabilidad. 
  
Creo en un gobierno abierto al pacto y la cola-
boración. Vamos a afrontar una legislatura trascen-
dental para el futuro de Euskadi; estamos, por tanto, 
ante un reto colectivo del que nadie puede quedar al 
margen. Reitero que nuestra mano está tendida, soy 
consciente de que nadie tiene la razón completa. La 
suma de todas las razones será la que nos permita 
superar los retos que tenemos como sociedad. 
  
  
Nire konpromisoen berri eman nahi dut zuen 
guztion eta euskal gizartearen aurrean. Une garrantzi-
tsu batean gaude, aldaketen eta zalantzen garai ba-
tean. Zailtasun eta premia asko ditugu, baina, zalan-
tzarik gabe, aukera-garaia da gure herriarentzat. 
  
Ohore bat izan da euskal gizartea ordezkatzea, 
gogotik lan egin duen gizartea baita, asko eta ondo 
lan egin duen gizartea. Ohore bat litzateke niretzat 
euskal gizartearen balioak ordezkatzen jarraitzea. 
  
Legebiltzar honen aurrera ekarri dut une hone-
tarako beharrezkotzat jotzen dudan proiektua. Proiektu 
irekia, elkarlanari irekia. Elkarlanaren bidez arrakastaz 
egingo diegu aurre euskal gizartearen beharrei eta 
etorkizunari. 
  
Espiritu hori ezinbestekoa dugu 2020 urteari 
begira herri gisa ditugun helburuak gainditzeko: giza 
garapenaren indizean Euskadi munduko lehendabiziko 
hiru postuetan kokatzea; pobreziaren tasa % 20an 
murriztea; langabeziaren tasa murriztea, % 10 baino 
txikiagoa izatea; bakea eta bizikidetza behin betiko 
finkatzea, estatutu-ituna eguneratzeko esparru berri bat 
hitzartzea. 
printzipioak. Neure egiten ditut, halaber, elkartasuna-
ren eta justizia sozialaren printzipioak. Ekintzekin fro-
gatu dut. Printzipio horiekiko konpromisoa hartzen  
dut, oinarrizko bi premisa hauetatik abiatuta: gure       
proiektuaren ekonomia- eta aurrekontu-bideraga-
rritasuna bermatzea, eta martxan jartzen ditugun     
ekimenak etorkizunean jasangarriak izango direla 
bermatzea. 
 
Ekintza politikoan sinesten dut. Jakin badakit 
konfiantza sozial eta sinesgarritasun handiagoa dugula 
hemen. Hori da gure kapital soziala. Policy versus 
politics dialektikan, hau gailentzen da Euskadin: pro-
grama batekiko konpromisoa, gobernu ona, zerbitzu 
publiko baten emaitza zehatzak, jokabide etiko eta 
profesionala duten adituen kudeaketan oinarrituta. 
Nire nahia da Euskadin gai izan gaitezela policy and 
politics konbinatzeko, gai izan gaitezela ekintza politi-
koan eta erakunde-erantzukizunean sinesten eta kon-
fiantza izaten jarraitzeko. Horixe da nire helburua. 
 
 
Ohore bat izan da niretzat gizarte hau ordezka-
tzea, gogor lan egin baitu (gogor egin du lan) bizi izan 
dugun egoera zaila gainditzeko. Ohore bat izango 
litzateke euskal gizartearen balioak ordezkatzen jarrai-
tzea, lehendakari gisa. Konpromisoarekin, ilusioarekin 
eta erantzukizunarekin egingo diot aurre etapa berri 
honi. 
 
ltunetara eta elkarlanera irekita dagoen Go-
bernu batean sinesten dut. Euskadiren etorkizunerako 
garrantzi handikoa izango den legegintzaldi bati egin 
behar diogu aurre. Erronka kolektibo baten aurrean 
gaude, beraz, eta inor ezin da kanpoan gelditu. Berriz 
diot eskua luzatuta daukagula, bai baitakit inork ez 
daukala arrazoi osoa. Arrazoi guztiak batzen ditugu-
nean izango gara gai gizarte gisa ditugun erronkak 
gainditzeko. 
 
Quiero transmitirles a ustedes y al conjunto de 
la sociedad vasca mi compromiso. Estamos en un 
momento fundamental, en un tiempo de cambio e 
incertidumbre, con dificultades y necesidades; pero sin 
duda es un tiempo de oportunidad para nuestro país. 
 
Ha sido un honor representar a una sociedad 
vasca que ha trabajado duro, mucho y bien para salir 
adelante. Sería un honor seguir representando los 
valores de la sociedad vasca. 
 
He presentado ante este Parlamento el proyecto 
que veo necesario para este momento. Un proyecto 
abierto. Abierto a la colaboración. La colaboración 
favorecerá que podamos afrontar las necesidades y el 
futuro de la sociedad vasca con éxito. 
 
Este espíritu es imprescindible para alcanzar los 
objetivos de país que compartimos de cara a 2020: 
situar a Euskadi entre los tres primeros puestos del 
mundo en el índice de desarrollo humano; reducir en 
un 20 % la tasa de pobreza; reducir la tasa de paro 
por debajo del 10 %; consolidar definitivamente la paz 
y la convivencia; acordar un nuevo marco de actuali-
zación del pacto estatutario. 
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Legebiltzar honen konfiantza eskatzen dut Eus-
kadiko lehendakari izateko. Konpromisoarekin, ilusioa-
rekin eta erantzukizunarekin egingo diot aurre etapa 
berri honi. Nire aldetik bermatuta daude errealismoa, 
egia eta lana, lan handia. Ilusio berrituarekin nator. 
Ezinbestekoa da zure herriaren etorkizun hobe batean 
sinestea helburu hori lortzea ahalbidetuko duen lanari 
heltzeko. 
  
Konpromisoa eskaintzen dut. Konfiantza osoa-
rekin eta ilusio biziz onartzen dut lehendakari izateko 
eta Eusko Jaurlaritza berria osatzeko erronka. 
  
Sailburuok, zuen lana eta ahalegin guztia es-
kaini duzue. Lantalde eraginkor bat osatu duzue eta 
gure herriaren alde dena eman duzue, beti lanerako 
prest. 
  
Aurrera egiten dugu. Lanerako prest gaude, eta 
prest, baita ere, elkarrizketaren eta adostasunaren 
bidea jorratzen jarraitzeko.  
 
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Mesedez, isiltasuna. Eske-
rrik asko, Urkullu jauna. 
  
Puntu honetara iritsita, etenda gelditzen da 
osoko bilkura ordu bi eta erdiak arte. 
  
Hamaikak eta berrogeita hamabost ziren. 
  
 
Arratsaldeko ordu biak eta hogeita ha-
maikan ekin zaio berriz bilkurari. 
  
LEHENDAKARIAK: Arratsalde on guztioi. 
Osoko bilkurari ekingo diogu, berriro ere. 
  
Jarraian legebiltzar-taldeen ordezkariek hitz 
egingo dute txikienetik handienera, bakoitzak 30 mi-
nutu, gehienez. 
  
Euskal Talde Popularraren ordezkaria. Alonso 
jauna, zurea da hitza. 
  
ALONSO ARANEGUI jaunak: Señora presi-
denta, señoras y señores parlamentarios, arratsalde 
on. Muy buenas tardes. 
  
Señor Urkullu, he leído atentamente el acuerdo 
que han firmado ustedes, que hicieron firmar ustedes 
al Partido Socialista de Euskadi para incorporarle al 
Gobierno que pretenden ahora formar. También he 
escuchado atentamente su intervención de esta maña-
na. Me permitirá que le diga que la intervención me 
pareció más bien la de un consejero delegado que da 
cuenta de los acuerdos del consejo a la junta general 
de accionistas. 
  
En cualquier caso, yo quiero comenzar felicitán-
doles muy sinceramente por el pacto que han alcanza-
do. Pocas veces alguien obtuvo tanto a cambio de tan 
poco, señor Urkullu. Se dejan ustedes tres viceconseje-
 
Pido la confianza de este Parlamento para ser 
investido lehendakari de Euskadi. Afronto esta nueva 
etapa con compromiso, ilusión y responsabilidad. Por 
mi parte está garantizado el realismo, la verdad y el 
trabajo, mucho trabajo. Acudo con ilusión renovada. 
Es imprescindible creer en un futuro mejor de tu país 
para acometer el trabajo que permita alcanzar dicho 
objetivo. 
 
Ofrezco compromiso. Asumo con plena con-
fianza y viva ilusión el reto de ser lehendakari y formar 
el nuevo Gobierno Vasco. 
 
Consejeras y consejeros, habéis dedicado todo 
vuestro trabajo y esfuerzo. Habéis formado un equipo 
de trabajo eficaz y lo habéis dado todo por nuestro 
país, siempre dispuestos a trabajar. 
 
Avanzamos. Estamos dispuestos a trabajar, así 
como a continuar recorriendo la vía del diálogo y el 
consenso.  
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Por favor, silencio. Muchas 
gracias, señor Urkullu. 
 
Llegados a este punto, se suspende la sesión 
hasta las dos y media de la tarde. 
 
Eran las once y cincuenta y cinco mi-
nutos. 
 
Se reanuda la sesión a las dos y treinta y 
un minutos. 
 
La PRESIDENTA: Buenas tardes a todas y to-
dos. Vamos a reanudar el pleno. 
 
A continuación intervendrán los representantes 
de los grupos parlamentarios, con un tiempo máximo 
de 30 minutos cada uno. 
 
Tiene la palabra el representante del grupo 
Popular Vasco, señor Alonso. 
 
El Sr. ALONSO ARANEGUI: Legebiltzarburu 
andrea, legebiltzarkide jaun-andreok, buenas tardes. 
Arratsalde on. 
 
Urkullu jauna, arreta handiz irakurri dut sinatu 
duzuen akordioa, Euskadiko Alderdi Sozialistari sina-
razi zeniotena orain osatu nahi duzuen Gobernuan 
sartzeko. Arreta handiz entzuna naiz, halaber, gaur 
goizean egin duzun hitzaldia. Utziko didazu esaten 
hitzaldia, egia esan, iruditu zaidala kontseilari delegatu 
batek egin ohi duena akziodunen batzar nagusian 
kontseiluaren akordioen berri ematen duenean. 
 
 
Nolanahi ere, hasi egin nahi nuke esaten zorio-
nak ematen dizkizuedala erdietsi duzuen itunarengatik. 
Gutxitan lortu du batek hainbeste hain gutxiren truke, 
Urkullu jauna. Zuek uko egin diezue pisu politiko 
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rías que tienen escaso peso político, y consiguen que 
su socio, que es, por cierto, el mismo de los últimos 
cuatro años, con el que comparten sillones en dipu-
taciones y ayuntamientos, acepte su pensamiento úni-
co nacionalista y acepte su lenguaje único nacionalista 
a lo largo de todo el texto. Y hasta consiguen que 
acepte y que rubrique una hoja de ruta soberanista en 
este Parlamento para esta legislatura. 
  
No solo eso, sino que además consiguen que el 
Partido Socialista de Euskadi renuncie a los postulados 
que con tanto ardor, y con particular enojo por parte 
de los representantes del PNV, había defendido la 
señora Mendia durante la pasada campaña electoral. 
Recuerden ustedes aquello sobre eliminar el conoci-
miento del euskera como requisito para el acceso a la 
Administración vasca. O algo que llama también la 
atención a nuestro grupo, como el rechazo que com-
parten a que desde las instituciones del Estado se pue-
da invocar el artículo 149.1.1 de la Constitución, que 
lo que atribuye es la regulación de las condiciones 
básicas que garantizan la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicio de los derechos y en el cumpli-
miento de los deberes constitucionales. La igualdad. 
Ya no gusta la igualdad. Pero así con todo. 
 
  
Es más, añaden una cláusula que les permite a 
ustedes defender en cada momento lo que les parezca 
y pactarlo con quien les convenga. Eso sí –y de esto 
no queda tampoco lugar a dudas en el texto–, de lo 
que se va a hablar es del reconocimiento de Euskadi 
como nación y del derecho a decidir del pueblo vas-
co, siempre dentro de la ley, como cuando el Plan 
Ibarretxe. Y se lo hacen firmar ustedes al Partido So-
cialista de Euskadi. Que se podía no haber puesto 
nada, haberlo pasado por alto, pero no, ahí está ne-
gro sobre blanco. Eso, señor Urkullu, si me lo permite, 
es aprovecharse en exceso de la debilidad del socio. 
  
Dice la señora Mendia que se trata de un 
acuerdo transversal, que no sé muy bien qué significa, 
siendo el caso que nos ocupa el de un acuerdo tan 
desigual y desequilibrado a favor de las tesis más 
reivindicativas del PNV. Y dice también que es históri-
co, que tampoco alcanzo muy bien en este caso a 
entender qué quiere decir, cómo será recordado, en 
qué historia de incertidumbre y de división nos puede 
meter, como no sea porque, en efecto, los postulados 
que incorpora son los postulados históricos del PNV 
en sus peores momentos de ruptura con España. 
  
Yo confieso que me siento mejor tratado. A 
nosotros nos echaron de la Mesa de este Parlamento, 
pero no nos hicieron firmar ningún papel. Nos echa-
ron entre todos del Gobierno de Vitoria, pero no tuvi-
mos que apostatar de nada. Y por eso hoy podemos 
mantener aquí nuestro discurso político en defensa de 
la Constitución y en defensa del Estatuto con más fuer-
za que nunca. En defensa de la unidad de España, de 
la igualdad de los españoles, de la foralidad vasca, de 
nuestros derechos históricos. En defensa de la concor-
dia de esta sociedad plural que formamos los vascos 
con España y con Europa. 
  
urriko hiru sailburuordetzari, eta lortu duzue zuen baz-
kideak, hain justu ere, azken lau urteko bazkide bera 
denak, zeinarekin partekatzen baitituzue besaulkiak 
aldundi eta udaletan, zuen pentsamolde nazionalista 
bakarra onets dezala eta zuen hizkera nazionalista 
bakarra onets dezala testu guztian zehar. Eta lortu ere, 
lortu duzue onets eta sina dezala bide-orri soberanista 
bat Parlamentu honetan legealdi honetarako. 
 
Ez hori bakarrik, lortu duzue, baita ere, Euska-
diko Alderdi Sozialistak uko egitea bere postulatuei, 
hain zuzen ere, Mendia andreak iragan hauteskunde-
kanpainan hain sutsuki, eta EAJren ordezkarien berebi-
ziko haserrearekin, defendatu zituenei. Gogoan izan 
ezazue esandako hura euskararen ezagutza kentzearen 
gainean EAEko Administraziora sartzeko baldintza 
gisa. Edo gure taldearentzat atentzio-emangarri ere 
gertatzen den zerbait, hots, partekatzen duzuen ezes-
pena Estatuaren erakundeetatik baliarazi ahal izan 
dadin Konstituzioaren 149.1.1 artikulua, artikulu ho-
rrek esleitzen duena baita zer eta arautzea oinarrizko 
baldintzak eskubide konstituzionalak baliatzean eta 
betebeharrak betetzean espainiar guztiak berdinak 
izango direla bermatzeko. Berdintasuna. Ez zaizue 
gustatzen orain, ordea, berdintasuna. Baina hala da 
guztiarekin. 
 
Are gehiago, klausula bat erantsi diozue ahalbi-
detzen dizuena aldiro defendatzea nahi duzuena eta 
hura ituntzea komeni zaizuenarekin. Hori bai –eta ho-
rretaz ere ez da zalantza izpirik geldituko testuan–, 
hizpide ibiliko dena izango da Euskadi nazio gisa  
aitortzea eta euskal herriaren erabakitzeko eskubidea, 
legearen barruan beti, Ibarretxe Plana izan genuenean 
bezala. Eta Euskadiko Alderdi Sozialistari sinarazi dio-
zue. Bazitekeelako hor ezer ez jarri izana, ez ikusi-irudi 
egin izana, baina ez, hor dago zuri gainean beltz. 
Hori, Urkullu jauna, zure baimenarekin, larregi apro-
betxatzea da bazkidearen ahuldadeaz. 
 
Dio Mendia andreak akordio transbertsala dela, 
ez baitakit hagitz ondo zer nahi duen esan horrek, 
darabilgun kasuan akordioa hain ez-berdina eta hain 
ez-orekatua izaki EAJren tesirik erreibindikagarrienen 
fabore. Eta esan du, baita ere, historikoa dela, ezin 
baitezaket kasu honetan ere txoil ondo ulertu zer nahi 
duen esan, nola oroituko den jendea hartaz, zer    
koloka- eta zatiketa-istoriotan sar gaitzakeen, ez iza-
tera zeren, izan ere, jasotzen dituen postulatuak EAJren 
postulatu historikoak baitira Espainiarekin hautsi izan 
dueneko bere unerik okerrenetan. 
 
Nik aitortzen dut hobeto tratatua sentitzen nai-
zela. Gu bota egin gintuzten Legebiltzar honetako 
Mahaitik, baina ez ziguten inongo paperik sinarazi. 
Denen artean bota gintuzten Gasteizko Gobernutik, 
baina ez genuen deusez apostatatu beharrik izan. Eta 
horregatik euts diezaiokegu hemen gure diskurtso poli-
tikoari Konstituzioaren defentsan eta Estatutuaren de-
fentsan inoiz baino indar gehiagorekin. Espainiaren 
batasunaren alde, espainiarren berdintasunaren alde, 
euskal foraltasunaren alde, gure eskubide historikoen 
alde. Euskaldunek Espainiarekin eta Europarekin osa-
tzen dugun gizarte plural honen konkordiaren alde. 
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Pero, ahora que han expulsado al PP de cual-
quier ámbito de decisión política del que han podido 
expulsarle y han amarrado al Partido Socialista de 
Euskadi al carro de su poder, se sienten ustedes ya 
con las manos libres para que esta legislatura no se 
les vaya en blanco y puedan poner a rodar su nuevo 
estatus de la mano de la mayoría soberanista de esta 
Cámara. Este es el compromiso central de su Go-
bierno, y es también la principal amenaza que afronta 
la sociedad vasca; la que más pone en cuestión la 
estabilidad política de la que depende el progreso 
social y económico de los vascos. 
  
  
Las apuestas, señor Urkullu, se dividen entre 
quienes mantienen que no van ustedes a hacer nada 
más que marear la perdiz en una ponencia que no 
conduce a sitio alguno, como ocurrió en la anterior 
legislatura, y los que sostienen que esta vez va en se-
rio, y que habrá un nuevo intento, una vía vasca hacia 
la autodeterminación. Incluso entre estos últimos los 
hay que afirman que, como dicen ustedes que todo lo 
harán al amparo de la legislación vigente, no hay 
tanto de qué preocuparse. Una desconexión legal 
pactada y por fases. Una independencia a fuego   
lento, consolidando a cada paso el máximo poder 
posible en las instituciones políticas, sociales y econó-
micas. 
  
Un proceso donde lo importante no es tanto 
llegar antes a la meta, sino avanzar en la construcción 
nacionalista para crear, como quiere su acuerdo, un 
espacio propio y diferenciado donde no quede vesti-
gio de España, aunque siga pagando las pensiones; 
donde las instituciones del Estado no puedan velar por 
el cumplimiento de las leyes ni por la vigencia de la 
Constitución, cuando colisione contra la voluntad de 
las instituciones que en Euskadi controla el PNV. Un 
proceso sujeto siempre a la máxima aspiración de su 
centenaria organización política: hacerse con todo el 




Muchos, en fin, consideran que, vista la expe-
riencia catalana, andan ustedes con las barbas a re-
mojo, en un amago infinito, acechando la ocasión en 
que, por debilidad ajena o división nacional, puedan 
dar otro paso más hacia la independencia de Euskadi. 
Solo que hay materias, señorías, de las que no pode-
mos disponer quienes integramos este Parlamento ni 
quienes presiden nuestros gobiernos, ni siquiera las 
Cortes Generales. Porque en lo que respecta a la uni-
dad de la nación española y a la soberanía nacional 
el único actor con capacidad de decisión son los es-
pañoles en su conjunto, sin que pueda arrebatárseles 
tal derecho a ninguno de ellos. Y les confirmo que de 
esa obligación constitucional mi fuerza política hace 
causa y se siente garantía, y que nos sentimos garantía 
y hacemos causa también en defensa de un principio 
democrático que usted invoca con tanta frecuencia. 
Porque nada nos es más importante a nosotros que 
cuidar de la convivencia entre todos y de evitar las 
fracturas ciudadanas. 
  
Orain, ordea, PP iraitzi ahal izan duzuen eraba-
kimen politikoko edozein esparrutatik iraitzi eta Euska-
diko Alderdi Sozialista zuen boterearen gurdira lotu 
duzuen honetan, eskuak libre dauzkazuela sentitzen 
zarete, behingoz, legealdi hau hutsik pasa ez dakizuen 
eta aurrera abiarazi ahal izan dezazuen zuen estatus 
berria Ganbera honetako gehiengo soberanistaren 
eskutik. Horixe zuen Gobernuaren konpromiso nagu-
sia, eta, baita ere, euskal gizarteak aurre egin behar 
dion mehatxurik larriena; mehatxu horrek kordokaraz-
ten baitu gehien euskaldunen aurrerapen sozial eta 
ekonomikoa bere mende dituen egonkortasun poli-
tikoa. 
 
Apustuak, Urkullu jauna, zatituta daude: esaten 
dutenak ez duzuela eperra txorabiarazi besterik egingo 
inora ez daraman ponentzia batean, aurreko legeal-
dian gertatu zen bezala, eta esaten dutenak oraingoan 
benetan ari zaretela, eta izango dela beste saiakera 
bat, euskal bide bat autodeterminaziorantz. Are azken 
horien artean ere badira diotenak ezen, esaten duzue-
nez dena ere egingo duzuela indarrean dauden legeen 
babesean, zertaz kezkatu gutxi dagoela. Legezko des-
konexio bat itundua eta urraska egitekoa. Su motelean 
egiteko independentzia, pausoan-pausoan sendotuz 
ahalik eta botere handiena erakunde politiko, sozial 
eta ekonomikoetan.  
 
 
Prozesu bat non garrantzizkoa ez den, egia 
esan, helmugara lehenago heltzea baina aurrerapau-
soak ematea eraikuntza nazionalistan, sortzeko, har-
tara, eremu propio eta bereizi bat –zuen akordioak 
nahi bezala–, non ez baita Espainiaren aztarnarik  
geldituko, pentsioak pagatzen jarraituko duen arren; 
non Estatuaren erakundeek ezin zainduko duten legeak 
konplitzen direla ez Konstituzioa indarrean dagoela, 
talka egiten duenean EAJk Euskadin kontrolatzen   
dituen erakundeen borondatearen kontra. Prozesu bat 
beti lotuta egongo dena ehun urte beteak dituen zuen 
organizazio politikoaren asmorik handienari: botere 
guztiaren jabe egitea eta gizartea dogma nazionalista-
ren arabera moldatzea. 
 
Askok, hitz batez esanik, kontsideratzen dute 
ezen, ikusirik Kataluniako esperientzia, hor zabiltzatela 
zuek bizarrak beratzen, amairik gabeko keinada    
batean, zain parada noiz suertatuko, orduan, inoren 
ahuldadearengatik edo zatiketa nazionalarengatik, 
beste urrats bat egin ahal izateko Euskadiren indepen-
dentziarantz. Dena den, badira gai batzuk, jaun-
andreok, geure eskumendean ez dauzkagunak ez Par-
lamentu hau osatzen dugunek ez gure gobernuen buru 
egiten dutenek, ezta Gorte Nagusiek ere. Zeren espai-
niar nazioaren batasunari eta subiranotasun naziona-
lari gagozkiola erabakitzeko ahalmena duen aktore 
bakarra espainiar guztiak baitira, eta ezin ebats da-
kioke eskubide hori haietako inori. Eta baieztatu egiten 
dizuet betebehar konstituzional horretaz nire indar 
politikoak kausa egiten duela eta berme sentitzen dela, 
eta kausa egiten dugu, halaber, zuk sarri-sarritan aipa-
tzen duzuen printzipio demokratiko baten defentsan. 
Ezer ez baita, guretzat, inportanteagorik guztien arteko 
bizikidetza zaintzea baino, eta herritarren arteko haus-
turak eragoztea. 
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Se da la circunstancia, que tampoco es nueva, 
de que este acuerdo político en el que se sustenta la 
investidura ha contado con Bildu, y en concreto con el 
señor Otegi, como observador; un observador activo 
que ha sido recibido en las sedes de ambos partidos 
durante el proceso negociador, y cuya impronta es 
notoria también en el programa que ustedes nos ofre-
cen en el día de hoy. No tanto porque le hayan deja-
do meter la pluma en el acuerdo, sino por todo lo que 
han procurado agradarle para ulteriores necesidades. 
  
Y, así, en el diagnóstico sobre los problemas de 
nuestra convivencia en el País Vasco eluden cuidado-
samente hacer figurar a ETA como una organización 
terrorista, para poner el acento con reiteración en la 
situación de sus presos, que cumplen condena como 
consecuencia de su actividad criminal. Como mucho, 
se habla de la violencia de ETA, pero siempre en un 
contexto en que hay muchas otras violencias y vulnera-
ciones de los derechos humanos. 
  
Se vacía de esta manera de significación políti-
ca a las víctimas de ETA. Porque las víctimas del terro-
rismo de ETA adquieren su verdadero significado no 
por el sufrimiento que han padecido, que es terrible, 
sin duda, ni por lo que pensaran ellas o sus familias, 
sino por el objetivo político que perseguía ETA cuando 
atentaba contra su vida y su integridad. Y ese objetivo 
era conseguir la independencia de Euskal Herria para 




Eso es lo que ha pasado en el País Vasco y lo 
que hace diferente nuestra experiencia. Eso, y que 
existe todavía una fuerza política con representación 
importante en Euskadi que no solo no condena la 
historia terrorista de ETA, sino que busca contextuali-
zarla para procurar la legitimación, y que es la misma 
expresión política que durante décadas dio cobertura 
social y política al terrorismo. 
  
Yo reconozco que ustedes aspiran a que ETA se 
disuelva y a que no se legitime el terrorismo ni ningu-
na otra forma de violencia. Yo sé que ustedes están 
comprometidos con los derechos humanos y son acti-
vos defensores de los mismos. Pero no conviene olvi-
dar que, si ETA no mata ya, no es por una repentina 
voluntad de paz de los terroristas, sino porque fue 
derrotada por el Estado de derecho, por la moviliza-
ción social, por un acuerdo político que fue extraordi-
nariamente eficaz, por la labor de jueces, ertzainas, 
policías, guardias civiles y tantos servidores públicos, y 
por la cooperación internacional. 
  
  
Y, en efecto, ha sido derrotada, no era invenci-
ble, y no puede pretender ningún final ordenado o 
negociado, ni mantener a sus presos sujetos a su disci-
plina, negando sus posibilidades de arrepentimiento, 
de colaboración con la justicia, de reconocimiento del 
daño causado y de reinserción. Los vascos no le debe-
mos nada a ETA, y no debemos permitir que a través 
de la ambigüedad de las palabras, o de una desvia-
 
Bestalde, xehetasun gisa, eta hori ere ez da ezer 
berria, inbestidura sostengatzen duen akordio politiko 
honek Bildurekin kontatu du, eta zehazki Otegi jauna-
rekin, behatzaile gisa; behatzaile aktibo bat, alderdi 
biek ere errezibitu dutena beren egoitzetan negoziazio-
prozesuaren barruan eta marka nabaria utzi duena 
zuek egun hemen eskaintzen diguzuen programan ere. 
Ez, egia esan, akordioan luma sartzen utzi diozuelako, 
baizik eta haren gustoa egiten saiatu zareten guztia-
rengatik bihar-etzitako premietarako. 
 
Eta, hala, gure bizikidetzak Euskal Herrian di-
tuen arazoen diagnostikoan kontu handiz saihesten 
duzue ETA organizazio terrorista gisa agerrarazi beha-
rra, eta azpimarra jartzen duzue behin eta berriro ha-
ren presoen egoeran, kondena beren jarduera krimi-
nalaren ondorioz betetzen ari baitira, bestalde. Gehien 
jota, ETAren indarkeria aipatzen duzue, baina beti 
testuinguru batean zeinetan bai baitaude beste indar-
keria asko eta giza eskubideen urraketa asko. 
 
Hala jokatuz, esan-nahi politiko guztia husten 
diozue ETAren biktimei. Zeren ETAren terrorismoaren 
biktimek beren benetako esan-nahia hartzen baitute ez 
pairatu duten sufrimenduarengatik, sufrimendu izuga-
rria bera, inondik ere, ezta biktimek berek edo haien 
familiek pentsatzen zutenarengatik, baizik eta ETAk 
bilatzen zuen helburu politikoarengatik beraien bizi-
tzaren eta beraien osotasunaren aurka erasotzen       
zuenean. Eta helburu hori zen Euskal Herriaren inde-
pendentzia lortzea izaera totalitarioko proiektu bat 
inposatzeko. 
 
Hori gertatu da Euskal Herrian eta horrek du 
desberdin egiten gure esperientzia. Hori, eta badela 
oraindik ere indar politiko bat ordezkaritza garrantzi-
tsuarekin Euskadin, ETAren historia terrorista gaitzesten 
ez duena eta, gainera, hori kontestualizatu nahian ere 
badabilena legitimazioaren bila, zein eta, hain zuzen 
ere, hamarkada luzeetan terrorismoari estaldura sozial 
eta politikoa eman dion espresio politiko bera, horra. 
 
Nik aitortu egiten dut zuen helburua dela ETAk 
bere burua disolbatzea, eta ez dadila legitimatu terro-
rismoa ez beste inolako indarkeria mota. Badakit nik 
konpromisoa hartuta zaudetela giza eskubideekin eta 
haien aldeztaile gogotsuak zaretela. Baina ez da ko-
meni ahaztea ezen, ETAk jadanik erailtzen ez badu, ez 
dela terroristen bat-bateko halako bake-nahiagatik, 
baizik eta azpiratua izan zelako: Zuzenbide Estatuak, 
gizartearen mobilizazioak, ikaragarri eraginkorra izan 
zen akordio politiko batek, epaileen, ertzainen, poli-
zien, guardia zibilen eta beste hainbeste zerbitzari pu-
blikoen lanak, eta nazioarteko lankidetzak azpiratua, 
alegia. 
 
Eta, izan ere, azpiratua izan da, ez zen garaie-
zina, eta ezin dezake pretenditu inolako amaiera orde-
natu edo negoziaturik, ezta atxiki bere presoak bere 
disziplinari lotuak, ukatuz haien posibilitateak damu-
tzeko, justiziarekin kolaboratzeko, eragindako kaltea 
aitortzeko eta bergizarteratzeko. Euskaldunek ez diogu 
ezer zor ETAri, eta ez dugu utzi behar, bada, hitzen 
anbiguotasunaren bidez, edo erantzukizunen desbide-
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ción interesada de responsabilidades, se llegue a pen-
sar que se quiere, como pedía Aitor Esteban hace 
pocos días en el Congreso durante la sesión de inves-
tidura, poner un puente de plata a ETA para que se 
disuelva. 
  
Siguen quedando rescoldos de odio en Euska-
di; sigue vigente todavía en nuestras calles, en     
nuestros pueblos, una subcultura de intolerancia          
impermeable a las normas básicas de la convivencia 
democrática. Aflora a veces, como hemos visto en 
Hernani o en Alsasua, y debemos hacerle frente con 
determinación para que nuestros hijos puedan vivir la 
Euskadi en libertad por la que hemos luchado tanto 
todos. 
  
Así que, señorías, tenemos hoy un acuerdo 
político entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi 
en el que Bildu ha actuado como observador. No es 
de extrañar. Ya venimos observando que en los go-
biernos que comparten PNV y PSE, cuando suman la 
mayoría, se hace lo que dice el PNV. Y cuando no, 
como es el caso de Álava, pues, se hace lo que dice 
Bildu, que es el que da la mayoría para aprobar las 
normas y los presupuestos. 
  
Yo quiero pensar que aquí puede ser distinto, a 
pesar de todo, pero quiero decirle, señor Urkullu, que 
mi confianza mengua según releo el acuerdo que han 
suscrito. A estas alturas de mi intervención ya supongo 
que usted intuye que no me gusta, y que no le pode-
mos dar nuestro apoyo. Votaríamos en contra si estu-
viera permitido en el Reglamento. 
  
  
Reconocemos su derecho a formar gobierno y 
reconocemos la legitimidad que le han proporcionado 
las urnas, pero nosotros nos sentimos alternativos. Y, 
aun así, le seguiremos ofreciendo voluntad de diálo-
go. Pero de un diálogo para la estabilidad política. 
Una estabilidad que nace no solo de los acuerdos que 
serán obligados ante la mayoría insuficiente que re-
presenta su coalición de gobierno, sino que también 
tiene que nacer de la moderación y de la búsqueda de 
la centralidad, que me parecen fundamentales en la 
acción de gobierno. 
  
De la estabilidad política se deriva la estabili-
dad económica y social, algo imprescindible para una 
sociedad como la vasca, que aspira a crecer, a activar 
toda su potencia para ser un territorio atractivo para 
vivir, para invertir y para ofrecer a todos oportunida-
des. 
  
Es el centro el espacio que buscamos para po-
der encontrarnos, la moderación, el territorio del res-
peto y la transacción, desde la fidelidad con la idea 
que cada uno de nosotros defendemos en esta Cáma-
ra. Pero queremos también, y echamos en falta en el 
acuerdo que han presentado, un poquito más de  
ambición en la apuesta del Gobierno. Porque en el 
apartado soberanista la ambición es ciertamente des-
bordante, al menos en el papel, pero en lo demás 
raketa interesatu batengatik, inor pentsatzera irits da-
din nahi duguna denik, Aitor Estebanek orain egun 
gutxi Kongresuan inbestidura-saioan eskatu zuen be-
zala, ETAri zilarrezko zubi bat ipintzea disolbatu dadin. 
 
 
Oraindik ere gelditzen dira gorrotozko hauskal-
darrak Euskadin; indarrean dirau oraindik ere gure 
kaleetan, gure herrietan, intolerantziazko halako azpi-
kulturak, iragazgaitz elkarbizitza demokratikoaren  
oinarrizko arauekiko. Azaleratzen da batzuetan, Her-
nanin edo Altsasun ikusi dugun moduan, eta irmotasu-
nez egin behar diogu aurre gure seme-alabek bizitzea 
izan dezaten Euskadin askatasunean, denok hainbeste 
borroka egin dugu-eta hori lortzeko. 
 
Beraz, jaun-andreok, badugu gaur akordio 
politiko bat EAJren eta Euskadiko Alderdo Sozialistaren 
artean, zeinetan Bilduk behatzaile gisa jokatu duen. Ez 
da harrigarria. Ikusten ari gara nola EAJk eta EASk 
partekatzen dituzten gobernuetan, gehiengoa batzen 
dutenean, EAJk dioena egiten den. Eta gehiengorik 
batzen ez dutenean, horixe da eta Arabako kasua, 
bada, Bilduk dioena egiten da, Bilduk ematen baitu 
gehiengoa arauak eta aurrekontuak onesteko. 
 
Nik pentsatu egin nahi dut hemen desberdina 
izan daitekeela, hala eta guztiz, baina esan nahi dizut, 
Urkullu jauna, nire konfiantza hertu egiten zaidala 
sinatu duzuen akordioa berriz irakurri ahala. Nire  
hitzaldiaren tertzio honetan jakinekotzat ematen dut 
sumatu egiten duzula ez zaidala gustatzen, eta ezin 
diezazukegula gure babesa eman. Aurka bozkatuko 
genuke, Erregelamenduan onetsita balego. 
 
Aitortu egiten dizugu gobernua osatzeko eskubi-
dea, eta aitortu, baita ere, hautestontziek eman dizuten 
legitimitatea, baina gu alternatibo sentitzen gara. Eta, 
hala ere, aurrerantzean ere eskainiko dizugu elkarriz-
ketarako borondatea. Ordea, egonkortasun politiko-
rako elkarrizketarako. Egonkortasun hori sortzen baita 
ez bakarrik nahitaezko izango diren akordioetatik zuen 
gobernu-koalizioak ordezkatzen duen gehiengo urria 
dela kausa, ezpada moderaziotik eta zentraltasunaren 
bilaketatik ere sortu behar baita, funtsezko baiteritzet 
gobernuaren ekintzan. 
 
Egonkortasun politikotik ateratzen da egonkor-
tasun ekonomiko eta soziala, zerbait ezinbestekoa 
euskalduna bezalako gizarte batentzat, euskal gizar-
teak hazi egin nahi baitu, bere ahal guztiak aktibatu 
lurralde erakargarria izateko bizitzeko, inbertitzeko eta 
denei aukerak eskaintzeko. 
 
Zentroa da elkar hartzeko bila gabiltzan gunea, 
moderazioa, errespetuaren eta transakzioaren lurral-
dea, gutako bakoitzak Ganbera honetan defendatzen 
dugun ideiarekiko fideltasunetik. Alabaina, nahi dugu, 
halaber, eta haren falta sumatzen dugu aurkeztu du-
zuen akordioan, anbizio gehixeago Gobernuaren 
apustuan. Zeren subiranotasunaren atalean anbizioa 
zinez gaindizkoa baita, paperean, behintzat, baina 
gainerakoan gauza berri gutxi aurkitu dugu, autokon-
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hemos encontrado poca cosa nueva, mucha autocom-
placencia, una sucesión de planes sin concretar, y 
muchos deberes pendientes y promesas incumplidas. 
  
Fíjese, ha anunciado usted para esta legislatura 
(lo ha anunciado como si fuera un anuncio) diecinue-
ve proyectos de ley, lo cual quiere decir que viene otro 
nuevo periodo de sequía legislativa. Diecinueve pro-
yectos para cuatro años. De los que presenta, siete se 
corresponden con proyectos que ya tenían que haber-
se tramitado en la legislatura anterior, cinco modifica-
ciones o actualizaciones de leyes en vigor, y, en fin, 
supongo que los demás son la novedad legislativa que 
traen y que presentan esta mañana en la Cámara. 
Olvidan también otros compromisos que llevan largo 
tiempo pendientes, como es la ley de aportaciones. 
  
Pongamos entonces que lo demás es novedad, 
pero le voy a dar un dato para que tengan ustedes 
una referencia: en Galicia, en el mismo tiempo de la 
legislatura pasada, que coincidió en las mismas fe-
chas, se aprobaron cincuenta y cinco leyes. 
  
Le voy a dar una cita que seguramente le in-
quietará, de una autoridad que ustedes reconocen, de 
Enrique Lucas, al cual también espero que aprecien. Y 
dice así: "El cómputo del número de leyes aprobado 
cada año es un índice habitual para valorar la gestión 
gubernamental, de modo que cuando no se presentan 
proyectos de ley, o su contenido carece de relevancia 
política o social, se concluye que el Gobierno no cum-
ple con su misión". Fin de la cita. Que el Gobierno no 
cumple con su misión. Muy fuerte. Intente usted esta 
legislatura no tener que darse por aludido por esta 
cita. 
  
Pero no solamente es en las leyes. Las inversio-
nes que comprometen hace tiempo que debían estar 
hechas, de lo mucho que han sido prometidas. Y no 
me quiero detener en cada una de ellas, pero la gente 
viene esperándolas…, en alguna ocasión tienen más 
de diez años, las promesas concretas que ustedes fijan 
en su tiempo. Igual cosa pasa con los planes: mucho 
continuismo, y poca novedad; mucha literatura, pero 
poca concreción. 
  
Yo creo que se tienen ustedes que aplicar algo 
más que en el mandato anterior, señor Urkullu. Y le 
aseguro, y se lo digo con sinceridad, que si van uste-
des en serio en lo que se refiere al bienestar de los 
vascos nosotros estaremos dispuestos a arrimar el 
hombro. Pero, al contrario de lo que quiere hacer 
creer el pacto que nos han traído hoy aquí, el proble-
ma de Euskadi no está en la estructura política del 
Estado, ni se va a resolver por desbaratar el sistema 
estatutario, que es el área en el que más hincapié han 
mostrado en el documento que han suscrito. 
  
El problema de Euskadi está en que la pobla-
ción vasca es ahora la misma que había hace treinta y 
cinco años, solo que más envejecida. El problema de 
Euskadi está en que la tasa de natalidad es un 1,5 
inferior a la europea, y la tasa de reposición es negati-
va (que mueren más personas que las que nacen). 
plazentzia asko, zehaztu gabeko planen errenkada bat, 
eta etxeko lan egingabe eta promesa betegabe asko. 
 
 
Begira ezazu, iragarri duzu legealdi honetarako 
(iragarki bat bailitzan iragarri duzu) hemeretzi lege-
proiektu, eta horrek esan nahi du badatorrela berriz 
ere beste legegintza-lehorte bat. Hemeretzi proiektu 
lau urterako. Aurkezten dituzunetatik, zazpi proiektu 
lehengo legealdian izapidetu beharko ziren, bost inda-
rreko zenbait legeren aldaketak eta eguneraketak dira, 
eta, tira, suposatzen dut gainerakoak direla goiz hone-
tan Ganberara ekarri eta aurkezten duzuen legegin-
tzazko nobedadea. Ahazten zaizkizue, baita ere, beste 
konpromiso batzuk, aspaldi-aspalditik daudenak noiz 
ekarri zain, ekarpenen legea, kasu. 
 
Eman dezagun, hortaz, gainerakoa nobedade 
dela, baina datu bat emango dizut erreferentzia bat 
eduki dezazuen: Galizian, pasa den legealdiko den-
bora berean, data beretan suertatu baitzen, berrogeita 
hamabost lege onetsi ziren. 
 
Aipu bat emango dizut, seguru asko kezkaraziko 
zaituena, zuek aitortzen duzuen autoritate batena, 
Enrique Lucasena, espero baitut hura ere estimatuko 
duzuela. Eta honela dio: "Urtero onetsitako lege-kopu-
ruaren zenbaketa ohiko indizea da gobernuen kudea-
keta baloratzeko, halako moldez non lege-proiekturik 
aurkezten ez denean, edo haien edukiak garrantzi 
politiko edo sozialik ez duenean, ondorioztatzen baita 
Gobernuak ez duela bere misioa betetzen". Aipuaren 
bukaera. Gobernuak ez duela bere misioa betetzen. 
Gogorra oso. Saia zaitez legealdi honetan ondorioz-
tatu beharrik ez izaten aipu hori zutaz ari dela. 
 
Baina hori ez da legeetan bakarrik horrela. 
Hitzematen dituzuen inbertsioek aspaldian behar zuten 
eginak, hainbeste agindu dituzue eta. Eta ez ditut ba-
nan-banaka aipatu nahi, baina jendea haien zain 
dago…, kasuren batean badute ja hamar urte baino 
gehiago, zuek zuen denboran finkatzen dituzuen agin-
tzari zehatzek. Gauza bera dugu planekin: kontinuismo 
asko, eta nobedade gutxi; literatura asko, baina zehaz-
tasun gutxi. 
 
Nik uste, Urkullu jauna, aurreko agintaldian 
baino ahalegin gehixeago egin beharra daukazuela. 
Eta ziurtatu egiten dizut, eta zintzoki diotsut, bada se-
riotasunez jokatzen baduzue euskaldunen ongizateari 
dagokionez, gu laguntzeko prest egongo garela. 
Baina, gaur hona ekarri diguzuen itunak bestelakorik 
sinetsarazi nahi digunarren, Euskadik duen arazoa ez 
dago Estatuaren egitura politikoan, eta ez da, gainera, 
konponduko Estatutu-sistema hondatzeagatik, arlo hori 
baita gehien azpimarratu duzuena sinatu duzuen do-
kumentuan. 
 
Euskadik duen arazoa da euskal populazioa 
orain duela hogeita hamabost urteko populazio bera 
dela, zahartuagoa baina. Euskadik duen arazoa da 
jaiotza tasa 1,5 txikiagoa dela Europakoa baino, eta 
berriztapen tasa negatiboa dela (jaio baino pertsona 
gehiago hitzen dela). 
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El problema de Euskadi no está en el membrete 
con el que se notifica la pensión a sus perceptores, 
sino en que el déficit es ya de 2.271 millones y las 
cotizaciones solo cubren el 72 % de las prestaciones 
(en el conjunto del territorio nacional esa cobertura es 
del 80 %). El problema de Euskadi es que el déficit de 
las pensiones anuncia la dificultad para abordar el 
coste de los servicios sociales y la sanidad en un futuro 
inmediato. El problema del País Vasco está en que la 
recaudación está cinco puntos por debajo de lo que 
se presupuestó ahora hace un año. El problema de la 
sociedad vasca está en que las exportaciones han 
bajado un 1 % en lo que llevamos de año, en un con-
texto de incremento nacional de la exportación. 
  
En definitiva, el problema que tiene Euskadi 
está más de puertas adentro. Nuestro reto es mejorar 
la gestión de nuestra autonomía, que comparativa-
mente no se destaca de los últimos treinta y cinco años 
y que, por el contrario, revela importantes lagunas de 
las que ustedes no han dado todavía una explicación, 
a pesar de las oportunidades que brinda el régimen 
autonómico con más competencias de Europa. 
  
Al contrario de lo que ustedes pretenden hacer 
creer, el problema de Euskadi no es su relación con 
España. El problema que hay que resolver en esta 
tierra es que, como usted mismo aplaudió cuando el 
exconsejero Pedro Luis Uriarte presentó su informe, el 
País Vasco ha pasado, de representar el 7,5 % del PIB 
español, a representar tan solo el 6 %, de 1981 hasta 
ahora. 
  
Y todo eso no se resuelve echando la culpa a 
los demás, especialmente cuando se vive del impulso 
que para la recuperación económica y del empleo 
han supuesto las reformas y la política económica 
promovida por el Gobierno de España, que han he-
cho que nuestro país sea hoy el de mayor crecimiento 
de la zona euro. Sin duda es importante para los vas-
cos que ese impulso se mantenga, y conviene al inte-
rés de su Gobierno, señor Urkullu, contribuir a que 
eso sea así. 
  
Euskadi tiene condiciones para liderar el creci-
miento, la innovación y el desarrollo social en el con-
junto de España, para ser un lugar atractivo para el 
talento y para ir ganando peso económico. Somos 
conscientes de que este es un esfuerzo –usted lo pe-
día– que tiene que ser compartido, y que necesita 
asentarse sobre una cultura de concertación, que en 
nuestra tierra pasa por horas bajas. Por eso, no vamos 
a escatimar el apoyo a cuantas medidas sean eficaces 
para hacer de Euskadi un lugar más competitivo y más 
abierto, pero tienen ustedes que cambiar, recuperar 
de verdad la inversión productiva que abandonaron 
los últimos años, deshacer los recortes a la familia, fiar 
la recuperación del empleo a la iniciativa privada, no 
a las jubilaciones del sector público. 
  
  
Nuestro proyecto quiere recuperar el protago-
nismo de la iniciativa de los ciudadanos, para fomen-
 
Euskadik duen arazoa ez dago pentsioa hartzai-
leei jakinarazteko bidaltzen zaien idazpuruan, baizik 
eta defizita 2.271 milioikoa dela ja eta kotizazioek ez 
dutela prestazioen % 72 besterik estaltzen (nazioaren 
lurralde osoan % 80koa da estaldura hori). Euskadik 
duen arazoa da pentsioen defizitak iragarri egiten 
duela zer zailtasun izango dugun gizarte-zerbitzuen eta 
osasunaren kostuari heltzeko hemendik denbora labur 
batera. Euskal Herriak duen arazoa da diru-bilketa 
bost puntu beherago dagoela orain dela urtebete  
aurrekontuetan jarri zena baino. Euskal gizarteak duen 
arazoa da esportazioak behera etorri direla % 1 aur-
tengo hasieratik gaur arteraino, nazio-mailan gehituz 
joan diren bitartean. 
 
Hitz batez, Euskadin duen arazoa ate barruan 
daukagula, egia esatera. Gure erronka da hobeto 
kudeatzea gure autonomia, konparatiboki ez baita 
gailentzen azkeneko hogeita hamabost urteetatik eta, 
aldez beste, hutsune garrantzitsuak nabari baititu –zuek 
horietaz oraindino ez duzue azalpenik eman–, Europan 
eskumenik gehien dituen erregimen autonomikoak 
ematen dituen aukerak eduki arren. 
 
Zuek bestelakorik sinetsarazi nahi diguzuen 
arren, Euskadik duen arazoa ez da Espainiarekiko 
harremana. Herri honetan konpondu behar den ara-
zoa da bada, zerorrek txalo jo zenuen bezalaxe Pedro 
Luis Uriarte sailburu ohiak bere txostena aurkeztu zue-
nean, Euskal Herria pasa dela, Espainiako BPGren 
% 7,5 osatzetik % 6 bakarrik osatzera, 1981etik orain 
arteraino. 
 
Eta hori dena ez da konpontzen errua beste 
guztiei egotziz, bereziki bat bizi denean Espainiako 
Gobernuak sustatutako erreformek eta politika ekono-
mikoak suspertze ekonomiko eta enpleguarentzat eka-
rri duten bultzadatik, zeinei esker gure herrialdea baita 
gaur egunean hazkunde handiena duena eurozonan. 
Zalantzarik gabe euskaldunentzat inportantea da bul-
tzada horrek irautea, eta komeni zaio zure Gobernua-
ren interesari, Urkullu jauna, laguntzea hori horrela 
izatera. 
 
Euskadik baditu baldintzak aitzindari izateko 
hazkundean, berrikuntzan eta garapen sozialean Es-
painia osoan, toki erakargarria izateko talentuarentzat 
eta pisu ekonomikoa biltzen joateko. Kontziente gara 
esfortzu honek –zuk eskatu duzu– partekatua behar 
duela izan, eta ituntze-kulturan asentatu beharra dau-
kala, nahiz eta gure herrian garai txarrak izan orain 
horrentzat. Horregatik, ez gara merke-zurrian ibiliko 
halako neurriak sustengatzerakoan eraginkorrak dire-
nean Euskadi toki lehiakorragoa eta irekiagoa izan 
dadin, baina zuek aldatu egin behar duzue, egiazki 
berreskuratu azkeneko urteetan bertan behera utzi 
duzuen inbertsio produktiboa, desegin familiarentzako 
murrizketak, utzi enpleguaren berreskuraketa ekimen 
pribatuaren esku, ez sektore publikoaren jubilazioen 
gain. 
 
Gure proiektuak berreskuratu egin nahi du he-
rritarren ekimenaren protagonismoa, etsi-etsian susta-
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tar de forma decidida la actuación de las personas, 
eliminar barreras, generar las condiciones necesarias 
para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. 
  
Hemos dejado atrás una legislatura que se ha 
significado por la ausencia de reformas de calado, y 
también por el portazo a debates importantes que 
están en la calle, en una estrategia que cuestiona la 
credibilidad no solo de la clase política, sino también 
la de esta misma institución como referente para resol-
ver los problemas de los vascos. 
  
No podemos permitirnos un parlamento aleja-
do de los ciudadanos, enredado en debates de políti-
cos para políticos. Decía usted policy versus politics. 
¡Policy versus politics es también que aquí se pueda 
hablar de la RGI sin censuras, que aquí se pueda  
hablar de lo que la gente habla en la calle, que se 
puedan trasladar sus iniciativas y que, por tanto, pue-
da haber una verdadera participación del conjunto de 
los vascos en la decisión política! 
  
  
Yo me comprometo a traer a esta institución los 
debates que están en la calle, los que preocupan ver-
daderamente. Ya hemos empezado a plantear pro-
puestas y reformas en diferentes ámbitos, y mi obliga-
ción, y lo sé, y la de mi grupo, es actuar de manera 
constructiva, responsable y crítica, pero espolear la 
acción de un gobierno que se adormece en el sueño 
del poder que ocupa en todas las instituciones vascas. 
  
  
Lo vamos a hacer desde el convencimiento de 
que Euskadi necesita recuperar el liderazgo, Euskadi 
necesita ambición para generar un tejido productivo 
capaz de retener y atraer el talento en una de las so-
ciedades más envejecidas de Europa. El dinamismo 
económico es la premisa indispensable para respon-
der con decisión a los retos sociales que tenemos por 
delante. 
  
Hablaba usted en términos que son gratos a mi 
formación política cuando dice que la creación de 
empleo es la mejor política social, y que el crecimiento 
económico es la base de cualquier política social posi-
ble. Nuestros problemas están ahí: crecimiento demo-
gráfico negativo; una esperanza de vida cada vez más 
larga (lo cual no es un problema, pero se traduce en 
nuevas demandas sociosanitarias que es preciso poder 
atender); una población activa cada vez más reducida, 
que tiene que sufragar un sistema deficitario en Euska-
di; la fuga de muchos de nuestros jóvenes a otros 
lugares que son más atractivos profesionalmente, o 
una inmigración que tiene dificultades para su integra-
ción social y laboral. Algunos usted los reconocía en 
su diagnóstico; por tanto, hace falta una acción deci-
dida para afrontar estos temas. 
  
Estos asuntos tienen que ser impulsados de 
forma urgente, con valentía, sin querer mirar a otro 
lado, y sin incurrir tampoco en el vicio de la legislatura 
pasada, en la que ustedes se sentían mucho más có-
modos, y era la costumbre en este Parlamento, en los 
tzeko pertsonen jarduketa, hesiak kentzeko, behar 
diren baldintzak sorrarazteko euren bizi-proiektuak 
aurrera eraman ahal izan ditzaten. 
 
Atzean utzi dugun legealdia nabarmendu da 
sakoneko erreformarik ezagatik, eta, baita ere, kalean 
diren zenbait eztabaida garrantzitsuri emandako ate-
danbadagatik estrategia baten barruan zeinak zalan-
tzan jartzen baitu klase politikoaren sinesgarritasuna ez 
ezik, are erakunde beronena ere euskaldunen arazoak 
konpontzeko erreferente gisa. 
 
Geure buruei ezin onartu diezaiekeguna da 
parlamentu bat herritarrengandik urrundua, politikoen 
politikoentzako eztabaidetan nahastekatua. Esaten 
zenuen policy versus politics. Policy versus politics da, 
halaber, hemen zentsura barik hitz egin ahal izatea 
diru-sarrerak bermatzeko errentaz, hemen hitz egin 
ahal izatea jendeak kalean ibiltzen dituen hizpideez, 
hona ekarri ahal izatea jendearen ekimenak eta, be-
raz, euskaldun guztiek egiazki parte hartu ahal izatea 
erabaki politikoan. 
 
Nik konpromisoa hartzen dut erakunde hone-
tara ekartzeko kalean diren eztabaidak, jendea bene-
tan kezkatzen dutenak. Hasiak gara proposamenak eta 
erreformak planteatzen hainbat esparrutan, eta nire 
betebeharra, eta badakit, eta nire taldearena, da 
modu konstruktibo, arduratsu eta kritikoan jardutea, 
baina, baita ere, akuilatzea euskal erakunde guztietan 
okupatzen duen boterearen loan lokartzen den go-
bernu baten ekintza. 
 
Akuilatu egingo dugu, bada, konbentziturik 
gaudela Euskadik liderazgoa berreskuratu beharra 
daukala, Euskadik anbizioa behar duela sorrarazteko 
ehun produktibo bat, gauza izango dena talentua atxi-
kitzeko eta erakartzeko Europako gizarte zahartue-
netako batean. Dinamismo ekonomikoa dugu tinko 
erantzuteko ezinbesteko premisa aurretik dauzkagun 
erronka sozialei. 
 
Gure formazio politikoari eder zaizkio erabili 
dituzun termino batzuk esan duzunean enplegu-sorrera 
dela gizarte-politikarik onena, eta hazkunde ekonomi-
koa dela bideratzeko moduko edozein gizarte-politi-
karen oinarria. Gure arazoak hor daude: hazkunde 
demografiko negatiboa; bizi-esperantza gero eta lu-
zeagoa (hori ez da arazo, baina berekin dakartza kasu 
egin beharreko eskaera soziosanitario berriak); popu-
lazio aktibo gero eta txikiagoa, Euskadin defizitario 
den sistema bat ordaindu beharra daukana; gure gaz-
teetako asko ihesi joatea profesionalki erakargarriago 
diren beste toki batzuetara, edo immigrazio bat gizar-
teratzen eta laneratzen problemak dituena. Batzuk 
aitortu egiten zenituen zure diagnostikoan; beraz, ke-
menez jokatu beharra dago gai horiei aurre egiteko. 
 
 
Gai horiek urgentziaz bultzatu behar dira,   
ausartziaz, beste alde batera begiratu nahi izan gabe, 
eta erori gabe ere joan den legealdiko bizioan,     
lehengo legealdian askoz ere erosoago sentitzen   
baitzineten, eta Legebiltzar honetako ohitura zen,  
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debates donde se hablaba y se criticaba la gestión del 
Gobierno de España que en la obligación de rendir 
cuentas de su propia gestión. 
  
Yo creo que no se puede repetir tampoco eso. 
Este Parlamento está para controlar al Gobierno, y el 
Gobierno está para dar cuentas a este Parlamento. Y 
es muy bonito esconderse en el parapeto de "le voy a 
criticar al de fuera y a arrojarle la culpa de toda mi 
incapacidad para llevar adelante mis proyectos de 
gobierno". 
  
Decía que hay algunos debates importantes que 
tienen que llegar aquí. Se ha hablado de la renta de 
garantía de ingresos: hay un clamor para que llegue a 
las personas que realmente lo necesitan y se eliminen 
las situaciones de abusos y de fraude, y que se garan-
tice la sostenibilidad del modelo. Sabe usted –lo sabe 
todo el mundo, y todo el mundo lo reconoce– que 
Lanbide ha fracasado, no solo en este aspecto, sino 
también como servicio vasco de colocación, encarga-
do de la intermediación laboral en Euskadi, y que la 
tasa de intermediación que ha alcanzado (apenas 
supera el 3 %) está muy por debajo del objetivo mar-
cado por el propio Gobierno Vasco. 
  
Por tanto, debemos emprender una reflexión 
integral que fije como objetivo dar la vuelta a los pro-
blemas estructurales de nuestra sociedad, con medi-
das decididas que fomenten abiertamente la natalidad 
y el apoyo a la familia, o que apuesten por una políti-
ca social que, más allá de su función asistencial, pro-
mueva de manera firme la integración sociolaboral. 
  
Señorías, desde el PP estamos convencidos de 
que solo sumando Euskadi y el conjunto de la socie-
dad vasca encontrará un camino de progreso estable 
y duradero. Es dentro de España y de Europa como al 
País Vasco le va mejor, formando parte de un país 
fuerte que genere estabilidad y confianza. Nuestro 
proyecto apuesta por una sociedad abierta, en la que 
los vascos vivan con naturalidad su identidad, sin tener 
que elegir entre ser vascos o españoles. Una opción 
que se contrapone a un modelo de construcción sobe-
ranista que, en nuestra opinión, supondría un retroce-
so desde el punto de vista económico y social, y que 
generaría empobrecimiento y un paso atrás en nuestra 
convivencia. 
  
Esta visión soberanista a la catalana, de la que 
dice que siente envidia, la encarnó esta mañana en la 
tribuna la señora Iriarte, que, por cierto, ha aplaudido 
generosamente su intervención, que parece que le ha 
gustado mucho, lo cual no sé si es anticipo de mayo-
res aproximaciones en esta Cámara. Yo no puedo 
estar más lejos del pensamiento de EH Bildu ni de la 
señora Iriarte; sin embargo, tampoco quería dejar de 
empezar mi referencia a usted sin decirle algo en posi-
tivo. 
  
Me ha gustado, sinceramente, la importancia 
que ha dado en su intervención (y que la empezara 
así) a las políticas de igualdad entre mujeres y hom-
bres, la denuncia que ha hecho de la situación minori-
zada que padecen en una sociedad como la nuestra, 
Espainiako Gobernuaren kudeaketaz hitz egin eta 
kudeaketa hori kritikatzen zen eztabaidetan, konturik 
errenditu beharrean zerorien kudekaketari buruz. 
 
Uste dut hori ere ezin daitekeela berriro gertatu. 
Legebiltzar hau Gobernua kontrolatzeko dago, eta 
Gobernua Legebiltzar honi kontuak emateko dago. Eta 
oso polita da ezkutatzea parapeto gisa hartuta esanez 
"kanpokoa kritikatuko dut eta hari egotziko diot nire 
gobernu-proiektuak aurrera eramateko nire gaieztasun 
guztiaren errua". 
 
Esaten nuen badirela zenbait eztabaida garran-
tzitsu hona heldu behar direnak. Diru-sarrerak berma-
tzeko errentaz hitz egin da: aldarri bat badago hura 
benetan behar duten pertsonengana hel dadin eta 
abusu eta iruzurrezko egoerak ken daitezen, eta ere-
duaren jasangarritasuna berma dadin. Zuk badakizu  
–jende guztiak daki, eta jende guztiak aitortzen du– 
Lanbidek porrot egin duela, ez bakarrik alderdi hone-
tan, baita ere, enplegurako euskal zerbitzu gisa, Eus-
kadin lan-bitartekaritzaren ardura duena, hain zuzen, 
eta lortu duen bitartekaritza tasa (apenas gainditzen 
duen % 3) Eusko Jaurlaritzak berak jarritako helburutik 
oso-oso behera dagoela. 
 
Beraz, hausnarketa integral bat sustatu behar 
dugu, helburutzat jarriko duena buelta ematea gure 
gizartearen egiturazko arazoei, neurri tinkoak hartuz 
jaiotza eta familia zabalki sustatzeko, edo eta halako 
gizarte-politika bat defendatzekoak zeinak, bere soros-
pen-funtziotik harago, gizarteratzea eta laneratzea 
irmo bultzatuko duen. 
 
Jaun-andreok, PPkoak konbentziturik gaude 
Euskadi eta euskal gizarte osoa batuz baino ez duela 
aurkituko aurrerapen-bide egonkor eta iraunkorra. 
Espainiaren eta Europaren barruan doazkio gauzak 
ondoen Euskal Herriari, egonkortasuna eta konfiantza 
sortzen duen herrialde sendo baten parte izanez. Gure 
proiektuak gizarte ireki baten alde egiten du, zeinetan 
euskaldunek naturaltasunez biziko baitute beren identi-
tatea, hautan egin beharrik gabe euskaldun edo espai-
niar izatearen artean. Aukera hori kontrajarria dago 
subiranotasunaren aldeko eraikuntza-ereduari, zeren, 
gure iritziz, atzerakuntza bailekarke ikuspuntu ekono-
miko eta sozialetik, eta pobretzea eta atzerapauso bat 
gure bizikidetzan sorraraziko. 
 
Kataluniar erako ikuspegi subiranozale hori      
–haren inbidia baituzu, diozunez– gaur goizean tribu-
nan Iriarte andreak agerrarazi du, zeinak, bide batez 
esanik, eskuzabalki txalotu baitu zure hitzaldia, asko 
laketu zaiola dirudiena, ez baitakit horrek gerturatze 
handiagoen aurrerapena ote den Ganbera honetan. 
Ni ezin naiteke urrutiago egon ez EH Bilduren pentsa-
moldetik ez Iriarte andrearenetik; hala eta guztiz, ez 
nuen nahi, ezta ere, zutaz mintzatzen hasi zerbait 
modu positiboan esan gabe. 
 
Gustatu zait, bene-benetan, zer garrantzi eman 
diozun zure hitzaldian (eta hala hastea bera) emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasunerako politikei, 
nola salatu duzun gure gizartean bertan pairatzen 
duten egoera gutxiagotua, nahiz eta gizarte hori aurre-
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que se dice avanzada. Estoy profundamente de acuer-
do en que la violencia contra las mujeres es conse-
cuencia de una desigualdad de fondo, que sigue pren-
diendo todavía entre nuestros adolescentes y que nos 
tiene que preocupar y constituir verdaderamente una 
prioridad. Nosotros estaremos ahí. Y estoy también 
con usted en que el siglo XXI tiene que ser definitiva-
mente el tiempo de las mujeres y de su promoción 
real. 
  
Hasta aquí las coincidencias. Ya a partir de ahí 
me resulta penoso tener que decirles que no he en-
contrado ninguna. 
  
Yo no puedo aceptar que se presente como 
referencia de las víctimas de la injusticia al señor   
Otegi, que si no está en estos escaños es como conse-
cuencia de haber sido condenado por formar parte de 
una organización terrorista. ¡Qué injusticia, señora 
Iriarte! Lo verdaderamente injusto es que el señor Ote-
gi se siga negando a condenar a ETA y promoviendo 
activamente su legitimación. 
  
Por lo demás, señora Iriarte, su discurso ha sido 
–me lo permitirá, no se sienta ofendida, pero son los 
calificativos que a uno se le ocurren, tratando de sua-
vizar el discurso– populista, demagogo e irreal: autar-
quía energética, supongo que poniendo placas en los 
tejados, autarquía energética; utopía fiscal, porque 
encuentra usted dinero para todo; empleo público 
para todos, sueldos subvencionados, e incluso sobera-
nía alimentaria para terminar con la obesidad, porque 
debe de ser que nuestros productos no engordan, sea 
lo que sea lo que uno coma. 
  
Crean ustedes un imaginario, de que… Luego 
hay cosas que no he entendido, pero me las explicará 
usted más despacio, como esto de desespañolizar la 
EITB o desespañolizar esta Cámara. Espero que a 
nosotros no nos afecte semejante proyecto, pero com-
prenderá que nos sentimos un tanto interpelados y no 
le voy a poder apoyar. Comprenderá que ni le voy a 
apoyar hoy, ni tampoco parece que le pueda yo apo-
yar en un futuro previsible. 
  
  
Señorías, así están las cosas, y esto es lo que…, 
los riesgos que nosotros vemos, los juegos en que 
andan ustedes tanteando, las posibilidades que aquí 
se abren, y la ruta que fija ese papel, que unos se la 
creen y otros no. Debe de ser como lo de los pimien-
tos de Padrón: unos dicen que sí y otros dicen que no. 
La legislatura pasada no fue nada, esta no lo sé. 
  
  
Yo solo le quiero decir una cosa: tiene usted 
una alternativa, y tiene usted y su socio y la coalición 
que representan…, no tienen mayoría, pero tienen 
una alternativa de moderación, de estabilidad, y esa 
la representa el Partido Popular. Y si usted va por ese 
camino puede contar con nuestro ánimo de colabora-
ción y de encuentro, pero no piense que puede utilizar 
tampoco los votos de este grupo, o nuestra posición, o 
nuestro discurso político, solamente para aquello que 
no le quiera sacar adelante el grupo de Bildu. 
ratua izan omen, gizarteak berak dioenez. Errotik bat 
nator esatearekin emakumeen aurkako indarkeria 
sakoneko desberdinkeria baten ondorio dela, indarke-
ria horrek oraindik ere erroak egiten baititu gure nera-
been artean eta kezkarazi behar baikaitu eta benetan 
lehentasuna izan guretzat. Gu hor izango gara. Eta bat 
nator zurekin, baita ere, XXI. mendeak behin eta betiko 
izan behar duela emakumeen eta haien egiazko susta-
penaren garaia. 
 
Honaino kointzindentziak. Hortik aurrera,    
ordea, penagarri gertatzen zait zuei esan beharra ez 
dudala bat ere kointzidentziarik aurkitu. 
 
Nik ezin dezaket onartu Otegi jauna aurkeztea 
injustiziaren biktimen erreferentzia gisa, zeren eserleku 
hauetan ez baldin badago arrazoia da organizazio 
terrorista bateko kide izateagatik kondenatu izana. A 
zer injustizia, Iriarte andrea! Benetan injustua dena da 
Otegi jaunak oraindik ere jarraitzea ETA kondenatzeari 
uko egiten eta ekin ahalean sustatzen haren legitima-
zioa. 
 
Gainerakoan, Iriarte andrea, zure hitzaldia izan 
da –utziko didazu esaten, ez zaitez iraindua sentitu, 
baina kalifikatibo horiexek etortzen zaizkio bati burura, 
diskurtsoa leuntzen saiatuz– populista, demagogoa eta 
irreala: autarkia energetikoa, teilatuetan plakak jarriz 
noski; utopia fiskala, zuk denetarako dirua aurkitzen 
duzu eta; enplegu publikoa denentzat, soldata diruz 
lagunduak, are elikadurazko subiranotasuna ere obe-
sitatearekin bukatzeko, zeren nonbait gure produktuek 
ez baitute gizentzen, zernahi jaten dugula ere. 
 
 
Sortzen duzue zuek iruditeria bat, alegia… Gero 
badira zenbait gauza ulertu ez ditudanak, baina espli-
katuko dizkidazu polikiago, hala nola EITB desespai-
nolizatzea edo Ganbera hau desespainolizatzea, esate 
baterako. Ez ahal digu guri eragingo halako egitas-
moak, baina konprenituko duzu gu pixka bat interpela-
tuak sentitzea eta ezin sostengatu izango zaitudala. 
Konprenituko duzu ez zaitudala ez gaur sostengatuko, 
eta ez dirudiela ezta ere sostengatu ahal izango zaitu-
danik aurreikusteko moduko geroaldi batean. 
 
Jaun-andreok, hala daude gauzak, eta hauxe 
da bada…, guk ikusten ditugun arriskuak, zuek hazta-
tzen zabiltzaten jokoak, hemen irekitzen diren aukerak, 
eta paper horrek finkatzen duen ibilbidea, batzuek 
sinesten dutena eta beste batzuek ez. Padron-eko pipe-
rrak bezala izango da: batzuek diote baietz eta beste 
batzuek ezetz. Joan den legealdia ez zen ezer izan, hau 
ez dakit. 
 
Nik gauza bat bakarrik esan nahi dizut: baduzu 
zuk alternatiba bat, eta baduzu zuk eta zure bazkideak 
eta ordezkatzen duzuen koalizioak…, ez duzue gehien-
gorik, baina baduzue alternatiba bat moderazioarena, 
egonkortasunarena, eta alternatiba hori Alderdi Popu-
larrak ordezkatzen du. Eta bide horretatik bazoaz kon-
tatu dezakezu gure lankidetza- eta elkarganatze-
borondatearekin, baina ez dezazula pentsa erabiltzea 
daukazunik ezta ere talde honen botoak, edo gure 
posizioa, edo gure diskurtso politikoa, bakar-bakarrik 





No piense que nosotros vamos a poder sostener 
un gobierno que se inclina también a un camino de 
soberanía que puede quebrar la convivencia de los 
vascos, porque nosotros somos en esta Cámara la 
única alternativa al proyecto nacionalista en el País 
Vasco, y queremos serlo con la mano tendida para el 
diálogo. 
  
Yo llevo diciendo esto desde que fui nombrado; 
llevo tendiendo la mano y me la llevan mordiendo 
desde que me nombraron para el puesto de presidente 
del Partido Popular en el País Vasco. Y espero que no 
me la muerdan hoy también en este debate en el Par-
lamento Vasco. Pero lo seguiremos haciendo, siempre 
y cuando podamos defender nuestros marcos de refe-
rencia, nuestros marcos de convivencia, y siempre que 
ustedes no busquen la mayoría en la fuerza más radi-
cal, como han hecho en Vitoria y Álava y hacen siem-
pre que tienen necesidad. 
  
  
A ver si esta legislatura de verdad, señorías, 
damos un salto cualitativo sobre la etapa anterior, con 
ambición, para recuperar el liderazgo, para que sea 
verdad todo eso que dice –es verdad que lo dice   
como un consejero delegado; que yo no le quiero 
faltar al respeto, pero lo dice en un tono…– del princi-
pio de responsabilidad, del principio de realismo, del 
cumplimiento del principio de legalidad. 
  
Si su gobierno sigue esas prioridades de mode-
ración y de estabilidad, sepan que el Partido Popular 
estará siempre apoyando todos aquellos esos pro-
yectos que sean positivos y que sirvan de verdad para 
mejorar la vida de los vascos. 
  
Muchas gracias, señora presidenta. (Txaloak) 
  
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Alonso 
jauna. Jarraian, Euskal Sozialistak taldearen ordezka-
ria. Mendia anderea, zurea da hitza. 
  
MENDIA CUEVA andreak: Señor Alonso, la 
verdad es que con su tremendismo nos ha hecho un 
favor, porque seguramente en las tribunas, si había 
algo de sopor, lo habrán espabilado. Pero venimos a 
la arena política, y hoy venimos a este pleno a decidir 
si alguno de los dos candidatos merece la confianza 
de esta Cámara para ser lehendakari. 
  
  
No es un proceso de investidura de liderazgo 
de la oposición; es un proceso de investidura para 
quien quiera dirigir este país en los próximos cuatro 
años. Y los socialistas vascos venimos a esta sesión 
tras haber trabajado con el PNV las líneas por las que 
debe discurrir este país en los próximos cuatro años, y 
nos sentimos orgullosos del trabajo realizado. 
  
Etorkizunerako proposamen bat adostu dugu, 
Euskadik dituen erronkak aurrez aurre begiratzen di-
Bilduren taldeak aurrera ateratzen utzi nahi izango ez 
dizkizun gauzetarako. 
 
Ez dezazula pentsa guk sostengatu ahal izango 
dugunik gobernu bat lerratzen dena, halaber lerratu 
ere, euskaldunen elkarbizitza apurtu dezakeen subira-
notasun-bide baterantz, geu garelako Ganbera hone-
tan Euskal Herriko proiektu nazionalistaren alternatiba 
bakarra, eta hori izan nahi dugu, eskua elkarrizketa-
rako zabalduta daukagula. 
 
Nik hori esaten jardun dut izendatu nindute-
netik; eskua luzatzen ari naiz eta hari hozka egiten 
zabilzkidate izendatu nindutenetik Euskal Herriko Al-
derdi Popularreko presidente-posturako. Eta espero 
dut gaur ere hozka ez egitea nire eskuari zuek ezta-
baida honetan Eusko Legebiltzarrean. Baina jarraituko 
dugu eskua luzatzen, betiere defendatu ahal baditza-
kegu gure erreferentzia-markoak, gure bizikidetza-
markoak, eta betiere zuek gehiengoa indarrik erradi-
kalenean bilatzen ez baduzue, Gasteizen eta Araban 
bilatu duzuen bezala eta premia daukazuen guztietan 
bilatzen duzuen bezala. 
 
Ea legealdi honetan benetan, jaun-andreok, 
jauzi kualitatibo bat egiten dugun aurreko etaparen 
gainean, anbizioz, liderazgoa berreskuratzeko, egia 
izan dadin esaten duzun guztia –egia da esaten duzula 
kontseilari delegatu batek bezala; nik ez dizut-eta 
errespetua galdu nahi, baina esaten duzu tonu ba-
tean…– erantzukizun-printzipioaz, errealismo-printzi-
pioaz, legezkotasun-printzipioa betetzeaz esan ere. 
 
Zure gobernuak jarraitzen baldin baditu mode-
razio eta egonkortasuneko lehentasun horiek, jakin 
ezazue Alderdi Popularra beti egongo dela sostenga-
tzen proiektu positiboak eta euskaldunen bizitza bene-
tan hobetzeko balio dutenak. 
 
Eskerrik asko, legebiltzarburu andrea. (Aplau-
sos) 
 
La PRESIDENTA: Gracias, señor Alonso. A 
continuación tiene la palabra la representante del 
grupo Socialistas Vascos, señora Mendia. 
 
La Sra. MENDIA CUEVA: Alonso jauna, egia 
esatera, zure tremendismoarekin mesede egin diguzu, 
zeren seguru asko tribunetan, lozorro apurtxo bat bal-
din bazegoen, denak iratzarrita egongo dira. Politika-
ren plazara gatoz, ordea, eta gaur heldu gara osoko 
bilkura honetara erabakitzera ea bi hautagaietako 
batek merezi duen Ganbera honen konfiantza lehen-
dakari izateko. 
 
Ez da oposizioaren liderazgorako inbestidura-
prozesua, ezpada inbestidura-prozesu bat herrialde 
hau hurrengo lau urtean zuzendu nahi duenarentzat. 
Eta euskal sozialistak bilkura honetara gatoz EAJrekin 
landu ondoren zer ildotan ibili behar duen herri honek 
hurrengo lau urtean, eta harro gaude egindako lanaz. 
 
 
Hemos acordado una propuesta de futuro, que 
mira de frente los retos de Euskadi. Una propuesta en 
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tuen proposamena. Hemen ez da inor baztertzen aber-
tzaleago edo gutxiago sentitzeagatik. Akordio handiak 
eskatzen dituzten euskal herritar desberdinentzako 
proposamen bat da hau, eskubide sozialak eta legal-
tasuna bermatzen dituen proposamena. 
  
Elkarrizketarako garai berri bat irekitzen dugu, 
eta helburu hauekin bat datozen guztiak batu nahi 
ditugu. Urkullu jauna izan da sozialistoi herri-propo-
samen bat eskaini digun bakarra. Adierazpenak egon 
dira, bai, titularrak egon dira, baina landutako beste 
proposamenik ez. Egia da EH Bilduk bere jarrera hela-
razi zigula orain dela egun batzuk, baina jadanik ba-
zuten beren hautagaitza aurkezteko erabakia hartuta. 
 
 
Una candidatura de ocasión, y no lo digo yo, lo 
dice la propia izquierda abertzale que lo ha reconoci-
do. No habrían hecho uso de esta tribuna esta maña-
na si los socialistas no hubiéramos alcanzado un 
acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Si el Parti-
do Nacionalista Vasco hubiera optado por gobernar 
en solitario, EH Bildu renunciaba a este protagonismo 
que le concede hoy el Reglamento de esta Cámara. 
  
Así que hablaré de la única posibilidad de go-
bernabilidad que realmente está sobre la mesa de esta 
sesión de hoy; la que hemos tejido entre el Partido 
Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi 
con mucho diálogo, con muchas dificultades y con 
una voluntad compartida de buscar lo que pudiera 
unir a dos partidos muy diferentes. Porque han sido 
siete semanas muy intensas. 
  
En contra de lo que se hubiera dicho, nada 
estaba escrito de antemano. Nada. Todos acudíamos 
con nuestras manos absolutamente libres para tomar 
cualquier decisión. Y, mientras otros escenificaban 
secuencias de aparente diálogo de las que no salía ni 
un solo acuerdo, los socialistas hemos consensuado 
con el Partido Nacionalista Vasco unas bases que van 
a permitir enderezar el país y ponerlo, sobre todo, 
mirando a todos los retos del futuro. 
  
Porque no hemos cerrado un acuerdo pensan-
do en cómo transitar estos cuatro años, sino en cómo 
cimentamos la transformación pendiente de Euskadi 
para que quienes nos siguen puedan seguir contando 
con una sanidad y una educación públicas, una pro-
tección social que no abandone a nadie, una econo-
mía que genere empleo de calidad y oportunidades 
para quien hoy no las tiene, unas herramientas de 
autogobierno que hagan eso posible, y unas bases 
éticas sobre las que construir la convivencia. 
  
Creemos que en la pasada legislatura pusimos 
las bases para que este acuerdo sea posible hoy. Los 
socialistas trabajamos con mucha intensidad en los 
pasados cuatro años para que al menos no se diesen 
pasos atrás irreversibles en nuestro sistema de servicios 
públicos. Trabajamos con intensidad con el partido del 
Gobierno en algunos asuntos, con el resto de la opo-
sición en otros, para ampliar aún más esos derechos, 
para paliar daños que nos venían de decisiones ajenas 
a nuestra voluntad, pero considerábamos, y así se nos 
la que ni una sola línea margina a nadie por sentirse 
más o menos abertzale. Una propuesta para vascos 
diferentes que reclaman grandes acuerdos. Una pro-
puesta que ofrece derechos sociales y legalidad. 
 
 
Abrimos una nueva etapa de diálogo en Euska-
di, y queremos sumar a todos los que busquen ese 
objetivo compartido. El señor Urkullu ha sido el único 
que nos ha ofrecido a los socialistas una propuesta de 
país. Ha habido declaraciones, ha habido titulares, 
pero no ha habido ninguna propuesta. Es verdad que 
EH Bildu nos trasladó sus posiciones hace unos días, 
pero para entonces ya tenían decidido presentar can-
didatura. 
 
Okasioko hautagaitza, eta ez diot nik, ezker 
abertzaleak berak baizik, aitortu egin du eta. Ez zuten 
tribuna hau gaur goizean erabiliko sozialistek ez    
bagenu lortu izan akordio bat Euzko Alderdi Jeltzalea-
rekin. Euzko Alderdi Jeltzaleak aukeratu izan balu ba-
karka gobernatzea, EH Bilduk uko egingo zion Ganbe-
raren Erregelamenduak ematen dion protagonismo 
honi. 
 
Beraz, ibiliko dut hizpide gaurko bilkuraren ma-
haiaren gainean dagoen gobernagarritasun-aukera 
bakarra; Euzko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko 
Alderdi Sozialistaren artean ehundu duguna elkarriz-
keta askorekin, zailtasun askorekin eta bi alderdi oso 
desberdinak batu zitzakeena bilatzeko borondate par-
tekatu batekin. Zazpi aste bizi-biziak izan dira eta. 
 
 
Inork esan zukeenaren kontra, ezer ez zegoen 
idatzirik aurretiaz. Ezer ere ez. Denak jaon ginen geure 
eskuak erabat aske geneuzkala edozein erabaki har-
tzeko. Eta, beste batzuek hor zebiltzan bitartean itxu-
razko elkarrizketa-sekuentziak eszenifikatzen zeinetatik 
ez zen akordio bat bera ere ateratzen, sozialistek 
adostu egin ditugu Euzko Alderdi Jeltzalearekin oinarri 
batzuk, bide emango dutenak herria artez ipintzeko 
eta, batez ere, geroaren erronka guztietara begira. 
 
Ez baitugu akordio bat itxi gogoan genuela nola 
igaro lau urte hauek, baizik eta nola zimendatu Euska-
dik egitekoa duen eraldaketa gure ondotik datozenek 
aurrerantzean ere eduki ahal izan ditzaten osasun eta 
hezkuntza publikoak, gizarte-babes bat inor bakarrik 
utziko ez duena, ekonomia bat kalitateko enplegua 
sortuko duena bai eta aukerak ere gaur aukerarik ez 
daukanarentzat, autogobernuko erreminta batzuk hori 
posible egingo dutenak, eta oinarri etiko batzuk be-
raien gainean bizikidetza eraikitzeko. 
 
Uste dugu pasa den legealdian jarri genituela 
akordio hau gaur posible izateko oinarriak. Sozialistek 
lan handia egin dugu pasa den lau urtean, gutxienez 
ez zedin atzerapauso itzulezinik eman gure zerbitzu 
publikoen sisteman. Gogor lan egin genuen Gober-
nuaren alderdiarekin gai batzuetan, gainerako oposi-
zioarekin besteetan, eskubide horiek are gehiago han-
diagotzeko, gure borondateaz kanpoko erabakietatik 
zetozkigun kalteak arintzeko, baina pentsatzen genuen, 
eta horrela entzun izan zaigu behin eta berriro tribuna 
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ha escuchado de forma reiterada en esta tribuna y 
fuera de ella, que había que empezar también a tomar 
decisiones estratégicas, que había que pensar en las 
próximas generaciones. 
  
El resultado probablemente no satisface de 
manera plena a ninguno de los dos partidos, pero lo 
que se presenta en esta sesión es un acuerdo. Pero 
tenemos también principio de la realidad: nuestras 
propuestas no saldrían adelante con solo nueve esca-
ños de setenta y cinco. 
  
Se ha apuntado estos días que este acuerdo es 
insuficiente porque no suma la mayoría absoluta de 
esta Cámara. Yo creo que sí es suficiente. Lo creo 
porque la historia de Euskadi lo avala. Fueron gobier-
nos en minoría los de las dos primeras legislaturas que 
encabezó el lehendakari Garaikoetxea durante los seis 
primeros años. Fueron gobiernos en minoría, a pesar 
de sumar una coalición de tres partidos, los tres que 
encabezó el lehendakari Ibarretxe durante diez años 
más. Fueron gobiernos en minoría, aunque con un 
apoyo externo para determinadas políticas, tanto el 
primero del lehendakari Ardanza como el del lehenda-
kari Patxi López. 
  
Con todos estos precedentes, diremos que la 
mayor parte de la historia democrática de este país ha 
estado dirigida por gobiernos que en su composición 
no garantizaban los treinta y ocho escaños. Es más, 
llegó a haber un gobierno de coalición con mayoría 
absoluta, el segundo de Ardanza, que se rompió a los 
nueve meses. Por tanto, el problema no es que este 
sea un pacto que algunos de ustedes se empeñan en 
llamar cojo. La cuestión es si quienes lo respaldamos 
somos capaces de trabajarnos la confianza y el apoyo 
del resto de grupos de la Cámara para tejer espacios 
de acuerdo, pero también si los grupos están por la 
labor de aportar ideas y sumar esfuerzos para lograr 
objetivos compartidos. Porque en eso consiste el par-
lamentarismo. 
  
Es curioso que algunos hablen de debilidad por 
cuestiones numéricas. Los mismos que hacen esa acu-
sación comparten con nosotros la denuncia del abuso 
de la mayoría absoluta que ha hecho el Gobierno de 
España en estos últimos cinco años, llegando hasta el 
desprecio de cualquier iniciativa del rival político. Así 
que pierdan miedo, señoras y señores parlamentarios: 
aquí no hay riesgo de rodillo. De lo que hay riesgo, 
por el contrario, es de que haya propuestas de mero 
bloqueo. Porque coincidencias desde la oposición 
puede haberlas, de forma puntual entre tres fuerzas 
tan dispares, pero estoy convencida de que ustedes 
mismos, pasado este debate y desde la legitimidad de 
sus iniciativas, intentarán utilizar sus respectivas fuerzas 
en lo que más interesa realmente a los ciudadanos, no 
en lo que les rente en las próximas elecciones. 
  
Desde luego, los socialistas defendemos la 
necesidad de dialogar con el resto siempre, y para 
nosotros son grandes retos de país la mejora del auto-
gobierno y la convivencia, sí, pero son inmensos retos 
el empleo, la plena incorporación de la mujer a la 
economía, el reforzamiento de los servicios públicos, 
honetan eta handik kanpo, hasi beharra zegoela, 
baita ere, erabaki estrategikoak hartzen, hurrengo 
belaunaldietan pentsatu beharra zegoela. 
 
 
Emaitzak beharbada ez du asetzen osotoro bi 
alderdietako ez bata eta ez bestea, baina akordio bat 
da bilkura honetan aurkezten duguna. Baina badugu 
errealitate-printzipioa ere: gure proposamenak ez lira-
teke aurrera aterako bederatzi eserlekurekin soilik hiru-
rogeita hamabostetik. 
 
Ohartarazi dute egun hauetan akordio hau 
urria dela ez duelako batzen Ganbera honen ge-
hiengo osoa. Nik uste nahikoa dela, ordea. Euskadiko 
historiak abalatzen duelako uste dut hori. Gutxiengoko 
gobernuak izan ziren Garaikoetxea lehendakariak buru 
egin zueneko lehenengo legealdi bietakoak lehenengo 
sei urteetan. Gutxiengoko gobernuak izan ziren, nahiz 
eta hiru alderdiren koalizioa batzen zuten, Ibarretxe 
lehendakariak beste hamar urtean buru egin zuene-
koak. Gutxiengoko gobernuak izan ziren, nahiz eta 
kanpoko sostengua eduki zenbait politikarentzat, bai 
Ardanza lehendakariaren aurrenekoa bai Patxi López 
lehendakariarena. 
 
Aurrekari horiekin guztiekin, esango dugu herri 
honen historia demokratikoaren zatirik gehienean le-
mazaintzan izan ditugun gobernuek ez zituztela osatzen 
beren osaeran hogeita hamazortzi eserlekuak. Are 
gehiago, izan zen, izan ere, koalizio-gobernu bat ge-
hiengo osoarekin, Ardanzaren bigarrena, bederatzi 
hilabetera hautsi zena. Arazoa, beraz, ez da hau izatea 
itun bat zuetakoren batzuek maingu deitzen tematzen 
zaretena. Gauza da ea ituna babesten dugunak gauza 
ote garen Ganberako gainerako taldeen konfiantza 
eta sostengua lantzeko, adostasun-guneak ehuntze 
aldera, baina, baita ere, ea taldeak lan egiteko prest 
ote dauden ideiak ekarri eta ahaleginak batzeko, hel-
buru partekatuak lortze aldera. Zeren horretan datza 
parlamentarismoa. 
 
Bitxia da zenbaitzuek ahuldadez mintzatzea 
zenbaki kontuengatik. Hori egozten duten berek sala-
tzen dute, guk bezala salatu ere, Espainiako Gober-
nuak azkeneko bost urtean gehiengo osoaz egin duen 
abusua, arerio politikoaren edozein ekimen mespreza-
tzeraino helduz. Beraz, gal ezazue beldurra, legebil-
tzarkide jaun-andreok: hemen ez dago alferra pasa-
tzeko arriskurik. Arriskua bada, ostera, blokeo hutsezko 
proposamenak aurkeztekoa. Izan daitekeelako kointzi-
dentziarik oposiziotik, modu puntualean hiru indar 
hain desberdinen artean, baina konbentziturik nago 
ezen zeroriek, eztabaida hau pasa eta zuen ekimenen 
legitimitatetik, saiatu egingo zaretela zein bere inda-
rrak erabiltzen herritarrei benetan gehien axola zaiz-
kien gauzetan, ez hurrengo hauteskundeetan etekinak 
eman ahal dizkizuenetan. 
 
Sozialistek, jakina, defendatu egiten dugu hitz 
egin beharra dagoela beste guztiekin beti, eta guretzat 
herri-erronka handiak dira, bai, autogobernua eta 
bizikidetza hobetzea, baina erronka eskergak dira en-
plegua, emakumea ekonomiara osoki sartzea, zerbitzu 
publikoen indartzea, gure gizartearen zahartzeak behar 
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las nuevas atenciones que requiere el envejecimiento 
de nuestra sociedad, la rapidísima adaptación a la 
revolución industrial 4.0, que ya la tenemos encima, la 
preparación de nuestros jóvenes, la extensión del de-
recho a la vivienda, las medidas contra el cambio 
climático. Todas esas son piezas de un mismo puzle 
que conforman un proyecto común de país en el que 
quepamos todos, nacionalistas y no nacionalistas. 
  
Todos debemos partir de nuestra realidad, de la 
que representan los escaños con los que contamos, y 
también con los que no contamos. Desde esa realidad 
es como debemos actuar Gobierno y oposición, desde 
la realidad de que nadie podemos abordar esas políti-
cas con nuestras solas ideas, por muy buenas que nos 
parezcan o nos sigan pareciendo. Y esa es la base 
sobre la que hemos trenzado el acuerdo que nos va a 
permitir otorgar nuestra confianza al candidato que 
propone el Partido Nacionalista Vasco, porque es una 
confianza trabajada. 
  
Es conocido que, a pesar de haber pactado 
una serie de políticas la pasada legislatura, mi grupo 
expresó dudas sobre la gestión del Gobierno anterior. 
En esta ocasión, junto a estas semanas de intenso 
trabajo, los socialistas asumimos el compromiso aña-
dido de compartir las responsabilidades de gobierno. 
Eso exige por parte de ambas formaciones un esfuerzo 
suplementario de lealtad, pero es también una garan-
tía añadida de que el proyecto defendido esta mañana 
por el señor Urkullu va a llevarse a cabo. Por eso va-
mos a ofrecerle esa confianza, porque al dársela los 
socialistas vascos vamos a responder al compromiso 
adquirido ante los ciudadanos cuando nos presenta-
mos a las elecciones. 
  
Todo lo que llevamos a las urnas el pasado 25 
de septiembre sigue teniendo vigencia este 23 de no-
viembre. Compartir esos proyectos, ofrecer bases más 
sólidas para poder llevarlos adelante, y seguir abiertos 
a ampliar acuerdos en esta Cámara con propuestas 
de otros grupos es un buen punto de partida. El puerto 
de llegada, dentro de cuatro años, debe ser un país 
mucho más moderno, más competitivo, metido de 
lleno en el siglo XXI, y con ciudadanas y ciudadanos 
protegidos desde los principios de la igualdad, la soli-
daridad y la justicia social. 
  
Nuestro voto de hoy, y de mañana, es por tanto 
un voto coherente con a lo que los socialistas nos 
comprometimos durante la campaña electoral. Porque 
nuestro compromiso y nuestra lealtad es con los ciu-
dadanos. A los vascos y las vascas les dijimos que no 
había nada más urgente que recuperar la economía y 
establecer las bases para crear empleo de calidad, y 
el primer objetivo que nos hemos fijado, la primera 
acción política, el primer plazo que nos ponemos para 
esta legislatura, es diseñar e impulsar un nuevo plan 
de empleo. 
  
Pero no solo se trata de recuperar la economía 
a base de cifras. Se trata de recuperar a quienes más 
han sufrido durante la crisis, a los trabajadores y las 
trabajadoras y a quienes viven en las comarcas más 
dituen arreta berriak, 4.0 industria-iraultzarako egoki-
tze azkar-azkarra, gainean daukaguna ja, gure gaz-
teen prestakuntza, etxebizitzarako eskubidearen zaba-
lagotzea, klima-aldaketaren kontrako borroka. Horiek 
guztiak puzle beraren piezak dira, herri-proiektu ko-
mun bat osatzen dutenak denak kabituko garena, 
nazionalistak eta nazionalistak ez direnak. 
 
 
Denek abiatu behar dugu geure errealitatetik, 
dauzkagun eserlekuek ordezkatzen duten errealitatetik, 
eta ez dauzkagunek ere bai. Errealitate horretatik be-
har dugu jokatu Gobernuak eta oposizioak, errealita-
tea baita inork ez daukagula politika horiei ekiterik 
geure ideia bakarrekin, oso onak zein are hobeak 
iruditzen bazaizkigu ere. Eta oinarri horrexen gainean 
txirikordatu dugu akordio hau, ahalbidetuko diguna 
gure konfiantza ematea Euzko Alderdi Jeltzaleak pro-
posatzen duen hautagaiari, konfiantza landua delako. 
 
 
Gauza ezaguna da ezen, zenbait politika itun-
duta ere pasa den legealdian, nire taldeak zenbait 
zalantza agertu zituela lehengo Gobernuaren kudea-
ketari buruz. Aldi honetan, lan handi-handiko aste 
hauekin batera, sozialistek geure gain hartzen dugu 
konpromiso erantsi bat: gobernu-erantzukizunak parte-
katzekoa. Horrek leialtasunezko ahalegin gehigarri bat 
galdatzen digu bi formazioei, baina berme erantsi bat 
ere bada aurrera eramango delakoa Urkullu jaunak 
gaur goizean defendatutako proiektua. Horregatik 
eskainiko diogu konfiantza hori, zeren hura emateare-
kin euskal sozialistek erantzun egingo baitiogu herrita-
rren aurrean hartutako konpromisoari hauteskundee-
tara aurkeztu ginenean. 
 
Irailaren 25ean hautestontzietara eraman ge-
nuen guztiak indarra izaten dirau azaroaren 23 hone-
tan. Proiektu horiek partekatzea, oinarri sendoagoak 
eskaintzea haiek aurrera eraman ahal izateko, eta 
zabalik egoten jarraitzea Ganbera honetan akordioak 
zabalagotzera beste talde batzuen proposamenekin, 
abiapuntu ona da. Helmugako portuak, lau urte barru, 
izan behar du herri bat askoz ere modernoagoa, lehia-
korragoa, bete-betean sartua XXI. mendean, eta herri-
tarrak babestuak dauzkala berdintasun, elkartasun eta 
justizia sozialeko printzipioetatik. 
 
Beraz, gure botoa gaur, eta bihar, boto kohe-
rentea da sozialistek hauteskunde-kanpainan hartu 
genuen konpromisoarekin. Zeren geure konpromisoa 
eta gure leialtasuna herritarrekin baitugu. Euskaldunei 
esan genien ez zela ezer urgenteagorik ekonomiaren 
leheneratzea eta kalitateko enplegua sortzeko oina-
rriak jartzea baino, eta geure buruei jarri diegun lehen 
helburua, lehen ekintza politikoa, legealdi honetarako 
geure buruei ipintzen diegun lehen epea da enplegu-
plan berri bat diseinatzea eta bultzatzea. 
 
 
Baina kontua ez da soilik ekonomiaren lehene-
ratzea zifretan oinarrituz. Kontua da krisian gehien 
sufritutakoak leheneratzea, langileak eta enpresen 
itxierak gehien kolpatutako eskualdeetan bizi direnak. 
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afectadas por el cierre de empresas. A ellos y ellas se 
dirige este acuerdo, a darles respuesta durante la le-
gislatura con planes para la Margen Izquierda, la zona 
minera, Oarsoaldea o la Montaña Alavesa, pensando 
también en aquellas personas que viven en Zumarra-
ga, en el Valle de Ayala o en Encartaciones. 
  
También se dirige el acuerdo a quienes tienen 
iniciativa empresarial y compromiso con el país, por-
que son imprescindibles en este proceso de recupera-
ción. Y se dirige a todos los trabajadores y trabajado-
ras, porque hay propuestas que no solo se fijan retos 
para disminuir la tasa de paro, sino para favorecer el 
empleo de calidad, para hacerlo desde el diálogo 
social, para aumentar la inspección y evitar riesgos 
laborales, y para impedir los fraudes en la contrata-
ción. Para extender las cláusulas sociales en la contra-
tación pública. 
  
Este es un pacto para utilizar hasta la última de 
nuestras competencias para transformar la economía, 
para recuperar derechos sociales y para incorporar a 
la mujer de forma plena en la actividad económica. 
Porque para nosotros esta era una cuestión pendiente, 
la de la mujer en pie de igualdad real. 
  
En la hoja de ruta que nos hemos marcado 
para esta legislatura, las mujeres dejan de estar en un 
capítulo aparte, en el capítulo de la protección social. 
Hoy hay, como no puede ser de otra manera, un com-
promiso expreso y reconocido en la lucha integral 
contra la violencia de género, pero en este acuerdo la 
plena participación de la mujer en todos los ámbitos 
sociales, empezando por el económico, pasa a ser un 
principio que atraviesa todas las demás políticas. Su 
actual situación, sus peores condiciones laborales, la 
enorme brecha salarial, son la causa de su especial 
vulnerabilidad social, y, en vez de buscar solo parches, 
queremos actuar desde la base, desde la causa de su 
situación. 
  
Además de por justicia, hemos decidido apro-
vechar en este nuevo impulso económico todo ese 
capital humano, todo ese potencial, y hacerlo así obli-
gará a abordar otras políticas en el ámbito social y en 
el de la conciliación, que pasan a ser cuestión de to-
dos y ya no cuestión solo de nosotras. 
  
  
Ekonomiaren berreskurapena giza berreskura-
pen bilakatu dadin, zeharkako lan bat egingo dugu. 
  
  
Eta formazioa sustatuko dugu. Akordio honekin 
heziketa-prozesuaren zatiketarekin amaitu nahi dugu, 
ezagumena haurtzarotik lan-bizitza amaitu arte irauten 
duen ardatz nagusia izan dadin. Hau da gure ekono-
miaren lidergoa berreskuratzeko eta XXI. mendeko 
trenera igotzeko bidea. Datorren industria berria pro-




Gaurko eta etorkizuneko enpleguetan eragina 
izango du. Lanean daudenek, eta urte batzuk barru 
Haiengana zuzenduta dago akordio hau, haiei eran-
tzunak ematera legealdiaren barruan planak eginez 
Ezkerralderako, Oarsoalderako edo Arabako Mendial-
derako, gogoan dauzkagula, baita ere, Zumarragan, 
Aiarako Bailaran edo Enkarterrietan bizi diren pertso-
nak. 
 
Akordioa zuzenduta dago, baita ere, enpresa-
ekimena eta herriarekiko konpromisoa dutenei ere, 
ezinbestekoak direlako leheneratze-prozesu honetan. 
Eta langile guztiei ere zuzentzen zaie, badirelako    
proposamen batzuk erronkak jartzen dituztenak langa-
bezia tasa gutxitzeko ez ezik, baizik eta kalitateko   
enpleguaren alde egiteko –gizarte-elkarrizketatik, hain 
zuzen–, ikuskaritza gehitzeko eta lan-arriskuak galaraz-
teko, eta kontratazioko iruzurrak eragozteko. Gizarte-
klausulak zabaltzeko, kontratazio publikoan. 
 
 
Gure eskumenetariko azkenengoa ere erabiltze-
ko ituna da hau ekonomia eraldatzeko, gizarte-eskubi-
deak berreskuratzeko eta osotara sartzeko emakumea 
jarduera ekonomikoan. Zeren guretzat gai hau egin 
gabeko gaia baitzen: emakumea benetako eta guz-
tizko berdintasunean. 
 
Horra legealdi honetarako jarri dugun bide-
orria, emakumeak ez daude dagoeneko kapitulu   
bereizi batean, gizarte-babesaren kapituluan. Gaur 
badago, bestela ezin daitekeenez, konpromiso bera-
riazko eta aitortu bat genero-indarkeriaren borroka 
integralean, baina akordio honetan emakumearen 
guztizko parte-hartzea gizarte-esparru guztietan, eko-
nomikotik hasirik, orain izango da printzipio bat gaine-
rako politika guztiak zeharkatuko dituena. Bere 
oraingo egoera, dituen lan-baldintza txarragoak,   
izugarrizko soldata-arrakala, horra haren berebiziko 
ahulberatasunaren zergatia, eta, adabakiak soilik bi-
latu ordez, oinarritik jardun nahi dugu, haren egoera-
ren kausatik. 
 
Justiziagatik egiteaz gain, erabaki dugu aprobe-
txatzea bultzada ekonomiko berri honetan giza kapital 
hori guztia, ahal hori guztia, eta horrela jokatzeak 
behartuko gaitu beste politika batzuei ekitera gizartea-
ren eta kontziliazioaren esparruan, hemendik aurrera 
guztion arloak izango baitira eta ez gu emakumeonak 
soilik.  
 
Ésta va a ser una de las cuestiones que aborde-
mos de forma transversal para que la recuperación 
económica pase a ser una recuperación social. 
 
Otra va a ser la formación. Otra va a ser la 
formación. Con este acuerdo dejamos de parcelar la 
preparación y el conocimiento para que la formación, 
desde la infancia hasta el final de la vida laboral, sea 
el eje troncal que nos permita recuperar el liderazgo y 
subirnos definitivamente al tren del siglo XXI. La nueva 
industria que nos está llegando es más que la intro-
ducción de herramientas más modernas para la pro-
ducción. 
 
Va a tener incidencia en los empleos actuales y 
en los futuros. Quienes están en activo y quienes lo 
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egongo direnek, ezagumenak handitzeko estrategia 
integral bat behar dute. Eta horrela ekingo diogu hu-
rrengo lanbide-heziketarako legean. 
  
  
En esa transformación pendiente también nos 
proponemos recuperar el pulso de la apuesta decidida 
por la investigación y la innovación. En la peor situa-
ción de las arcas públicas, los socialistas estuvimos 
convencidos de que incrementar esa inversión era una 
política anticíclica imprescindible para afrontar una 
mejor salida de la crisis. En la pasada legislatura los 
socialistas impulsamos un gran pacto en esta Cámara 
con una amplia mayoría de los grupos, para aumentar 
cada año el presupuesto en esta materia. Ese pacto 
queda blindado ahora como compromiso del futuro 
Gobierno. Entendemos que los grupos que compartie-
ron entonces los objetivos que planteamos los socialis-
tas ahora también seguirán defendiendo esa apuesta. 
  
Crear empleo innovador y de calidad, sí, y ofre-
cer oportunidades a esas cerca de 60.000 personas 
que llevan más de dos años buscando trabajo y no lo 
encuentran, a quienes empiezan a perder la esperan-
za, a quienes la renta de garantía de ingresos les ali-
via en su día a día pero solo como un parche, a quie-
nes se sienten condenados a depender de esas ayudas 
ahora y cuando empiecen a acceder a la jubilación. A 
ellos y a ellas también se dirige este acuerdo. Aposta-
mos por formarles con intensidad, ofrecerles un itine-
rario personal profesional, acompañarles en la bús-
queda de un trabajo que les permita un salario con el 
que mantener sus vidas. 
  
Los socialistas creemos que es un objetivo que 
les ayuda no solo a salir de la dependencia, sino a 
recuperar su sitio en la sociedad. Tenemos un instru-
mento para hacerlo, que es Lanbide, y asumimos co-
mo compromiso de gobierno lo que acordamos ya 
hace dos años: reformar Lanbide, hacerlo útil, y hacer-
lo con los agentes sociales y económicos. 
  
Porque el objetivo de nuestra protección social 
es que cada vez haya menos gente que necesite de la 
renta de garantía de ingresos. Y también hace falta 
ahí una reforma del sistema, pero una reforma para 
atender a las nuevas realidades sociales que se han 
presentado y que por distintas razones están quedan-
do excluidas. Sobre esto también teníamos una base 
compartida todos los grupos de esta Cámara, excepto 
quienes se empeñaron en emponzoñar el debate. 
  
Aquí ya había una mayoría –y espero que siga 
siendo tan amplia como era antes– que defendemos 
nuestro modelo de protección, que defendemos que la 
renta de garantía de ingresos debe llegar a todo el 
que lo necesite para sortear baches de la vida y no 
para condenarse de por vida, y que rechazamos cual-
quier tipo de fraude. Que nadie se quede un euro de 
los ciudadanos que no le corresponda, pero que na-
die a quien le corresponda se quede sin ayuda. Esa va 
a ser la propuesta a compartir. 
  
  
vayan a estar en unos años necesitan una estrategia 
integral que permita permanentemente adaptar los 
conocimientos. Así lo vamos a abordar en la futura ley 
de formación profesional. 
 
Egitekoa dagoen eraldaketa horretan, berresku-
ratu nahi dugu, baita ere, ikerketa eta berrikuntzaren 
aldeko apustu tinkoaren pultsoa. Diru-kutxa publikoen 
egoerarik gaiztoenean, sozialistek etsi-etsian defendatu 
genuen inbertsio hori handitzea zikloaren aurkako 
ezinbesteko politika zela krisitik ahalik ondoen irteteari 
ekiteko. Pasa den legealdian sozialistek itun handi bat 
bultzatu genuen Ganbera honetan talde gehien-gehie-
nekin, urtean-urtean aurrekontua gehitzeko arlo hone-
tan. Itun hori blindatuta geratzen da hurrengo Gober-
nuaren konpromiso gisa. Pentsatzen dugu sozialistek 
plazaratu genituen helburuekin orduan ados zeuden 
taldeek orain ere jarraituko dutela apustu hori defen-
datzen. 
 
Enplegu berritzaile eta kalitatekoa sortzea, bai, 
eta aukerak eskaintzea bi urtetik gora lan bila eta lanik 
aurkitzeke daramaten 60.000 inguru pertsona horiei, 
itxaropena galtzen hasita daudenei, diru-sarrerak ber-
matzeko errentak eguneroko bizitza arintzen dienei 
baina adabaki baten antzera bakarrik, laguntza horien 
mende bizitzera kondenaturik sentitzen direnei orain 
eta jubilaziora iristen hasten direnean. Horiei guztiei 
ere zuzendua dago akordio hau. Gure apustua da 
haiei prestakuntza ematea indartsu, norberarentzako 
ibilbide profesional bana eskaintzea, lagun egitea lan 
bat bilatzen beren bizitzak mantentzeko adinako sol-
data eman ahal izango diena. 
 
Sozialistek uste dugu helburu horrek lagundu 
egiten diela mendekotasunetik ateratzen ez ezik, gizar-
tean beren tokia berreskuratzen ere. Badugu tresna bat 
hori egiteko, Lanbide, eta gobernu-konpromiso gisa 
hartzen dugu duela urte bi jadanik adostu genuena. 
Lanbide erreformatzea, baliagarri bihurtzea, eta hori 
guztia eragile sozial eta ekonomikoekin. 
 
Zeren gure gizarte-babesaren helburua da gero 
eta jende gutxiago egotea diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren premian. Eta hor ere behar da sistema  
erreformatu, baina erreformatu sortu diren gizarte-
errealitate berriez arduratzeko, hainbat arrazoirengatik 
baztertuta suertatzen ari diren gizarte-errealitate be-
rriez. Horretaz ere bagenuen oinarri partekatu bat 
Ganbera honetako talde guztiek, eztabaida pozointzen 
saiatu zirenak izan ezik. 
 
Hemen bazen gehiengo bat –eta espero dut 
aurrerantzean ere lehen bezain zabala izatea–, gure 
babes-eredua defendatzen duguna, defendatzen du-
guna diru-sarerrak bermatzeko errenta iritsi beharra 
dagoela premia daukaten guztiei bizitzako beheraldiak 
gainditzeko eta ez bizitza guztirako kondenatzeko, eta 
edozein iruzur mota arbuiatzen dugula. Inork ere ez 
dezala beretzat hartu herritarren euro bakarra ere be-
rari ez badagokio, baina baldin badagokio, inor ere ez 
dadila geratu laguntzarik gabe. Hori izango da parte-
katzeko proposamena. 
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También nos trabajamos una mayoría de esta 
Cámara para hacer la ley de vivienda más ambiciosa 
de España. El inmenso esfuerzo que supuso tuvo como 
recompensa un texto que, más allá de los varios cien-
tos de familias que han accedido a una vivienda de la 
que no disponían hasta ese momento, debe tener un 
recorrido a medio plazo. Superadas las desconfianzas, 
el futuro Gobierno desarrollará ese derecho subjetivo 
en los términos en los que lo aprobamos aquí hace 
apenas medio año, sin recortes, sin establecer más 
requisitos de los que se exigen para otras ayudas. 
Creo que es otra de esas políticas en que nos vamos a 
encontrar una mayoría aún más amplia que la que 
aprobó la ley en su momento. 
  
Elevamos también a compromiso de gobierno 
lo que los socialistas habíamos conseguido como 
compromiso presupuestario: impedir, con los instru-
mentos que tenemos en nuestra mano, que nadie en 
este país se quede sin suministro de agua, electricidad 
o gas por no poder pagar las facturas. 
  
En este año hay 1.300 familias que han sido 
atendidas gracias a la partida que los socialistas intro-
dujimos en los presupuestos, pero hablamos de una 
cuestión que va más allá de las ayudas. Hay que pro-
teger al consumidor vulnerable. Y en esta tarea hay 
cuestiones que exceden de nuestras competencias, 
pero hay otras en las que sí podemos intervenir. Tam-
bién creo que es una preocupación ampliamente com-
partida en esta Cámara y en la que seguro que nos 
encontraremos. Espero que todos lo hagamos con los 
pies en la tierra, porque solo poniendo los pies en la 
tierra ese millar de familias ha tenido una respuesta. 
Las grandes soflamas políticas no habrían solucionado 
sus problemas. 
  
Energia-hornidura bermatzeko gure eskuetatik 
kanpo geratzen diren gaiak daude, bai, baina eredu 
propio bat definitzeko gure eskumenak erabiltzeko gai 
garela erakutsi dugu. 
  
  
Gobernu honek Euskadi fracking gabeko lurra 
dela onartzen du inolako baldintzarik gabe. Sozialistok 
2016 Euskadik frackinga alde batera uzten zuen lehe-
nengo urtea izango zela esan genuen. Orain, etorriko 
diren guzti horien lehenengoa izango dela badakigu 
ere. 
  
Eta orain bai, ezezkoarekin bat alternatibak. 
Energia-iturri berriztagarrien aldeko apustu sendoa 
egingo dugu. 2020an kontsumoaren % 20 iturri al-
ternatiboetatik ekartzera konprometitu gara. Honek 
eraikuntza iraunkorrean, etxebizitza-birgaikuntzan, 
mugikortasun iraunkorrean, enplegu berdea deritzon 
sektorean alegia, lanpostuak sortuko ditu. Eta guzti 
hau klima-aldaketari aurre egiteko estrategia integral 
baten barnean, iraunkortasuna ezin delako politika 




Unas políticas públicas que son posibles gracias 
a decenas de miles de empleados que prestan sus 
Ganbera honetako gehiengo bat ere landu 
genuen Espainiako bizitza-legerik anbiziosoena egi-
teko. Egin beharra ekarri zuen izugarrizko ahaleginak 
izan zuen ordainsari testu bat zeinak, alde batera utziz 
ordura arte ez zeukaten etxebizitza bat lortzea izan 
duten ehundaka familiak, ibilbide bat izan beharra 
baitauka epe ertainean. Mesfidantzak gainditurik,  
hurrengo Gobernuak garatu egingo du eskubide   
subjektibo hori hemen orain doi-doiez urte erdia onetsi 
genuen eran, murrizketarik gabe, beste laguntza ba-
tzuetarako galdatzen direnak beste baldintzarik ezarri 
gabe. Nik uste hori dela beste politika horietako bat 
zeinetan elkar hartuko baitugu legea bere garaian 
onetsi zuenak baino gehiengo are zabalago batek. 
 
Gobernu-konpromisoaren mailara ere goratu 
dugu sozialistek aurrekontu-konpromiso gisa lortua 
genuena: eragoztea, gure eskuan dauzkagun tresnekin 
eragotzi ere, herri honetan inor ere geratzea ur-,   
elektrizitate- edo gas-horniketarik gabe fakturak ezin 
ordainduagatik. 
 
Aurten badira 1.300 familia arreta egin zaienak 
sozialistek aurrekontuetan sartu genuen partidari esker, 
baina hizpide hau laguntzetatik harago doana da. 
Kontsumitzaile ahulbera babestu behar da. Eta zeregin 
honetan badira zenbait gai gure eskumenak gainditzen 
dituztenak, baina beste batzuetan, ordea, har deza-
kegu esku. Uste dut, halaber, kezka hau zabalki parte-
katua dela Ganbera honetan, eta seguru nago hartan 
topo egingo dugula. Espero dut denek topo egitea 
oinak lurrean ditugula, zeren oinak lurrean jarriz baka-
rrik izan baitute erantzun bat mila familia horiek.   
Hitzaldi politiko sutsu bezain handiek ez zituzketen 
konpondu familia horien arazoak. 
 
 
Decía que en esta materia, la garantía de sumi-
nistro energético, hay cuestiones que se escapan de 
nuestras manos, pero hemos demostrado que sabe-
mos emplear nuestras competencias para definir nues-
tro propio modelo. 
 
Este Gobierno asume sin matices el compromi-
so de que el fracking no va a ser una técnica utilizada 
en Euskadi. Los socialistas dijimos que 2016 iba a ser 
el primer año en el que Euskadi dejaba el fracking. Lo 
que ahora sabemos es que ha sido el primer año de 
todos los que vengan detrás. 
 
Eso sí, junto a esa negativa, alternativas. Las 
energías renovables van a ser una apuesta decidida, y 
nos hemos propuesto que el 20 % del consumo que 
haya en 2020 venga de estas fuentes alternativas. Eso 
se va a reflejar en nuevos nichos de empleo verde, en 
la construcción sostenible, en la rehabilitación de  
viviendas bajo estos criterios, en la movilidad sosteni-
ble. Y todo ello enmarcado en una estrategia integral 
en materia ambiental que incluya la forma de hacer 
frente al cambio climático, porque la sostenibilidad es 
algo que no puede quedar al margen de nuestras 
políticas públicas. 
 
Gogora dezagun, bide batez, politika publiko 
horiek posible direla milaka eta milaka enplegatuk lan 
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servicios a los ciudadanos. Son andereños, maestros, 
médicos, enfermeros y enfermeras…, son ertzainas, 
son quienes atienden a quienes requieren las ayudas 
sociales, a quienes buscan orientación para el      
empleo… A ellos y ellas se dirige también este acuer-
do, que compromete al Gobierno en la consolidación 
de esos puestos y en planes de reducción de la interi-
nidad y del relevo generacional. Porque son ellos y 
ellas quienes van a hacer posible la garantía pública 
del derecho a la salud, la garantía pública a una edu-
cación que busca la excelencia y la equidad, y por eso 
queremos implicarles en la gestión de esos servicios, 
para que puedan atender mejor a sus pacientes, para 
que tengan apoyo con los escolares que tengan difi-
cultades. 
  
Porque lo público, en estos grandes pilares de 
nuestro sistema de bienestar, queda expresamente 
avalado en la hoja de ruta que debe seguir el       
Gobierno, y queda avalado porque hay una premisa 
en la gestión de los presupuestos: los socialistas no 
vamos a prometer aquello que no estamos en condi-
ciones de garantizar, pero, a la vez, el rigor presu-
puestario no va a poner en riesgo nuestros servicios 
públicos ni el impulso de la económica. También es 
un acuerdo adoptado en un debate monográfico hace 
dos años, y también lo elevamos a compromiso de 
gobierno. 
  
Vamos a reforzar junto a las diputaciones la 
lucha contra el fraude fiscal, y esta Cámara será la 
que debata y apruebe cualquier modificación de los 
criterios que permitan una política tributaria homogé-
nea, que profundice en la progresividad y la equidad, 
y que permita obtener más recursos para seguir    
haciendo viable nuestro modelo social y el impulso 
económico sin dañar más a las familias. 
  
  
He citado cuestiones en las que el Partido Na-
cionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi he-
mos mantenido diferencias, unas más sonoras que 
otras, a lo largo de la pasada legislatura; cuestiones 
en las que los socialistas hemos sabido ir buscando 
consensos en ese tiempo con otros grupos de la oposi-
ción; cuestiones que ahora hemos incorporado como 
líneas de actuación del Gobierno y deberíamos seguir 
trabajando con la oposición. 
  
Por nosotros no va a haber problema. Al con-
trario. Hemos demostrado que somos un cauce ade-
cuado para transformar las propuestas en políticas 
reales que sientan los ciudadanos. 
  
Y somos conscientes también de que los vascos 
y las vascas coinciden ampliamente en la necesidad 
de actualizar nuestro autogobierno. No es una de sus 
urgencias, no lo es, pero los socialistas entendemos el 
autogobierno como el marco que nos va a posibilitar 
todas las políticas que nos hemos marcado, las que sí 
urgen a los ciudadanos: el empleo, la reactivación 
económica y los derechos sociales.  
  
Y compartimos sin complejos con los naciona-
listas que existen posibilidades de mejorar esas herra-
egiten dutelako herritarren zerbitzuko. Hots, andere-
ñoak, maisuak, medikuak, erizainak…, zein ertzainak, 
zein arreta egiten dietenak gizarte-laguntzak eskatzen 
dituztenei, enplegurako orientabide bila dabiltzanei… 
Haiei ere zuzentzen zaie akordio hau, Gobernua lotzen 
duena postu horien finkapenean eta bitartekotasuna 
gutxitzeko eta belaunaldi-erreleboa bultzatzeko plane-
tan. Haiek egingo baitute posible osasunerako eskubi-
dearen berme publikoa, bikaintasuna eta ekitatea 
bilatzen duen hezkuntzarako berme publikoa, eta  
horregatik nahi ditugu inplikatu zerbitzu horien kudea-
ketan, hobeto erantzun ahal izan dizaieten beren pa-




Zeren sektore publikoa, gure ongizate-sistema-
ren zutabe handi hauetan, berariaz abalatuta geratzen 
baita Gobernuak jarraitu behar duen Ibilbide-orrian, 
eta abalatuta geratzen da premisa bat badagoelako 
aurrekontuen kudeaketan: sozialistek ez dugu agin-
duko zer ere ez gauden bermatzeko moduan, baina, 
aldi berean, aurrekontu-mailako zorroztasunak ez ditu 
arriskuan jarriko gure zerbitzu publikoak ez ekonomiari 
bultza egitea ere. Akordio hau eztabaida monografiko 
batean duela bi urte hartutako akordioa ere bada, eta 
gobernu-konpromisotzat ere jaso dugu. 
 
 
Indartzera goaz aldundiekin batera iruzur fiska-
laren aurkako borroka, eta Ganbera hau izango da 
eztabaidatu eta onetsiko duena irizpideen edozein 
aldaketa, ahalbidetze aldera tributu-politika homoge-
neo bat, progresibotasunean eta ekitatean sakonduko 
eta baliabide gehiago lortzea ahalbidetuko duena, 
aurrerantzean ere bideragarri egiteagatik gure gizarte-
eredua eta bultzada ekonomikoa familiei kalte ge-
hiago egiteke. 
 
Aipatu ditut gai batzuk zeinetan Euzko Alderdi 
Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak desados-
tasunak azaldu ditugun, batzuk besteak baino oze-
nagoak, iragan legealdiaren joanean; horietako gai 
batzuetan sozialistek jakin dugu denbora horretan 
oposizioaren beste talde batzuekin adostasunak bila-
tzen; orain Gobernuaren ekintza-ildo gisa sartu ditu-
gun gaiak, eta jarraitu beharko genuke oposizioarekin 
lanean.  
 
Guregatik ez da arazorik izango. Alderantziz. 
Frogatu dugu bide egokia garela proposamenak herri-
tarrek antzemateko moduko politika erreal bihurtzeko. 
 
 
Eta kontziente gara, baita ere, euskaldunak 
zabalki datozela bat gure autogobernua eguneratzeko 
premiarekin. Ez da dauzkaten urgentzietako bat, ez, 
baina guretzat, sozialistentzat, autogobernua da marko 
bat, ateratzeko modua emango diguna erabaki ditu-
gun politika guztiak, herritarrek, ordea, premiazkotzat 
ikusten dituztenak: enplegua, suspertze ekonomikoa 
eta eskubide sozialak.  
 
Onartzen dugu konplexurik gabe nazionalistekin 
batera badirela zenbait aukera erreminta horiek hobe-
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mientas, como compartimos que la experiencia de 
estos treinta y siete años con el Estatuto de Gernika ha 
sido un éxito, un motor fundamental para el progreso 
de Euskadi. O como compartimos que ese progreso se 
ve mermado por el bloqueo sistemático que el último 
Gobierno de España ha realizado ante cada iniciativa 
que se ha impulsado en el ejercicio de nuestras com-
petencias: el bloqueo al Gobierno Vasco socialista 
que pretendía ofrecer una alternativa al repago, que 
luego hemos conseguido compensar; el intento de 
bloquear la expansión del derecho a la vivienda, o la 
limitación del fracking, o completar la plantilla de la 
Ertzaintza, o reparar a quienes han sufrido, víctimas de 
abusos policiales. 
  
Diagnosi berdina egiten dugu, baina konpon-
bide nazionalistekin ez gatoz bat. Eta horrela jarraituko 
dugu, gure autogobernua berritzea ezin delako go-
bernu bakar baten zeregina izan, gehiengo absolutua 
balu ere. Estatutua berritzea Ganbera honetan eser-
tzen garen guztion lana izan behar da, herritarren  
eguneroko arazoa konpontzeko betebeharra dugun 
guztiona, eta hemen gaudenek zer lortu dezakegun 
jakin behar dugu. 
  
Guk argi daukagu: autogobernuak konponbi-
deak eman ditzala nahi dugu, ez arazo berriak sortu. 
  
Por eso hemos acordado continuar los trabajos 
iniciados en la pasada legislatura. Hay una formación 
nueva que también debe realizar sus aportaciones; las 
de los demás ya las conocemos. Las nuestras están 
depositadas desde enero de este año en el Registro de 
esta Cámara, y los socialistas lo reprodujimos en 
nuestro programa electoral. 
  
Queremos reforzar nuestros derechos sociales 
para hacer del autogobierno un instrumento más útil a 
la ciudadanía. Eso requiere establecer cauces seguros 
para actuar, de forma que nuestra acción política no 
esté permanentemente paralizada por recursos de 
cualquier otra instancia. 
  
Reconocemos las diferentes formas de sentirnos 
vascos que tenemos todos, y entendemos que así de-
bería reflejarse también en esa actualización. Y el 
resultado del trabajo debe ser fruto de un amplio con-
senso entre diferentes y respetando los procedimientos 
establecidos legalmente. Así fue en 1936, y el resulta-
do, dentro de las limitaciones de la Guerra Civil y del 
exilio, fue de éxito, de colaboración entre diferentes. 
Así fue en 1979, y el resultado ha sido la etapa de 
mayor progreso de Euskadi. Y así deberá ser en lo que 
seamos capaces de acordar. 
  
Consenso y trabajo, y respeto a los procedi-
mientos establecidos legalmente, es el método que 
planteamos para abordar esa tarea pendiente en la 
que nos comprometemos, es el acuerdo que dio lugar 
a la ponencia en la pasada legislatura, y a partir de 
ahí todos los grupos podremos hablar de todo. 
  
Los socialistas vamos a seguir proponiendo una 
reforma constitucional. Creemos que tendríamos mu-
tzeko, onartzen dugun bezala, baita ere, Gernikako 
Estatutuarekiko hogeita hamasei urte honetako espe-
rientzia arrakastatsua izan dela, Euskadiren aurrerape-
narentzako funtsezko motor bat. Edo eta onartzen  
dugun bezala aurrerapen hori murriztuta gertatzen 
dela Espainiako azken Gobernuak sistematikoki burutu 
duen blokeoarengatik gure eskumenak baliatuz bul-
tzatu diren ekimen guzti-guztiekin: burutu zuen blokeoa 
Eusko Jaurlaritza sozialistak berrordainketari alterna-
tiba bat eskaini nahi izan zionean, gero konpentsatzea 
lortu duguna; etxebizitzarako eskubidearen zabalpena 
blokeatzeko saiakera, edo fracking-a mugatzea, edo 
Ertzaintzaren plantilla osatzea, edo poliziaren abusuen 
biktimak izaki, erreparazio ematea sufritu dutenei. 
 
Compartimos el diagnóstico. Discrepamos de 
las soluciones nacionalistas. Lo seguimos haciendo. 
Pero es que actualizar nuestro autogobierno no puede 
ser tarea sólo de un Ejecutivo, aunque sumara la ma-
yoría absoluta. Actualizar el Estatuto debe ser tarea de 
todos los que nos sentamos en esta Cámara, de todos 
los que tenemos la obligación de solucionar la proble-
mática diaria de la ciudadanía, y quienes estamos 
aquí debemos saber qué podemos conseguir. 
 
Lo que nosotros queremos es que el autogo-
bierno dé soluciones, no crear nuevos problemas . 
 
Horregatik adostu dugu aurrera jarraitzea joan 
den legealdian hasitako lanekin. Bada formazio berri 
bat eta hark ere egin behar ditu bere ekarpenak; gai-
nerakoenak ezagutzen ditugu. Gureak hor daude ja-
rrita aurtengo urtarrilaz geroz Ganbera honetako 
Erroldan, eta sozialistek berriro zabaldu genituen gure 
hauteskunde-kanpainan. 
 
Gure gizarte-eskubideak indartu egin nahi di-
tugu autogobernua tresna baliagarriagoa izan dadin 
herritarrentzat. Jardute-bide seguruak finkatu egin 
behar, beraz, gure ekintza politikoa etengabe suertatu 
ez dadin beste edozein instantziaren errekurtsoengatik 
geldiarazia. 
 
Aitortu egiten ditugu denek dauzkagun euskal-
dun sentitzeko era desberdinak, eta ulertu hala islatu 
beharko litzatekeela eguneraketa horretan. Eta lanaren 
emaitzak izan behar du desberdinen arteko adostasun 
zabal baten fruitu, eta legez ezarritako prozedurak 
errespetatuz. Hala izan zen 1936an, eta emaitza,  
Gerra Zibilaren eta exilioaren mugen barruan, arra-
kastaduna izan zen, desberdinen arteko lankidetza 
ekarri zuena. Hala izan zen 1979an, eta emaitza   
Euskadiren aurrerapen handieneko etapa izan da. Eta 
hala beharko du izan adosteko gai garen gauzetan. 
 
Adostasuna eta lana, eta legez ezarritako proze-
durekiko errespetua, metodo horixe plazaratzen dugu 
egitekoa daukagun lan horri heltzeko, hartarako kon-
promisoa hartzen dugula; akordio horrexek ekarri zuen 
ponentzia iragan legealdian, eta handik aurrera talde 
guztiek hitz egin ahal izango dugu guztiaz. 
 
Sozialistek jarraituko dugu Konstituzioa errefor-
matzea proposatzen. Uste dugu azkoz ere autogo-
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cho más margen de autogobierno. Pero, como ya 
dejamos escrito en enero, empezamos, aceptamos 
empezar ya con los límites que todos previamente 
debemos reconocer. 
  
Para lo que no tenemos límites externos es para 
tratar también de otra tarea inconclusa, la de reformar 
nuestro autogobierno hacia dentro, mejorar el ordena-
miento de todos los niveles institucionales, con el úni-
co objetivo de ser más eficaces en la resolución de los 
problemas de los ciudadanos vascos. 
  
E, igualmente, creemos que las políticas de la 
construcción de la convivencia deben ser compartidas 
por todos los grupos. Y nos consta que hay una gran 
mayoría que considera que hay un paso previo e  
imprescindible, que es la disolución de ETA. A partir 
de esa exigencia, que hacíamos en el pasado y que 
mantenemos hoy, los socialistas hemos hecho un es-
pecial esfuerzo en los últimos tiempos, en gobierno y 
en oposición, por sumar fuerzas. Nos parece un error 
que esta tribuna sea el escaparate continuo de dife-
rencias, que ya conocemos cuando tratamos algo tan 
sensible. 
  
Hemos comenzado este pleno con dos minutos 
de silencio, recordando a un parlamentario al que 
asesinaron por defender unas ideas. Todos comparti-
mos que Santi Brouard no debió ser asesinado, que 
no hubo razón política ni razón de Estado que pudiera 
justificar ese crimen. Eso que hemos pensado en silen-
cio deberíamos poder decirlo en voz alta, en cada 
aniversario de cada asesinato. Debemos decirlo en 
cada secuestro, cada amenaza, cada vulneración de 
derechos que ha provocado ETA, o, con la excusa de 
la existencia de ETA, por los GAL, por el Batallón  
Vasco Español, por la Triple A, o por la ATE. O por 
cada abuso policial o por cada torturado. Víctimas 
iguales en sufrimiento, pero distintas en sus causas, 
pero todas igual de injustas. Si todos lo compartimos, 
podremos empezar a construir la convivencia. Si todos 
asumimos esa realidad del pasado, podremos empe-
zar a construir un futuro mejor. 
  
  
Eso es lo que nos hemos propuesto los socialis-
tas cuando hemos suscrito el acuerdo por el que va-
mos a dar nuestra confianza al señor Urkullu. Nos 
hemos propuesto empezar a levantar la vista, mirar al 
futuro, y empezar a enderezar el país sobre bases sóli-
das, incorporando acuerdos parlamentarios como 
compromisos de gobierno, mirando en cada folio del 
acuerdo a los ciudadanos de este país: a las mujeres, 
a los trabajadores y trabajadoras, a los jóvenes, a los 
mayores, a los abuelos, a los nietos, a quienes buscan 
empleo. Y lo hacemos sin complejos, mojándonos, 
ofreciendo derechos sociales, consensos y legalidad, 
porque es lo que hemos hecho siempre, es lo mejor 
que hemos sabido hacer, y es cuando mejor les ha ido 
a los vascos siempre. 
  
Los socialistas habíamos garantizado a los ciu-
dadanos que cada voto suyo, cada escaño que nos 
concedieran, se iba a volcar en ofrecerles respuestas y 
bernu-marjina gehiago izango genukeela. Baina, urta-
rrilean idatzita utzi genuen bezala, hastera goaz, 
onartu egiten dugu bertantxe hastea denek aldez   
aurretik aitortu behar ditugun mugekin. 
 
Ez daukagu, ordea, kanpoko mugarik beste 
eginkizun amaitu gabe, batez ere, jarduteko: gure 
autogobernua barrurantz erreformatzea, erakunde-
maila guztien ordenamendua hobetzea, eraginkorra-
goak izatea beste helbururik ez dugula, hain zuzen ere, 
euskal herritarren arazoak konpontzen. 
 
Eta, era berean, uste dugu bizikidetza eraiki-
tzeko politikak talde guztien artean onetsi behar ditu-
gula. Eta jakitun gaude badela gehiengo handi bat, 
uste duena badela urrats bat aurretiazkoa eta ezinbes-
tekoa, ETA disolbatzearena, alegia. Galdakizun hori 
abiaburu, lehen egiten genuena eta gaur ere eusten 
dioguna, sozialistek berebiziko ahalegina egin dugu 
azken garai hauetan, gobernuan eta oposizioan, inda-
rrak batzeko. Akats bat deritzogu tribuna hau desber-
dintasunen erakustegi etengabea izateari, ezagutzen 
baititugu desberdintasun horiek zerbait hain sentikorraz 
hitz egiten dugunean. 
 
Hasiera eman diogu osoko bilkura honi minutu 
biko isilaldiarekin, gogora dakargula legebiltzarkide 
bat ideia batzuk defendatzeagatik erail zutena. Denok 
gatoz bat esateaz Santi Brouard ez zutela erail behar, 
ez zela izan arrazoi politikorik ez Estatuko arrazoirik 
krimen hori justifika zezakeenik. Isiltasunean pentsatu 
dugun hori ozen esatea ere izan beharko genuke, 
erailketa bakoitzaren urteurren bakoitzean. Esan beha-
rra daukagu ETAk eragindako bahiketa bakoitzean, 
mehatxu bakoitzean, eskubide-urraketa bakoitzean, 
edo, ETAren existentziaren aitzakiatan, GALek, Ba-
tallón Vasco Español-ek, Triple A-k, edo ATEk eragin 
dituztenetan. Edo polizia-abusu bakoitzarengatik edo 
torturatu bakoitzarengatik. Berdinak biktima guztiak 
sufrimenduan, baina desberdinak beren zergatietan, 
baina orobat injustuak denak. Denak bat bagatoz, 
izango dugu bizikidetza eraikitzen hastea. Denek bar-
neratzen baldin badugu iraganaren errealitate hori, 
izango dugu etorkizun hobea eraikitzen hastea. 
 
Horixe nahi izan dugu sozialistek egin Urkullu 
jaunari geure konfiantza emateko akordioa sinatu 
dugunean. Erabaki dugu bista goratzen hastea, etorki-
zunera begiratzea, eta herria zuzentzen hastea oinarri 
sendoen gainean, akordio parlamentarioak sartuz 
gobernu-konpromiso gisa, akordioaren orri bakoitzean 
begiratzen diegula herri honetako herritarrei: emaku-
meei, langileei, gazteei, adineko pertsonei, aiton-amo-
nei, bilobei, enplegu bila dabiltzanei. Eta hori guztia 
konplexu barik, bustitzen garela, gizarte-eskubideak, 
adostasunak eta legezkotasuna eskainiz, horixe egin 
baitugu beti, horixe baita ondoen egiten jakin duguna, 




Sozialistek bermatu egin genien herritarrei ezen 
haien boto bakoitzak, eman ziezaguketen eserleku 
bakoitzak, ahaleginak eta bi egingo zituela beraiei 
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no presentarles problemas. Nos comprometimos a 
ofrecer estabilidad y certidumbre. Nos comprometimos 
a trenzar confianzas con otros, con los que piensan 
diferente, para construir un país juntos, para que la 
pluralidad que vivimos en nuestras calles y en nuestros 
pueblos tenga también reflejo en las políticas que 
salen de esta Cámara. Eso es lo que hemos hecho, y 




Se pacta siempre con quien piensa diferente, no 
con quien piensa igual que tú. Y en este país, de gen-
tes tan diferentes en sentimientos e ideas, los vascos y 
las vascas necesitamos grandes acuerdos. Ni el PNV 
se ha hecho socialista, ni el Partido Socialista de Eus-
kadi se ha hecho nacionalista. PSE y PNV nos hemos 
comprometido con soluciones para los ciudadanos, 
nacionalistas y no nacionalistas, y nos encontraremos 
con otros grupos, nacionalistas y no nacionalistas, que 




Comenzamos una nueva etapa con el mismo 
objetivo: conseguir que ciudadanos diferentes, que se 
sienten vascos y vascas de forma distinta, tengan ga-
rantizado por igual el derecho a tener un proyecto de 
vida digno, en cualquier lugar de esta comunidad 
compartida que es Euskadi. 
  
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Mendia an-
derea. Jarraian Elkarrekin Podemos taldearen ordezka-
riek, Zabala andereak eta Hernández jaunak, izango 
dute hitza. 
  
ZABALA ARTANO andreak: Lehendakari an-
drea, legebiltzarkideok. Aste honetan esan genuen EAJ 
eta PSEren arteko akordio eskasa aurreikusita zegoela. 
Aurreikusita, errealitatea zelako kanpaina baino lehe-
nago, udaletan eta aldundietan duten hitzarmena 
Eusko Jaurlaritzara zabaltzeko asmoa zegoelako. Akor-
dio bat non itxurazko abertzaletasun-azotea ezkontzen 
den alderdi abertzale batekin. Akordio bat non ize-




Un acuerdo en el que todos estos imposibles se 
hacen posibles, para que otras posibilidades (una 
mayoría progresista) sean imposibles. 
  
Hitzarmenezko ezkontza honek helburu bakarra 
dauka: postu batzuen truke, EAJk PSE hutsaren hu-
rrengo bihurtu, bigarren honek lau urte gehiago bizirik 
irauteko. 
  
EAJren partetik, jokaldi borobila izan da. Bejon-
deizuela, zorionak! Berdin dio beharrezkoa den ge-
hiengoa ez osatzea, xake-mugimendu horrekin aurre-
rakoia izan zitekeen gehiengo alternatiboa galerazten 
bada. 
erantzunak eskaintzen eta ez arazoak sorrarazten. Kon-
promisoa hartu genuen egonkortasuna eta ziurtasuna 
eskaintzeko. Konpromisoa hartu genuen konfiantzak 
trentzatzeko beste batzuekin, diferenteki pentsatzen 
dutenekin, herri bat elkarrekin eraikitzeko, gure kalee-
tan eta geure herrietan bizi dugun pluraltasunak bere 
isla izan dezan halaber Ganbera honetatik ateratzen 
diren politiketan ere. Horixe egin dugu, bada, eta ez 
digu min ematen hori hemen Ganbera honetan aitortu 
beharrak. 
 
Diferente pentsatzen duenarekin ituntzen da 
beti, ez norberak bezala pentsatzen duenarekin. Eta 
herri honetan, horren jende diferenteak dituen herri 
honetan sentimendu eta ideietan, euskaldunek akordio 
handiak behar ditugu. Ez EAJ da sozialista egin, ez 
Euskadiko Alderdi Sozialista da nazionalista egin.  
EASek eta EAJk konpromisoa hartu dugu herritarren-
tzako konponbideekin, herritar nazionalistentzako zein 
nazionalista ez direnentzakoekin, eta beste talde ba-
tzuekin topatuko gara, nazionalistekin zein nazionalis-
tak ez direnekin, erantzunak gurekin batera bilatu nahi 
baldin badituzte. 
 
Etapa berri bati ekitera goaz helburu berarekin: 
lortzea herritar desberdinek, euskaldun modu desber-
dinean sentitzen direnek, denek ere berdin bermatuta 
eduki dezatela bizi-proiektu duin bat erkidego parte-
katu honetako edozein tokitan, hau da, Euskadin. 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Men-
dia. A continuación, tendrán la palabra los represen-
tantes del grupo Elkarrekin Podemos, la señora Zabala 
y el señor Hernández. 
 
La Sra. ZABALA ARTANO: Señora presidenta, 
señoras y señores parlamentarios. Esta semana hemos 
dicho que estaba previsto el escaso acuerdo entre el 
PNV y el PSE. Previsto, porque era una realidad antes 
de la campaña, porque había intención de extender al 
Gobierno Vasco el acuerdo que ya tienen en ayunta-
mientos y diputaciones. Un acuerdo en el que el su-
puesto azote del nacionalismo se casa con un partido 
nacionalista. Un acuerdo en el que un partido que se 
llama de izquierdas se diluye en una política de poder 
continuista. 
 
Akordio bat non ezinezkoak diren horiek guztiak 
posible egiten diren, beste aukera batzuk (gehiengo 
progresista) ezinezko izan daitezen. 
 
Este matrimonio de conveniencia tiene un único 
objetivo: que a cambio de unos puestos, el PNV vuel-
va insignificante al PSE, para que éste sobreviva cuatro 
años más. 
 
Por parte del PNV, ha sido una jugada redon-
da. ¡Enhorabuena, felicidades! Da igual que no se 
forme la mayoría necesaria, si con ese movimiento de 
ajedrez se impide una mayoría alternativa que podría 
ser progresista. 
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Alderdi politiko zahar batzuengan espero zite-
keen taktika hori aipagarria ez litzateke izango akor-
dioaren baldintzengatik ez balitz. Legealdiko hitzar-
mena baino, Alderdi Sozialistaren baldintzarik gabeko 
errendizio-hitzarmena dirudi. Hobeto ulertzen dira 
esaten ez diren gauzak, akordioan esaten direnak 
baino. Askoz hobeto islatzen dira falta diren pertsonak, 
falta garenok, aipatzen direnak baino. Zehaztasunik 
gabeko 70 folio luze horiek ez dira gai absentzia itzel 
batzuk ezkutarazteko. Eta uzten badidazue, hain zuzen 
ere, hemendik aurrera hasiko naiz bata bestearen 
atzetik aipatzen legealdi honetarako gure koalizioaren 
ikuspuntuak. 
  
El día de hoy es nuestro primer debate de inves-
tidura, el primero de los debates que vamos a tener en 
este y en los siguientes días. Algunos expertos dijeron 
que no llegaríamos nunca, dijeron que la política vas-
ca no era cosa nuestra; que Euskadi era ajena a lo 
que decíamos, defendíamos y proponíamos. Hoy se 
evidencia que se equivocaban, no solo porque aquí 
estamos, sino porque estamos con una fuerza conside-
rable. 
  
A este Parlamento hemos venido para hablar de 
Euskadi y para poner encima de la mesa diferentes 
modelos de sociedad, y, visto lo visto, también formas 
distintas de hacer política. Y en este juego a tres, en el 
que no se sabía quién negociaba qué, con quién ni 
por qué, la ciudadanía ha quedado como un convida-
do de piedra. Sus necesidades, sus urgencias, sus 
anhelos, han pasado otra vez a un segundo plano. 
  
Una vez más, lo más importante, la gente, las 
personas, son las exiliadas de la política. Y precisa-
mente por ello yo quiero hablar de todas aquellas que 
faltan, que faltamos en ese acuerdo. Las que faltamos 
porque no tenemos empleo, mayores de cuarenta y 
cinco años, paradas de larga duración, y queremos 
concreción, acciones y no buenas palabras. Las jóve-
nes que nos fuimos de Euskadi porque no encontrába-
mos empleo, esas a las que algunos animaban a irse. 
Las que faltamos porque tenemos un empleo precario, 
porque, a pesar de tener un empleo, no dejamos de 
estar en riesgo de pobreza. Las que faltamos porque 
no llegamos a fin de mes, o no llegamos ni al princi-
pio. Las muertas por frío, por la pobreza, por la mise-
ria y por la precariedad. Es necesario tomar medidas 
para que no sigamos siendo las últimas, las olvidadas, 
las que no tenemos voz ni para defendernos. 
  
Las que perciben la RGI y nos criminalizan; 
todas aquellas a las que Lanbide pierde nuestro expe-
diente, o nos piden documentación abusiva que vulne-
ra nuestro derecho a la intimidad (hablan de reformar 
Lanbide, obviando esta cruel urgencia). Las que ni tan 
siquiera cobramos la RGI, porque Patxi López y su 
reforma nos dejaron fuera, además del tristemente 
famoso recorte del 7 % del que no hay ni rastro en 
este acuerdo de gobierno. Las que somos usuarias de 
servicios sociales por diversos motivos y nos marean 
de ventanilla en ventanilla sin explicar nada. Las muje-
res que no podemos conciliar, las mujeres que cobra-
mos menos o tenemos peores trabajos, las mujeres 
 
Esa táctica, que podría ser de esperar en unos 
partidos políticos viejos, no sería relevante si no fuera 
por las condiciones del acuerdo. Más que un acuerdo 
de legislatura, parece un acuerdo de rendición incon-
dicional del Partido Socialista. Se entienden mejor las 
cosas que no se dicen en el acuerdo que las que se 
dicen. Se reflejan mucho mejor las personas que fal-
tan, las que faltamos, que las que se mencionan. Esos 
70 largos folios sin concreción no son capaces de 
ocultar unas enormes ausencias. Y si me lo permiten, 
empezaré precisamente a partir de aquí a mencionar 
punto por punto los planteamientos de nuestra coali-
ción para esta legislatura. 
 
Gaurkoa gure lehen inbestidura-eztabaida da, 
gaur eta hurrengo egunetan izango ditugun eztabaide-
tako lehena. Zenbait adituk esan zuen ez ginela inoiz 
ere iritsiko, esan zuten euskal politika ez zela gure 
kontua; Euskadik ez zuela zerikusirik guk esaten,    
defendatzen eta proposatzen genuenarekin. Gaur 
agerian geratzen da oker zeudela, ez bakarrik hemen 
gaudelako, baita ere, indar nabarmenez gaudelako 
hemen. 
 
Legebiltzar honetara etorri gara Euskadiz hitz 
egitera eta gizarte-eredu ezberdinak mahai gainean 
jartzera eta, ikusiak ikusirik, politika egiteko forma 
ezberdinak ere. Eta hiruren arteko joko horretan, non 
ez zegoen jakiterik nork zer negoziatzen zuen, norekin 
ezta zergatik ere, herritarrak harrizko gonbidatu gisa 
geratu dira. Haien beharrak, haien premiak, haien 
nahiak berriro ere bigarren maila batean geratu dira. 
 
Beste behin, garrantzitsuena, jendea, pertsonak 
politikatik kanporatuak izan dira. Eta horregatik, hain 
zuzen ere, hitz egin nahi dut falta diren pertsona horiez 
guztiez, akordio horretan falta garenoi buruz. Falta 
garenak lanik ez daukagulako, berrogeita bost urtetik 
gorakoak garelako, luzaroko langabeak garelako, eta 
zehaztasunak nahi ditugu, ekintzak eta ez hitz onak. 
Lanik aurkitzen ez genuelako Euskaditik alde egin ge-
nuen gazteak, zenbaitek kanpora joatera gonbidatuak 
izan ginen horiek. Falta garenak enplegu prekarioa 
dugulako, enplegua badugu ere, pobrezia-arriskuan 
jarraitzen dugulako. Falta garenak hilaren amaierara 
heltzen ez garelako, edo hasierara ere heltzen ez gare-
lako. Hotzez hil garenak, pobreziaz, miseriaz edo pre-
karietatez. Ezinbestekoa da neurriak hartzea azkenak, 
ahaztuak, gure burua defendatzeko ere ahotsik ez 
dugunak izaten jarrai ez dezagun. 
 
Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen du-
gunak eta horregatik kriminalizatuak garenak; gure 
espedientea Lanbidek galdua dugun pertsonak, edo 
Lanbidek gehiegizko dokumentazio eskatzen digun 
pertsonak gure intimitaterako eskubidea urratuz (Lanbi-
deren erreformaz hitz egiten dute, urgentzia krudel hori 
alde batera utziz). Diru-sarrerak bermatzeko errenta 
ere jasotzen ez dugunak, Patxi Lópezek eta bere erre-
formak kanpoan utzi gintuelako, tamalez ezaguna den 
% 7ko murrizketaz gain, zeinaren inolako zantzurik ez 
baitago gobernu-akordio honetan. Arrazoi ezberdinen-
gatik gizarte-zerbitzuen erabiltzaileak garenak eta ezer 
ere azaldu gabe leihatilaz leihatila zoratuta garamatza-
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que volvemos a casa con miedo por las noches.   
Nosotras cuando salimos a la calle queremos ser  
libres y no valientes, y vemos indignadas los recortes y 




   
Las personas inmigrantes que nos vemos crimi-
nalizadas y estigmatizadas, y nos utilizan como mone-
da de cambio sacando rédito político al racismo, de 
un modo más directo o encubierto, según toque. Las 
personas inmigrantes que somos objeto de delitos de 
odio (no queremos solo campañas, queremos una 
norma contra los delitos de odio). 
  
Las personas LGTBQ, que no vemos reflejadas 
nuestras realidades en sus políticas de familia y que 
seguimos sufriendo discriminación en las calles, en los 
colegios y en el trabajo, también agresiones. Las titula-
res de pequeños comercios, cuando las instituciones 
gobernadas por ustedes dan licencias por doquier 
para la implantación de centros comerciales y luego 
se olvidan de cuáles son las condiciones laborales de 
la mayoría de los jóvenes que trabajan allí. 
  
Las personas trabajadoras que operamos en  
las obras y servicios de contratación pública, en las    
subcontratas, en las empresas contratistas con la   
Administración, cuando tienen sociedades en paraísos 
fiscales. Esa cláusula de carácter social que regula la 
Ley 3/2016 es un brindis al sol, ya que únicamente 
dice que la Administración "podrá introducir cláusulas 
de carácter social". 
  
Ese 41 % de vascos que creen que en Euskadi 
hay corrupción, esa amplia mayoría que cree que hay 
redes clientelares y que se escandaliza con las puertas 
giratorias. Las personas que ejercen como profesores y 
los trabajadores de Osakidetza en condiciones preca-
rias (para ellas tampoco hay ninguna respuesta en su 
pacto). Por no comentar su propuesta de simplifica-
ción del sector público (no sé por qué, pero me suena 
a externalización de los servicios). 
  
Las personas pacientes en lista de espera, cuan-
do hablan de seguir manteniendo los estándares   
actuales. Los alumnos y las alumnas que están en 
colegios públicos con falta de mantenimiento o haci-
nados, y seguimos sin leer fechas concretas en sus 
compromisos. Los universitarios y universitarias que 
vemos cómo nuestras tasas suben año tras año. O esa 
comunidad educativa que asiste asustada a un lehen-
dakari que habla de la universidad privada en igual-
dad de condiciones que la pública. 
  
Las víctimas de otras violencias, que por perio-
do de fechas ni tan siquiera entrábamos en la ley de 
julio y que nos hemos encontrado un acuerdo de go-
bierno muy poco ambicioso al respecto. Las víctimas 
de la tortura, que empezamos un incipiente camino y 
que nos encontramos un acuerdo de gobierno sin 
referencias ni concreción sobre el trabajo realizado en 
ese ámbito. 
tenak. Familia eta lana uztartzerik ez dugun emaku-
meak, gutxiago kobratzen dugun edo lanpostu txarra-
goak ditugun emakumeak, gauez etxera beldurrez 
bueltatzen garen emakumeak. Guk, kalera irteten ga-
renean, libre izan nahi dugu eta ez ausart, eta haserre 
ikusten ditugu indarkeria matxistaren aurkako borroka-
rako aurrekontuen murriztu eta izozten direla. 
 
Kriminalizatuta eta estigmatizatuta gauden  
immigranteak, truke-txanpon gisa garabiltzatenak arra-
zismoari etekin politikoa ateraz, zuzenean edo zehar-
ka, unean-unean dagokionaren arabera. Gorroto-deli-
tuen objektu garen pertsona immigranteak (ez ditugu 
kanpainak soilik nahi, gorroto-delituen kontrako arau 
bat nahi dugu). 
 
LGTBQ pertsonak, zuen familia-politiketan gure 
errealitateak islatuta ikusten ez ditugunak, eta kalee-
tan, eskoletan eta lanean diskriminazioa jasaten jarrai-
tzen dugunak, bai eta erasoak ere. Denda txikietako 
titularrak, zuek gobernatutako erakundeek merkatari-
tza-guneak ezartzeko baimenak alde guztietatik ema-
ten dituztenean, ondoren ahaztuz bertan lan egiten 
duten gazte gehienen lan-baldintzak. 
 
 
Kontratazio publikoko obra eta zerbitzuetan, 
azpikontratetan, Administrazioarekiko enpresa kontra-
tistetan gauden langileak, haiek paradisu fiskaletan 
sozietateak izan arren. 3/2016 Legeak arautzen duen 
klausula sozial hori hutsaren hurrengoa da, izan ere, 
Administrazioak "klausula sozialak sartu ahal izango 
dituela" baino ez du esaten. 
 
 
Euskadin ustelkeria dagoela uste duen herrita-
rren % 41 hori, klientelismo-sareak badaudela uste 
duen gehiengo zabal hori eta ate birakariekin eskan-
dalizatzen dena. Irakasleak eta Osakidetzako lan-
gileak, baldintza prekarioetan lan egiten dutenak    
(horientzat ere ez dago erantzunik zuen akordioan). 
Aipatu gabe sektore publikoa sinplifikatzeko egin du-
zuen proposamena (ez dakit zergatik, baina zerbitzuak 
kanporatzearen itxura hartzen diot horri). 
 
Itxarote-zerrendetako pazienteak, egungo estan-
darrei eusteaz hitz egiten duzuen arren. Mantenimen-
durik gabe edo pilatuta dauden ikastetxe publikoetako 
ikasleak, eta oraindik ere ez dugu irakurtzen data   
zehatzik zuen konpromisoetan. Unibertsitate-ikasleak, 
urtez urte tasek gora egiten dutela ikusten dugunak. 
Edo hezkuntza-komunitate hori, kezkatuta entzuten 
diona lehendakariari unibertsitate pribatuaz eta publi-
koaz baldintza-berdintasunean hitz egiten.  
 
 
Beste indarkeria batzuen biktimak, data-tartea 
dela-eta uztaileko legean sartzen ez ginenak eta ho-
rren inguruan anbizio handirik ez duen gobernu-
akordioa topatu dugunak. Torturaren biktimak, bide 
hasiberriari ekin genionak eta arlo horretan egindako 
lanari buruzko erreferentziarik edo zehaztasunik ez 
duen gobernu-akordioa topatu dugunak. 
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Además de las que faltamos, como veníamos 
diciendo, es importante recordar que nos toca afrontar 
retos de muchísimo calado; retos que también faltan 
en el citado acuerdo de gobierno. No hace falta ver la 
situación que se vive en otros lugares para saber que 
Euskadi, con sus fortalezas y debilidades, tiene retos 
decisivos por delante. 
  
En primer lugar, retos de tipo social. Euskadi 
hoy es más desigual que hace cuatro años. No es una 
cuestión ni partidista ni subjetiva: así lo señalan todos 
los estudios y así lo percibe la ciudadanía. Las perso-
nas jóvenes, pero también las mayores de cincuenta y 
cinco años, sobre todo las que trabajan, las que tra-
bajaban o trabajan en sectores estratégicos como la 
industria, sienten en primera persona que en Euskadi 
hoy hay menos oportunidades que hace una década. 
Y esto no se resuelve comparándose con otros territo-
rios o países: lo vamos a tener que resolver nosotros y 
nosotras con nuestros recursos, que no son pocos. 
  
  
Esta debe ser la primera prioridad del lehenda-
kari cuando sea investido mañana. Aparte, como  
representantes de la ciudadanía vasca, tenemos el 
deber de defender las conquistas de la sociedad civil, 
que, como en la RGI, han sufrido recortes y siguen 
presentando cinco años después problemas de gestión 
graves. Problemas que son consecuencia de las deci-
siones de los dos últimos gobiernos. 
  
Señor Urkullu, ¿vamos a ponernos de acuerdo 
para modificar la gestión de la RGI, para dotarla de 
recursos y oficina propia y hacerla más eficiente? 
¿Está dispuesto a iniciar su segunda legislatura revir-
tiendo el recorte del 7 % que hizo su predecesor y 
deshaciendo los entuertos administrativos que ha  
generado la transferencia a Lanbide de la gestión de 
la RGI? 
  
Puede que nosotras estemos en la oposición 
esta legislatura, pero vamos a estar siempre muy cerca 
de la gente; de la gente que falta en este acuerdo, 
para saber qué nos pide, y muy cerca de ustedes para 
recordárselo. Muchas personas pelearon por la RGI, y 
muchas más la necesitan hoy más que nunca para 
seguir avanzando y para construirse una oportunidad. 
Créame si le digo que nos están mirando. 
  
  
Es indispensable mirar también a quienes sufren 
el desempleo, a quienes están precarizadas. Y mirarlas 
supone trabajar con responsabilidad. ¿En serio creen 
ustedes que decir que va a bajar el paro un 3 %, y no 
decir cómo, nos hace quedarnos tranquilas? ¿En serio 
creen que quienes miran al final de sus bolsillos con 
desesperanza y acuden cada día a un servicio de  
empleo al que ustedes no mandarían a sus hijos e 
hijas pueden tragarse la promesa vacía de que por 
arte de magia su acuerdo hará que las empresas quie-




Falta garenoz gain, esaten genuen bezala, ga-
rrantzitsua da gogoratzea garrantzi handiko erronkei 
egin behar diegula aurre; aipatutako gobernu-
akordioan ere falta diren erronkak. Ez da beste tokie-
tan bizi den egoera ikusi behar jakiteko Euskadik, bere 
indar eta ahuleziekin, erronka erabakigarriak dituela 
aurrean. 
 
Lehenik eta behin, izaera sozialeko erronkak. 
Euskadin gaur, orain dela lau urte baino desberdinta-
sun handiagoa dago. Ez da kontu partidista, ez eta 
subjektiboa ere: hala adierazten dute ikerketa guztiek 
eta hala sumatzen du gizarteak. Pertsona gazteek, 
baina baita berrogeita hamabost urtetik gorakoek ere, 
bereziki lanean ari direnek, industriaren moduko   
sektore estrategikoan lanean ari direnek edo ari zire-
nek sentitzen dute zuzen-zuzenean Euskadin orain dela 
hamarkada bat baino aukera gutxiago dagoela gaur. 
Eta hori ez da konpontzen beste lurralde edo herrialde 
batzuekin alderatuta: geuk konpondu beharko dugu 
gure baliabideekin, ez dira gutxi-eta. 
 
Hori izan behar da lehendakariaren lehentasun 
nagusia bihar izendatua denean. Horrez gain, euskal 
herritarren ordezkari garen aldetik, gizarte zibilaren 
konkistak defendatzeko betebeharra dugu, zeinek,  
diru-sarrerak bermatzeko laguntzen moduan, murrizke-
tak jasan baitituzte eta bost urte beranduago ere ku-
deaketa-arazo larriak baitituzte. Arazo horiek azken bi 
gobernuen erabakien ondorio dira. 
 
Urkullu jauna, ados jarriko al gara diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren kudeaketa aldatzeko, baliabide 
gehiago eta berezko bulegoa emateko, eta eraginko-
rrago bihurtzeko? Prest al zaude zure bigarren legeal-
diari ekiteko zure aurrekoak ezarritako % 7ko murriz-
keta kentzen eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren 
kudeaketa Lanbidera transferitzeak eragin dituen ma-
kur administratiboak desegiten? 
 
Baliteke gu legealdi honetan oposizioan egotea, 
baina beti egongo gara jendearengandik oso hurbil; 
akordio honetan falta den jendearengandik, zer eska-
tzen diguten jakiteko, eta zuengandik oso hurbil hori 
gogorarazteko. Pertsona askok egin zuen borroka diru-
sarrerak bermatzeko errentaren alde, eta are gehiagok 
behar dute orain inoiz baino gehiago aurrera egiten 
jarraitzeko eta aukera bat eraikitzeko. Sinetsi egidazu 
esaten badizut guri begira daudela. 
 
Ezinbestekoa da, baita ere, langabezia sufritzen 
dutenei begiratzea, prekarizatuta daudenei. Eta horiei 
begiratzeak esan nahi du erantzukizunez lan egitea. 
Benetan uste al duzue lasai geratzen garela langabezia 
% 3 jaitsiko dela esan baina hori nola lortuko den 
esaten ez duzuenean? Benetan uste al duzue beren 
poltsikoen azpira etsita begiratu eta zuen seme-alabak 
bidaliko ez zenituzketen enplegu-zerbitzura egunero 
joaten diren horiek irentsi dezaketela zuen promesa 
hutsala, zuen akordioa tarteko dela enpresek usteka-
bean jende gehiago kontratatu nahi izango dutela 
dioena? 
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Por otro lado, esa bajada del desempleo que 
prometen, ¿es a costa de cualquier cosa? La tasa de 
paro baja también con empleos precarios en régimen 
de semiesclavitud. ¿Eso es lo que nos prometen? No-
sotras creemos que para transformar el mercado labo-
ral, además de bajar el paro, hay que apostar por otro 
modelo más sostenible, más digno, y uno que no nos 
deje atrás, que no nos venda cuentos de hadas. Nues-
tros jóvenes tampoco van a volver tras el canto de 
sirena de ese anunciado plan de empleo juvenil. 
  
  
¿Y la coordinación institucional? No existe, y si 
existe no creo que sea muy buena. Lo sé de primera 
mano. Es difícil hacerlo, lo sé, pero me gustaría creer-
les. 
  
Aporten ustedes concreción, porque la ciudada-
nía no acepta ya cheques en blanco. Ha aprendido 
que son papel mojado. Nos merecemos compromisos 
firmes y concretos. 
  
Eta puntu honetara ailegatuta, galdera honi 
erantzuna ematea interesgarria litzateke: zer motatako 
gizartea nahi dugu? Legealdian zehar erantzuna 
emango diogu geratzen zaizkigun osoko bilkura eta 
batzorde guztietan. Eguneroko lan hori inportantea da, 
baina haratago joan nahi dugu. 
  
Euskadin eta bere Legebiltzarrean berdintasun-
batzordea beharrezkoa dela aldarrikatzen dugu. Beste 
batzuek bezala, bortizkeria matxistaren atzetik egitu-
razko ezberdintasun arazoa dauka euskal gizarteak. 
Emakunderen arabera, egunero hamaika emakumek 
pairatzen dute indarkeria matxista. 
  
Generoko amildegiak arrazoi ekonomikoak, 
sozialak eta kulturalak ditu. Eta desagertu arte, amilde-
gia arintzeko arlo guztietako politika aktiboak behar 
ditugu, baina, batez ere, enpleguan, hezkuntzan eta 
gizarte-ekintzetan. Emakume euskaldun gehienontzat 
seme-alabak izatea kaltegarria da gure ibilbide profe-
sionaletarako. 
  
Euskadiko erakunde feminista guztiekin adostu-
tako batzorde espezifikoa osatu behar dugu. Legebil-
tzarrean bertan konponbide aurrerakoiak bilatzeaz 
gain, erakundeen proposamenak entzuteko eta bidera-
tzeko bilgune izan beharko luke. Berdintasunik gabe ez 
dago onurarik. Emakume eta gizon arteko benetako 
berdintasuna ez badago, demokraziak jai dauka, de-
mokrazia errealak. 
  
El modelo de sociedad que defiendo, como 
mujer independiente y como parlamentaria de Elkarre-
kin Podemos, también tiene que ver con la salud de 
nuestras instituciones. Dicen algunos electos del Parla-
mento Vasco anterior que en Euskadi las instituciones 
son a prueba de malas prácticas. No cabe duda de 
que están mejor que en Madrid, pero tampoco eso 
tiene mucho mérito. 
  
En este sentido, hace poco hemos negociado 
una norma de transparencia en las Juntas Generales 
Bestalde, hitzematen duzuen langabeziaren jai-
tsiera hori, edozeren kontura izango da? Langabezia-
tasak behera egiten du, baita ere, erdiesklabutza-erre-
gimeneko enplegu prekarioekin. Hori al da hitzematen 
diguzuena? Gure ustez, lan-merkatua eraldatzeko, 
langabezia jaisteaz gain, eredu jasangarriago, dui-
nago baten aldeko apustua egin behar da, atzean 
utziko ez gaituen eta maitagarrien ipuinak saltzen ez 
digun eredu baten alde. Gure gazteak ere ez dira 
atzera bueltatuko iragarritako gazteentzako enplegu-
planaren sirena-kantuaren atzetik. 
 
Eta erakunde arteko koordinazioa? Ez dago, eta 
baldin badago ez dut uste oso ona denik. Lehen esku-
tik dakit. Zaila da hori egitea, badakit, baina sinetsi 
nahi nizueke. 
 
Eman itzazue zehaztasunak, herritarrek ez bai-
tute jadanik onartzen txeke zuririk. Ikasi dute letra hila 
baino ez direla. Konpromiso sendo eta zehatzak me-
rezi ditugu. 
 
Y llegados a este punto, sería interesante res-
ponder a esta pregunta: ¿qué tipo de sociedad quere-
mos? La responderemos a lo largo de la legislatura, 
en todos los plenos y comisiones que nos quedan. Esa 
labor diaria es importante, pero queremos ir más allá. 
 
 
Reivindicamos que en Euskadi y en su Parla-
mento es necesaria una comisión de igualdad. La 
sociedad vasca, como otras, tiene un problema es-
tructural de desigualdad detrás de la violencia machis-
ta. Según Emakunde, cada día once mujeres sufren 
violencia machista. 
 
El abismo de género tiene razones económicas, 
sociales y culturales. Y hasta que desaparezca, necesi-
tamos políticas activas en todos los ámbitos para redu-
cir ese abismo, pero sobre todo en empleo, en educa-
ción y en acción social. Para la mayoría de las mujeres 
vascas tener hijos e hijas es perjudicial para nuestro 
recorrido profesional. 
 
Debemos constituir una comisión específica 
acordada con todas las organizaciones feministas de 
Euskadi. Además de buscar soluciones progresistas en 
el propio Parlamento, debería ser un lugar de encuen-
tro para escuchar y encauzar las propuestas de las 
instituciones. Sin igualdad no hay beneficio. Si no hay 
igualdad real entre mujeres y hombres, la democracia, 
la democracia real, no tiene nada que hacer. 
 
Defendatzen dudan gizarte-eredua, emakume 
independente eta Elkarrekin Podemoseko legebiltzar-
kide naizen aldetik, gure erakundeen osasunarekin ere 
lotuta dago. Aurreko Legebiltzarreko zenbait hautetsik 
dio Euskadin erakundeak jardunbide desegokien kon-
tra babestuta daudela. Zalantzarik gabe, Madrilen 
baino hobeto daude baina horrek ere ez dauka meritu 
handirik. 
 
Ildo horretatik, duela gutxi negoziatu dugu Ara-
bako Batzar Nagusietan gardentasun-arau bat, eta 
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de Araba, y deberemos seguir dando pasos, más pa-
sos y más avanzados. 
  
Señor Urkullu, no se trata de pedir permiso 
para pasar a la empresa privada, sino de que algunas 
cosas que vemos en el día a día simplemente son 
intolerables. La ciudadanía vasca piensa mayoritaria-
mente que hay clientelismo en Euskadi, es decir, pien-
sa que unas personas tienen más oportunidades que 
otras en función de su adscripción partidista. El clien-
telismo también es una fuente de desigualdad, no lo 
olvidemos nunca. 
  
No hablamos solamente de salud institucional, 
que también, sino de situaciones de desigualdad de 
oportunidades, que son bien conocidas por la mayoría 
de la ciudadanía. ¿Vamos a abordar en serio en esta 
legislatura el caso de las puertas giratorias? 
  
La transparencia y la regeneración institucional 
son asuntos de país, y deberíamos evitar convertirlos 
en materia de confrontación partidista: ni sacar pecho, 
ni esquivar las preguntas incómodas; simplemente, 
responsabilidad. Yo misma no voy a estar aquí para 
siempre; volveré a desempeñar mi actividad profesio-
nal. Y no hay nada más razonable y sano que que las 
personas que nos dedicamos a la política vengamos 
de diferentes lugares, y después vayamos a los lugares 
que nos correspondan, o a los que podamos ir. Se 
trata simplemente de evitar que esos lugares sean 
consejos de administración de grandes empresas, 
vascas o no. Es tan sencillo como pelear por la sepa-
ración entre el poder político y el poder económico, y 
garantizar que la vida posterior de quienes tenemos 
cargos públicos no pasa por hacer o devolver favores. 
  
Una parte importante del bienestar de nuestra 
sociedad se juega en este ámbito, que, insisto, tiene 
consecuencias sociales y económicas muy relevantes 
para toda la ciudadanía. 
  
Hace cuatro años usted, señor Urkullu, defen-
dió un gobierno de emergencia nacional con ocho 
consejerías. La situación era grave en muchos frentes. 
Cuatro años después, la sanidad y la educación   
siguen estando entre los principales problemas de la 
ciudadanía. 
  
Para nosotros, y seguramente para todos los 
parlamentarios y parlamentarias que aquí estamos, la 
salud es un derecho, es un derecho humano individual 
y es un derecho colectivo, que colabora en la elimina-
ción de desigualdades y en la cohesión social de 
nuestra comunidad. Cuando un usuario va a un caje-
ro de Kutxabank, antes de meter su tarjeta le aparece 
en pantalla publicidad de un potente seguro privado 
de salud. Es lógico: dicho banco ofrece en los tres 
territorios, a sus empleados y empleadas, este seguro. 
Si usted trabaja en el Ayuntamiento de Bilbao, como 
fijo o interino, se le ofrecerá un seguro privado de 
salud. Un sistema de salud mixto, y más fragmentado 
de lo deseado, esa es la situación de nuestro país. 
  
pausoak ematen jarraitu beharko dugu, pauso ge-
hiago eta aurreratuagoak. 
 
Urkullu jauna, kontua ez da baimena eskatzea 
enpresa pribatura pasatzeko, baizik eta egunerokoan 
ikusten ditugun zenbait gauza besterik gabe onartezi-
nak direla. Euskal herritarren gehiengoak pentsatzen 
du Euskadin klientelismoa badagoela, hau da, pentsa-
tzen du pertsona batzuek beste batzuek baino aukera 
gehiago dutela atxikia dauden alderdiaren arabera. 
Klientelismoa ere desberdintasun-iturria da, ez deza-
gun sekula ahaztu. 
 
Osasun instituzionalaz ari gara, baina ez horre-
taz soilik, baita ere, aukera-desberdintasuneko egoe-
rez, herritarren gehiengoak ondo ezagutzen dituenak. 
Benetan helduko al diogu legealdi honetan ate biraka-
rien kasuari? 
 
Gardentasuna eta erakundeen birsortzea herri-
afera dira, eta alderdien arteko konfrontazio-gai bihur 
daitezen saihestu beharko genuke: ez paparra atera, 
ez eta galdera deserosoak itzuri ere. Erantzukizuna, 
besterik ez. Ni neu ez naiz hemen betiko egongo; nire 
jarduera profesionalera bueltatuko naiz. Eta ez dago 
gauza zentzuzko eta sanoagorik politikan ari garen 
pertsonak toki ezberdinetatik etortzea baino, eta gero 
dagozkigun lekuetara bueltatzea, edo joan gaitezkeen 
lekuetara. Besterik gabe saihestu behar da toki horiek 
enpresa handien administrazio-kontseiluak izatea, 
euskaldunak izan zein ez. Botere politiko eta botere 
ekonomikoaren banaketaren alde borrokatzea besterik 
ez da, eta bermatzea kargu publikoak betetzen ditugu-
non ondorengo bizitza ez dagoela mesedeak egin edo 
bueltatzearen menpe. 
 
Gure gizartearen ongizatearen zati garrantzitsu 
bat jokoan dago esparru honetan, izan ere, berriro 
diot, herritar guztientzako ondorio sozial eta ekono-
miko oso nabarmenak ditu. 
 
Duela lau urte, Urkullu jaunak, zortzi sail izango 
zituen emergentzia nazionaleko gobernua defendatu 
zenuen. Egoera larria zen fronte askotan. Lau urte 
geroago, osasuna eta hezkuntza herritarren arazo 
nagusien artean daude oraindik ere. 
 
 
Gure ustez, eta ziurrenik hemen gauden legebil-
tzarkide guztien ustez, baita ere, osasuna eskubide bat 
da, giza eskubide indibidual bat eta eskubide kolektibo 
bat, desberdintasunak ezabatzen eta gure komunita-
tearen kohesio soziala lortzen laguntzen duena. Erabil-
tzaile bat Kutxabankeko kutxazain batera doanean, 
bere txartela sartu aurretik osasun-aseguru pribatu 
indartsu baten publizitatea agertzen zaio pantailan. 
Logikoa da: banku horrek bere langileei eskaintzen die 
aseguru hori hiru lurraldeetan. Bilboko Udalean lan 
egiten baduzu, dela finko edo bitarteko moduan,  
osasun-aseguru pribatu bat eskainiko zaizu. Osasun-
sistema mixtoa, eta nahi baino zatikatuagoa, hori da 
gure herriaren egoera. 
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Los niveles de desigualdad en salud son es-
pecialmente alarmantes, siendo peligrosos para la 
cohesión social del país. Situación desconocida en los 
últimos años, con una preocupante tendencia a con-
solidar esta desigualdad en vez de corregirla. 
  
Sin duda, organizar de forma adecuada y   
eficiente Osakidetza es fundamental para corregir esas 
desigualdades. Sabemos que son los determinantes 
sociales de la salud, y fundamentalmente la pobreza, 
los responsables de las desigualdades. Pero un servi-
cio sanitario fuerte, bien financiado, bien dimensiona-
do en cuanto a sus recursos, y bien organizado, es 
parte de los determinantes mencionados. 
  
Sabemos que Osakidetza tiene la financiación 
per cápita más alta de todas las comunidades autóno-
mas del Estado; sin embargo, consideramos necesario 
crecer en al menos un 1 % del PIB en su financiación a 
lo largo de esta legislatura; redimensionar la plantilla 
de Osakidetza de acuerdo al inicio de la crisis, tenien-
do en cuenta que hemos perdido entre 3.000 y 5.000 
trabajadores de todas las categorías en los últimos 
ocho años. 
  
Si hay más riqueza en nuestro país (un 3 % de 
crecimiento del PIB el año pasado y casi otro 3 % este 
año), se debe redistribuir más y mejor. Las prioridades 
son las políticas sociales. Los países de nuestro en-
torno que disponen de políticas sociales bien financia-
das han resistido mejor la crisis. 
  
La actual situación social, económica y demo-
gráfica en Euskadi indica que habrá más personas 
vulnerables, y de mayor edad, viviendo más años en 
ocasiones en condiciones precarias, con necesidad de 
mayores cuidados profesionales y sanitarios y también 
con mayores necesidades de protección social. 
  
Por todo ello, proponemos un pacto de gobier-
no en defensa de la sanidad pública vasca, y quere-
mos que usted, señor Urkullu, se comprometa pública-
mente. 
  
Como ven, estamos aquí para hablar de Euska-
di y de sus acuerdos, y para poner modelos de socie-
dad y de hacer política diferentes encima de la mesa. 
Los resultados electorales arrojan un mapa parlamen-
tario inédito, en el que las dos fuerzas que goberna-
ban Euskadi hace apenas siete años hoy no llegan a 
la mitad de los escaños de entonces, y en el que el 
acuerdo de gobierno que hoy trae el candidato     
Urkullu no basta por sí solo para gobernar en mayo-
ría. Hablábamos de los retos que tenemos por delan-
te, que son muchos y de calado, y después de una 
legislatura como la pasada, en la que todos coincidía-
mos que fue una legislatura gris y perdida, en la que 
empieza ahora tenemos que ser capaces de dar res-
puestas. 
  
Urteak eta urteak daramatza EAJk errotondan, 
horixe da herritar askoren iritzia eta baita nirea ere. 
Hau da, gauzak egiten dituela dirudi, ematen du   
baietz, mugitzen dela, baina behin eta berriro jarrai-
tzen du gai berdinei bueltak eta bueltak ematen,   
Osasuneko desberdintasunak bereziki kezkaga-
rriak dira, herriaren kohesio sozialerako arriskutsuak 
dira. Azken urteetan egoera ezezaguna izan da hori, 
desberdintasuna sendotzeko, eta ez horrenbeste zuzen-
tzeko, joera kezkagarriarekin.  
 
Zalantzarik gabe, Osakidetza modu egoki eta 
eraginkorrean antolatzea funtsezkoa da desberdinta-
sun horiek zuzentzeko. Jakin badakigu zenbait determi-
natzaile sozial direla, osasuna, eta funtsean pobrezia, 
desberdintasunen eragileak. Baina osasun-zerbitzu 
indartsu bat, ondo finantzatua, baliabideei dagokienez 
ondo dimentsionatua, eta ondo antolatua, aipatutako 
determinatzaile horien parte da. 
 
Jakin badakigu Osakidetzak Estatuko autono-
mia-erkidego guztien artean finantzaketa altuena   
duela biztanle bakoitzeko; baina, hala ere, beharrez-
kotzat jotzen dugu legealdi honetan zehar haren finan-
tziazioa BPGaren % 1 igotzea; Osakidetzaren plantilla 
krisiaren hasierako egoeraren arabera berdimentsio-
natzea, kontuan izanik azken zortzi urteetan kategoria 
guztietako 3.000 eta 5.000 langile bitartean galdu 
dugula.  
 
Gure herrian aberastasun handiagoa badago 
(iaz BPGaren % 3ko hazkundea eta aurten ia beste 
% 3), gehiago eta hobeto birbanatu behar da. Lehen-
tasuna gizarte-politikak dira. Ondo finantzatutako 
gizarte-politikak dituzten gure inguruko herrialdeek 
hobeto eutsi diote krisiari. 
 
Euskadiko egungo egoera sozial, ekonomiko 
eta demografikoak adierazten du pertsona zaurgarri 
gehiago, eta nagusiagoa, egongo dela urte gehiago 
bizitzen, zenbaitetan baldintza prekarioetan, zaintza 
profesional eta sanitario gehiagoren beharrez, bai eta 
gizarte-babeseko behar handiagoz ere. 
 
Horregatik, euskal osasun publikoaren defen-
tsarako gobernu-itun bat proposatzen dugu eta, Urku-
llu jauna, publikoki konprometitu zaitezen nahi dugu. 
 
 
Ikusten duzuenez, Euskadiz eta bere akordioez 
hitz egiteko gaude hemen, eta gizarte-eredu eta poli-
tika egiteko eredu desberdinak mahai gainean jar-
tzeko. Hauteskunde-emaitzek mapa parlamentario 
berri bat eman dute, non duela zazpi urte eskas gober-
natzen zuten indarrek ez baitute eskuratu orduko eser-
lekuen erdia, eta non Urkullu hautagaiak dakarren 
gobernu-akordioa ez baita nahikoa berez gehiengoaz 
gobernatzeko. Aurretik dauzkagun erronkez ari ginen, 
asko eta garrantzi handikoak diren erronkez, eta   
aurrekoaren moduko legealdi baten ostean –zeina 
legealdi gris eta galdua izan baitzen, denok egiten 
dugu bat horretan–, orain hasten dugun legealdi ho-
netan erantzunak emateko gai izan behar dugu. 
 
 
El PNV lleva años y años en la rotonda, esa es 
la opinión de muchas ciudadanas y ciudadanos y tam-
bién la mía. Es decir, parece que ha hecho cosas, 
parece que sí, que se mueve, pero una y otra vez sigue 
dando vueltas y vueltas a los mismos temas, sin hacer 
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inolako aurrerapen esanguratsurik gabe. Izan ere, 
errotondatik gutxitan ateratzen da. 
  
Eta aitortu beharra daukat, ez zaio gaizki joan, 
hauteskundeetako irabazlea izan da ia beti. Beraz, 
pentsatzen dute edo pentsatzen duzue zertarako al-
datu? Gertatzen dena da errotonda politiko horren 
jabe egin dela eta inoiz ateratzen ez denez eta erro-
tonda barruan dagoenak lehentasuna duenez, gainon-
tzeko indar politikoek benetako arazoak izan dituzte 
zirkulatzearekin bakarrik. 
  
Orain Alderdi Sozialistarekin komenientziako 
ezkontzaren dote gisa, EAJk erabaki du errotonda ho-
rren ekarpena egitea irabazpidezko sozietateari. Sal-
buetsita dago, gainera. Eta ezkonsariak oraindik naha-
siagoa bihurtu du zirkulazioa. Ibilgailu bakarra ari 
zenean jira eta buelta errotondan sartzea eta irtetea 
zaila bazen, orain bi daudela, zer esanik ez. Sekulako 
auto-ilara aurreikusten dugu. 
  
Eta gu etorri gara esatera gizarte honek ez  
duela auto-ilara gehiago merezi. Esatera errotondatik 
atera behar duzuela behingoz. Esatera, finean, aurrera 
jo behar dugula elkarrekin. Izan ere, kanpainan zehar 
eta hauteskundeak pasa ondoren, indar politiko guz-
tiok esaten genuen orain irekitzen dugun legealdia 
adostasun-legealdia izan behar duela. Eta horren or-
dez blokeen legealdi bihur daiteke. Dagoeneko bloke 
bat dugu aurrean. Eta EH Bilduri zintzotasunez esan 
behar diogu beste bloke bat osatzea osatzeagatik  
antzua dela. Eta, gainera, zenbakiek ez dutela ematen. 
  
  
Elkarrekin Podemosekoak eraikitzera etorri 
gara. Eta bereziki nik pertsonalki ahaleginak egingo 
ditut politika desblokeatzeko eta ez blokeatzeko. Ho-
rretarako etorri naiz, behintzat. 
  
Por eso, se lo repito, nos gusta que su futuro 
gobierno sume solo treinta y siete, porque esa minoría 
significa que el Parlamento va a ser decisivo. Significa 
que vamos a tener que hablar mucho más para llegar 
a acuerdos, sí, pero para que tengan que escuchar 
todo el tiempo también. 
  
  
Este Parlamento Vasco va a ser relevante. Ade-
más, aquí hay una mayoría parlamentaria progresista 
de treinta y ocho, aunque unos estemos en la oposi-
ción y otros en el Gobierno. Y el legado de esa mayo-
ría, por más que no lo sea de gobierno, debe ser un 
legado de avance social y democrático. EH Bildu y 
PSE y nosotros tenemos esa responsabilidad. 
  
  
Mendia andrea, adibide bat jarriko dizut. Elka-
rrekin Podemosen berreskuratu nahi dugu aurreko 
legealdian zure alderdiak egindako planteamendu bat: 
Eusko Legebiltzarrera pasatzea zerga-arloa arautzeko 
eskuduntza. Mendia andrea, EH Bilduk baiezkoa eman 
zuen, zenbakiak ateratzen zaizkigu. Errotondatik atera-
tzen ausartuko zara? 
  
ningún avance significativo. Porque sale pocas veces 
de la rotonda. 
 
Y lo tengo que reconocer, no le ha ido mal, 
casi siempre ha ganado las elecciones. Por lo tanto, 
ellos piensan, o piensan ustedes, ¿para qué cambiar? 
Lo que ocurre es que se ha hecho el dueño de esa 
rotonda política y como no sale nunca y como el que 
está dentro de la rotonda tiene prioridad, el resto de 
las fuerzas políticas tienen verdaderos problemas con 
el simple hecho de circular. 
 
Ahora, como dote del matrimonio de conve-
niencia con el Partido Socialista, el PNV ha decidido 
hacer la aportación de esa rotonda a la sociedad de 
gananciales. Está exento, además. Y la dote ha vuelto 
más complicada la circulación. Si cuando había un 
solo vehículo dando vueltas y vueltas en la rotonda, 
entrar y salir ya era difícil, ahora que hay dos, ni que 
decir tiene. Prevemos un atasco enorme.  
 
Y nosotros hemos venido a decir que esta so-
ciedad no merece más atascos. A decir que tienen que 
salir ustedes de la rotonda de una vez. A decir, al fin y 
al cabo, que tenemos que avanzar juntos. Porque a lo 
largo de la campaña y pasadas las elecciones, todas 
las fuerzas políticas decíamos que la legislatura que  
se abre ahora debe ser la legislatura del acuerdo.      
Y en lugar de eso, se puede convertir en la legislatura 
de los bloques. Ya tenemos un bloque delante. Y a   
EH Bildu le tenemos que decir sinceramente que   
formar otro bloque porque sí, es estéril. Y que, ade-
más, los números no dan. 
 
Los de Elkarrekin Podemos hemos venido a 
construir. Y yo personalmente haré esfuerzos para 
desbloquear la política y no para bloquearla. Al me-
nos para eso he venido. 
 
Horregatik, errepikatzen dizut, gustatzen zaigu 
zure gobernuak hogeita hamazazpi baino ez batzea, 
gutxiengo horrek esan nahi duelako Legebiltzarra era-
bakigarria izango dela. Horrek esan nahi du askoz 
gehiago hitz egin beharko dugula akordioak lortzeko, 
bai, baina zuek gainerakoei denbora guztian aditu 
behar izateko, baita ere. 
 
Eusko Legebiltzar hau garrantzizkoa izango da. 
Gainera, hogeita hamazortziko gehiengo parlamenta-
rio progresista bat dago hemen, batzuk Gobernuan 
eta besteak oposizioan bagaude ere. Eta gehiengo 
horren ondarea, nahiz eta gobernukoa izan ez, aurre-
rapen sozial eta demokratikoa ekarriko duen ondarea 
izan behar da. EH Bilduk, PSEk eta guk erantzukizun 
hori dugu. 
 
Señora Mendia, le voy a poner un ejemplo. En 
Elkarrekin Podemos queremos recuperar un plantea-
miento que hizo su partido en la legislatura anterior: 
trasladar al Parlamento Vasco la competencia para la 
regulación del ámbito fiscal. Señora Mendia, EH Bildu 
dio su aprobación, nos salen las cuentas. ¿Se atreverá 
a salir de la rotonda? 
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Honekin esan nahi dizut zuek geureganatzen 
saiatuko garela behin eta berriro, koherentzia-ariketa 
egiteko aukera izan dezazuen, behintzat. Eta ez hori 
bakarrik, zergen ikuskaritza Eusko Jaurlaritzaren 
menpe aritzea proposatuko dugu. Iruzurra globala 
denez, ezer gutxi egin dezakegu gure zerga-admi-
nistrazio txikietatik. Batu gaitezen, beraz. Bi neurri ho-
riekin segurtasun juridikoa eta iruzurraren kontrako 
borroka eraginkorragoak lortuko genituzkeelakoan 
gaude. 
  
Gaur aurkezten zaigun akordioak zerbitzu publi-
koak eta gizarte-politikak hobetuko dituela dio, presio 
fiskala mantenduz eta defizit publikoaren helburuarekin 
betez, gainera. Hau da oasiaren miraria? Ba guri 
ameskeria iruditzen zaigu. 
  
Horregatik guztiagatik, legealdi honetan fiskali-
tateaz asko eta luze mintzatu behar da, iruzurraren 
aurkako borrokan benetako konpromisoa adostu be-
har dugulako. Ignacio Zubiri katedradunaren txosten 
argigarria duzue mahai gainean. Zer egingo da horre-
kin? 
  
Pero, volviendo a lo que nos ocupa, a cómo 
podemos llegar a acuerdos que den respuesta a los 
retos que tenemos como nación, la ciudadanía vasca 
ha abierto una nueva etapa, y en esa nueva etapa 
todas las fuerzas políticas debemos estar a la altura. 
Todas vamos a ser necesarias, y todas tenemos el 
deber de traer a esta Cámara las necesidades, anhe-
los y dolores de la ciudadanía; a veces para discrepar, 
otras para llegar a acuerdos, pero siempre con el  
objetivo de que este Parlamento Vasco sea más útil 
que el anterior. 
  
Y los acuerdos de esta legislatura han de estar 
a la altura de las demandas de la ciudadanía. Un 
acuerdo de mayoría progresista, junto con EH Bildu, 
que nos permita implementar aquellas políticas de 
avance social que hagan a nuestra ciudadanía sentirse 
orgullosa de su país, de sus servicios, de su sistema 
público. Y que podamos sumar al PSE, ahora que 
estas dos fuerzas con las que contamos para formar 
una mayoría progresista vuelven a sentarse en la mis-
ma mesa para hablar de una agenda social alternati-
va. Un acuerdo por la paz y la convivencia en nuestro 
país, que esté a la altura del camino que la ciudada-
nía ya ha empezado a recorrer. 
  
Admitimos que con el PNV podemos llegar a 
muchos acuerdos en esta materia, y estamos dispues-
tos a ser el más firme apoyo en este ámbito, siempre y 
cuando se trabaje sobre la base de la lealtad mutua y 
se tome activamente en cuenta nuestra opinión y, por 
supuesto, la de todos los demás. 
  
Por último, es notorio que una de las cuestiones 
centrales de esta legislatura será el autogobierno. Para 
Elkarrekin Podemos el autogobierno es la mejor herra-
mienta de la que Euskadi puede disponer para el blin-
daje de sus derechos sociales, y esa es la concepción 
que nos diferencia del PNV. 
  
Con esto les quiero decir que trataremos de 
traerles hacia nosotros una y otra vez, para que, al 
menos, tengan ustedes la oportunidad de hacer un 
ejercicio de coherencia. Y no solo eso, propondremos 
que la inspección fiscal quede en manos del Gobierno 
Vasco. Como el fraude es global, poca cosa podemos 
hacer desde las administraciones fiscales pequeñas. 
Unámonos por tanto. Creemos que con esas dos me-
didas conseguiríamos mayor seguridad jurídica y una 
lucha más eficaz contra el fraude. 
 
El acuerdo que hoy se nos presenta dice que 
mejorará los servicios públicos y las políticas sociales, 
manteniendo la presión fiscal y cumpliendo además   
el objetivo de déficit público. ¿Es este el milagro del 
oasis? Pues a nosotros nos parece una quimera. 
 
Por todo ello, en esta legislatura se tiene que 
hablar largo y tendido sobre fiscalidad, porque tene-
mos que acordar un verdadero compromiso en la 
lucha contra el fraude. Tienen sobre la mesa el infor-
me revelador del catedrático Ignacio Zubiri. ¿Qué se 
va a hacer con él? 
 
Baina, goazen berriro harira, nola lor ditzakegu 
nazio gisa dauzkagun erronkei erantzuna emango 
dizkieten akordioak. Euskal gizarteak etapa berri bat 
ireki du, eta etapa berri horretan indar politiko guztiek 
maila eman behar dugu. Denak izango gara beharrez-
koak, eta denok dugu Legebiltzar honetara gizartearen 
behar, nahi eta minak ekartzeko betebeharra; zenbai-
tetan ados ez egoteko, beste zenbaitetan akordioak 
lortzeko, baina, beti ere, Eusko Legebiltzar hau aurre-
koa baino erabilgarriagoa izateko helburuarekin. 
 
 
Eta legealdi honetako akordioek herritarren 
eskariek agintzen duten mailan egon behar dute. Ge-
hiengo progresistaren akordio bat, EH Bildurekin ba-
tera, aukera emango diguna gizarte aurrerapenerako 
politikak gauzatzeko aukera emango diguna, eta gure 
herritarrak bere herriarekin, bere zerbitzuekin eta bere 
sistema publikoarekin harro izango dituena. Eta PSE 
gurera batzeko aukera izan dezagula, gehiengo pro-
gresista bat osatzeko dauzkagun bi indar horiek 
agenda sozial alternatibo bati buruz hitz egiteko mahai 
berean esertzen diren honetan. Gure herriarentzako 
bake eta bizikidetza akordio bat, herritarrak ibiltzen 
hasi diren bidearen mailan egongo dena. 
 
Onartzen dugu EAJrekin akordio asko lor deza-
kegula arlo honetan, eta prest gaude esparru horretan 
gure babesik irmoena emateko, beti ere, elkarrekiko 
leialtasuna oinarritzat hartuta lan egiten bada, eta 
gure iritzia, eta noski, gainerako guztiena ere aktiboki 
hartzen bada kontuan. 
 
Azkenik, bistakoa da legealdi honetako gai 
nagusietako bat autogobernuarena izango dela. Elka-
rrekin Podemosentzat autogobernua da Euskadik bere 
eskubide sozialak blindatzeko izan dezakeen tresnarik 
onena, eta ikusmolde horrek bereizten gaitu EAJtik. 
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Lo hemos dicho por activa y por pasiva, que 
nosotros estamos a favor del derecho a decidir de la 
ciudadanía, pero no solamente en el modelo de   
país, sino también sobre los servicios públicos, sobre 
los derechos sociales o sobre fiscalidad. ¿Con qué 
herramientas participativas, con verdadera capacidad 
de decisión, se le dota a la ciudadanía? Creo que 
ninguna. 
  
Pero también somos conscientes de que en este 
Parlamento existe una amplia mayoría dispuesta a 
compartir como mínimo una parte del camino necesa-
rio para hacer de Euskadi un país más democrático y 
para decidir su futuro. Nuestra apuesta es la bilaterali-
dad y la de los acuerdos enmarcados en la legalidad. 
Apostamos por la creación de los mecanismos necesa-
rios para la actualización del estatus político de Euska-
di, mediante la participación no solo de los partidos 
políticos, sino de los agentes sociales y de su ciudada-
nía. Apostamos por la creación de los mecanismos de 
debate, de participación y, por supuesto, de refrendo 
necesarios para recorrer este camino. 
  
Podemos llegar a acuerdos y estamos dispues-
tos a intentarlo. Las mayorías han cambiado, no solo 
en Euskadi, también en Madrid. Creo que, como ve, 
señor Urkullu, hemos sido críticos con el acuerdo de 
gobierno que nos ha presentado, pero también hemos 
mostrado una clara vocación de llegar a acuerdos y 
hemos señalado una serie de materias. Ahora la res-
ponsabilidad de permitir la circulación en la rotonda 
es suya. 
  
Bukatzeko, legealdi honetan erronka bat ipini 
diot nire buruari: bake eta bizikidetzako egitasmo ge-




LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Zabala ande-
rea. Denbora agortu da. EH Bildu taldearen ordezka-
riak dauka hitza. Larrion anderea, zurea da hitza. 
  
  
LARRION RUIZ DE GAUNA andreak: Lehen-
dakari anderea, legebiltzarkide guztiak, jaun-andreak, 
lagunak. Gaur EAJ eta PSEren arteko gobernu-akor-
dioa islatuko da. Gizarte honek azken hauteskundee-
tan herri-akordioa nahi zuela esan zuen eta, horren 
ordez, tamalez, alderdien arteko betiko akordio zahar 
bat izango dugu. Betikoak betikoekin betikoa egiten. 
Epe motzera begirako akordioa, interes orokorrak 
sustatu ordez agintarien interesak babestera bideratua. 




Este Gobierno no será eficiente ni estable. No 
será eficiente a la hora de resolver las necesidades 
que tiene el país, porque está basado en los principios 
de la política de siempre, la de antaño, la de "toma tú 
esto y dame esto a mí", porque no tiene como objetivo 
ofrecer caminos nuevos, soluciones nuevas que nos 
puedan sacar del estancamiento. Su único objetivo es 
que quienes conforman ese Gobierno sigan en eso, en 
Modu guztietara esan dugu, herritarren erabaki-
tzeko eskubidearen alde gaudela gu, baina ez soilik 
herri-ereduari buruz, baita zerbitzu publikoei, eskubide 
sozialei edo fiskaltasunari buruz ere. Zer partaidetza-
tresna, erabakitzeko benetako gaitasuna izango due-




Baina jakitun gara, halaber, Legebiltzar honetan 
gehiengo zabal bat prest dagoela Euskadi herri demo-
kratikoagoa egiteko eta bere etorkizuna erabakitzeko 
bidean zati bat elkarrekin egiteko, partekatzeko. Guk 
aldebikotasunaren alde egiten dugu, eta legaltasunean 
kokatutako akordioen alde. Euskadiren estatus politi-
koa eguneratzeko beharrezkoak diren mekanismoak 
sortzearen aldeko apustua egiten dugu, alderdi politi-
koen partaidetzaren bitartez ez ezik, gizarte-eragileen 
eta herritarren partaidetzaren bidez ere. Bide hori egi-
teko beharrezkoak diren eztabaidarako, partaidetza-
rako eta, noski, berrespenerako mekanismoak sortzea-
ren aldeko apustua egiten dugu. 
 
Akordioak lor ditzakegu eta horiek lortzen saia-
tzeko prest gaude. Gehiengoak aldatu egin dira, ez 
soilik Euskadin, baita Madrilen ere. Ikusten duzunez, 
Urkullu jauna, kritikoak izan gara aurkeztu diguzun 
gobernu-akordioarekin, baina adostasunak lortzeko 
bokazio argia ere erakutsi dugu, eta horretarako zen-
bait arlo adierazi dugu. Orain, errotondan zirkulazioa 
ahalbidetzeko ardura zure esku dago. 
 
 
Para terminar, me he planteado a mí misma un 
reto para esta legislatura: que la mayoría de las inicia-
tivas sobre paz y convivencia, al menos las más impor-
tantes, se aprueben por unanimidad. ¿Me ayudarán? 
(Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Za-
bala. Se ha agotado el tiempo. Tiene la palabra la 
representante de EH Bildu. Señora Larrion, tiene usted 
la palabra. 
 
La Sra. LARRION RUIZ DE GAUNA: Señora 
presidenta, señoras y señores parlamentarios, señoras 
y señores, amigos y amigas. Hoy se va a reflejar el 
acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE. Esta socie-
dad dijo en las últimas elecciones que quería un 
acuerdo de país y, en su lugar, lamentablemente, 
tendremos un viejo acuerdo de los de siempre entre 
partidos. Los de siempre haciendo lo de siempre con 
los de siempre. Un acuerdo cortoplacista, dirigido a 
defender los intereses de los mandatarios en lugar de 
promover el interés general. Ese gobierno no será 
eficiente, ni estable. 
 
Gobernu hori ez da eraginkorra ez egonkorra 
izango. Ez da nahikoa izango herriak dituen beharrak 
konpontzeko, betiko politikaren printzipioetan oinarri-
tuta dagoelako, antzinako politikaren oinarrietan, "tori 
hau zuretzat eta eman egidazu hori niri" moduko politi-
kan, bere helburua ez delako bide berriak eskaintzea, 
geralditik aterako gaituzten soluzio berriak eskaintzea. 
Bere helburu bakarra da Gobernu hori osatzen dute-
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el Gobierno. No será un gobierno estable, porque 
será un gobierno en minoría. Podría haber sido un 
gobierno con el 80 % de esta Cámara, pero han deci-
dido que sea un gobierno de mitad menos uno. Tam-
poco será un gobierno plural, porque deja fuera a 
grandes sensibilidades de este país. 
  
  
Y si el Gobierno no será ni eficiente, ni estable 
ni plural, no cumplirá con ninguna de las cosas que 
promete ser, la pregunta es: ¿qué avanzamos?, ¿qué 
mejoramos?, ¿qué gana la ciudadanía con este tipo 
de acuerdos? Esta sociedad ha dicho que quería un 
acuerdo de país, y lo único que se le va a dar es un 
acuerdo entre partidos. 
  
  
Eta esan behar dut, Urkullu jauna, Agirre lehen-
dakaria aipatu duzunean, aurten 80 urte betetzen zire-
larik, itxaropen-puntu bat izan dudala, garai horretako 
Gobernuan itzal handiko pertsonak egon zirelako, ez 
bakarrik Agirre lehendakaria, Telesforo de Monzón 
edo Gonzalo Nárdiz bezalako pertsonak ere bai. Eta 
akordio hori bai izan zela transbertsala, hori bai. Eta 
horrelako akordio transbertsala hemen mahai gainean 
jarri duen bakarra Euskal Herria Bildu izan da. Kanpai-
nan zehar egin genuen, ostean ere egin dugu zuekin, 
eta egin dugu Podemosekin. Akordio transbertsalak 
jarri ditugu mahai gainean. 
  
Y aquel Gobierno de Agirre hizo de un Estatuto 
vasco, que no tenía más que catorce artículos, que 
regulaba unas competencias mínimas…, y consiguió 
un sistema de poderes, consiguió una aplicación de 
máximos, y convirtió una región autonómica en un 
estado casi soberano. Por desgracia, este acuerdo que 
nos ponen sobre la mesa apunta en la dirección con-
traria: pasamos, de plantear un estado, a ser una 
región en el Estado español. Y además una región que 
no avanza. 
  
Decía usted al final de su discurso: "Compro-
meto estos principios desde dos premisas básicas: 
garantizar la viabilidad económica y presupuestaria de 
nuestro proyecto, y garantizar la sostenibilidad futura 
de las iniciativas que pongamos en marcha". Y ya le 
digo yo que puede comprometerse a esto, porque no 
promete nada nuevo. Porque promete hacer lo mismo 
que ha estado haciendo los últimos cuatro años, lo 
último que han estado ustedes haciendo estos últimos 
ocho años. Y también yo le puedo garantizar dónde se 
va a encontrar este pueblo dentro de cuatro años: 
exactamente donde estaba. Y, esto es, cada vez más 
lejos de los países punteros de Europa y cada vez más 
cerca de España. Y se lo ha dicho el señor Alonso; le 
ponía datos comparándonos con España (él lo decía 
con enorme satisfacción, yo lo observo con enorme 
preocupación). 
  
Y es verdad, señor Urkullu, es el momento de 
salir de la rotonda. Hay que afrontar los debates   
pendientes y hay que solucionar los problemas del 
pasado. Hace falta responsabilidad, altura política y 
valentía. 
nek horretan jarraitzea, hots, Gobernuan. Ez da    
gobernu egonkorra izango, gutxiengoko gobernua 
izango delako. Ganbera honen % 80aren babesa 
zuen gobernua izan zitekeen, baina erabaki dute erdia 
ken bateko gobernua izatea. Gobernu anitza ere ez da 
izango, herri honetako sentsibilitate handiak kanpo 
uzten dituelako. 
 
Eta Gobernua ez bada eraginkorra, ez egonko-
rra, ez eta anitza ere, izango, ez da izango hitzeman 
dituen gauzetatik bat bera ere, eta galdera da: zertan 
aurreratzen dugu?, zer hobetzen dugu?, zer irabazten 
dute herritarrek era horretako akordioekin? Gizarte 
honek esan du herri-akordio bat nahi zuela, eta 
emango zaion gauza bakarra da alderdien arteko 
akordioa. 
 
Y debo decir, señor Urkullu, que cuando ha 
citado al lehendakari Agirre, ahora que se cumplen 80 
años, he tenido un punto de esperanza, porque en 
aquel Gobierno había personas de gran prestigio, no 
solo el lehendakari Agirre, también había personas 
como Telesforo Monzón o Gonzalo Nárdiz. Y aquel sí 
que fue un acuerdo transversal, aquel sí. Y el único 
que ha puesto un acuerdo transversal de ese tipo aquí, 
sobre la mesa, ha sido Euskal Herria Bildu. Lo hicimos 
durante la campaña, después lo hemos hecho con 
ustedes, y lo hemos hecho con Podemos. Hemos 
puesto sobre la mesa acuerdos transversales. 
 
Eta Agirreren Gobernu hark euskal Estatutu bat 
egin zuen, hamalau artikulu baino ez zuena, gutxie-
neko eskumenak arautzen zituena... eta botere-sistema 
bat lortu zuen, maximoen aplikazio bat lortu zuen, eta 
eskualde autonomiko bat ia estatu subirano bihurtu 
zuen. Zoritzarrez mahai gainean jartzen diguzuen 
akordio hau kontrako norabidean doa: estatu bat 
planteatzetik, Espainiako Estatuan eskualde izatera 
pasatzen gara. Eta, gainera, aurrera egiten ez duen 
eskualdea. 
 
Zure hitzaldiaren amaieran esan duzu: "Printzi-
pio horiekiko konpromisoa hartzen dut, oinarrizko bi 
premisa hauetatik abiatuta: gure proiektuaren ekono-
mia- eta aurrekontu-bideragarritasuna bermatzea, eta 
martxan jartzen ditugun ekimenak etorkizunean jasan-
garriak izango direla bermatzea". Eta nik esaten dizut 
konpromiso hori har dezakezula, ez baituzu ezer berri-
rik hitzematen. Izan ere, azken lau urteetan egin duzun 
gauza bera egingo duzula hitzematen duzu, azken 
zortzi urteetan egin izan duzuen gauza bera. Eta nik 
ere berma diezazuket non egongo den herri hau lau 
urte barru: zegoen toki berberean. Eta, hau da, Euro-
pako puntako herrialdeetatik gero eta urrunago eta 
Espainiatik gero eta hurbilago. Eta Alonso jaunak esan 
dizu; Espainiarekin alderatzen gintuzten datuak ematen 
zituen (berak poz handiz egiten zuen, nik izugarri kez-
katuta ikusten dut). 
 
Eta, egia da Urkullu jauna, errotondatik irteteko 
unea da. Egin gabe dauden eztabaidei aurre egin 
behar zaie eta iraganeko arazoak konpondu behar 
dira. Erantzukizuna behar da, maila politikoa eta   
ausardia. 
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Decía usted también que hay una razonable 
expectativa de que se consolide el contexto internacio-
nal de reactivación económica. ¿Sabe usted lo que 
hacen los países avanzados? No esperan, no. Traba-
jan, planifican y consolidan. Porque sabe usted lo que 
hacen los del final de la cola, ¿no? Esto. Porque al 
final todos ya sabemos que la teoría de la marea que 
defendía la señora Margaret Thatcher no funciona, y 
que porque les vaya bien a unos no nos va a ir bien a 
todos. 
  
Zure hitzak ere izan dira: "Eutsi egingo diogu 
egonkortasun ekonomikoari kudeaketan". ¿Cómo? 
¿Cómo? ¡Si incluso las perspectivas iniciales de recau-
dación del 2016 no se van a cumplir! ¡Si a la fecha 
del 14 de octubre el Consejo Vasco de Finanzas ya 
decía o prometía que por lo menos 473 millones de 
euros menos de recaudación, que esperemos que no 
aumente! Y 473 millones de euros de recaudación 
dan para muchas cosas. Dan para pagar toda la RGI, 
todas las AES y las prestaciones complementarias de 
vivienda. 
  
Y es cierto que el consejero de Hacienda afir-
maba que Rajoy…, no pasaba nada, porque Rajoy iba 
a permitir endeudarse aún más a las comunidades 
autónomas. ¿Qué tiene eso de positivo? ¿Endeudar-
nos en 271 millones de euros tiene algo de positivo? 
Va a ser más deuda y van a ser también más recortes, 
aunque los llamen inejecuciones presupuestarias, pero 
son recortes. 
  
Y sabe usted, señor Urkullu, este país, por sus 
datos de PIB per cápita, reúne todas las condiciones 
para estar entre los países más avanzados, pero uste-
des han decidido que esto no sea así. Tenemos una 
presión fiscal del 30,90 % del PIB en 2014, mientras 
que la media europea es del 40, la de la zona euro 
del 41,50, la de Francia del 47,50, y la de Dinamarca 
del 50,80. Y además esto lo recaudamos de una for-
ma absolutamente injusta, porque más del 85 % de la 
recaudación de impuestos directos procede del IRPF, 
que sin embargo no constituye más que el 49 % del 
PIB. Por lo cual las rentas de trabajo reciben una pre-
sión injusta. Y decía Stiglitz, premio Nobel de Econo-
mía: "No tiene sentido que los inversores –por no ha-
blar de los especuladores– tengan que pagar menos 
impuestos que quien trabaja duro para ganarse la 
vida". Y, sin embargo, es lo que hace este sistema 
impositivo. Nosotros como país estamos dispuestos a 
dar ese paso, queremos ser un país avanzado. 
  
Eta aipatu duzu sektore industriala ere, luze. 
Baina esango dut nik ere zer ez duzun aipatu industriaz 
aritu izan zarenean, eta izan da politika industriala, 
aipatu ere ez duzu egin politika industriala. 
  
  
Y es cierto que el sector industrial ha sido el 
motor de la economía vasca, pero también es cierto 
que para eso en los años ochenta este Gobierno Vas-
co activó una política industrial que hizo frente a la 
reconversión y fue capaz también de abrirse a sectores 
 
Esaten zenuen, baita ere, ekonomia-susper-
tzearen nazioarteko testuingurua finkatzeko arrazoizko 
itxaropen bat badagoela. Badakizu zer egiten duten 
herri aurreratuek? Ez daude zain, ez. Lan egiten dute, 
planifikatu eta indartu. Izan ere, ba al dakizu zer egiten 
duten ilararen amaieran daudenek, ezta? Hauxe. Izan 
ere, azkenean badakigu denok Margaret Thatcherrek 
defendatzen zuen itsasaldien teoriak ez duela funtzio-
natzen, eta batzuentzat gauzak ondo joateak ez dakar 
berekin gauzak guztiei ondo joatea. 
 
También ha dicho usted: "Vamos a preservar la 
estabilidad económica en la gestión". Nola? Nola? 
2016ko diru-bilketaren hasierako aurreikuspenak ere 
beteko ez badira! Urriaren 14an Herri-Dirubideen 
Euskal Kontseiluak berak esaten bazuen edo hitzema-
ten bazuen diru-bilketa gutxienez 473 milioi euro ba-
xuagoa izango zela, eta espero dezagun gehiago ez 
izatea! Eta diru-bilketako 473 milioi eurok askorako 
ematen du. Diru-sarrerak bermatzeko errentak, gizarte 
larrialdietarako laguntzak eta etxebizitzako prestazio 
osagarriak ordaintzeko ematen du. 
 
Eta egia da Ogasun sailburuak esaten zuela 
Rajoy… ez zela ezer gertatzen, Rajoyk gehiago zorpe-
tzeko aukera emango zielako autonomia-erkidegoei. 
Zein da horren alde positiboa? 271 milioi eurotan 
zorpetzeak alde positiborik ba al dauka? Zorra han-
diagoa izango da eta murrizketa gehiago, aurrekontua 
ez exekutatzea deitzen badiote ere, murrizketak dira. 
 
 
Eta zuk badakizu, Urkullu jauna, herri honek, 
BPG per capita dituen datuak tarteko, herri aurreratue-
nen artean egoteko baldintza guztiak betetzen dituela, 
baina zuek erabaki duzue hori hala ez izatea. 2014an 
BPGaren % 30,90eko presio fiskala dugu, Europako 
batez bestekoa 40koa den bitartean, eurogunekoa 
41,50ekoa, Frantziakoa 47,50 eta Danimarkakoa 
50,80. Eta, gainera, diru-bilketa hori modu guztiz 
bidegabean egiten da, zuzeneko zergen diru-bilketaren 
% 85etik gora PFEZetik baitator, zeina BPGaren % 49a 
baino ez baita. Hortaz, laneko errentek presio bidega-
bea jasaten dute. Eta Ekonomiako Nobel saria jaso 
duen Stiglitzek zioen: "Ez dauka zentzurik inbertitzaileek 
–espekulatzaileez ez hitzegiteagatik– bizimodua irabaz-
teko gogor lan egiten dutenek baino zerga gutxiago 
ordaindu behar izatea". Eta, hala ere, horixe da zerga-
sistema honek egiten duena. Gu, herri gisa, pauso 
hori emateko prest gaude, herri aurreratua izan nahi 
dugu. 
 
Y ha hablado usted extensamente sobre el  
sector industrial. Pero le diré también qué es lo que no 
ha mencionado cuando hablaba usted sobre la indus-
tria, y ha sido precisamente la política industrial, ni 
siquiera ha mencionado la política industrial. 
 
Eta egia da industria-sektorea izan dela euskal 
ekonomiaren motorra, baina egia da, baita ere, horre-
tarako, laurogeiko hamarkadan, Eusko Jaurlaritzak 
industria-birmoldaketari aurre egin zion politika indus-
triala aktibatu zuela, eta gai izan zela aeronautika edo 
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como la aeronáutica o la energía. Pero no ha habido 
una actualización realista de esas políticas. Si en 
2007, antes de la entrada en el Gobierno del PSOE, y 
posteriormente de su Gobierno, el peso en el PIB de la 
industria era del 25,6, el dato para 2014 nos sitúa en 
el 21,2: 170.000 puestos de trabajo perdidos, y 
6.000 empresas cerradas. A pesar de que tenemos a 
la juventud vasca más preparada; a pesar de que 
tenemos que el 52,4 % de los hombres y el 60 % de 
las mujeres de treinta a treinta y cinco años tienen 
titulaciones superiores. 
  
Este es el balance en dos legislaturas, porque 
en política industrial es donde más se nota la mentali-
dad de silo que tienen ustedes en el Gobierno, donde 
los diferentes niveles de gobernanza se encuentran 
divididos y donde se han sacrificado las visiones a 
largo plazo por consideraciones cortoplacistas. 
  
Porque veamos también la propuesta Basque 
Country 4.0, que se inspira en la alemana de industria 
4.0. ¿De cuándo es la propuesta alemana? Del 2006, 
y supone además unas inversiones de 14,6 billones de 
euros. La copia que estamos realizando no solo va 
perdiendo por el camino millones de euros: va per-
diendo diagnóstico, va perdiendo principios inspirado-
res, como el foro de discusión. No se ha realizado el 
análisis de costes y riesgos básicos de estos documen-
tos, como nos pide la Comisión ITRE del Parlamento 
Europeo. 
  
¿Qué está ofertando a las pequeñas y media-
nas empresas? Este, aquí es necesario un plantea-
miento de liderazgo público, y aquí tenemos un    
problema, porque ustedes no están con las empresas 
(no hablo del lobby patronal, hablo de las empresas). 
  
Llevan dos años con esta propuesta, y aún no 
han definido para qué. Me lo comentaba el otro día 
un compañero saliendo precisamente de la presenta-
ción, y me pedía, como profesional del sector, que 
trabaje para fortalecerlo. 
  
¿Por qué, si no, no hablamos también de la 
valoración del Plan de Industrialización 2014-2016 
pactado por el Partido Socialista y por el PNV? 
  
Zein da emaitza zerbitzu aurreratuetan? Ez 
dago. Eta patente-kopuruan? Behera egin du. Eta 
enpresen maila teknikoa? Batez besteko baloreak 
atzera egin du. Zergatik ez gelditu, diagnostiko egokia 
egin eta hasi gauzak aldatzen? Noizko utziko dugu? 
Zuek lortu zenuten gauza bakar batean sindikatu guz-
tiak bat egitea, eta izan zen kalera ateratzeko eska-
tzeko benetako politika industrial erreal bat gauzatzea. 
Eta ez dira bakarrik sindikatuak hori eskatzen digutena. 
Orkestraren informean ere agertzen da, RIS3 balora-
tzen dutenean, esaten dutela ezinbestekoa dela estra-
tegia gauzatzea herri bezala. 
  
  
Y eso es entre todos y todas, y ahí estamos dis-
puestos. Porque en política industrial el Gobierno Vas-
co se parece a las empresas familiares, aquellas que 
energiaren moduko sektoreetara irekitzeko. Baina ez 
da egin politika horien eguneraketa errealistarik. 
2007an, PSOE Gobernuan sartu aurretik, eta zure 
Gobernuaren ostean, industriak BPGan zuen pisua 
25,6koa zen, baina 2014ko datua 21,2koa da: 
170.000 lanpostu galdu eta 6.000 enpresa itxi. 
Inoizko euskal gazteria prestatuena badugu ere, ho-
geita hamar eta hogeita hamabost urte bitarteko gizo-
nen % 52,4ak eta emakumeen % 60ak goi mailako 
titulazioa badute ere. 
 
 
Hori da balantzea bi legealdiotan, industria-
politikan egiten baita nabarmenagoa Gobernuan  
duzuen zulo-mentalitatea, non gobernantza-maila 
ezberdinak banatuta baitaude eta non epe luzeko ikus-
pegiak epe laburreko kontsiderazioen mesedetan sa-
krifikatu baitira.  
 
Izan ere, ikus dezagun, halaber, Basque 
Country 4.0 proposamena, Alemaniako industria 4.0 
proposamenean oinarritzen dena. Noizkoa da Alema-
niako proposamena? 2006koa, eta 14,6 bilioi euroko 
inbertsioak dakartza, gainera. Egiten ari garen kopiak 
milioika euro galtzen ditu bidean, baina ez hori baka-
rrik, diagnostikoa galtzen du, inspirazio-printzipioak 
galtzen ditu, eztabaida-foroa esate baterako. Ez da 
egin dokumentu horien oinarrizko arrisku eta kostuen 
azterketa, Europako Parlamentuko ITRE batzordeak 
eskatzen digun bezala. 
 
Zer eskaintzen zaie enpresa txiki eta ertainei? 
Hori, eta hemen beharrezkoa da lidergo publikoko 
planteamendu bat, eta hemen dugu arazoa, zuek ez 
baitzaudete enpresekin (ez naiz lobby patronalaz ari, 
enpresez baizik). 
 
Bi urte daramazue proposamen horrekin, eta 
oraindik ez duzue definitu zertarako. Aurreko batean 
komentatu zidan lankide batek, hain zuzen ere, aurkez-
penetik irtetean, eta eskatzen zidan, sektoreko profe-
sional gisa, lan egin nezala hura sendotzeko. 
 
Zergatik, bestela, ez dugu hitz egiten, baita ere, 
Alderdi Sozialistak eta EAJk itundutako 2014-2016 
aldirako Industrializazio Planaren balorazioaz? 
 
¿Cuál es resultado en los servicios avanzados? 
No hay resultados. ¿Y en el número de patentes? Ha 
bajado. ¿Y el nivel técnico de las empresas? El valor 
medio ha bajado. ¿Por qué no pararnos, hacer un 
diagnóstico adecuado y empezar a cambiar las cosas? 
¿Para cuándo lo vamos a dejar? Ustedes consiguieron 
que todos los sindicatos se pusieran de acuerdo en 
una sola cosa, y fue en pedir que se saliera a la calle 
para pedir que se realizara una verdadera política 
industrial real. Y no son solo los sindicatos los que nos 
piden eso. En el informe de Orkestra también apare-
ce, cuando se valora el RIS3, que es imprescindible 
materializar la estrategia como país. 
 
Eta hori guztion artean egin behar dugu, eta 
horretarako prest gaude. Izan ere, politika industrialari 
dagokionez Eusko Jaurlaritzak antza handiagoa dauka 
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fundan los abuelos, mantienen los hijos y dilapidan los 
nietos. Y en esa fase estamos. 
  
  
Tenemos los recursos humanos y materiales 
para poner en marcha política industrial, la política 
industrial que necesita este país, pero falta el liderazgo 
público. Y es imprescindible que desde el Gobierno 
Vasco y desde el conjunto de la Administración públi-
ca se impulse una política industrial eficaz, consensua-
da con todos los agentes políticos, sociales y económi-
cos, que revierta, desde luego, las privatizaciones, y 
que atienda la necesidad urgente de transformación 
ecológica de la economía y de la sociedad, con obje-
tivo en la consecución de un tejido industrial avanzado 
en lo tecnológico y diversificado en cuanto a la espe-
cialización productiva. 
  
Desarrollar una política industrial requiere de 
inversión, y, desde luego, dejar de lado el neoliberalis-
mo. Fomentar el gasto público para mejorar el tejido 
productivo, y en paralelo también recuperar el control 
del empleo, participando en las empresas privadas si 
se está invirtiendo en ellas, y fomentar empresas públi-
cas, así como el sistema financiero de calidad. 
  
Apuestas interesantes que se han realizado en 
el pasado, como la apuesta que se hizo por la fibra 
óptica, pero tenemos que cambiar el final: no pode-
mos hacer toda la inversión en fibra óptica y cuando 
es rentable vendérsela a los amiguetes. En lugar de 
eso, hay que hacer apuestas de país, y no, cuando 
funcionen, privatizarlas. Hacer apuestas de país al 
servicio de este país, ese es el país avanzado y com-
partido que ofrece Euskal Herria Bildu. 
  
Eta hori da planteatzen duguna ere zuekin 
garatzeko. Eta baldin badago zerbait mahai gainean 
guztiok ados gaudena ere, ikerkuntza eta garapena 
da. Hor esaten dugu guztiok ados gaudela, eta 
konprometitu egin ginela ere dotazio presupuestarioa 
handitzera. Hori ere adostu genuen. 
  
  
Pero tampoco aquí he visto la autocrítica. Mien-
tras que desde Europa sí se hace una crítica, y se dice 
que en Europa se es especialmente eficaz convirtiendo 
el dinero en conocimiento pero hay un déficit de  
transformar el conocimiento a su vez en tecnología, 
aquí decimos que estamos en la excelencia. Sin    
embargo, la inversión cada vez es más baja: bajamos 
del 2,06 % de 2012 al 1,84 % de 2015, y falta la 
autocrítica. 
  
Y es muy necesario hacer un diagnóstico para 
poder avanzar, porque el dinero no lo resuelve todo. 
Que aumentemos las dotaciones presupuestarias, si 
no sabemos en qué gastar, no nos va a hacer más 
eficientes tampoco en investigación y en desarrollo. Y 
la Red Vasca de Ciencia y Tecnología les ha aportado 
suficientes indicadores. Escuchen también las quejas 
de los investigadores, escuchen también lo que se dice 
sobre la burocratización en este oficio. 
  
familia-enpresekin, hau da, aitona-amonek sortzen 
dituzten, seme-alabek mantentzen, eta bilobek xahu-
tzen dituztenekin. Eta fase horretan gaude. 
 
Industria-politika martxan jartzeko giza baliabi-
deak eta baliabide materialak baditugu, herri honek 
behar duen industria-politika alegia, baina lidergo 
publikoa falta da. Eta ezinbestekoa da Eusko Jaurlari-
tzatik eta Administrazio publiko osotik industria-politika 
eraginkor bat bultzatzea, eragile politiko, sozial eta 
ekonomiko guztiekin adostua, pribatizazioak, noski, 
leheneratuko dituena, eta ekonomiak eta gizarteak 
duten eraldaketa ekologikorako premiazko beharrari 
erantzungo diona, bere helburua izanik teknologikoki 
aurreratua eta ekoizpen-espezializazioari dagokionez 
dibertsifikatua izango den ehun industrial aurreratu bat 
lortzea. 
 
Industria-politika bat garatzeko inbertsioa behar 
da eta, jakina, neoliberalismoa alde batera uztea. 
Gastu publikoa sustatzea ekoizpen-ehuna hobetzeko, 
eta horrekin batera enpleguaren kontrola berreskura-
tzeko, enpresa pribatuetan inbertitzen ari bada horie-
tan partaidetza izanik, eta enpresa publikoak susta-
tzeko, bai eta kalitatezko finantza-sistema. 
 
Iraganean egin diren apustu interesgarriak, 
zuntz optikoaren alde egin zen apustuaren modukoak, 
baina amaiera aldatu beharra dago: ezin dugu zuntz 
optikoan egindako inbertsio guztia egin eta errentaga-
rria denean laguntxoei saldu. Horren ordez, herri-
apustuak egin behar dira, eta ez, gauzak ondo dabil-
tzanean, pribatizatu. Herri-apustuak egin herriaren 
zerbitzura, hori da Euskal Herria Bilduk eskaintzen 
duen herri aurreratu eta partekatua. 
 
Y eso es lo que planteamos, para desarrollar 
con ustedes también. Y si hay algo sobre la mesa con 
lo que estamos todos de acuerdo también, es con la 
investigación y el desarrollo. Decimos que ahí estamos 
todos de acuerdo, y que nos comprometimos también 
a ampliar la dotación presupuestaria. Eso también se 
acordó. 
 
Baina hor ere ez dut autokritikarik ikusi. Europa-
tik kritika egiten da, eta esaten da Europan bereziki 
eraginkorrak direla dirua ezagutza bihurtzen, baina 
ezagutza hori halaber teknologia bihurtzeko gabezia 
bat dagoela, baina hemen, aldiz, bikaintasunean gau-
dela esaten dugu. Hala ere, inbertsioa gero eta baxua-
goa da: 2012ko % 2,06tik 2015eko % 1,84ra jaitsi 
gara, eta autokritika falta da. 
 
 
Eta oso beharrezkoa da diagnostiko bat egitea 
aurrera egin ahal izateko, diruak ez baitu dena kon-
pontzen. Aurrekontuko zuzkidurak handitzeak, zertan 
gastatu ez badakigu, ez gaitu efizienteago egingo iker-
ketan eta garapenean ere. Eta Zientzia eta Teknologia-
ren Euskal Sareak adierazle nahikoa eman dizue.  
Entzun halaber ikertzaileen kexak, entzun zer esaten 
den lanbide horretan burokratizazioaz. 
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Pero no es solo eso, no es solo que necesite-
mos aumentar la inversión pública. Tenemos que ha-
cer también que la inversión privada suba y aumente. 
  
Eta gero daude pertsonak, ikertzaileak, ze guzti 
hori sostengatzen dutenak pertsonak dira. Zenbat per-
tsona ere ez dira bueltatzen, planteamendua egiten 
dutelako, falta direlako hainbat diru-laguntza ere, 
buelta egiten dutenean laborategi propioak egiteko? 
Edo zenbat jendek bukatzen du joaten? Zenbat jende 
ezagutzen dut nik, ikasleak izanda, ikasle bikainak 
izanda, sariak jaso dituztenak karrera amaitzean, eta 
hemen ez dutelako etorkizunik bukatu dutenak kan-
poan lanean? Zenbat ezagutza ez da oparitu? Hori 
baino gehiago, zenbat ikertzaile deserrira bideratu 
dugu ez dugulako politika propiorik? 
  
  
Igual, igual en la política energética. Plantea 
una política energética competitiva y sostenible, y, a 
pesar de que saben que el actual marco regulatorio 
estatal está ahogando a nuestros sectores productivos, 
no hay un planteamiento firme para hacerle frente. No 
hay un planteamiento que incorpore redes de distribu-
ción inteligentes, ni un plan de generación distribuida, 
ni la apuesta por el I+D+i. La apuesta estratégica que 
ustedes hacen obvia la generación y la distribución, y 
básicamente se centra en el destino final. Una estrate-
gia a la que le faltan dos patas va a ser coja. 
  
  
Respecto a la creación de empleo, también 
dicen que la industria genera empleo. ¿Y la Adminis-
tración? ¡En estos momentos la mayor empresa con-
tratante es Osakidetza! También tenemos que fijarnos 
aquí un objetivo, no mirando otra vez a lo que es po-
sible en España, no contentando al señor Alonso.  
Tenemos que hacer una estrategia que mire a Europa. 
Y aquí, ¿qué tenemos? Que la cantidad de empleos 
públicos corresponde al 21 %. Esa es la media euro-
pea. Eso supondría una creación de 40.000 puestos 
de trabajo en las próximas décadas. Además nos  
permitiría revertir todos los recortes en personal que  
se han hecho en sanidad y en educación, sectores 
claves para el bienestar del conjunto de la ciudadanía. 
Pero vamos en la dirección contraria. Vamos en la   
dirección contraria a un país avanzado, justo y equili-
brado. 
  
La progresiva pérdida de calidad de nuestros 
servicios públicos es muy preocupante, y son los re-
cortes lo que es de verdad preocupante. Y aún más 
doloroso porque no responde realmente a nuestra 
capacidad como país, sino fundamentalmente a las 
restricciones que se nos han impuesto desde Madrid. 
  
Proponemos revertir tendencias, fortalecer el 
empleo público, y restaurar la jornada laboral de 
treinta y cinco horas semanales en la Administración, 
que tampoco es un invento nuestro. No solo porque 
ya estaba, sino porque es una medida que se aplica, 
aunque sea con matices, en países como Holanda, 
Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania o Suiza. Hay 
Baina ez da hori bakarrik, kontua ez da soilik 
inbertsio publikoa areagotzeko beharra dugula. Inber-
tsio pribatua igotzea eta areagotzea lortu behar dugu. 
 
Y luego están las personas, las y los investiga-
dores, porque quienes sostienen todo esto son perso-
nas. ¿Cuántas son también las personas que no    
vuelven porque hacen un planteamiento, porque   
faltan ayudas, cuando vuelven para hacer laboratorios 
propios? ¿O cuánta gente termina marchándose? 
¿Cuánta gente conozco yo que siendo alumnos, sien-
do excelentes alumnos que consiguieron premios de 
final de carrera, han terminado trabajando fuera por-
que aquí no tienen futuro? ¿Cuánto conocimiento no 
se ha regalado? Más aún, ¿cuánto investigador e 
investigadora se ha encaminado al destierro porque 
no tenemos una política propia? 
 
Berdin-berdin gertatzen da politika energeti-
koan. Politika energetiko lehiakor eta jasangarria plan-
teatzen duzu eta, nahiz eta jakin, badakizue, baita ere, 
Estatuko egungo araugintza-esparrua gure sektore 
produktiboak itotzen dituela, ez dago horri aurre egi-
teko planteamendu tinkorik. Ez dago banaketa-sare 
inteligenteak barne hartzen dituen planteamendurik, ez 
sorkuntza banatuko planik, ez eta I+G+B ere. Zuek 
egiten duzuen apustu estrategikoak alde batera uzten 
ditu sorkuntza eta banaketa, eta azken helmugan  
jartzen du arreta funtsean. Bi hanka falta dituen estra-
tegia bat herrena izango da. 
 
Enpleguaren sorrerari dagokionez, industriak 
enplegua sortzen duela esaten dute, baita ere. Eta 
Administrazioa? Une honetan enpresa kontratatzaile 
handiena Osakidetza da! Hemen ere xede bat ezarri 
behar dugu, baina ez, berriro ere, Espainian posible 
denari, ez Alonso jaunari atsegin emanez. Europara 
begiratuko duen estrategia bat egin behar dugu. Eta 
hemen, zer dugu? Enplegu publikoen kopurua % 21 
dela. Hori da Europako batezbestekoa. Horrek hu-
rrengo hamarkadetan 40.000 lanpostu sortzea eka-
rriko luke. Gainera, osasunean eta hezkuntzan egin 
diren langile-murrizketa guztiak leheneratzeko aukera 
emango liguke, herritarren ongizaterako funtsezkoak 
diren sektoreetan egindako murrizketak alegia. Baina 
kontrako noranzkoan goaz. Herri aurreratu, justu eta 
orekatu baten kontrako noranzkoan goaz. 
 
 
Gure zerbitzu publikoen kalitate-galera progre-
siboa oso kezkagarria da, eta murrizketak dira benetan 
kezkagarriak. Eta are mingarriagoa da ez baita bene-
tan herri gisa daukagun gaitasunaren ondorio, baizik 
eta Madrildik inposatu zaizkigun murrizketen ondorio. 
 
 
Joerei buelta ematea proposatzen dugu, en-
plegu publikoa indartzea, eta Administrazioan asteko 
hogeita hamabost orduko lanaldia berrezartzea, eta 
hori ere ez dugu guk asmatu. Ez soilik jadanik existi-
tzen zelako, baizik eta Holandan, Danimarkan, Norve-
gian, Suedian, Alemanian edo Suitzan aplikatzen de-
lako, zenbait ñabardurarekin aplikatzen bada ere. 
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estudios y datos sobre su efectividad y efecto positivo, 
incluso en los indicadores macro en lo económico. 
  
  
Cuando hablamos de empleo es necesario 
aclarar que hablamos de empleo digno y de calidad, y 
es intolerable que el Gobierno Vasco, en lugar de 
promover esto, fomente la precariedad desde el sector 
público. 
  
Herri aurreratua posible da, baina ez iraganeko 
errezetekin. Hezkuntzan, adibidez. Hezkuntzan ituna 
proposatzen diguzue, eta guk, berriz, hezkuntza-akor-
dioa, itunak ez duelako adostasuna bermatzen, akor-
dioak bai. 
  
Eta hezkuntzan ere nabaria izan da aipatu ez 
dena, LOMCE. Nire alaba eta bere gelakideak oso 
kezkatuta daude LOMCErekin. Batxilergoaren bigarren 
mailan daude, ekainean errebalida egin beharko dute. 
LOMCE edo euskal LOMCE, deitu nahi duzun bezala, 
baina egin beharko dute. Eta LOMCEk edo euskal 
LOMCEk behartuko du 8, 11, 15 eta 17 urteko ikasle 
guztiak azterketa bat egitera, helburu pedagogikorik ez 
daukan azterketa bat egitera, Madriletik inposatzen 
den azterketa bat egitera. Ez da pedagogikoa, ez du 
ezertarako balio, eta, gainera, birzentralizazioa elika-
tzen du. Ikasleak, irakasleak, familiak oso kezkatuta 
gaude, baina diskurtso honetan LOMCE ez da agertu. 
Hezkuntzan murrizketak aplikatu dira, hezkuntzan 




Eta unibertsitatean ere beharrei erantzun be-
harko diegu. Gogoratuko dugu bihar ziur aski izango 
dugula errektore berri bat. Emakume bat errektore 
izango da, lehen emakume errektorea bai Euskal  
Herriko Unibertsitatean, bai Euskal Herrian ditugun 
unibertsitateetan. Eta hori ere poztekoa da, poztekoa 
da unibertsitatean momentu honetan ikasle gehienak 
emakumeak direlako, irakasleen artean ere gehien-
gora doalako eta ikusten delako nola emakumea ere 
goi-kargura ailegatzen den. Hori poztekoa da. 
  
  
Baina bada garaia ere unibertsitateak aurrera 
egiteko. Eta aurreko errektoreak esaten zigun ez zirela 
betetzen ari akordio ekonomikoak eta gaur egungo 
marko normatiboak ere ez duela baimentzen unibertsi-
tatea garatzea behar den bezala, hori ere egiteko. Eta 
guk uste dugu unibertsitate-legea ezinbestekoa dela, 
baina horrela adierazi dute gaur egungo errektoreak, 
baita errektoregaia denak ere. 
  
No invertir en gasto social sale caro, sale muy 
caro, y la valoración de la gestión de estos años   
también ha sido muy escasa. 
  
Zuk eta zure Gobernuak ere ondo daki       
gaur egungo politika mantenduz bost urte barru handi-
tuko direla gazteen zailtasunak lana bilatzeko. Bizi-
proiektua garatzeko zer esan, eta etxebizitza lortzeko 
aukerarik ez. 
  
Haren eraginkortasun eta eragin positiboari buruzko 
ikerketak daude, bai eta ekonomia arloko makro adie-
razleetan ere. 
 
Enpleguaz hitz egiten dugunean beharrezkoa da 
argitzea kalitatezko enplegu duinaz ari garela, eta 
onartezina da Eusko Jaurlaritzak hori sustatu beha-
rrean sektore publikotik prekarietatea bultzatzea. 
 
 
Es posible un país avanzado, pero no con rece-
tas del pasado. Por ejemplo, en educación. Nos pro-
ponen un pacto en educación, y nosotros, en cambio, 
un acuerdo en educación, porque el pacto no garanti-
za el consenso, y el acuerdo sí. 
 
Y en educación también ha sido evidente lo que 
no se ha mencionado, la LOMCE. Mi hija y sus com-
pañeros y compañeras de clase están muy preocupa-
dos con la LOMCE. Están en segundo de Bachillerato, 
en junio tendrán que hacer la reválida. La LOMCE o 
la LOMCE vasca, llámenla como quieran, pero ten-
drán que hacerla. Y la LOMCE o la LOMCE vasca va 
a obligar a todos los alumnos de 8, 11, 15 y 17 años 
a hacer un examen, un examen que no tiene finalidad 
pedagógica, a hacer un examen que se impone desde 
Madrid. No es pedagógica, no sirve para nada, y 
además alimenta la recentralización. El alumnado, el 
profesorado, las familias estamos muy preocupadas, 
pero en este discurso no ha aparecido la LOMCE. Se 
han aplicado recortes en educación, han aplicado 
ustedes la LOMCE en educación, y eso hay que cam-
biarlo. 
 
Y también tendremos que responder a las nece-
sidades de la universidad. Recordaremos que segura-
mente mañana tendremos una nueva rectora. Una 
mujer será rectora, la primera mujer rectora en la Uni-
versidad del País Vasco y en las universidades que 
tenemos en Euskal Herria. Y es motivo de alegría, es 
motivo de alegría porque en este momento la mayor 
parte del alumnado de la universidad lo conforman las 
mujeres, porque entre el profesorado también la ten-
dencia es esa y porque se ve que la mujer también 
llega al alto cargo. Y eso es motivo de alegría. 
 
Pero ya es hora de que la universidad avance. Y 
el rector anterior nos dijo que no se estaban cumplien-
do los acuerdos económicos y que el marco normativo 
actual no permite que la universidad se desarrolle 
como es debido, para hacer eso también. Y nosotros 
creemos que una ley de la universidad es imprescindi-
ble, pero así lo han dicho también tanto el rector  
actual como la candidata a rectora. 
 
Gastu sozialean inbertsiorik ez egitea garestia 
da, oso garestia, eta azken urteotako kudeaketaren 
balorazioa ere oso eskasa izan da. 
 
Usted y su Gobierno también saben bien que 
manteniendo la política actual, dentro de cinco años 
aumentarán las dificultades de la juventud para en-
contrar trabajo. Y qué decir de las dificultades para 
desarrollar un proyecto de vida, y de la falta de opor-
tunidad para conseguir una vivienda. 
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Porque hay mucha gente que cree que lo peor 
de la crisis no ha pasado. ¿Y qué les vamos a decir a 
todas esas personas? Porque no invertir sí que sale 
caro. 
  
Urkullu jauna, berdin jarraituko dugu edo hobe-
ra egitera goaz? 
  
Hoy día la protección social no llega a todas 
las personas que lo necesitan, y aún menos a las per-
sonas más empobrecidas y precarizadas. Los recortes 
del Gobierno de Patxi López han dejado a más de 
20.000 personas fuera de la RGI, y ya son casi 
15.000 los parados de larga duración que no reciben 
prestación alguna. Además de que nunca se ha posi-
bilitado a los jóvenes de entre dieciocho y veinticuatro 
años acceder a ella, cuando es uno de los sectores 




Ha explicado la señora Iriarte nuestro plantea-
miento para las pensiones. Hay más de 25.000 jubila-
dos que tienen que complementar sus pensiones con 
la RGI. Tenemos más de 160.000 que no llegan a los 
1.080 que planteamos. 
  
  
Eta gure eskumenen artean sartzen da hori. 
Egin dezakegu. 
  
Gai nazionalei begira, Euskal Herriak bere  
bidea abiatu du, pausoz pauso. Nafarroan aldaketa 
abian jartzeko gaitasuna izan dugu. Ipar Euskal     
Herrian herri elkargoak lehen abiapuntua jarriko du, 
ondoren helmuga eta helburua handiagoak jartzeko. 
  
  
Eta zer ari da gertatzen EAEn? Gehiengo poli-
tiko zabalak eta baldintzarik egokienak dituen lurral-
dea geldirik dago. Eta galdera da: zergatik? Zergatik, 
Urkullu jauna, ez duzu sinesten herri honek dituen 
aukeretan? Noiz utzi zenion sinesteari? Zergatik onar-
tzen dituzu beste batzuek ezarritako muga guztiak? Ez 
al zara irabaz daitekeen jokoa aldez aurretik galdutzat 
ematen ari? 
  
Guk sinesten dugu herri honek irabaz dezakeela 
merezi duena, ez gehiago eta ez gutxiago. Eta horreta-
rako baldintza bakarra herritarrei entzutea da, herrita-
rrengan sinestea, mugarik gabe. Eta nik hemen itxaro-
penak jartzen ditut. EH Bildu herri honetakoa da eta 
ondotxo daki herri hau beste fase batean dagoela. 
Guk herri honengan sinesten dugu eta herri honek 
irailaren 25ean sostengatu zuen % 75ean erabakitze-
eskubidea. 
  
Prometió usted a este pueblo una consulta vin-
culante en 2015, y lo incumplió. Nos propone en su 
discurso una mirada de largo alcance. ¿Cuánto de 
largo lo fía? Le acusé en campaña de retrotraerse al 
planteamiento del lehendakari Ibarretxe; lo siento, me 
 
Jende askok uste baitu krisiaren okerrena pasa 
gabe dagoela. Eta zer esango diegu pertsona horiei 
guztiei? Ez inbertitzea garesti irteten baita. 
 
 
Señor Urkullu, ¿vamos a seguir igual o vamos a 
mejorar? 
 
Gaur egun gizarte-babesa ez da heltzen hura 
behar duten pertsona guztiengana, eta are gutxiago 
gehien pobretu eta prekarizatu diren pertsonengana. 
Patxi Lópezen Gobernuaren murrizketek 20.000 per-
tsona baino gehiago utzi dituzte diru-sarrerak berma-
tzeko errentatik kanpo, eta jadanik ia 15.000 dira 
inolako prestaziorik jasotzen ez duten luzaroko langa-
beak. Horrez gain, inoiz ere ez zaie ahalbidetu hama-
zortzi eta hogeita lau urte bitarteko gazteei horretarako 
sarbidea izatea, hain zuzen ere, prekarizazio handiena 
jasaten duen eta laguntza horien beharrik handiena 
duen sektore bat denean. 
 
Iriarte andreak pentsioen inguruan dugun plan-
teamendua azaldu du. Beren pentsioak diru-sarrerak 
bermatzeko errentarekin osatu beharra duten 25.000 
erretirodun baino gehiago dago. Planteatzen ditugun 
1.080 euroetara heltzen ez diren 160.000 baino ge-
hiago daukagu. 
 
Y eso entra dentro de nuestras competencias. 
Podemos hacerlo. 
 
En cuanto a los temas nacionales, Euskal Herria 
ha emprendido su camino, paso a paso. En Navarra 
hemos sido capaces de poner en marcha el cambio. 
En Ipar Euskal Herria la mancomunidad pondrá el 
primer punto de partida, para posteriormente estable-
cer metas y objetivos mayores. 
 
¿Y qué está ocurriendo en la CAPV? El territorio 
con una amplia mayoría política y con las condiciones 
más propicias está parado. Y la pregunta es: ¿por 
qué?. ¿Por qué, señor Urkullu, no cree usted en las 
oportunidades que tiene este país? ¿Cuándo dejó 
usted de creer? ¿Por qué acepta todas las limitaciones 
que otros imponen? ¿No está usted dando por perdi-
do de antemano un juego que se puede ganar? 
 
Nosotros creemos que este país puede ganar lo 
que se merece, ni más ni menos. Y la única condición 
para conseguirlo es escuchar a la ciudadanía, creer en 
la ciudadanía, sin límites. Y yo pongo aquí mis espe-
ranzas. EH Bildu es de este país y sabe bien que este 
país está en una nueva fase. Nosotros creemos en este 
país, y este país, el 25 de septiembre, apoyó el dere-
cho a decidir con el 75 %. 
 
 
Herri honi kontsulta loteslea hitzeman zenion 
2015ean, eta ez zenuen bete. Irismen handiko begi-
rada proposatzen diguzu zure hitzaldian. Zenbateko 
irismena? Kanpainan zehar leporatu nizun Ibarretxe 
lehendakariaren planteamenduetara atzera egiten 
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equivoqué: usted retrocede aún más, y no precisamen-
te a los tiempos del lehendakari Agirre. 
  
  
Señor Urkullu, habla usted del respeto al princi-
pio de legalidad y al principio democrático. En el Esta-
do español eso significa subordinación de los prin-
cipios democráticos al ordenamiento jurídico. ¿Va a 
aceptar que este país sea subalterno en el Estado  
español? ¿Usted, que ha empezado su discurso   
nombrando al lehendakari Agirre, que se exilió preci-
samente por poner el principio de democracia por 
encima del de la legalidad impuesta por el Gobierno 
golpista de Franco? ¡Qué le queda a este pueblo! Y lo 
decía David Fernández: "O hay una vía democrática a 
la independencia, o habrá una vía independentista a 
la democracia". 
  
Bakea eta elkarbizitza. Alor honetan bat egingo 
dugu zure analisiarekin aldi politikoei buruz. Bost urtez 
joera izan dugu trintxeretako posizioetan norberak 
bere posizioak sendotzera. Eta gauzak gertatzeko eta 
urratsak emateko momentua da. Orain dela bost urte 
urrats bat eman zen eta Aieteko akordioa jaio zen.  
  
Eta egia da, baita ere, Arantza Quirogak pro-
posatu zuen saiakera ere inflexio-puntu bat izan zela, 
eta urgentziazko gauzei heldu behar zaie. Eta guk 
aurrerapausotzat hartzen dugu zuek planteatutako 
hainbat egitasmo. Ez dira guk planteatuko genukeena, 
baina aurrerapausoak dira: armagabetze ordenatua, 
biktimen aitortza eta erreparazioa edo kartzela-poli-
tikak humanizatzeko urratsak, planteatu dituzuenak, 
aurrerapausoak izan daitezke. 
  
Positibotzat jotzen dugu, gaur aipatu ez bada 
ere, konbenioan ekartzen dena, dispertsioa aipatzea-
rena. Gainera, ikusten dugulako lehenengo urratsa 
izango dela momentu honetan oraindik onartzen ez 
diren dispertsioaren 16 biktimak biktimatzat hartzeko. 
Eta espero dugu, ostiral honetan istripua izan zelako 
eta eskerrak hildakorik ez, izango dela, baita ere, bide 
horrelako biktima gehiagorik ere ez sortzeko. Bat egi-
ten dugu egitasmotik errealitaterako pasatzeko, eta 
prestutasuna dugu. 
  
El señor Urkullu suspende, compañeros y com-
pañeras de Podemos, pero no nos engañemos: no 
suspende porque no haya estudiado lo suficiente. No 
le interesa aprobar determinadas materias: no quiere 
aprobar en lo social, no quiere aprobar con la mayo-
ría sindical, ni con el que más sufre. Eso nos va a to-
car a nosotros y nosotras. 
  
Eta erakutsi dugu batera egin dezakegula lan, 
eta, gainera, batera egin dezakegula lan politika be-
rriak egiteko. Izan zen Gasteizen –Alonso jaunak oso 
ondo gogoratu du– bota egin genuela Maroto jauna 
une horretan, baina, batez ere, bota izan genuena 
izan zen diskurtso xenofobo eta faxista ordezkatzen 
duena. Eta egin genuen, gainera, politika berri bat 
isladatuz, zeren eta guri tokatu zitzaigun bigarrenak 
izanda kentzea eta hirugarrenei pausoa ematea. Baina 
zenuela; sentitzen dut, oker nengoen: are atzerago 
egiten duzu zuk, eta ez zehazki Agirre lehendakariaren 
garaietara. 
 
Urkullu jauna, legaltasun printzipioaren eta 
printzipio demokratikoaren errespetuaz hitz egiten 
duzu. Espainiako Estatuan horrek esan nahi du printzi-
pio demokratikoak ordenamendu juridikoaren menpe 
jartzea. Onartuko al duzu herri hau Espainiako Esta-
tuaren menpeko izatea? Zuk, zure diskurtsoaren hasie-
ran Agirre lehendakaria aipatu duzun horrek, hain 
zuzen ere, Francoren Gobernu kolpistak ezarritako 
legaltasunaren gainetik demokrazia-printzipioa jartzea-
gatik erbesteratu zen hura alegia? Zer geratzen zaio 
herri honi! Eta David Fernándezek esan zuen: "Inde-
pendentziarako bide demokratiko bat dago ala demo-
kraziarako bide independendista bat egongo da". 
 
Paz y convivencia. En este ámbito coincidiremos 
con su análisis sobre los tiempos políticos. Durante 
cinco años hemos tendido a reforzar cada cual sus 
posiciones de trinchera. Y es el momento de que ocu-
rran cosas y se den pasos. Hace cinco años se dio un 
paso y nació el acuerdo de Aiete.  
 
Y es verdad que el intento que propuso Arantza 
Quiroga fue también un punto de inflexión, y hay que 
abordar los temas de urgencia. Y nosotros considera-
mos como avance muchos de los proyectos que uste-
des plantean. No son los que nosotros plantearíamos, 
pero son avances: el desarme ordenado, el reconoci-
miento y reparación de las víctimas o los pasos para la 
humanización de las políticas penitenciarias. Eso que 
ustedes han planteado, pueden ser avances. 
 
Consideramos positivo, aunque no se haya 
mencionado hoy, lo que se recoge en el convenio, 
cuando se cita la dispersión. Además, porque vemos 
que será el primer paso para considerar víctimas a las 
16 víctimas de la dispersión que todavía no se recono-
cen. Y esperamos también, porque este viernes se 
produjo un accidente y afortunadamente no hubo 
muertos, que ese será el camino para que no haya 
más víctimas de este tipo. Coincidimos en pasar del 
proyecto a la realidad, y estamos dispuestos a ello. 
 
Urkullu jaunak suspenditu egin du, Podemoseko 
adiskideok, baina ez gaitezen engainatu: ez du sus-
penditu nahikoa estudiatu ez duelako. Ez dauka zen-
bait irakasgai gainditzeko interesik: ez du soziala gain-
ditu nahi, ez du gehiengo sindikalarekin gainditu nahi, 
ez eta gehien sufritzen duenarekin ere. Hori guri egoki-
tuko zaigu. 
 
Y hemos demostrado que podemos trabajar 
juntos, y que además podemos trabajar juntos para 
hacer nuevas políticas. Fue en Vitoria –el señor Alonso 
lo ha recordado muy bien– donde expulsamos al se-
ñor Maroto en ese momento, pero lo que expulsamos 
fue, especialmente, a quien representa el discurso 
xenófobo y fascista. Y lo hicimos, además, reflejando 
una nueva política, porque a nosotros nos tocó hacer-
nos a un lado aunque fuéramos segundos, y dar paso 
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erakutsi genuena une horretan, eta hasieratik zuek 
gurekin egon zineten, izan zen gure konpromisoa he-
rriarekin zela. Ez zela lortzeko alkatetza, ez zela lor-
tzeko eserleku bat, herriarekin zela gure konpromisoa. 
Eta horretan elkarrekin lan egin dugu. Elkarrekin lan 
egin dugu ez bakarrik horretan, ordutik hona ere ja-




Eta, baita ere, ikusi dugunez, aurkeztu zinete-
nean zuen programan agertzen ziren proposamenak, 
hainbat eta hainbat Euskal Herria Bilduk Ganbera 
honetan aurkeztutakoak izan direnak eta lortu ezin izan 
ditugunak dira. Eta pozten gara ikustean zuek ere bat 
egiten duzuela, ze orain aukera gehiago izan ditza-
kegu aurrera ateratzeko. 
 
 
Bat egiten dugu, baita ere, hemen Zabala an-
dereak aurkeztu dituen kezkekin. Konkrezioa falta 
zaigu, baina zuek dituzuen kezkekin bat gatoz eta uste 
dugu bidean aurkitu egingo garela. Arlo sozialean ziur 
aski erraza izango da hainbatetan elkar ulertzea. Era-
bakitzeko eskubidean bat gatoz, baina ziur aski subira-
notasunaren bidean urrats batzuk elkarrekin emango 
ditugu, beste batzuk ez, ze zerbait argi baldin badugu 
ezberdintzen gaituena da gure abiapuntua Euskal  
Herria dela, zuen abiapuntua Madrilekoa dela. Baina 
posiblea da elkar lana hainbat arlotan eta aurrera 
eraman nahi dugu. 
  
  
Eta batera egingo dugu instituzioetan, beste 
instituzioetan egin dugun bezala. Baina planteatzen 
dizugu, baita ere, lan egitea batera kalean. Euskal 
Herria Bilduk oso argi daukalako gauza bat: gauzak ez 
dira hemen aldatuko. Ezinbestekoa da hemen egotea, 
ezinbestekoa da hemendik politika egitea, baina errea-
litatea aldatzen da kalean. Eta horretan ere eskua 
luzatzen dizuegu zuek ere etortzeko kalean egiten du-
gun lanera kalea eraldatzeko. Uste dugu bide horretan 
fruitu emankorrak izan ditzakegula eta goazen bat 
egitera. 
  
Eta herri honetan egin daiteke, izan gaitezke. 
Sinesten dugu izan gaitezkeela eta egin dezakegula 
nahi duguna, merezi duguna. Eta hori izango da      
EH Bilduren lana Legebiltzar honetan eta kalean dato-
zen lau urteotan: herri hau izan daitekeen guztiaren 
alde lan egitea. Oposiziotik, baina herri-akordioak 
bilatuz. Eta ziur gaude, baita ere, lortu egingo dugula. 
  
  
Eta planteatu genuena kanpainan zehar eta 
planteatuko duguna: unea da, herriak eskatzen digu, 
herri-akordioak egiteko. Eta guk argi dugu herri-
akordio horietan Euzko Alderdi Jeltzalearekin bide bat 
egiteko dugula. Eta guk ere argi dugu herri-akordio 
horietan Podemosekin bidea dugula. Eta irekitzen 
dugu aukera, nola ez, gainontzekoei, uste dugu akor-
dio ona baldin bada, guztiokin posible dela adostea. 
  
  
a los terceros. Pero lo que demostramos en ese mo-
mento fue, y desde el principio estuvieron ustedes   
con nosotros, que nuestro compromiso era con el 
pueblo. Que no era para conseguir la alcaldía, que 
no era para conseguir un sillón, que nuestro compro-
miso era con la ciudadanía. Y hemos trabajado juntos 
en eso. Hemos colaborado no solo en esto, desde 
entonces hasta ahora también hemos seguido traba-
jando juntos. 
 
Y también cuando hemos visto, cuando se pre-
sentaron ustedes, las propuestas que aparecían en su 
programa, que muchas de ellas han sido presentadas 
por Euskal Herria Bildu en esta Cámara y que no he-
mos conseguido materializar. Y nos alegra ver que 
ustedes también están de acuerdo, porque ahora  
podemos tener más oportunidades para sacarlas ade-
lante. 
 
También estamos de acuerdo con las preocu-
paciones que ha expuesto la señora Zabala aquí. Nos 
falta concreción, pero coincidimos con sus preocupa-
ciones y creemos que nos encontraremos en el ca-
mino. En el ámbito social, seguramente será fácil  
entendernos en muchas ocasiones. En el derecho a 
decidir estamos de acuerdo, pero seguramente en el 
camino de la soberanía daremos algunos pasos jun-
tos, pero otros no, porque si algo tenemos claro que 
nos diferencia es que nuestro punto de partida es  
Euskal Herria, y su punto de partida es el de Madrid. 
Pero es posible colaborar en muchos ámbitos y quere-
mos llevarlo adelante. 
 
Y lo haremos conjuntamente en las institucio-
nes, como lo hemos hecho en otras instituciones. Pero 
les planteamos también trabajar de forma conjunta en 
la calle. Porque Euskal Herria Bildu tiene muy clara 
una cosa: las cosas no se van a cambiar aquí. Es pre-
ciso estar aquí, es imprescindible hacer política desde 
aquí, pero la realidad se cambia en la calle. Y en esto 
les extendemos nuestra mano para que ustedes     
vengan a la labor que realizamos en la calle, para 
transformarla. Creemos que en ese camino podemos 
dar muchos frutos y vamos a unirnos. 
 
Y en este país se puede hacer, podemos ser. 
Creemos que podemos ser y que podemos hacer lo 
que queramos, lo que merecemos. Y esa va a ser la 
labor de EH Bildu en este Parlamento y en la calle los 
próximos cuatro años: trabajar a favor de todo lo que 
puede ser este país. Desde la oposición, pero buscan-
do acuerdos de país. Y también estamos seguros de 
que lo vamos a hacer. 
 
Y lo que planteamos durante la campaña y lo 
que vamos a plantear: es el momento, nos lo pide     
el país, para alcanzar acuerdos de país. Y nosotros 
tenemos claro que en esos acuerdos de país tenemos 
un camino que recorrer con al Partido Nacionalista 
Vasco. Y nosotros también tenemos claro que en esos 
acuerdos de país tenemos un camino que recorrer con 
Podemos. Y abrimos la posibilidad, cómo no, a los 
demás, porque creemos que si un acuerdo es bueno, 
se puede acordar con todos. 
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Baina, batez ere, gure akordioak herriari begira 
izango dira, gehiengo sindikalari begira, herri-mugi-
menduei begira, horien nahiekin lotuta egongo dira. 
Bada garaia herri-akordioak nagusitzeko, bada garaia 
politika berriak egiteko. Gasteizko ereduan egin    
genuen bezala: herriari begira eta ez gure eserlekuei 
begira. Eta horretarako Euskal Herria Bildu prest 
izango duzue. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Larrion ande-
rea. Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Egibar 
jauna, zurea da hitza. 
  
EGIBAR ARTOLA jaunak: Eskerrik asko. Arra-
tsalde on guztioi. Inbestidura-saio honen kontestuan, 
behintzat, gaur goizeko saioa eta arratsalde partean 
jorratuko duguna ubikatzeko, nik uste dut, interben-
tzioak egokiak dira, denak tonu onean doaz, nik es-
pero dut, baita ere, tonu onean egitea, inor ez hase-
rretzea, baina garbi dagoena da..., inbestidura-saio 
batean gaude, baina hautagai bat bakarrik dago. 
Orain Larrion andreak ere egin duen defentsan, bere 
kandidaturaren arrastoa galdu egin da. Nik ez dut 
antzeman non zegoen defentsarako arrasto hori. Eta 
nik uste dut horren lekukotasuna ematen duena dela, 
ba, San Martin egunean azkeneko aldiz elkartu ginen 
EH Bildukoekin, eta bertara ekarri ziguten gutun bat 
eta han esaten zuen: "Euskal Herria Bildun guztiz kon-
tziente gara gure Euskal Herriaren alde honetako herri-
tarrek oposizioaren lehen indarra izateko hautatu gai-
tuztela. Baina, aldi berean, oso garbi daukagu horrek 
erantzukizun handi baten aurrean jartzen gaituela, 
alternatiba izan nahi badugu, baita ere, herri honen 
aurrerapen soziala eta nazionalaren mesedetan doa-
zen akordioen alde azalduko garelako beti ere". 
  
  
Orduan, batek bere burua ikusten baldin badu 
oposizioburu eta alternatiba izan nahi baldin badu, 
pentsatzen dut inbestidura-saioa dela lagungarri gai-
nontzekoen aurrean, beno, nik nirea ere hemen dau-
kat eta inbestidura-saiakera honetan parte hartu nahi 
dut. Baina aitortu dezagun, gaur ez, baina bihar, le-
hendakari aukeratzeko posibilitateak dituen bakarra 
Iñigo Urkullu dela. Orduan, orain lau urte Laura Min-
tegik egin zuen, eta gaur, zilegitasun osoz, Maddalen 
Iriartek. 
  
Baina kontua da, zer da, gaur lehendakarigai 
eta bihar oposizioburu? Nik uste dut garbi zegoela eta 
dagoela, herritarrek hala erabaki dutelako, oposizioa-
ren buru, Podemos distantzia batera dagoela, ez dago 
hainbesteko beldurrik edo kezkarik. Baina hautua egin 
duzue. 
  
Eta klaro, diskurtsoa egiten denean, proposa-
men atalean, nik programa irakurtzen nuen, programa 
elektorala, eta EH Bildu kendu eta "gure gobernua" 
jarri, eta programa elektorala zen. Eta gobernu-
programa batekin aurkezten baldin bada bat hautes-
kundeetara, zer saiakera, zer lorpen izan dituzue beste 
boto batzuk biltzeko? Hau da, 18tik, ez dakit ba, 29ra 
pasatzeko, adibidez? 
 
Pero nuestros acuerdos mirarán especialmente 
al país, mirarán a la mayoría sindical, a los movimien-
tos populares, estarán unidos a sus deseos. Ya es el 
momento de que se impongan los acuerdos de país, 
ya es el momento de hacer nuevas políticas. Tal y 
como lo hicimos en el modelo de Vitoria: mirando a la 
ciudadanía y no a nuestros sillones. Y para eso ten-
drán dispuesta a Euskal Herria Bildu. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora   
Larrion. El representante del grupo Nacionalistas   
Vascos, señor Egibar, tiene usted la palabra. 
 
El Sr. EGIBAR ARTOLA: Muchas gracias. Bue-
nas tardes a todos. En el contexto de esta sesión de 
investidura, para ubicar lo que hemos hablado al me-
nos en la sesión de la mañana y lo que hablaremos 
esta tarde, yo creo que las intervenciones son adecua-
das, todas van en buen tono, y espero hablar yo tam-
bién con buen tono, no enfadar a nadie. Pero lo que 
está claro es que estamos en una sesión de investidu-
ra, pero solo hay un candidato. En la defensa que 
también la señora Larrion ha hecho ahora, se ha per-
dido el rastro de su candidatura. Yo no he apreciado 
dónde estaba ese rastro de defensa. Y yo creo que lo 
que da testimonio de eso es, en el día de San Martín 
nos juntamos por última vez con los de EH Bildu, y en 
aquella ocasión nos trajeron una carta que decía lo 
siguiente: "En Euskal Herria Bildu somos totalmente 
conscientes de que la ciudadanía de este lado de Eus-
kal Herria nos ha elegido para ser la primera fuerza 
de la oposición. Pero, al mismo tiempo, tenemos muy 
claro que eso nos coloca ante una gran responsabili-
dad, porque si queremos ser también una alternativa 
deberemos mostrarnos a favor de acuerdos que vayan 
a favor del avance social y nacional de este país". 
 
Por lo tanto, si alguien se ve como líder de la 
oposición y si quiere ser alternativa, creo que la sesión 
de investidura puede contribuir a mostrarse ante los 
demás diciendo bueno, yo también tengo aquí lo mío 
y quiero participar en esta sesión de investidura. Pero 
reconozcámoslo, el único que tiene posibilidades para 
ser lehendakari, hoy no, pero sí mañana, es Iñigo 
Urkullu. Entonces, hace cuatro años ya lo hizo Laura 
Mintegi, y hoy, con total legitimidad, Maddalen Iriarte. 
 
Pero la cuestión es, ¿qué es, hoy candidata a 
lehendakari y mañana líder de la oposición? Yo creo 
que estaba claro y está claro, porque la ciudadanía 
así lo ha decidido, líder de la oposición, con Podemos 
a cierta distancia, no hay tanto miedo ni preocupa-
ción. Pero han hecho ustedes una elección. 
 
 
Y claro, cuando se hace un discurso, en el 
apartado de propuestas, yo leía su programa, su pro-
grama electoral, y poniendo "nuestro gobierno" donde 
pone EH Bildu, y era el programa electoral ¿Y si al-
guien se presenta a las elecciones con un programa 
de gobierno, qué intento, qué logros han tenido uste-
des para reunir otros votos? Es decir, ¿para pasar, no 
sé, de 18 a 29, por ejemplo? 
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Kontestu horretan gertatu da goiz parteko 
saioa. Eta nik uste dut hor aldea dagoela bi gauzatan. 
Bat, ez da saio bat eskakizunak eta galderak egiteko. 
Eskakizunak eta galderak ez, saioak izan behar du 
proposamenak eta zehaztapenak egiteko. Eta saio bat 
izan da eskakizunak eta galderak egiteko, eta beste 
bat izan da erantzunak eta proposamenak emateko. 
Hori izan da goiz parteko saioaren nondik norakoa. 
  
Testuinguruan aipatu da guztion aldetik garai 
zailak bizi ditugula, galdera asko daudela, eta nik 
esango nuke galdera asko daudela, gainera, eran-
tzunik gabe. Baina gure kontestuan eta Europaren     
kontestuan aipatu da, baita ere, ekonomiaren hazkun-
dea makaltzen ari dela, eta gehiago makaltzeko arris-
kua ere badu. Aldaketa politikoak ere egon direla, 
nahiz eta Ameriketan gertatu, zuzeneko eragina eduki 
dezake gugan. Edo Frantzian gertatu daitekeena, eta 
brexita, edo Austrian, edo dena delakoa. Garbi dago 
protekzionismo horren aldeko joera bat nabarmentzen 
dela. Eta horrek tentsioak areagotu egingo dituela eta 
guregan ere eragina izango dutela. Eta hazkunde eko-
nomikoa kaltetua gerta daitekeela. Eta horrek, ez dut 
esango prebentzio bezala, baina garbi dagoena da 
kontu publikoak presiopean jarriko dituela. 
  
  
Alde batetik, zorraren mugak; ongizate-gizar-
tearen nondik norakoa babestu nahi baldin badu, 
erabakiak hartu beharra; finantzatzeko diru-laguntzak 
gora doaz interesean eta horrek mugatu egingo du. 
Eta garbi dagoena da, oso gertukoa, guk daukaguna, 
Gizarte Segurantza kinka larrian egon daitekeela Esta-
tuan ere. Horregatik, zuzen-zuzenean Alfonso Alonsori 
erantzunez, egokiena litzateke, akordioan biltzen den 
bezala, eskuz aldatzea eskumen hori eta euskal insti-
tuzioen esku utzi, etorkizunean gaurdanik gure pen-
tsionistek bere pentsio hori ziurtatuta eduki dezaten, 
euskal instituzioen esku utzi. Zergatik gaur egungo 
porrotaren ardura ez da euskal instituzioena, ez da 
euskal jubilatuena, ez da euskal langileena, baizik eta 
kudeatu izan duenarena. Horregatik, pentsatzen dut 




Esaten dugu ekonomiaren hazkundea bultzatu 
behar dela, langabezia gutxitu behar dela eta desber-
dintasunak ere gutxitu. Nahiz eta Europak esaten duen 
momentu honetan 50.000 milioi injektatuko dituela, 
garbi dago ez dela nahikoa izango, ezta urrutitik ere, 
baina horrek eraman gaitu beste debate batera, fiska-
litatearena alegia. Politika publikoak aurrera erama-
teko, fiskalitate egoki bat behar da. Justizia sozialean 
eta ekonomiaren hazkundearen mesedeetan asmatu 
beharreko fiskalitatea, ekonomiaren hazkundea lagun-
duko duena, eta izan behar du justua eta zuzena. 
  
Eta hor dagoena, nik uste dut, hiru ondorio 
dira, lehendakariak aipatu dituenak, eta kanpainan 
zehar batzuk eta besteek tirabiran izan ditugu: garbi 
dagoena da ingresoa gehitu egin behar dugula eta 
zaindu, garbi dago zuhurtasunez kudeatu behar du-
 
En este contexto ha discurrido la sesión de esta 
mañana. Y yo creo que ahí la diferencia está en dos 
aspectos. Uno, no es una sesión para hacer ruegos y 
preguntas. No es para hacer ruegos y preguntas. La 
sesión debe ser para hacer propuestas y precisiones. Y 
una de las sesiones ha sido para hacer ruegos y pre-
guntas, y la otra para dar respuestas y propuestas. Ese 
ha sido el discurrir de la sesión de esta mañana. 
 
En cuanto al contexto todos los portavoces han 
citado que vivimos tiempos difíciles, que hay muchas 
preguntas, y yo diría que hay muchas preguntas que 
además no tienen respuesta. Pero en nuestro contexto 
y en el contexto de Europeo se ha citado también que 
el crecimiento económico está debilitándose y que 
corre el riesgo de debilitarse más. Que también ha 
habido cambios políticos que, aunque se hayan pro-
ducido en América, pueden tener un efecto directo   
en nosotros. O lo que puede ocurrir en Francia, y el 
brexit, o en Austria o lo que sea. Está claro que se 
aprecia una tendencia a favor de ese proteccionismo. 
Y que eso avivará las tensiones y que también tendrán 
su influencia en nosotros. Y que el crecimiento econó-
mico puede resultar perjudicado. Y eso, no lo voy a 
decir como prevención, pero lo que está claro es que 
pondrá las cuentas públicas bajo presión. 
 
Por una parte, los límites de deuda; si quere-
mos proteger el bienestar social, hay que adoptar 
decisiones; las ayudas a la financiación suben en el 
interés y eso va a suponer un límite. Y lo que está cla-
ro es que lo más próximo, lo que nosotros tenemos, la 
Seguridad Social puede estar en un momento crítico 
en el Estado. Por eso, respondiendo directamente a 
Alfonso Alonso, lo más adecuado sería, como se reco-
ge en el acuerdo, cambiar de mano esa competencia 
y ponerla en manos de las instituciones vascas, para 
que nuestros pensionistas tengan asegurada desde hoy 
su pensión del futuro, dejarla en manos de las institu-
ciones vascas. Porque la responsabilidad del fracaso 
actual no es de las instituciones vascas, no es de los 
jubilados y jubiladas vascas, no es de los trabajadores 
y trabajadoras vascas, sino de quien lo ha gestionado. 
Por eso, creo que debe haber una transferencia en esa 
materia. 
 
Decimos que hay que impulsar el crecimiento 
de la economía, que hay que reducir el paro y tam-
bién las desigualdades. Aunque Europa diga que en 
este momento va a inyectar 50.000 millones, está 
claro que no va a ser suficiente, ni de lejos, pero eso 
nos ha llevado a otro debate, al de la fiscalidad. Para 
llevar adelante políticas públicas, hay que tener una 
fiscalidad adecuada. Una fiscalidad concebida en 
beneficio de la justicia social y el crecimiento econó-
mico, que contribuya al crecimiento económico y que 
sea justa y correcta. 
 
Y creo que de ahí se pueden sacar tres conclu-
siones, que ha citado el lehendakari, y que a lo largo 
de la campaña unos y otros hemos discutido: lo que 
está claro es que hay que aumentar el ingreso y cui-
darlo, está claro que hay que gestionarlo con pruden-
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gula, zuhurtasunez; eta gastuarekin eraginkor izan 
behar dugula. Eta inbertsioez ari baldin bagara, eta 
austeritaren amaieraz ari baldin bagara, garbi dago 
inbertsioek ere eraginkorrak izan behar dutela. 
  
Beraz, guzti hori herri-estrategia batean sartu 
egin behar da, herri-estrategia baten barruan egon 
behar da guzti horren definizioa eta kudeaketa. Ehun 
produktiboa sendotu eta zaindu. Guk hala sinesten 
dugu eta hala praktikatzen dugu industriaren gaiari 
dagokionez. Ekonomia emankorra eta produktiboa 
ere, modernoa eta bizia izan dadila, eta enpleguak 
sortuko dituena, kalitatezko enpleguak. 
  
Baina hor beti mamu bezala agertzen da presio 
fiskala. Eta nik hitz pare bat esan nahiko nuke. Zerga-
tik azkenean esaten da, beno, alderatzen baldin ba-
dugu Ipar Europako herriekin, halako diferentziak 
daude, 8, 10, 12. Kontuak kontu, garbi dagoena da 
presio fiskalaren inguruan, eta berdin da errenta aitor-
pena hartu edo beste zerga batzuk hartu, garbi da-
goena da gure sistema bat dela eta bestea beste bat. 
Eta non dago diferentzia? Ba, adibidez, hemengo  
kenkari guztiak ezabatu edo kenduko bagenitu           
–eta kenkariak diot familiarengatik, edo etxebizitzaren-
gatik, edo alokairuengatik, edo dena delako inber-
tsioengatik–, kenkari guzti horiek kenduko bagenitu, 
gure presio fiskala 6, 8, 10 puntu igoko litzateke. 
  
  
Zuek, adibidez, proposatu duzue, etxebizitzaren 
kenkaria kentzea, bai, programan dago. 420 milioi, 
datua daukat fiskalitate aldetik zer eragin daukan eta 
zeinengan Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta kalte-
tua irteten den sektorea da 20.000 eta 40.000 euro 
bitarteko jendea. Orduan, kenkari hori ezabatzen bal-
din bada, zuzen-zuzenean kalte hori egiten du, gehien-
bat, ez dut esango dena. 
  
Baina esan nahi dudana da Ipar Europako he-
rriak –Alemania ez dago Ipar Europan, baina Alema-
niak ere– daukan fiskalitatea diferentea da. Eta hemen 
kenkari direnak han ez dira kenkari, baina Estatuak 
gero eman egiten die. Eta hala eta guztiz ere, poltsi-
koan soldata hobeak dituztelako, errenta disponiblea 
esaten dena, edo aurrezteko edo kontsumitzeko askoz 
ere gehiago da. Zergatik? Hemen beste zerbitzu pu-
bliko batzuk zuzen-zuzenean bermatuak daudelako. 
Hala da. 
  
Eta hori ikusteko, hartu besterik ez dago –eta 
zuk ezagutuko dituzu, bai Iriarte andereak eta bai La-
rrion andereak ere– Gini eta S80/S20 parametro ho-
riek. Horiek neurtzen dute benetan. Alde batetik neur-
tzen dute diru-sarreren ezberdintasuna eta besteak 
neurtzen du errenta disponible horretan egon daitez-
keen ezberdintasunak, eta egiten ditu 20 kendu goitik 
eta 20 behetik, eta media kalkulatzen du. Zergatik 
azaltzen da Euskadi Europako herri aurreratuenen 
artean? Zer da, mirari bat? Ez, dagoena da, kalkulua 
egiten da zeinek diru-sarreretan ezberdintasun han-
diena duen eta errenta disponible horretan zeinek. 
  
Eta justu-justu azaltzen gara diru-sarreren ezber-
dintasunaren taulan, koefiziente horretan 27,1eko 
cia; y que tenemos que ser eficientes con el gasto. Y si 
estamos hablando de inversiones y si estamos hablan-
do sobre el fin de la austeridad, está claro que las 
inversiones tienen que ser eficientes. 
 
Por lo tanto, hay que incluir todo ello en una 
estrategia de país, la definición y la gestión de todo 
eso tiene que estar dentro de una estrategia de país. 
Hay que reforzar y preservar el tejido productivo. No-
sotros así lo creemos y así lo practicamos en relación 
con el tema de la industria. La economía fructífera y 
productiva, tiene que ser también moderna y ágil, 
debe crear empleos, empleos de calidad. 
 
Pero ahí siempre aparece el fantasma de la 
presión fiscal. Y a mí me gustaría decir un par de pa-
labras. Porque al fin y al cabo se dice, bueno, si nos 
comparamos con los países del Norte de Europa, hay 
tales diferencias, 8, 10, 12. Más allá de las cuentas, 
lo que está claro en relación con la presión fiscal, y da 
igual coger la declaración de la renta o coger otros 
impuestos, lo que está claro es que nuestro sistema es 
diferente a otros. ¿Y dónde radica la diferencia? Pues, 
por ejemplo, en que si suprimiéramos o elimináramos 
todas las deducciones de aquí –y me refiero a las de-
ducciones por la familia, por la vivienda o por los 
alquileres, o por las inversiones de cualquier tipo–, si 
quitáramos todas esas deducciones, nuestra presión 
fiscal subiría 6, 8, 10 puntos. 
 
Ustedes, por ejemplo, han propuesto suprimir la 
deducción por vivienda, sí, está en el programa. 420 
millones, tengo el dato de lo que supondría a efectos 
fiscales y a quién afectaría en Bizkaia, Gipuzkoa y 
Araba. Y el sector que saldría perjudicado sería el de 
la gente entre 20.000 y 40.000 euros. Entonces, si se 
suprime esa deducción, ese es el perjuicio directo que 
provoca principalmente, no voy a decir del todo. 
 
Pero lo que quiero decir es que los países del 
norte de Europa –Alemania no está en el norte de 
Europa, pero también– tienen una fiscalidad diferente. 
Lo que son deducciones aquí, allí no lo son, pero lue-
go el Estado se lo da. Y aun así, dado que tienen en 
sus bolsillos mejores salarios, lo que se dice la renta 
disponible, es mucho más para ahorrar o consumir. 
¿Por qué? Porque aquí hay otros servicios públicos 
que están directamente garantizados. Es así. 
 
 
Y para verlo, no hay más que coger –y usted las 
conocerá, señora Iriarte, y también la señora Larrion– 
esos parámetros Gini y S80/S20. Esos dan la medida 
real. Por una parte miden la diferencia de ingresos y el 
otro mide las diferencias que puede haber en esa ren-
ta disponible, y quita 20 por arriba y 20 por abajo, y 
calcula la media. ¿Por qué aparece Euskadi entre los 
países más avanzados de Europa? ¿Qué es, un mila-
gro? No, es lo que hay, se calcula quién tiene la ma-




Y precisamente aparecemos en la tabla de las 
diferencias de ingresos, en ese coeficiente, con una 
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puntuazioarekin Austria eta Danimarka artean, baina 
Alemania, Irlanda, Frantzia, Erresuma Batua, horien 
aurretik. Eta Europaren batez bestekoaren oso aurretik, 
eta Espainiaren oso aurretik. Eta desberdintasun-
errentaren banaketan 4,2ko puntuazioarekin, Suedia-
ren atzetik gaude eta Danimarka, Frantzia, Luxen-
burgo, Alemania, Irlanda eta Espainiaren aurretik. 
  
Esan nahi dut fiskalitateaz eta presio fiskalaz hitz 
egin behar baldin badugu, hitz egin dezagun termino 
homogeneoetan. Zergatik gauza diferenteak konpara-
tzen baldin baditugu, konklusioak ere okerrak, ondo-
rioak ere okerrak izan daitezke. Baina debaterako 
kontua da. 
  
Baina etxebizitzarena aipatu dizut. Zergadunen 
artean, 431.000 pertsonari aplikatzen zaie etxebizitza-
ren kenkaria: 81.000 Araban, 214.000 Bizkaian eta 
Gipuzkoan 136.000. Gehien afektatutako tramoa da 
10.000 eta 40.000 euro bitarteko tramoa. Hori ez al 
da klase ertaina? 
  
Iruzur fiskala. Atzeratutakoa kobratu, informa-
zioa derrigorrezko tresna, eta bitartekoak jarri behar 
dira. Eta aipatzen da txostena, hain famatua egin den 
txosten hori. Ba hain famatua egin den txosten horrek 
berak esaten du estimazioa egitea oso zaila gertatzen 
zaiela, ez dituztela tresnak estimazioa hori egiteko. 
Esan daiteke ez daudela prozedura egokiak estimazioa 
egiteko. 
  
Hala eta guztiz ere, esaten dute gurea        
% 16-17-18 bitarte horretan dagoela. Estatuko ekono-
mia % 16-17an, Europakoa % 18an. Espainian 
% 22a, Belgikan % 16 eta Suedian % 14a. Gurea 
% 16-17an baldin badago, Europako mediatik zenbat 
urruntzen da? Eta hala eta guztiz ere, foru-aldundirk 
eta foru-aldundiak kontrolatzeko dauden junta jenera-
lek urtero-urtero fiskalizazio-planak aztertzen dituzte 
eta neurri berriak proposatzen dituzte. Hau da, erakun-
deak iruzurraren atzetik daude. 
  
Baina planteatzea, esatea 2.300 milioi hortxe 
daude kale kantoian; buelta eman, hartu eta ekarri 
foru-aldundietara. Ez, hori jarraitu egin behar duzu. 
Eta azkenean amaituko duzu seguruenik epaitegi ba-
tean eta enpresa asko itxita eta kobratzerik ez, eta 
agian pabiloiarekin edo makinekin gelditzen zara. 
Baina egia dena da hiru aldundiek lanean jarraitzen 
dutela horretan. 
  
Industria eta enplegua. Ez naiz gehiegi luzatuko, 
baina aitonen eta gurasoen eta semeen edo biloben 
gaia aipatzen duzunez, kanpainan zehar ere entzun 
izan dizut eta ez duzu erradiografia osatzen. Ez dakit 
zenbateraino enpresa familiarrak garen denak, eta 
enpresa familiar horiengan zer eragin eduki duen herri 
honetan azken hamarkadetan beste fiskalitate batek. 
Ez dakit ulertzen duzun, pentsatzen dut baietz. Beste 
fiskalitate horrek familien enpresetan izugarrizko era-
gina izan du. Bat baino gehiago aspaldidanik desa-
gertu ziren eta beste batzuk orain oso urte gutxi, fiskali-
tate berezi batera behartuta zeudelako. Ahaztu egin 
zaizu esatea eta analisia osatzeko nik uste ondo eto-
rriko zaizula. 
puntuación de 27,1 entre Austria y Dinamarca, pero 
por delante de Alemania, Irlanda, Francia y Reino 
Unido. Y muy por delante de la media Europea, y muy 
por delante de España. Y en la diferencia en la distri-
bución de la renta con la puntuación del 4,2, estamos 
por detrás de Suecia, y por delante de Dinamarca, 
Francia, Luxemburgo, Alemania, Irlanda y España. 
 
Quiero decir que si tenemos que hablar de 
fiscalidad y de presión fiscal, que lo hagamos en tér-
minos homogéneos. Porque si comparamos cosas 
diferentes, las concusiones también serán equivoca-
das, y las consecuencia pueden ser también equivoca-
das. Pero es una cuestión para el debate. 
 
Pero le he mencionado el tema de la vivienda. 
La deducción por vivienda se aplica, entre los contri-
buyentes, a 431.000 personas: 81.000 en Araba, 
214.000 en Bizkaia y 136.000 en Bizkaia. El tramo 
más afectado es el que va entre los 10.000 y los 
40.000 euros. ¿Acaso no es esa la clase media? 
 
Fraude fiscal. Hay que cobrar lo atrasado, la 
información es una herramienta obligada, y hay que 
poner medios. Y se menciona el informe, ese informe 
que se ha hecho tan famoso. Pues ese informe que se 
ha hecho tan famoso dice que les resulta muy difícil 
hacer una estimación, que no tienen herramientas 
para hacer esa estimación. Se puede decir que no hay 
procedimientos adecuados para hacer la estimación. 
 
Sin embargo, dicen que la nuestra está entre el 
16-17-18 %. La economía del Estado 16-17 %, la 
europea 18 %. En España 22 %, en Bélgica 16 % y en 
Suecia 14 %. Si la nuestra está en torno al 16-17 %, 
¿cuánto se aleja de la media europea? Y aun así, las 
diputaciones forales y las juntas generales que están 
para controlarlas año tras año analizan planes de 
fiscalización y proponen nuevas medidas. Es decir, las 
instituciones persiguen el fraude. 
 
 
Pero plantear, decir que hay 2.300 millones 
ahí, a la vuelta de la esquina; ir, cogerlos y traerlos a 
las diputaciones forales. No, eso hay que seguirlo. Y 
al final terminarás seguramente en un juzgado y mu-
chas empresas cerradas y sin poder cobrar, y tal vez te 
quedes con pabellones y máquinas. Pero es verdad 
que las tres diputaciones siguen trabajando en ello. 
 
 
Industria y empleo. No voy a extenderme dema-
siado, pero como menciona usted el tema de los 
abuelos, los hijos y los nietos, durante la campaña 
también se lo he oído, pero no completa usted la ra-
diografía. No sé hasta qué punto somos todos empre-
sas familiares, y qué efecto ha tenido sobre esas    
empresas familiares en las últimas décadas una fiscali-
dad diferente. No sé si lo entiende, creo que sí. Esa 
otra fiscalidad ha tenido una influencia enorme en las 
empresas familiares. Más de una desapareció hace 
tiempo y otras hace unos pocos años, porque estaban 
obligadas a una fiscalidad especial. Se le ha olvidado 
decir, y creo que le vendrá bien para completar el 
análisis. 
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Baina egiten duzue diru-sarrerei dagokienez 
estimazio bat paperetan. Eta orain dinamika bat sortu 
duzue proposamenak erregistratzen Legebiltzarrean, 
baina egiten duzue zuen programa bete ahal izateko 
estimazio bat. Ez dakit, guk zuen numeroak berak har-
tuta, 1.400, 1.500 milioi beharko lirateke gaur egun 
dagoenaz aparte. 
  
Zergatik esaten baldin baduzu 40.000 lanpostu 
publiko, gero 10.000 jaitsi, hau azoka bat izango 
balitz bezala. 10.000 lanpostu publiko, estimazioa 
egiten da 30.000 euro postu bakoitzeko, 350 milioi. 
Eta zuk esaten duzu: nondik, eta zertarako? Zergatik 
esatea bonberoak eta enfermerak eta… Hara, esku-
men berriak ez baldin badituzu, zuk nola justifikatzen 
duzu 350 milioi urtero-urtero? 
  
Zergatik Osakidetzan egiten den OPEak eta 
gainontzekoek, horiek kubritzen dituzte kubritu behar 
dituztenak, agian guk nahi baino gutxiago. Baina esa-
tea hola bat-batean, aizu, 10.000 lanpostu sortuko 
ditugu eta 30.000 euro lanpostu bakoitzeko urtero, 
350 miloi euro urtero, eta gero, gainera, 40.000 iris-
teko aspirazioarekin. Ba esplikatu egin beharko dituzu 
guzti hori finantzatzeko behar diren diru-iturriak. 
  
  
Eta gatozen, gaur egun, behintzat, guztion alde-
tik, eta lehendakariak ere bere diskurtsoan aipatu duen 
gaia izan da gizarte-politikak etorkizunari begira nola 
ikusten ditugun, nola zaindu behar dugun gure sis-
tema. Garbi dagoena da pobreziaren arriskua, por-
tzentajeak hortxe daude. Baina 1989an Legebiltzar 
honetan bertan oinarrizko errenta onartu zenean, or-
duan ere ezker abertzaleak bazuen bere presentzia eta 
ezezkoa bozkatu zuen, gero beste bozketa batzuetan 
ez zen egon. Eta, klaro, nik hemen problema bat dau-
kat, eta Urizar jaunak esaten du "gu EAkoak ginen 
beste garai batean". Bai, nik aitortzen dut hori, baina 
ezker abertzaleak pisu handia dauka EH Bildun, hori 
ukaezina da, ez dakit nola zaudeten proportzioetan, 
baina pisu handia dauka. Orduan, hemen ikusten da 
1986tik 2014ra bitartean zein bilakaera izan duen 
pobreziaren tasak, eta ikusten da krisi garaian ere 
2008 eta 2012 bitartean gora egin duela, baina por-
tzentaje batetik hasita, 13ra igota, 7,9ra, 5,6ra, 5,7, 
momentu honetan 8,2an dago Eustaten datuen ara-
bera. Baina horrek ez nau harritzen. 
  
Me extraña más la omisión deliberada de Pode-
mos y de Bildu en este tema, porque yo digo, bueno, 
como…, no somos nuevos en la materia, pero tenien-
do en cuenta que cada cual busca sus referencias, me 
extraña que no hayan citado, ni Podemos ni EH Bildu, 
los acuerdos que en esta materia, por ejemplo, hemos 
conseguido en Navarra. 
  
Si el paradigma del progresismo sois (somos)   
–tenemos un acuerdo en Navarra (¿o no lo conoce-
mos?) sobre la renta, nueva renta–…, entonces, digo, 
¡pues habrán hecho la comparación! Porque si la 
síntesis de Navarra, con las posibilidades existentes en 
la actualidad, nos ha dado para alcanzar un acuerdo, 
 
Pero hacen ustedes una estimación de los in-
gresos en los papeles. Y ahora tienen una dinámica de 
registrar proposiciones en el Parlamento, pero hacen 
una estimación para poder cumplir su programa. No 
sé, si nosotros cogemos sus números, harían falta 
1.400-1.500 millones además de lo que hay hoy. 
 
 
Porque si usted dice 40.000 puestos públicos, y 
luego baja a 10.000, como si esto fuera un mercado. 
10.000 puestos públicos, si hace una estimación de 
30.000 euros por cada puesto, 350 millones. Y usted 
dice: ¿de dónde y para qué? Porque decir bomberos y 
enfermeras y... Mire, si no tiene nuevas competencias, 
¿cómo justifica usted 350 millones año tras año? 
 
 
Porque en Osakidetza se hacen OPEs y demás, 
y con esos se cubren los que hay que cubrir, tal vez 
menos de lo que nos gustaría. Pero decir así, de re-
pente, mire, vamos a crear 10.000 puestos de trabajo 
con 30.000 euros para cada puesto al año, 350 mi-
llones de euros al año, y luego además, con la aspira-
ción de llegar a 40.000. Pues tendrá usted que expli-
car las fuentes de ingresos necesarias para financiar 
todo eso. 
 
Y vamos al tema que hoy al menos por parte de 
todos, también el lehendakari, han citado, y es cómo 
vemos las políticas sociales de cara al futuro, cómo 
debemos cuidar nuestro sistema. Lo que está claro es 
el riesgo de pobreza, los porcentajes están ahí. Pero 
en 1989, cuando se aprobó la renta básica en este 
mismo Parlamento, entonces la izquierda abertzale 
también tenía su presencia y votó en contra, luego no 
estuvo en otras votaciones. Y claro, yo aquí tengo un 
problema, el señor Urizar dice "nosotros éramos de  
EA en otros tiempos". Sí, yo reconozco eso, pero la 
izquierda abertzale tiene un gran peso en EH Bildu, 
eso no se puede negar, no sé las proporciones, pero 
tiene un gran peso. Entonces aquí se ve qué evolución 
ha tenido la tasa de pobreza entre 1986 y 2014, y se 
puede ver que en época de crisis ha subido, entre 
2008 y 2012, pero empezando des de un porcentaje, 
subiendo al 13, a 7,9, a 5,6-5,7, en este momento 




Gehiago harritzen nau Podemosek eta Bilduk 
gaia nahita aipatu ez izana, izan ere, diot nik, tira... 
gai horretan ez gara berriak, baina kontuan izanda 
nork bere erreferentziak bilatzen dituela, harrigarria 
egiten zait ez Podemosek ez eta EH Bilduk ere, gai 
horretan lortu ditugun akordioak, esate baterako, Na-
farroan, ez aipatzea. 
 
Aurrerakoitasunaren paradigma bazarete (ba-
gara) –akordio bat dugu Nafarroan (ala ez dugu eza-
gutzen?) errentari buruz, errenta berria–…, orduan, 
diot nik, konparaketa egingo zuten ba! Izan ere, Nafa-
rroako sintesiak, egun dauden aukerekin, akordio bat 
lortzeko aukera eman badigu, diot nik, goazen konpa-
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yo digo, ¡vamos a comparar! Claro. Y nosotros esta-
mos vinculados a aquel acuerdo, que valoramos posi-
tivamente, pero aquí estamos mejor. Mejor. En todas 
las prestaciones, en todas, y no voy a enumerar. Si 
alguien ha tenido el detalle de comparar, o comparar-
se, pues, podrá medir. 
  
Horrekin esan nahi dut, aurrerakoitasunaren 
ispilua han baldin badago eta hemen aurrerakoitasu-
naren lasterketa bat martxan jarri behar baldin ba-
dugu, argi ibiltzeko, zergatik bai han eta bai hemen 
amankomunean dagoen alderdi bakarra guzti hori 
gidatzen da Euzko Alderdi Jeltzalea. Eta nik ez dut 
esango aurrerakoitasun horren esparruan gu garenik 
alderdi bakarra, ez, alderdi asko daude. Baina aurre-
rakoiak eta progresistak izan diren politikak benetan 
praktikara eramaten Euzko Alderdi Jeltzalea izan dela 
bakarra, bai. 
  
Eta gogora ekarri nahi dizuet Euskal Herriko 
Alderdi Komunista izan zela, hamarkada guzti horie-
tan, Nekane Erauskin bozeramaile zela, lehenengo 
aldiz, behintzat, ezker abertzalearen ikuspegitik eta 
konpromisoetatik, aldeko botoak ematen hasi zena. 
Zergatik ordura arte lehentasunak beste batzuk ziren. 
Ez zen egunerokotasuna, beste lehentasun batzuk zeu-
den. Konparaketa ez noa egitera, baina Nafarroakoa 
garbia da. Eta gero ikusten da, baita ere, laguntza 
guztiak dauzkagula erlazionatuta lanbide arteko gu-
txieneko soldata horrekin. 
  
Y aquí viene la otra, la cuestión de coherencia. 
Porque, claro, aquí tengo dos detalles por lo menos 
para Podemos, que son de la semana pasada. Comi-
sión de Empleo, Isabel Franco, diputada de Podemos: 
a la hora de hablar de quién puede determinar el 
salario mínimo interprofesional, reclamamos que las 
comunidades autónomas lo puedan hacer, y Podemos 
contesta que consultar sí, pero decidir no. Decide el 
centro. Y en la famosa Ley 25, la de Emergencia   
Social de la legislatura menguada, la anterior, alegan-
do una invasión competencial, Podemos reclama para 
sí, como competencia exclusiva, la asistencia social. 
Se votó. Aktak daude. 
  
Pero, por si cupiera alguna duda, como este fin 
de semana he leído también el periódico, y Gara… 
Ha sido en euskera, pero me ha parecido un debate 
muy interesante el que ha mantenido Helena Franco 
con Juan Carlos Monedero. 
  
Eta nik aldez aurretik esaten dut, ni Helena 
Francok esandakoarekin ados nago. Eta Helena Fran-
co ez da Ricardo Gatzagaetxebarria, baina badaki 
diru publikoak kudeatzea zer den. 
  
Eta esaten du: "Lanaren balioa goraipatu nahi 
dut, errenta banatzeko lehen pausoa baita. Ez dut lana 
idealizatzen, baina langile-klasearen kontzientzia be-
rreskuratu behar dugu. Ongizate kolektiboa ziurtatu 
nahi duen gobernu batek, hiritar guztien bizi-baldin-
tzak bermatu behar dituela defendatzean, ongizate-
estatua bideragarria izatea bermatu behar du. Diru-
sarrera fiskal gero eta erregresiboagoa daukaten    
ratzera! Noski. Eta gu akordio harekin lotuta gaude, 
eta positiboki baloratzen dugu, baina hemen hobeto 
gaude. Hobeto. Prestazio guztietan, guztietan, eta     
ez ditut banan-banan aipatuko. Norbaitek izan badu 
konparaketa egiteko detailea, ba, neurtu ahal izango 
du. 
 
Con eso quiero decir, que si el espejo del pro-
gresismo está ahí y tenemos que poner en marcha 
aquí una carrera del progresismo, que andemos con 
cuidado, porque el único partido que está aquí y allí 
llevando esto es el Partido Nacionalista Vasco. Y no 
voy a decir que en ese ámbito de progresismo seamos 
nosotros el único partido, no, hay muchos. Pero sí que 
el único que ha llevado a la práctica políticas real-




Y quiero recordarles que el Partido Comunista 
de las Tierras Vascas fue, en todas esas décadas, 
cuando su portavoz era Nekane Erauskin, el que por 
primera vez, al menos desde el punto de vista de la 
izquierda abertzale y de sus compromisos, empezó a 
dar sus votos a favor. Porque hasta entonces las priori-
dades eran otras. No era el día a día, había otras 
prioridades. No voy a hacer la comparación, pero lo 
de Navarra está claro. Y luego se ve también que 
tenemos todas las ayudas relacionadas con ese salario 
mínimo interprofesional. 
 
Eta hemen dator bestea, koherentziaren kontua. 
Izan ere, noski, hemen bi xehetasun daukat Pode-
mosentzat, joan den astekoa dena. Laneko Batzordea, 
Isabel Franco, Podemoseko diputatua: lanbide arteko 
gutxieneko soldata nork zehaztu dezakeen hizpide 
izanda, eskatu genuen autonomia-erkidegoek aukera 
hori izan zezaten, eta Podemosek erantzun zuen    
kontsulta egin dezaketela, baina ez erabaki. Zentroak 
erabakitzen du. Eta aurreko legealdi laburtuko         
25 Lege ospetsuan, gizarte-larrialdiei buruzkoan, esku-
men-inbasioa argudiatuz, Podemosek beretzat eska-
tzen du, eskumen esklusibo gisa, gizarte-laguntza. 
Bozkatu egin zen. Hay actas. 
 
Baina, zalantzarik gera baliteke ere, asteburu 
honetan egunkaria irakurri dudanez, eta Gara…
Euskaraz izan da, baina oso interesgarria iruditu zait 
Helena Franco eta Juan Carlos Monederoren arteko 
eztabaida. 
 
Y lo digo de antemano, yo estoy de acuerdo 
con lo que dijo Helena Franco. Y Helena Franco no es 
Ricardo Gatzagaetxebarria, pero sabe qué es gestio-
nar dinero público. 
 
Y dice: "Quiero ensalzar el valor del trabajo, 
pues es el primer paso para la distribución de la renta. 
No idealizo el trabajo, pero debemos recuperar la 
conciencia de la clase trabajadora. Un gobierno que 
tiene que asegurar el bienestar colectivo, al defender 
que tiene que garantizar las condiciones de vida de 
toda la ciudadanía, debe garantizar que el estado de 
bienestar es viable. Vamos a modelos que tienen unos 
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ereduetara goaz, eta oinarrizko errenta bat bakarrik 
finantza daiteke ongizate-eredua mantentzen bada. 
Horretarako, ezinbestekoa da diru-sarrerak fiskalak 
handitzea". Ados gaude. 
  
"Zerga kontuetan, sistema sendo bat dagoe-
nean, nahiz eta gaizki funtzionatu, edozein mugimen-
duk erantzun soziala ikaragarria du, eta hori kontutan 
hartu behar da. Eta ez da klase altuen erantzuna kez-
katzen nauena, ertainena baizik". 
  
  
Adibide bezala jartzen du: "Gipuzkoan egin-
dako ikerketa aipatuz, oinarrizko errenta ezarriz gero, 
urtean 20.000 eta 35.000 euro bitartean kobratzen 
dituzten 70.000 gipuzkoarrak kaltetuta aterako lira-
teke, oinarrizko errenta ezarriz gero. "Nahi izan ez 
arren, horrek konfrontazio soziala ekartzen du klase 
ertainekin. Erabaki arriskatuak hartu behar dira, baina 
kontuz eraldaketarako aliatu potentzialak direnekin 
liskarretan sartzearekin, kontuz aldaketa erradikalekin". 
  
  
Monederok erantzuten dio eta esaten dio: "Ez 
dago politika alternatiborik esperimentaziorik gabe. Ez 
daukagu alternatibarik 400 urteko kapitalismoaren 
aurrean, ezta 200 urteko ordezkapen-demokraziaren 
aurrean. Esperimentatzen ez badugu, jai daukagu". 
  
Ba hemen garbi dagoena da esperimentazio-
rako denborarik eta aukerarik ez dagoela. Hemen egin 
behar dena da erabakietan asmatu. Eta sistema ho-
betu daitekeela sendotze bidean? Ados. Baina eraba-
kietan asmatu egin behar da. Eta demagogiarako 
joera dutenei, behintzat, hori esan nahi nieke. Eta ba-
dago beste bergarar bat, Luis Ugalde Olalde, Berga-
rako semea, jesuita, esaten duena: "La solución no es 
renunciar a la utopía, sino tomarla como inspiración 
para hacer proyectos viables de transformación con 
efectivos logros de libertad y de justicia social. El pen-
samiento utópico que no acepta el hecho de que sin 
la realidad dada, por pobre y negativa que sea, nada 
tenemos, y que desprecia la gradualidad de un buen 
gobierno porque lo que hay que hacer no son refor-
mas sino revolución, es la mejor manera de garantizar 
la permanente frustración…". 
  
  
Por lo tanto, el PNV, ni resignación ni fatalismo. 
Creemos en la utopía como inspiración para hacer 
programas y acciones creíbles que sirvan para avanzar 
en parámetros de justicia social. 
  
Bakea eta bizikidetza. "Zauriak itxi" zenioen. Eta 
nik esaten dut "ondo itxi zauriak". Biktimak aipatu di-
tuzu. Biktimarioak identifikatzea falta zaizu. Nik jarraitu 
dut zure kanpaina, eta ados nago. Eta Euskal Herria 
Bilduko bozeramaile bezala edo parlamentari bezala 
momentu honetan, eta lehendakaritzako hautagai 
bezala, kanpainan esandakoak kontutan hartzen ditut. 
Baina denek ez dute pentsatzen horrela EH Bildun. Eta 
bide bat daukagu egiteko. Nik uste dut garbi dagoela, 
eta laburbilduta, ETA erakunde bezala eta ETAk egin-
dakoak kritikatzean dagoela problema. Hor dago. 
ingresos fiscales cada vez más regresivos, y una renta 
básica sólo se puede financiar si se mantiene el mode-
lo de bienestar. Para eso, es imprescindible aumentar 
los ingresos fiscales". Estamos de acuerdo. 
 
"En materia fiscal, cuando un sistema está con-
solidado, aunque funcione mal, cualquier movimiento 
tiene una enorme respuesta social, y eso hay que  
tenerlo en cuenta. Y lo que me preocupa no es la 
respuesta de las clases altas, sino la de las clases  
medias". 
 
Pone como ejemplo: "Mencionando el estudio 
realizado en Gipuzkoa, en caso de implantar la renta 
básica, saldrían perjudicados unas 70.000 personas 
en Gipuzkoa que cobran al año entre 20.000 y 
35.000 euros, en caso de implantar la renta básica. 
"Aunque no se quiera, eso provoca confrontación so-
cial con las clases medias. Hay que adoptar decisiones 
arriesgadas, pero cuidado con entrar en un enfrenta-
miento con quienes son aliados potenciales para la 
transformación, cuidado con los cambios radicales". 
 
Monedero le responde y le dice: "No hay políti-
ca alternativa sin experimentación. No tenemos alter-
nativa ante el capitalismo de 400 años, ni ante la 
democracia representativa de 200 años. Si no experi-
mentamos, no tenemos nada que hacer". 
 
Pues aquí lo que está claro es que no tenemos 
tiempo ni posibilidad de experimentación. Lo que hay 
que hacer aquí es acertar con las decisiones. ¿Y que 
el sistema se puede mejorar mientras se consolida? De 
acuerdo. Pero hay que acertar con las decisiones. Y a 
quienes tienen tendencia a la demagogia, eso es lo 
que me gustaría decirles. Y también hay otra persona, 
Luis Ugalde Olalde, jesuita de Bergara, que dice: 
"Irtenbidea ez da utopiari uko egitea, baizik eta aska-
tasun eta justizia sozialeko lorpen efektiboekin eralda-
ketarako proiektu bideragarriak egiteko inspirazio gisa 
hartzea. Pentsamendu utopikoa, zeinak ez baituen 
onartzen emandako errealitaterik gabe –pobrea eta 
negatiboa bada ere– ez daukagula ezer ere, eta zei-
nak gobernu onaren gradualtasuna mesprezatzen 
duen egin behar dena ez direlako erreformak baizik 
eta iraultza, pentsamendu utopiko hori da frustrazio 
etengabea bermatzeko modurik onena…". 
 
Beraz, EAJ, ez etsipenik ezta fatalismorik ere. 
Utopian sinesten dugun justizia sozialaren parametroe-
tan aurrera egiteko balioko duten programa eta ekin-
tza sinesgarriak egiteko inspirazio gisa. 
 
Paz y convivencia. "Cerrar heridas" decía usted. 
Y yo digo "cerrar bien las heridas". Ha mencionado 
usted a las víctimas. Le falta identificar a los victima-
rios. Yo he seguido su campaña y estoy de acuerdo. Y 
como portavoz de Euskal Herria Bildu o en este mo-
mento como parlamentaria, y como candidata a 
lehendakari, tengo en cuenta lo que dijo usted en 
campaña. Pero no todos piensan así en EH Bildu. Y 
tenemos un camino por recorrer. Yo creo que está 
claro, y en resumen, que el problema es criticar a ETA 
como institución y lo que hizo ETA. Ahí está. Porque 
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Zergatik egindako mina aitortu, denek aitortzen dugu 
egindako mina. Kontua da min horren aurrean ze 
posizio hartzen ditugun. 
  
Hasier Arraizek tribuna honetan, egia da Arga-
laren hitzak erabiliz, baina berak esan zuen "indar-
keriak deshumanizatu egin gaitu". Eta hori izan zen, nik 
ez dut esango benetako pausoa, baina aurrepauso 
bat, esanez ba aitortzen da agian deshumanizazio 
horrek eraman zintuela justifikatzera justifikaziorik ez 
zuen zerbait. 
  
Baina hor bide bat egin beharra dago. Zergatik 
iragana ezin da aldatu. Gertatu zen eta hor dago. 
Kontua da iragan horri begirada bat botatzen baldin 
badiogu zer ikusten dugun eta zer sentitzen dugun, eta 
gutako bakoitza non geunden. Eta ez ikusiarena egin 
genuen edo esplikazio bat eman genion edo justifika-
zio bat. Eta justifikazio horretan dago problema. Zer-
gatik justifikatzea da justu egitea. Eta hor daukagu 
egin beharrekoa. 
  
Horregatik, etorkizunari begira, aipatzen dugu-
nean iraganaren inguruan azterketa kritiko bat egin 
behar dugula, da, besteak beste, politikoki etorkizu-
nean ibilbide estrategiko bat partekatu nahi baldin 
badugu, gutxieneko begirada hori eman beharko dio-
gula iraganari. Edo itsuarena egin behar dugu? 
  
Maialen Lujanbiok Memoriaren Egunerako ber-
tso batzuk idatzi zituen, eta nireak egiten ditut: "Harri 
guztiak dira desberdin eta denak harri, hala ere. Ba-
koitzak behar du bere ideien, hitzen eta ertzen jabe. 
Baina elkarrekin eraikitzeko leundu behar goi eta 
behe, zaurgarri diren ertzak leundu, leundu kamustu 
gabe, gu ez baikara elkarren berdin baina bai elkarren 
pare. Ertzak leunduz lantzen lagundu leheneko pasar-
teak. Ez du denborak dena egingo, euriak eta haize-
teak. Harria landu ahalko du soilik guk hala nahi iza-
teak, elkarbizitzak, elkarri hitzak entzun eta esateak. Ez 
du denborak dena egingo, bai, aldiz, borondateak". 
  
  
Aste honetakoak dira. Memoriaz, etikaz eta 
politikaz, baita ere, irakurri dut: "Ez goaz inora herri 
honetako lehendakari batek Ertzaintzak egindako erail-
keta, tortura, exekuzio, sumario eta mota guztietako 
gehiegikeriekiko darabilen zinismoari eusten badio. 
Legegintzaldiko azken Memoriaren Egunerako badu-
zue zuek ere ariketa indibidual eta kolektibo sakona 
egin beharra, herritarrei iruzurra egiteko tentaldi oro 
alboratuz, memoria kaskagogorra baita eta egundaino 
ez dugu ahazten". Baduzu lana, etxetik hasita. 
  
  
Eta azkeneko gaiaz, estatus politikoaz, behin-
tzat, minutu bat bada ere, esan nahiko nukeena da, 
alde batetik, gobernu-itun honek bereizten dituela 
alderdi bakoitzaren posizioak, Legebiltzar honetan 
defenditu ahal izateko behar duguna eta ahal duguna; 
eta guk gure posizioak finkatu genituela urte honen 
hasieran eta idatziz daudela, eta ibilbide hori egiteko 
prest gaudela. Eta hemen esaten dena da "eta hau 
egiten ez baldin bada eta sortzen ez baldin bada, zer 
todos reconocemos el dolor provocado. La cuestión es 
qué posición adoptamos ante ese dolor. 
 
 
Hasier Arraiz dijo en esta tribuna, es verdad que 
utilizando las palabras de Argala, que "la violencia nos 
ha deshumanizado". Y ese fue, no voy a decir que el 
paso verdadero, pero sí un paso adelante, diciendo 
que se reconoce que tal vez esa deshumanización le 
llevó a justificar algo que no tiene justificación.  
 
 
Pero ahí hay un camino que recorrer. Porque el 
pasado no se puede cambiar. Ocurrió y ahí está. La 
cuestión es qué vemos y qué sentimos cuando lleva-
mos la mirada a ese pasado, y dónde estábamos cada 
uno de nosotros. Y si miramos hacia otro lado o si le 
dimos una explicación o una justificación. Y el proble-
ma radica en esa justificación. Porque justificar es 
hacer justo. Y ahí tenemos el quehacer. 
 
 
Por eso, de cara al futuro, cuando menciona-
mos que hay que hacer una revisión crítica del pasa-
do, es entre otras cosas, porque si en el futuro quere-
mos compartir políticamente un recorrido estratégico, 
tendremos que darle esa mirada mínima al pasado. 
¿O tenemos que hacernos los ciegos? 
 
Maialen Lujanbio escribió unos versos para el 
Día de la Memoria, y los hago míos: "Todas las pie-
dras son distintas y todas son aun así piedras. Cada 
cual debe ser dueño de sus ideas, palabras y aristas. 
Pero para construir juntos hay que pulir arriba y abajo, 
pulir las aristas lacerantes, pulir sin despuntar, porque 
no somos iguales entre nosotros pero sí estamos a la 
par. Puliendo aristas contribuir a tallar los pasajes del 
pasado. No todo lo va a hacer el tiempo, la lluvia y el 
vendaval. Sólo podrá tallar la piedra nuestra voluntad 
de hacerlo, la convivencia, escucharnos y hablarnos 
los unos a los otros. No todo lo va a hacer el tiempo, 
sí, en cambio, la voluntad". 
 
Son de esta semana. También he leído sobre 
memoria, ética y política, decía lo siguiente: "No va-
mos a ninguna parte si el lehendakari de este país 
sostiene el cinismo ante los asesinatos, torturas, ejecu-
ciones sumarias y excesos de todo tipo de la Ertzain-
tza. Para el último Día de la Memoria de la legislatu-
ra, ustedes también tienen que hacer un profundo 
ejercicio tanto individual como colectivo, dejando de 
lado toda tentación de engañar a la ciudadanía, por-
que la memoria es terca y nunca olvidamos". Ya tiene 
trabajo empezando en su propia casa. 
 
Y en cuanto al último tema, el estatus político, 
al menos aunque sea un minuto, lo que me gustaría 
decir, por una parte, es que este acuerdo de gobierno 
diferencia las posiciones de cada partido, para poder 
defender en este Parlamento lo que haga falta y lo 
que podamos; y que nosotros fijamos nuestra posición 
a principios de este año y que está por escrito, y que 
estamos dispuestos a emprender ese recorrido. Y lo 
que se dice aquí es "y si esto no se hace, y si no se 
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egin behar dugu?", aldez aurretiko erantzun hori behar 
duzula. 
  
Niri politikan begirale eta superbisore eta inter-
bentore paper hori ez zait gustatzen, zergatik badirudi 
jakin behar duzula "eta hau gertatzen baldin bada, zer 
egin behar duzue?". Guk garbi daukaguna da, eta 
hau orain baino lehenago ere azaldu izan dizut, garbi 
daukaguna da herri honek eta Legebiltzar honek ebaz-
ten duena, hori defenditu behar dugula. Eta aurrean 
jartzen denak mahai baten inguruan esango du nahi 
duena, baina guk hori defendatu behar dugu azken 
muturreraino. 
  
Hor aplikatu behar da askotan aipatu dudan 
pazientzia demokratikoa. Eta pazientzia demokratikoa 
da, ez baldin badakizue zer den, ez ja zorretan zaude-
lako PNVrekin, baina bai euskal gizartearekin, pazien-
tzia demokratikoa da herri honek ezker abertzalearekin 
eduki duena azkeneko hamarkadetan. Hori politikara 
ekarri eta ikusiko duzu pazientzia horretatik ekimene-
tara nola pasa gaitezkeen. (Txaloak) 
  
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Egibar jauna. 
Legebiltzar-taldeei erantzuteko, Iriarte Okiñena ande-
rea, zurea da hitza. 
  
IRIARTE OKIÑENA andreak: Zerrorekin hasiko 
naiz, Egibar jauna. Izan ere, lehentxeago aipatu duzu, 
zure jardunaren hasieran, Iñigo Urkulluren inguruan ez 
genuela ezer esan, eta Miren Larrionek ni ez ninduela 
nahikoa eraman lehendakari-toki izatekora. Eta egia 
esan, zuk beste horrenbeste egin duzu Iñigo Urkullure-
kin, bere inguruan ez duzu hitzik esan, eta, batez ere, 
niri buruz hitz egin duzula onartu behar didazu. Edo-
zein kasutan, Mendia andreak ere esan du banai-




Ni naiz pertsona bat Euskal Herria Bilduren 
izenean natorrena, hemen guk sinesten duguna mahai 
gainean jartzera. Oso serio eta oso arduratsu eta  
ardura handiarekin, eta, gainera, nire lehen aldia iza-
nik, nator ilusio handiz hau egitera. Eta zuei irudituko 
zaizue ez dela egingarria, zuei irudituko zaizue erabat 
utopikoa dela, baina lehentxeago esan dizuedan be-
zala, guk gaur mahai honetara ekarri ditugun propo-
samenak egikaritu daitezke, guk geuk ere aztertu di-
tugu, agian ereduak izan beharko dira aldatu beharko 
direnak. Baina ni oso serio etorri naiz hemen lan egi-
tera. 
  
Euskal Herria Bilduaren inguruan, Egibar jauna, 
ñabarduraren bat egin dizut orain baino lehenago ere, 
eta orain ere batzuetan pare batean harrapatu dizut ez 
nekiela seguru ezker abertzaleaz ari zinen, zer zen 
hemen Sortu, nork agintzen zuen… Begira, Euskal 
Herria Bildu osatzen dugu, eta ongi dakizu zuk, Arala-
rrek, Alternatibak, Eusko Alkartasunak, Sortuk mo-
mentu honetan eta kanpotik etorri garen hainbat per-
tsona independentek. Eta nik onartzen dizut agian 
hauteskunde-kanpaina batean horrek emaitzak eman 
crea, ¿qué vamos a hacer?", que necesita esa respues-
ta de antemano. 
 
A mí, en política, ese papel de guardián, super-
visor e interventor no me gusta, porque parece que 
tiene que saber "¿qué van a hacer si esto ocurre?". Lo 
que nosotros tenemos claro es que, y esto se lo he 
explicado antes que ahora, lo que tenemos claro es 
que tenemos que defender lo que este país y este Par-
lamento resuelvan. Y el que se ponga delante en una 
mesa dirá lo que quiera decir, pero nosotros tenemos 
que defender eso hasta el final. 
 
 
Ahí es donde hay que aplicar la paciencia de-
mocrática que he mencionado muchas veces. Y la 
paciencia democrática es, si no saben ustedes lo que 
es, no ya porque esté en deuda con el PNV, pero sí 
con la sociedad vasca, la paciencia democrática es lo 
que ha tenido este país con la izquierda abertzale en 
las últimas décadas. Traigan eso a la política y vera 
usted cómo podemos pasar de la paciencia a las ini-
ciativas. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Egi-
bar. Para responder a los grupos parlamentarios,  
señora Iriarte Okiñena, tiene usted la palabra. 
 
La Sra. IRIARTE OKIÑENA: Voy a empezar con 
usted mismo, señor Egibar. Porque ha mencionado 
antes, al principio de su intervención, que no había-
mos dicho nada sobre Iñigo Urkullu, y que Miren La-
rrion no me había llevado suficiente a la candidatura a 
lehendakari. Y a decir verdad, usted ha hecho otro 
tanto con Iñigo Urkullu, no ha dicho usted ni una pa-
labra sobre él, y tiene que admitirme que principal-
mente ha hablado usted sobre mí. En cualquier caso, 
la señora Mendia también ha dicho que yo soy… có-
mo ha dicho, señora Mendia, una candidata casual o 
algo así. 
 
Yo soy una persona que viene en nombre de 
Euskal Herria Bildu, a poner aquí sobre la mesa lo que 
nosotros creemos. Muy en serio y con mucho cuidado 
y con una gran responsabilidad, y además, siendo mi 
primera vez, vengo con gran ilusión a hacer esto. Y a 
ustedes les parecerá que no es realizable, a ustedes 
les parecerá que es totalmente utópico, pero tal y co-
mo les he dicho anteriormente, las propuestas que 
hemos traído hoy a esta mesa se pueden realizar, 
nosotros mismos las hemos analizado, tal vez sean los 
modelos los que deban cambiar. Pero yo he venido 
con mucha seriedad a trabajar aquí. 
 
En relación con Euskal Herria Bildu, señor   
Egibar, en alguna otra ocasión anterior le he hecho 
alguna matización, y ahora también en un par de 
ocasiones no he sabido seguro si hablaba usted de la 
izquierda abertzale, qué era aquí Sortu, quién manda-
ba… Mire, Euskal Herria Bildu lo formamos, y usted lo 
sabe bien, Aralar, Alternatiba, Eusko Alkartasuna, 
Sortu en este momento, y diferentes personas indepen-
dientes que hemos venido de fuera. Y yo le acepto que 
tal vez en una campaña electoral eso pueda dar resul-
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ditzakeela eta nolabait kokatu gaitzakeela lehenaldian 
eta kokatu gaitzakeela lehenaldian jende askorentzat 
gustuko izan ez diren dinamika batzuetan. 
  
Baina Euskal Herria Bildu hau da, eta Euskal 
Herria Bildu izatea eta Euskal Herria Bildu indartsua 
izatea, zuk zerorrek ere badakizu oso garrantzitsua 
dela herri honentzat, herri honek dituen erronka asko-
tarako oso garrantzitsua izango dela. Euzko Alderdi 
Jeltzalea garrantzitsua izango den bezala eta beste 
alderdi batzuk garrantzitsuak izango diren bezala,    
EH Bildu gaur den bezala izatea oso garrantzitsua 
izango da herri honentzat. 
  
Horregatik, eskatzen dizut ba ñabardura egiten 
dugunean… Etxe bakoitzean egon daitezke egon dai-
tezkeenak. Eta nik zure etxeari begiratzen baldin ba-
diot, baita ere, aurkitu ditzaket agian egin ditzakedan 
ñabardurak. Baina norberak bere etxekoa nolabait 
zaindu dezala, zuk niri lehen esan didazun bezala, 
badauzkadala lan ugari etxean. Eta iruditzen zait      
EH Bildu garela, EH Bildu izan nahi dugula, EH Bildu 
izateko aparteko ahalegina egin dugula eta, benetan 
esaten dizut, uste dut EH Bilduk aparteko garrantzia 
izango duela eta zuk ere badakizula. Arduragabekeriaz 
jokatzea dela esango nizuke, tamaina batean, behin-
tzat, horrela broma egiten duzunean. 
  
Badakigu zer aurrekari dauzkagun, badakigu 
nola iritsi garen hona, badakigu nola kostatu den hau 
egitea. Baina orain hemen gaude, eta aipatu dizkida-
zun hainbat eremutarako iruditzen zait oso garrantzi-
tsua dela garen-garena izatea. Izena daukagu eta izen 
horrek izana ere ematen digu eta uste dut, zentzu ho-
rretan, garrantzitsua dela hau errepikatzea. 
  
  
Eta esan didazu hauteskunde-kanpainan nik 
elkarbizitzaren inguruan esandakoekin bat etorri zarela 
eta etxeko lanak badauzkadala etxean. Eta seguru 
asko denok dauzkagu etxean etxeko lan ugari, eta 
seguru asko Legebiltzar honetatik egin beharko du-
guna izango da eremua prestatu guztiok bide horren 
amaieran, momentu honetan gugandik, zugandik, 
nigandik oso urrutik dauden pertsonak, alde batean 
eta bestean, ongi dakizulako zuk oso urruti alde ba-
tean edo bestean dauden pertsonak egongo direla, ba 
alde batean eta bestean dauden pertsona horiek lortu 
dezaketela hitz bat agian beraien mahai gainetik bota, 
edo beraien paperetatik kendu, edo beraien arkatzeta-
tik aparte utzi, eta izan gaitezen guztiok, azken batean, 
herritar guztiek konpartitzen duten eta neurri batean 
gozo hartuko dituen nolabaiteko lan bat egiteko. 
  
  
Eta, seguru aski, lan horren amaieran guztiok 
izango garela gai elkarren artean ere beste elkarbizitza 
bat gauzatu ahal izateko, herritarrak guk baino lehe-
nago egiten ari diren hori gauzatu egin ahal izateko. 
Eta pentsatzen dut Parlamentu honetan ere lan hori 
egiteko gai izango garela eta izango dugula aukera 
benetan urratsak emateko. Ni sinetsita nago. Ni hona 
oso gauza gutxitara nator, Egibar jauna, eta, batez 
ere, herrigintzari begira nator. Badakit, zu ere bai, ez 
tados y que nos puede ubicar en el pasado y que nos 
puede ubicar en unas dinámicas que no han sido 
agradables para mucha gente en el pasado. 
 
Pero Euskal Herria Bildu es esto, y que Euskal 
Herria Bildu lo sea, y que Euskal Herria Bildu sea fuer-
te, usted mismo sabe que es muy importante para este 
país, que va a ser muy importante para muchos retos 
que tiene este país. De la misma manera que será 
importante el Partido Nacionalista Vasco y de la mis-
ma manera que serán importantes otros partidos, que 
EH Bildu sea hoy como es será muy importante para 
este país. 
 
Por eso, le pido que cuando matizamos… En 
cada casa podrá haber lo que pueda haber. Y si yo 
miro a su casa también, quizá podría encontrar mati-
zaciones que podría hacer. Pero que cada cual se 
ocupe de cuidar su casa a su manera, tal y como me 
ha dicho usted antes, que yo tengo mucho trabajo en 
casa. Y me parece que EH Bildu somos, que queremos 
ser EH Bildu, que hemos hecho un esfuerzo especial 
por ser EH Bildu y, se lo digo de verdad, creo que    
EH Bildu tendrá una importancia especial y que usted 
también lo sabe. Le diría que es actuar de forma irres-
ponsable, en cierta medida al menos, cuando usted 
hace bromas así. 
 
Sabemos qué precedentes tenemos, sabemos 
cómo hemos llegado aquí, sabemos cómo ha costado 
hacer esto. Pero ahora estamos aquí, y para diversos 
ámbitos que usted me ha mencionado me parece muy 
importante ser exactamente lo que somos. Tenemos 
nombre y ese nombre nos da también nuestra esencia, 
nuestro ser, y creo, en este sentido, que es importante 
repetir esto. 
 
Y me ha dicho usted que está usted de acuerdo 
con lo que he dicho sobre convivencia en la campaña 
electoral, y que tengo trabajo que hacer en casa. Y 
seguramente todos tenemos mucho trabajo que hacer 
en casa, y seguramente lo que tendremos que hacer 
desde este Parlamento será preparar el terreno al final 
de ese camino, en este momento en que muchas per-
sonas que están muy lejos de nosotros, de ustedes, de 
mí, en un lado y en otro, porque usted bien sabe que 
habrá personas que estén muy lejos en un lado o en el 
otro habrá, pues que esas personas que están en un 
lado o en el otro pueden conseguir sacar de encima 
de la mesa tal vez aquella palabra, o quitarla de sus 
papeles, o dejarla aparte de sus lápices, y seamos 
todos, al fin y al cabo, capaces de hacer un trabajo 
que comparta toda la ciudadanía y que, en cierta 
medida, acoja gustosamente. 
 
Y seguramente al final de ese trabajo todos 
seremos capaces de llevar a cabo también otra convi-
vencia entre todos, para ser capaces de materializar 
eso que la ciudadanía está haciendo antes que noso-
tros y nosotras. Y creo que también en este Parlamento 
seremos capaces de llevar a cabo esa labor y que 
tendremos la oportunidad de dar pasos de verdad. Yo 
estoy convencida. Yo aquí vengo a muy pocas cosas, 
señor Egibar, y principalmente vengo a hacer país. Ya 
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daukat horretan zalantzarik. Baina ni horretara nator 
eta hori buru-buruan daukat. 
  
Eta pare bat gauzak preokupatzen naute. Bata, 
bakea eta elkarbizitza da, eta horretan urratsak ema-
tea. Eta uste dut urratsak eman behar ditugula. Sarri 
askotan arduratzen nau bakea eta elkarbizitzaz hitz 
egiten dugunean, eta hau agian, Urkullu jauna, zuri 
esango nizuke, batez ere, zuk ETA aipatu duzu. Or-
duan, nik zalantzarik ez daukat ETAren armagabetzean 
urratsak eman behar ditugula eta urrats garrantzitsuak 
eman behar ditugula, eta urrats garrantzitsuak eman 
behar dituela ETAk. Edozein kasutan, onartuko dida-
zue armagabetze bat gauzatzeko inolako urratsik 
eman ez duen bakarra Espainiako Gobernua izan 
dela. Espainiako Gobernuak bere eskuetan bazeuzkala 
aukerak, munduko gainerako gobernu guztiek era 
honetako gatazketan egin duten bezala, urratsak ema-
teko. Gaur bertan ezagutu dugu, erreferendum baten 
ostean, berriz ere, Kolonbian beste akordio bat eta 
gobernu bat eta… Badakit oso tankera ezberdineko, 
oso emaitza ezberdinetako gatazkak direla, baina esan 
nahi nukeena da erabili diren erreminten inguruan 
egin daitekeela hausnarketa bat. Eta gobernu gutxi     
–bakar bat ere baldin badago munduan– dira Espai-
niako Gobernua bezalakoak, inolako urratsik eman ez 
duena hau gauzatu ahal izateko. Alderantziz, gehiago 
esango nuke. Iruditzen zait –eta nik informazio gutxi 
daukat, zuek agian gehiago izango duzue– gehiago 
egiten duela trabatik beste gauza batzuetatik baino. 
  
Egibar jauna, gutxi samar hitz egin didazu eta 
hitz egin duzu Alderdi Sozialistarekin lortutako akordio 
honen inguruan. Errotonda atera da, zenbat aldiz hitz 
egin dugun errotondaren inguruan, Egibar jauna, zuk 
eta nik? Uste dut, gainera, beste termino batzuetan 
zela zuk errotondaz esaten zenuena. Edozein kasutan, 
seguritate bialaren inguruan aipatu dizkiguzu behin 
baino gehiagotan errotondaren kontuak. 
  
Eta errotondan utzi zaitut tarte batean eta ni 
joan naiz Iruñeko Baluartera, zuk zerorrek aipatu du-
zun bezala, urte honen hasieran bertan egin zenuten 
asanblea jeneralera. Eta burura etorri zait han erabili 
zenuten dokumentu politikoa eta zuek "Batasuna eta 
Indarra", oker ez badago, deitu zenuten dokumentu 
hartan esaten zenuten Euskal Herria nazio bat dela eta 
erabakitzeko eskubidea duela. Eta, gainera, zuzenean 
aipatu gabe ez Partidu Popularra eta ezta Alderdi So-
zialista ere, neurri batean egiten zenituzten komenta-
rioen bitartez, argi ikuskatu zitekeen, federalismoak eta 
gainerakoak aipatzen zenituztelako, hain zuzen ere, 
argi ikusi zitekeen bai Alderdi Popularrari eta bai Al-
derdi Sozialistari egiten zenizkiela erreferentzia argiak 
eta esaten zenuten ez zenutela sekula zuen burua ho-
rretan endredatzen utziko. 
  
Ba edo nik ez dut oso ondo ulertu lortu duzuen 
akordioa, edo iruditzen zait apur bat endredatu zare-
tela, ze ez dut ikusten argi hemendik nola atera daite-
keen estatu bat nazio dela eta erabakitzeko eskubidea 
duela ondorioztatuko duen ezer datozen urte hauetan. 
Eta nahiago nuke hanka sartuko banu eta hemendik 
sé que usted también, no tengo ninguna duda al res-
pecto. Pero vengo a eso y lo tengo muy en mente. 
 
Y hay un par de cosas que me preocupan. Una 
es la paz y la convivencia, y dar pasos en esa materia. 
Y creo que debemos dar pasos. En muchas ocasiones 
me preocupa cuando hablamos de paz y convivencia, 
y esto tal vez, señor Urkullu, se lo diría a usted, princi-
palmente porque usted ha mencionado a ETA. Enton-
ces, yo no tengo ninguna duda de que debemos dar 
pasos en el desarme de ETA y que tenemos que dar 
pasos importantes, y que ETA tiene que dar pasos 
importantes. En cualquier caso, me reconocerá que el 
único que no ha dado ningún paso para llevar a cabo 
el desarme es el Gobierno de España. El Gobierno    
de España tenía en sus manos la oportunidad, como 
el resto de gobiernos del mundo lo ha hecho en con-
flictos de este tipo, para dar pasos. Hoy mismo hemos 
sabido que tras un referéndum en Colombia, una vez 
más han alcanzado otro acuerdo y otro gobierno y… 
Sé que se trata de conflictos de carácter muy diferente 
y de resultados muy diferentes, pero lo que me gusta-
ría decir es que se podría hacer una reflexión sobre las 
herramientas que se han empleado. Y hay pocos go-
biernos, si es que hay alguno en el mundo, como el 
Gobierno de España, que no ha dado ningún paso 
para poder materializar esto. Al contrario, diría más. 
Me parece –y yo tengo poca información, tal vez uste-
des tendrán más− que pone más obstáculos que otra 
cosa. 
 
Señor Egibar, me ha hablado y ha hablado 
usted bastante poco en relación con el acuerdo alcan-
zado con el Partido Socialista. Ha salido la rotonda, 
cuántas veces hemos hablado usted y yo en torno a la 
rotonda, ¿señor Egibar? Creo, además, que usted 
hablaba en otros términos sobre la rotonda. En cual-
quier caso, usted nos ha hablado en más de una oca-
sión de la rotonda en relación con la seguridad vial. 
 
Y le he dejado en la rotonda durante un tiempo 
y yo me he ido al Baluarte de Iruña, tal y como usted 
ha mencionado, a la asamblea general que hicieron a 
principios de este mismo año. Y me ha venido a la 
cabeza el documento político que utilizaron ustedes en 
esa ocasión, "Batasuna eta Indarra", si no me equivo-
co ese fue el nombre que dieron al documento, en el 
que decían que Euskal Herria es una nación y que 
tiene derecho a decidir. Y además, sin mencionar 
directamente ni al Partido Popular ni al Partido Socia-
lista, por medio de los comentarios que hacían en 
cierta medida se podía ver claramente, porque citaban 
precisamente el federalismo y el resto, se podía ver 
claro que hacían claras referencias al Partido Popular 
y al Partido Socialista, y decían ustedes que nunca se 
dejarían enredar en eso. 
 
Pues, o yo no he entendido bien el acuerdo que 
han alcanzado ustedes, o me parece que se han liado 
ustedes un poco, porque no veo claro cómo se puede 
sacar de aquí, en los próximos años, nada de lo que 
se pueda concluir que un estado es una nación y que 
tiene derecho a decidir. Y preferiría meter la pata y 
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pare bat urtera, zortzi hilabetera, gauzak beste era 
batera balira eta egiaztatuko balitz hori. 
  
Iruditzen zaidalako, Egibar jauna, bene-benetan 
iruditzen zait, hau dela urrats hori emateko unea, hau 
duela Euskal Herriak urrats hori emateko unea. Eta zuk 
aipatu duzu Nafarroa momentu batean lehen, Nafa-
rroak bere aurreko urteetatik urrats handiak eman ditu, 
urtarrilean Iparraldean beste erakundetze bat ikusteko 
aukera izango dugu, oraindik ere, seguru aski esku-
men gutxi izango dituena, baina edozein kasutan  
aukera handiak eman litzakeena. Eta uste dut aukera 
hau ezin dugula galdu. 
  
Eta gaur goizean esan dudan beste gauza bat, 
eta izan da herritarrek aukeratzen gaituztela lau urte-
rako eta gurea lau urtekoa dela eta ez zela eternitatea. 
Eta, beraz, lau urte hauetan herri honen gehiengoak 
argi utzi duenez zerbait eta argi utzi izan duena baldin 
bada erabakitzeko eskubidea nahi zuela era batean 
edo bestean, uste dut eskatuko ligukeela zentzu horre-
tan urratsak ematea. 
  
Eta zaila egiten zait pentsatzea hori Alderdi So-
zialistarekin egingo duzuenik. Badakit, Alderdi Sozialis-
taren barruan hasi naiz beste ahots batzuk entzuten eta 
beste ahots horien musikak agian baditu beste zantzu 
batzuk, baina, behintzat, orain arte Mendia andreak 
defendatu duenaren arabera, bere eskemaren barruan 
ez da sartzen erabakitzeko eskubidea, Mendia andrea, 
hori askotan hitz egin duzue, esan didazu zuk ere. Eta 
kosta egiten zait sinestea akordio honekin ez ote zai-
tuzteten helduta izango herri honek bere burujabetza-
ren inguruan eman beharreko urratsei dagokionez. Eta 
honekin ez dut gutxiesten beste arlo batzuetan hartu 
izan diren neurriak eta neurri horiek izan dezaketen 
garrantzia. 
  
Gure eredutik kanpora geratzen direla esango 
nuke, ba, begira, Alderdi Sozialistaren paperak iraku-
rriz gero, edo Alderdi Sozialistaren kanpaina elektora-
leko programak ikusiz gero, sarri askotan paperean 
dagoena ikusita pentsatu izan dut paperekoa ekarriko 
balute errealitatera, agian beste moduko eredu batzuk 
ikusteko gauza izango ginatekeela. Eta ez zaio hori 
gertatu, nire ustez, Alderdi Sozialistari. Mendia andrea 
behin eta berriro saiatu da esaten baietz, Alderdi   
Jeltzalearen politika ekonomikoa eta Alderdi Jeltzalea-
ren politika markatzeko gai izan dela, baina nik bene-
tan zalantzak dauzkat hori horrela izan denik, bai 
Euzko Alderdi Jeltzalearekin elkarlanean aritu denean 
aurreko legealdian, eta baita beraiek ere agintzen ari 
zirenean. 
  
Beraz, ikusiko dugu zer ematen duen. Nik mo-
mentuz ez daukat konfiantzarik, baina esaten dizut, 
berriz ere, iruditzen zait burujabetzan urratsak emateko 
unea hau dela, goizean esan dudan bezala badirelako 
Europan aire batzuk honetan bultzatu gaitzaketenak. 
Badakit agian zuek ez diozuela Kataluniari begiratzen 
aparteko konfiantzaz, baina nik pentsatzen dut Katalu-
nian urrats garrantzitsuak eman daitezkeela eta hori 
gertatzen baldin bada, ez dakit zer aurpegi geratuko 
zaigun guri haiei begira. 
que de aquí a un par de años, ocho meses, las cosas 
fueran de otra manera y que eso se confirmara. 
 
Porque me parece, señor Egibar, me parece de 
verdad, que este es el momento para dar ese paso, 
que este es el momento para que Euskal Herria dé ese 
paso. Y usted, en un momento, ha citado antes a Na-
varra, Navarra ha dado grandes pasos desde sus años 
anteriores, en enero tendremos ocasión de ver otra 
institucionalización en Iparralde, que seguramente 
todavía tendrá pocas competencias, pero que en cual-
quier caso podría dar grandes oportunidades. Y creo 
que no podemos perder esta oportunidad. 
 
Y otra cosa que he comentado esta mañana, y 
ha sido que la ciudadanía nos elige para cuatro años 
y que lo nuestro es de cuatro años, y no es la eterni-
dad. Y, por lo tanto, como en estos cuatro años la 
mayoría de este país ha dejado claro algo y si lo que 
ha dejado claro ha sido que quiere el derecho a deci-
dir de una manera o de otra, creo que nos agradece-
ría que diéramos pasos en ese sentido. 
 
Y me resulta difícil pensar que vayan a hacer 
eso con el Partido Socialista. Ya lo sé, dentro del Parti-
do Socialista he empezado a oír otras voces y tal vez 
la música de esas otras voces tenga otros matices, 
pero al menos según lo que ha defendido la señora 
Mendia hasta ahora, dentro de su esquema no entra 
el derecho a decidir, señora Mendia, de eso han ha-
blado en muchas ocasiones, y usted misma me lo ha 
dicho. Y me cuesta creer que con este acuerdo acaso 
no les vayan a tener atados en los pasos que tiene que 
dar este país en torno a la soberanía. Y con esto no 
menosprecio las medidas que se han adoptado en 
otros ámbitos, y la importancia que esas medidas pue-
den tener. 
 
Diría que quedan fuera de nuestro modelo, 
pues mire, si se leen los papeles del Partido Socialista, 
o si se observan los programas de la campaña del 
Partido Socialista, visto lo que se recoge en los pape-
les, en muchas ocasiones he pensado que si trajeran a 
la realidad lo del papel, tal vez tendríamos la oportu-
nidad de ver modelos de otro tipo. Y eso no le ha 
ocurrido, en mi opinión, al Partido Socialista. La seño-
ra Mendia ha tratado una y otra vez de decir que sí, 
que ha sido capaz de marcar la política económica y 
la política del Partido Nacionalista, pero yo realmente 
tengo dudas de que eso haya sido así, también cuan-
do ha colaborado con el Partido Nacionalista Vasco 
en la legislatura anterior, y cuando ellos mismos esta-
ban en el Gobierno. 
 
Por lo tanto, veremos qué da todo esto. Yo de 
momento no tengo confianza, pero se lo digo de nue-
vo, me parece que este es el momento para dar pasos 
en materia de soberanía, porque tal y como he dicho 
esta mañana en Europa hay unos aires que nos pue-
den impulsar en esto. Ya sé que tal vez ustedes no le 
miran a Cataluña con especial confianza, pero yo 
pienso que en Cataluña se pueden dar pasos impor-
tantes y si eso ocurre, no sé qué cara se nos va a que-
dar a nosotros mirándoles. 
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Zenbaki pila bat ere jarri didazu mahai gai-
nean, Egibar jauna, eta ja egia esan behar baldin 
badizut batzuk ahaztu eta guzti egin zaizkit. Edozein 
kasutan, begira, zenbakien kontu honekin esan dieza-
zukedana da eredu-kontu bat ere badela. Eta zuk esan 
diezadakezula honetan edo honetan eragiten diela 
egungo zerga-sistemak eta zeintzuk izango liratekeen 
momentu honetan eta gauzak dauden bezala kaltetuak 
izango liratekeenak eta agian hori onartu diezazuket. 
Baina nik uste dudana da enpresetan, industria han-
dietan eta diru asko mugitzen diren tokietan eragin  
gehiago egiteko aukera badaukagula. Agian aldatu 
egin beharko dugu orain arteko sistema, agian begi-
ratu egin beharko dugu zuk aipatu dizkidazun errenta-
tramu horietan dauden gizon-emakumeei eragin ez 
dagien. Baina hori alde batera utzita, uste dut bada-
goela hor eztabaida bat, badagoela Parlamentu hone-
tako talde guztietara iritsi den eztabaida bat eta uste 
dut egin beharreko eztabaida bat dela. Hori bat. 
  
  
Eta beste batzuk gaur mahai gainera ekarri 
ditugunak. Uste dut politika egiteko beste eredu batzuk 
badaudela, justizia soziala egiteko beste eredu batzuk 
badaudela, elkartasunean oinarritutakoak. Ez direla 
guri sortu zaigun fantasia bat, guk ere badaukagula 
horien inguruko programa ekonomikoa, oker ez ba-
nago, zuei ere eman genizuena. Eta berriro esaten 
dizut, serio-serio etorri gara gu hona lanera, ez gara 
hola besterik gabe okurritu zaiguna esatera etorri ga-
renak. Eta esaten dizut ez aparteko herraz, esaten dizut 
benetan sinetsita eta lan egiteko prest gaudelako. 
  
  
Oraingo honetan akordioak ez dira posible 
izan, egia da. Posible izan zitezkeen, Egibar jauna, 
posible izan zitezkeen, ez dira posible izan. Baina ba-
dakizu, eta Podemosek –eta oraintxe hitz egingo dut 
beraiekin zehatzago– eta Alderdi Sozialistak eta Partidu 
Popularrak ere jakin dezaten, Euskal Herria Bilduren 
eskuak prest daudela akordioak erdiesteko eta akor-
dioak gauzatzeko. Eta prest gaudela hasieratik eta 
zuek izan zaretela lehentasunezko gure aukera. Baina 
beste gainontzeko guztiekin ere prest gaudela. 
  
  
Eta Elkarrekin Podemosekin jarraituko dut, hain 
zuzen ere, nolabaiteko ñabardura bat egin nahi nizu-
lako, Zabala andrea, esan diguzulako gu ari ginela 
Alderdi Jeltzalearekin negoziatzen. Beno, gu ari ginen 
Alderdi Jeltzalearekin negoziatzen eta zuekin ere bai. 
Eta Alderdi Jeltzaleari pasa genion dokumentu pare 
bat eta Alderdi Jeltzaleak guri ere pasa zizkigun, eta 
zuei ere bai. Eta Alderdi Jeltzaleak erantzun egin zigun, 
eta zuek ez zeniguten erantzun, oraindik ez diguzue 
erantzun. Pentsatzen dut honekin, edozein kasutan, 
izan ditzakegula hitz egiteko, gaietan sakontzeko… Eta 
oraindik ere legealdia hasi baino ez dela egin eta nik 
esperantza guztia daukat zuekin ere, eta esan dudan 





Me ha puesto usted también un montón de 
números sobre la mesa, señor Egibar, y si le tengo que 
decir la verdad, algunos de ellos ya se me han olvida-
do. En cualquier caso, mire, con esta cuestión de los 
números lo que le puedo decir es que también es una 
cuestión de modelo. Y que usted me puede decir que 
el sistema fiscal actual afecta en esto y en lo otro, y 
cuáles serían en este momento estando las cosas co-
mo están las personas perjudicadas, y tal vez eso se lo 
podría reconocer. Pero lo que yo creo es que en las 
empresas, en las grandes industrias y en los lugares 
donde se mueve mucho dinero tenemos la oportuni-
dad de incidir más. Tal vez tengamos que cambiar el 
sistema vigente hasta ahora, tal vez tengamos que 
mirarlo para que no les afecte a los hombres y muje-
res que están en esos tramos de renta que usted me 
ha mencionado. Pero dejando eso de lado, creo que 
ahí hay un debate, un debate que ha llegado a todos 
los grupos de este Parlamento y creo que es un debate 
que hay que hacer. Eso por una parte. 
 
Y luego otros que hoy hemos puesto sobre la 
mesa. Creo que hay otras formas de hacer política, 
que hay otras formas de hacer justicia social, basadas 
en la solidaridad. Que no son una fantasía que se nos 
ha ocurrido a nosotros, que nosotros también tenemos 
un programa económico en esa materia, que si no me 
equivoco, también se lo hicimos llegar a ustedes. Y se 
lo digo de nuevo, nosotros hemos venido aquí a tra-
bajar con total seriedad, no hemos venido a decir lo 
que se nos ha ocurrido sin más. Y le digo sin resenti-
miento, le digo porque estoy convencida y porque 
estamos dispuestos a trabajar. 
 
En esta ocasión los acuerdos no han sido posi-
bles, es verdad. Pero podían haberlo sido, señor   
Egibar, podían haber sido posibles, pero no ha sido 
así. Pero usted sabe, y Podemos también –y ahora 
mismo voy a hablar con ellos más detalladamente–, y 
para que lo sepan también el Partido Socialista y el 
Partido Popular, las manos de Euskal Herria Bildu 
están tendidas para alcanzar y materializar acuerdos. 
Y estamos dispuestos desde el principio y ustedes han 
sido nuestra opción prioritaria. Pero también estamos 
dispuestos a alcanzar acuerdos con todos los demás. 
 
Y voy a seguir con Elkarrekin Podemos, precisa-
mente porque quería hacerle cierta precisión, señora 
Zabala, porque nos ha dicho que nosotros estábamos 
negociando con el Partido Nacionalista. Bueno, noso-
tros estábamos negociando con el Partido Nacionalis-
ta y también con ustedes. Y al Partido Nacionalista le 
pasamos un par de documentos y el Partido Naciona-
lista también nos los pasó y a ustedes también. Y el 
Partido Nacionalista nos respondió, y ustedes no nos 
respondieron, todavía no nos han respondido. Creo 
con esto, en cualquier caso, que podremos tener 
oportunidades para hablar, para profundizar en cier-
tos temas... Y todavía la legislatura no ha hecho más 
que empezar y yo tengo toda la confianza también en 
ustedes, y como he dicho, para poder trabajar tam-
bién con el resto de fuerzas políticas, de verdad. 
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Galdera bat egin duzu, Zabala andrea, ez dakit 
non daukadan paper hori, hemen idatzi dut nonbait, 
zer-nolako gizartea nahi dugun galdetu duzu. Eta nik 
uste dut, ba begira, gauza batzuk agian ez nituen hain 
argi esango, baina nik esan dut nahi dugula gizarte 
bat non feminismoa lerro-lerroan, lehen lerroan 
egongo den, gizon eta emakumeen berdintasuna era-
bat garrantzitsua iruditzen zaidalako, hain zuzen ere, 
edozein abiapunturen muga delako, nire ustez. Ezke-
rrekoa esan dizut, eta, gainera, zehaztu dut nola uler-
tzen dudan ezkerra, eta besteak beste, mahai gainera 
ekarri nahi izan dut belaunaldien arteko elkartasuna 
eta ezin ditzakegula guk gaur egun eskuartean dauz-
kagun gauzak nahi ditugun bezala egin, kontuan 
izanda ondorengo batzuk ere badauzkagula. 
  
  
Esan dizut independentista, subirautzaren bi-
dean urratsak ematen hasteko, batzuek independentis-
morainoko bidea egin nahian, subirautza hori agian 
gauza konkretu batzuk lortzeko ezinbesteko erreminta 
bezala ikusten dugulako. Bake eta elkarbizitzan lanean 
aritzeko prest gaudenak, eta, gainera, uste dut zuk ere 
buruan izan duzun elementuren bat ekarri dudala gaur 
nire jardunera. Herri kultu bat, ikertuko duen herri bat, 
herri garatu bat, herri zoriontsu bat. Horixe da guk 
nahi dugun gizarte bat, horixe da guk planteatzen 
duguna. 
  
Eta horregatik, iruditu zaigu momentu batean… 
Ez dakit, entenditzen dut batzuentzat ni ez naizela  
Urkulluren tamainako hautagaia, baina ni hautagai 
bezala hementxe nago eta ez didazu aparteko ezer 
esan. Eta nik esan nahi nizukeena da gutxienez hori 
argi esaten dizudala eta joango garela pixkanaka-
pixkanaka akordioak egiten. Zuek ere erabaki beharko 
duzuela, ze ez da gauza bera Madrilen esaten du-
zuena eta Madrilen Euzko Alderdi Jeltzalearekiko edo 
Alderdi Sozialistarekiko esaten duzuena, edo hemen 
esaten diezuena. Orduan, joango gara pixkanaka 
gauzak aklaratzen, joango da legealdia martxan jar-
tzen. 
  
Niri iruditzen zait batzuetan legealdiak nola 
hasten diren garrantzitsua dela, baina legealdia buka-
tuko da eta egingo dugu bide hori ere. Hasiera hone-
tan izkin eginez aurkitu zaituztegu, baina pentsatzen 
dut beste momenturen batean izango dugula eta mo-
mentu hori, gainera, berehala etorriko dela eta izango 
ditugula elkarren arteko akordioak egiteko aukerak. 
Eta zuk Urkullu jaunari esan diozun bezala bakegin-
tzan eta elkarbizitzan lanerako prest zaudela, guk ere 
esan dugu orain eta orain baino lehenago horretarako 
prest gaudela eta berriro errepikatzen dizut, Egibar 
jauna. 
  
Mendia andrea ez dago, baina Mendia an-
dreari nik, egia esan, zorionak eman nahi nizkion. 
Zorionak, egia esan, ba berak, hain zuzen ere, hautes-
kunde gauean bertan emaitza txarrak izan zituztela 
aitortu ondoren lortu duelako gobernu batean egotea. 
Eta zorionak eman nahi nizkion, gainera, aparteko 
meritua iruditzen zaidalako, Espainian Alderdi Sozia-
lista dagoen bezala, eta ez dakit oso ondo, gainera, 
Usted ha formulado una pregunta, señora Za-
bala, no sé dónde tengo ese papel, lo he escrito por 
aquí, ha preguntado qué tipo de sociedad queremos. 
Y yo creo, mire, algunas cosas tal vez no las haya 
dicho con tanta claridad, pero yo he dicho que quere-
mos una sociedad donde, y en línea con el feminismo, 
donde el feminismo esté en primera línea, porque la 
igualdad entre hombres y mujeres es totalmente    
importante, precisamente, porque yo creo que es el 
límite de cualquier punto de partida. De izquierdas, se 
lo he dicho, y además he precisado cómo entiendo la 
izquierda, y entre otras cosas, he querido poner sobre 
la mesa la solidaridad entre generaciones y que no 
podemos hacer las cosas que tenemos hoy entre ma-
nos como queramos, teniendo en cuenta que tenemos 
descendencia. 
 
Independentista, le he dicho, para empezar a 
dar pasos en el camino de la soberanía, algunos con 
intención de recorrer el camino hasta la independen-
cia, porque vemos que esa soberanía es una herra-
mienta imprescindible para conseguir algunas cosas 
concretas. Dispuestos a trabajar en paz y convivencia, 
y encima creo que he traído a mi discurso algún ele-
mento que usted ha tenido en mente. Un país culto, 
un país que investigue, un país desarrollado, un país 
feliz. Esa es la sociedad que nosotros queremos hoy, 
eso es lo que nosotros planteamos. 
 
Y por eso, nos ha parecido en un momento… 
No sé, entiendo que para algunos no soy una candi-
data de la altura de Urkullu, pero yo también estoy 
aquí como candidata y no me ha dicho nada especial. 
Y a mí me gustaría decirle que al menos yo eso se lo 
digo claro y que iremos poco a poco alcanzando 
acuerdos. Que ustedes también tendrán que decidir, 
porque no es lo mismo lo que dicen en Madrid, y lo 
que dicen en relación con el Partido Nacionalista y el 
Partido Socialista, y lo que dicen ustedes aquí. Por lo 
tanto, iremos poco a poco aclarando las cosas, ya irá 
poniéndose en marcha la legislatura. 
 
 
A mí me parece a veces que es importante  
cómo se inician las legislaturas, pero la legislatura 
terminará y recorreremos también ese camino. En este 
principio les hemos encontrado escapándose, pero 
pienso que algún otro momento tendremos, y creo 
además que ese momento llegará pronto, y que ten-
dremos ocasión de alcanzar acuerdos entre nosotros. 
Y de la misma manera que usted le ha dicho al señor 
Urkullu que está dispuesta a trabajar en paz y convi-
vencia, nosotros también hemos dicho ahora y antes 
que estamos dispuestos a hacerlo, y lo vuelvo a repe-
tir, señor Egibar. 
 
La señora Mendia no está, pero a la señora 
Mendia, la verdad, quería felicitarle. Felicitarle, a decir 
verdad, porque precisamente después de reconocer 
ella misma que habían tenido malos resultados en la 
noche de las elecciones, ha conseguido estar en un 
gobierno. Y quería felicitarle, además, porque me 
parece que tiene un mérito extraordinario estando el 
Partido Socialista como está en España, y no sé muy 
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azkenean Euskadiko Sozialistak non kokatuak zaude-
ten, Andueza jauna, eta nolako gorabeherak dauzka-
zuen, baina edozein kasutan, Espainian Alderdi Sozia-
listak dauzkan gorabeherak kontuan ikusita, aparteko 
meritua, egia esan, gobernu batean ikusgarritasuna 
lortu ahal izatea. 
  
Niri lehendakari okasionala naizela esan dit 
Mendia andreak. Beno, zuek agian salbaziorako   
gobernua lortu duzue. Baina azken batean, honelako 
gauzak "arbia adarretatik hartzea" besterik ez dira, eta 
uste dut aurrera egin behar dugula era honetako fo-
roetan eta, batez ere, lan hori eman digutela herrita-
rrek, lan egitekoa. Bakoitzak bere posiziotik, baina 
seguru nago izango ditugula…, eta esaten dizut asko-
tan ikusten ditudalako badaudela paperean, eta egin 




Sortzen dit nolabaiteko noraeza –Egibar jauna, 
zuri ere hau esango dizut, edo Urkullu jauna– Patxi 
Lópezek esan duenean akordio hau ona dela Espai-
niarentzat. Horrek sortzen dit nolabaiteko beldurra, ez 
dakidalako zergatik den ona Espainiarentzat hau; eta 
hain ona baldin bada Espainiarentzat, ez dakit, agian 
ez ote den hain ona izango Euskal Herriarentzat edo 
Euskal Herriaren parte honentzat. 
  
Erabakitzeko eskubidearen inguruan, Mendia 
andreari lehenago esan nahi niona. Iruditzen zait beste 
ahots batzuk entzuten hasia naizela, Andueza jauna, 
zure aldetik ere bai, eta seguru asko Alderdi Sozialistak 
zentzu horretan ere urratsak eman beharko dituela eta 
beste modu batera kudeatu beharko duela egoera 
hau. Edozein kasutan, oso sarritan entzun izan dut 
Mendia andrea esaten erabakitzeko eskubideak zatitu 
egiten duela. Eta niri iruditzen zait zatitzen duena dela 
erabakitzeko eskubidea ez izatea, horrek zatitzen du. 
Gero, behin erabakitzeko eskubidea izanda, zatitzen 
gaituen edo ez, hori gero ikusi ahal izango dugun 
gauza bat izango da. 
  
Baina edozein kasutan, iruditzen zait dela esa-
tea "Alderdi Jeltzalearekin Alderdi Sozialistak lortu 
duen akordioak edo gobernu-koalizioak zatitu egiten 
du". Ez, ez du zatitzen. Niri agian gustatuko zait ge-
hiago edo gutxiago, edo nahiago nuke egon edo ez 
egon, baina ez du zatitzen gizarte hau. Partidu Popula-
rrak Espainiako hauteskundeak irabazten dituenean 
niri ez zait gustatzen, ni ez nago ados, iruditzen zait ez 
dela Gobernu egoki bat, baina ez dut uste zatitzen 
duenik gizartea, eta pentsa gizartearentzat oso neurri 
kaltekoak hartzen dituela eta nire gustukoak ez direnak 
batere. Beraz, ez zait iruditzen hori horrela denik. 
  
Gehiago iruditzen zait –eta hau ere berari, 
Mendia andreari, esan nahi nion eta honen inguruan 
ere, egia esan, nahiko nuke Euzko Alderdi Jeltzalearen 
eta Gobernuaren iritzia jakitea–, uste dut gehiago 
zatitzen dutela, kanpainan egin zenuten bezala, euska-
raren inguruko mezu hain zatitzaileak zabaltzeak. Eta 
gero korrika-korrika egin zuen Alderdi Popularrak hu-
rrengo egunean esanez zenbat diskriminatzen den 
bien además dónde están ubicados los Socialistas 
Vascos, señor Andueza, y cuáles son los discrepancias 
que tienen, pero en cualquier caso, teniendo en cuen-
ta las diferencias que tiene el Partido Socialista en 
España, tiene un mérito extraordinario, a decir verdad, 
poder conseguir la visibilidad de un gobierno. 
 
La señora Mendia me ha dicho que yo soy una 
lehendakari de ocasión. Bueno, tal vez ustedes han 
conseguido un gobierno de salvación. Pero, al fin y al 
cabo, cosas así no son más que "coger el rábano por 
las hojas", y creo que tenemos que avanzar en foros 
de este tipo y, sobre todo, porque esa labor nos la ha 
encomendado la ciudadanía, la de trabajar. Cada 
cual desde su posición, pero estoy segura de que ten-
dremos oportunidad de hacerlo..., y se lo digo porque 
veo que muchas veces están sobre el papel, y porque 
hemos llegado a acuerdos con ustedes en muchos 
sitios. 
 
Me genera cierta incertidumbre –señor Egibar, 
se lo voy a decir a usted también, o señor Urkullu– 
cuando Patxi López ha dicho que este acuerdo es 
bueno para España. Me genera cierto miedo, porque 
no sé por qué es esto bueno para España; si tan 
bueno es para España, no sé, tal vez no sea tan bueno 
para Euskal Herria o para esta parte de Euskal Herria. 
 
 
En relación con el derecho a decidir, lo que le 
quería decir antes a la señora Mendia. Me parece que 
he empezado a escuchar otras voces, también por su 
parte señor Andueza, y seguramente el Partido Socia-
lista tendrá que dar pasos también en ese sentido y 
habrá que gestionar esta situación de otra manera. En 
cualquier caso, le he oído en multitud de ocasiones a 
la señora Mendia que el derecho a decidir nos divide. 
Y a mí me parece que lo que divide es no tener dere-
cho a decidir, eso divide. Luego, una vez tengamos el 
derecho a decidir, si nos divide o no, eso será algo 
que podremos ver después. 
 
 
Pero, en cualquier caso, me parece que es co-
mo decir que "el acuerdo o coalición alcanzada por el 
Partido Socialista con el Partido Nacionalista divide". 
No, no divide. A mí me gustará más o menos, o prefe-
riré estar o no estar, pero no divide a esta sociedad. 
Cuando el Partido Popular gana las elecciones de 
España a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, me 
parece que no es un Gobierno adecuado, pero no 
creo que divida a la sociedad, y piense que adopta 
unas medidas muy perjudiciales para la sociedad y 
que no son en absoluto de mi gusto. Por lo tanto, no 
me parece que eso sea así. 
 
Me parece más –y esto también se lo quería 
decir a ella, a la señora Mendia, y en relación con 
esto, a decir verdad, me gustaría conocer la opinión 
del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno– creo 
que divide más, como hicieron ustedes en campaña, 
que se difundan mensajes sobre el euskera que divi-
den tanto. Y luego, el Partido Popular corrió al día 
siguiente para decir cuándo se discrimina en Euskal 
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euskararengatik Euskal Herrian. Uste dut horrek bene-
tan gorrotoa sortzen duela. Eta behin eta berriz esan 
dut kanpaina honetan eta behin eta berriro errepika-
tuko dut, gainera, behar den guztia egingo dugula 
jende horri guztiari esplikatzeko zein ederra den hiz-
kuntza hau, eta emateko behar dituzten baldintza guz-
tiak oraindik ere aukera hori emateko. Baina jar gaite-
zen horretan, jar gaitezen mezu positiboan eta ez mezu 
negatiboan. Ze mezu negatiboak negatiboa baino ez 
digu ekartzen eta zatitu baino ez gaitu egiten. Eta nik 
uste dut zatitzeko baino gehiago, batzeko beharra 
dugula arlo guztietan, eta baita arlo horretan ere. 
  
Alonso jauna, asko pozten naiz, eta benetan 
esaten dizut, gobernu feminista bat planteatu duda-
nean eta gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
eta eguneroko berdintasuna zer garrantzitsua den  
azpimarratu dudanean, nirekin ados egoteaz. Eta oker 
ez banago, bat zatoz nik egin dudan diagnostikoare-
kin, non eta ikusten dudan icebergaren muturra dela, 
hain zuzen ere, biolentzia matxista eta eguneroko bor-
tizkeria ikaragarri hori, eta egunerokoa dela konpondu 
behar duguna, azkeneko bortizkeria matxista horri ere 
konponbidea aurkitu beharko badiogu. 
  
Uste dut benetan, eta nik horregatik gaur he-
men gobernu feminista bat planteatu dut, jende askok 
beldurra izaten diola hitz horri, baina uste dut ez dela 
beldurra izan beharreko hitza, Nazio Batuek aipatuta-
koa da, eta hori horrela eta horregatik esan dizuet 
gaur goizean ere: garapen, bake eta justiziarako eska-
tzen dutela Nazio Batuek hori. Beraz, beldurra kendu 
behar zaiola hitz horri, eta horregatik planteatu dut 
gobernu feminista bat, benetan sinestuta nagoelako 
goitik behera ezin dugula egoera hau pairatzen ja-
rraitu. Ezin dugula pairatzen jarraitu ez muturreko bio-
lentzia, ez eta emakumeok egunero pairatzen ditugun 
egoerak. 
  
Eta egia da guk ahalegin handi bat egin dugula 
Euskal Herria Bildun esateko ahaldundu garela, beldu-
rra ez dagoela gure tokian, gizarte hau ahaldundu 
dugula. Baina egia da, eta Emakundek dio bere    
txosten horretan, emakumeak beldurtuta bizi direla. 
Eta hori ez da posible. Ez delako posible, gertatzen 
delako, gertatzen zaigulako egunero-egunero ema-
kume guztioi, maila handiagoan edo txikiagoan. Eta 
hori ezin dugu jasan. Eta uste dut gutxienez honetan    
Ganbera hau ados egongo dela nirekin lehen-
lehentasunezko neurria dela. Lehen esan dut, baina 
berriro esango dut: gure alabak, gure amak, gure 
izebak, gure lagunak dira, eta uste dut oso garrantzi-
tsua dela horretan ados egotea. Eta pozten naiz asko. 
  
 
Gainerakoan? Bada, gainerakoan, zuri nirekin 
gertatu zaizun bezala, ez nago beste gauza batzuetan 
ados. Esplikatuko didazu ze bidezidorretatik iritsi zaren 
esatera PNV eta Alderdi Sozialistak egin duten paktu 
horretan edo gobernu-akordio horretan Otegiren es-
kua ikusten duzula. Esango didazu nondik, ze bidezi-
dorretatik iritsi zaren horretara, eta Euskal Herria Bildu 
ere hor tartean dagoela. Ez dakit nondik eta nora ikus-
Herria por el euskera. Creo que eso genera odio real-
mente. Y he dicho una y otra vez en esta campaña, y 
lo he repetido una y otra vez, que haremos todo lo 
necesario para explicar a toda esa gente qué hermosa 
es esta lengua, y que se den todas las condiciones 
para que puedan tener esa oportunidad. Pero pongá-
monos a ello, pongámonos en el mensaje positivo y 
no en el negativo. Porque el mensaje negativo no trae 
más que lo negativo y no hace más que dividirnos. Y 
yo creo que, más que de división, tenemos necesidad 
de unirnos en todos los ámbitos, también en este. 
 
 
Señor Alonso, me alegro mucho, y se lo digo 
sinceramente, de que usted haya estado de acuerdo 
conmigo cuando he planteado un gobierno feminista y 
destacado la importancia de la igualdad entre hom-
bres y mujeres y la igualdad en el día a día. Si no me 
equivoco, coincide usted con el diagnóstico que he 
hecho, donde veo que la punta del iceberg es, preci-
samente, la violencia machista y esa terrible violencia 
diaria, y que tenemos que resolver lo que ocurre en el 
día a día, porque también tenemos que dar una solu-
ción a esa violencia machista. 
 
Creo realmente, y por eso he planteado yo aquí 
hoy un gobierno feminista, y hay mucha gente que 
tiene miedo a ese término, pero creo que no es una 
palabra que haya que temer, la citan las Naciones 
Unidas, y así y por eso se lo he dicho esta mañana 
también: que las Naciones Unidas piden eso para el 
desarrollo, la paz y la justicia. Por lo tanto, hay que 
quitar miedo a esa palabra, y por eso hemos plantea-
do un gobierno feminista, porque estoy plenamente 
convencida de que no podemos seguir sufriendo esta 
situación. No podemos seguir sufriendo la violencia 
extrema, ni las situaciones que sufrimos día a día las 
mujeres. 
 
Y es verdad que nosotros hacemos un gran 
esfuerzo en Euskal Herria Bildu para decir que nos 
hemos empoderado, que no hay miedo en nuestro 
lugar, que hemos empoderado esta sociedad. Pero es 
verdad, y lo dice Emakunde en su informe, las mujeres 
viven con miedo. Y eso no es posible. Porque no es 
posible, porque ocurre, porque nos ocurre día tras día 
a todas las mujeres, en mayor o menor medida. Y eso 
no lo podemos tolerar. Y creo que al menos en esto 
esta Cámara estará de acuerdo conmigo, es una  
medida que tiene total prioridad. Lo he dicho antes, 
pero lo voy a repetir: son nuestras hijas, nuestras   
madres, nuestras tías, nuestras amigas, y creo que es 
muy  importante estar de acuerdo en eso. Y me alegro 
mucho. 
 
¿Por lo demás? Pues en lo demás, como a 
usted le ha ocurrido conmigo, no estoy de acuerdo en 
otras cosas. Me explicará usted por qué senda ha 
llegado usted a decir que en ese pacto o acuerdo de 
gobierno entre el PNV y el Partido Socialista ha visto 
usted la mano de Otegi. Me dirá usted por dónde, por 
qué senda ha llegado usted a esa conclusión, y que 
Euskal Herria Bildu está también por ahí en medio. No 
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ten duzun hori. Edozein kasutan, ni asko poztuko nin-
tzateke hori horrela balitz eta azkenean Euskal Herria 
Bilduren hainbat aldarrikapen eta hainbat nahi, paktu 
horren ondorioz ere ikusi bagenitu. Baina ez dakit oso 
ondo nondik eta nora iritsi zaren ondorio horretara. 
  
  
Beste gauza bat esango dizut, Alonso jauna. 
Bake eta elkarbizitzaren inguruan gaur hemen esan 
ditudan guztiak, guzti-guztiak Euskal Autonomia Erki-
degoko herritarren % 85ek pentsatzen ditu horrela, eta 
azkeneko Soziometroan ikusi ditzakezu. Eta hori da 
pentsatzen dutena bakegintza eta elkarbizitzari dago-
kionez. Eta ez dizut detailatuko, badakidalako irakurria 
daukazula Soziometroa eta zer dioen bai presoen in-
guruan eta baita gainerako gauzen inguruan. Eta baita 
ze balorazio egiten duen zuen alderdiaren inguruan. 
  
Marginalitatean geratzeko postura bat manten-
tzen duzue neurri batean. Eta uste dut iritsi dela garaia 
hemen ere beste jarrera bat erakutsiz… Eta Miren La-
rrion lankideak lehenago ere aipatu du, egon zela 
momentu bat aurreko legealdian, non eta Arantza 
Quirogak hitz bat aldatu eta 24 orduz –bai Sémper 
jauna– herri honek beste esperantza bat eduki zuen 
ikusi zuenean Alderdi Popularra beste leku batean jar 
zitekeela. Eta ez zen handik hara joatea. Zen pixka bat 
eserlekuz aldatzea. Eta uste dut ariketa hori Alderdi 
Popularrari ere tokatuko zaiola. Ze hemen esaten ari 
baldin bagara denok mugitu beharko dugula gure 
eremuetatik eta gure erosotasun-eremuetatik, Alderdi 
Popularrari ere tokatuko zaio hori egitea, ez baldin 
bada Euskal Autonomia Erkidegoan gai horretan eta 
beste gai batzuetan marginalitate erabatekoan gera-
tuko. 
  
Gertatzen zaizue gauza bat Partidu Popularreko 
ordezkariei, eta gertatzen zaizuena da Estatuaren inda-
rra badaukazuela, eta badaukazuela Espainiako Go-
bernuaren indarra. Eta, gainera, hori egikaritzen da ez 
horretan bakarrik, baizik eta egikaritzen da askotan 
Legebiltzar honek hartu dituen erabaki subirauak Auzi-
tegi Konstituzionalaren bitartez behin eta berriz erreku-
rritzen direnean eta Legebiltzar honetan hartzen diren 
hainbat eta hainbat neurri neutralizatuta geratzen dire-
nean. Beno, izan dezakezue indar hori, baina niri iru-
ditzen zait indar hori ez dela bat ere demokratikoa. 
  
Uste dut mugitu egin behar duzuela. Denok 
mugitu behar dugun bezala, seguru aski, Sémper 
jauna, esaten dizut hori ere, seguru aski denok etxe 
honetan bildu garen sentsibilitate politikoak eremu 
honetan aurrera egin behar baldin badugu, denok 
mugitu beharko dugu apur bat gure posizioa. Baina 
zuek ere bai, seguru nago. Eta iritsi beharko duzue 
ondorioztatzera esgintze bat edo orkatila bateko    
fraktura bat ez dela terrorismoa eta ekibokatu egin 
zaretela. Eta oso grabea dela era horretara ekiboka-
tzea, kokatu nahi gaituzuelako lehenaldiko leku ba-
tzuetan. Eta lehenaldi horretatik atera gara, ETAk  
duela bost urte esan zuen armak behin betiko utziko 
zituela, eta beste eszenatoki batean gaude. Eta ez 
ezazue ahaleginik egin aurreko eszenatokira buelta-
sé cómo ve usted eso. En cualquier caso, yo me ale-
graría mucho si eso fuera así y finalmente múltiples 
deseos y reivindicaciones de Euskal Herria Bildu se 
vieran también como consecuencia de dicho pacto. 
Pero no sé muy bien cómo ha llegado usted a esa 
conclusión. 
 
Le voy a decir otra cosa, señor Alonso. Todo lo 
que he dicho hoy aquí sobre paz y convivencia, abso-
lutamente todo, es algo que piensa el 85 % de la ciu-
dadanía de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y lo 
podemos ver en el último Sociómetro. Y eso es lo que 
piensan sobre paz y convivencia. Y no se lo voy a de-
tallar, porque sé que ha leído usted el Sociómetro y 
sabe lo que dice sobre los presos y sobre el resto de 
cuestiones. Y qué valoración hace sobre su partido. 
 
 
Mantienen una postura que en cierta medida 
les deja en la marginalidad. Y creo que ha llegado el 
momento de que aquí también, mostrando otra acti-
tud… Y mi compañera Miren Larrion también lo ha 
mencionado antes, que hubo un momento en la legis-
latura anterior, en que Arantza Quiroga cambió una 
palabra, y durante 24 horas –sí, señor Sémper– este 
país tuvo otra esperanza cuando vio que el Partido 
Popular se podía colocar en otro lugar. Y no era ir de 
ahí a ahí. Era cambiar un poco de asiento. Y creo que 
al Partido Popular también le tocará hacer ese ejerci-
cio. Porque si aquí estamos diciendo que todos ten-
dremos que movernos de nuestros entornos y de nues-
tros ámbitos de confort, al Partido Popular también le 
tocará hacerlo, si no es capaz de hacerlo en la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi en este tema y en otros 
temas, quedará en la total marginalidad. 
 
A los representantes del Partido Popular les 
ocurre una cosa, y es que tienen ustedes la fuerza del 
Estado, y que tienen la fuerza del Gobierno de Espa-
ña. Y además eso se ejerce no solo en eso, sino tam-
bién en muchas ocasiones cuando las decisiones so-
beranas adoptadas por este Parlamento se recurren 
una y otra vez por el Tribunal Constitucional, y cuando 
tantas y tantas medidas adoptadas por este Parlamen-
to quedan neutralizadas. Bueno, pueden tener ustedes 
esa fuerza, pero a mí me parece que esa fuerza no es 
en absoluto democrática. 
 
Creo que tienen ustedes que moverse. Segura-
mente como todos tenemos que movernos, señor  
Sémper, le digo eso también, seguramente todas las 
sensibilidades políticas que nos hemos reunido en esta 
casa tendremos que hacerlo si queremos avanzar en 
esta materia, todos tendremos que mover un poco 
nuestra posición. Pero ustedes también, estoy segura. 
Y tendrán que llegar a la conclusión de que un esguin-
ce o una fractura de tobillo no es terrorismo, y que se 
han equivocado. Y que es muy grave equivocarse de 
esa manera, porque nos quieren colocar en unos lu-
gares del pasado. Y hemos salido de ese pasado, 
hace cinco años que ETA dijo que dejaría definitiva-
mente las armas, y estamos en otro escenario. Y no 
hagan esfuerzos para volver al escenario anterior. 
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tzeko. Egin dezagun denok lana beste eskenatoki ba-
tera joateko, Euskal Herria beste leku batera erama-
teko, eta guztiok herri honetan bakean eta elkarbizi-
tzan hobeto bizi gaitezen. 
  
Gurea lur txiki bat da, baina esango nuke herri 
handi bat dela. Niretzat zazpi lurraldez osatutako lurra 
eta herri handi bat, hizkuntza, kultura, jakituria handia 
duen lur bat. Eta dauzka gizon-emakume batzuk, be-
raien herritarrak, lur horri eman diotenak orain baino 
lehenago eta gure historian zehar izateko modu berezi 
bat, kultura berezi bat, politika egiteko kultura berezi 
bat, industria egiteko kultura berezi bat. Uste dut ba-
dauzkagula gure baitan etorkizuna ongi islatzeko eus-
karri eta sustrai asko. Eta horiei guztiei heldu beharko 
genieke. Eta bene-benetan Euskal Herria Bilduren es-
kuak, behin eta berriro aipatu dudan bezala, zabalik 
dituzue. Kasu askotan, momentu honetan ez da posi-
ble izan, baina jakin lau urte hauetan horretarako 
prest egongo garela behin eta berriro.  
 
 
Mila esker guztioi. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Iriarte ande-
rea. Jarraian, legebiltzar-taldeei erantzuteko, Urkullu 
jauna, zurea da hitza. 
  
URKULLU RENTERIA jaunak: Legebiltzarburu 
anderea, legebiltzarkide jaun-andreok, jaun-andreok, 
arratsalde on guztioi. Egia esan, azken ordu erdi hone-
tako hogeita bost minutu ez ditut batere ulertu. Nik 
uste nuen, inbestidura-saio batean gaudelarik, norbe-
rak bere proiektuari egindako kritikak erantzun egin 
behar zituela eta norbere proiektuak garatu gehiago, 
aukera hori izanik, eta ez lehiakidea denaren proiektua 
eztabaidatzen hasi. Egia esan, ordu erdi honen azken 
hogeita bost minutuak, behintzat, ez ditut ondo ulertu. 
Baina, beno, dagokidanari eutsiko diot. 
  
  
Eta eutsi egingo diot aitortuz, bai Alonso jauna, 
bai Zabala anderea eta baita Larrion anderea, beno, 
inbestidura-saio batean berriak zarete, berriak gara, ni 
bigarren aldiz. Ongietorria ematen dizuet zentzu horre-
tan, bigarren aldiz delako niretzat inbestidura saioa. 
Eta ezagutuko nauzue, baina zuetariko bakoitzak esan-
dakoa ahalik eta gehien jasotzen saiatzen naiz. Ez 
delako bakarrik gaurko egunerako baliagarria izango, 
baizik eta etorkizunera begira ere baliagarria izan dai-
tekeelako. 
  
Eta zentzu horretan, gero sartuko naiz amanko-
munean izan diren hainbat planteamendutan, bai  
gutxiengoarena, bai autokonplazentziarena edo bai 
zehaztugabekoak direla planak, edo baita kontinuis-
moarena, gero sartuko naiz horrelakoetan. Baina al-
derdi bakoitzak esandakoari erantzun nahian… 
  
Señor Alonso, he recogido, como digo, casi 
todas las menciones que usted ha hecho a mi inter-
vención de esta mañana, y también a lo que ha sido el 
acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y 
el Partido Socialista de Euskadi. Además de tratarme 
como consejero delegado, no he entendido muy bien, 
Trabajemos todos para ir a un nuevo escenario, para 
llevar a Euskal Herria a otro lugar, y para que vivamos 
todos y todas mejor en este país en paz y convivencia. 
 
 
El nuestro es un territorio pequeño, pero diría 
que es un gran país. Para mí una tierra integrada por 
siete territorios y un gran país, una tierra con una len-
gua, una cultura y una gran sabiduría. Y tiene unos 
hombres y mujeres, sus ciudadanas y ciudadanos, que 
le han dado a esa tierra, antes que ahora y a lo largo 
de su historia, una forma especial de ser, una cultura 
especial, una cultura especial de hacer política, una 
cultura especial de hacer industria. Creo que tenemos 
dentro de nosotros muchos soportes y bases para re-
flejar bien nuestro futuro. Y deberíamos abordarlos 
todos. Y de verdad, las manos de Euskal Herria Bildu, 
tal y como lo he dicho una y otra vez, están tendidas. 
En muchos casos, en este momento no ha sido posi-
ble, pero sepan que en estos cuatro años estaremos 
dispuestos una y otra vez.  
 
Muchas gracias a todos. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Iriar-
te. A continuación, para responder a los grupos parla-
mentarios, señor Urkullu, tiene usted la palabra. 
 
El Sr. URKULLU RENTERIA: Señora presidenta, 
señoras y señores parlamentarios, señoras y señores, 
buenas tardes a todos y a todas. A decir verdad, no he 
comprendido en absoluto veinticinco minutos de la 
última media hora. Yo creía que, estando en una se-
sión de investidura, cada cual tenía que responder a 
las críticas que se hacían a su propio proyecto y desa-
rrollarlo más si tenía la oportunidad de hacerlo, pero 
no empezar a debatir el proyecto del otro candidato. 
A decir verdad, no he comprendido en absoluto los 
últimos veinticinco minutos de esta media hora. Pero 
bueno, voy a hacer lo que me corresponde. 
 
Y lo voy a hacer reconociendo, sí, señor Alon-
so, sí, señora Zabala y también señora Larrion, bueno, 
que son ustedes nuevos en una sesión de investidura, 
lo somos, yo por segunda vez. Les doy la bienvenida 
en este sentido, porque para mí es la segunda sesión 
de investidura. Y me conocerán, pero trato de recoger 
el máximo posible de lo que ha dicho cada uno de 
ustedes. Porque no sólo será útil para el día de hoy, 
sino que puede ser también útil de cara al futuro. 
 
 
Y en este sentido, luego voy a entrar en varios 
planteamientos en común que ha habido, tanto el de 
la minoría, como el de la complacencia o el de la 
falta de precisión de los planes, el del continuismo, 
luego voy a entrar en ellos. Pero me gustaría respon-
der a lo que ha dicho cada partido… 
 
Alonso jauna, esan bezala, nire goizeko hitzal-
diari buruz egin dituzun aipu ia guztiak jaso ditut, bai 
eta Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi 
Sozialistak sinatutako akordioari buruzkoak. Ni kon-
tseilari delegatu gisa tratatzeaz gain, ez dut oso ondo 
ulertu, izan ere, akordioagatik zorionak eman dizki-
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porque usted me ha felicitado por el acuerdo, pero al 
mismo tiempo ha dicho que no le gusta. 
  
En cualquier caso, ha tenido una intervención 
bastante ácida, crítica para con el Partido Socialista de 
Euskadi, como era de esperar en su planteamiento, 
reconocible, de ubicarse solamente como la defensa 
del constitucionalismo y representante único del consti-
tucionalismo… Ha hecho una interpretación del 
acuerdo… Ha hecho constantes reproches al Partido 
Socialista de Euskadi, pero me ha parecido curioso, 
porque los ha hecho mirándome a mí, y los reproches 
eran al Partido Socialista de Euskadi. 
  
Ha dicho cosas como que hemos echado de la 
Mesa al Partido Popular, que hemos excluido al Parti-
do Popular… Bueno, no voy a entrar en esas cuestio-
nes; sí en cuanto a lo que ha dicho de la defensa de 
la apuesta soberanista, partiendo también de una 
ponencia que fue la ponencia de la nada, o que pue-
de ser la ponencia de la nada, dando por hecho que 
vamos a una desconexión legal pactada, a fuego len-
to, que es lo que usted ha venido a decir también. 
  
Yo creo que, al margen de lo que ya le ha di-
cho la señora Iriarte en cuanto a la posible interven-
ción que haya podido tener el señor Otegi al meter la 
mano en la redacción de lo que haya sido el acuerdo 
entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socia-
lista de Euskadi, bueno, sí creo que hay una cuestión, 
que es ETA y el terrorismo, donde usted confunde 
nuevamente de manera torticera, interesada, lo que yo 
he expuesto esta mañana. Porque usted ha mezclado 
el planteamiento que yo hago del final ordenado, y 
usted ha dicho "final ni ordenado ni negociado". 
  
Vuelve usted a un discurso antiguo de lo que es 
victoria o derrota. Ha planteado, en orden a lo que es 
la voluntad de diálogo para una estabilidad política, 
económica, social, también nuestra situación de mino-
ría y la experiencia de la legislatura pasada en cuanto 
al calendario legislativo, el programa legislativo o los 
planes estratégicos. 
  
Mire, señor Alonso, sus compañeros y compa-
ñeras de bancada del Partido Popular le podrán reco-
nocer, aunque sea en voz baja y en privado, le podrán 
reconocer que en la actitud, en la actuación parla-
mentaria, hay estrategias parlamentarias, y que noso-
tros hemos conocido también las estrategias parla-
mentarias de una mayoría de la Cámara frente a la 
minoría que representaba el partido que sustentaba al 
Gobierno en la legislatura pasada, que, habiendo 
presentado proyectos de ley, ha habido proyectos de 
ley que han tardado en dilucidarse en esta Cámara 
más de un año y cuatro meses. Más de un año y cua-
tro meses, con estrategias parlamentarias también de 
dilación de los debates. 
  
No impute, señor Barrio –que usted lo sabe 
perfectamente–…, no impute, señor Barrio, a la    
inacción del Gobierno. En todo caso, a mí no me 
gusta el modelo del Partido Popular, que, con una 
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en 
dazu, baina aldi berean esanez ez duzula gustuko. 
 
 
Edonola ere, zure hitzaldia nahiko garratza, 
kritikoa izan da Euskadiko Alderdi Sozialistarekiko, 
hala espero zitekeen zure planteamenduan, konstitu-
zionalismoaren defendatzaile eta konstituzionalismoa-
ren ordezkari bakar gisa kokatzeko planteamenduan… 
Akordioaren interpretazio bat egin duzu… Etengabe 
egin dizkiozu gaitzespenak Euskadiko Alderdi Sozialis-
tari, baina bitxia iruditu zait, izan ere, niri begira egin 
dituzu, eta Euskadiko Alderdi Sozialistari eginda zeu-
den gaitzespenok. 
 
Esan duzu, besteak beste, Alderdi Popularra 
Mahaitik bota dugula, Alderdi Popularra baztertu egin 
dugula… Beno, ez naiz kontu horietan sartuko; bai 
apustu soberanistaren defentsari buruz esan duzunari 
dagokionez, abiapuntu izanik inora ez doan ponentzia 
izan zen ponentzia, edo ezerezarena izan daitekeena, 
eta jakinekotzat emanez itundutako legezko deskone-
xio batera goazela, su motelean, zuk esan nahi izan 
duzun bezala.  
 
Eta nik uste dut, alde batera utzita Otegi jaunak 
Euzko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozia-
listaren akordioa egitean izan duen esku-hartze posi-
blearen inguruan Iriarte andreak esan dizuna, beno, 
uste dut badagoela gai bat, hain zuzen ere, ETA eta 
terrorismoa, non zuk nahasten baituzu bidegabeki eta 
modu interesatuan nik gaur goizean azaldu dudana. 
Izan ere, amaiera ordenatuaren inguruan egiten du-
dan planteamendua nahastu duzu zuk, eta zuk esan 
duzu "ez bukaera ordenatua, ez eta negoziatua ere". 
 
 
Irabaztearen eta galtzearen diskurtso zaharrera 
bueltatzen zara. Planteatu duzu, egonkortasun politiko, 
ekonomiko eta soziala lortzeko elkarrizketa-boronda-
teari dagokionez, gure gutxiengo-egoera eta aurreko 
legealdiko esperientzia legegintza-egutegiari, legegin-
tza-programari edo plan estrategikoei dagokienez. 
 
 
Begira, Alonso jauna, Alderdi Popularreko eser-
lekuetako kide dituzunek onartu ahal izango dizute, 
ahapetik eta pribatuan bada ere, onartu ahal izango 
dizute jarreran, jarduera parlamentarioan, badaudela 
estrategia parlamentarioak, eta guk ere ezagutu ditu-
gula Ganberaren gehiengo batek aurreko legealdian 
Gobernuari eusten zion alderdiak ordezkatzen zuen 
gutxiengoaren aurreko estrategia parlamentarioa, 
zeinean lege-proiektuak aurkeztuta bazeuden ere,  
lege-proiektu horietako batzuk Ganbera honetan  
urtebete eta lau hilabete behar izan baitute ebazteko. 
Urte bat eta lau hilabete baino gehiago, eztabaidak 
luzatzeko estrategia parlamentarioekin ere. 
 
 
Ez leporatu, Barrio jauna –zuk ondo dakizu-
eta−… ez leporatu hori, Barrio jauna, Jaurlaritzaren 
geldotasunari. Edonola ere, nik ez dut gogoko Alderdi 
Popularraren eredua, zeinak, aurreko legealdian Dipu-
tatuen Kongresuan gehiengo absolutua izanda, ezta-
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la legislatura pasada, ha promovido, más que el diá-
logo, el acuerdo o el consenso, contando con una 
mayoría absoluta, ha promovido cuantiosísimos decre-
tos-leyes; decretos-leyes que han sido aprobados en 
tiempos de cuatro meses, sin ni siquiera disposición al 
diálogo y mucho menos a lo que pudiera ser el debate 
en el Congreso de los Diputados. 
  
En cualquier caso, planteaba usted portazo a 
los debates que están en las calles, creo que en rela-
ción con la iniciativa que por dos ocasiones, creo, el 
Partido Popular trajo a esta Cámara en relación con la 
renta de garantía de ingresos. Dígame usted si no 
hemos debatido aquí, en esta misma Cámara, o digan 
sus compañeros y compañeras si no hemos debatido 
en esta Cámara las iniciativas que se han planteado. 
Y, en todo caso, acepten lo que pueda ser que a mí 
me reprocha, de minoría frente a lo que pudiera ser 
una mayoría: acepten lo que pueda ser una decisión 
de la mayoría en este Parlamento. 
  
Ya entraré después en lo que pueda ser…, si 
me da el tiempo para las cuestiones de independen-
cia, unidad española, unión política, etcétera, o den-
tro de España y dentro de Europa. 
  
En cualquier caso, mire, señor Alonso, ustedes 
se autoexcluyeron del diálogo para conformar estabili-
dad. Ustedes se autoexcluyeron. Nadie les ha echado. 
Ustedes se autoexcluyeron del diálogo para conformar 
la estabilidad. 
   
Hemos oído un discurso, a mi modo de ver, 
anclado en el pasado. No ha querido entender mi 
discurso. No ha querido entender mi discurso, como le 
he dicho antes. Sigue igual que en campaña, y yo 
creo sinceramente que no está entendiendo los nuevos 
tiempos. 
  
Se autoexpulsaron del diálogo y se autoexpul-
saron del acuerdo en Euskadi, y parece que en esa 
dinámica van a continuar en relación con lo que pue-
dan ser las necesidades que Euskadi tiene, sí en el 
orden político, económico o social, pero también en el 
orden del autogobierno, de más y mejor autogo-
bierno. 
  
En cuanto al terrorismo, yo con toda modera-
ción quiero decirle también que, mire, creo que no se 
ha dado cuenta de que en el exterior de esta Cámara 
no hay dos leones, no hay dos leones, sino una escul-
tura en homenaje a las víctimas del terrorismo y de la 
violencia. Y que aquí la mayoría de los grupos parla-
mentarios estamos trabajando también por el respeto 
a la memoria de las víctimas del terrorismo y de la 
violencia. Y lo hago porque usted ha identificado mi 
intervención en relación con ETA como que no he 
considerado a ETA como una organización terrorista. 
Le invito a que relea mi intervención en cuanto a esa 
apreciación. 
  
En cuanto a las políticas sociales, hombre, uste-
des como Partido Popular, que han provocado todos 
los recortes en el Estado español, señor Alonso, ¿nos 
baida, akordioa edo adostasuna sustatu baino      
gehiago, gehiengo absolutua izanik, lege-dekretu asko 
eta asko sustatu baititu; lau hilabetetan onartu diren 
lege-dekretuak, eztabaidarako jarrerarik izan gabe eta 




Edonola ere, zuk planteatu duzu ate-danba-
tekoa eman zaiela kalean dauden eztabaidei, nik uste, 
gainera, bitan, Alderdi Popularrak Ganbera honetara 
ekarritako ekimenaren inguruan, diru-sarrerak berma-
tzeko ekimenaren inguruan alegia. Esan egidazu ez 
ote dugun hemen eztabaidatu, Ganbera honetan ber-
tan, edo esan dezatela zure taldekideek ez ote diren 
eztabaidatu Ganbera honetan planteatu diren ekime-
nak. Eta, nolanahi ere, onar ezazue niri leporatzen 
didazuena, gutxiengoa gehiengo baten aurrean egote 
horren inguruan: onar ezazue Legebiltzar honen ge-
hiengo baten erabakia izan daitekeena. 
 
Geroago sartuko naiz beste horietan... astirik 
badaukat gai horiei heltzeko, independentzia, Espai-
niaren batasuna, batasun politikoa eta abar, edo Es-
painia barruan eta Europa barruan. 
 
Edonola ere, begira, Alonso jauna, zuek egon-
kortasuna osatzeko eztabaidatik kanpo uzten duzue 
zuen burua. Zuek zuen burua kanpo utzi zenuten. Inork 
ez zaituzte bota. Egonkortasuna osatzeko eztabaidatik 
kanpo utzi zenuten zuen burua. 
 
Nire ustez, iraganean errotutako hitzaldi bat 
entzun dugu. Ez duzu nire hitzaldia ulertu nahi izan. Ez 
duzu nire hitzaldia ulertu nahi izan, lehen esan dizudan 
bezala. Kanpainan bezala jarraitzen duzu eta benetan 
uste dut ez dituzula ulertzen garai berriak. 
 
 
Eztabaidatik kanpo eta Euskadiko akordiotik 
kanpo utzi zenuten zuen burua, eta badirudi dinamika 
horretan jarraituko duzuela Euskadik dauzkan beharrei 
dagokienez, bai ordena politiko, ekonomiko eta sozia-
lean, bai eta autogobernuari eta autogobernu gehiago 
eta hobeari dagokionez. 
 
 
Terrorismoari dagokionez, nik moderazio guz-
tiaz esan nahi dizut, baita ere, uste dudala ez zarela 
konturatu Ganbera honen kanpoaldean ez dagoela bi 
lehoi, ez dago bi lehoi, bai aldiz terrorismoaren eta 
indarkeriaren biktimen omenezko eskultura bat. Eta 
hemen, talde parlamentarioen gehiengoa lanean ari 
garela, baita ere, terrorismoaren eta indarkeriaren 
biktimen memoriaren errespetuaren alde. Eta hala 
esaten dizut ETAri buruzko nire hitzaldiari dagokionez 
esan baituzu ETA ez dudala erakunde terroristatzat jo. 
Nire hitzaldia berrirakurtzera gonbidatzen zaitut xehe-
tasun horri dagokionez. 
 
 
Gizarte-politikei dagokienez, tira, zuek Alderdi 
Popularra zareten aldetik, Espainiako Estatuan mu-
rrizketa guztiak eragin dituzuenak, Alonso jauna, gai-
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vienen a dar lecciones a los demás? ¿Y vienen a dar 
lecciones al Partido Nacionalista Vasco? ¿Y vienen a 
dar lecciones al candidato a lehendakari, que ha sido 
lehendakari en la legislatura pasada, que ha conse-
guido consolidar los servicios esenciales de las políti-
cas públicas sociales? 
  
Usted pretende una Euskadi en negro, pero en 
la comparativa con España no hay color. Mire, a mí 
no me gustan las comparativas con España, entre 
otras cosas porque siempre he defendido que lo que 
Euskadi hace es una aportación al conjunto del Esta-
do, y, por lo tanto, los datos que se puedan resumir de 
la situación del Estado son aquellos en los que tam-
bién está incursa o está afectada la propia Comuni-
dad Autónoma de Euskadi. 
  
No me gustan, por lo tanto, esas comparacio-
nes. Me gustan más las comparaciones que miran a 
otros países. Pero, en cualquier caso, hombre, en 
innovación, en renta por habitante, en empleo, en 
industria, en ayudas sociales, en tasa de abandono 
escolar, en índice de desarrollo humano, creo que, si 
vamos a una comparativa con el conjunto del Estado, 
nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco, sale yo creo que bien valorada. 
  
Le recuerdo además que cambiaron la Consti-
tución, ustedes cambiaron la Constitución para recor-
tar el gasto público y para limitar el déficit. Fueron 
ustedes, junto con el Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, quienes lo hicieron. A las consecuencias nos ate-
nemos todas y todos, de esa decisión promovida por 
el Partido Socialista Obrero Español en su momento y 
por el Partido Popular. 
  
En cualquier caso, señor Alonso, recojo su ofer-
ta de colaboración, y compartimos también el reto de 
la demografía y el reto que supone el envejecimiento 
de nuestra sociedad, y ante ello también la necesidad 
de considerar, como yo lo he hecho en la intervención 
de esta mañana, esta cuestión como una cuestión de 
país.  
  
Zabala anderea, zure interbentziotik ere hainbat 
gauza jaso ditut, eta geroago ere erantzungo ditut, 
besteekin batera. Baina nik uste dut aipatu duzula… 
Alde batera utziko dut PSEren errendizioa, zehaztasun 
gabekoa dela guk planteatutakoa, alde batera utziko 
dut hiruren arteko negoziaketa izan dela eta hiritargoa 
harrizko gonbidatua izango balitz bezalakoa. Eta zure 
parte-hartzean asko hitz egin duzu nortzuk ez dauden 
akordioan, akordioan ez daudenez. Eta justu hori da 
akordio honek bilatzen duena, Alderdi Sozialistak eta 
Euzko Alderdi Jeltzaleak sinatutako akordioak: denak 
kontutan hartzea, denak, hiritargo osoa kontutan har-
tzea planteatzen du gure akordioak. Baita, beraz, zure 




Eta hor bai, planteatu duzu gizarte-ereduan 
desberdintasunak. Eta gero planteatu duzu erakunde 
aldetik praktika txarrak, klientelismoa. Gero sartu zara 
osasuna eta hezkuntzarekin, osasuna eta hezkuntza 
nerakoei lezioak ematera zatozte? Eta Euzko Alderdi 
Jeltzaleari lezioak ematera zatozte? Eta lehendakari-
hautagaiari lezioak ematera zatozte, aurreko legeal-
dian lehendakari izan zenari, gizarte-politika publikoen 
oinarrizko zerbitzuak sendotzea lortu duenari? 
 
 
Zuk Euskadi beltzean nahi duzu, baina Espai-
niarekin konparatzerik ez dago. Begira, niri ez zait 
gustatzen Espainiarekiko konparaketak egitea, besteak 
beste, beti defendatu izan dudalako Euskadik Estatuari 
osoari ekarpena egiten diola, eta, beraz, Estatuko 
egoera laburbil dezaketen datu horietan Euskal Auto-




Ez ditut gogoko, beraz, konparaketa horiek. 
Beste herrialdeetara begiratzen duten konparaketak 
ditut gogokoago. Baina, edonola ere, tira, berrikun-
tzan, herritar bakoitzeko errentan, enpleguan, indus-
trian, gizarte-laguntzetan, eskola uztearen tasetan, giza 
garapenaren indizean, uste dut, Estatu osoarekin alde-
ratzen bagara, gure autonomia-erkidegoa, Euskal 
Autonomia Erkidegoa, nik uste ondo baloratuta atera-
tzen dela.  
 
Gogorarazten dizut, era berean, Konstituzioa 
aldatu zenutela, zuek Konstituzioa aldatu zenutela 
gastu publikoa murrizteko eta defizita mugatzeko. Zuek 
izan zineten, Espainiako Alderdi Sozialista Langileare-
kin batera, hura egin zenutena. Espainiako Alderdi 
Sozialista Langileak une hartan eta Alderdi Popularrak 
sustatutako erabaki horren ondorioetara lotuta gaude 
denak. 
 
Edonola ere, Alonso jauna, zure lankidetza-
eskaintza hartzen dut, eta demografia-erronka ere 
partekatzen dugu, bai eta gure gizartearen zahartzeak 
berekin dakarrena ere, eta erronka horri heldu behar 
diogu, goizeko hitzaldian esan dudan bezala, herri-
erronka gisa.  
 
 
Señora Zabala, de su intervención también he 
recogido muchos puntos, y luego le responderé, junto 
con los demás. Pero creo que ha mencionado usted…
Voy a dejar de lado la rendición del PSE, el que lo 
planteado por nosotros carece de precisión, voy a 
dejar de lado lo de que ha sido una negociación entre 
tres, y lo de que la ciudadanía era como el convidado 
de piedra. Y en su intervención usted ha hablado  
mucho de los que no están en el acuerdo... Y eso es 
precisamente lo que busca este acuerdo, el acuerdo 
suscrito por el Partido Socialista y el Partido Naciona-
lista Vasco: tener a todos en cuenta, a todos y a todas, 
este acuerdo plantea tener en cuenta a toda la ciuda-
danía. Y, por lo tanto, también a los que según usted 
no están dentro de ese acuerdo. A todos y a todas, a 
toda la sociedad. 
 
Y ahí sí, ha planteado usted diferencias en el 
modelo social. Y luego ha planteado usted las malas 
prácticas por parte de las instituciones, el clientelismo. 
Luego ha entrado usted con la salud y la educación, 
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balira bezala arazorik garrantzitsuenak edo arazorik 
larrienak. 
  
Nik ondo hartzen dut, Zabala anderea, autoes-
tima. Besteon autoestima ere ondo hartzen dut. Baina 
gauza bat, eta nik uste dut kanpainan zehar ere hone-
taz eztabaidatu dugula: ez dut uste adanismoa ona 
denik. Autoestima ondo dago, baina adanismoa ez 
dut uste ondo dagoenik. Pentsatzea gauzak norberare-
kin besterik ez direla hasten, hori errealitatetik kanpo 
dago, Zabala anderea. 
  
En cualquier caso, señora Zabala, y ante la 
crítica también al modelo de sociedad y a las prácticas 
de políticas sociales que el Partido Nacionalista Vasco 
haya podido defender o las que se contemplen tam-
bién en el acuerdo con el Partido Socialista, yo le invi-
to a que busque usted una comunidad en nuestro 
entorno (en nuestro entorno, sí, sí), que busquen uste-
des una comunidad en nuestro entorno con mayores 
prestaciones sociales y con mejores servicios públicos. 
Le invito a que busque usted. 
  
Evidentemente hay que mejorar, por supuesto 
que sí, y eso es lo que he dicho esta mañana. Eso es 
lo que he dicho esta mañana, señoras y señores de 
Elkarrekin Podemos que están gesticulando, sí, pero 
les recuerdo que su partido en Madrid…, les recuerdo 
que su partido en Madrid plantea el modelo vasco de 
protección social como ejemplo, como ejemplo, y 
objetivo de lo que debería hacerse en España. 
  
Y de momento, señoras y señores de Elkarrekin 
Podemos, que están federados o asociados a Pode-
mos España…, no sé cómo será la decisión definitiva 
de si se autonomizan de Podemos España, pero en 
todo caso les recuerdo que después de año y medio 
todavía no han hecho, en aquellos lugares en los que 
gobiernan, ninguna aplicación de las políticas públi-
cas sociales que pueda ser comparable a la que noso-
tros hacemos en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
  
Lamento no haber oído, señora Zabala, ni una 
palabra en positivo, ni una palabra en positivo no del 
Gobierno, sino de Euskadi, de la situación en Euskadi. 
Ni una palabra en positivo. Ni una palabra en positivo 
del país en el que vive. Porque me ha dado la impre-
sión de que intervenía usted o tenía una intervención 
sobre un país que no es en el que vivimos todas y 
todos. Porque no es todo ni blanco ni negro, pero en 
los grises… También hay otras gamas; además de 
blancos, negros y grises, hay gamas de colores. Y 
creo, sinceramente, que por ejemplo en industria, 
comercio, apoyo a la innovación, pymes, formación, 
apoyo a la exportación, de la que usted no ha habla-
do nada, creo que tenemos también posibilidades de 
hablar como comunidad autónoma de referencia. 
  
  
En cualquier caso, tal y como le he dicho al 
señor Alonso también, recojo su mano tendida espe-
cialmente en el autogobierno, ya que en relación con 
políticas sociales no ha hecho ninguna mirada ni si-
quiera la bancada del Partido Nacionalista Vasco, del 
como si la salud y la educación fueran los problemas 
más importantes o los problemas más graves. 
 
Yo recibo bien, señora Zabala, la autoestima. 
También recibo bien la autoestima de los demás. Pero 
una cosa, y yo creo que a lo largo de la campaña 
también hemos debatido sobre esto: no creo que el 
adanismo sea bueno. La autoestima está bien, pero 
no creo que el adanismo esté bien. Pensar que las 
cosas no empiezan más que con uno mismo, eso está 
fuera de la realidad, señora Zabala. 
 
Edonola ere, Zabala andrea, eta Euzko Alderdi 
Jeltzaleak defenda ditzakeen gizarte-eredu eta gizarte-
politiken praktiken edo Alderdi Sozialistarekiko akor-
dioan jasotzen diren horien kritikaren aurrean, nik 
gonbidatzen zaitut gure inguruko erkidego bat bila-
tzera (gure ingurukoa, bai, bai), bila ezazue gure ingu-
ruko erkidego bat gureak baino gizarte-prestazio eta 
zerbitzu publiko gehiago eta hobeak dituena. Hori 
bilatzeko gonbita egiten dizut. 
 
 
Bistan da hobetu beharra dagoela, noski, eta 
hori da nik gaur goizean esan dudana. Hori da gaur 
goizean esan dudana, keinuka ari zareten Elkarrekin 
Podemoseko jaun-andreok, baina gogorarazten dizuet 
zuen alderdiak Madrilen… gogorarazten dizuet zuen 
alderdiak Madrilen eredu gisa planteatzen duela Eus-
kadiko babes sozialeko sistema, eredu gisa, eta Espai-
nian egin beharko litzatekeenaren helburu gisa. 
 
Eta momentuz, Elkarrekin Podemoseko jaun-
andreok, Podemos Españarekin federatuta edo elkar-
tuta zaudeten horiek… ez dakit nola izango den Pode-
mos Españatik autonomizatzeko behin betiko erabakia, 
baina, edonola ere, gogorarazten dizuet urte eta erdi 
igaro denean oraindik ere ez duzuela oraindik apli-
katu, agintea duzuen lekuetan, guk Euskal Autonomia 
Erkidegoan egiten ditugun gizarte-politika publikoekin 
alderagarriak diren politikarik. 
 
 
Sentitzen dut, Zabala andrea, hitz positibo ba-
kar bat ere entzun ez izana, ez Jaurlaritzari buruzko hitz 
positiborik, baizik eta Euskadiri eta Euskadiren egoe-
rari buruzkorik. Hitz positibo bat bera ere ez. Bizi zaren 
herriari buruzko hitz positibo bat bera ere ez. Izan ere, 
iruditu zait zure hitzaldia zela edo hitz egiten zenuen 
herri hori ez zela gu guztiok bizi garen herri hori bera. 
Izan ere, ez da dena zuria, ez eta beltza ere, baina 
grisetan... Beste gama batzuk ere badaude; zuriez, 
beltzez eta grisez gain, koloretako gamak ere ba-
daude. Eta benetan uste dut, adibidez, industrian, 
merkataritzan, berrikuntzaren babesean, enpresa txiki 
eta ertainenean, prestakuntzan, esportazioaren babe-
sean, zeina zuk ez baituzu aipatu ere egin, alor horie-
tan nik uste erreferentzia autonomia-erkidego gisa hitz 
egiteko aukerak ere baditugula. 
 
Edonola ere, Alonso jaunari ere esan diodan 
moduan, autogobernuari buruz bereziki irekita eskaini 
didazun esku hori hartzen dut, izan ere, politika sozia-
lei dagokienez begirada ere ez diezu luzatu Euzko 
Alderdi Jeltzalearen eserlekuei, Euzko Abertzaleak 
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grupo parlamentario Nacionalistas Vascos. Ha hecho 
un ofrecimiento a EH Bildu, ha hecho un ofrecimiento 
al Partido Socialista de Euskadi, obviamente al Partido 
Popular nada, pero tampoco al Partido Nacionalista 
Vasco. Por lo tanto, bueno, recojo la mano tendida en 
cuanto a un trabajo compartido en autogobierno. 
  
EH Bilduren kasuan, beno, akordio transbersa-
lak, borobilgunetik irtetearena, hori aipatu da. Beno, 
utzi iezadazu esaten, edo utzi iezadazu ezartzen zue-
kiko izenlagun bat, eta izenlaguna izango litzateke 
politika berria ordezkatzen duzuenarena. Begira, ez  
EH Bilduri, baina ezker abertzaleari dagokion aldetik, 
20 urtetan izena aldatzea edo irudia aldatzea ez da 
politika berria egitearen sinonimoa, edo ez da berdin 
politika berria egitearekin. Ez da modernotasuna ere, 
Larrion anderea. 
  
Badakit ez duzula gustukoa, baina Euskadi ba-
dago munduan diren herri aurreratuenen artean, Eus-
kadi munduan diren herri aurreratuenen artean dago. 
Zentzu horretan nik azpimarratu nahi dut, Europarekin 
alderatuz, barne-produktu gordinarekin 125.a garela 
Euskal Autonomia Erkidegoa. Edo bagarela giza gara-
penaren indizean lehenengo bost herrialdeen artean. 
Edo baita berdintasunaren alorrean lehenengo bost 
herrialdeen artean gaudela. Edo gure industriak,   
Europa osoko industriarekin alderatuz, zortzi puntu 
gehiago indartua dela gure industria. Edo aitzindariak 
garela gizarte-politiketan eta babes soziala suposatzen 
duten politiketan. Eta aitzindariak gara baita eralda-
keta industrialean, laugarren eraldaketa industrialean. 
  
 
Aurreko lau urteko balorazioa murritza izan 
dela, eskasa izan dela. Beno, ondo dago zuk esatea 
eta ulertzen dut, baina ez dirudi hori horrela ulertzen 
duenik euskal gizarteak. Behintzat, euskal gizarteak, 
zuekin alderatuz, gehiengo boza eman zigun guri. 
  
  
Borobilgunetik irtetea planteatzen duzu. Eta    
nik esango nizuke, beste gainontzeko guztiok borobil-
gunetik irtenda zailtasunez ibilbidea egiten aritu izan 
garelarik denbora guzti honetan, bai enplegua berres-
kuratzeko, baita gizarte-oreka mantentzeko, ezker 
abertzalea bere borobilgunean egon izan da 30 urte-
tan zehar, bere borobilgunean izan da. Irten bazarete, 
bejondeizuela, eta ondo etorriak errepidera, ondo 
etorriak bidera. 
  
Eta abertzale bezala ez dut ulertzen Nafarroa 
eta Iparraldea eredugarri jartzea, kontutan izanik Na-
farroako eta Iparraldeko abertzaleak desiratzen dau-
dela hemen gure Autonomia Erkidego honetan egin 
dugun bilakaera eta ibilbidea. 
  
Contamos con un proyecto nuevo, no continuis-
ta, ambicioso y concreto. A los hechos me remito. Y 
nos hemos marcado nuevos retos y objetivos. No hay 
conformismo en nuestra actitud; todo lo contrario, 
hemos adquirido nuevos y ambiciosos compromisos 
en todos los terrenos. Y les cito: 
talde parlamentarioaren horiei. Eskaintza bat egin 
diozu EH Bilduri, eskaintza bat egin diozu Euskadiko 
Alderdi Sozialistari, Alderdi Popularrari, jakina, ezer 
ere ez, baina ezta Euzko Alderdi Jeltzaleari ere. Beraz, 
beno, hartu egingo dut autogobernuaren inguruan 
lana partekatzeko eskainitako esku irekia. 
 
En el caso de EH Bildu, bueno, los acuerdos 
transversales, lo de salir de la rotonda, esas cosas se 
han citado. Bueno, déjeme decir, o déjeme ponerles 
un adjetivo, y el adjetivo sería el de que representan 
ustedes la nueva política. Mire, no en cuanto a        
EH Bildu, pero en cuanto a la izquierda abertzale, en 
20 años cambiar de nombre o cambiar de imagen no 
es sinónimo de hacer nueva política, o no es lo mismo 
que hacer nueva política. Ni tampoco es modernidad, 
señora Larrion. 
 
Ya sé que no le gusta, pero Euskadi ya está 
entre los países más avanzados del mundo, Euskadi 
está entre los países más avanzados del mundo. En 
este sentido, quiero destacar que, en comparación 
con Europa, en producto interior bruto la Comunidad 
Autónoma de Euskadi es la 125. Y que en el índice de 
desarrollo humano estamos entre los cinco primeros 
países. O también en el ámbito de la igualdad, que 
estamos entre los cinco primeros países. O que nues-
tra industria, comparada con toda la industria euro-
pea, nuestra industria está reforzada con ocho puntos 
más. O que somos pioneros en políticas sociales y en 
las políticas que suponen la protección social. Y que 
también somos pioneros en transformación industrial, 
los cuartos en reconversión industrial. 
 
Que la valoración de los últimos cuatro años 
ha sido insuficiente, que ha sido escasa. Bueno, está 
bien que usted lo diga y lo comprendo, pero no pare-
ce que la sociedad vasca lo entienda así. Al menos la 
sociedad vasca, en comparación con ustedes, nos dio 
a nosotros el voto mayoritario. 
 
Plantea usted salir de la rotonda. Y yo le diría, 
saliéndonos todos los demás de la rotonda, en todo 
este tiempo hemos estado haciendo el camino con 
dificultad durante todo este tiempo, tanto para recupe-
rar el empleo, también para mantener el equilibrio 
social, la izquierda abertzale ha estado en su rotonda 
durante 30 años, ha estado en su rotonda. Si han 
salido, enhorabuena, y bienvenidos a la carretera, 
bienvenidos al camino. 
 
Y como abertzale no entiendo que pongan a 
Navarra e Iparralde como ejemplo, teniendo en cuen-
ta que los abertzales de Navarra e Iparralde están 
deseando tener el recorrido y el camino que tenemos 
aquí en nuestra Comunidad Autónoma. 
 
Proiektu berri bat dugu, ez kontinuista, anbizio 
handikoa eta zehatza. Egitateei lotu besterik ez dago. 
Erronka eta helburu berriak ezarri ditugu. Gure jarre-
ran ez dago konformismo-izpirik; guztiz kontrakoa, 
esparru guztietan anbizio handiko konpromiso berriak 
hartu ditugu. Hau da:  
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En el terreno económico, nuevo programa  
marco de empleo y reactivación económica, con ma-
yor dotación presupuestaria (de los 6.700 millones de 
la legislatura pasada a los 8.500 de cara a 2020), 
modernización de Lanbide, plan integral para la indus-
tria vasca, apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas y autónomas, promoción del comercio local, el 
turismo y la hostelería, política energética competitiva 
y sostenible, actualización del concierto económico… 
Lo he desarrollado en la intervención de esta mañana 
en el terreno económico. 
  
En el terreno social, compromiso por fortalecer 
el sistema de servicios sociales, garantía de las ayudas 
de emergencia social, pacto por la familia y la infan-
cia, programa de igualdad laboral, compromiso para 
atajar la pobreza energética. 
  
En el ámbito del desarrollo humano y la cul-
tura, propuestas para dinamizar y promocionar la 
cultura, Kultura Auzolanean, apoyo a las industrias 
culturales y la nueva cultura digital, extensión social 
del euskera a través de la agenda estratégica, inser-
ción laboral, 20.000 jóvenes con una primera expe-
riencia laboral, incremento del parque de vivienda en 
alquiler para la juventud. 
  
Hemos planteado un proyecto concreto con 
respuestas concretas: setenta y dos compromisos en 
desarrollo humano, integración social, igualdad y 
servicios de calidad; cuarenta y tres compromisos en 
empleo, en reactivación, en sostenibilidad… 
  
Hemos planteado compromisos para la paz, 
convivencia y derechos humanos. Necesitamos cerrar 
definitivamente el periodo de violencia y terrorismo de 
ETA, y hacerlo de una forma ordenada. 
  
Hemos planteado también compromiso con 
más y mejor autogobierno. Y reitero mi posición sobre 
el autogobierno, y muy especialmente me dirijo a  
usted, señor Alonso: Euskadi necesita más y mejor 
autogobierno. Ustedes, que buena parte del Partido 
Popular es heredera de Alianza Popular, ustedes se 
sumaron al Estatuto diez años más tarde, pero ni lo 
respetan. No lo respetan porque no lo cumplen. Y en 
este sentido no es echar las culpas a nadie, no es 




Y defensa del autogobierno, sí, frente a la   
recentralización del Estado y del Gobierno español del 
Partido Popular, señor Alonso. Completar el Estatuto, 
lo he reivindicado, tal y como el Partido Popular    
defiende aquí. Tal y como el Partido Popular defiende 
aquí pero no lo hace en España. Ni ustedes tan siquie-
ra lo hacen en España. 
  
Hemos hablado de la ponencia de autogo-
bierno para consensuar un nuevo pacto estatutario de 
futuro, un acuerdo institucional plural e integrador. Lo 
he dicho esta mañana también: plural e integrador, 
 
Arlo ekonomikoan, enplegua eta ekonomia 
suspertzeko esparru-programa berria, aurrekontuko 
zuzkidura handiagoa izango duena (aurreko legeal-
diko 6.700 milioi eta 2020ra begira 8.500); Lanbide 
modernizatzea; euskal industriarako plan integrala; 
enpresa txiki eta ertainentzako eta autonomoentzako 
laguntzak; turismoa, ostalaritza eta tokiko merkataritza 
sustatzea; energia-politika lehiakor eta jasangarria; 
kontzertu ekonomikoa eguneratzea… Ekonomia arlo-
ko goizeko hitzaldian garatu dut. 
 
 
Arlo sozialean, gizarte-zerbitzuen sistema indar-
tzeko konpromisoa; gizarte-larrialdietarako laguntzak 
bermatzea; familia eta haurtzaroaren aldeko ituna; 
laneko berdintasuneko programa; pobrezia energeti-
koa bukarazteko konpromisoa.  
 
Giza garapenaren eta kulturaren alorrean, kul-
tura dinamizatu eta sustatzeko proposamenak; Kultura 
Auzolanean; industria kulturalak eta kultura digital 
berria babestea; agenda estrategikoaren bidez euskara 
gizartean zabaltzea; lan-munduan txertatzea; 20.000 
gazteri lan egiteko lehen aukera bat eskaintzea; gaz-
teentzako alokairuko etxebizitzen parkea handitzea. 
 
 
Erantzun zehatzak dituen proiektu zehatz bat 
planteatu dugu: hirurogeita hamabi konpromiso giza 
garapenean, gizarte-integrazioan, berdintasunean eta 
kalitatezko zerbitzuetan; enpleguko berrogeita hiru 
konpromiso, suspertzean, jasangarritasunean… 
 
Bake, bizikidetza eta giza eskubideetarako kon-
promisoak planteatu ditugu. Behin betiko itxi behar 
dugu ETAren terrorismoaren eta indarkeriaren aroa, 
bai eta modu ordenatuan itxi ere. 
 
Autogobernu gehiago eta hoberako konpromi-
soa ere planteatu dugu. Eta autogobernuarekiko du-
dan jarrera errepikatuko dut, eta bereziki zuri ari na-
tzaizu, Alonso jauna: Euskadik autogobernu gehiago 
eta hobea behar du. Zuek, Alderdi Popularraren zati 
handi bat Alianza Popularraren oinordekoa baita, zuek 
hamar urte beranduago egin zenuten bat Estatutuare-
kin, baina ez duzue errespetatu ere egiten. Ez duzue 
errespetatzen ez duzuelako betetzen. Eta ildo horreta-
tik, kontua ez da inori errua botatzea, ez da Madrili 
errua botatzea, kontua da errespetatzea, itundutakoa 
errespetatzea. 
 
Eta autogobernuaren defentsa, bai, Estatuaren 
eta Alderdi Popularraren Espainiako Gobernuaren 
birzentralizazioaren aurrean, Alonso jauna. Estatutua 
osatzea aldarrikatu dut, Alderdi Popularrak hemen 
defendatzen duen moduan. Alderdi Popularrak hemen 
egiten duen moduan, baina Espainian ez du egiten. 
Zuek zeuek ere ez duzue Espainian egiten. 
 
Etorkizuneko estatutu-itun berri bat adosteko 
autogobernuari buruzko ponentziaz hitz egin dugu, 
erakunde-akordio anitza eta integratzailea adosteko. 
Gaur goizean ere hala esan dut: anitza eta integratzai-
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ratificado por la sociedad vasca. Y en autogobierno 
quiero destacar un compromiso relevante: avanzar en 
la gestión de las políticas pasivas de empleo y del 
régimen económico de la Seguridad Social. Y plan-
teamos al Estado la transferencia de la gestión del 
régimen económico de la Seguridad Social y la nego-
ciación, en el seno de la Comisión Mixta de Transfe-
rencias, como corresponde, de los correspondientes 
convenios que regulen la cita transferencia. 
  
Hemos debatido sobre esta cuestión también en 
la legislatura pasada, y nosotros planteábamos la 
gestión y lo haremos de conformidad con el artículo 
18.2 y la disposición transitoria quinta del Estatuto. 
  
  
Sobre memoria y convivencia yo creo que hay 
un territorio de consenso por explorar, pero hemos 
planteado compromisos claros. Hemos planteado 
compromisos claros, como el de la atención a las 
víctimas y la memoria. Hemos planteado también la 
nueva política penitenciaria. Hemos planteado la ne-
cesidad de una reflexión crítica sobre el pasado, el 
final ordenado de la violencia y la disolución definitiva 
de ETA. Hemos planteado la extensión de la cultura de 
la convivencia y el compromiso con los derechos hu-
manos. 
  
Contamos con una estrategia 2020 para avan-
zar con mayor confianza. No es lo mismo, pese a las 
críticas que se puedan hacer comunes, no es lo mismo 
continuismo que dar continuidad a una estrategia 
eficaz. Y en eso sí me comprometo, a seguir dando 
continuidad a una estrategia eficaz, con bases sólidas 
para responder a la prioridad, que es crear más y 
mejor empleo; con bases sólidas para garantizar las 
políticas sociales y los servicios públicos; con bases 
sólidas para mejorar la calidad de salud, educación y 
protección social, señora Zabala, también. 
  
  
Nuestro compromiso es construir un país justo y 
competitivo, y nuestro objetivo es extender la cultura 
del acuerdo. Lo he dicho esta mañana también, y lo 
decía mirando a la señora Iriarte y a la bancada de 
EH Bildu: este acuerdo de gobierno suscrito entre el 
Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de 
Euskadi es un acuerdo de país. Todo acuerdo de go-
bierno también es un acuerdo de país. Y nuestro 
acuerdo es también extender el acuerdo. 
  
Somos conscientes de la necesidad de ampliar 
el diálogo, de ampliar el consenso y de ampliar el 
pacto, y esta es nuestra voluntad. Y reitero que com-
partimos una visión plural de la sociedad vasca, que 
compartimos la necesidad de garantizar la estabilidad 
institucional para el conjunto del país, que comparti-
mos la necesidad de la apertura al diálogo y el acuer-
do con el resto de formaciones políticas. 
  
Nuestra voluntad ha sido plena, y así va a se-
guir siendo. Pero, miren, hemos remitido el mismo 
documento de diez ejes a los cuatro partidos políticos. 
Lo ha explicitado la señora Iriarte también en relación 
lea, euskal gizarteak berretsia. Eta autogobernuari 
dagokionez konpromiso aipagarri bat azpimarratu 
nahi dut: enplegu politika pasiboen eta Gizarte Segu-
rantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketan    
aurrera egitea. Eta Estatuari planteatzen diogu Gizarte 
Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa 
transferitzea, eta delako transferentzia hori arautzen 
duten hitzarmenak, dagokion bezala, Eskualdatzeen 
Bitariko Batzordean negoziatzea. 
 
Gai honi buruzko eztabaidak izan ditugu     
aurreko legealdian ere, eta guk kudeaketa planteatzen 
genuen eta Estatutuaren 18.2 artikuluari eta Estatutua-
ren xedapen iragankorretako bosgarrenari jarraituz 
egingo dugu. 
 
Memoria eta bizikidetzari dagokionez, nik uste 
dut esploratu beharreko adostasun-eremu bat bada-
goela, baina konpromiso argiak mahaigaineratu di-
tugu. Konpromiso argiak mahaigaineratu ditugu, esate 
baterako, biktimekiko arreta eta memoriari dagokio-
nez. Espetxe-politika berria ere proposatu dugu. Iraga-
nari buruzko hausnarketa kritikoaren, indarkeriaren    
amaiera ordenatuaren eta ETA behin betiko desegitea-
ren beharra planteatu dugu. Bizikidetzaren kultura 
zabaltzea eta giza eskubideekiko konpromisoa propo-
satu dugu. 
 
2020 estrategia bat dugu konfiantza handiagoz 
aurrera egin ahal izateko. Ez da gauza bera, kritika 
komunak egin badaitezke ere, ez da gauza bera konti-
nuismoa eta estrategia eraginkor bati jarraipena ema-
tea. Eta horretan konpromisoa hartzen dut, estrategia 
eraginkor bati jarraipena ematen segitzeko konpromi-
soa, enplegu gehiago eta hobea sortzeko lehentasu-
nari erantzuteko oinarri sendoak dituen estrategiari; 
gizarte-politika eta zerbitzu publikoak bermatzeko  
oinarri sendoekin; osasuna, hezkuntza, eta gizarte-
babesaren kalitatea hobetzeko oinarri sendoekin, Za-
bala andrea. 
 
Gure konpromisoa herri justu eta lehiakorra 
eraikitzea da, eta gure helburua da adostasunaren 
kultura zabaltzea. Gaur goizean ere esan dut, eta 
Iriarte andreari eta EH Bildu taldeari begira esan dut: 
Euzko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialis-
tak sinatutako gobernu-akordio hau herri-akordio bat 
da. Gobernu-akordio oro herri-akordio bat da. Eta 
gure akordioa da, halaber, akordioa zabaltzea. 
 
 
Jakitun gara eztabaida zabaldu beharra da-
goela, adostasuna eta akordioa zabaltzeko beharra, 
eta hori da gure nahia. Eta berriro diot, bat gatoz eus-
kal gizartearen ikuspegi anitzean, bat gatoz herri osoa-
ren egonkortasun instituzionala bermatzeko beharrean, 
bat gatoz gainerako alderdi politikoekiko eztabaida 
eta akordioa irekitzeko beharrean. 
 
 
Gure nahia erabatekoa izan da, eta hala izaten 
jarraituko du. Baina, begira, hamar ardatzeko doku-
mentu bera bidali diegu lau alderdi politikoei. Iriarte 
andreak ere argi adierazi du, Podemosek eman     
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con lo que ha sido la respuesta, o no, que le ha ofre-
cido Podemos y la respuesta, o no, que le ha ofrecido 
el Partido Nacionalista Vasco a EH Bildu. Pues bien, 
yo también tengo que decir que el Partido Popular y 
Podemos no quisieron responder; el Partido Popular y 
Podemos se autoexcluyeron del diálogo. 
  
No entiendo la negativa del Partido Popular a 
hablar. No entiendo, cuando Rajoy insiste en una nue-
va era de diálogo y acuerdo, no entiendo que se vuel-
van a cerrar tras cinco años de cerrazón. No entiendo 
que el Partido Popular se niegue a hablar en este Par-
lamento de cuestiones que cuentan con un gran res-
paldo social, como lo es la política económica, la 
política social, la política fiscal, paz o autogobierno, 
porque sobre eso también hemos adoptado acuerdos 
en la legislatura pasada. 
  
Y, en relación con EH Bildu, EH Bildu afirmó 
que la sociedad les había situado en la oposición, y lo 
ha dicho públicamente. Lo ha dicho en privado en las 
reuniones que ha tenido con el Partido Nacionalista 
Vasco y lo ha dicho públicamente. Entonces, la dispo-
sición al acuerdo, la crítica por no haber alcanzado un 
acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, cuando 
ustedes, EH Bildu, han sido quienes han dicho públi-
camente que la sociedad les había situado en la opo-
sición… 
  
La eligieron a usted, señora Maddalen Iriarte, 
como candidata al inicio de la negociación. Han  
planteado como EH Bildu, en el proceso de conversa-
ciones con el Partido Nacionalista Vasco, que esperá-
ramos, que a dónde íbamos tan rápido, cuando ni 
siquiera habíamos iniciado la negociación con el Par-
tido Socialista de Euskadi. 
  
EH Bildu ha hablado de su disposición a los 
acuerdos de país, y me lo plantea también… Y yo he 
sido muy claro: un acuerdo de gobierno, insisto, es un 
acuerdo de país. Y desde hace ochenta años este país 
se construye fundamentalmente desde el Gobierno. 
  
Yo entiendo la democracia representativa, la 
democracia representada en este Parlamento, la   
democracia que representamos las diversas formacio-
nes políticas que representamos la pluralidad de la 
sociedad vasca. Yo no estoy dispuesto a aceptar el 
juego, en emulación a otras estrategias que se hayan 
seguido en otros entornos, no estoy dispuesto a plan-
tear el juego de que si estoy en el Gobierno yo lidero 
lo que pueda ser un proceso, y si no estoy en el Go-
bierno y estoy en la oposición tenga que ser la socie-
dad la que lidere cualquier proceso. No. 
  
Hemos tenido ese debate también en el pasado 
con el señor Arraiz, que me invitaba a mí a ser como 
el señor Mas. Ya le dije, tengo mis dudas de dónde va 
a quedar el señor Mas. 
  
EH Bildu defiende el modelo CUP, acuerdos 
que no garantizan estabilidad (lo ha dicho la señora 
Larrion en relación con el autogobierno). Defiende el 
modelo CUP, acuerdos que no garantizan estabilidad, 
dion edo eman ez dion eta Euzko Alderdi Jeltzaleak  
EH Bilduri eman dion edo eman ez dion erantzunari 
buruz aritu denean. Bada, nik ere esan behar dut  
Alderdi Popularrak eta Podemosek ez zutela erantzun 
nahi izan; Alderdi Popularrak eta Podemosek beren 
burua eztabaidatik kanpo utzi zuten. 
 
Ez dut ulertzen Alderdi Popularrak hitz egiteari 
emandako ezezkoa. Ez dut ulertzen, hain zuzen ere, 
Rajoyk eztabaida eta akordiorako aro berri bat azpi-
marratzen duenean, ez dut ulertzen ateak berriro ixtea 
bost urteko itxitasunaren ostean. Ez dut ulertzen Alderdi 
Popularrak Legebiltzar honetan uko egitea gizartearen 
babes handia duten gaiei buruz, esate baterako, poli-
tika ekonomikoari, politika sozialari, zerga-politikari, 
bakea edo autogobernuari buruz, izan ere, horri bu-
ruzko akordioak ere lortu genituen aurreko legealdian. 
 
Eta, EH Bilduri dagokionez, EH Bilduk baieztatu 
zuen gizarteak oposizioan jarri zituela, eta publikoki 
esan dute. Euzko Alderdi Jeltzalearekin izandako bile-
retan esan du, pribatuan, eta publikoki ere esan du. 
Hortaz, adostasunerako prestutasuna, Euzko Alderdi 
Jeltzalearekin akordio bat lortu ez izanagatiko kritika, 
hain zuzen ere, zuek, EH Bildu, izan denean publikoki 




Zu aukeratu zintuzten, Maddalen Iriarte andrea, 
hautagai negoziazioaren hasieran. EH Bildu gisa pro-
posatu zenuten, Euzko Alderdi Jeltzalearekiko elkarriz-
keta-prozesuan, itxaron genezala, nora gindoazen 
horren azkar, Euskadiko Alderdi Sozialistarekin artean 
negoziatzen hasi gabe geundenean. 
 
 
EH Bilduk esan du prest dagoela herri-
akordioetarako, eta hala planteatu dit… Eta ni oso 
argia izan naiz: gobernu-akordio bat, berriro diot, 
herri-akordio bat da. Eta orain dela laurogei urtetik 
herri hau funtsean Gobernutik eraikitzen da. 
 
Nik ordezkaritzako demokrazia ulertzen dut, 
Legebiltzar honetan ordeztutako demokrazia, euskal 
gizartearen aniztasuna ordezkatzen dugun alderdi poli-
tiko ezberdinek ordezkatzen dugun demokrazia. Ni ez 
nago prest, beste inguru batzuetan jarraitu diren estra-
tegiak emulatuz, ez nago prest eta ez dut planteatuko 
ni Gobernuan egonik prozesua izan daitekeenaren 
buruzagi izan behar dudala eta, Gobernuan ez ba-
nago, oposizioan banago prozesua gizarteak gidatu 
behar duela planteatzeko jokoan sartzea. Ez. 
 
 
Eztabaida hori iraganean ere izan genuen Arraiz 
jaunarekin, zeinak gonbidatzen baininduen Mas jauna 
bezalakoa izatera. Esan nion, zalantzak dauzkat Mas 
jauna non geratuko ote den. 
 
EH Bilduk CUP alderdiaren eredua defendatzen 
du, egonkortasuna bermatzen ez duten akordioak (eta 
Larrion andreak esan du autogobernuari buruz jardu-
tean). CUP alderdiaren eredua defendatzen du, egon-
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insisto. El modelo CUP no es bueno para Euskadi, es 
inestabilidad y es tensión permanente. Yo no lo com-
parto ni en el diagnóstico ni en la estrategia, ni en los 
objetivos, ni en la actitud. 
  
  
Por cierto, creo que el Partido Nacionalista 
Vasco es el único partido político, la única formación 
política que sobre lo que es autogobierno y modelo de 
autogobierno…, ha sido el único partido político, la 
única formación política que ha presentado una pro-
puesta concreta, en enero y en octubre del año 2015, 
en relación con lo que debería ser el modelo de auto-
gobierno, a debatir entre todas las formaciones políti-
cas e intentar consensuarlo. 
  
Nuestra mano está tendida. Planteamos un 
gobierno abierto al acuerdo y a la colaboración. He-
mos encontrado grandes coincidencias, pese a todo, 
en los diez ejes que nosotros hemos presentado a 
todos los partidos políticos, coincidencias programáti-
cas, y hemos encontrado también coincidencias en 
propuestas concretas. 
  
Y yo también subrayo, y así lo he dicho esta 
mañana, esta próxima legislatura o esta legislatura 
que acabamos de iniciar es fundamental, y quiero 
subrayar nuestras coincidencias: garantía de las políti-
cas sociales sin recortes; mejora paulatina de la cali-
dad en salud y educación; prioridad más y mejor  
empleo, con mejora en la competitividad y en la inver-
sión en innovación, en apoyo a las pequeñas y media-
nas empresas y autónomos, en internacionalización de 
la economía, apoyo al comercio, apuesta por la in-
dustria, los nuevos sectores… 
  
Señora Larrion, ¡cómo que el Partido Naciona-
lista Vasco y el Gobierno Vasco anterior no han tenido 
una política industrial! Me parece que usted tiene que 
repasar mucho de los diarios de sesiones en esta Cá-
mara en la legislatura pasada, y, en todo caso, de los 
planes estratégicos que ha aprobado el Gobierno 
Vasco y del Programa Marco por el Empleo y la   
Reactivación Económica y de Generación de Empleo, 
suscrito entre el Partido Socialista de Euskadi y el Parti-
do Nacionalista Vasco. 
  
¿No les suena a ustedes lo que hemos dicho 
tantas veces de las cuatro íes (inversión, innovación, 
industria e internacionalización) como política indus-
trial? ¿Dónde están los datos de las nuevas empresas 
creadas? ¿Dónde están los datos de la evolución del 
peso de la industria en el producto interior bruto que 
usted ha criticado, señora Larrion? 
  
Consolidar la paz, un nuevo pacto estatutario, 
también compromiso. Euskadi avanza por el buen 
camino; yo conozco y reconozco los problemas, no los 
oculto; los afronto con realismo y con responsabilidad, 
con viabilidad económico-presupuestaria y con soste-
nibilidad futura. 
  
Me he referido al esfuerzo de la sociedad vas-
ca, y llevamos cinco trimestres creciendo por encima 
del 3 % y creando empleo. En 2017 podemos recupe-
kortasuna bermatzen ez duten akordioak, berriro diot. 
CUP eredua ez da ona Euskadirentzat, ezegonkorta-
suna eta etengabeko tentsioa da. Nik ez dut diagnosti-
koarekin ez estrategiarekin, ez helburuekin ez eta jarre-
rarekin bat egiten.  
 
Gainera, uste dut Euzko Alderdi Jeltzalea dela 
alderdi politiko bakarra, autogobernuari buruz, auto-
gobernu-ereduari buruz..., alderdi politiko bakarra 
izan da alor honetan proposamen zehatza egin duena, 
2015eko urtarrilean eta urrian, autogobernu-ereduak 
izan beharko lukeenari buruz, alderdi politiko guztien 




Gure eskua zabalik dago. Akordiorako eta lan-
kidetzarako irekita dagoen gobernua planteatzen 
dugu. Alderdi politiko guztiei aurkeztu dizkiegun hamar 
ardatz horietan, hala ere, alderdi askotan aurkitu di-
tugu bat egiteko aukerak, alde programatikoan, bai 
eta proposamen zehatzetan ere. 
 
 
Eta nik ere azpimarratu nahi dut, eta hala esan 
dut gaur goizean, hurrengo legealdia edo hasi berri 
dugun legealdi hau funtsezkoa da, eta azpimarratu 
nahi dut zertan egiten dugun bat: murrizketarik gabeko 
gizarte-politikak bermatzea; osasunaren eta hezkuntza-
ren kalitatearen pixkanakako hobetzea; enplegu    
gehiago eta hobearen lehentasuna, lehiakortasuna eta 
berrikuntza-inbertsioa hobetuz, enpresa txiki eta ertai-
nei eta autonomoei lagunduz, ekonomia nazioarteko-
tuz; merkataritza babestea, industriaren eta sektore 
berrien aldeko apustua… 
 
Larrion andrea, nolatan Euzko Alderdi Jeltzaleak 
eta aurreko Eusko Jaurlaritzak ez dutela industria-poli-
tikarik izan! Nire ustez Ganbera honetako aurreko 
legealdiko bilkura-egunkari asko errepasatu behar 
duzu eta, edozein kasutan, Eusko Jaurlaritzak onetsi-
tako plan estrategikoak eta Ekonomiaren Susperraldia-
ren eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa, eta 
Enplegua sortzekoa, Euskal Alderdi Sozialistak eta 
Euzko Alderdi Jeltzaleak sinatua. 
 
 
Ez al zaizue ezaguna egiten behin eta berriro 
errepikatu duguna inbertsioa, berrikuntza, industria eta 
nazioartekotzea politika industrialaren ardatz gisa har-
tzeari buruz? Non daude sortutako enpresa berrien 
datuak? Non daude industriaren pisuak barne pro-
duktu gordinaren baitan izan duen eboluzioari buruzko 
datuak, zuk kritikatu duzuna, Larrion andrea? 
 
Bakea sendotu, estatutu-itun berri bat, hori ere 
konpromiso. Euskadik bide onetik egiten du aurrera; 
nik arazoak ezagutu eta aitortzen ditut, ez ditut ezkuta-
tzen; errealismoz eta erantzukizunez egiten diet aurre, 
aurrekontu-bideragarritasunaz eta bideragarritasun 
ekonomikoaz eta etorkizuneko jasangarritasunaz. 
 
Euskal gizartearen esfortzua aipatu dut, eta bost 
hiruhileko daramagu % 3tik gora hazten eta enplegua 
sortzen. 2017an, krisia hasi aurretik genuen barne 
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rar el producto interior bruto que teníamos antes de la 
crisis. Ahora bien, no nos conformamos, mantenemos 
el objetivo de recuperar todos los empleos perdidos 
durante la crisis. Y nuestro Gobierno mantiene su 
compromiso: realismo, verdad y trabajo. 
  
Agradezco el esfuerzo realizado por el Partido 
Socialista de Euskadi para compartir un programa y le 
agradezco su confianza, señora Mendia. Tenemos la 
responsabilidad de demostrar que el acuerdo entre 
diferentes, el acuerdo entre diferentes, además de 
posible, es positivo para la sociedad y para el futuro 
de nuestro país. 
  
Gaur proiektu zehatza ekarri dut Legebiltza-
rrera. Minutu bat gehiago ematen baldin badidazu, 
legebiltzarburu anderea, proiektu horrek erantzun  
zehatzak ditu Euskadiren etorkizunerako. Proiektu  
horrek proposamenak egiten ditu funtsezkoak diren lau 
eremutan: giza garapena, gizarteraraztea, berdinta-
suna eta kalitatezko zerbitzu publikoak; enplegua, 
ekonomiaren suspertzea eta jasangarritasuna; bizikide-
tza eta giza eskubideak; eta autogobernu gehiago eta 
hobea. 
  
Erronka partekatuak ditugu hemen gauden 
guztiok. Bi nabarmendu izan nahi ditut. Alde batetik, 
behin betiko itxi behar dugu ETAren indarkeriaren eta 
terrorismoaren aldia, era ordenatuan egin behar dugu 
eta aurrera egin behar dugu bizikidetzan. Bestetik, 
Euskadiren etorkizunerako itun politiko berria erdies-
teko aukera dugu; Legebiltzar honek lanean jarraitu 
behar du, elkarrizketaren bitartez, Euskadiren autogo-
bernuari buruzko adostasun politikoaren bila: akordio 
integratzaile eta plurala Euskadin eta ituna Estatuare-
kin. Elkarrizketa eta akordioa gure kultura da, eta ho-
rrela jarraitu behar du izaten, hau da gure norabidea, 
guztiona. 
  
Euskadi bide onetik doa. Euskal gizarteak aha-
legin berezia egin du, eta jarrera horri eutsi behar 
diogu denok, erakunde publikoetatik hasita. Elkarrekin 
lau urte hauetan hurrengo urratsa eman behar dugu 
etorkizunerantz. Uste eta konpromisoa osoa dut Eus-
kadirentzako etorkizun hobeago horretan. Uste eta    
konpromiso osoa, errealismotik, egiatik eta lanetik.  
 
 
Eskerrik asko. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Urkullu 
jauna. Legebiltzar-taldeek erantzuteko txandara pasa-
tuz, Euskal Talde Popularraren ordezkaria. Alonso 
jauna, zurea da hitza. 
  
ALONSO ARANEGUI jaunak: Gracias, señora 
presidenta. 
  
Señor Urkullu, yo la verdad es que le veo con la 
piel cada vez más fina, más fina creo que cuando yo 
le había tratado antes y le había conocido. Y hoy es la 
sesión de investidura, que viene usted aquí, mañana 
va a ganar la votación y va a ser elegido lehendakari 
de nuevo, y, por tanto, es un honor, casi motivo de 
produktu gordina berreskura dezakegu. Hori bai, ezin 
dugu horrekin konformatu, krisian zehar galdutako 
enplegu guztiak berreskuratzeko helburuari eusten 
diogu. Eta gure Gobernuak bere konpromisoari eusten 
dio: errealismoa, egia eta lana. 
 
Programa partekatzeko Euskadiko Alderdi So-
zialistak egindako esfortzua eskertzen dut, eta zure 
konfiantza eskertzen dizut, Mendia andrea. Ezberdinen 
arteko akordioa posiblea izateaz gain, gizartearentzat 
eta gure herriaren etorkizunarentzat positiboa dela 
frogatzeko erantzukizuna dugu. 
 
 
Hoy he traído un proyecto concreto al Parla-
mento. Si me da un minuto más, señora presidenta, 
ese proyecto tiene respuestas concretas para el futuro 
de Euskadi. Ese proyecto hace propuestas en cuatro 
ámbitos fundamentales: el desarrollo humano, la inte-
gración social, la igualdad y los servicios públicos de 
calidad; el empleo, la reactivación de la economía y 
la sostenibilidad; la convivencia y los derechos huma-
nos; y más y mejor autogobierno. 
 
 
Todos los que estamos aquí tenemos retos com-
partidos. He querido destacar dos. Por una parte, 
tenemos que cerrar definitivamente la época de vio-
lencia y terrorismo de ETA, lo tenemos que hacer de 
forma ordenada y tenemos que avanzar en conviven-
cia. Por otra parte, tenemos la oportunidad de alcan-
zar un nuevo pacto para el futuro de Euskadi; este 
Parlamento debe seguir trabajando, por medio del 
diálogo, en busca del acuerdo político sobre el auto-
gobierno de Euskadi: un acuerdo integrador y plural 
en Euskadi y un pacto con el Estado. El diálogo y el 
acuerdo son nuestra cultura, y así debe seguir siendo, 
este es nuestro rumbo, el de todos y todas. 
 
Euskadi va por buen camino. La sociedad vasca 
ha hecho un esfuerzo especial, y todos tenemos que 
mantener esa actitud, empezando por las instituciones 
públicas. En estos cuatro años tenemos que dar juntos 
el próximo paso hacia el futuro. Tengo toda mi     
confianza y mi compromiso en ese futuro mejor para 
Euskadi. Confianza y compromiso total, desde el rea-
lismo, la verdad y el trabajo.  
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor     
Urkullu. Pasando al turno de respuesta de los grupos 
parlamentarios, el representante del grupo Popular 
Vasco. Señor Alonso, tiene usted la palabra. 
 
El Sr. ALONSO ARANEGUI: Eskerrik asko, 
lehendakari andrea. 
 
Urkullu jauna, niri, egia esan, iruditzen zait gero 
eta finago duzula azala, lehenago zurekin harremane-
tan izan nintzenean eta ezagutu zintudanean baino 
azal finagoa. Eta gaurkoa lehendakaria hautatzeko 
saioa da, eta hona zatoz, biharkoan bozketa irabaziko 
duzu eta berriro hautatuko zaituzte lehendakari, eta, 
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Alguna crítica le tiene que caer, como es natu-
ral. Pues, ¡la legislatura será así! Le hacemos la oposi-
ción y naturalmente criticamos para construir, pero 
hay que tener la piel menos fina, porque si va usted… 
Claro, ya sé que repite, y que en la segunda legislatu-
ra ya parece que uno es –por decirlo coloquialmente– 
ya un campeón, pero, vamos, hay que tener también 
la misma capacidad de encaje que el primer día. 
  
Porque no crea que le hemos hecho ninguna 
crítica tan agria. Usted va a ser nuestro lehendakari y 
el representante de Euskadi, pero Euskadi es muchísi-
mo más que usted. Y Euskadi es mucho más de lo que 
usted piensa, también. Hay gente que piensa de otra 
manera, gente que tiene otra vivencia… Nosotros 
creemos que esta Cámara ha de representar eso, co-
mo todas las cámaras democráticas… 
  
No hay que tener, en ese sentido, miedo al 
debate. Si uno no acepta sus tesis o no compra todas 
las ideas que le da, pues, no es que se autoexcluya. Es 
decir, ¿para no autoexcluirse hay que hacerse nacio-
nalistas todos? Pues nosotros no somos nacionalistas, 
y somos vascos, y representamos esa posición. Y es 
una posición de verdad necesaria, que permite una 
dialéctica, un diálogo que tiene que servir naturalmen-
te para avanzar. 
  
  
Por tanto, yo en ese sentido creo que usted 
tiene que acoger con deportividad, con buen tono y 
con ganas de aprender el debate que se plantea en 
esta Cámara, tener la piel menos fina, y yo creo que 
tengo que hacer lo mismo. Y lo haré, lo intentaré de 
verdad. 
  
Pero dice "Es que usted no quiere dialogar". Yo, 
hasta el amanecer; lo que necesite, lo que haga falta. 
Lo que haga falta, pero sobre temas concretos, por-
que tampoco vamos a estar dialogando aquí… Es mi 
primer día en el Parlamento y es verdad que yo he 
visto mucha rotonda. Lo he visto, y yo no entendía 
muy bien esto. Yo conocía el chiste de la rotonda, de 
la gente que llega, decían, a Vitoria y queda atrapada 
en una rotonda. Yo, como soy de Vitoria, mire, yo no 
me meto en una rotonda si no voy a salir de ella. Y yo 
le recomiendo a usted también lo mismo. 
  
  
Y me ha parecido entenderle que usted no se 
quiere meter en la rotonda si no encuentra por dónde 
va a salir; que para usted las rotondas son para atra-
vesarlas, para ceder a cada uno su paso y para que 
pueda funcionar. Pero no entendía muy bien, cuando 
han empezado a hablar, esa metáfora; ahora me doy 
cuenta: hay algunos que efectivamente viven dando 
vueltas a las mismas cosas permanentemente, y no es 
lo que yo he venido a hacer aquí, ni lo que quiere 
hacer el Partido Popular. Y yo le recomiendo que no lo 
haga. 
beraz, ohorea da, pozik egoteko arrazoia bai eta 
esandakoak jasateko nolabaiteko gaitasuna izateko 
ere. 
 
Kritikaren bat izan behar duzu, normala denez. 
Bada, legealdia horrelakoa izango da! Oposizioa 
egiten dizugu eta, noski, eraikitzeko kritikatzen dugu, 
baina ez da azala horren fin izan behar, izan ere, zu 
bazoaz… Noski, badakit errepikatzen duzula, eta badi-
rudi bigarren legealdian badela –lagunarteko hizkeran 
esanda– jadanik txapelduna, baina, tira, lehen egu-
neko jasateko gaitasun bera izan behar da. 
 
Izan ere, ez pentsa horren kritika garratza egin 
dizugunik. Gure lehendakaria izango zara zu eta Eus-
kadiren ordezkaria, baina Euskadi zu zeu baino askoz 
gehiago ere bada. Eta Euskadi zuk uste duzuna baino 
askoz gehiago ere bada. Bestela pentsatzen duen jen-
derik badago, beste bizipen bat duen jendea... Guk 
uste dugu Ganbera honek hori ordezkatu behar duela, 
ganbera demokratiko orok bezala... 
 
Ildo horretatik, ez da eztabaidaren beldurrik 
izan behar. Norbaitek zure tesiak onartzen ez baditu 
edo ez baditu erosten zuk ematen dizkiozun ideia guz-
tiak, horrek ez du esan nahi bere burua kanpo uzten 
duenik. Hau da, norberaren burua kanpo ez uzteko 
denok bihurtu behar al dugu abertzale? Ba gu ez gara 
abertzaleak, eta euskaldunak gara, eta posizio hori 
ordezkatzen dugu. Eta benetan beharrezkoa da posizio 
hori, dialektika bat ahalbidetzen baitu, eta, noski,  
aurrera egiteko baliagarria izan behar duen eztabaida. 
 
Hortaz, hori dela-eta uste dut kiroltasunez, tonu 
onez eta ikasteko gogoz hartu behar duzula Ganbera 
honetan planteatzen den eztabaida, azala ez horren fin 
eduki, eta uste dut nik gauza bera egin behar dudala. 
Eta hala egingo dut, zinez saiatuko naiz. 
 
 
Baina zuk esaten duzu "Zuk ez duzu hitz egin 
nahi". Nik, egunsentira arte; behar duzuna, beharrez-
koa dena. Beharrezkoa dena, baina gai zehatzei   
buruz, ez baikara hemen hitz egiten egongo… Nire 
lehen eguna da Legebiltzarrean eta egia da errotonda 
asko ikusi dudala nik. Ikusi dut, eta ez nuen nik hau 
oso ondo ulertzen. Nik errotondaren txistea ezagutzen 
nuen, Gasteizera heltzen zen jendearena, hala zioten, 
eta errotonda batean harrapatuta geratzen zirenena. 
Ni, Gasteizkoa izanik, begira, ez naiz errotondan sar-
tzen hartatik irtengo ez banaiz. Eta gauza bera gomen-
datzen dizut zuri ere. 
 
Eta iruditu zait zuk ez duzula errotondan sartu 
nahi nondik irtengo zaren aurkitzen ez baduzu; zuretzat 
errotondak zeharkatzeko direla, nork dagokionari  
bidea emateko eta funtzionatu ahal izateko. Baina ez 
nuen ondo ulertzen metafora horretaz hitz egiten hasi 
zaretenean. Orain konturatzen naiz: zenbait, hain zu-
zen ere, bizi dira etengabe gauza berdinei bueltak 
ematen, eta hori ez da nik hemen egin asmo dudana, 
ez eta Alderdi Popularrak egin nahi duena ere. Eta 
gomendatzen dizut, ez ezazu hori egin. 
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Quiero entender que usted no se va a meter en 
esa rotonda si no sabe por dónde salir de una manera 
correcta, ordenada y, naturalmente, bajo el cumpli-
miento de la ley y de ese principio de pragmatismo 
que tantas veces se invoca. Y además ya sabe a dón-
de lleva hacer una cosa diferente de esa. 
  
Y claro que a mí me gusta Euskadi, y que yo 
veo cómo es el País Vasco, y que vive una situación 
mucho mejor que otras comunidades de España. Mu-
chísimo mejor, incomparablemente mejor. Tiene capa-
cidad de prestar servicios que otros no tienen. Tiene 
capacidad de financiar ayudas y apoyo a la gente que 
lo pasa mal, que otras zonas de España, otras regio-
nes de Europa no tienen. Nosotros tenemos una posi-
ción de partida de privilegio, y tenemos una industria 
abierta, con capacidad de competir, que es una posi-
ción realmente buena para poder liderar, para sacarle 
chispas. ¡Claro que me gusta, cómo no me va a gus-
tar Euskadi! 
  
Me mira el consejero de Salud. Hombre, me da 
un poco de apuro si tengo que criticar la sanidad vas-
ca, ¡si es que me parece muy buena! Pero habrá que 
buscar también los puntos, las carencias que tiene, 
que él las conoce mejor que nadie y las ve todos los 
días, y naturalmente su trabajo es ver qué es lo que 
falla, qué es lo que falta, y dónde podemos mejorar. 
  
  
Porque también hay que pensar en qué es lo 
que cada uno aporta. Me dice "Es que Euskadi está 
muy bien". ¡Hace cuatro años también estaba mucho 
mejor que los demás! La pregunta es qué hemos   
hecho para que en estos cuatro años avance todavía 
más, qué hemos hecho para no conformarnos, qué 
hemos hecho para no dejarnos llevar de la autocom-
placencia y "qué bien estamos, estamos mejor que los 
de al lado". Esta es la pregunta, y la pregunta es, con-
cretamente usted y su gobierno, qué aportan, qué 
pueden aportar para que esto avance. 
  
Y a mí me parece –y creo que coincido con 
otros grupos de la Cámara que no son sospechosos 
de compartir mis ideas– que ha habido dificultades 
para dar un salto adelante; las dificultades que, es 
verdad, proceden de la propia situación de crisis eco-
nómica, dificultades extraordinarias desde el punto de 
vista fiscal y financiero que hemos atravesado en los 
últimos cuatro años, y que conocemos muy bien. Y es 
verdad que esa es una situación dada. 
  
¡Y dificultades que usted ha reconocido hoy 
aquí! Y usted ha reconocido que aquí había una estra-
tegia parlamentaria para bloquear la opción de go-
bierno que impedía que salieran adelante las iniciati-
vas legislativas, y que solamente en el último tramo de 
la legislatura pudo maquillar un poco el marcador 
aprobando ocho leyes, para que no quedara aquello 
de una manera pues muy escuálida, como resultado 
de la gestión de la iniciativa legislativa de su Gobierno 
en esta Cámara. 
  
 
Pentsatu nahi dut zu ez zarela errotonda horre-
tan sartuko ez badakizu nondik irtengo zaren modu 
egokian, ordenatuan eta, noski, legea betez eta hain 
sarritan aipatzen duzun pragmatismo-printzipioa betez. 
Eta, gainera, badakizu nora daraman hori ez den zer-
bait egiteak. 
 
Eta, noski, nik Euskadi gogoko dut, eta ikusten 
dut nolakoa den Euskadi eta Espainiako gainerako 
erkidegoek baino egoera askoz hobea bizi duela.  
Askoz hobea, paregabeki hobea. Besteek ez dituzten 
zerbitzuak emateko gaitasuna du. Gaizki pasatzen ari 
diren pertsonei laguntza eta babesa finantzatzeko gai-
tasuna du, Espainiako beste leku batzuek, Espainiako 
beste eskualde batzuek ez dutena. Guk abiapuntu 
pribilegiatua dugu, eta industria irekia dugu, lehiarako 
gaitasuna duena, lidergoa izateko aukera benetan ona 
ematen duena, etekinik onena ateratzeko. Noski go-
goko dudala, nola ez dut ba Euskadi gogoko izango! 
 
 
Osasuneko sailburuak begiratzen dit. Tira, lotsa 
pixka bat ematen dit euskal osasun-sistema kritikatu 
behar badut, oso ona iruditzen zait-eta! Baina beste 
puntu batzuk ere bilatu beharko dira, dauzkan gabe-
ziak, berak inork baino hobeto ezagutzen dituenak eta 
egunero ikusten dituenak, eta noski bere lana da huts 
egiten duen hori ikustea, falta dena eta non hobetu 
behar dugun. 
 
Izan ere, era berean pentsatu behar da zer den 
bakoitzak jartzen duena. Esaten didazu "Euskadi oso 
ondo dago". Duela lau urte ere gainerakoak baino 
askoz hobeto zegoen! Baina kontua da zer egin dugun 
azken lau urteotan are gehiago aurreratzeko, zer egin 
dugun ez konformatzeko, zer egin dugun bertan goxo 
ez geratzeko, eta "zer ondo gauden, ondokoak baino 
hobeto gaude" horretara ez lerratzeko. Eta galdera da, 
eta galdera da, zehazki zuk eta zure gobernuak, zer 
jartzen duzue, zer jar dezakezue honek guztiak aurrera 
egin dezan. 
 
Eta niri iruditzen zait –eta uste dut nire ideiak 
partekatzeko susmagarri ez diren Ganberako beste 
talde batzuekin bat egiten dudala– zailtasunak egon 
direla aurrera salto egiteko; zailtasunok, egia esan, 
krisi ekonomikoko egoeratik bertatik datoz, azken lau 
urteetan zerga- eta finantza-ikuspuntutik zeharkatu 
ditugun aparteko zailtasunak, eta oso ondo ezagutzen 
ditugunak. Eta egia da egoera hori emanda dagoela. 
 
 
Eta zuk gaur hemen onartu dituzun zailtasunak! 
Eta zuk onartu duzu hemen estrategia parlamentario 
bat zegoela gobernu-aukera blokeatzeko eta legegin-
tza-ekimenak aurrera atera zitezen eragozten zuena, 
eta legealdiaren azken zatian soilik makillatu ahal izan 
zenuela markagailua zortzi lege onartuz, hark oso 
itxura ahula izan ez zezan, Ganbera honetan egindako 
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Y yo entiendo que habrán sufrido ustedes mu-
cho con eso, y ahora ya tienen amarrado al PSOE 
para que no haga travesuras y, por tanto, no pueda 
aprobar con otros grupos cosas que a ustedes les 
dejen en una situación perentoria o de necesidad. 
  
¡Y qué más puedo darle yo a usted, que venir 
aquí y ofrecerme a dar estabilidad y que no haya moti-
vo para que esos programas no puedan salir adelan-
te! Ahora, si yo me ofrezco para poder hacer ese  
trabajo con ustedes y colaborar, pues, ¡le podré pedir 
un poco de ambición! Si usted es ambicioso tiene 
mayoría, y si usted tiene ganas de hacer, podemos 
hacer. Si a usted le da por meterse en una rotonda 
con esta gente a dar vueltas, entonces va a ser imposi-
ble, porque yo soy de Vitoria, y los de Vitoria no mori-
mos ni perecemos en las rotondas: encontramos la 
salida y tiramos para adelante. Y, por tanto, espero 
que sí, espero que los que vengan a Vitoria también. 
Este era el viejo sketch de "Vaya semanita". 
  
  
Por tanto, esta es mi voluntad y el trabajo 
que… Se lo digo con muy buen tono, porque además, 
¡si es un día alegre para usted mañana! (Barreak) Y le 
he felicitado y le he dicho. ¡Pero hombre…! Y Andoni 
Ortuzar… Es que, en la negociación, por goleada ha 
ganado. ¡Por goleada! ¡Han sacado ustedes todos los 
planteamientos! ¡Todo viene ahí! Yo ya lo había leído 
en documentos del PNV, en el lenguaje, en la forma, 
en el contenido… ¡en todo! Y les ha convencido, y ha 
seducido absolutamente al Partido Socialista de Eus-
kadi. ¡No les importa ya que podamos estar aquí ha-
blando de la nación vasca o del derecho a decidir! 
  
Hombre, es verdad que a mí eso me deja un 
papel de representación de mucha gente en el País 
Vasco que se siente vasca española, que quiere a la 
Constitución, y que quiere que todo lo hagamos den-
tro de la vigencia de ese marco. Eso es lo que noso-
tros somos, y vamos a seguir siendo lo mismo. Y por 
pensar nuestras ideas y tener nuestras convicciones no 
vamos a aceptar que se nos excluya. No, porque esa 
es la autopista y carretera ancha, señor Erkoreka, que 
lleva al futuro en España y en Europa. Esa es la carre-
tera por la que circulamos hacia el futuro. 
  
No, pero escúcheme de verdad, que es con un 
tono más amable después de todo este día de nego-
ciación y de debate. Creo que podemos hacer cosas 
juntos, y creo que hay un camino de riesgo que impe-
dirá que podamos hacer cosas juntos. Y creo que es 
una extraordinaria oportunidad para el País Vasco si 
se va por ese camino, y me preocupa mucho la parte 
de su acuerdo que se refiere al autogobierno, por el 
camino por el que también intuyo que podía discurrir 
esta legislatura, que espero que no sea ese, sincera-
mente. Por eso me parece que estamos en un punto 
de inflexión. 
  
Quería decirle a la señora Iriarte, muy breve-
mente, porque ella habla del miedo que sienten las 
mujeres, y es verdad, muchas tienen miedo… Y claro, 
cómo no sentir sensibilidad hacia ese miedo y solidari-
Eta nik ulertzen dut zuek horrekin asko sufrituko 
zenutela, eta orain baduzue PSOE lotuta bihurrikeriarik 
egin ez dezan eta, beraz, beste taldeekin gauzarik onar 
ez dezan zuek egoera larri edo premiazkoetan utziz. 
 
 
Eta zer gehiago eman diezazuket zuri, ez bada 
hona etortzea eta nire burua eskaintzea egonkortasuna 
emateko, programa horiek aurrera atera daitezen  
inolako arrazoirik egon ez dadin! Baina nire burua 
eskaintzen badut zuekin lan hori egiteko eta lankide-
tzan aritzeko, bada, anbizio pixka bat eskatu ahal 
izango dizut! Anbizioa baduzu gehiengoa duzu, eta 
egiteko gogoa baduzu, egin dezakegu. Jende honekin 
errotondan bueltak ematera sartzea erabakitzen ba-
duzu, orduan ezinezkoa izango da, ni Gasteizkoa nai-
zelako, eta Gasteizkoak ez gara errotondetan hiltzen: 
irteera aurkitzen dugu eta aurrera egiten dugu. Eta, 
beraz, baietz espero dut, espero dut Gasteizera dato-
zenek ere hala egingo dutela. Hori zen "Vaya sema-
nita"ko sketch zaharra. 
 
Hortaz, hori da nire borondatea eta lana… Oso 
tonu onez esaten dizut, izan ere, biharkoa egun zorion-
tsua da zuretzat! (Risas) Eta zoriondu zaitut eta esan 
dizut. Baina motel…! Eta Andoni Ortuzar… Ba,     
negoziazioan, gol askoz irabazi du. Gol askoz! Plan-
teamendu guztiak atera dituzue zuek! Dena dago hor! 
Nik baneukan EAJren dokumentuetan jadanik iraku-
rria, lengoaian, forman, edukian… denean! Eta kon-
bentzitu zaituztete, eta erabat limurtu du Euskadiko 
Alderdi Sozialista. Ez die inporta jadanik hemen euskal 
nazioaz edo erabakitzeko eskubideaz hitz egin ahal 
izatea! 
 
Tira, egia da Euskadin euskaldun eta espainol 
sentitzen den jende askoren ordezkari-papera uzten 
didala niri horrek, Konstituzioa maite duen askorena, 
eta dena indarreko esparru horren baitan egin deza-
gun nahi duen jendearena. Hori gara gu, eta hori bera 
izaten jarraituko dugu. Eta gure ideiak pentsatzeagatik 
eta gure uste sendoak izateagatik ez dugu onartuko 
kanpoan utz gaitzaten. Ez, hori baita autopista eta 
errepide zabala, Erkoreka jauna, Espainia eta Europa-
ren baitan etorkizunera daramana. Errepide horretatik 
zirkulatzen baitugu etorkizunerantz. 
 
Ez, entzun egidazu benetan, tonu adeitsuagoan 
esaten dizut, negoziazio eta eztabaidako egun honen 
ostean. Hainbat gauza elkarrekin egin dezakegula uste 
dut, eta gauzak elkarrekin egiteko aukera eragotziko 
duen arrisku-bide bat dagoela uste dut. Eta uste dut 
aparteko aukera dela Euskadirentzat bide horretatik 
jotzen bada, eta oso kezkatuta nauka zuen akordioan 
jasotzen den autogobernuari buruzko zatiak, legealdi 
hau zein bidetatik joan litekeen susma baitezaket, eta 
espero dut, bene-benetan, ez dela hori izango. Horre-
gatik iruditzen zait inflexio-puntu batean gaudela. 
 
 
Iriarte andrea, laburki esan nahi nizuke, berak 
emakumeek sentitzen duten beldurraz hitz egiten baitu, 
eta egia da, emakume asko beldur da… Eta, noski, 
nola ez izan ba sentikor eta solidario beldur horrekiko, 
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dad y pensar en ello, y buscar de qué manera lo evita-
mos, y entender que hay una causa profunda en una 
concepción estructural desigual de nuestra sociedad, 
que lleva a esas situaciones de dominación de las que 
sale el miedo. Y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? 
  
Pero también le quiero decir que yo he conoci-
do a mucha gente con miedo. Yo he tenido mucho 
miedo. Yo he vivido el miedo. El miedo que lleva a 
callar, al silencio; el miedo que claro que quería llevar 
a la marginalidad, que es adonde sus compañeros, 
que no eran sensibles al miedo, quisieron llevarnos 
siempre, a la marginalidad. Pero la idea de la libertad, 
de la decencia, de la lucha contra el terrorismo, de 
llamar a las cosas por su nombre y de defender a las 
víctimas no será marginal nunca. Ni lo ha sido cuando 
intentaban, a punta de pistola, llevarnos a la margina-
lidad, ni lo va a ser ahora. Y esa es mi convicción. 
  
  
Y seguiremos trabajando para que haya una 
memoria de justicia en esta tierra sobre las víctimas 
del terrorismo y lo que aquí ocurrió. Y seguiremos 
trabajando para que los que se tengan que mover 
sean aquellos que han venido apoyando al terrorismo 
durante tantos años y causando tanto dolor. Para que 
los que se tengan que mover sean ustedes, y no los 
que han defendido siempre la libertad. 
  
Muchas gracias. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Alonso 
jauna. Euskal Sozialistak. Mendia anderea, zurea da 
hitza. 
  
MENDIA CUEVA andreak: Yo creo que algu-
nos de los grupos de esta Cámara se han confundido 
de debate, porque hoy hemos venido a elegir un can-
didato a lehendakari sobre la base de los proyectos 
que han expuesto. Y yo ya he adelantado la posición 
de los socialistas vascos, que es que vamos a apoyar 
al candidato señor Urkullu. 
  
Le vamos a dar nuestro apoyo porque en el 
proyecto que ha presentado hoy en esta Cámara  
incluye cuestiones que para nosotros son esenciales 
para que este país, Euskadi, encare el siglo XXI con 
garantías de éxito; porque tiene una propuesta blin-
dando los servicios públicos, extendiendo los derechos 
sociales, apostando por la plena participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida, y también 
porque en el acuerdo que hemos sellado se reafirman 
las bases éticas para construir la convivencia de este 
país en los próximos años. Y también porque la actua-
lización del autogobierno se quiere hacer por la senda 
de la legalidad, pero también por la senda de la bús-
queda de consensos amplios. 
  
Y la verdad es que he oído muchas críticas      
al acuerdo firmado, pero, de manera sorprendente, 
luego, a la hora de escuchar el desgrane de las pro-
puestas o de las ideas de cada uno de los grupos, y 
luego también leyendo las propuestas que todos y 
nola ez dugu ba horretan pentsatuko, eta bilatuko 
nola saihestu, eta ulertuko badagoela horren arrazoi 
sakon bat gure gizartearen egiturazko kontzepzio des-
berdinean, zeinak beldurra eragiten duten dominazio-
egoeretara baitarama. Eta horretan ados gaude, ezta? 
 
Baina era berean esan nahi dizut nik jende bel-
durtu asko ezagutu dudala. Nik beldur handia izan 
dut. Nik beldurra bizi izan dut. Isiltzera, isiltasunera 
daraman beldurra; argi eta garbi marjinaltasunera 
eraman nahi zuen beldurra, hain zuzen ere, zure    
kideek, beldur horrekiko sentiberak ez zirenek, eraman 
nahi izan gaituzten toki horretara, marjinaltasunera. 
Baina askatasunaren ideia, duintasunarena, terroris-
moaren kontrako borrokarena, gauzei bere izenez 
deitzearena eta biktimak defendatzearena ez da inoiz 
ere marjinala izango. Ez da izan pistola eskuan mar-
jinaltasunera eraman nahi izan gintuztenean, ez eta 
orain ere. Eta hori da nire uste osoa. 
 
Eta lanean jarraituko dugu justiziazko memoria 
bat egon dadin lur honetan terrorismoaren biktimen 
inguruan eta hemen gertatu zenaren inguruan. Eta 
lanean jarraituko dugu mugitu behar dutenak izan 
daitezen, hain zuzen ere, horrenbeste urtetan terroris-
moa babesten eta horrenbeste min sortzen egon dire-
nak. Zuek izan zaitezten mugitu beharko duzuenak, eta 
ez beti askatasuna defendatu dutenak. 
 
Eskerrik asko. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alon-
so. Socialistas Vascos. Señora Mendia, tiene usted la 
palabra. 
 
La Sra. MENDIA CUEVA: Nire ustez, Ganbera 
honetako zenbait taldek eztabaida nahastu dute, gaur 
hona etorri garelako lehendakarigai bat hautatzera 
aurkeztu diren proiektuetan oinarrituta. Eta nik jadanik 
aurreratu dut euskal sozialisten posizioa, hain zuzen 
ere, Urkullu hautagaiari babesa emango diogula. 
 
 
Gure babesa emango diogu gaur Ganbera 
honetan aurkeztu duen proiektuan gure herriak, Euska-
dik, XXI. mendeari arrakasta-bermeekin aurre egiteko 
guretzat funtsezkoak diren hainbat gai barne hartzen 
dituelako; zerbitzu publikoak blindatzen dituen propo-
samen bat duelako, gizarte-eskubideak zabalduz, 
emakumeen erabateko parte-hartzearen aldeko apus-
tua egiten duelako bizitzaren alderdi guztietan, eta 
orobat, sinatu dugun akordioan berretsi egiten dire-
lako hurrengo urteetan herri honetan elkarbizitza erai-
kitzeko oinarri etikoak. Eta, halaber, autogobernuaren 
eguneratzea legaltasunaren bidetik egin nahi delako, 
baina, baita ere, adostasun zabalak bilatuz. 
 
 
Eta egia esan, sinatutako akordioari buruzko 
kritika asko entzun dut, baina, modu harrigarrian, 
gero, talde bakoitzaren proposamen edo ideien ze-
rrendatzea entzutean, eta, baita ere, proposamenak 
jasotzeko irekita daramatzan egun hauetan Ganbera 
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cada uno de ustedes han ido registrando estos días 
que lleva esta Cámara abierta a la propuestas, pues, 
resulta que ustedes han registrado asuntos que están 
en el acuerdo. Temas de ayudas sociales, de la refor-
ma de Lanbide, de oportunidades para los desemplea-
dos de larga duración, de la reforma fiscal, de la lu-
cha contra el fraude, del euskera, de la garantía de 
los derechos subjetivos, de la convivencia, del autogo-
bierno… 
  
En fin, que lo que yo he visto en esta Cámara 
hoy, hasta el momento, es mucha pose, mucho apa-
rentar, pero luego probablemente les ha traicionado el 
subconsciente. Porque muchos de ustedes han pasado 
dos meses tertuliando por las radios o las teles, coti-
lleando con los periodistas, especulando sobre el 
acuerdo… Igual el acuerdo que hemos firmado les ha 
pillado un poquito a contrapié en sus contenidos. Pero 
yo me voy a quedar con lo positivo, porque creo que 
va a ser una legislatura positiva, y me voy a quedar 
con lo positivo de que, viendo el listado de las preocu-
paciones, pues, tenemos muchas cosas en común. Así 
que creo que arrancamos con mucho más que los 
treinta y siete parlamentarios que tenemos. 
  
Pero, más allá de tremendismos, creo que em-
pezamos con un buen pie, con un terreno allanado, y 
creo que hemos acertado quienes hemos sido capaces 
esta semana de asentar el suelo común, de establecer 
las prioridades que tiene este país y plantear solucio-
nes, porque parece que ese camino también lo quie-
ren seguir otros. 
  
Iriarte anderea, begira, programa elektorala 
denok daukagu bakoitzak geurea, baina gero nola 
bihurtzen ditugun gure proposamen elektoralak eki-
men eta errealitate, guk hori egin dugu pasa den le-
gealdian: akordioak lortu genituen, horiek aurrera 
ateratzeko. Eta asko orain daude atzo sinatutako akor-
dioan. 
  
Eta pasa den legealdian lankidetza ona eduki 
genuen gure taldeko kideek eta zure taldeko kideek, 
eta nik espero dut legegintzaldi honetan, baita ere, 
lankidetza hori lantzea eta lorpenak izatea. 
  
Y, señora Larrion, la verdad es que hay cosas 
que me han sorprendido en su grupo y en su discurso. 
Por un lado he visto que EH Bildu ha dado la enhora-
buena a Donald Trump, y luego, por otro lado, en su 
discurso le he escuchado renegar de la capacidad de 
endeudamiento como una manera de hacer políticas 
anticíclicas. La verdad es que me he quedado bastante 
descuadrada, porque eso considero que es mucho 
más propio de políticas de derecha. 
  
Y si parece, como ha parecido ver en su discur-
so, que es una admiradora del lehendakari Agirre, y lo 
quiere tener como ejemplo, yo quisiera recordarle 
cómo empieza el Estatuto de 1936. Y empieza dicien-
do algo así como "Con arreglo a la Constitución de la 
República y el presente Estatuto…". Así que ese es el 
camino para el Estatuto y para la renovación del auto-
gobierno. 
honetan zuetariko bakoitzak erregistratu izan dituzuen 
proposamenak irakurrita, ba, kontua da akordioan 
dauden gaiak erregistratu dituzuela zuek. Gizarte-
laguntzei buruzkoak, Lanbideren erreformari buruz-
koak, luzaroko langabeentzako aukerei buruzkoak, 
zerga-erreformari buruzkoak, iruzurraren aurkako bo-
rrokari buruzkoak, euskarari buruzkoak, eskubide  
subjektiboak bermatzeari buruzkoak, elkarbizitzari bu-
ruzkoak, autogobernuari buruzkoak… 
 
Hitz batez, gaur Ganbera honetan ikusi du-
dana, orain arte, asko duela posez, itxurak egiteaz, 
baina gero litekeena da subkontzienteak traizionatu 
izatea. Izan ere, zuetariko askok bi hilabete eman ditu 
irrati eta telebistetako tertulietan, kazetariekin marma-
rrean, akordioari buruz espekulatzen… Agian sinatu 
dugun akordioaren edukiek pixka bat kontraoinean 
harrapatu zaituztete. Baina nik alde positiboa hartuko 
dut, uste baitut legealdi positiboa izango dela, hain 
zuzen ere, hainbat gauza, kezken zerrenda ikusita, 
komunean dugulako, eta alde positiboarekin geratuko 
naiz. Horrela, uste dut dauzkagun hogeita hamazazpi 
legebiltzarkideekin baino gehiagorekin jartzen garela 
abian. 
 
Baina, tremendismoetatik harago, uste dut 
ederki hasten garela, bidea berdinduta, eta uste dut 
aste honetan zoru komun hori asentatzeko, herri honek 
dituen lehentasunak ezartzeko eta irtenbideak plantea-
tzeko gai izan garenok asmatu egin dugula, badirudie-
lako bide hori beste zenbaitek ere jarraitu nahi duela. 
 
 
Señora Iriarte, mire, todos tenemos programa 
electoral, cada cual el suyo, pero luego cómo se 
transforman nuestras propuestas electorales en iniciati-
vas y en realidad, nosotros la legislatura pasada hici-
mos lo siguiente: alcanzamos acuerdos para sacar 
aquellos adelante. Y muchos de ellos están ahora en 
el acuerdo firmado ayer. 
 
Y en la legislatura anterior hubo una buena 
colaboración entre los miembros de nuestro grupo y 
los del suyo, y yo espero que en esta legislatura tam-
bién se trabaje esa colaboración y que dé sus frutos. 
 
Eta, Larrion andrea, egia esan zure taldean eta 
zure hitzaldian hainbat gauzak harritu nau. Batetik 
ikusi dut EH Bilduk zorionak eman dizkiola Donald 
Trumpi, eta gero, bestalde, zure diskurtsoan entzun 
dizut politika antiziklikoak egiteko modu gisa zor-
petzeko gaitasunari uko egiten. Egia esan, nahiko ha-
rrituta geratu naiz, izan ere, eskuineko politikari berez-
koagoa baitzaio hori, nire ustez. 
 
 
Eta baldin eta badirudi, zure diskurtsoan ziru-
dien bezala, Agirre lehendakariaren mireslea zarela, 
eta hura eredutzat izan nahi duzula, nik gogorarazi 
nahiko nizuke nola hasten den 1936ko Estatutua. Eta 
honelako zerbait dio: "Errepublikaren Konstituzioak eta 
Estatutu honek diotenez…". Hortaz, hori da Estatutu-
rako eta autogobernua berritzeko bidea. 
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Y, señor Alonso, espero que en los próximos 
meses esté un poquito más ubicado en la política vas-
ca, porque le he notado un poco desubicado. Que a 
mí no me extraña tampoco, viniendo de donde viene, 
que viene de un gobierno que nos ha recortado el 
autogobierno, vía decretos-leyes todos los viernes, 
viene de dejar en vía muerta el tren de alta velocidad, 
viene de recortar la sanidad y la educación públicas, 
viene de amenazar también con la reapertura de   
Garoña, y viene sobre todo de un ministerio que lleva 
el nombre de Igualdad, pero forma parte de un go-
bierno que nos ha hecho retroceder a las mujeres, en 
términos de igualdad, décadas, en derechos y en tér-
minos generales. Así que (usted se presenta como 
alternativa) permítame que dude de que pueda ser 
alternativa en muchas de estas cuestiones. 
  
Y con respecto al término nación y algunas 
cuestiones que han estado en el debate a lo largo del 
día, sí me gustaría hacer algunas aclaraciones. Porque 
usted ha dicho, señor Alonso, que ha leído con mucho 
detenimiento los documentos del PNV. Bueno, yo le 
invitaría a que leyera también los documentos del 
Partido Socialista de Euskadi, que están registrados en 
esta Cámara, nuestro programa electoral, pero tam-
bién le invitaría a que hiciera una relectura de la 
Constitución de 1978, donde define nacionalidades y 
regiones. Y también visite la web del Consejo de Euro-
pa y lea los textos sobre el término nación y su defini-
ción como nación cultural. Porque hay que recordar 
que en el mundo hay más de dos mil naciones, pero 
no llegamos a doscientos estados. Por lo tanto, es una 
realidad. 
  
Pero, en cualquier caso, a los socialistas los 
debates nominalistas no nos van a enredar, porque 
para nosotros el autogobierno fundamentalmente es 
una herramienta para mejorar la vida de los ciudada-
nos y para defenderles, por ejemplo, frente a políticas 
de derechas. 
  
Y yo creo que si hay en este país, como hay, 
diferentes sensibilidades, diferentes identidades, si 
podemos encontrar un suelo común donde hacer un 
punto de inflexión, mejorar y profundizar en nuestro 
autogobierno, para que la vida de los vascos y las 
vascas sea mejor, podamos tener nuevas herramientas 
para mejorar nuestro autogobierno, para hacer políti-
cas nuevas, para blindar los derechos que hemos  
conquistado en estos últimos años, pues yo creo que, 
si ese término vale para encontrar ese suelo común, 
creo que cabe precisamente en la Constitución de 
1978. No porque lo diga yo, sino porque lo dice tam-
bién el Constitucional y porque un compañero insigne 
de su partido, Manuel Fraga, también identificó, allí 
en la época constituyente, nacionalidad y nación en el 
debate constitucional. 
  
Y con respecto al derecho a decidir, nosotros 
los socialistas estamos donde hemos estado siempre. 
Nosotros estamos a favor de las consultas que sean 
legales y donde los ciudadanos sepan sobre todo las 
consecuencias de su decisión. Porque tenemos ade-
más ejemplos dramáticos recientes: acabo de leer 
 
Eta, Alonso jauna, espero dut hurrengo hilabe-
teetan euskal politikan kokatuagoa egotea, izan ere, 
pixka bat lekuz kanpo ikusi zaitut. Eta horrek ez nau 
harritzen, zatozen lekutik zatozela, lege-dekretu bidez 
ostiralero autogobernua murriztu digun gobernu bate-
tik baitzatoz, abiadura handiko trena bazter-trenbidean 
uztetik baitzatoz, osasun eta hezkuntza publikoak mu-
rriztetik baitzatoz, Garoña berriro irekitzeko mehatxua 
egitetik baitzatoz, eta, batez ere, Berdintasun izena 
daukan ministerio batetik bada ere, emakumeoi ber-
dintasunean, eskubideetan eta oro har, hamarkadak 
atzerarazi digun gobernu batetik baitzatoz. Beraz, 
(alternatiba gisa aurkeztu duzu zure burua) utzidazu 




Eta nazio terminoari dagokionez eta gaurko 
egunean zehar eztabaidan izan diren zenbait konturi 
dagokionez, zenbait azalpen egin nahiko nuke. Alonso 
jauna, zuk esan baituzu arreta handiz irakurri dituzula 
EAJren dokumentuak. Beno, nik gonbidatuko zintuzket 
Euskadiko Alderdi Sozialistaren dokumentuak ere ira-
kurtzera, Ganberan erregistratuta daude, gure hautes-
kunde-programa, baina era berean gonbidatuko zin-
tuzket 1978ko Konstituzioa berriro irakurtzera, non 
nazionalitateak eta herrialdeak definitzen baitira. Eta 
bisita ezazu Europako Kontseiluaren webgunea, eta 
irakurri nazio terminoari buruzko testuak eta nazio 
kultural gisa ematen zaion definizioa. Gogoratu behar 
baita munduan bi mila naziotik gora dagoela, baina 
ez garela berrehun estatura heltzen. Hortaz, errealitate 
bat da. 
 
Baina, edonola ere, ez gaituzue sozialistak ezta-
baida nominalistetan nahastuko, guretzat autogober-
nua herritarren bizimodua hobetzeko eta haien defen-
tsa egiteko tresna baita funtsean, esate baterako,  
eskuineko politiken aurrean defendatzeko. 
 
 
Eta nire ustez, herri honetan badaude, sentsibili-
tate ezberdinak, identitate ezberdinak, eta aurki bade-
zakegu inflexio-puntu bat egiteko zoru komun bat, 
gure autogobernua hobetu eta sakontzeko, euskal 
herritarren bizitza hobea izan dadin, gure autogo-
bernurako tresna berriak izateko aukera izan dezagun, 
politika berriak egiteko, azken urteetan konkistatutako 
eskubideak blindatzeko, ba, nire ustez, termino horrek 
balio badu zoru komun hori aurkitzeko, uste dut bere 
tokia duela, hain zuzen ere, 1978ko Konstituzioan.    
Ez nik hala diodalako, baizik eta hala dioelako ere 
Konstituzionalak, eta zure alderdikide entzutetsu Ma-
nuel Fragak ere, Konstituzioa egiten ari zen garaian, 




Eta erabakitzeko eskubideari dagokionez, gu 
sozialistak beti egon garen tokian gaude. Gu kontsul-
ten alde gaude horiek legezkoak direnean eta bere 
erabakiaren ondorioen jakitun direnean herritarrak. 
Izan ere, adibide dramatikoak izan ditugu berriki: 
oraintxe bertan irakurri dut Erresuma Batuko Gober-
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ahora mismo el coste aproximado que calculan en el 
Gobierno del Reino Unido que tiene el brexit. 
  
Bueno, nosotros queremos que se refrenden 
acuerdos que los políticos alcancemos antes. Para eso 
estamos los políticos, esa es nuestra obligación: bus-
car acuerdos, buscar suelo común, más que lanzarnos 
trastos. No tenemos que trasladar los problemas a la 
ciudadanía, sino que nosotros tenemos que ser capa-
ces de hacer propuestas que solucionen los problemas 
de la gente. 
  
Y yo creo que de todo esto se va a hablar en 
este Parlamento. Se ha hablado ya en la legislatura 
pasada, señor Alonso, en la ponencia, se ha hablado 
de todo: del autogobierno hacia dentro, hacia fuera, 
del derecho a decidir, de la independencia… En fin, 
los grupos de la Cámara, con plena libertad, como no 
puede ser de otra manera en democracia, y sobre 
todo ahora que estamos en ausencia de violencia por 
fin, podemos hablar en libertad de todo. Y eso, pues, 
ya se sabe: los socialistas no respaldaremos nunca 
ninguna propuesta que divida a esta sociedad. 
  
Y usted hablaba de la debilidad del Partido 
Socialista frente al nacionalismo. Pues eso debió de 
pasar también cuando el señor Aznar hablaba catalán 
en la intimidad, o cuando el señor Arzalluz decía que 
había conseguido más en quince días con el señor 
Aznar que en once con el señor Felipe González… En 
fin, o cuando también el señor Aznar tuvo aquella 
brillante definición del movimiento vasco de liberación 
nacional, ¿no? 
  
Yo creo que los socialistas vascos no hemos 
bajado nunca la cabeza, ni cuando se intentó terminar 
y dividir la sociedad vasca… Ni creo que ahora uste-
des estén haciendo un favor a España, teniendo en 
cuenta cómo han dejado ustedes el Estado, de Cata-
luña, de ruptura… Y eso ha sido fruto de su política, o 
de su no política diría yo. Así que espero que recapa-
citen. 
  
Y, señora Zabala, no desprecie a la ciudadanía 
que representamos los otros sesenta y cuatro parla-
mentarios de la Cámara. Usted se ha erigido en la 
única voz de esta Cámara, y eso a mí me parece que 
es muy peligroso. 
  
Yo espero que tengan ustedes ideas, aportacio-
nes nuevas a este Parlamento. Se ha ofrecido a     
presentar propuestas socialistas. Pues me alegro, se-
guramente nos encontraremos. Muchas de ellas están 
recogidas en el acuerdo de gobierno, así que segura-
mente será muy fructífero, y, como digo, creo que es 
un buen presagio para esta legislatura que comienza. 
  
(Déjeme un poquito de tiempo, ¿vale?) 
  
A partir de hoy vamos a decidir sobre el futuro 
de Euskadi. No vamos a hablar de los próximos cuatro 
años, vamos a hablar de la próxima generación, y 
todos los grupos están convocados a ello. Este 23 de 
noviembre cada uno votaremos lo que consideremos, 
nuaren kalkuluen arabera brexitak duen kostua. 
 
 
Beno, guk nahi dugu herritarrek berretsi ditza-
tela politikariek aldez aurretik lortutako akordioak. 
Horretarako gaude politikariak, hori da gure betebe-
harra: akordioak bilatzea, zoru komuna bilatzea, eta 
ez elkarrekin iskanbilan aritzea. Ez dizkiegu arazoak 
herritarrei eraman behar, aitzitik, gai izan behar dugu 
jendearen arazoak konponduko dituzten proposame-
nak egiteko. 
 
Eta nik uste dut horri guztiari buruz hitz egingo 
dela Legebiltzar honetan. Aurreko legealdian hitz egin 
da, Alonso jauna, ponentzian, denetik hitz egin da: 
autogobernuaz barrura begira, kanpora begira, eraba-
kitzeko eskubideaz, independentziaz... Laburbilduz, 
Ganberako taldeek, askatasun osoz, demokrazian ezin 
baita bestela izan, eta, batez ere, orain azkenik indar-
keriarik ez dagoen honetan, askatasunez hitz egin 
dezakegu gauza guztiez. Eta hori, jakina da: sozialistok 
ez dugu inoiz ere babestuko gizarte hau zatitzen duen 
proposamenik. 
 
Eta zuk Alderdi Sozialistak nazionalismoaren 
aurrean duen ahuleziaz hitz egin duzu. Ba hori bera 
gertatuko zen, nonbait, Aznar jaunak intimitatean kata-
lanez hitz egiten zuenean, edo Arzalluz jaunak esaten 
zuenean hamabost egunean gehiago lortu zuela Azna-
rrekin, Felipe Gonzálezekin hamaikatan baino. Edo, 
baita ere, Aznar jaunak euskal nazio askapenerako 
mugimenduaren definizio bikaina egin zuenean, ezta? 
 
 
Eta uste dut euskal sozialistok ez dugula sekula 
burua jaitsi, ez eta euskal gizartea bukatu eta zatitu 
nahi izan zenean ere... Eta ez dut uste zuek orain   
Espainiari mesede egiten diozuenik, kontuan izanda 
nola utzi duzuen zuek Estatua, Katalunia, haustura…
Eta hori zuen politikaren fruitu izan da, edo zuen poli-
tika ezarena, esango nuke nik. Beraz, espero dut   
gogoeta egingo duzuela. 
 
Eta, Zabala andrea, ez itzazu mespretxatu Gan-
berako gainerako hirurogeita hamalau legebiltzarki-
deok ordezkatzen ditugun herritarrak. Zure burua Le-
gebiltzar honetako ahots bakar izendatu duzu, eta niri 
hori oso arriskutsua iruditzen zait. 
 
Eta espero dut zuek ideia, ekarpen berriak 
egingo dituzuela Legebiltzar honetan. Proposamen 
sozialistak aurkezteko eskaini zara. Pozten naiz, ziurre-
nik topo egingo dugu bidean. Horietako asko go-
bernu-akordioan jasota daude, horrela ziurrenik oso 
emankorra izango da, eta, esan bezala, uste dut has-
ten ari den legealdi honetarako seinale ona dela. 
 
(Utz iezadazu denbora pixka bat, ados?) 
 
Gaurtik aurrera Euskadiren etorkizunari buruzko 
erabakiak hartuko ditugu. Ez dugu hurrengo lau urteez 
hitz egingo, ondorengo belaunaldiaz mintzatuko gara, 
eta talde guztiak daude horretara deituak. Azaroaren 
23 honetan denok emango dugu egokitzat jotzen  
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pero en las próximas semanas vamos a decidir sobre 
muchas cosas. 
  
Vamos a decidir sobre la calidad del empleo, 
por ejemplo, sobre el papel que queremos que tengan 
las mujeres, sobre la lucha contra el fraude (contra el 
fiscal y contra el que se pueda cometer en las ayudas 
sociales), sobre cómo hacemos para que nadie se 
quede al margen de la solidaridad que necesita, o 
sobre cómo devolvemos a Euskadi a la cabeza de 
Europa en innovación, o sobre cómo nuestros trabaja-
dores y trabajadoras recuperan derechos y se alejan 
de la precariedad, o sobre cómo recuperamos a quie-
nes llevan más de dos años en el desempleo. 
  
Vamos a decidir qué instrumentos también de 
autogobierno, qué competencias queremos desarrollar 
para hacer que todo eso sea posible. Vamos a decidir 
si todo eso lo queremos construir sobre bases éticas 
irrenunciables, que renieguen de cualquier horror del 
pasado. 
  
Todo eso es lo que vamos a decidir a partir de 
mañana. Y nadie sobra, nadie en esta Cámara sobra. 
Todos sumamos en ese camino. Y lo importante es 
que cada parlamentario y parlamentaria, cada grupo, 
sepa cuánto tiene que aportar y no cuánto tiene para 
impedir. 
  
Creo que hoy cambiamos de ciclo. Es la con-
vicción socialista. No porque nosotros vayamos a 
compartir responsabilidades de gobierno, sino porque 
es la primera vez en la historia de los vascos en que 
nos encontramos partidos diferentes que reconocemos 
nuestras diferencias, como paso previo a encontrar un 
proyecto juntos sin que haya por detrás una amenaza, 
ni un riesgo de bomba ni de tiros en este país. 
  
Tenemos una oportunidad inédita. No es para 
dar continuidad a nada; es para intentar dar precisa-
mente un salto al futuro, para hacer política y hacerla 
en este Parlamento. 
  
Hoy muchos nos miran desde fuera de Euskadi. 
Hasta hace bien poco nos miraban por el terror que 
nos sacudía, y hoy lo hacen porque hemos sabido 
encontrar una vía vasca para el diálogo y el encuen-
tro. Así que vamos a ver si somos capaces, entre to-
dos, de aprovecharla. 
  
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Mendia an-
derea. Jarraian Elkarrekin Podemos taldearen ordezka-
riek, Hernández eta Martínez jaunek, hartuko dute 
hitza. 
  
HERNÁNDEZ HIDALGO jaunak: Arratsalde 
on. 
  
Lamento que la pluralidad que hoy se pone en 
valor respecto al Gobierno del lehendakari Agirre en 
el 36 no se tuviera en cuenta hace unos meses, cuan-
do se celebraron los actos oficiales de aniversario, y se 
dugun botoa, baina hurrengo asteetan gauza askori 
buruz erabakiko dugu. 
 
Erabakiko dugu enpleguaren kalitateaz, adibi-
dez, emakumeentzat nahi dugun paperaz, iruzurraren 
kontrako borrokaz (iruzur fiskalaren aurkakoaz eta 
gizarte-laguntzetan egin daitekeenaz), behar duen 
elkartasunetik inor baztertuta gera ez dadin egin behar 
dugunaz, edo Euskadi berrikuntzan Europaren aurreal-
dera bueltatzeko moduaz, edo gure langileek eskubi-
deak berreskuratzeko eta prekarietateaz urruntzeko 
moduaz, edo langabezian bi urte baino gehiago dara-
matenak berreskuratzeko moduaz. 
 
 
Erabakiko dugu, halaber, autogobernurako zer 
tresna, zer eskumen nahi dugun garatu hori guztia 
posible izan dadin. Erabakiko dugu hori guztia ezin 
utzizko oinarri etikoen gainean eraiki nahi dugun,  
iraganeko edozein izugarrikeriari uko egiten dioten 
oinarri etikoen gainean. 
 
Hori guztia da bihartik aurrera erabakiko du-
guna. Eta ez dago inor ere soberan, inor ere ez dago 
soberan Ganbera honetan. Denok gehitzen dugu bide 
horretan. Eta garrantzitsua da legebiltzarkide bakoi-
tzak, talde bakoitzak, jakin dezala zenbat ekar deza-
keen eta ez zenbat eragotzi dezakeen. 
 
Uste dut zikloa aldatuko dugula gaur. Hori da 
sozialisten uste osoa. Ez gobernu-ardurak partekatuko 
ditugulako, baizik eta euskal historian lehen aldia  
delako gure ezberdintasunak onartzen ditugun alderdi 
ezberdinak elkartzen garela, elkarrekin proiektu bat 
aurkitzeko aurreko pauso gisa, atzetik inolako meha-
txurik izan gabe, ez eta bonba- edo tiro-arriskurik ere. 
 
 
Aukera berri bat dugu. Ez da ezeri jarraipena 
emateko; aitzitik, etorkizunera salto egiten saiatzeko 
aukera da, politika egiteko eta hori Legebiltzar hone-
tan egiteko aukera. 
 
Gaur asko dira Euskaditik kanpo guri begira 
daudenak. Duela oso gutxira arte astintzen gintuen 
terroreagatik begiratzen ziguten, eta gaur hala egingo 
dute elkarrizketarako eta topaketarako euskal bide bat 
aurkitzeko gai izan garelako. Hortaz, ikus dezagun ea 
gai garen, guztion artean, aukera hori baliatzeko. 
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Men-
dia. A continuación, los representantes del grupo Elka-
rrekin Podemos, los señores Hernández y Martínez, 
tomarán la palabra. 
 
El Sr. HERNÁNDEZ HIDALGO: Buenas tardes. 
 
 
Penatzen nau ikusteak Agirre lehendakariaren 
36ko Gobernuaren inguruan azpimarratzen den aniz-
tasuna ez zela kontuan izan duela zenbait hilabete, 
urteurrenaren ekitaldi ofizialak egin zirenean, eta aniz-
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ignorase precisamente a parte de aquella pluralidad: 
a Izquierda Republicana, a ANV y a mi propio partido, 
al Partido Comunista. 
  
En cualquier caso, y ante las candidaturas que 
se presentan hoy, quiero decir que desde parte del 
grupo parlamentario, la parte que representamos a 
Ezker Anitza-Izquierda Unida, desde el día siguiente a 
las elecciones consideramos que queríamos construir 
la alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Emplazá-
bamos aquel día a EH Bildu y al Partido Socialista, ya 
que, junto con la coalición de la que formamos parte, 
contamos con mayoría parlamentaria suficiente para 
plantear una alternativa por la izquierda. Lamentable-
mente, ninguna de las dos fuerzas a las que nos dirigi-
mos nos recogió el guante en aquel momento, y, al 
contrario, prefirieron intentar armar acuerdos con el 
Partido Nacionalista Vasco. 
  
Finalmente, presentan un acuerdo de gobierno 
mediante el cual, en nuestra opinión, el Partido Socia-
lista ha decidido ser muleta del PNV en vez de buscar 
esos acuerdos por la izquierda. En Madrid facilitan el 
Gobierno al Partido Popular, y en Euskadi al Partido 
Nacionalista Vasco. La cosa, en nuestra opinión, es 
mirar a la derecha y no a su izquierda. 
  
No vamos a apoyar, como ya se ha dicho, la 
candidatura de Iñigo Urkullu, porque no compartimos 
su modelo de país. No compartimos su modelo de 
país basado en una fiscalidad injusta, donde la princi-
pal carga impositiva sigue recayendo sobre la más 
que castigada clase trabajadora. 
  
No compartimos su modelo de externalizacio-
nes de los servicios públicos, que supone mayor gasto 
y peores condiciones laborales para los trabajadores y 
trabajadoras. 
  
No compartimos algo tan importante como el 
modelo educativo, que sitúa a Euskadi como la comu-
nidad autónoma que más dinero destina proporcional-
mente a subvencionar la enseñanza privada. No bas-
ta, para nosotros, con poner apellido vasco a las  
cosas, sino que creemos que tiene que ser en este 
caso pública, gratuita y de calidad. 
  
Y, desde luego, no compartimos una Euskadi 
donde, con competencias por ejemplo en materia de 
inspección de trabajo, la precariedad laboral campa a 
sus anchas, donde miles de trabajadoras y trabajado-
res sufren condiciones laborales penosas y jornadas 
extenuantes. 
  
Yo lamento que a usted le parezca que lo deci-
mos todo en negativo. Yo vengo de descargar camio-
nes cincuenta y pico horas a la semana por novecien-
tos euros aquí en mi tierra, en Euskadi. Quizás por eso 
hacemos hincapié en las cosas negativas, porque ve-
nimos desde nuestra propia realidad. 
  
 He de decir que nos habría gustado que       
EH Bildu hubiera tenido claro desde el principio lo que 
nosotros dijimos aquel día de que no es posible alcan-
tasun hartako zati bat zehazki bazter utzi zenean: Ezker 
Errepublikanoa, Eusko Abertzale Ekintza, eta nire al-
derdia bera, Alderdi Komunista. 
 
Edonola ere, eta gaur aurkezten diren hauta-
gaiei dagokienez, esan nahi dizuet gure talde parla-
mentarioaren zati batek, Ezker Anitza ordezkatzen du-
gun zatiak, hauteskundeen hurrengo egunetik bertatik 
nahi izan genuela alternatiba bat eraiki Euzko Alderdi 
Jeltzalearen aurrean. Egun hartan EH Bilduri eta Al-
derdi Sozialistari dei egin genien, izan ere, gu parte 
garen koalizioarekin batera, ezkerreko alternatiba bat 
planteatzeko gehiengo parlamentarioa dugu. Zoritxa-
rrez, deitu genituen indar horietako batek berak ere ez 
zion erronkari eutsi une hartan eta, aitzitik, nahiago 
izan zuten Euzko Alderdi Jeltzalearekin akordioak mun-
tatzen saiatzea.  
 
 
Azkenik, gobernu-akordio bat aurkezten dute, 
zeinaren bidez, gure iritziz, Alderdi Sozialistak erabaki 
baitu EAJren makulu izatea, ezkerreko akordioak bilatu 
beharrean. Madrilen Alderdi Popularraren Gobernua 
ahalbidetzen dute, eta Euskadin Euzko Alderdi Jeltza-
learena. Kontua da, gure iritziz, eskuinera begiratzea 
eta ez ezkerrera. 
 
Ez dugu babestuko, jadanik esan dugun bezala, 
Iñigo Urkulluren hautagaitza, ez baitugu bere herri-
eredua partekatzen. Ez dugu partekatzen fiskaltasun 
bidegabe batean oinarritutako herri-eredua, non 
zerga-zama nagusia sobera zigortu den langile-
klasearen gainean erortzen baita, oraindik ere. 
 
Ez dugu zerbitzu publikoak kanporatzeko ere-
dua partekatzen, gastu handiagoa eta langileentzako 
lan-baldintza kaskarragoak baitakartza. 
 
 
Ez dugu partekatzen hain garrantzitsua den 
hezkuntza-eredua, zeinak Euskadi kokatzen baitu ira-
kaskuntza pribatuari, proportzioan, diru-laguntza han-
diena ematen dion autonomia-erkidego gisa. Ez da 
nahikoa, guretzat, gauzei abizen euskalduna jartzea, 
aitzitik, uste dugu kasu honetan publikoa, doakoa eta 
kalitatezkoa izan behar duela. 
 
Eta, zalantzarik gabe, ez dugu partekatzen la-
neko prekarietatea nagusitzen den Euskadi bat, esate 
baterako laneko inspekzioko eskumena izanda, milaka 




Penatzen nau zuk pentsatzeak esaten dugun 
guztia negatiboa dela. Nire lurrean, Euskadin, astean 
berrogeita hamapiko orduz bederatziehun euroren 
truke kamioak deskargatzetik nator ni. Agian horrega-
tik azpimarratzen ditugu gauza negatiboak, gure 
errealitatetik gatozelako. 
 
Esan behar dut gustatu izango zitzaigula        
EH Bilduk argi izatea hasieratik guk egun hartan esan 
genuena, EAJrekin ez dagoela gobernagarritasun-
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zar acuerdos de gobernabilidad con el PNV si se quie-
re que los contenidos de esos acuerdos sean en favor 
de la mayoría social trabajadora. Habríamos preferido 
que hubiesen recogido desde el principio el reto que 
planteábamos desde Ezker Anitza de construir esa 
alternativa al Partido Nacionalista. 
  
Les decimos que nos alegramos de que se si-
túen ahora ustedes claramente en frente del señor 
Urkullu. En la construcción de esa alternativa desde la 
izquierda podremos encontrarnos, sin duda, y lo hare-
mos aquí y lo haremos en la calle, donde, por cierto, 
creo que en muchas cosas ya nos encontramos desde 
hace años. Nos encontraremos en políticas de izquier-
das, nos encontraremos en políticas sociales, y sí, 
también, desde luego en el derecho a decidir. Ustedes 
supongo que para construir la independencia, y noso-
tros, desde luego, para intentar construir la tercera 
república. 
  
No obstante, creemos que no es de recibo que, 
después de haber estado casi dos meses intentando 
buscar un entendimiento con el Partido Nacionalista 
Vasco, nos dijesen, a falta de unos días para la investi-
dura, que, como no se han entendido con ellos, ahora 
les tenemos que dar nuestro voto. Y el documento que 
nos entregaron no nos lo plantearon para que les 
apoyásemos en la investidura. Nos lo plantearon para 
trabajar durante estos cuatros años, y así lo entendi-
mos al menos. Nosotros estamos dispuestos, como 
digo, a trabajar con ustedes por la izquierda, pero no 
vamos a hacer seguidismo de nadie. 
  
Finalmente, quiero dirigirme al Partido Socialis-
ta. Han preferido ustedes apoyar al Gobierno nacio-
nalista, en vez de situarse también en esa alternativa 
que planteamos. Nosotros ya estamos acostumbrados: 
ustedes son los de la entrada en la OTAN, y los del sí 
a la monarquía. En cualquier caso, hubiéramos prefe-
rido encontrarnos con ustedes en esa construcción de 
alternativa al Gobierno del Partido Nacionalista    
Vasco. 
  
Los parlamentarios de Ezker Anitza-Izquierda 
Unida, y el conjunto de la coalición de la que forma-
mos parte, vamos a trabajar con contenido programá-
tico al servicio de la mayoría social trabajadora. En 
torno a eso es donde nos encontraremos o nos enfren-
taremos con el resto de parlamentarias y parlamenta-
rios. Por eso, nuestra posición hoy es la de confrontar 
y no apoyar la candidatura de Iñigo Urkullu a lehen-
dakari, y la de empezar a construir la alternativa pro-
gresista para Euskadi que hoy todavía no se ha podido 
construir en esta Cámara. 
  
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Hernández 
jauna. Martínez jauna, zurea da hitza. 
  
MARTÍNEZ HIERRO jaunak: Legebiltzarburu 
anderea, legebiltzarkideok. Badaramatzagu ja hainbat 
ordu hemen kargu sesioan bai lehendakarigaien   
akordioak lortzerik, baldin eta nahi bada akordio ho-
rien edukiak gehiengo sozial langilearen aldekoak 
izatea. Nahiago izango genukeen hasieratik hartu izan 
balute Ezker Anitzatik planteatzen genuen erronka, 
Alderdi Nazionalistaren aurreko alternatiba hori eraiki-
tzearena. 
 
Esan behar dizuegu poztu egiten garela zuek 
orain argi jartzen zaretelako Urkullu jaunaren aurrean. 
Ezkerretiko alternatiba horren eraikuntzan elkartu ahal 
izango gara, zalantzarik gabe, eta hemen elkartuko 
gara eta bai kalean ere, non, gainera, uste dut urteak 
daramatzagula hainbat gauzatan elkartzen. Ezkerreko 
politiketan elkartuko gara, gizarte-politiketan elkartuko 
gara, eta bai, baita ere, zalantzarik gabe, erabakitzeko 
eskubidean. Zuek, esango nuke, independentzia erai-
kitzeko, eta gu, zalantzarik gabe, hirugarren errepu-
blika eraikitzen saiatzeko. 
 
 
Hala ere, uste dugu ez dela onargarria Euzko 
Alderdi Jeltzalearekin akordioa bilatzen ia bi hilabetez 
egon ostean, zuek guri esatea inbestidurarako egun 
batzuk falta zirenean, haiekin adostasunik lortu ez 
duzuenez, gure botoa eman behar dizuegula. Eta 
eman zeniguten dokumentua ez zenuten planteatu 
inbestidura-saioan guk zuei babesa emateko. Plan-
teatu zeniguten hurrengo lau urteotan elkarrekin lan 
egiteko, eta hala ulertu genuen, behintzat. Gu prest 
gaude, esan bezala, zuekin ezkerraren alde lan egi-
teko, baina ez gara inoren atzetik arituko. 
 
 
Azkenik, Alderdi Sozialistari hitz egin nahi diot. 
Nahiago izan duzue Gobernu jeltzalea babestu, plan-
teatu genuen alternatiban kokatzea baino. Gu ohituta 
gaude jadanik: zuek zarete OTANen sartzearen, eta 
monarkiari baiezkoa ematearen aldekoak. Edonola 
ere, nahiago izango genukeen zuekin elkartu izan 




Ezker Anitzako legebiltzarkideok, eta parte   
garen koalizio osoak, lan egingo dugu eduki progra-
matikoarekin gehiengo sozial langilearen zerbitzura. 
Horren inguruan elkartuko gara, edo aurrez aurre 
jarriko gainerako legebiltzarkideekin. Horregatik, gure 
gaurko posizioa da Iñigo Urkulluren hautagaitzari  
aurre egitea eta ez babestea, eta Euskadirentzat eraiki-
tzen hastea Ganbera honetan eraikitzen hasi ezin izan 




Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Her-
nández. Señor Martínez, tiene usted la palabra. 
 
El Sr. MARTÍNEZ HIERRO: Señora presidenta, 
señoras y señores parlamentarios. Ya llevamos aquí 
bastantes horas en la sesión de investidura escuchan-
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proiektuak entzuten eta, baita ere, talde parlamenta-
rioen iritziak entzuten honi buruz. Eta egia esan, be-
rriro ere, igotzen gara hona dezepzio handiarekin. 
  
  
Azkenean, gaur, nahiz eta Egibar jaunak eran-
tzuteko eguna ez dela esan, gure lana gaur galderak 
egitea da, gure lana gaur zuen proiektuak kuestiona-
tzea da, zuen proiektuak kritikatzea da eta erantzunak 
jasotzea da. Eta horren bila gatoz gaur hona eta hori 
egingo dugu, berriro ere. Azkenean, ez da guk baka-
rrik erantzunak nahi ditugula, baizik eta herritarrek ere 
erantzunak nahi dituzte egun hauetan aurkeztu duzuen 
akordioari buruz. 
  
Eta zer gertatu da gaur? Etorri garela hona eta, 
berriro ere, akordioa hutsa izanik, zeuen diskurtsoa ere 
hutsa izan da. Erantzunik gabe, konkreziorik gabe. 
Aurkitu ditugu hainbat hitz on, aurkitu ditugu hainbat 
proiektu garatu daitezkeenak, baina ez dugu konkre-
ziorik aurkitu. Eta kalean dagoen jendeak, beharrak 
dituen jendeak, eskluituta dagoen jendeak momen-
tuzko erantzunak behar ditu, momentuzko eta konkre-
ziozko erantzunak behar ditu. 
  
  
Guk ere berriro hori esan nahi dugu. Zuen 
akordioak bi ardatz ditu: lehenengoa, ezer ere ez esa-
tea, bagedadeak; eta bigarrena, hemen, Legebiltzar 
honetan existitzen den gehiengo aurrerakoi bat blo-
keatzea. 
  
Vuestro acuerdo tiene esos dos objetivos: mos-
trarnos una serie de cuestiones vagas que no llevan a 
ningún lado si no son desarrolladas en profundidad, y 
bloquear una mayoría progresista que, insistimos, 
existe en este Parlamento, de treinta y ocho parlamen-
tarios y parlamentarias. 
  
Sí que hemos de reconocer que por lo menos 
una de las partes nos ha traído un proyecto en que 
concretan una serie de medidas en las que creemos 
que nos vamos a poder encontrar a lo largo de esta 
legislatura. Y, aunque estéis a la espera de ese docu-
mento, porque estamos trabajándolo en profundidad 
para poder desarrollar cuestiones muy concretas que 
podamos traer cuanto antes al Parlamento, desde 
luego lo vais a recibir. 
  
Por tanto, como veo que nos va a ser difícil 
obtener información, yo voy a insistir un poco más, y 
espero que el señor Egibar, cuya capacidad de res-
puesta es ya bien conocida, nos dé unas respuestas 
más concretas sobre el proyecto que habéis traído hoy 
aquí. 
  
La primera pregunta, que es verdad que es de 
una índole un poquito más personal e igual no hace 
falta que me responda nada, es ¿quién le ha puesto el 
nombre al acuerdo? Porque tanto "mucho", tanto 
"muy", y tanto "mucho y muy" nos recuerda más a un 
"bueno, bonito y barato", que es lo que nos hemos 
encontrado, solo que sin el "bueno" y sin el "bonito". 
Pero, ya una vez preguntado esto, vamos a entrar a lo 
que realmente preocupa a la ciudadanía. 
do los proyectos de los candidatos a lehendakari, y 
también la opinión que sobre estos proyectos tienen 
los grupos parlamentarios. Y a decir verdad, volvemos 
a subir aquí con gran decepción. 
 
Finalmente, aunque el señor Egibar dijera que 
el día de hoy no es para responder, nuestro trabajo 
hoy es hacer preguntas, nuestro trabajo hoy es cues-
tionar los proyectos, criticar sus proyectos y recibir 
respuestas. Y buscamos eso hoy aquí, y lo volveremos 
a hacer. Al fin y al cabo, no se trata solo de que noso-
tros queramos respuestas, sino de que la ciudadanía 
quiere respuestas sobre el acuerdo que se ha presen-
tado estos días. 
 
¿Y qué ha ocurrido hoy? Que hemos venido 
aquí y que una vez más, siendo un acuerdo vacío, su 
discurso también ha sido vacío. Sin respuestas, sin 
concreciones. Hemos encontrado bastantes palabras 
buenas, hemos encontrado bastantes proyectos que se 
pueden desarrollar pero no hemos encontrado concre-
ción. Y la gente que está en la calle, la gente que 
tiene necesidades, la gente que está excluida necesita 
respuestas, necesita respuestas concretas e inmedia-
tas. 
 
Nosotros queremos volver a decir eso. Su 
acuerdo tiene dos ejes: el primero, no decir nada, 
vaguedades; y el segundo, bloquear una mayoría 
progresista que existe aquí, en este Parlamento. 
 
 
Zuen akordioak bi helburu horiek ditu: sakonta-
sunez garatu ezean inora ez daramaten hainbat kontu 
zehaztugabe erakustea, eta Legebiltzarrean dagoen    
–berriro diogu– gehiengo aurrerakoia blokeatzea, 
hogeita hemezortzi legebiltzarkide. 
 
 
Onartu behar dugu aldeetako batek proiektu 
bat ekarri digula eta uste dugu bertan zehazten diren 
neurriekin bat egin ahal izango dugula legealdian 
zehar. Eta, dokumentu horren zain bazaudete ere, izan 
ere, horretan lanean ari gara oso gai zehatzak garatu 
ahal izateko eta Legebiltzar honetara lehenbailehen 




Hortaz, informazioa lortzea zaila izango zaigula 
ikusten dudanez, nik beste behin errepikatuko dut, eta 
espero dut Egibar jaunak, zeinaren erantzun-gaitasuna 
sobera ezaguna baita, emango dizkigula erantzun 
zehatzagoak gaur hona ekarri duzuen proiektuari  
buruz. 
 
Lehen galdera da, egia da pixka bat pertsonala-
goa dela eta agian ez da beharrezkoa erantzuna orain 
ematea, nork jarri dio izena akordioari? Hainbeste     
"-agoa" eta "asko", eta hainbeste "-agoa eta asko" ho-
rrek gogora ekartzen digu gehiago "ona, polita eta 
merkea" esamoldea, eta hori da, hain zuzen ere, to-
patu duguna, baina "ona" eta "polita" gabe. Baina, 
behin hori galdetuta, sartuko gara herritarrak benetan 
kezkatzen dituen horretara. 
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Empleo. El empleo es la mayor preocupación 
que tiene la ciudadanía vasca, es uno de los grandes 
temas que han salido hoy aquí, y uno de los grandes 
temas que vamos a tener que abordar en esta legisla-
tura. El empleo, que no el desempleo, porque al fin y 
al cabo lo que le preocupa a la gente no es tanto no 
encontrar trabajo, sino que el trabajo que encuentra le 
sigue manteniendo en la pobreza, le sigue mantenien-
do en la exclusión y no le garantiza unos derechos de 
vida básicos. 
  
Plantean ustedes que vamos a bajar (que va a 
bajar este Gobierno) el paro a tasas más bajas del 
10 %. ¿De qué manera? ¿Mediante empleo de cali-
dad, jornadas completas, puestos fijos? ¿O simple-
mente van a medir a peso cuántos empleos que per-
petúan el precariado se han creado, y con eso se dan 
por satisfechos? ¿A peso, como la mayoría de los 
números que aparecen en su acuerdo? 
  
Apuestan ustedes también por un plan específi-
co de empleo juvenil. Pero ¿vamos a apostar también 
por el retorno de la juventud emigrada por razones 
económicas?, ¿o serán ustedes capaces de seguir 
negando que ni siquiera tal fenómeno existe, o incluso 
invitándoles a marcharse? 
  
También tenemos una pregunta para el Partido 
Socialista, no crean que se van a librar. Solicitan el 
traspaso del régimen económico de la Seguridad So-
cial. Bien, pero ¿con o sin ruptura de la caja única? 
¡Porque creo que eso les va a suponer unas cuantas 
contradicciones! 
  
Apuestan por la captación de proyectos de 
inversión extranjera: ¿con o sin condiciones de perma-
nencia? 
  
Hablan de ofertas de suelo industrial a precios 
competitivos; también hablan de favorecer el desarro-
llo de proyectos industriales estratégicos. ¿Están ha-
blando de subvenciones encubiertas al gran capital? 
¿No les recuerda esto un poco a lo que ha ocurrido 
en Arcelor? 
  
Y así, una tras otra, podríamos seguir listando 
miles y miles de incógnitas que se nos plantean en este 
acuerdo. Y fíjese que solo hemos hablado de una 
parte muy breve, que hemos hablado de empleo, y, 
aunque tengo unas cuantas partes preparadas, pues, 
voy a coger un minutito y medio más, pero no me va a 
dar para plantear todo lo que quería. 
  
Hemos echado algo bastante en falta: la pala-
bra "pública". Hablan ustedes de una ley vasca de 
educación. ¿Una ley vasca de educación, o lo que 
necesitamos es una ley vasca de educación pública? 
Una ley vasca de educación pública que garantice el 
acceso igualitario para todas las personas al mismo 
nivel de educación. 
  
Hablan de impulsar medidas específicas para 
corregir la diferencia existente entre la red de centros 
 
Enplegua. Enplegua da euskal herritarrek duten 
kezka nagusia, gaur hemen irten den gai nagusietako 
bat da, eta legealdian zehar heldu beharko diogun gai 
nagusietako bat. Enplegua, eta ez langabezia, azken 
finean jendea ez dago horren kezkatuta lana ez aurki-
tzeaz, baizik eta lana aurkituta ere pobrezian jarrai-
tzeaz, bazterkerian eta bizitzeko oinarrizko eskubideak 




Zuek planteatzen duzue langabezia-tasak 
% 10etik behera jaitsiko direla (jaitsiko dituela Go-
bernu honek). Nola? Kalitatezko, lanaldi osoko eta 
lanpostu finkoko enpleguaren bidez? Ala, aldiz, preka-
rietatea betikotzen duten enpleguak pisura neurtzera 
mugatuko zarete eta hori nahikotzat joko duzue?   
Pisura, akordio horretan agertzen diren zenbakien 
gehiengoa bezala? 
 
Gazteen enplegu plan espezifiko baten aldeko 
apustua egin duzue zuek. Baina, arrazoi ekonomikoak 
tarteko emigratu duten gazteak bueltatzeko apustua 
ere egingo dugu?, ala gai izango zarete oraindik ere 
fenomeno hori existitzen dela ukatzen, edo gazteak 
alde egitera gonbidatzen? 
 
Alderdi Sozialistarentzat ere galdera bat dugu, 
ez pentsa libratuko zaretenik. Gizarte Segurantzaren 
erregimen ekonomikoa eskualdatzeko eskatzen duzue. 
Ondo, baina kutxa bakarra hautsiz ala hautsi gabe? 
Horrek zenbait kontraesan eragingo dizuela uste   
baitut! 
 
Atzerriko inbertsio-proiektuak erakartzearen al-
deko apustua egiten duzue: iraunkortasun-baldintzekin 
ala halakorik gabe? 
 
Prezio lehiakorreko lurzoru industrialaren es-
kaintzei buruz hitz egiten duzue; era berean hitz egiten 
duzue proiektu industrial estrategikoen garapena fabo-
ratzeaz. Kapital handiaren aldeko isilpeko diru-lagun-
tzei buruz ari zarete? Ez al dizue horrek nolabait gogo-
rarazten Arcelorrekin gertatutakoa? 
 
Eta horrela, bata bestearen atzetik, akordio 
honetan planteatzen ez diren milaka eta milaka gal-
dera zerrendatzen jarrai genezake. Eta ohartu zaitez 
zati txiki bati baino ez dugula hitz egin, enpleguaz 
baino ez gara aritu, eta, nahiz eta zenbait parte prest 
izan, minutu eta erdi gehiago hartuko dut, baina ez 
dut astirik izango nahi nuen guztia planteatzeko. 
 
"Publiko" hitzaren falta sumatu dugu. Euskal 
hezkuntza-lege bati buruz hitz egiten duzue zuek. Eus-
kal hezkuntza-lege bat, ala euskal hezkuntza publikoko 
lege bat behar dugu? Pertsona guztiei hezkuntza-maila 
berera berdintasunez sartzeko aukera bermatuko duen 
euskal hezkuntza publikoko lege bat. 
 
 
Hizkuntza honen formakuntzan itunpeko ikaste-
txeen sarearen eta ikastetxe publikoen sarearen artean 
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públicos y la red de centros concertados en la forma-
ción de este idioma. ¿Es una diferencia, o una conse-
cuencia de un mal reparto de fondos, que prima a la 
concertada frente a la pública? 
  
  
Bukatuko dut segituan. Biktima handi bat ikusi 
dut, baita ere, akordio honetan: euskara, ia ez da 
mentziorik agertzen euskararen inguruan. Eta zer ger-
tatzen da Administrazioko euskara-profilekin? Zer ger-
tatzen da Mendia andereak egin zuen kritikarekin? 
Mendia andereak egindako geure hizkuntza den eus-
kararen erabilera lotsagarriarekin, zer gertatzen da 
horrekin? Kanpainan ondo zetorkien boto identitarioak 
lortzeko, baina ikusten dugu orain gutxienez lortu du-
zuela euskara akordio honetatik desagertzea. 
  
Denbora bukatu zait. Argi ikusten da, Urkullu 
jauna, gauza asko oraindik ez direla agertzen akordio 
honetan eta erantzun asko behar ditugula oraindik, 
gutxienez jakiteko legealdi honetan zer gertatuko den. 
Beraz, espero dut hainbat erantzun orain zuen hu-
rrengo txandan jasotzea, edo gutxienez hurrengo   
hilabeteetan gauza gehiago argitzea zuen akordioari 
buruz.  
 
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Martínez 
jauna. EH Bildutik, Larrion anderea, zurea da hitza. 
  
  
LARRION RUIZ DE GAUNA andreak: Arra-
tsalde on. Egibar jauna, zure defentsa, Urkulluren de-
fentsa egin duzuna, kudeaketarena izan da, adminis-
trari batek egingo lukeena. Eta zure hitzek konfirmatu 
dute askok dugun inpresioa, eta da herri honi egiten 
zaion eskaintza teknokrata dela. "Consejero delegado" 
esan du Alonso jaunak, eta zure jarrera ere, zoritxa-
rrez, handik joan da. 
  
Urkullu jauna, zuk ez duzu ulertu zer egin duen 
Iriarte andereak. Jakina, diskurtso politiko bat egin 
duelako. (Barreak) Baina ez kezkatu, ni saiatuko naiz 
enpresetan erabiltzen dudan hizkuntza erabiltzen biok 
ulertzeko. 
  
Aipatu duzu politika berria eta modernitatea. 
Hori da Gasteizen egiten saiatu izan garena, hemen 
ondoan, 200 metrotara dagoen instituzio horretan, 
non herriaren interesak talde politikoen interesen gai-
netik jarri ditugun, non bigarren indarrak hirugarren 
indarrari utzi dion pausoa ematen eta alkatetza lortzen 
herriaren interesak defendatzeko. Hori da politika be-
rria. Kostatzen zait imajinatzea Euzko Alderdi Jeltzaleak 
bigarrena izanda hirugarrenari bozka ematea. Eta niri 
kostatzen baldin bazait, uste dut herri honetako jen-
deari askoz gehiago. Baina nik sinesten dut politika 
berrian eta, gainera, uste dut politika berri horretara, 




Aipatu duzu EAEko indizeak altuak direla eta ze 
mailatan gauden. Nik ez ditut indize horiek eztabai-
dagoen ezberdintasuna zuzentzeko neurri espezifikoak 
bultzatzeaz hitz egiten duzue. Ezberdintasun bat da, 
edo funtsak gaizki banatu izanaren ondorioa, zerk 
ematen dio lehentasuna itunpekoari publikoaren al-
dean? 
 
Termino enseguida. Veo una gran víctima en 
este acuerdo: el euskera, apenas se hace alguna men-
ción sobre el euskera. ¿Y qué ocurre con los perfiles 
de euskera de la Administración? ¿Qué ocurre con la 
vergonzosa utilización del euskera que es nuestra len-
gua que hizo la señora Mendia, qué pasa con eso? En 
campaña les venía bien para conseguir votos identita-
rios, pero vemos que ahora al menos han logrado 
hacer desaparecer el euskera de este acuerdo. 
 
 
Se me ha terminado el tiempo. Se ve claro, 
señor Urkullu, que muchas cosas todavía no aparecen 
en este acuerdo y que todavía necesitamos muchas 
respuestas, al menos para saber qué va a ocurrir en 
esta legislatura. Por lo tanto, espero recibir respuestas 
en su próximo turno, o al menos que en los próximos 
meses se vayan aclarando más cuestiones en relación 
con su acuerdo.  
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí-
nez. En nombre de EH Bildu, señora Larrion, tiene 
usted la palabra. 
 
La Sra. LARRION RUIZ DE GAUNA: Buenas 
tardes. Señor Egibar, su defensa, la defensa que ha 
hecho de Urkullu, ha sido de la gestión, la que haría 
un administrativo. Y sus palabras han confirmado la 
impresión que muchos tenemos, y es que la oferta que 
se le hace a este país es tecnócrata. "Consejero dele-
gado" ha dicho el señor Alonso, y su actitud también, 
desgraciadamente, ha ido por ahí.  
 
Señor Urkullu, usted no ha comprendido qué 
ha hecho la señora Iriarte. Por supuesto, porque ha 
hecho un discurso político. (Risas) Pero no se preocu-
pe, yo voy a tratar de utilizar el lenguaje que utilizo en 
las empresas para que nos entendamos. 
 
Ha mencionado usted la nueva política y la 
modernidad. Eso es lo que hemos tratado de hacer en 
Gasteiz, aquí al lado, en esa institución que está a 
200 metros, donde hemos puesto los intereses de la 
ciudadanía por encima de los intereses de los grupos 
políticos, donde la segunda fuerza ha dejado dar el 
paso a la tercera fuerza y acceder a la alcaldía para 
defender los intereses de la ciudadanía. Eso es nueva 
política. Y me cuesta imaginarme al Partido Naciona-
lista Vasco siendo el segundo y dando el voto al terce-
ro. Y si me cuesta a mí, creo que a la gente de este 
país le costará más aún. Pero yo creo en la nueva 
política y, además, creo que a esa nueva política, no 
sólo nosotros, sino que podemos acercarnos con más 
gente, por qué no. 
 
Usted ha mencionado que los índices de la 
CAPV son altos, y a qué nivel estamos. Yo no he dis-
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datu. Kontrakoa, nik aztertu dudana serie historikoa 
izan da, eta ikusi dut non geunden eta non gauden. 
Horretaz aritu naiz ni. Serie historiko horretan, atzera 
goaz. Eta hau da unea ez gotortzeko errotonda horre-
tan. Ni ere gasteiztarra naiz, Alonso jauna bezala, eta 
nik ere txiste bera egiteko asmoa nuen. Igual, baita 
ere, esateko damutzekoa dela kapitalitate-kanona, 
kontutan izanik zenbat errotonda ditugun. Eta hor 




Ez da unea gotortzeko errotondan. Eta ziur aski, 
nik uste dut, fondoan igual antzekoa nahi dugula. 
Enplegua indartzea? Guk hori nahi dugu. Sektore in-
dustriala indartzea? Guk hori nahi dugu. Ikerkuntza 
eta garapena indartzea? Guk hori nahi dugu. Ez man-
tentzea, ez atzera egitea, aurrera egitea. Horretan 
ados gaude. Herri aurreratua nahi dugu, eta horreta-
rako hemen gaude, hori egiteko. Baina herri aurrera-
tua eta justuagoa izango da gurea. 
  
  
Eta Urkullu jauna, autoestimaz aritu izan zara 
Zabala anderearekin. Eta, desde luego, zuen autoesti-
ma oso altu dago. Ze, herri honek aurrera egin duen 
guztia Eusko Jaurlaritzari esker izan al da? Ez dut uste. 
Herri hau osatzen dugun guzti-guztion artean egin 
dugu. Ze, frackinga nola bota zen atzera? Kalean. Eta 
berdintasunak nola egin du aurrera? Berdin. Gizartea 
askotan gu baino aurreratuago dago. Eta esan behar 
dut, baita ere, aurrera egin dugun hainbatetan a pesar 




Y, lo mismo que hay que diferenciar que los 
avances de país no se deben solo al Gobierno Vasco, 
también hay que diferenciar el papel de la realidad. 
Que usted escriba en un documento "política indus-
trial" no la hace real. Que tengan programas de ayu-
da no significa que haya una política de I+D+i. Y que 
nos dé muchos nombres de programas no significa 
que haya un proyecto detrás. Y aquí falta proyecto y 
falta política. 
  
Porque usted lo ha dicho: "¿Dónde están los 
resultados de la internacionalización…?". ¿Dónde 
están? ¡Nunca vemos los resultados! Y hay resultados. 
Aquí no vamos a negar que absolutamente todos so-
mos capaces de hacer, y que este Gobierno habrá 
hecho cosas, pero no ha hecho las suficientes. 
  
Horretan esaten dugu autokritika beharrezkoa 
dela, baina aurrera egiteko. Baina autokritika, guztiok 
egin behar dugun bezala eta lehenago beste arlo ba-
tean bezala. Eta nik hori faltan bota izan dut. Ikerkun-
tza eta garapenean aurrera egiteko, kritika egin behar 
dugu, baina gure erroreetatik ikasteko, ez gaude beste 
gauza bat planteatzen. Eta uste dugu hori egin behar 
dugula, EH Bilduk herri aurreratua nahi duelako eta   
–uste dugu– zuek ere bai. 
  
Eta uste dugu, gainera, eta horretan ere bat 
gatoz, ez pertsona batek, ez partidu batek erantzun 
cutido esos índices. Al contrario, lo que yo he analiza-
do ha sido la serie histórica, y he visto dónde estába-
mos y dónde estamos. Yo he hablado de eso. En esa 
serie histórica, vamos hacia atrás. Y este es el momen-
to de no hacerse fuerte en esa rotonda. Yo también 
soy vitoriana, como el señor Alonso, y yo también 
tenía intención de hacer el mismo chiste. Igual tam-
bién para decir que el canon de capitalidad es para 
arrepentirse, teniendo en cuenta cuántas rotondas 
tenemos. Y puede que ahí esté el problema. Pero no 
creo que esté ahí. 
 
No es momento de hacerse fuerte en la roton-
da. Y seguramente, creo yo, en el fondo igual quere-
mos algo parecido. ¿Reforzar el empleo? Queremos 
eso. ¿Reforzar el sector industrial? Queremos eso. 
¿Reforzar la investigación y el desarrollo? Queremos 
eso. No que se mantenga, o que retroceda, sino que 
avance. En eso estamos de acuerdo. Queremos un 
país avanzado, y para eso estamos aquí, para lograr-
lo. Pero el nuestro será un país avanzado y más justo. 
 
 
Y señor Urkullu, ha hablado usted sobre auto-
estima con la señora Zabala. Y desde luego la autoes-
tima de ustedes está muy alta. Porque, ¿todo lo que 
ha avanzado este país ha sido gracias al Gobierno 
Vasco? No lo creo. Lo hemos hecho entre todos y 
todas las que formamos este país. Porque, ¿cómo se 
echó atrás el fracking? En la calle. ¿Cómo ha avanza-
do la igualdad? Igual. La sociedad muchas veces está 
más adelantada que nosotros. Y debo decir también 
que en muchas ocasiones en que hemos avanzado, ha 
sido a pesar del PNV. Pero, bueno, en ocasiones tam-
bién a pesar nuestro. 
 
Eta, herriaren aurrerapen guztiak Eusko Jaurla-
ritzari zor ez dizkiogun moduan, bereizi egin behar dira 
papera eta errealitatea. Zuk dokumentu batean "poli-
tika industriala" idazteak ez du hori benetako bihur-
tzen. Laguntza-programak edukitzeak ez du ezan nahi 
I+G+B arloko politika bat dagoenik. Eta programen 
izen asko emateak ez du esan nahi atzean proiektu bat 
dagoenik. Eta hemen proiektua falta da eta politika 
falta da. 
 
Izan ere, zuk esan duzu: "Non daude nazioarte-
kotzearen emaitzak…?". Non daude? Ez dugu inoiz 
emaitzarik ikusten. Eta emaitzak egon badaude. He-
men ez dugu ukatuko guzti-guztiak garela gai gauzak 
egiteko, eta Gobernu honek gauzak egingo zituen, 
baina ez du nahikoa egin. 
 
En esto decimos que es necesaria la autocrítica, 
pero para avanzar. Pero la autocrítica, como todos 
tenemos que hacer y como antes en otro ámbito. Y yo, 
eso es lo que he echado en falta. Para avanzar en 
investigación y desarrollo, tenemos que hacer crítica, 
pero para aprender de nuestros errores, no estamos 
planteando otra cosa. Y creemos que eso es lo que 
tenemos que hacer, porque EH Bildu quiere un país 
avanzado y creemos que ustedes también. 
 
Y creemos, además, y en eso también estamos 
de acuerdo, que todas las respuestas no las tiene una 
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guztiak ditugunik, eta guk ez ditugu guztiak. Eta     
aurrean ditugun arazoak eta erronkak handiegiak dira 
pentsatzeko gutako bakoitza edo gutako bakarra ga-
rela erantzun egokiak ditugunak. Hori ere, guk ez 
dugu pentsatzen. Eta horregatik, hezkuntzan, osasu-
nean, arlo sozialean, asko kezkatzen gaituztelako eta 
herri honen alde egin nahi dugulako, gure proposa-
men guzti horiek, gainontzekoekin batera, mahai gai-
nean jarri nahi ditugu aurrera egiteko. 
  
  
Eta ekonomian asko dugu egiteko, asko. Eta 
aitortu behar izan dut gauza bat, Egibar jauna. Irakurri 
duzunean, nik primeran ulertu dizut, baina gero hain-
bat esaldi, barkatuko didazu, ez naiz gauza izan zuri 
ulertzeko. Urkullu jaunari ulertzen diot, baina zuri eko-
nomian ez dizut ezer ulertu. 
  
  
Eta industrian ere asko dugu egiteko. Eta hone-
tan ere, guk ez ditugu erantzun guztiak. Eta ez guk, 
talde politikook. Hemen politika sektorearekin egin 
behar dugu, enpresekin batera, sindikatuekin batera 
eta gizartearekin batera. 
  
Me habían comentado que el señor Egibar es 
catedrático de la izquierda abertzale, en historia de la 
izquierda abertzale, pero veo que ha tenido además 
un alumno aventajado en el señor Urkullu. Pero les 
tengo que decir algo: tienen que adaptarse a la reali-
dad. Formen a alguien en historia moderna, en frentes 
amplios, y que también se forme en Euskal Herria 
Bildu. 
  
Porque en paz y convivencia yo, desde luego, 
he comentado que había que dejar las trincheras, y 
valoraba positivamente el planteamiento que hacían 
por la mañana, pero esta tarde han amagado con 
volver. Volvemos a decir nosotros quiénes somos, 
vosotros quiénes sois, dónde estamos… Y aquí tam-
bién, también aquí la sociedad nos ha tomado la de-
lantera, afortunadamente, y perciben –y así lo dicen 
en el Sociómetro– que los partidos somos un obstácu-
lo en este avance. Y luego, aunque se vayan a atribuir 
ustedes el mérito (no importa, si conseguimos avan-
zar), pero vuelvan al discurso de la mañana. 
  
Compañeros y compañeras de Podemos, claro 
que nos encontraremos, porque aquí es posible, por-
que nosotras también queremos construir la república 
vasca. Y creo que hay bastantes más posibilidades de 
que hagamos la república vasca que la tercera repú-
blica que ustedes pretenden, pero no tendríamos nin-
gún problema en acompañarles. 
  
Hablan de contenido programático, y por eso 
yo también tengo una pregunta. Porque escribía Na-
gua Alba: "Fuimos muchos y muchas quienes celebra-
mos aquel escaño 18 y las posibilidades que abría. 
No desaprovechemos esta oportunidad". Señor Martí-
nez, yo tengo una pregunta: ¿qué parte, qué parte, 
qué parte no les ha gustado? ¿Qué parte hace que 
vayan a tener la misma actitud frente al proyecto neo-
liberal que nos está presentado el señor Urkullu y al 
sola persona, ni un solo partido, y nosotros no las 
tenemos todas. Y los problemas y retos que tenemos 
delante son demasiado grandes para pensar que cada 
uno de nosotros o que uno solo de nosotros tiene las 
respuestas adecuadas. Nosotros no creemos eso. Y 
por eso, en educación, en salud, en el ámbito social, 
porque nos preocupan mucho y porque queremos 
trabajar a favor de este país, todas esas propuestas 
que hacemos, junto con los demás, queremos poner-
las sobre la mesa para avanzar. 
 
Y en economía tenemos mucho que hacer, 
mucho. Y he tenido que reconocer una cosa, señor 
Egibar. Cuando ha leído, yo le he entendido perfecta-
mente, pero luego con algunas frases, me va a perdo-
nar, pero no he sido capaz de entenderle. Al señor 
Urkullu le entiendo, pero a usted en economía no le 
he entendido nada. 
 
Y en industria también tenemos mucho que 
hacer. Y en esto también, nosotros no tenemos todas 
las respuestas. Y no nosotros, los partidos políticos. 
Aquí tenemos que hacer política con el sector, con las 
empresas, con los sindicatos y con la sociedad. 
 
Esan zidaten Egibar jauna katedratikoa dela 
ezker abertzalean, ezker abertzalearen historian, baina 
ikusten dut, gainera, ikasle nabarmena duela Urkullu 
jauna. Baina zerbait esan behar dizuet: errealitatera 
egokitu behar duzue. Presta ezazue norbait historia 
modernoan, fronte zabaletan, eta presta dadila Euskal 
Herria Bilduri buruzko gaietan ere. 
 
 
Izan ere, bake eta bizikidetzan nik, behintzat, 
esan dut lubakiak utzi beharra zegoela, eta positiboki 
baloratzen nuen goizean egiten zenuten planteamen-
dua, baina arratsaldean berriro bueltatzeko keinua 
egin duzue. Berriro esaten dugu gu nor garen, zuek 
nor zareten, non gauden… Eta hemen ere, hemen ere 
gizarteak aurrea hartu digu, zorionez, eta sumatzen 
dute –eta hala dio Soziometroak– alderdiak aurrera-
bide horretan oztopo garela. Eta gero, meritua zuena 
dela esango baduzue ere (berdin da, aurrera egitea 
lortzen badugu), baina bueltatu zaitezte goizeko dis-
kurtsora.  
 
Podemoseko lagunok, noski, elkartuko gara, 
hemen posible delako, guk ere euskal errepublika 
eraiki nahi dugulako. Eta uste dut nahiko aukera   
gehiago dagoela euskal errepublika egiteko zuek lortu 
nahi duzuen hirugarren errepublika baino, baina ez 
genuke inolako arazorik zuekin batera joateko. 
 
 
Eduki programatikoaz hitz egiten duzue eta 
horregatik nik ere galdera bat daukat. Izan ere, Nagua 
Albak ondokoa idazten zuen: "Asko izan ginen 18. 
eserleku hura eta hark irekitzen zituen aukerak ospatu 
genituenak. Ez dezagun aukera alferrik galdu". Martí-
nez jauna, nik galdera bat daukat: zer zati, zer zati, zer 
zati ez zaizue gustatu? Zer zatik eragiten du Urkullu 
jaunak aurkeztutako proiektu neoliberalaren aurrean 
eta Iriarte andreak aurkeztutako ezkerreko proiektu 
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proyecto avanzado y de izquierdas que nos ha presen-
tado la señora Iriarte? ¿Qué parte no les ha gustado? 
¿El feminismo? ¿El planteamiento de pensiones? 
¿Qué parte? ¿Cómo van a poder ustedes justificar 
que las posibilidades que se abrían las han desaprove-
chado, en contra de lo que escribían ustedes? 
  
Y habrá que hablar un poquito de saltos. Uste-
des presentaron una propuesta en la ponencia de 
autogobierno, nos ha dicho. ¡Y fueron los únicos! 
¡Vaya! Yo, lo que veo es que fueron los únicos que 
prometieron una consulta en 2015 y no lo cumplieron. 
  
  
Que fueron los únicos que presentaron una 
propuesta, ha dicho usted; que fueron los únicos que 
presentaron una propuesta en la ponencia de autogo-
bierno. Déjeme leer esto, a ver qué pone: "Autogo-
bernuari buruzko Lantaldeari. Unai Urruzuno Urresti 
Euskal Herria Bildu taldeko bozeramaileak, indarrean 
dagoen Erregelamenduaren babesean, ondorengo 
proposamena aurkezten du Autogobernuari buruzko 
Lantaldean. Gasteizen, 2016ko urriaren 12an". He-
men dago. 
  
¿Que fueron los únicos? También en esto se 
confunde, señor Urkullu, y creo que se confunde por-
que no creo que haya querido mentir. Cuando ustedes 
hablaban del modelo de la CUP, cuando ustedes ha-
blaban del modelo de la CUP, ¿se ha leído esto? 
¿Dónde está en este caso, cuando decía que eran los 
únicos, su principio de realidad? ¿Dónde está? 
  
  
Y yo creo que su problema lo ha verbalizado, 
cuando ha dicho "¿Cómo quedó Mas?". Sabe, a mí 
no me importa cómo quedó Mas. A mí me importa 
cómo queda la democracia en Cataluña. Eso me  
importa. Y a lo mejor ese es uno de los problemas, 
señor Urkullu: que esté más preocupado de qué pasa 
con usted que de qué pasa con este pueblo. 
  
  
Egibar jauna, 30 minututik, minutu bakar bat 
eskaini diozu estatus politikoari, eta ez nau harritzen. 
Ez daukazu askoz gehiago esateko proposamen ho-
rrekin. 
  
Mendia anderea, efectivamente, el lehendakari 
Agirre partió de eso que nos ha leído, y consiguió –y 
eso es lo que yo he dicho–, partiendo de ese texto, 
llevarnos casi hasta un estado. En eso es en lo que 
precisamente le he dado valor yo al lehendakari 
Agirre. Ahí estaba precisamente, y por eso voy a volver 
a cerrar también recordando precisamente al lehenda-
kari Agirre, que él sí que se exilió por poner el princi-
pio democrático por encima del de la legalidad    
impuesta en ese momento por aquel golpe de estado 
fascista del general Franco. ¿Va a aceptar usted, señor 
Urkullu, que este país sea subalterno en el Estado 
español? 
  
Eskerrik asko. (Txaloak) 
  
aurreratuaren aurrean zuek jarrera bera izatea? Zein 
izan da gustuko izan ez duzuen zatia? Feminismoa? 
Pentsioen planteamendua? Zein zati? Nola justifikatu 
ahal izango duzue zuek irekitzen ziren aukerak baliatu 
ez izana, zuek idazten zenutenaren kontra? 
 
 
Eta jauziei buruz ere pixka bat hitz egin beharko 
dugu. Zuek autogobernuaren ponentzian proposamen 
bat aurkeztu zenuten, hala esan duzue. Eta bakarrak 
izan zineten! Tira! Eta ikusten dudana da 2015ean 
kontsulta bat agindu zenuten bakarrak izan zinetela eta 
ez zenuten bete. 
 
Proposamena aurkeztu zenuten bakarrak izan 
zinetela, zuk esan duzu; autogobernuari buruzko ba-
tzordean proposamen bat aurkeztu zenuten bakarrak 
izan zinetela. Utzidazu hau irakurtzen, ea zer dioen:   
"A la Ponencia de Autogobierno. Unai Urruzuno  
Urresti, portavoz del grupo Euskal Herria Bildu, al am-
paro del vigente Reglamento, presenta la siguiente 
propuesta en la Ponencia de Autogobierno. En Vitoria-
Gasteiz, a 12 de octubre de 2016". Aquí está. 
 
 
Bakarrak izan zinetela? Honetan ere nahastu 
egiten zara, Urkullu jauna, eta uste dut nahastu egin 
zarela ez dudalako uste gezurra esan nahi izan duzu-
nik. Zuek CUPen ereduaz hitz egiten zenutenean,  
CUPen ereduaz hitz egiten zenutenean, hau irakurrita 
zenuen? Non dago kasu honetan, bakarrak zinetela 
esan zenuenean, zure errealitate-printzipioa? Non 
dago? 
 
Eta nik uste dut zure arazoa hitzez adierazi du-
zula ondokoa esan duzunean: "Nola geratu zen Mas?" 
Badakizu, niri berdin dit nola geratu zen Mas. Niri 
axola zait nola geratzen den demokrazia Katalunian. 
Hori da axola zaidana. Eta agian hori da arazoetako 
bat, Urkullu jauna: kezkatuagoa zaudela zurekin gerta-
tzen denarekin zure herriari gertatzen zaionarekin 
baino. 
 
Señor Egibar, de 30 minutos, ha dedicado  
usted uno solo al estatus político, y no me sorprende. 
No tiene mucho más que decir con esa propuesta. 
 
 
Mendia anderea, egia da Agirre lehendakaria 
irakurri duzun horretatik abiatu zela, eta lortu zuen      
–eta hori da nik esan dudana– testu horretatik abia-
tuta, ia estatu batera eramatea. Eta horretan eman 
diot nik, hain zuzen ere, balioa Agirre lehendakariari. 
Hor zegoen preseski, eta horregatik ere itxi egingo dut, 
baita ere, Agirre lehendakaria gogora ekartzen, bera 
bai erbesteratu zen printzipio demokratikoa Franco 
jeneralaren estatu faxistak une hartan inposatutako 
legaltasunaren printzipioaren gainetik jartzeagatik. 
Onartuko al duzu, Urkullu jauna, herri hau Espainiako 
Estatuan menpeko izatea? 
 
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
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LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Larrion ande-
rea. Jarraian, Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria. 
Egibar jauna, zurea da hitza. 
  
EGIBAR ARTOLA jaunak: Niri esaten didate ez 
naizela oso umila, baina zu ez zara atzean gelditzen, 
kontxo! Proportzio berdinean edo gehiago! Baina 
orain ere hanka sartu duzu. Urruzunok ez dakit entzun 
duen lehendakariak esan duena, baina lehendakariak, 
jakina, badaki Alderdi Popularrak, UPyDk, Alderdi 
Sozialistak, zuek eta guk ere aurkeztu genuela geure 
proposamena. Baina alderdiak, eta alderdiak bakarrik, 
egin zuen beste ariketa bat, gure alderdiak egin zuen 
ariketa bat. Eta izan zen batzuena, besteena, guztiona 
hartu eta halako sintesi bat. Eta badakizu zer gertatu 
zen? Eduki genuela bilera UPyDrekin, behintzat, hela-
razi zitzaion, sozialistekin, popularrekin, gainontzekoe-
kin, eta zuekin ez zela posible izan bilera edukitzea. Ez 
zen posible izan, zergatik Hasier Arraizek ezin zuen 
momentu hartan, kontestu hartan gurekin bilera bat 
irudikatu. Eta esan genion: "Hi, ba propio entregatuko 
diagu hire gelan testua". Eta entregatu egin genion, ez 
zuelako argazkirik nahi, eta errespetatu egin genuen. 
Baina norberak bere dokumentua aldez aurretik pre-
sentatuta zeukan. Beraz, umiltasun pixka bat gehiago 
eta, baita ere, informazio gehiago, hori hala izan zen 
eta. Eta Urruzunok gaurkotu dezala bere artxiboa. 
  
Niri Parlamentu honetan denetatik deitu didate, 
baina diskurtso teknokratikoa egin dudala behin ere ez 
zidaten esan. Ez dakidana da ekonomiaren zein zati 
edo zein esplikazio ez duzun ulertu. Zergatik jarduera 
ekonomikoari buruz ni baino hobeto dakizu instituzio 
ezberdinen bilakaera, gure enpresa publiko eta pri-
batuen bilakaera, eta egin diren lan guztiak eta     
proiektuak ezagutzen dituzu, eta nik aitortzen dut zure 
ezagutza. Baina hortik harrokeriara pasatzea, nik uste 
dut tramutxo bat dagoela. Beraz, soseguz. Denbora 
izango duzu, behintzat, alde batetik eta bestetik erdi-
gune bat aurkitzeko, guztion artean. 
  
  
Aipatu da behin eta berriz biribilgunea. Hau 
aurreko legealdikoa da, hau Mintegik eta biok ja itxi 
genuen. Orduan, demostratzen da aurreko debateak 
ez dituzuela jarraitu ezta urrutitik ere, eske biribilgunea 
izan zen gure debatea. Eta biribilgunean orduan, eta 
hau Podemosekoei ere baliagarria izango zaielakoan 
esan nahi nuke, biribilgunean esaten genuenean, eta 
lehenengo adibidea jarri zen, izan zen askotan batzuk 
biribilgunera sartzen direla eta itsutu egiten direla, eta 
beraien burutazioa izaten dela "Nik edozer gauza, 
baina ni ezkerrekoa naiz eta ezkerretik joan behar dut". 
Eta ezkerretik joanda eta ezkerretik buelta eta buelta. 
Klaro, biribilgune guztiak, behintzat, hemen ezkerretik 
hartzen dira. Eta atera egin behar da, eta aurrera egin 
behar da.  
  
Para que no haya dudas, si alguien tiene      
ese tipo de dificultades, maniobra de aproximación    
al PNV, y os saca de la rotonda tranquilamente. 
(Barreak) Y tenéis vía libre, vía libre a donde queráis  
ir, con una garantía: que nunca vamos a llevar a  
nadie a un callejón sin salida. Esa es la realidad. 
  
La PRESIDENTA: Gracias, señora Larrion. A 
continuación, el representante del grupo Nacionalistas 
Vascos. Señor Egibar, tiene usted la palabra. 
 
El Sr. EGIBAR ARTOLA: A mí me dicen que no 
soy muy humilde, ¡pero usted no se queda atrás! ¡En 
la misma proporción o más! Pero ahora también ha 
metido usted la pata. No sé si Urruzuno ha escuchado 
lo que ha dicho el lehendakari, pero el lehendakari, 
por supuesto, ya sabe que el Partido Popular, UPyD, el 
Partido Socialista, ustedes y nosotros también presen-
tamos nuestra propuesta. Pero el partido, y sólo el 
partido, hizo otro ejercicio, nuestro partido hizo un 
ejercicio. Y consistió en coger lo de uno, otro, lo de 
todos y hacer una especie de síntesis. ¿Y sabe qué 
ocurrió? Que nos reunimos con UPyD, al menos se le 
hizo llegar, con los socialistas, con los populares, con 
los demás, y con ustedes no fue posible reunirse. No 
fue posible, porque Hasier Arraiz no podía en aquel 
momento, en aquel contexto, escenificar una reunión 
con nosotros. Y le dijimos: "Pues te entregaremos  
expresamente el texto en tu despacho". Y se lo entre-
gamos, porque no quería fotografías, y lo respetamos. 
Pero cada cual tenía su documento presentado previa-
mente. Por lo tanto, un poco más de humildad y   
también más información, porque eso fue así. Y que 
Urruzuno actualice su archivo. 
 
A mí me han llamado de todo en este Parla-
mento, pero nunca me han dicho, ni una sola vez, que 
hago un discurso tecnocrático. Lo que no sé es qué 
parte o qué explicación de la economía no ha enten-
dido usted. Porque sobre actividad económica conoce 
usted mejor que yo el recorrido de las diferentes insti-
tuciones, el de nuestras empresas públicas y privadas, 
y conoce todos los trabajos y proyectos que se han 
hecho, y yo le reconozco su conocimiento. Pero pasar 
de ahí a la fanfarronería, yo creo que hay un tramo. 
Por lo tanto, con tranquilidad. Tendrá usted tiempo al 
menos para encontrar un punto intermedio por una 
parte y por otra, entre todos. 
 
Se ha mencionado una y otra vez la rotonda. 
Esto es de la legislatura anterior, esto ya lo cerramos 
Mintegi y yo. Entonces, se demuestra que no han  
seguido ustedes los debates anteriores ni de lejos, 
porque nuestro debate fue la rotonda. En la rotonda 
entonces, y esto me gustaría decirlo porque creo que 
les puede ser útil a los de Podemos, cuando decíamos 
en la rotonda, y se puso un primer ejemplo, y fue que 
muchas veces algunos se meten en la rotonda y se 
ciegan, y que su pensamiento suele ser "pase lo que 
pase, yo soy de izquierdas y tengo que ir por la     
izquierda". Y yendo por la izquierda, vueltas y vueltas 
por la izquierda. Claro, todas las rotondas –aquí, al 
menos– se toman por la izquierda. Y hay que salir, y 
hay que avanzar.  
 
Zalantzarik egon ez dadin, inork era horretako 
zailtasunak badauzka, EAJra hurbiltzeko maniobra 
egin, eta atera egingo zaituzte lasai asko errotondatik. 
(Risas) Eta bidea libre duzue, nahi duzuen lekura joa-
teko, berme batekin, gainera: inoiz ere ez dugu inor 
ere eramango kale itsu batera. Horixe da errealitatea. 
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Porque me decía Podemos, sobre el empleo. 
He citado un ejemplo de la semana pasada, también 
de la señora Franco, vuestra diputada, que admite 
que la comunidad autónoma pueda ser consultada, 
pero que no decida el SMI. Y, claro, cuando estamos 
hablando del SMI estamos diciendo muchas cosas. Si 
en Holanda está en 1.500, en Bélgica en 1.500, en 
Alemania en 1.400, y nosotros tenemos el SMI en 
655, y estamos hablando de un diferencial de sola-
mente cuarenta euros con la renta básica, es evidente 
que estamos desincentivando el trabajar. Y lo que hay 
que hacer es subir progresivamente el SMI, para que 
con el diferencial correspondiente… 
  
  
Porque, claro, no, no… Me haces así, pero en 
Alemania, si el salario mínimo interprofesional está en 
1.500, la renta está en 330. Y nosotros no estamos 
diciendo… Como todo se está referenciado con el 
SMI, decimos que hay que cambiar el SMI, hay que 
subir progresivamente. Pero, claro, la centralidad os 
indica y os obliga a negaros a la posición. 
  
  
Hori da gertatzen dena. Adibide garbia. Hori 
horrela da. Joan den astean gertatu da. 
  
Además, el alegato fue que íbamos a practicar 
un dumping social. Entonces, se admite que todos nos 
igualemos a la baja, pero no se quiere que nos igua-
lemos al alza. ¿Por qué no se puede igualar al alza? 
Porque la situación en Andalucía o en Extremadura es 
diferente. ¡Evidentemente! ¡Pues que cada comunidad 
autónoma tenga competencia para decidir el SMI! Es 
lo que decíamos nosotros, y se nos niega por parte de 
Podemos. 
  
Dice que yo no he hablado del estatus. Egia da 
denbora gehiago eskaini nahi niola. Baina eske altura 
hauetan ez dago dudarik. Guk EH Bildurekin bilera 
eduki genuenean, aldez aurretik dokumentu bat hela-
razi genien. Eta erantzun bezala beste dokumentu bat 
ekarri zuten. Nik uste dut uztargarriak zirela biak. Eta 
Maddalenek esaten zuen: "Akordiorik lortzerik ba al 
dago?". Eta nik esan nion: "Bai, lortu daiteke". Galde-
tzen zenuen orduan bileran. Nik esan nion: "Bai. Eta 
nahi baldin duzue beste peligroren bat ekidin, bueltatu 
alderdiari sinatuta dokumentu hori". Alderdia konpro-
metitu nahi duzue? Ba, bueltatu sinatuta. Alderdiak ez 
dauka inongo mugarik Alderdi Sozialista tarteko de-
lako, atzo azaldu zuen Ortuzarrek, dokumentuak hala 
dio. 
  
Eta erreferentzia erreferentzia, Parlamentu hone-
tan gai honen inguruan askotan hitz egin dugu. Eta, 
gainera, pentsatzen dugu, gaur egungo konposizioa 
kontutan edukita, hemen Podemos, zuek eta guk, era-
bakitzeko eskubidearen aldeko apustua egiten dugula. 
Definizioa tartean egongo da, norberak nola ikusten 
duen, bakoitzak nola ikusten duen. Baina hor plantea-
mendu irmoa baldin badago guztion aldetik, garbi 
dago 75 eserleku hauetatik 57k berdin pentsatzen 
baldin badugu, hau da, Legebiltzar honetako % 66k 
Izan ere, Podemosek enpleguari buruz esaten 
zidan. Joan den asteko adibide bat aipatu dut, Franco 
andrearena, baita ere, zuen diputatuarena, non   
onartzen baitu autonomia erkidegoari kontsulta egin 
dakiokeela, baina ezin duela erabaki lanbide arteko 
gutxieneko soldata. Eta, noski, lanbide arteko gutxie-
neko soldataz hitz egiten dugunean gauza asko esaten 
ari gara. Holandan 1.500ean badago, Belgikan 
1.500ean, Alemanian 1.400ean, eta gurean lanbide 
arteko gutxieneko soldata 655ean, eta oinarrizko 
errentarekiko berrogei euroko diferentzialaz ari ba-
gara, bistakoa da lan egiteko sustagarria kentzen  
dugula. Eta egin behar dena da lanbide arteko gutxie-
neko soldata hori gutxika igo, dagokion diferentziala-
rekin… 
 
Izan ere, noski, ez, ez… Horrela egiten didazu, 
baina Alemanian lanbide arteko gutxieneko soldata 
1.500ean dago, errenta 330ean dago. Eta gu esaten 
ari gara… Lanbide arteko gutxieneko soldata aipatzen 
ari denez, guk esaten dugu hori aldatu egin behar 
dela, progresiboki igo behar dela. Baina, noski, zen-
tralitateak esaten dizue eta behartzen zaituzte posizio 
horri uko egitera. 
 
Eso es lo que ocurre. Un claro ejemplo. Es eso 
así. Ha ocurrido la semana pasada. 
 
Gainera, argudiatu zen dumping soziala egingo 
genuela. Orduan, onartu egiten da denok behetik 
berdintzea, baina ez da nahi goitik berdintzea. Zerga-
tik ezin da goitik berdindu? Andaluzian eta Extremadu-
ran egoera ezberdina delako. Bistakoa da! Ba izan 
dezala autonomia-erkidego bakoitzak lanbide arteko 
gutxieneko soldata erabakitzeko eskumena! Hori esa-
ten genuen guk, eta ukatu egiten digu Podemosek. 
 
 
Era berean esaten du nik ez dudala estatusari 
buruz hitz egin. Es verdad que quería dedicarle más 
tiempo. Pero es que a estas alturas no hay dudas. 
Cuando nosotros nos reunimos con EH Bildu, les hici-
mos llegar un documento con antelación. Y como 
respuesta trajeron otro documento. Yo creo que    
ambos se podían fusionar. Y Maddalen decía: "¿Se 
puede conseguir un acuerdo?". Y yo le dije: "Sí, se 
puede conseguir". Preguntaba entonces en la reunión. 
Yo le dije: "Sí. Y si quieren evitar algún otro peligro, 
devuelvan ese documento firmado al partido". ¿Quie-
ren ustedes comprometer al partido? Pues devuélvanlo 
firmado. El partido no tiene ninguna limitación por el 
Partido Socialista, ayer lo explicó Ortuzar, el docu-
mento así lo dice. 
 
Y más allá de las referencias, en este Parlamen-
to hemos hablado muchas veces sobre este tema. Y 
además, pensamos, teniendo en cuenta la composi-
ción actual, aquí Podemos, ustedes y nosotros, hemos 
hecho la apuesta a favor del derecho a decidir. La 
definición estará de por medio, cómo lo ve cada cual. 
Pero si ahí hay un planteamiento firme por parte de 
todos, está claro que si de estos 75 escaños 57 pensa-
mos igual, es decir, si el 66 % de este Parlamento 
pensamos igual, nosotros vemos que hay una obliga-
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hala pentsatzen baldin badugu, guk ikusten dugu obli-
gazio demokratikoa bat dagoela hori garatu ahal iza-
teko, eta garatu behar dela. 
  
¡Que de ahí surge una obligación y un impera-
tivo democrático, de tener que desarrollar el concepto 
del derecho a decidir! Y el Partido Nacionalista Vasco 
no es que lo vaya a hacer porque alguien le diga. 
¡No, no! El Partido Nacionalista Vasco lo va a liderar, 
como lo ha hecho en otras ocasiones, por cierto. 
  
Porque aquí se ha hablado de la cátedra de 
historia de la izquierda abertzale, pero, mira, en cierto 
momento en este Parlamento hubo una comisión de 
autogobierno también, en la que estaban presentes, 
participaban Oskar Matute, Rafa Larreina, y por parte 
del Partido Nacionalista Vasco Elixabete Piñol y yo 
mismo, y el Partido Socialista tenía a Jesús Eguiguren 
de representante, y la izquierda abertzale a Arnaldo 
Otegi. Y durante muchas sesiones, muchas sesiones, 
observamos que, desde luego, no había interés propo-
sitivo por parte del señor Eguiguren y del señor Arnal-
do Otegi. 
  
Y en aquel momento (por eso hay que tener un 
poco de conocimiento de historia) prevalecía otro 
esquema, otro esquema de relación. El PNV no impor-
taba para nada, no era necesario para nada en una 
discusión política del desarrollo del derecho a decidir. 
¿Derecho a decidir? ¡Para qué el PNV, si la llave del 
derecho a decidir y la de las cárceles están en manos 
del Partido Socialista de Zapatero! Ese era el esque-
ma. Ahí sí se asumía la bilateralidad: yo negocio di-
rectamente; el PNV no me sirve para nada. 
  
Tan es así –si quieres, te puedo pasar–, que 
tienes una entrevista del señor Arnaldo Otegi –que no 
quería sacarla, pero ya que empiezas a azuzar…–: 
"Preferimos que el PSOE gobierne a que lo haga el 
PNV"; "Estoy más cerca de las tesis de Jesús Eguiguren, 
que suponen un buen guion para el diálogo, que de 
la filosofía del Plan Ibarretxe". 
  
Eso es lo que pasó, y aquí tuvimos una vota-
ción. Y Zapatero, que estaba en Doñana el 30 de 
diciembre de 2004, recibió una información, una 
noticia, diciendo "Tranquilo, que no sale". Al parecer, 
algún socialista le transmitió. Y la izquierda abertzale, 
como no sabía cómo posicionarse sobre el denomina-
do plan o proyecto, ¿qué hizo?: tres votos a favor, tres 
en contra, y el séptimo estaba huido, que era Urruti-
koetxea. (Berbotsa) 
  
Esa es la historia. Entonces, lo que yo digo es 
que si vamos a actuar con lealtad… Sí, sí. Claro, 
¡para que no se os olvide! (Berbotsa) 
  
LEHENDAKARIAK: Mesedez, isiltasuna. Jarrai-
tu, Egibar jauna. 
  
EGIBAR ARTOLA jaunak: ¡A algunos les moles-
ta la verdad! Klaro, dena berria da, eta mundua nire-
kin hasten da, ez? Ez. Mundua zabala da, anitza da 
eta denbora asko dabil martxan, eta gure herri hone-




Hortik obligazio eta inperatibo demokratiko bat 
sortzen da, erabakitzeko eskubidearen kontzeptua 
garatzeko beharrarena! Eta Euzko Alderdi Jeltzaleak ez 
du hori egingo norbaitek hala esaten diolako. Ez, ez! 
Euzko Alderdi Jeltzaleak lidergoa hartuko du, beste 
zenbaitetan egin izan duen bezala, bide batez. 
 
Hemen ezker abertzalearen historiari buruzko 
katedraz hitz egin baita, baina, begira, bere garaian 
Legebiltzar honetan autogobernu batzorde bat ere 
egon zen, eta bertan zeuden, parte hartzen zuten   
Oskar Matutek, Rafa Larreinak, eta Euzko Alderdi Jel-
tzaletik Elixabete Piñolek eta nik neuk, eta Alderdi So-
zialistak Jesús Eguiguren zeukan ordezkari, eta ezker 
abertzaleak Arnaldo Otegi. Eta saio askotan zehar, 
saio askotan, ikusi genuen ez zegoela, egia esan, pro-
posamenak egiteko interesik ez Eguiguren jaunaren 
aldetik ez eta Arnaldo Otegiren aldetik. 
 
 
Eta une hartan (horregatik ezagutu behar da 
historia pixka bat) beste eskema bat zen nagusi, beste 
harreman-eskema bat. EAJ ez zen axola ezertarako 
ere, ez zen ezertarako ere behar erabakitzeko eskubi-
dearen garapenari buruzko eztabaidan: erabakitzeko 
eskubidea? Zertarako EAJ, erabakitzeko eskubidearen 
giltza eta kartzeletakoa Zapateroren Alderdi Sozialista-
ren eskuetan badaude! Hori zen eskema. Hor bai, hor 
onartzen zen aldebikotasuna: nik zuzenean negozia-
tuko dut; EAJk ez dit ezertarako ere balio. 
 
Hain da hori horrela –nahi baduzu, pasako 
dizut–, non Arnaldo Otegik elkarrizketa batean –ez 
nuen atera nahi, baina xaxatzen hasi zarenez…– hala 
baitio: "Nahiago dugu PSOEk gobernatzea EAJk   
gobernatzea baino"; "Hurbilago nago Jesús Eguigure-
nen tesietatik, elkarrizketarako gidoi ona baitira, Iba-
rretxe Planaren filosofiatik baino". 
 
Horixe gertatu zen, eta hemen bozkatu genuen. 
Eta Zapaterok, 2004ko abenduaren 30ean Doñanan 
zegoenak, informazio bat, berri bat jaso zuen, ondo-
koa zioena: "Lasai, ez da aterako". Antza, sozialistaren 
batek helarazi zion. Eta ezker abertzaleak, ez zekienez 
nola azaldu delako plan edo proiektuaren aurrean, zer 
egin zuen?: hiru boto alde, hiru kontra eta zazpiga-
rrena, Urrutikoetxea, ihes eginda zegoen. (Murmullos) 
 
 
Hori da historia. Orduan, nik esaten dudana da 
ezen, leialtasunez jokatu behar badugu… Bai, bai. 
Noski, ahaztu ez dezazuen! (Murmullos) 
 
La PRESIDENTA: Por favor, silencio. Siga, se-
ñor Egibar. 
 
El Sr. EGIBAR ARTOLA: Zenbaiti egia ez zaio 
gustatzen! Claro, todo es nuevo, y el mundo empieza 
conmigo, ¿verdad? No. El mundo es extenso, es plural 
y lleva mucho tiempo en marcha y también en este 
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tan ere bai. 
  
Baina ez dut ahaztu nahi esaten ari naizena. 
Erabakitzeko eskubidearen inguruan esan dut esan 
behar dena. Eta Legebiltzarreko batzordea antolatzen 
denean elkar ikusiko dugu eta ikusiko dugu bakoitzak 
zer planteatzen duen. Nik esan nahi dudana da garai 
hartan zer gertatu zitzaigun. Egia da egoera diferentea 
zela, baina hori gertatu zitzaigun. Eta ez nintzen ni 
bakarrik, Elixabete Piñol, Oskar Matute eta Rafa    
Larreina ginen tarteko. Eta gelditu ginen ba hola, ezin 
sinetsirik gertatzen ari zena. Orduan, historia da, baina 
historiatik ere ikasi daiteke. 
  
Orduan, aurrera begira, nik pentsatzen dut 
gaurko saioaren ondoren garbi gelditzen dela, bat, 
lehendakaria, berriro ere, Iñigo Urkullu izango dela. 
Eta gizarteari begira, akordioak tarteko, bat dago, 
Alderdi Sozialistarekin egin duguna. Eta akordio be-
rriak ere sortu daitezke, egin daitezke, egin beharko 
genituzke, herri honek dituen desafio guzti horiei aurre 
egiteko eta ganoraz eta txukun aurkezten zaizkigun 
desafio guztiak gainditzeko. Eta horretarako akordioak 
behar ditugu, akordio zabalak. 
  
Lehendakariak ez dauka inongo problemarik 
bere lidergoa partekatzeko, ez dauka inongo arazorik, 
ez alderdi politikoekin, ez instituzioekin. Eta euskaldu-
non etorkizuna jokoan dago. Bihartik aurrera, orain 
bezalaxe pentsatzen dut, eta herritarrek hala ikusiko 
dute eta nik uste dut onetsiko dutela, bihartik aurrera, 
berriro ere, Iñigo Urkullu lehendakari. 
  
Eta gauza bat esan nahi nuke, txaloak tarteko. 
Ez dakit gaurkoa izan behar duen azkena, baina niri 
benetan, igual será políticamente incorrecto, pero me 
parece muy español. (Barreak eta txaloak) 
  
  
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, Egibar jauna. 
  
  
Eztabaida amaitu da, eta bilkura etengo dugu 
hamar minutu. Hamar minutu barru txirriña joko dugu, 
bozketara pasatzeko. 
  
Arratsaldeko seiak eta berrogeita heme-
zortzi ziren. 
  
Arratsaldeko zazpiak eta hamabian ekin 
zaio berriz bulkurari. 
  
LEHENDAKARIAK: Bilkurari berriro ekingo 
zaio. Erregelamenduko 165.10 artikuluko bozketa 
egingo da. Bozketa hori, 97. artikuluari jarraituz, jen-
daurrekoa izango da, izenen araberakoa.  
  
  
Hau da, legebiltzarkide bakoitzak, bere izena 
aipatzen denean, aurkeztutako lehendakarigaietako 
baten izena esango du edo abstenituko dela esango 
du. 
 
Zehaztuko dugu nondik hasten den zenbakia. 
país nuestro. 
 
Pero no quiero olvidar lo que estoy diciendo. 
He dicho lo que tenía que decir sobre el derecho a 
decidir. Y cuando se organice la comisión del Parla-
mento nos veremos y veremos qué plantea cada uno. 
Lo que quiero decir es qué nos ocurrió en aquel mo-
mento. Es verdad que era diferente, pero eso fue lo 
que nos ocurrió. Y no fui yo solo, también estaban 
Elixabete Piñol, Oskar Matute y Rafa Larreina. Y nos 
quedamos así, sin poder creer lo que estaba ocurrien-
do. Entonces, es historia, pero de la historia también 
se puede aprender. 
 
Entonces, de cara al futuro, yo pienso que tras 
la sesión de hoy queda claro, uno, que el lehendakari 
será de nuevo Iñigo Urkullu. Y de cara a la sociedad, 
en cuanto a acuerdos, hay uno que hemos alcanzado 
con el Partido Socialista. Y pueden surgir nuevos 
acuerdos, se pueden hacer, deberíamos hacerlos, 
para hacer frente a todos esos retos que tiene este 
país y para superar con fuste y correctamente todos los 
desafíos que se nos presenten. Y para eso necesitamos 
acuerdos, acuerdos amplios. 
 
El lehendakari no tiene ningún problema para 
compartir su liderazgo, no tiene ningún problema, ni 
con partidos políticos, ni con instituciones. Y el futuro 
de los vascos y vascas está en juego. A partir de ma-
ñana, como ahora mismo, y la ciudadanía así lo verá 
y creo que lo aprobarán, a partir de mañana, Iñigo 
Urkullu será de nuevo lehendakari. 
 
Y me gustaría decir algo más, en relación con 
los aplausos. No sé si la de hoy tiene que ser la últi-
ma, pero a mí, la verdad… agian ez da politikoki zu-
zena izango, baina niri oso espainola iruditzen zait. 
(Risas y aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor      
Egibar.  
 
Concluido el debate, suspendemos la sesión 
durante diez minutos. Dentro de diez minutos sonará 
el timbre para pasar a la votación. 
 
Eran las dieciocho horas y cincuenta y 
ocho minutos. 
 
Se reanuda la sesión a las diecinueve 
horas y doce minutos. 
 
La PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Va a 
procederse a la votación prevista en el artículo 165.10 
del Reglamento, votación que de acuerdo con el ar-
tículo 97 se realizará mediante votación pública por 
llamamiento nominal.  
 
Según esto, al ser nombrados, cada miembro 
de la Cámara responderá con el nombre de uno de 
los candidatos presentados, o bien declarará que se 
abstiene. 
 
Procédase a determinar la parlamentaria o 





Mahaiko lehen idazkariak dei egin die 
legebiltzarkideei, Gorospe Elezkano an-




Bozketa eginda, hauxe izan da emaitza: 
emandako botoak, 75; Urkullu Renteria 
jaunaren aldekoak, 37; Iriarte Okiñena 
andrearen aldekoak, 18; abstentzioak, 
20. 
  
LEHENDAKARIAK: Beraz, gehiengo osoa lortu 
ez denez, bigarren bozketa bihar goizean egingo 
dugu, azaroaren 24an, goizeko hamarretan. 
  
  
Besterik gabe, bilkura etenda geratzen da. 
  
Arratsaldeko zazpiak eta hemezortzi   
ziren. 
 
Azaroaren 24ko goizeko hamarrak eta 
batean ekin zaio berriz bilkurari. 
 
LEHENDAKARIAK: Egun on guztioi. Mesedez, 
bakoitza bere lekura. 
 
Lehendakaria hautatzeko bigarren bozketa 
egingo dugu. Lehenengo, zehaztuko dugu zein legebil-
tzarkiderekin hasiko garen. 
 
 
Mahaiko lehen idazkariak dei egin die 
legebiltzarkideei, Arruabarrena Azpitarte 




Bozketa eginda, hauxe izan da emaitza: 
emandako botoak, 75; Urkullu Renteria 
jaunaren aldekoak, 37; Iriarte Okiñena 
andrearen aldekoak, 18; abstentzioak, 
20. 
 
LEHENDAKARIAK: Ondorioz, Iñigo Urkullu 
Renteria jauna izendatu da Eusko Jaurlaritzako lehen-
dakari. Zorionak, lehendakari jauna. (Txaloak) 
 
 
Lehendakari jauna, zurea da hitza. 
 
JAURLARITZAKO LEHENDAKARIAK (Urkullu 
Renteria): Legebiltzarburu anderea, legebiltzarkideok, 
sailburuok, jaun-andreok, egun on. Gizartearen    
aurrean adierazi nahi dut gure herri honetan ez da-
goela ohore handiagorik lehendakaria izatea baino. 
Horregatik, herri osoari eskerrak eman nahi dizkio. 
Eskerrak gizartea ordezkatzen duen Legebiltzar honi 
ere. Eskerrak Euzko Alderdi Jeltzaleari, zuen konfiantza 
osoa jaso dudalako momentu oro. Eskerrak Alderdi 
parlamentario por el que se iniciará la votación. 
(Pausa) 
 
El secretario primero de la Mesa procede 
al llamamiento de parlamentarias y par-
lamentarios, comenzando por la señora 
Gorospe Elezkano, para efectuar la vota-
ción. 
 
Efectuada la votación, el resultado fue el 
siguiente: votos emitidos, 75; a favor del 
señor Urkullu Renteria, 37; a favor de la 
señora Iriarte Okiñena, 18; abstencio-
nes, 20. 
 
La PRESIDENTA: Por lo tanto, dado que no se 
ha conseguido mayoría absoluta, la segunda votación 
se celebrará mañana, día 24 de noviembre, a las diez 
horas. 
 
Sin más, se suspende la sesión. 
 
Eran las diecinueve horas y dieciocho 
minutos. 
 
Se reanuda la sesión a las diez horas y 
un minuto del 24 de noviembre. 
 
La PRESIDENTA: Buenos días a todos y todas. 
Por favor, siéntense en sus escaños. 
 
Vamos a realizar la segunda votación para la 
investidura del lehendakari. Previamente, establecere-
mos la parlamentaria o parlamentario con el que se 
iniciará la votación. 
 
El secretario primero de la Mesa procede 
al llamamiento de parlamentarias y par-
lamentarios, comenzando por el señor 
Arruabarrena Azpitarte, para efectuar la 
votación. 
 
Efectuada la votación, el resultado fue el 
siguiente: votos emitidos, 75; a favor del 
señor Urkullu Renteria, 37; a favor de la 
señora Iriarte Okiñena, 18; abstencio-
nes, 20. 
 
La PRESIDENTA: En consecuencia, queda  
investido como lehendakari del Gobierno Vasco el 
señor Urkullu Renteria. Felicidades, señor lehendakari. 
(Aplausos) 
 
Señor lehendakari, tiene usted la palabra. 
 
El LEHENDAKARI DEL GOBIERNO (Urkullu 
Renteria): Señora presidenta, señoras y señores parla-
mentarios, señoras y señores consejeros, señoras y 
señores, buenos días. Quiero manifestar ante la socie-
dad que en nuestro país no existe mayor honor que el 
de ser lehendakari. Por ello, quiero dar las gracias a 
todo nuestro pueblo. Quiero dar las gracias también a 
este Parlamento, que representa a la sociedad. Gra-
cias, asimismo, al Partido Nacionalista Vasco, porque 
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Apal-apalik onartzen dut elkarrizketa eta akor-
dioa ezinbestekoa izango direla legealdi berri honetan. 
Euskadi anitza da eta aniztasun hori hemen islatzen 
da. Denon ekarpena behar dugu herri hau aurrera 
ateratzeko. Akordioa da aniztasuna frogatzen duena 
eta akordioaren alde egingo dugu beti. Ezinbestekoa 
da, bai, baina gure nahia ere bada. 
 
 
Ser elegido lehendakari de Euskadi es el máxi-
mo honor. Lo agradezco ante la sociedad vasca y su 
representación política plural en este Parlamento. Solo 
tengo palabras de agradecimiento. Gracias a esta 
Cámara de la que salgo elegido lehendakari; al Parti-
do Nacionalista Vasco, que me ha otorgado siempre 
toda la confianza; al Partido Socialista de Euskadi, 
que, reeditando la experiencia de hace ochenta años y 
de hace treinta años, ha decidido compartir programa 
y gobierno. Reitero mi agradecimiento al Gobierno 
Vasco: consejeras y consejeros, todos sus equipos, 
habéis dado lo mejor siempre y en todo momento por 
nuestro país. Gracias a mi familia, siempre compren-
sión, cariño, apoyo… 
 
 
Con toda humildad, reconozco que el diálogo y 
el acuerdo van a ser imprescindibles esta legislatura. 
Euskadi es una sociedad plural, y la colaboración 
forma parte de nuestra cultura. Hoy reafirmo el com-
promiso con un proyecto de futuro compartido para 
Euskadi; un proyecto de modernización y apertura, 
garantizando cohesión, solidaridad e integración so-
cial; un proyecto basado en la colaboración. 
 
Nuestra prioridad es crecer, y crear más y mejor 
empleo, ayudar a crear más y mejor empleo; garanti-
zar las políticas sociales y los servicios públicos esen-
ciales; consolidar la convivencia social y política tras el 
final de la violencia; acordar un nuevo pacto estatuta-
rio de futuro para Euskadi. 
 
Afrontamos cuatro años fundamentales. Nues-
tra mano está tendida para unir fuerzas al servicio de 
Euskadi. Hemos presentado un programa completo y 
concreto al servicio de toda la sociedad vasca; com-
prometo cumplir fielmente nuestro mandato, nuestro 
programa. 
 
Agintea beteko dugu. Argi dugu lau urte ga-
rrantzitsu ditugula aurrez aurre. Programa sendo eta 
zehatz bat aurkeztu dugu, baina badakigu indar guz-
tiak behar ditugula etorkizuneko erronkak gainditzeko. 
Programa irekia dugu, Euskadik aurrera egiten jarrai 
dezan. Hori da gure helburua eta ardura: Euskadik 
aurrera egitea. Euskadi da gure norabidea eta etorki-
zuna. Beraz, zaindu dezagun maite dugun hori. Eske-
rrik asko denoi, eta ekin diezaiogun lanari, elkarlanari, 
auzolanari.  
he contado en todo momento con su confianza. Gra-
cias al Partido Socialista, por su apoyo. Gracias al 
Gobierno, a todos los consejeros y consejeras y a sus 
equipos de trabajo, ustedes lo han dado todo en favor 
de este país. Gracias a mi familia, por estar siempre 
junto a mí. 
 
Asumo con toda humildad que el diálogo y     
el acuerdo van a ser imprescindibles en esta nueva 
legislatura. Euskadi es plural y esa pluralidad está 
reflejada aquí. Es necesaria la aportación de todos 
para sacar adelante a este país. El acuerdo es la prue-
ba de la pluralidad, y siempre vamos a apostar por   
el acuerdo. Es imprescindible, sí, pero también es 
nuestra voluntad. 
 
Euskadiko lehendakari hautatua izatea ohorerik 
handiena da. Hautaketa hori eskertu nahi dut euskal 
gizartearen aurrean eta Legebiltzar honetan den gi-
zarte horren ordezkaritza politiko pluralaren aurrean. 
Esker-hitzak baino ez dauzkat. Eskerrak Ganbera honi, 
nondik lehendakari izendatuta ateratzen bainaiz; eske-
rrak Euzko Alderdi Jeltzaleari, zeinak bere konfiantza 
osoa eman baitit beti; eskerrak Euskadiko Alderdi   
Sozialistari, zeinak, duela laurogei urteko eta duela 
hogeita hamar urteko esperientzia berrituz, erabaki 
baitu partekatzea gobernua eta programa. Eskerrak 
berriro ere Eusko Jaurlaritzari: zuek sailburuook eta 
zuen ekipo guztiek onena eman duzue beti eta une oro 
zeuen herriaren alde. Eskerrak nire familiari, beti uler-
mena, txera, babesa eskaini didazuelako. 
 
Apaltasun osoz, aitortzen dut elkarrizketa eta 
akordioa ezinbestekoak izango direla legealdi hone-
tan. Euskadi gizarte plurala da, eta lankidetzaren kon-
tzeptua txertatuta dago gure kulturan. Gaur berretsi 
egiten dut Euskadirentzat etorkizun partekatuko     
proiektu bat izatea; modernizazio eta irekiera proiektu 
bat, kohesio, solidaritate eta integrazio soziala berma-
tuz; proiektu bat lankidetzan oinarritua.  
 
Gure lehentasuna haztea da, eta enplegu ge-
hiago eta hobea sortzea, enplegu gehiago eta hobea 
sortzen laguntzea; bermatzea politika sozialak eta fun-
tsezko zerbitzu publikoak; sendotzea elkarbizitza sozial 
eta politikoa indarkeriaren amaieraren ondoren; etor-
kizuneko estatutu-itun berri bat adostea Euskadirentzat. 
 
Lau urte oso garrantzitsu dauzkagu gure     
aurrean. Eskua luzatzen dugu indarrak batzeko Euska-
diren zerbitzuan. Programa oso eta zehatz bat aurkeztu 
dugu euskal gizarte osoaren zerbitzurako; hitza ematen 
dut zintzo betetzea gure agintza, gure programa. 
 
 
Cumpliremos nuestro mandato. Tenemos claro 
que afrontamos cuatro años muy importantes. Hemos 
presentado un programa potente y concreto, pero 
somos conscientes de que necesitamos todas las fuer-
zas para superar los retos del futuro. Contamos con 
un programa abierto, para que Euskadi siga progre-
sando. Ese es nuestro objetivo y nuestra responsabili-
dad: que Euskadi siga avanzado. Nuestro rumbo y 
nuestro futuro es Euskadi. Así pues, cuidemos eso que 
amamos. Muchas gracias a todos y todas, y ponga-





Eskerrik asko. (Txaloak) 
 
LEHENDAKARIAK: Eskerrik asko, lehendakari 
jauna. Zorionak berriro ere. 
 
Eta bilkura amaitu aurretik, jakitera ematen 
dizuet karguaz jabetzeko osoko bilkura Gernikan 
egingo dela azaroaren 26an, hamabietan. 
 
Gai-zerrenda agortu denez, osoko bilkurari 
amaiera ematen diot. 
 
Goizeko hamarrak eta laurden ziren. 
mos manos a la obra, a la colaboración, al trabajo en 
común.  
 
Muchas gracias. (Aplausos) 
 
La PRESIDENTA: Muchas gracias, señor lehen-
dakari. Felicidades nuevamente.  
 
Y antes de concluir la sesión, quiero anunciarles 
que el pleno de toma de posesión tendrá lugar en 
Gernika el 26 de noviembre a las doce horas.  
 
Agotado el orden del día, se levanta la sesión 
plenaria. 
 
Eran las diez horas y quince minutos. 
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